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I. отдать. 
Я Н В А Р Ь .  
1 5 с Е-' и 
Ь с 










Новый годъ. ОбрЛгзаше 
Господне. Св. Васшпя Вел. 



























Нрор. Малахш. мч. Горд 1 л 
Соборъ 70 апостоловъ 
Ир. Михея, ыч. веопемпта. 
Богоявлеше Господне 
С о б о р ъ  1 о а н н а  К р е с т и т .  
Прп. Шли, Григория 





































Св. Григория нисск. 
П р и .  0 е о д о с 1 я  В е л .  
Мч. Татааны 
Мч. Ермпла и Стратоника 
Пр. отц. въ Син. и РаиФЬ 
Прп. Павла и 1оанна 













РаиН I. Егеш. 
МагсеШ 






















Прп. Антошя Вел. 
При. Аеанас1я и Кирилла 
При. Макар1я егип. 
П р п .  Е В Ф Ш П Я  В е л .  
Прп. Максима пспов. 
Ап. Тимооея 














Везр. Б. V. М 























Св. Григория Богослова 
При. КсеноФонта и Марш 
С в .  1 о а н н а  З л а т о у с т а г о  
Прп. Ефрема Сирина 
Мч. Игнатгя Богоносца 















Нед. Мясопустная. 8еха§ -ез. В. 8еха§ -ез. 
в. |31 12| Св. Кира п 1оанна Супакиз Ре<:г1 Мо1а8с. 
1-го Января (11г.) Новый годъ. 
6-го „ (Ср.) Богоявлеше Господне. 
II. 
Ф Е В Р А 1 Л Ь. 
4? ^Х = и 
5 
Н 

























I I  р в .  С  и м е  о  н  а  б о г .  и А н н ы  п р .  

















































































Ап. Описима, пр. Евсешя 
Мч. ПамФила 
Вмч. веодора Тирона 
Св. Льва, паны римск. 
Ап. Архиппа и Филимона 






































Мч. Мавршая и Фогина 
Свмч. Поликарпа 
1  и  2  о б р .  г л .  1 о а н н а  К р е с т .  
Св. Тарасхя 
Св. ПорФирхя. Рожд. Е. И. В. 















Нед. 3-я великаго поста. ОсиН, III (^иасЬ-а^ез. 
В. 28:1 з| Прп. Васпл1Я УоПЬгесЫ НегасШ 
2-го Февраля (Вт.) Ср'Ьтенхе Господне. 
26-го „ (Пт.) Рождение Государя Императора. 
III. 







гт „ : Рго1ез1ап1. 
























Пр. Герасима, Даншла 
Пр. Марка 



































Мч. Васил1я и Ефрема 
Пр. веоФилакта 
4 0  м у ч .  с е в а с т 1 Й с к .  
Мч. Кодрата 
Св. СоФрошя 









































Пр. Алекс1я, челов. Бояйя 
Св. Кирилла, арх1еп. 1ерус. 
Мч. Хрисанеа и Дарш 








































БлаговЬщ 11р. Ьогород. 























З О Н  
31 12 
ПАСХА (Св. Хр. Воекр.) 
П р .  1 о  а н  н а  п у с т .  










2-го Марта (Вт.) Восшеств1енапрестолъ Государя Императора, 
25-го „ (Чт.) БлаговЪщете Пресвятой Богородицы. 
26—27 „ Пятница и Суббота Страстной седмицы. 
26—31 „ Св'Ьтлая седмица. 
1* 
IV. 
А П Р Е Л Ь .  























Пр. Марш Египетск. 






























Пр. 1осиФа П'ЬСНОПЁВ. 
Мч. Агаеопода 
11]). ЕВТИХ1Я 





















































































Пр. веодора Анастас1я 
П р е п о л о в е п 1 е .  С в .  Е в т и х  1  я  
Пр. веодора 
В м ч .  Г е о р г и я  П о б е д о н о с ц а  


































Ап. и еванг. Марка 
Свм. Василхя 
Симеона, сродн. Господня 
Апн. 1асона и Сосииатра 
Св. 9 муч. въ Кизик'Ь 













1 3 Апреля ОвТ.тлая седмица. 
М А Й. 
Православный календарь. Ргокез*ап1. Ка1еп<1ег. 
Са1епй. 
саЙюНсит. 
С. 1|13 Прор. 1еремш РИШррив РЫНррг 
В. 2 14 
II. 315 
В. 4 16 
С. 5 17 
ч. 6 18 
II. 7 19 
С. 8 20 
Нед. слКшаго. 
Св. Л<»анас1я 




Знаыенге Креста Г-ня. 

















Нед. СББ. отецъ въ Никей. ЕхашН. БлпГ. оп Акзе. 
В. 9 21 Иерсн мощ. св. Никол, чуд. 1  Шо1) вге^огИ Каг. 
11. 10 22 Ап. Спмона Зилота Апазказга ОогсИат 
В. 11 23 Св. Кирилла и Мееод1я СЬпзИпе Матегй 
С. 12 24 Пр. Германа ОогШап РапсгаШ 
ч. 13 25 Мч. Гликерш Егпезкше 8егуаШ 
11. 14 26 Пр. Исидора юрод. Локаипа ВотГасп 
С. 15 27 Пр. Пахом1я 8орЫе ЗорЫае 
Пятидесятница. РГт§-з<;еп. В. РепЬесозЬез. 
В. 1628 /|ень св. Троицы РГ111^81801ш1;ай Реп1есо81е8 
11. IV 29 День св. РГт^81топ1а^ Рег. 2 (1е Реп!. 
в. 18 30 Мч. веодота 1заак УепапШ 
с. 19 31 Свм. Патрпк1я 8ага РеМ 
ч. 20 1 Св. Алексгя АсЫЪегк ВегпагсНт 
п. 21 2 К о н с т а н т и н а  и  Е л е н ы  Ргийепйа Уа1епШ 
с. I 22 3 Мч. Василиска ЕтШе Не1епае 












Пр. Симеона и Никиты 
С в м .  б е р а п о н т а ,  еп. к н п р .  
Ап. Карпа и АлФея 
Обр. мощ. Ннла столобенск. 
Св. Игнат1я и Никиты 

















Нед. 2- Я  ПО Пятидесятниц^. 1 8. п. ТппИ. Б. 2р. Репкес. 
В. 3011 Ир. 11саак1я ЛУ 1^ап(1 ГеиНпашШ 
II. 31112| Ап. Ерма, мч. Ерм1я А1к1е РекгопеПае 
6-го Мая (Чт.) Вознесете Гиспидне. Рождеше НаслЬд. Цезаревнча. 
9-го „ (Вс.) Св. Николая. 
15-го (Сб.) Священное короновате Государя Императора. 
16-го „ (Вс.) День Св. Троицы. 
17-го „ (Ин.) День Св. Духа. 
VI. 
































































Пер. мощ. вм. веодора стр. 
Св. Кирилла 
Свм. Тнмоеея 
Апп. Вареол. и Варнавы 














3 о ап тз 

















Св. 1оны, прор. Амоса 
Св. Тихона, еп. амаоунт. 
Мч. Манупла 
Мч. Леонтхя н Ипатгя 






































Мч. 1ул1ана и Терент1я 
Свм. Евсев1я, еп. самосат. 
С ре т. В ладим 1р. и к. Б. М. 
Р о ж д е с т в о  1 о а н н а П р е д т .  
Прмч. Февронш 





























Перен. мощ. Кира и 1оанна 
А пост. Петра и Павла 
С о б о р ъ  1 2 - т и  а п о с т о л .  
7 8сЫаГег 
Ьео, Лозиа 




Ре1г1 е! РапИ 
Ьисшае 
29-го 1юня (Вт.) Св. апостоловъ Петра и Павла. 
УП. 
































Мч. Космы и Дам1ана безср. 
П о л .  р и з ы  П .  В .  в о  В л а х е р .  





У181Ш. В. У.М. 
НеНойопб 






















Св. Андрея крнтск. 
О б р .  м о щ .  С е р г 1 я  р а д о н е ж .  
Пр. Сисоя Вел. 
Пр. 0омы 
Я в л е н .  К а з а н с к .  и к о н ы  В .  М .  
Свм. Панкраия 































Мч. Прокла, Илар1я 
С о б о р ъ  а р х а н г .  Г а в р и и л а  
Ап. Акйлы 















В. V. Мапае 
А1ехп 
Нед. 9-я по Пятидесятниц^. 
-























Ир. Макрины и Д1 я 
П р о р .  И  Л 1  и  
Пр. Симеона и 1оанна 
Равноап. Мар1и Магдалин. 
Мч. ТроФима 















Нед. 10-я по Пятидееятниц1з. 9 з. п. Тппи. Б Юр, Реп1ес. 
В. 25 6 Уснете св. Анны 1асо1н18 ^асоЪ^ 
II. 26 7 Свм. Ермолая Аппа Аппае та!г 
В. 27 8 Вмч. Пантелеймона Маг 111 а Рап Ыеотз 
С. |28 9 С м о л е н с к о й  и к .  Б .  М .  Рап1Ьа1еоп. 1ппосепШ 
Ч. 29 10 Мч. Каллиника Веаких МанЬае 
П. 30 11 Апп. Силы \Уа11Ьег АМОШЗ 
С. 31 12 Прв. Евдокима, мц. 1улитты Негтапп 1§-па<;И 
22-го 1юля (Чт.) Тезоименитство Государыни Императрицы. 
VIII. 
А В Г У С Т Ъ. 
X 





Нед. 11-я по Пятидесятниц^. 10 5. п. ТгтИ. Б, 11 р. Реп1;ес. 
В. 1 13 
п. 2 14 
в. 3 15 
с. 4 16 
ч. 5 17 
п. 6 18 
с. 7 19 
Нроисх. др. Кр. Госи. 
Перен. мощ. Архид. СтеФан. 
Пр. Исаака и Антошя 


















Нед. 12-я по ПятидесятницЬ. 11 8. п. Тпш*. И. 12 р. Рсгйес. 
В. 8 20 
И .  9 2 1  
B. 10 22 
C. |1123 
Ч. 11224 
П. 113 25 
С. 14 26 
Св. Имшиана и Мирона 




Перен. мощ. Максима йен. 















Нед. 13-я по Пятидесятниц^. 12 8. п. ТпшЬ. 
в .  15 27 У слеше Нресв. Вогород. Маг. Штше1С. А88111П. В. V. М. 
II. 16 28 П е р .  Н е р .  О б р а з а  Г о с п .  РЫИррше Кос1п 
В. 17 29 Мч. Мирона Айе1е Апаз^азП 
С. 18 30 Мч. Флора и Лавра Не1епе Вгоп1з1аае 
ч. 19 31 Мч. Андрея страт. 5еЬа1й 
и. 20 1 Прор. Самуила ВегпЪап! ВегпагЛ 
с .  21 2 Ап. ваддея 81^131111111 <1 .1оаппае 
П. 13 р. РепЪес. 
Нед. 14-я по Пятидесятниц^. 13 8. п. ТппИ. В. 14 р. Реп1ес. 
В. 22 3 Мк. Дгаоопнка Е1еа8ег 
11. 23 4 Мч. Луппа ЕкгепйчеЛ 
В. 24 5 Свм. ЕВТИХ1Я ВагШотанз 
с. 25 6 Перен. мощ. ап. Вареолом. ЬисЬу!^ 
ч. 26 V М ч .  А д р 1 а н а  и  Н а т а л 1 и  1гепаеиз 
11. 27 8 Пимена Вел. СеЫ1агс1 








Нед. 15-я по Пятидесятниц'Ь. 
В. 29 10 
II. 30 11 
В. 31 12 
УсЬкн. главы 1оанна Пред. 
Перен. мощ. кн. Алекс. И. 
И  о  л о ж ,  п о я с а  н  р .  Б о г .  




Б. 15 р.Реп1ес. 
Вес. 8. «1оапп1в 
ЕеНсгз 
КаутипсИ 
6 го Августа (Пт.) Преображеше Господне. 
15-го „ (Вс.) Успете Пресвятыя Богородицы. 
29-го „ (Вс.) УсЬкновеше главы 1оанна Предтечи. 
30-го „ (Пн.) Тезоименитство Государя Императора. 
IX. 
С Е Н  Т  Я  Б  Р  Ь .  






















































Прор. Захарш и Близ. 
А р х и с т р а т и г а  М и х а и л а  
Мч. Созонта 
Рожд. Нресв. Богород. 























































Магий 1 и 





Нед. 18-я по Пятидесятниц^. 17 8. и. ТпгпЪ. Б. 18р.Рен1ес. 
В. 19 1 Мч. ТроФИма \Уегпег 1апиаги 
П. 20 2 Вмч. ЕвстаФ1я Зизаппе ЕггзйасЬп 
В. 21 3 Обр. мощ. Димитр., мит. рос. МаПгаив Ма11гае1 Ар. 
с. 22 4 Свм. Фоки МогИг МаигШ 
ч. 23 5 З а ч а т .  1 о а н н а  II ре д'т. •1ое1, ТИеЫа ТЬес1ае 
И. 24 6 Прмц. и равноап. Веклы Лой. Етр1апд. СегагсИ 
с. 25 7 П р .  С е р г 1 я  Р а д о н е  ж  с  к .  АДо1р11 Рпчшш 
Нед. 19-я по ПятидесятницЬ. 18 8. п. ТппИ. Б. 19 р.РепЬсс. 
в. 26 8 Нреставл. 1оаниа Богосл. ЕвйЬег Сурпап! 
II. 27 9 Мч. Каллистрата ЛисШЬ Созтае 
в. 28 10 Пр. Харигона \Уеп2ез1аиз \УепсезЫ 
с. 29 11 Пр. Киргака М1сЬае1 ИНскаеШ АгсИ. 
ч. 30 12 Свм. Григоргя Шегопушиз Шегопуйй 
8-го Сентября (Ср.) Рождество Пресвятой Богородицы. 
14-го „ (Вт.) Воздвижеше Креста Господня. 
26-го „ (Вс.) Св. апостола и евангелиста Гоанна Богослова. 
X. 




























8. Ко8. В. V. М. 
Аи^е1огпт 
























П е т р а ,  А л е к с 1 я ,  1 о н ы и Ф и .  
А  п .  О  о м ы  
Мч. Серия и Вакха 
Пр. Пелагш 






























Мч. Евламшя и Евламши 
Ап. Филиппа 
М  ч .  А н д р о н и к а  
Мч. Карпа 
Мч. Назар1я 
Пр. Евеим1я н Савина 






































А  п .  и  е в а н г  Л у к и  
Прор. 1оиля 
Вмч. Артемгя 
Пр. Иларшна Вел. 
Казанской иконы К. М. 







































В м ч .  Д и м и т р 1 я  с о л у н с к .  
Мч. Нестора 
Мч. Терентгя и Неонилы 
Пмц. Анастасш 












8топ18 е* ,1п<1. 
^гс1в81 
2епоЬп 
Нед. 24-я ПО Пятидесятниц^. 23 8. п. ТппИ;. Б. 24р. Реп1ес. 
В. 31 12| А п. Ста\1Я \Уо1Гдапд Кешрви 
1-го Октября (Пт.) Покровъ Нресвятыя Богородицы. 
22-го „ (11т.) Нразднов. иконЪ Пресвят. Богород. Казанская. 
XI. 
Н О Я Б Р Ь .  









II 1 13 Св. Космы и Дам1ана безср. АИег НеШ^еп Отп. вапс^ог. 
В. 2 14 Мч. Акиндпна АПег 8ее1еп У1с1опт 
С. 3 15 Мч. Агап1я НиЬег4 НиЬегШ 
Ч. 4 16 Пр. 1оаннпк1я Вел. СкаНоМе СагоН Вогот. 
П. 5 17 Мч. Галакт1она Ре^гошсиэ ХасЬапае 
С. 6 18 Пр. Павла испов. БеопагсН ЬеопагсИ 
Нед. 25-я по ПятидесятницЬ. 24 8.11. Тпшк. П. 25 р.Реп4ес. 
в. 7 19 91ч. Крона ЛУШЪа1а ЬЧогепИш 
п. 8 20 С о б о р ъ  а р х и с т р .  М и х а и л а  С1аийгиз ОойойчсИ 
в. 9 21 Мч. ОнисиФора ЕпдеШагй ТЬеойоп 
с. 10 22 Ап. Олимпа и Радюиа Магйп Ьи1Ьег Апйгае 
ч 11 23 Мч. Мины и веодора МагШ В18сЬ. МагИш 
п. 12 24 Пр. 1оанна милост. МахппШап АигеШ 
с. 13 25 С в .  1 о а н н а  З л а т о у с т а г о  Еи^епшз Г)1с1ас1 























Мч. Гур1я, Самона, Авика 
А  п .  и  е в .  М а т в е я  

















ГеНс1з йе V. 






















Введ. во хр. Пр. Богород. 
Ап. Филимона и Архнппа 
В е л .  к н .  А л е к с .  П е в .  
В  м  ц  Е к а т е р и н ы  
Свм. Климента, папы римс. 
П р .  А л и п 1 я  и  Г а к о в а  
З н а м е н с к о й  и к о н ы  Б .  М .  







Ргае8. В. V. М. 
СаесШае V. 
С1етепНз 















Мч. Парамона и Филумена 







14-го Ноября (Вс.) Рождете Государыни Императрицы. 
21-го „ (Вс.) Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
XII. 










Православный календарь. Рго4ез<:ап1. Ка1епйе1-. 
Са1епс1. 
саШоПсит. 
с. 1 13 Пр. Науиа №аН1аНе ЕН^и 
ч. 2 14 Прор. Аввакума СапсМиз ВаЫаппае 
11. 3 15 Прор. СОФОНШ и пр. Саввы Сазз1аи РгаПС18С1 X. 
С. 4 16 Вмц. Варвары ВагЬага ВагЬагае 
Нед. 29-я по ПятидесятницЬ. 2 А<1уеп4, Б. 2 Айуепк. 
В. 5 17 
11. 6 18 
В. 7 19 
С. 8 20 
Ч. 9 21 
11. 10 22 
С. 11 23 
11р. Саввы освящ. 
Св. Николая чудотворца 
Св. Амвроия 
Пр. Потагпя 
З а ч а т г е  с в .  А н н ы  
Мц. Мины и ЕвграФа 















Нед. 30-я по ПятидесятницЬ. 3 Айуеп!;. Б. 3 Айуеп!. 
В. 12 24 Св. Сппридона Уа1епи8 ЕршасЫ 
11. 13 25 Мч. Евсгратгя Ьшле Ьис1ае 
В. 14 26 Мч. бирса и Аполлошя Шказтз Агзепп 
С. 15 27 Свм. Елевеер1а АЪгакат ЕизеЬи 
Ч. 1628 Прор. Аггея Веа4е А1Ыпае 
II. 17 29 Прор. Даншла и 3 отр. •1егет1аз ОНтргасИз 
С. 18 30 Мч. Севаст1ана Скпз^орк V гскогпп 
Нед. 31-я по ПятидесятницЬ. 8. \УеПтаскк. Б. КаИуНак. 
В. 19|31 Мч. 1>оннФат1Я Ьо1Ь Еаи81ае 
II. 20 1 Свм. Игнатия богон. 1§паИи8 ЫЬегай 
С. 21 2 П р е е т ,  с в .  П е т р а  м и т р .  м .  Ткотаз Т1ютае 
В. 22 3 Вмц. Анастасш Ткео<Пзтз Хепомз 
Ч. 23 4 Муч. беодула Ба§оЪег(; У1с1опае 
И. 24 5 Мц. Евгенш Айат и. Еуа Айапй 
С. 25 6 Рождество Христово 1. СНпвИ 6е1). N81;. В. N. 3. С. 
Нед. 32-я по ПятидесятницЬ. 8. п. \УеШ. Б. Уасак. 
в. 26 7 Соб. Иреен. Богородицы 2. СкивИа^ 81ерЪаш Рго1. 
II. 27 8 Ирмч. СтеФана архид!ак. .Токапшв еу. 1оап. ар. с1 еу. 
в. 28 9 Мц. Агаош Цпзск. Юпй. ЬтосепНит 
с. 29 10 Св. 14,000 мл. за Хр. избген. ЛопаПтп Ткотае сап!;. 
ч. 30 11 Мц. Анисш 1)аУ1(1 Ьеошт 
п. 31 12 Пр. Меланш римлянки 8у1уез1ег 8у1уез1;п 
6-го Декабря (Пн.) Св. Николая Чудотворца. Тезоим. Гос. Наслйдн. 
25, 26 и 27-го Декабря (Суб., Воскр. Ион.) Рождество Христово. 
XIII. 
Затмемя въ 1893 году. 
Въ 1893 году будутъ только два солнечныхъ затмешя, которыя въ 
нашихъ странахъ не будутъ видны, именно: полное солнечное затмеше 
4 Апреля и кольцеобразное солнечное затмеше 27—28 Сентября. 
Времена года: 
Весеннее равноденствие начинается въ Риге 8 Марта въ И ч. утра. 
ЛЬтнее солнцестояние — 9 1юня въ 7 час. утра. 
Осеннее равноденствие — 10 Сентября въ 10 час. вечера. 
Зимнее солнцестояше — 9 Декабря въ 4 час. дня. 
Дни неприсутственные. 
Январь 1. (Пят.) Новый годъ. Обр^заше Господне. 
6" (Ср.) Богоявлеше Господне. 
Февраль 2. (Вт.) СрЪтеше Господне. 
26. (Вт.) День рождетя Государя Императора. 
Мартъ 2. (Вт.) Восшеств1е на престолъ Государя Императоря. 
25. (Чт.) Благов'Ьщете Пресвятыя Богородицы. 
2?! (Суббота)} 
Апрель 2и-3з. } 0 в я т а" и е д , ! л я-
Май 6. (Чт.) Вознес. Господ. День рожд. Госуд. Наел. Цесаревича. 
9. (Вс.) Перенесете мощей Св. Николая Чудотворца. 
15. (Сб.) Коронование Ихъ Императорскихъ Величествъ. 
16. (Вс.) День Святыя Тройцы. 
17. (Пн.) День Святыя Духа. 
1юнь 29. (Вт.) Св. апостоловъ Петра и Павла. 
1юль 22. (Чт.) Тезоименитство Государыни Императрицы. 
Августъ 6. (11т.) Преображете Господне. 
15. (Вс.) Уснете Пресвятыя Богородицы. 
29. (Вс.) УсЬкновете главы 1оанна Предтечи. 
30. (Пн.) Тезоименитство Государя Императора. 
Сентябрь 8. (Ср.) Рождество Пресвятыя Богородицы. 
14. (Вт.) Воздвижеше Креста Господня. 
26. (Вс.) Апостола и евангелиста 1оанна Богослова. 
Октябрь 1. (Пт.) Покровъ Пресвятыя Богородицы. 
22. (Пт.) Казанской иконы Б. М. 
Ноябрь 14. (Вс.) День рождетя Государины Императрицы. 
21. (Вс.) Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
Декабрь 6. (Пн.) Святителя Чудотворца Николая, Тезоименитство 
Государя Наследника Цесаревича. 
25. (Суб.) | 
26. (Воск.) /• Праздновате Тождества Христова. 
27. (Пон.) ] 
У 
XIV. 
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1893 5 3 31 7 28 21 6 16 5 1 
1894 8 2 1 - 20 27 — — 17 — 11 26 — — 5 2 2 
1895 6 1 5 12 — — 2 26 11 — 21 4 3 
1896 5 — 28 — 4 — 24 17 - 2 — 12 — 5 5 
1897 7 5 16 23 — — 13 7 22 — — 1 2 6 
1898 6 4 8 15 — — 5 29 — .  14 _ 24 _ 4 — 
1899 8 3 21 28 — 18 — 12 27 — — 6 2 1 
1900 7 2 13 20 — — 9 — 3 18 — 28 — 3 3 
1901 6 
— 
4 11 1 25 — 10 20 — 4 4 
1902 7 6 17 24 -1 14 — 8 23 — 2 2 5 


















1 До 50 руб. 10 
2 Свыше . . . . . . 50 до 100 „ — 15 
3 П . . . .  . . 100 „ 200 „ — 30 
4 »  . . . .  . . 200 „ 300 „ — 40 
5 5 5  . . . .  . . 300 „ 400 „ 55 
6 
5 5  . . . .  . . 400 „ 500 „ 70 
7 5 5  . . . .  . . 500 600 „ 80. 
8 5 5  . . . .  . . 600 700 „ 90 
9 Г  . . . .  . . 700 800 „ 1 — 
10 5 5  . . . .  . . 800 900 „ 1 15 
11 » • . . 900 „ 1000 „ 1 20 
12 5 5  . . . .  . . 1000 „ 1500 „ 1 90 
13 5 5  . . . .  . . 1500 „ 2000 „ 2 50 
14 5 5  . . . .  . . 2000 „ 3200 „ 3 70 
15 55 • . . 3200 „ 4000 „ 5 15 
16 И  . . . .  . . 4000 „ 6400 „ 6 80 
17 5 5  . . . .  . . 6400 8000 „ 9 
18 55 • . . 8000 „ 10000 „ 11 40 
19 55 • . . 10000 „ 12000 „ 13 80 
20 5 5  . . . .  . . 12000 „ 15000 15 60 
21 5 5  . . . .  . . 15000 „ 20000 „ 21 
22 55 • . . 20000 „ 25000 „ 27 60 
23 5 5  . . . .  . . 25000 „ 30000 „ 33 60 
24 , 5  . . . .  . . 30000 „ 40000 „ 42 
25 5 5  . . . .  . . 40000 „ 50000 „ 54 — 
ХУ. 
Для прочихъ актовъ установлены следующге разборы актовой бу­
маги. Акты ценою отъ 50—300 р. — за листъ 1 р. 25 к., отъ 300—900 р. 
— 3 р. 10 к., отъ 900—1500 р. — 5 р. 40 к., отъ 1500—2000 р. — 
7 р. 10 к., отъ 2000—3000 р. — 11 р., отъ 3000 — 4500 р. — 15 р. 65 к., 
отъ 4500—600 р. — 20 р. 30 к., отъ 6000—7500 р. — 28 р , отъ 
7700—9000 р. — 31 р., отъ 9000—10000 р. 36 р., отъ 10000—12000 р. 
— 41 р , отъ 12000—13000 р. — 48 р., отъ 13000—15000 р. — 53 р., 
отъ 15000—18000 р, — 63 р., отъ 18000—21000 р. 71 р., отъ 
21000-30000 р. — 103 р., отъ 30000-45000 р. — 156 р., отъ 45000-
60000 р. — 211 р., отъ 60000—90000 р. — 312 р., отъ 90000—120000 р. 
— 415 р., отъ 120000—150000 р. - 519 р., отъ 150000-225000 р. — 
781 р., отъ 225000—300000 р. — 1031 р. 
М 1 > Р Ы  И  В  " Б  С  Ъ  В Ъ  Р  О  С  С  I  И .  
С о б с т в е н н о  Р о с с 1  я .  1  с а ж е н ъ  =  3  а р ш и н а м ъ  =  4 8  в е р -
шкамъ = 7 Фут. = 84 дюйм. = 840 лин1ямъ = 2 метр. 133, г < 6 )  миллиметр. 
1 Футъ = 12 дюймамъ = 120 лингямъ = 042857 аршин. — 3 / ;  ар­
шина = 6,86 верш. = 304, 7 П44 миллиметр. 
1 дгоймъ = верш.; 1 лин. = 10 точкамъ. Для заводскихъ 
производствъ дюймъ делится на восьмыя, шестнадцатыя и тридцать-
вторыя доли. 
1 аршинъ = 16 верш. = 2 4/ 0  фут. = 28 дюйм. = 711, 1 8-о мил­
лиметр.; 1 верш. = 1 3/ 4  дюйм. = 44, 4 4 в 2  миллиметр. 
1 верста = 500 саж. = 1 килом. 66, : 8 0  метр.; 1 миля = 7 верст. 
1 кабельтовъ (морская мера) = 120 англШск. Фатом, (морская са­
жень) = 720 фут. = 102 4/ 7  саж. 
1 кв. саж. = 9 кв. арш. = 2304 кв. верш. = 49 кв. Фут. = 7056 
кв. дюйм. = 4 кв. метр, и 552082, п  кв. миллиметр.; 1 кв. Фут. =: 144 кв. 
дюйм. = 0,18367 кв. арш. = 47,0204 кв. верш. = 92,899, 6 4  кв. миллиметр.; 
1 кв. дюймъ = 100 кв. лин. = 0,3265 кв. верш. = б45,,з в 3 6  кв. миллим.; 
1 кв. лишя = 6,45 кв. миллим.; 1 кв. арш. = 256 кв. верш. = 5% кв. 
Фут. = 784 кв. дюйм. = 5О5789, 0 1  кв. миллиметр. 
1 десятина (казенная) = 2400 кв. саж. = 0,0096 кв. верстамъ = 
117,600 кв. Футамъ; 1 десятина (хозяйственная) бываетъ различной меры: 
въ 3200 кв. саж., 3600 кв. саж., 4800 кв. саж. и т. д. (моргъ въ юго-
западномъ крае = 1317 кв. саж., въ западномъ крае = 1586 кв. саж.). 
1 куб. саж. 27 куб. арш. 343 куб. Фут. = 110,592 куб. 
верш. = 592,794 куб. дюйм. 
1 куб. Фут. = 1728 куб. дюйм. = 0,0787172 куб. арш. = 322,425 
куб. верш. 
1 куб. дюйм. = 1000 куб, лишямъ. 
1 куб. арш. = 4096 куб. верш. = 12, 7 ( Ш  куб. Фут. = 0,359705 
куб. метр. 
1 сажень дровъ имЪетъ иолЬнницу длиною въ 3 арш. и высотою 
въ 3 арш. при длинЪ пол'Ьньевъ трехпол^нной меры Отъ 8 до 9 чет­
вертей (2—2'/ 4  арш.), а однополЪнной меры отъ 8 до 9 верш.; круглыми 
въ отрубке не тоньше 1 вершка. 
1 ведро = 10 ШТОФЯМЪ (кружкамъ)' = 100 чаркамъ = 0,434356 
куб. фут. = 7 50, 5 6 8  куб. дюйм.; 1 бочка = 40 ведрамъ; 1 ведро = 8 
Ш Х ОФ, = 30 круж. = 100 чаркамъ = 12, 2«8зт литрамъ; 10 ведеръ = 
XVI. 
123 литра. Ведро содержитъ въ себе 30 Фунтовъ перегнанной воды при 
13у 3 0  реомюра, взвешенной въ безводушномъ пространстве; 1 ведро 
равняется 20-ти бутылкаыъ. 
1 четверикъ = 4 четверкамъ — 8 гарнпцамъ = 2 а/ 1 5  ведраыъ = 
0,926,626 куб. Фут. = 1601,212 куб. дюйм.: 1 четверть 2 осьминамъ = 
8 четверик. = 7,41302 куб. Фут. 
1 пудъ % 0  берков. = 40 Фунт.; 1 Фуитъ = 32 лотамъ = 96 
золот. 9216 долямъ, 1 золоти, = '/з лота = 96 долямъ; Фунтъ равенъ 
р.есу 25,0189 куб. дюйм, перегнанной воды при 13'/ 3о Реомюра, взве­
шенной въ безвоздушн. простран. 
1 аптекарскШ Фунтъ = 12 унщямъ = 968 драхм. = 288 скруп у-
ламъ —- 5760 гран. 7/ 8  русск. Фунта = 84 золоти. = 8064 долямъ; 
I у нц!я = 8 драхм. = 24 скруп. = 480 гранамъ; 1 драхма = 3 скруп. = 
60 гран.; 1 скруп. = 20 гранамъ. 
П о л ь  ш  а .  1  с а ж е н ь  =  3  л о к т я м ъ  =  6 Футамъ; 1 Фут. = у 2  
локтя — 12 дюйм. = 144 лин. = 288 миллиметр. = 0,4050 арш. = 
11,339 русскихъ дюйм.; 1 локотъ == 12, 9 7  вершк. == 0, 8 0 й и  арш. или 100 
локт., почти 81 арш.; 1 снуръ = 10 прентамъ = ЮО пренцикамъ = 
78 локтямъ. 
1 кв. локоть = 3,589335 русск. кв. Фут. = 0,0778824 кв. саж ; 
1 русск. кв. Фут. = 0,28 кв. локтя; 1 кв. саж. = 13,7203 локтя. 
1 куб. локоть = 4,2584 русск. куб. Фут. = 0,019677 куб. саж.; 
1 русск. куб. Фут. = 0,22483 куб. локтя; 1 куб. саж. = 50,8215 куб. локтя. 
1 миля = 2 полумилямъ = 8 станщямъ = 8 верстамъ; 1 моргъ 
(или морга) = 0,51247 дес. = 1230 кв. саж.; 1 влока == 30 моргамъ. 
1 корецъ = 128 квартамъ == 4 четверикамъ = 32 гарнцамъ = 
128 квартамъ или 128 Фр. литрамъ -—; 10,4064 ведр. = 32 гарнцамъ = 
512 кварточкамъ = 4,87846 четверикамъ. 
1 Фунтъ = 16 унц. = 32 лот. = 128 драхм, = 384 скруп. = 
2916 гран. = 0,99020 русск. Фунта; 1 центнеръ = 4 штейн. = 100 
Фунт. = 2,4755 пуд. 
Ф и н л я н д 1 я. Съ 1 Января 1887 г. обязательна метрическая 
система меръ (исключая счета для определения вместимости судовъ). 
Старыя меры: 1 локотъ = 4 шведскихъ Фут. = 4 четвертямъ = 24 
дюйм. = 96 лин. = 3384гран. = 0,8349арш. =1,94817русск. Фут. = 23,378 
русск. дюйм.; 1 сажень = 3 локт. = 2,5048 арш. = 5,8445 русск. Фут. = 
70,134 русск. дюйм.; 1 миля = 18000 локт. = 10 верст. 
1 туннеландъ = 32 капландамъ = 14000 кв. лок. = 0,45185 русск. 
дес.; 1 капландъ = 0,01412 русск. дес. 
1 омъ = 4 анкерамъ = 60 каннамъ = 120 штоФамъ = 120X16 
ортамъ или юнгФрау 127679 ведр.; 1 канна = 2 ШТОФ. = 32 ор-
тамъ = 0,2128 ведр.; 1 каппа = 2,1 канны = 1 2/ 3  русск. гарнц. = 
0,20947 четв.; 1 бочка = 30 каппамъ = 6,28419 четк. 
1 саж. дровъ имеетъ въ длину поленницы 4, а въ высоту 3 локтя 
при длине поленьевъ отъ 1'Д до 1 1/г локтя (16'/ 2  до 12 верш.). Мера 
эта еоставляетъ 0,9 русск. саж. дровъ при той же длине иоленьевъ. 
I Фунтъ = 32 лот. = 128 квент. = у 2 0  лисфунт. = 1,03802 русск. 
Фунт.; I скепфунтъ = 20 лисфунт. = 400 Фунт. = 10,3802 пуд.; 1ластъг= 
288 лисФунт. 149,475 пуд.; 1 центнеръ = 100 Фунт. = 2,595 пуд. 
XVII. 
Л и ф л я н д 1 я. 1 Рижскш Футъ = 12 дюйм. = 144 лин. = У 2  
локт. =0,3779 арш. = 0,8819 русск. Фут. = 10,533 русск. дюйм.; 1 зем­
лемерный локоть = 2 русск. Фут.; 1 голландская пальма = '/з голланд. 
Фут. = 0,1228 арш. = 0,30975 русск. Фут. =: 3,717 русск. дюйм. 
1 лОФштель = 25 каппамъ = 10000 земл. кв. локт. = 0,34014 дес.: 
1 тонштель = 35 капаммъ = 1,4 ЛОФШТ. — 0,4762 дес. 
1 Рижскш ШТОФЪ = У 2  канны = 1 1/з бутылка = 0,1037 ведро = 
1,28 литеръ; 1 бочка пива = 90 ШТОФЪ = 9 1  3  ведр.; 1 бочка водки = 
120 ШТОФ. = 12,444 ведр.; 1 ОКСГОФТЪ = 1'/ 2  ома = 6 анкерамъ 
30 Фельтенамъ = 180 ШТОФ. — 18 2/з ведр. 
1 ЛОФЪ = 6 кюльметамъ = 54 ШТОФ. = '/ 2  бочке = 2,6250 четв. 
1 Фунт. = 32 лот. = 128 квент. = у 2 0  лисФунт. = 1,02276 русск. 
фунт.; 1 шиФФунтъ =20 лисфунт.; 1 ластъ=:12 шиФФунт. = 122,731 пуд. 
Э с т л я н д х я .  1  Р е в е л ь с к Ш  локоть = 1 Рижск. локтю = 0,7559 
арш.; 1 Ревельскш Фут. = 0,4508 арш. = 1,0517 русск. Фут. =12,621 
русск. дюйм.; 1 клаФтеръ = 7 Фут. = 3,155 арш. -= 7,3625 русск. Фут. = 
88,35 русск. дюйм. 
1 лоФштель = 0,574 дес. = 1377'Д кв. саж. 
1 РевельскШ ШТОФЪ = у 2  канны = 1 ,/ 3  бутылка = 0,0957 ведр.; 
1 бочка = 228 ШТОФ. = 12,25 ведр. 
1 ЛОФЪ = 3 кюльметамъ = 36 ШТОФ. = 1/ 3  бочка = 1,615 четв. 
1 РевельскШ Фунтъ = 32 лот. = 128 квент .= 1,05093 русск. Фунт.; 
1 центнеръ = 6 ЛИСФ. = у 2  тонны = 3,1528 пуд. 
К у р л я н д г я .  1 з е м л .  л о к о т ь  = 0,8571 русск. арш. = 24 русск. 
дюйм.; 1 локоть торговый = 0,7998 арш. = 22,394 русск. дюйм.; 1 кур-
ляндск1Й (рейнландскШ) Фунтъ = у 6  инженерной саж. = 0,4413 арш. 
1 лОФштель = 225 инж. квадр. саж. = 805 русск. кв. саж. — 
0,3348 десят. 
МЪры емкости для жидкости и сыпучихъ тЪлъ. 
1 КурляндскШ Фунтъ = 32 лот. = 128 квент. = 1,02223 русск. 
Фунт. = 1 Фунт. 2 зол. 12,з Дол. 
Корабельныя мЪры. 
1 ластъ корабельный = 2 тоннамъ = 200 куб. Фут. = 5,66306 куб. 
метр. На одинъ корабельный ластъ считается 120 пуд. ЬшШ) сала, ко-
ноплянаго масла, поташа, щетины, сахарнаго песка; 120 пуд. пеМо же­
леза, меди; 100 ЬгиМо смолы, дегтя, воска; 100 пеШ) пшеничной муки; 
80 пуд. ЬгаНо свечей, пеньковой пряжи; 80 пут. пеШ) табаку листоваго; 
60 пуд. пеньки, льна, клею, конскаго волоса; 16 четвертей пшеницы, ржи, 
овса, льнянаго и конопляного семени и пр. 
и. отдълъ. 
ИМПЕРАТОРСКИЙ Р0СС1ИСК1И ДОМЪ 
и 
Личный составъ павныхъ нравительствен-
ныхъ учрежден!!!, 
"овао-
ИМ11ЕРАТ0РСК1И РОССШСШИ ДОМЪ. 
Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О Е  В Е Л И Ч Е С Т В О  Г О С У Д А Р Ь  И М -
П Е Р А Т О Р Ъ  А Л Е К С А Н Д Р Ъ  ( I I I )  А  Л  Е К С А М Д Р О В П Ч Ъ ,  
родился 26 Февраля 1845 г., тезоим. 30 Авг. Вступилъ на престолъ 
1 Марта 1881 г. 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРА­
ТРИЦА 1}1а[ня Оеодоровна, до замужества (28 Окт. 1866 г.) Мар1я 
СОФ1Я Фредерика Дагмара, дочь Датскаго Короля Хриспана IX и супруги 
его Королевы Луизы, дочери Ландграфа Вильгельма Гессенскаго, родил. 
14 Ноября 1847 г., тезоим. 22 1юля. 
ДЪти Ихъ Величествъ: 
НАСЛЬДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ и ВеликШ Князь Николай 
Александровичъ, род. 6 Мая 1868 г., тезоим. 6 Дек. Вел. Князь Г е о р г 1 й  
Александровнчъ, род. 27 Аир. 1871 г., тезоим. 26 Ноября. Великая 
Княжна Ксен1я Александровна, род. 25 Марта 1875 г., тезоим. 24 Янв. 
Вел. Кн. Михаилъ Александровичъ, род. 22 Ноября 1878 г., тезоим. 
22 Ноября. Вел. Княжна Ольга Александровна, род. 1 1юня 1882 г., 
тезоим. 11 1юля. 
Братья и Сестры Его Императорскаго Величества: 
Велиюй Князь Владимгръ Александровичъ, род. 10Аир. 1847 г. 
т е з о н м .  1 5  Н о л я .  С у п р у г а  Е г о :  В е л и к а я  К н я г и н а  М а р г я  П а в л о в н а ,  
дочь | Вел. Герцога Мекленбургъ-Шверпнскаго Фридриха Франца II, род. 
2 Мая 1854 г., въ супруж. съ 16 Авг. 1874 г., тезоим. 22 Ноля. 
Д е т и  И х ъ  В ы с о ч е с т в ъ :  В е л .  К н я з ь  К и р и л л ъ  В л а д т п р о в и ч ъ ,  
р о д .  3 0  С е н т .  1 8 7 6  г . ,  т е з о и м .  1 6  М а я .  В е л .  К н я з ь  Б о р и с ъ  В  л а д  и м  1 -
р о в и ч ъ ,  р о д .  1 2  Н о я б р я  1 8 7 7  г . ,  т е з о и м .  2  М а я .  В е л .  К н я з ь  А н д р е й  
Владимгровичъ, род. 2 Мая 1879 г., тезоим. 30 Ноября. Вел. Княжна 
Елена В л адлм 1 р о вн а, род. 17 Января 1882 г., тезоим. 21 Мая. 
Вел. Князь АлексЫ Александровичъ, род. 2 Января 1850 г., 
тезонм. 20 Мая. 
Великая Княгиня Мар1я Александровна, род. 5 Окт. 1853 г., 
тезоим. 22 Гюля. Въ супружестве съ Принцемъ АльФредомъ Великобри-
танскнмъ, Герцог. Эдинбургскпмъ, съ 11 Янв. 1874 г. 
Вел. Князь С ер г1 й Александровнчъ, род. 29 Апр. 1857 г., те­
з о и м .  5  П о л я .  В ъ  с у п р у ж е с т в е  с ъ  3  1 ю н я  1 8 8 4  с ъ  Е л и з а в е т о ю  О е о -
доровною, дочерью Вел. Герцога Гессенскаго, род. 20 Октября 1864 г. 
Вел. Кн. Павелъ Александровичъ, род. 21 Сент. 1860 г., тез. 
2 9  1 ю л я .  В ъ  с у п р у ж е с т в е  с ъ  4  1 ю н я  1 8 8 9  в ъ  А л е к с а н д р о ю  Г е о р г  1 -
евною, дочерью короля Эллиновъ Георпя I. Дети Ихъ Высочествъ: 
Вел. Княжна Мар1я Павловна, род. 6 Апреля 1890 г., тезоим. 22 1юня 
и Вел. Кн. Дмитр 1 й Павловичъ, род. 6 Сент. 1801 г., тез. 21 Сент. 
XXII. 
Дяди и тетки Его Императорскаго Величества: 
Великая Княгиня Ольга Николаевна, род. 30 Авг. 1822 г.. была 
въ еупр. съ Королемъ Виртемб. Карломъ Фридрихомъ Александромъ, 
тезоим. 11 1юля. 
Вел. Княгиня Александра 1осиФОвна (вдовствующая), дочь 
Герцога 1осиФа Саксенъ - Альтенбургскаго, род. 26 1юня 1830 г., тезоим. 
23 Апреля; въ супр. съ 30 Августа 1848 г. 
Д ' Ь т и  И х ъ  В ы с о ч е с т в ъ :  В е л .  К н я з ь  Н и к о л а й  К о н с т а н т и н о ­
в е  ч ъ ,  р о д .  2  Ф е в р .  1 8 5 0  г . ,  т е з .  6  Д е к .  В е л .  К н .  О л ь г а  К о н с т а н т и ­
новна, род. 22 Авг. 1851 г., въ сунр. съ Королемъ Эллиновъ, Георгомъ I, 
с ъ  1 5  О к т .  1 8 6 7  г . ,  т е з .  1 1  1 ю л я .  В е л .  К н .  В Ь р а  К о н с т а н т и н о в н а ,  
род. 4 Фев. 1854 г., была въ супр. съ Герц. Евгенгемъ Виртемб., тез. 
17 Сент. Вел. Кн. Константинъ Кон стан тиновичъ, род. 10 Авг. 
1 8 5 8  г . ,  т е з .  2 1  М а я ,  в ь  с у п р .  с ъ  1 5  А п р .  1 8 8 4  г .  с ъ  В е л .  К н .  Е л и с а -
ветою Маври кгевною, доч. Принца Саксенъ - Альтенбургскаго, род. 
1 3  Я н в  1 8 6 5  г .  И х ъ  Д ' Ь т и :  К н я з ь я  И м п е р а т о р с к о й  к р о в и :  1 о а н н ъ  К о н -
с т а н т и н о в и ч ъ ,  р о д .  1 4  1 ю н я  1 8 8 6  г . ,  и  Г а в р 1 и л ъ  К о н с т а н т и н о ­
вичу род. 3 1юля 1887 г., Кн. Татьяна Константиновна, род 9 Янв. 
1890 г.-, Вел. Кн. Д ми т рай Константиновичъ, род. 1 1юня 1860 г., 
теяоим. 21 Сент. Вел. Кн. Константинъ Константиновичъ, род. 
20 Дек. 1890 г. 
Вел. Кн. Александра Петровна (вдовствующая), дочь •}- Принца 
Петра Георпевича Ольденбургскаго, род. 21 Мая 1838 г., тез. 23 Апр. 
Д ' Ь т и  Е я  В ы с о ч е с т в а :  В е л .  К н .  Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч ъ ,  р о д .  
6 Ноября 1856, тез. 27 Поля. Вел. Кн. Петръ Николаевичъ, род. 
1 0  Я н в а р я  1 8 6 4 ,  т е з .  2 9  1 ю н я ,  в ъ  с у п р .  с ъ  В е л .  К н .  М и  л и ц е й  Н и к о ­
лаевной, род. 14 Поля 1866 г. 
Вел. Кн. Михаилъ Николаевичъ (вдовствующш), род. 13 Окт. 
1832 г., тез. 8 Ноября. 
Д ' Ь т и  Е г о  В ы с о ч е с т в а :  В е л .  К н .  Н и к о л а й  М и х а и л о в и ч ъ ,  
р о д .  1 4  А п р .  1 8 5 9  г . ,  т е з .  6  Д е к .  В е л .  К н я ж н а  А н а с т а с г я  М и х а и ­
ловна, род. 16 1юля 1860 г., тез. 22 Дек., съ супр. съ 12 Янв. 1879 г. 
съ Вел. Герцогомъ Фридрихомъ Францомъ III Мекленбургъ-Шверинскимъ. 
Вел. Кн. Михаилъ Михаиловичъ, род. 4 Окт. 1861 г., тез. 8 Ноябри. 
Вел. Кн. ГеоргЙ! Михаиловичъ, род. 11 Авг. 1863 г., тез. 26 Ноября. 
Вел. Кн. Александръ Михаиловичъ, род. 1 Апр. 1866 г., тез. 30 Авг. 
Вел. Кн. Серг1й Михаиловичъ, род. 25 Сент. 1869 г, тез. 5 1юля. 
Вел. Кн. Алекс1й Михаиловичъ, род. 16 Дек. 1875 г., тез. 20 Мая. 
Д ' Ь т и  В е л .  К н я г и н и  М а р 1 и  Н и к о л а е в н ы .  К н я з ь я  и  К н я ж н ы  
Р о м а н о в с к г е .  Г е р ц о г и  и  Г е р ц о г и н и  Л е й х т е н б е р г с т е :  М а р 1 я  М а к с и м и -
.оановна, род. 4 Окт. 1841 г., тез. 22 Поля, въ супр. съ 30 Янв. 1863 г. 
съ Вильгельмомъ Принцемъ Баденскимъ. Евгения Макси лилганов на, 
род. 20 Марта 1845 г., тез. 24 Декабря, въ супр. съ 7 Янв. 1868 г. съ 
П р и н ц е м ъ  А л е к с а н д р о м ъ  П е т р о в и ч е м ъ  О л ь д е н б у р г с к и м ъ .  Е в г е н г й  М а к -
симилхановичъ, род. 27 Янв. 1847 г., тез. 13 Дек., вступилъ въ супр. 
2 1юля 1878 г. съ дЬвицею Скобелевою, графинею Богарнэ. Георги! 
Максимилгановичъ, род. 17 Февр. 1852 г., тез. 23 АпрЪля. Супруга 
его: Кн. Анастасия Николаевна, Герц. Лейхтенбергская, род. 4 Янв. 
1868 г. Сыновья: Александръ Георг1евичъ, род. 1 Ноября 1881 г. 
Готъ перваго брака съ Принцессою Терезою Ольденбургскою 7 Апр. 
1883 г.). Серг1й Георггевичъ, род. 4 1юля 1890 г. 
Вел. Кн. Екатерина Михаиловна, род. 16 Авг. 1827 г., была 
въ супр. сл. -{- Герц. Мекленб.-Стреличкимъ, тез. 24 Ноября. 
ХХ1П. 
Личный составь главныхъ правительственных!» учреж­
дены Российской Имперж. 
Государственный Совгьтъ. 
(МаршнскШ дворецъ, у Синяго моста). 
ПредсЁД. Е. И. В. Великш Князь Михаилъ Николаевичъ. 
Д - т ъ  З а к о н о в ъ ,  п р е д е ,  с т .  с е к р .  д с с .  Д м и т р .  М а р т .  С о л ь с к ш .  
Д - т ъ  Г р а ж д .  и  Д у х о в н .  Д Ъ л ъ ,  п р е д е ,  д т с .  Н и к . И в а н . С т о я н о в с к Ш .  
Д - т ъ  Г  о  с у  д .  Э к о н . ,  п р е д е ,  д т с .  А л - р ъ  А г е е в .  А б а з а .  
О с о б о е  п р п с у т с т в 1 е  д л я  п р е д в а р и  т е  л  ь н а г о  р а з с м о т р , Ъ н 1 я  
в с е п о д д а н ' Ь й ш и х ъ  ж а л о б ъ  н а  о п р е д е л е н и я  д - т о в ъ  П р а в .  С е н а т а ,  
преде, дтс. Мих. вед. Гольтгоеръ. 
Государствен пая канцелярия. 
Государств, секр. тс. Н. В. Муравьевъ. 
К о д и ф и к а ц и о н н ы й  о т д - Ь л ъ  п р и  Г о с у д а р с т в е н н о м ъ  С о в а т ь  
(Литейный пр., д. 44). Главноупр. чл. гос. сов., ст.-секр., дтс. Э. В. Фришъ. 
Комитетъ министровъ. 
(МаршнскШ дворецъ, у Синяго моста). 
ПредсЪд. дтс. Ник. Христ1ан. Вунге. Упр. дЪл. ст. секр., ГОФМ., ТС, 
Анат. Ник. Куломзинъ. 
Правительствую щш Сенатъ. 
(Сенатская площадь). 
1  Д е п а р т а м е н т у  О б е р ъ - п р о к . ,  т с .  П .  М .  Б у т о в с к и ! .  2  Д - т ъ ,  и е р -
нервоприсут.. тс. Як. Григ. Есиповичъ, Оберъ-прок 4 Д-тъ, первопри-
сутсгв. ст.-секр. дтс. Н. Н. Селифонтовъ. Оберъ-прок . дсс. П. II. Кобы-
линекШ. 5 Д-тъ, первоприсут. тс. Ал-ръ Ив. ПятницкШ. Оберъ-прок.^ 
дсс. В. А. Желаховскм! Д-тъ Гер о льд1и, первоприс. обершенкъ АльФр^ 
О е д .  Г р о т ъ ;  г е р о л ь д м е й е т е р ъ  д с с .  Н .  И .  Н е п о р о ж н е в ъ .  Д - т ъ  М е ж е в о й ,  
первоприсут. тс. Ник. Ник Герардъ: Оберъ-прок., дсс. А. Г. Гасманъ 
Касс. Гражд. Д-тъ, первопр. тс. П. А. Маркову Оберъ-прок. дсс. гр 
Викт. Ал-др. Тизенгаузенъ. Касс. Угол. Д-тъ, первопр. тс. Розингъ-
о б е р ъ - п р о к .  в а к а н с и я .  О б щ .  С о б р .  к а с с ,  д - т о в ъ  и  С о е д .  П р и с .  1 - г о  
и касс, д-товъ, первопр. тс. И. И. Розингъ; оберъ-прок.тс. Ник. Адр1ан. 
Неклюдовъ. 
О с о б ,  п р и с у т .  д л я  с у ж д е н и я  д Ъ л ъ  о  г о с у д .  п р е с т у п .  п е р в о п р .  
т с .  I I .  А .  Д е й е р ъ .  
Собственная Ею И. Н. канцелярия. 
(Инженерная ул., МихайловскШ дворецъ). 
Управл. ст.-секр., сенат., дтс. Конст. Карл. РенненкампФъ. Пом. 
у п р а в л .  д с с .  А л .  С е р г .  Т а н Ъ е в ъ .  П р и  н е й ;  К о м и т е т ъ  п р и з р Ъ н г я  з а ­
служен. гражд. чиновниковъ, дирекгоръ канцелярш дсс. Н. А. Мо-
локовъ „ 
XXIV. 
Собствен. Ею П. И. капцвл. по учрежд. Ими. Марш. 
(Казанская ул., д. 7). 
Г л а в н о у п .  и о ч .  о и е к . ,  г е н - л е й т . ,  г р .  Н .  А .  П р о т а с о в ъ - Б а х м е т е в ъ .  
У  п р а в д ,  д е л а м и  д с с .  Г 1 .  М .  ФОнъ-КауФманъ. 
В е д о м с т в о  у ч р е ж д .  И м п е р а т р и ц ы  М а р 1 и .  О п е к у н с к и й  С о -
ВЁГЪ: а) СПБ. присутств1е: предсЁд. ст.-секр., тс., гр. Ив. Дав. Деляновъ 
и почетн. опекуны; б) Московское присутств1е: предсЁд. дтс. Вал. Андр. 
Дашковъ. 
И м п е р а т о р с к а я  Г л а в н а я  к в а р т и р а .  К о м а н д у ю щ Ы  г . - а д . ,  
Г.-ОТЪ-ИНФ. От. Борис. Рихтеръ, помощ. его г.-ад., г.-лейт. Ник. Вас. 
Воейковъ, начальн. канцелярш г.-м., гр. Ал. Вас. ОлсуФьевъ. 
П р и  н е й  к а н ц .  н о  п р и н я т и ю  п р о ш е н и й  н а  В ы с о ч а й ш е е  
имя приносимыхъ. (Въ зданш Маршнскаго дворца, у Синяго моста). 
Нач. канц. тс. А. А. Нейдгартъ, помощи, его, дсс. Ник. Пор®. Кириловъ, 
дсс. бар. А. А. Будбергъ. Пр1емъ прошенЫ ежедневно съ 12—3 ч., 
с р о ч н ы  я  —  в о  В С Ё  п р и с у т с т в е н ,  ч а с ы .  
Г  л ,  к о м а н д .  И м п е р а т .  к в а р т и р о ю  п р и н и м .  п р о ш е н и я  п о  
в т о р н и к а м ъ .  
С т а т с ъ  -  С е к р е т а р 1 а т ъ  В е л и к а г о  К н я ж е с т в а  Ф и н л я н д -
скаго (ЕкагерингоФскЫ пр , д. 39), министръ, ст.-секрет., ген.-лейт. В. 
А. ФОНЪ-ДСНЪ, товарищъ его, ст.-секр., ген.-лейт. В. В. Прокопе. 
М и н и с т е р с т в а .  
Министерство Императорским Двора и Удюловп. 
Литейный пр., д. 39). 
М и н и с т р ъ ,  г . - а д . ,  г е н . - о т ъ  к а в . ,  г р .  И л л а р .  И в .  В о р о н ц о в ъ -
Дашковъ. 
К а н ц е л я р 1 я  м и н - р а  ( З и м н г й  д в о р . ) .  З а в Ё д .  д с с .  В .  С .  К р и в е н к о .  
Каиитулъ орденовъ (Гагаринск., д. в). Канцлеръ-министръ. 
Оберъ-Церемоншм. кн. А. С. Долгорумй. Упр. делами дсс. Н. Н. Пановъ. 
Депар таментъ удЁловъ (Литейный пр., д. 39). Управл. и д. 
г.-м., кн. Л. Д. Вяземски!. Помощ. его ген.-м. Г1. К. Гудима-Левковичъ, 
дсс. Н. А. Вагановъ. 
К а б и н е т ъ  Е г о  И м и .  В е л .  ( У  А н и ч к о в а  м . ) .  У п р а в л я ю щ .  с т . - с е к р . ,  
тс. Ник. Степ. Петровъ. 
Г л а в н о е  д в о р ц о в о е  у п р а в л .  ( Д в о р ц о в ,  н а б . ,  З и м ш й  д в о р е ц ъ ) .  
ГоФмаршалъ въ долж. гоФмарш., св. Е. И. В. ген.-м., гр. А. Голенищевъ-
Кутузовъ. И. д. начальн. Спб, дворц. управл. ФЛ. ад., полк. С. И. Спе­
ранский. 
С о б с т в .  Е я  И м п .  В е л и ч .  к а н ц е л .  ( Н а б .  Ф о н т а н к и ,  д .  4 6 ) .  С е к р .  
тс. 0. Ад. Оомъ. 
К о н т р о л ь  М - с т в а .  ( А н и ч к о в ъ  д в о р . ) .  З а в Ё д .  д с с .  В .  И .  М е р -
цаловъ. 
К а с с а  М - с т в а .  З а в Ё д .  с с .  М .  В .  БЁЛИНЪ. 
И м п е р а т о р с к и х  Э р м и т а ж ъ  ( М и л л г о н н а я  у л . ,  д .  3 5 ) .  В р . - з а в Ё д .  
О6,-ГОФМ. кн. С. Н. Трубецкой. 
П р и д в о р н о - к о н ю ш е н н а я  ч а с т ь .  У п р а в ,  с в .  Е .  И .  В .  г е н . - м .  
бар. В. Б Фредериксъ. 
Д и р е к ц 1 Я  И м п е р а т о р ,  т е а т р о в ъ .  Д и р е к т .  е г е р м .  И .  А .  В с е -
ВОЛОЖСК1Й. 
И м п е р а т о р с к а я  А к а д е м ) я  Х у д о ж е с т в ъ  ( В а с .  о с т р  н а б .  Н е в ы ,  
д. 17). Президентъ Е. И. В. Вел. Кн. Владим1ръ Александровичъ. Рек­
торы: тс. Пегръ Мих. Шамшинъ и тс. Дав. Ив. Гриммъ. 
XXV. 
Министерство Иностранныхъ Дгълъ. 
(Дворцовая площ., д. 6). 
М и н и с т р ъ ,  с т . - с е к р . ,  д т с .  Н и к о л а й  К а р л .  Г и р с ъ ;  т о в .  м и н и с т р а  т с .  
Н. П. Шишкинъ. 
К а н ц е л я р 1 я  М - в а ,  д и р е к т .  ш т а л м . ,  д с с . ,  к н .  В а л е р .  С е р г .  О б о л е н -
СК1Й. Вице-дир. кс. Вл. Льв. Ваксель. 
А з 1 а т с к 1 й  д - т ъ .  Д и р е к т .  т с . ,  г р .  Д .  А .  К а п н и с т ъ .  
Д-тъ внутрен. сношен. Директ. тс., бар. бед. Роман, ФОНЪ-
деръ-Остенъ-Сакенъ. 
Д - т ъ  л и ч н а г о  с о с т а в а  и  х о з я й с т в е н .  д е л ъ .  Д и р е к т .  т с .  М и х .  
Ник. Никоновъ. 
Г о с у д а р ,  а р х и в ъ  С П Б . ,  ( М и л л ш н . ,  д .  3 6 ) .  Д и р .  т с .  Д м .  0 с д .  
Стуартъ. 
М о с к о в с к и .  Д и р .  д т с .  б а р .  0 .  А .  Б ю л е р ъ .  
Министерство Военное. 
(Исашевская площ.). 
М и н и с т р ъ ,  г е н . - а д . ,  г е н . - о т ъ - и н Ф .  П е т р ъ  С е м е н о в п ч ъ  В а н н о в с к ш .  
Канцеляр1я воен. мин. (зд. воен. м-ва). Начальн. ген.-лейт. 
Пав. Льв. Лобко. Эмеритальный Отд. завед. г.-м. Пав. Ал-Ъев. Сал-
тановъ. 
Г л а в н ы й  Ш т а б ъ  ( Д в о р ц о в ,  п л о щ . ,  з д .  ш т а б а ) .  Н а ч а л ь н .  г е н . - а д . ,  
ген.-отъ-инФ. Ннк. Ник. Обручевъ. 
Б о е н н о - т е л е г р а ф .  о т  д е л ъ .  Н а ч а л ,  г . - л е й т .  I .  И .  С т е б н и ц к Ш .  
Главн. Артилл. управл. (Литейный пр., д. 3). Ген.-Фельдцейхм. 
ген. Фельдмарш. Е. И. В. Вел. Кн. Михаилъ Николаевичъ. Товар, его 
ген.-ад., ген.-отъ-аргил. Леон. Петр. СоФхано. 
Г л а в н .  И н ж е н е р ,  у п р а в л .  ( Б .  С а д . ,  И н ж .  з а м о к ъ ) .  И .  д .  г л а в н .  
начальн. инжен., ген.-м. Д. С. Заботкинъ. Помощи, его, ген.-м. К. Л. 
Кирпичевъ. 
Г л а в н о е  И н т е н д .  у п р а в л .  ( у г .  А д м и р а л т е й с к .  и  В о з н е с е н с к .  п р . ,  
д. 1). Нач. гл. интенд. ген.-лейт. Ник. Н»к. Скворцовъ. 
У п р а в л .  И н с п е к т о р а  с т р е л к о в о й  ч а с т и  в ъ  в о й с к а х ъ  
(Бэссейная, д. 2). Инспекторъ Г.-ОТЪ-ИНФ. ВЛ. Вас. Фонъ-Ногбекъ. 
Г л а в н .  у п р а в л е н г е  в о  е  н  н о - у  ч е  б  н ы х ъ  з а в е д е н 1 й .  ( В а с .  о . ,  
Кадетская лин., д. 3—5). Начальн. г.-лейт. Ник. Ант. Махотинъ. Помощи, 
г.-лейт. бар. Лог. Лог. Зедделеръ. 
Г л а в н .  В о е н . - м е д и ц .  у п р а в л .  ( К а р а в а н н а я  у л . ,  1 ) .  Г л а в н .  
в.-медиц. инсп., д-ръ мед., тс. Ад. Ал-дров. Реммертъ. Помощи, его д-ръ 
мед., дсс. Ал-ей Ив. Беляевъ. 
Г л а в н .  у п р а в л .  к а з а ч ь и х ъ  в о й с к ъ  ( К а р а в а н н а я  у л . ,  д .  1 ) .  
Начал, г.-л. В. А. Бунаковъ. Помощи, ген.-л. Нарбутъ. тс. II. А. Леманъ. 
А л е к с а н д р о в е  к .  к о м и т е т ъ  о  р а н е н  ы х ъ  ( П а н т е л е й м .  у л . ,  д .  
14). Преде. ген.-Фельдцейм., ген.-Фельдмар. Е. И. В. Вел. Кн. Михаилъ 
Николаевичъ. Нач. канц. дсс. И. Ф. Оношковичъ-Яцынъ. 
В о е н н о - к о д и Ф и к а ц г о н н ы й  о т д .  п р и  В о е н .  С о в е т е  ( И с а к 1 е в с к .  
ил., д. Воен. мин.). Председ. ген.-отъ-артил. Оресгъ Навл. Резвой. 
Г л а в н .  в о е н  н о  - с а н и  т а р н ы й  к о м и т е т ъ  п р и  В о е н .  С о в .  П р е д е .  
Г.-ОТЪ-ИНФ., гр. Евг. Егор. Сиверсъ. 
Г л а в н .  в о е н п о - с у д н о е  у п р а в л .  ( Н а б .  М о й к и ,  9 6 ) .  Н а ч а л ь н .  и  
главн. воен. прокур. г.-ад., г..-л, св. кн. Ал-ръ Конст. Имеретински!. 
Помощи, его г.-м. Оск. Эд. Гольмблатъ и тс. Серг. Алекс. Быковъ. 
Г л а в н ы й  в о е н н ы й  с у д ъ  ( М о й к а ,  9 6 ) .  П р е д с е д .  г . - л .  С .  А .  
Лейхтъ. 
XXVI, 
Управления военныхп окруювб 
С.- I I е т е р  б у  р г с к 1  й ,  к о м .  в о й с к .  Е .  И .  В .  В е л и к .  К н .  В л а д и м т р ъ  
Александровича.. 
Ф и н л я н д с к и ! ,  к о м .  в о й с к ,  г . - а д . ,  Г.-ОТЪ-ИНФ., гр. Вед. Лог. Гей-
денъ 2-й. 
В и л е н с к 1 й ,  к о м .  в о й с к .  г е н . - о т ъ -инФ. Ник. Стеи. ГанецкШ. 
Варшавски!, ком войск, ген.-ад., ген.-отъ-кав. 1ос. Влад. Гурко. 
К1евск1Й, ком. войск, ген.-ад., ген.-лейт. Мих. Ив. Драгоммровъ. 
Одесски!, ком. войск. гЛ.-ад., ген.-отъ-кав., гр. А. И. Мусинъ-
Пушкинъ. 
М о с к о в с к и й ,  к о м .  в о й с .  г е н . - а д .  г е н . - о т ъ - а р т .  А п о с т о л ъ  С п и р и д о н о в .  
Костанда. 
К а з а н с к г й ,  к о м .  в о й с к ,  г е н . - а д . ,  г е н . - о т ъ  ИНФ. Григ. Вас. Меще-
риновъ. 
К а в к а з с к 1 Й ,  к о м .  в о й с к ,  г е н . - а д . ,  г е н . - о т ъ - к а в .  С е р г .  А л .  Ш е р е -
метевъ. 
О м с к 1 й, ком. войск, степной ген-губ., г.-отъ-кав. бар. М. А. Таубе. 
Иркутскгй, ком. войск, ген.-лейт. А-дръ Дм. Горемыкннъ. 
Приамурск1Й, ком. войск., вакансгя. 
Т у  р  к  е с т  а  н е  к  1  й ,  к о м .  в о й с к ,  г е н . - л е й т .  б а р .  А .  В .  В р е в с к 1 Й .  
Морское Министерство. 
(Здаше адмиралтейства). 
Г е н е р а л ъ - а д м и р а л ъ ,  Е .  И .  В .  В е л .  К н .  А л е к с е й  А л е к с а н д р о в и ч а  
Упр. министерством-!., виде-адм. Ник. Матв. Чихачевъ. 
Г л а в н .  м о р с к о й  ш т а б ъ ,  н а ч .  ш т . ,  г е н . - а д ъ ю т .  в и ц е - а д м .  О с к .  
Карл. Кремеръ. 
М о р с к о й  т е х н и ч е с к и !  к о м и т е т ъ ,  н р е д с е д .  в и ц е - а д м .  К .  П .  
Пилкинъ. 
Г л а в н о е  г и д р о г р а ф и ч е с к о е  у п р а в л е н х е ,  н а ч .  в и ц е - а д м и р .  
Назимовъ. 
Г л а в н о е  у п р а в л .  к о р а б л е с г р .  и  с н а р я ж е н Ь ! ,  н а ч .  в и ц е - а д м .  
В. И. Поповъ. 
Г л а в н .  в о е н . - м о р с к .  с у д ъ ,  п р е д е ,  в и ц е - а д м и р .  Д . А .  В с е в о л о ж с к п ь  
Главн. воен.-морск. судное управденге (въ здан. адмирал­
тейства). Главн. военно-морск прок. дсс. Конст. 0ед. Виноградовъ. 
Г л а в н .  м е д и ц .  и н с п е к т о р ъ  Ф л о т а ,  т с .  В л .  С е р г .  К у д р и н ъ .  
Морской строит, комитетъ. преде, инж. ген.-лейт. Н.Л. Эйлеръ. 
Министерство Внутреннихъ Д/ьм. 
(Фонтанка, у Чернышева моста, д. Л§ 57). 
М и н и с т р ъ ,  с т .  с е к р . ,  с е н . ,  д т с .  И в .  Н и к о л .  Д у р н о в о ;  т о в .  е г о :  
ген.-лейт. Николай Игн. Шебеко (онъ же и командиръ отдел, корпуса 
жандарм.), сенат., тс. Вяч. Конст. ФОНЪ Плеве. 
К а н ц е л я р и я  м и н и с т р а  ( Н а б е р .  М о й к и ,  д .  5 7 ) ,  п р а в и т ,  к а н ц .  с с .  
Ахиллесъ Никол. АлФераки. Секр. сс. В. Г. Кондоиди. 
Д - т ъ  о б щ и х ъ  д е л ъ ,  д и р .  т с .  В л м д и м 1 р ъ  Д е н и с о в и ч ъ  З а и к а .  
Земскгй отделъ, упр. тс. Ник. Павл. Долгово-Сабуровъ. 
Хозяйств, д-тъ, директ. дсс. А. В. Кривошеинъ 
Департ. полпц1и (Наб. р. Фонтанки, № 16), дир. тс. Петръ 
Ник. Дурново. 
Д е п а р т .  д  у х о  в н .  д е л ъ  и н о с т р .  и  с  п о  в . ,  д и р .  д с с .  к н .  М и х .  
Родшновичъ Кантакузенъ, гр. СперанскШ. 
XXVII. 
Медициною й д-тъ (Театральн. ул. д. Ч), управл. докторъ меди­
цины дсс. Левъ 9ед. Рагозииъ. 
Медицинск1й СОВ Г ЁТ7., председатель дсс. Викт. Вас. Пашутииъ. 
Ветеринарный комитетъ, пред. д-ръ мед., дсс. Н.В.1ерусалимскШ. 
Статистич. советъ, председ. сенат., тс. Петръ Петръ Семеновъ. 
Центральн. статист, комитетъ (Театральная ул., д. 3), дирек. 
тс. Николай Алекс. ТройницкШ. 
Главн. управл. почтъ и телеграФОвъ, (Почтамская ул., 7), гл. 
управл. г.-л. Ник. Ал-др. Безакъ; помощ. дсс. А. А. Скальковск1й, и д. 
полк. М. Н. Мосоловъ. Почтъ-директоры: спб. почт. дсс. Ник. Род. Чер-
нявскШ; моек. почт. дсс. Радченко. 
Технич.-стронтел. комит. (въ здан. м-ва). преде, тс. Э. И.Жиберъ. 
Главн. тюремное управл. (уг. площ. Александр, т. и Театральн. 
ул.) начальн. тс. Мих. Ник. Галкинъ-Врасскш. 
Главное управл. по дгъламъ печати 
(Театральная улица, № 3). 
Начальн. главн. управления тс. Евгешй Михайловичъ всоктистовъ. 
С.-Петербургск1Й цензурный комитетъ (Театральная улица, М 3), 
нредс. тс. Евг. Алекс. Кожуховъ; секр. комит. дсс. Ник. Ив. Паптелесвъ. 
Московский цензурный комитетъ (Шеремет, пер., уг. Никит., 
д. кн. Мещер.), преде, тс. Вен. Яков, ведоровъ. 
Варшавский цензурк. комит., преде, дсс. Ив. Конст. Янкулш. 
Кавказсюй цензурн. комит., преде, дсс. Мих. Павл. Гаккель. 
Комитетъ цензуры иностранной (площадь Александринскаго 
театра, домъ Министерства), пред. тс. Апол. Ник. Майковъ. 
Начальники губернш и генералъ-губернаторы. 
Варшавски!, ген.-ад. ген. отъ кав. 1ОСИФЪ Владим1ровичъ Гурко; помощн. 
сенат , ген.-лейт., бар. Медемъ. 
Виленск., Ковенск. и Гродненск., ген.-лейт. Петръ Вас. Оржевекгй. 
Иркутск1й, ген.-лейт. Алдръ Дм. Горемыкинъ. 
К1евск1й, Подольск, и Волынск., ген.-лейт. гр. Алексей Павл. 
Игнатьевъ. 
Московский, ген.-ад. Е. И. В.. В Кн. Серий Александровича 
Степной, ген.-лейт. баронъ Максимъ Ант. Таубе. 
Туркестанск1й, ген.-лейт. баронъ Алдръ Борисовпчъ ВревскШ. 
Финляндский, ген.-ад. ген. отъ ИНФ . гр. 0едоръ Логин. Геидень 2-й. 
Приамурский, ваканс1Я. 
Главноначальствующш гражд. частью и команд, войсками на Кав­
казе, ген.-адъют. отъ кавалер. Серг. Алексеев Шереметевъ. 
Губернаторы. 
Акмолинск1Й, нач. обл., ген.-ма1оръ Ник. Ив. Санниковъ. 
Архангельский, дсс. книзь Ник. Дм Голицынъ. 
Астраханский, ген.-малоръ Ник. Ник. Тевяшевъ. 
Бакинский, дсс. Влад. Петр. Рогге. 
Б ессар аб ск! й, ген -машръ Александръ Петровичъ Константиновичъ. 
Варшавский, въ зкаши камергера дее. Ю А. Андреевъ. 
Виленск!й, дсс. баронъ Николай Александров. Гревеницъ. 
Витебскгй, тс. князь ВасилШ Михайл. Долгоруковъ. 
В ладюпрекгй, шталмейстеръ 1ОСИФЪ Михайловичъ Судтенко. 
Вологодский, дсс. Вл. Зах. Коленко. 
Волынсгпй, ген.-машръ Евг. Осип. Янковсшй. 
Воронежскгй, дсс. Евгений Александровичъ Куровск1н. 
Вятск1Й, дсс. Алексей вед. Анисьинъ. 
ХХУШ. 
Гродненскхй, тс. Дмитрш Никол. Батюшковъ. 
Екатеринославски!, въ зв. камерг. дсс. Влад. Карл. Шлиппе, 
Елисаветпольск1й, ген.-машръ князь Алекс. Давидовпчъ Накашцдзе. 
Енисейск^, дсс. Леонидъ Конст. ТеляковскШ. 
Иркутски!, ген.-машръ Конст. Ник. СлФтлицшй. 
Казанский, тс. Петръ Алексеев. ПолторацкШ. 
Калишск1й, тс. Михаилъ Петровнчъ Дараганъ. 
Калужский, дсс. Александръ Григ. Булыгинъ. 
К1евск1й, тс. Левъ Павловичъ Томара. 
Ковенск1Й, сс. Ник. Мих. Клингенбергъ. 
Костромской, тс. Викторъ Васильевичъ Калачовъ. 
Курляндск1й, дет. Свербеевъ. 
Курс к 1 й, (вакансгя). 
Кутансск1Й, ген.-лейт. Мих. Яковл. Шаликовъ. 
КЪлецюй, дсс. Николай Оедоровичъ Иваненко. 
ЛИФЛЯНДСК1Й , ген.-лейт. Мих. Алексеев. Зиновьевъ. 
Ломжинск1Й, дсс. Рейнгольдъ Вас. Эссенъ. 
Люблинскхй, дсс. Влад. Филип. Творжевскш. 
Минск1й, ген.-машръ кн. Никол. Никол. Трубецкой. 
Могилевской, тс. Алекгандръ Станиславовичъ Дембовецюй. 
Московск1Й, въ зв. камерг. дсс. Дм. Серг. Сипягинъ. 
Нижегородски, ген.-машръ Никол. Михаиловичъ Барановъ. 
Новгородски!, тс. Александръ Никол. Мосоловъ. 
Олонецк1й, дсс. Мих. Мих. Веселкинъ. 
Оренбургский, ген.-машръ Вл. Ив. Ершовъ. 
Орловск]й, дсс. Александръ Роман. Шидловскш. 
Пензенски!, ген. машръ Алексей Алексеевичъ Горяиповъ. 
Пермсюй, тс. Вас. Викг. Лукошковъ. 
Петроковск1й, дсс. Конст. Конст. Миллеръ. 
Плоцк1й, дсс. Илшдоръ Александровичъ Яновичъ. 
Подольски!, дсс. Александръ Алексеев. Нарышкинъ. 
Полтавскгй, дсс. Татищевъ. 
Псковский, тс. Конст. Ив. Пащенко. 
Радомск1й, дсс. Мих. Александр. МайлевскШ. 
Рязанскгй, ген.-машръ Дм. Петр. Кладищевъ. 
Самарск1й, дсс. Брянчаниновъ. 
0.-Петербургски, въ долями, егерм. дсс. гр. Сергеи Александр. Толь. 
Саратовски!, дсс. кн. Мещерскш. 
Симбирск1Й, тс. Мих. Никол. Теренинъ. 
Смоленски!, тс. Вас. Осип. СосновскШ. 
Ставропольски!, ген.-машръ Никол. Егор. НикиФОраки. 
Сувалкск1й, дсс. Подгородниковъ. 
Седлецки!, дсс. Евг. Михайловичъ Субботкинъ. 
Таврический, въ д. шталм. дсс. Петръ Мих. Лазаревъ. 
Тамбовск1Й, въ зв. камерг. дсс. баронъ Вл. Плат. Рокасовскп!. 
Тверской, въ зв. камерг. дсс. Пав. Дм. Ахлестышевъ. 
ТиФлисскгй, въ зв. камерг. сс. кн. Георпй Дм. Шервашидзе. 
Тобольскгй, сс. Николай Модестовичъ Богдановичъ. 
Томски!, въ зв. камерг. дсс. Германъ Август. Тобизенъ. 
Тульски!, тс. Николай Алексеев. Зиновьевъ. 
УФИМСКИ !, ген.-машръ Левъ Егоровичъ Нордъ 2-й. 
Харьковски!, тс. Александръ Ивановичъ Петровъ. 
Херсонск1й, ген.-машръ Серг. Вильг. Оливъ. 
Черниговск1й, 
Эриванск1й, ген.-машръ Ал. Андр. Фрезе. 
Эстляндск]й, дсс. князь Серг. Влад. Шаховской. 
Якутски!, и. д. сс. Скрыиицинъ. 
Яро славе к и!, ген.-машръ Алексей Як. Фриде. 
XXIX. 
Военные губернаторы областей. 
А,мурск1й, (вакансия). 
Дагестанский, ген-лейт. кн. Ник. Зурабов. Чавчавадзе. 
Донского в. обл. нак. атам., г.-ад., г.-л. кн. Святополкъ-МирскШ. 
Забайкальский, ген.-машръ Мих. Павл. Хорошхинъ. 
Закасигйскхй, нач. обл., ген.-лейт. АлексЬй Никол. Куропаткинъ. 
Карскгй, ген.-машръ Петръ Пвановичъ Томичъ. 
Кронштадтский, в.-адм. С. П. Шварцъ I (онъ же и главн. ком. порта). 
Кубанскхй, нач. обл. ген.-машръ Малама. 
Николаевский, в.-адм. Ник. Вас. Копытовъ (онъ же и главный командиръ 
Черномор. Флота и портовъ). 
Приморск1Й, ген.-машръ Павл. Фридрих. Унтербергеръ. 
Самаркандскай, ген.-машръ гр. Ник. Яковл. Ростовцевъ. 
Семипалатинск^, ген.-машръ Александръ 0ед. Карповъ. 
Семиреченскхй, ген.-машръ Григ. Ив. Ивановъ. 
Сыръ-Дарьинскхй, ген.-машръ Николай Ивановичъ Гродековъ. 
Терскгй, нач. обл. ген.-лейт. Сем. Вас. Кохановъ. 
Тургайскхй, ген.-машръ Як. бед. Барабашъ. 
Уральск1Й, ген.-машръ Ник. Ник. Шиповъ. 
Фергански!, ген.-машръ Никол. Ив. Корольковъ. 
Градоначальники. 
С.-Петербургский, ген.-машръ Вик. Вильг. ФОНЪ Валь. 
Севастопольск1й, контръ-адм. Ив. Мих. Лавровъ. 
Керчь-Еникальскп!, контръ-адм. МитрОФанъ Егор. Колтовской. 
Одесски!, контръ-адм. Павелъ Алексеев. Зеленой 2-й. 
Министерство Народнаго Дросвгьщенгя. 
(Чернышевская площадь.) 
Министръ, чл. гос. сов. ст.-секр. сен. дтс. гр. Ив. Дав. Деляновъ. 
Тов. его, сен. О6.-ГОФМ . князь Михаилъ Сергеевичъ ВолконскШ. 
Департ. народн. проев., дир. тс. Ник. Моисеев. Аничковъ. 
Ученый комитетъ, преде, тс. Алекс. Ивановичъ ГеорйевскШ. 
Архивъ, начальн. сс. Ник. Плат. Барсуковъ. 
Археографическая коммисхя, преде., дтс. Ае. Оед. Бычковъ. 
А к ад ем 1 я Наукъ, (Вас. о., Нева, д. 5), президентъ Е. И. В. Вел. 
Кн. Константинъ Константиновичъ. Вице-презид. орд. ак., дтс. Я. К. 
Гротъ. Непр. секрет, орд. акад., дсс. А. А. Штраухъ. 
Императорская публичная библ1отека, директ. дтс. Ае. вед. 
Бычковъ; помощи, его дсс. Л. Н. Майковъ. 
Московскгй публичный и Румянцевеки! музей, директ. 
ГОФМ . В, А. Дашковъ. Библшт. Е. 0. Коршъ. 
Учебные округа. 
Иетербугскхй округъ (губ. С.-Петербургская, Новгородская, 
Псковская, Олонецкая, Вологодская и Архангельская), поп. тс. Мих. Ник. 
Капустинъ. 
Московски! округъ, (губ. Московская, Ярославская, Костромская, 
Тверская, Владим1рская, Рязанская, Нижегородская, Орловская, Тульская, 
Калужская и Смоленская) попечитель тс. гр. Пав. Алексеев. Капнистъ. 
Кхевскхй округъ (губ. Шевская, Черниговская, Волынская, 
Подольская и Полтавская), попечитель дтс. Влад. Вл. Вельяминовъ-Зерновъ. 
XXX 
Дерптскп! округъ (Эстляндская. ЛиФляндская и Курляндская), 
попечитель тс. Никол. Алексеев. ЛавровскЫ. 
Казанских округъ (губ. Казанская, Симбирская, Самарская, Са­
ратовская, Астраханская и Вятская), попечитель дес. Ник. Гавр. Потаповъ. 
Харьковский округъ (губ. Харьковская, Воронежская, Курская, 
Пензенская, Тамбов, и Донская обл.), попечитель тс. Н. II. Воронцовъ-
Вельяминовъ. '  
Виленск1й округъ (губ. Виленская, Гродненская, Минская, Моги-
левская, Витебская и Ковенская), попечитель тс. Ник. Алекс. Серпевсшй. 
Одесскхй округъ (губ. Херсонская, Екатеринославская, Таври­
ческая и Бессарабская обл.), попечитель дсс. ХрисанФъ Петр. Сольск^й. 
Оренбургски! округъ (губ. Пермская, Оренбургская и Уфим­
ская; области: Уральская и Тургайская), попечитель тс. Ив. Як. Рос-
говцевъ. 
Варшавскхй округъ (ВСЁ губернш Царства Польскаго), попечи­
тель тс. Александръ Львовичъ Апухтпнъ. 
Кавказский округъ (губ. Ставропольская и весь Закавказский 
край), попечитель тс. Кир. Петр. Яновсктй. 
Восточной и Западной Сибири (ВСЁ Сибирскхя губ.). Главн. 
инсп. В. Сиб. дсс. Ив. Петр. Татлинъ и попеч. Зап. Сиб. дсс. Вас. Марк. 
ФлоринскШ. 
Туркестанскхй край, главн. инсп. уч. дсс. вед. Мих. Каренскхй. 
Министерство Юстицш. 
(Екагерининск. ул., д. 1). 
Министръ, дтс. ст.-секр. сенат. Ник. Авкс, Манасеинъ; тов. мир. 
тс. И. Л. Горемыкинъ. 
Канцелярия, управл. ГОФМ. Ал-дръ Ал-др. Каземъ-Бекъ. 
1-й де пар гамен тъ, директоръ тс. Мих. Вас. Красовсюй. 
2-й департаментъ, директоръ Ст. вед. Платоновъ. 
Межевая часть, управ, межев. част. тс. Ив. Ив. Шамшннъ. 
Консультацхя при м-ве, старш. хористк. кс. В. И. Куницкхй. 
Министерство Путей Сообщения. 
(По набер. Фонтанки, межд. Обухов, и Измайлов, мостами). 
Министръ, тс. А. К. Крпвохпеннъ; тов. его тс. А. П. Иващенковъ. 
Инженерный совЪтъ м-ва, преде, г.-лейт. Н. II. Петровъ. 
Канцелярхя министра, директоръ тс. Ник. Осип. Михневичъ. 
Врем, управл. казен. железн. дор., преде, сс. Ададуровъ 1-й. 
Департ. шоссейныхъ и вод ян. со общ., дир. тс. Петре Ал. 
Фад'Ёевъ. 
Департ. железн. дорогъ, директоръ сс. Сумароковъ 1-й. 
Главн. инспекцхя железн. дор., завед. инж.-полк, ФОНЪ-
Вендрихъ. 
Учебный отделъ, управл. дсс. И. А. Тютчевъ. 
Министерство Финансовъ. 
(Здан. Гл. Штаба, ходъ съ наб. Мойки). 
Министръ, дсс. Сергей Юльев. Витте, тов. его тс. вед. Густ 
Тернеръ. 
Общая канцелярия; директ. тс. Дм. вед. Кобеко. Особая 
канц. по кредитн. части, дир. дсс. Яд. Д. Плеске. В.-дир. дсс. Ив. 
Ив. Бокъ. Департ. тамож. сбор., дир. тс. Левъ ведор. Тухолка. 
хххт. 
Вице-дир. дсс. Ник. ГГавл. Загубинъ. Инсп. ногр. стражи г.-л. Дм. Карл. 
Ганъ. Департ. оклндныхъ сбор., дир. тс. Ив. Дм. Слободчиковъ. 
Вице-дир. дсс. Л. С. Биркинъ. Департ. неокладныхъ сбор., дир. тс. 
Алекс. Серг. Ермоловъ. Вице-дир. дсс. Ал. Ив. Гращансьчй и дсс. И. И. 
Витали. Департ. торг. и мануф., дир. тс. Алексей Бор. Беръ. Вице-
дир. дсс. Вас. Ив. Тимирязевъ. Департ. же лезно дорожи. делъ, дир. 
(вакансия). Виц.-дир. дсс. П. М. Романовъ. Департ. Государ, казнач., 
(Мойка, д. 43), дир. тс. Карлъ 0ед. Галмндо. Вице-дир. дсс. С. И. Ира-
клшновь, кс. А. Л. Монинъ. Главн. казначейст., (Литейн. 18), упр. 
казн. дсс. Мих. IIв. Верцел1усъ: тов. дсс Мих. Ив. Сенявинъ. Главное 
выкупное учреждение (Казанок, ул., д. 7), нредс. тс. Ник. Ив. Дау-
дель. Упр. делами дес. Плат. Ал-др. Кусковъ. Государствен, ком-
миссия погаш. долго въ (Дсмидовъ иер., д. 10), управл. тс. Ник. Андр. 
Акимовъ. Яксп. заготоьл. Госуд. бумагъ (Фонтанка, д. 144), 
управл. дсс. Роб. Эмилгев. Ленцъ. СПБ. монет, дворъ (Петропавл. 
кр.), нач. дсс. П. II. ФолендорФЪ. Лаборатория м-ва (Казанск. д. 28), 
упр. дсс. 0. II. Савченковъ. Государств, банкъ (Наб. Екатер. кан , 
д. 30—32), управл. дсс. Юл. Гад. Жуковскш. Моск. конт. гос. банка 
(Солянка, д. Опек. Сов.), унр. Н. Я. Малевинскш. Крестьянский позе­
мельный банкъ и Госуд. дворян, земел. банкъ. Адмир. наб., д. 
14—12), упр. бан. дсс., гр. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ. Спб. с охран, 
и ссудная казна (Казанск., д. 5 и 7), управл. тс. Нив. Ив. Даудель. 
Моек о в. сохраная и ссудная казна (Солянка, д. Опек. сов.), упр. 
дсс. Ал-дръ Андр. Акимовъ. 
Министерство 1 Ъсударствениыхъ Имуществъ. 
(Уг. Бол. Морской и Никол, площади). 
Министръ (ваканс1я), гов. мин. ст.-секр. тс. Владим)ръ Ив. 
Вешняковъ. 
Ученый комитетъ, преде, тс. И. П. Архиповъ. Департ. общ. 
дел., дир. тс. Ив. Ив. ТихЬевъ. Департ. земл. и сельск. промышл. 
дир. дсс. Ковалевскш. Департ. лесной, дир. и инсп. кори, леснич. тс. 
Е. С. Писаревъ. Департ. горный, дир. тс. Конст. Апол. Скальков сюй 
Горный ученый комитетъ, преде, г. и. тс. Н. А. Кулпбинъ. Геоло 
гическ1й комитетъ, директ. г. и. дсс. А. П. Карпинсюй. 
Государственный Контроль. 
(Набер. реки Мойки, у Синяго моста, д. 74). 
Государств, контролеръ, сен. дтс. Тертш Ивановичъ Филип-
повъ*, тов. его тс. Влад. Павл. Череванскгй. 
Канцеляр1я, директоръ тс В. И. Васильевъ. 
Департ. воен. и морской отчет., ген. кон. дсс. Никанд. Гр 
Тычино. 
Департ. граждан, отчетности, генер. контр, дсс. Д. Е. Белаго. 
Депар. же ле з н о д о р о ж н. отчетности, ген. контр, дсс. В. Н. 
Штрпкъ. 
Главное управлете Государств. Коннозаводства. 
(Надеждинская, д. 15). 
Главноуправд, г.-ад., г.-отъ-кав., гр. Иллар. Ив. Воронцовъ-
Дашковъ. 
Канцедяр1н, директ. шгалм. Ив. Карл. Мердеръ, 
ХХХТ1. 
Свлтгьйшгй ПравительствующШ Сь'нодъ. 
(У Конногвардейскаго бульвара). 
Первоприсут. Исидоръ (Никольский), митр. Новгор., С.-Петерб.и 
Финл. Об.-ирок. сен., дтс. К. П. ПобЪдоносцевъ-, тов. его тс. В. К. 
Саблеръ. 
СУНОД . канцеляр1я, управл. дсс. Серг. Вас. Керскш. 
Хозяйствен. управлен1е, директ. тс. Андр. Григ. ИльинскШ. 
Контроль при Суиод^, управл. тс Иллар. Ал-вичъ Чиствичъ. 
Ученый комитетъ, предсЪд. прото^ер. Ал-Ъй Ив. Парвовъ. 




на 1893 г. 
Личный составъ правительственныхъ присутственныхъ 
мЪстъ и общественныхъ учреждена ЛИФЛЯНДСКОЙ гу-
бернж съ прибавлемемъ алфавита Фамилм и адресовъ 
служащихъ. 
Алфавитный указатель заглавШ, 
Стран. 
Акцизныя учреждешя . . . . 76 
Архгерейскп! домъ — правд. . 31 
Бабки повивальныя 6 
Банкъ государственный (конт.) 79 
Бабтистсшя общества . . . . 48 
Биржевой комитетъ 161 
Бригада погран. стражи . . . 76 
Бригада, 29 артил 52 
Верхше крест, суды, предсЬд. . 68 
Ветеринар, институтъ, Юрьев. 93 
Воинсйе начальники . . . . 55 
Врачебное отдЪлете . . . . 4 
Врачебно-полиц. комит., Рижск. 20 
Врачи, ветеринарные . . . . 5 
Врачи, уъздные и городовые . 5 
Вспомогательный почт, отдЪл. 30 
Гимназш 97 
Городская управлетя . . . . 133 
Губернское правд., ЛИФЛ.. .  .  3 
Директоръ народн. учидищъ . 84 
Духовное ведомство . . . . 31 
Духовенство православное . . 32 
Духовенство лютеранское . . 41 
Духовенство католическое . . 47 
Духовенство еврейское . . . 48 
Духовенство англиканское . . 48 
Духовное училище, Рижское . 32 
Жандармское губ. управлеше . 23 
Жандармск. полиц. управл. ж. д. 24 
ЖедЪзныя дороги 1 . . . 119 
Заведения на Александр. высотЪ 11 
ИзмТ>н1я, важн. въ личн. состав^ 
служащихъ 164 
Имуществъ, госуд. управл. . . 81 
Инженеръ-механикъ ЛИФЛ. губ. 6 
Инспектора народн. учидищъ . 84 
Инспекторъ окружный . . . .  8 4  
Инспекция Фабричная . . . .  7 9  
Институтъ, Юрьевск. ветерин.. 93 
Казенная палата ЛИФЛ .  . . .  7 2  
Казначейства, губ. и убздн.. . 72 
Канцелярия Губернатора . . . 3 
Канцеляр1я попечителя округа . 85 
Кеммернсия воды 17 
Коллегш, Ландратсюя . . . . 159 
Коммисары по крест. дЪламъ . 15 
Коммис1я ЛИФЛ. ПО кр. д гйламъ . 14 
Коммнс1Я, ЛИФЛ . народ, продов. 14 
Комитетъ, ЛИФЛ . губ. обществ. 
попечпт. о тюрьмахъ . . . 7 
Комитетъ, ЛИФЛ . лЪсоохранит.. 83 
Комитетъ, ЛИФ . верх. зем. школъ 85 
Комитетъ, Рижский биржевой . 161 
Комитетъ, Рижск. цензур, иностр. 17 
Комитетъ, ЛИФЛ . губ. статистич. 17 
Консистор1я, ЛИФЛ . Еван. лютер. 41 
Консульства иностран. державъ 162 
Контора, Рижская госуд. банка 79 
Контрольная палата . . . . 83 
Краснаго креста общ. (мЪст. упр.) 15 
Крепости Динаминдъ, управл. . 56 
Ландратсмя коллегш . . . . 159 
Лекарские ученики 6 
Лъсште ЛИФЛ . губ 82 
ЛФсоохранитедьный комитетъ . 83 
Мировые судебн. учрежд.. . . 62 
Надзоръ,ирокур. Рижск. окр. суда 58 
Начальныя училища 110 
Нотаргусы 60 
Окружный судъ 57 
Окружный инспекторъ. . . . 84 
ОтдЪлеше, строит, губ. правл. 6 
Отд 'Ьлеше, ЛИФЛ . губ. врачебн. 4 
Отд 'Ьлете, ЛИФЛЯНД . жен. общ. 
иопечит. о тюрьмахъ . . . 8 
ОтдЪлете,уЁзд. об. поп. о тюрьм. 9 
Стран. 
Палата ЛИФЛ . казенная. . . . 72 
Палата, ЛИФЛ . контрольная . . 83 
Палатка, Риж. пробирная . . 80 
Персоналъ, почтово-телегр. . . 24 
Полицейская управлешя . . . 18 
Полкъ, 115 пех. ВяземскШ . . 49 
Полкъ, 116 пех. Малоярослав.. 51 
Политехнич. училище, Риж.. . 94 
Помощи, присяж. повер. . . . 62 
Попечитель Дерпт. учебн. окр. 85 
Попечительства, главн. церков. 42 
Попечительство Рижс. отдела 
сестеръ краснаго креста. . 16 
Почтово-телеграФный округъ . 24 
Почтово-телеграФныя конторы . 27 
Почтово-телеграФныя отделешя 29 
Правлеше, ЛИФЛЯНД. губерн.. . 3 
Прпотъ попечит. Риж. отдела 
краснаго креста ..... 16 
Приказъ, ЛИФЛ . общ. призрешя 11 
Присутств1я, город, и уезд. по 
воинской повин. . . . . . 12 
Присутств1е, ЛИФЛ . губ. по во­
и н с к о й  п о в и н .  . . . . . .  1 2  
Присутствге, ЛИФЛ . губ. по гор. 
деламъ 15 
Присяжные поверенные округа 
С .-Петербург, судеб, палаты 60 
Пробирная палатка 80 
Прокурорский надзоръ Рижскаго 
окр. суда 58 
Проповедники лютерансше . . 43 
Реальныя училища 103 
Рижская военная тюрьма . . . 55 
Рижская конвойная команда. . 55 
Священно-церковнослужители . 31 
Семинар1я, учит, въ г. Юрьеве 102 
Семинар1я, Рижская духовная . 31 
Сиротскхе суды . . . . . . 69 
Сов'Ктъ по д^л. пр. народн. уч. 85 
Следователи, и д. судеб, следо-
дователя окр. Риж. окр. суда 58 
Статистический комитетъ . . . 17 
Строит, отдел. ЛИФЛ . губ. прав. 6 
Судебн. следов. Риж. окр. суда 58 
Судъ, Рижски* окружный . . . 57 
Суды, сиротсше 69 
Съезды мироЕЫхъ судей . . . 62 
Таможенныя учреждения 
Т е л е г р а Ф ъ  . . . . .  
Тюремная часть . . . 
Стран. 
.  74 
. 26 
. 6 
Университетъ, Императ. Юрьев. 85 
Управл. артил. 3 арм. корпуса 49 
Управлешя, городсшя . . . . 133 
Управл., Гос. Им. въ Приб. губ. 81 
Управлеше, Рижской гор. пол. 18 
Управлеше, Юрьев, гор. полиц. 21 
Управление, Юрьен. учеб. округ. 84 
Управлеше, жандармск. полиц. 
С.-Пет.-Варш. ж. д 24 
Управлеше, ЛИФЛЯН . мест. Рос-
с1йскаго общ. краен, креста 15 
Управлеше работъ по устр. 
Рижскаго порта 119 
Управления, уездныя полиц.. . 21 
Управлеше креп. Усть-Двинскъ 56 
Управлеше коменданта Рижск. 
железно-дорож. станщй. . . 119 
Учебный унтеръ-оФиц. бат. . . 55 
Учебнаго округа, управлеше . 84 
Ученики, лекарск. и бабки пов. 6 
Училища, городск1Я 105 
Училища, реальныя . . . . . 103 
Училища, начальныя . . . . 110 
Училище, Рижское политехи. . 94 
Училище, Рижское дух. . . . 32 
Учительская семин. Юрьевская 102 
Учреждения, акцизныя . . . . 76 
Учреждения, мировыя судебный 62 
Учреждения, таможенныя . . . 74 
Уездныя полиц. управл. . . . 21 
Уездные воинск1С начальники . 55 
Фабричная инспекция . . . . 79 
Цензура, внутренняя . . . . 17 
Цензура, иностранная . . . . 17 
Церковныя попеч., главный . . 42 
Частные поверенные . 64, 65, 67 
Часть, тюремная 6 
Чертежная ЛИФЛ . губ 77 
Штабъ 3 арм. корпуса . . . 49 
Штабъ 29 пех. дивизш . . . 54 
Юрьевское гор. полиц. управл. 21 
Юрьевскш резервный бат. . . 54 
ВажнЪйиш 
измЪнешя носл'Ьдняго времени. 
(ср. стр. 164.) 
По Высочайшему повел/ып'ю переименованы: 
Г .  Д е р п т ъ  —  ВЪ Г. Юрьевъ ст> соотв'Ьтственнымъ 
изм*Ьнетемъ наименования уЬзда и существующихъ въ 
о н о м ъ  у ч р е ж д е н ш  и  в л а с т е й .  К р е п о с т ь  Д и н а м и н д ъ  —  
въ кр'Ьпость УСТЬ-ДВИНСКЪ. 
Именнымъ Высочайшимъ указомъ Лифляндскш Вице-
Г у б е р н а т о р ъ  с с .  Н и к о л а й  М о д е с т о в и ч ъ  Б о г д а н о в и ч  ъ  
назначенъ и. д. Тобольскаго губернатора, а на его м гЬсто 
опред'Ьленъ Лифляндскимъ Вице - Губернаторомъ Высо­
чайшимъ указомъ по Министерству Внутреннихъ Дт.лъ 
сс. Александръ Николаевичъ БулЫГИНЪ. 
Исключены изъ спысковъ умершге: 
Пом. врачеб. инспектора сс. Карлъ Карл. Ланге. 
Старнлй помощи, окружная) акциз наго надзирателя не. 
Леоштдъ Впкт. Звенигород сю й. Старил й топограФъ 
Управлешя Государствен ных гх> Имугцествъ не. Фридрихъ 
Контанъ. Ландратъ. президентъ евангелическо-люте-
р а н с к о й  к о н е й  с т о р ш  Т е о р и й  Г е о р г ,  ф о н ъ  Ш т р и к ъ .  
АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ 
на 1893 годъ. 
С о к р а щ е н !  я .  
Тайный сов&тникъ = тс. 
Действительный статскш сов^тнинъ = дсс. 
Статск1Й совФтникъ = сс. 
Коллежсюй совЪтникъ = не. 
Надворный совЪтникь — не. 
Коллежсюй ассесоръ = ка. 
Титулярный сок-Ьтнпкъ == ттс. 
Коллежскш секретарь = кск. 
Губернски* секретарь = гс. 
Коллежскш регистраторъ = кр. 
Неим'Ъющш чина = н. ч. 
Кавалеръ = к. 
Но найму = п. н. 
Сверхъ штата = св. шт. 
Докторъ медицины = др. мед. 
Исправллющш должность = и. д. 
Рига, РижскШ ==• Р. 
Вольмаръ, Вольмарскш == Вм. 
Венденъ, ВенденскШ = Вд. 
Валкъ, ВалкскШ = Вк. 
Верро, Верросшй = Вр. 
Дернтъ, Дерптсйй = Д. 
Перновъ, Перновсюй = П. 
Феллинъ, Феллинскш = Ф. 
Эзельскш = Э. 
Аренсбургъ = А. 
Лемзаль = Л. 
Шлокъ = III. 
Ведомство Министерства Внутреннихъ 
Д'кгь. 
ЛИФЛЯНДСКШ Губернатору 
Е г о  П р е в о с х о д и т е л ь с т в о ,  г е н е р  а л ъ - л е й т е н а н т ъ  
Вице Губернаторъ, 
С  т  а  т  с  К 1  й  С о в ' Ь т н и к ъ  
Н И К О Л А Й  М О Д Е С Т О В И Ч Ъ  Б О Г Д А Н О В И Ч Ъ .  
Канцсляр1я Губернатора (Рига, заиокъ кв. 17). 
У п р а в л .  к а н д . :  д с с .  Э д м у н д ъ  Ю л т е в .  Ф О Н Ъ  Э р ц д о р Ф ъ -
КупФеръ. Помощники его: старшщ: н. ч. ХристоФоръ 
Мих. Аматн'Ькъ. Младпие: не. Вильгельмъ Эрнестов. 
Швехъ; кр. Иииолптъ Поликарп. Б1злицк1Й; одна ваканс]я. 
Р е г п с т р а т о р ъ :  г с .  И л ь я  И в .  К л и м о в и ч ъ .  
Чиновники особыхъ поручений: штатные: старш.: ттс. 
граФЪ Владим1ръ Александров. Толстой; младшш: гс. 
Викторъ Карлов. Фогель. Сверхштатные: старш.: канд. 
Владтйръ Мих. Владиславлевъ; младш.: вакансия. 
Состояшде при Мин. Внутр. Д'йлъ и отком. въ распор. 
Л и ф л я н д с к а г о  Г у б е р н а т о р а :  с с .  А л е к с а н д р ъ  И в .  Ф О Н Ъ  Б е л ь -
к е и ъ ;  а р х и т е к т о р ъ  а к а д е м и к ъ ,  н е .  Г е н р и х ъ  К а р л .  I I I е л ь .  
ЛиФЛЯНДское губернское пранлеше (Рига, замокъ, 
кв. 4).  
С о в е т н и к и :  д с с .  А д а м ъ  В и к е н т ь е в и ч ъ  Ю ш к е в и ч ъ  
( с тарш.); кс. Александръ Николаевичъ НеЗзловъ; не. Павелъ 
И в а н о в и ч ъ  Д а в и д е н к о в ъ .  
Секретарь: не. Робертъ веодоровичъ Корженевск1Й 
1* 
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С т а р п п е  д е л о п р о и з в о д и т е л и :  н е .  Б о л е с л а в ъ  И в а н .  
Рушевсктй; ка. Владнлпръ Дмитр. Сушковъ; гс. Николай 
Александр. Меньщиковъ (и. д.). 
Д е л о п р о и з в о д и т е л и :  г с .  Н и к о л а й  Н и к о л .  Б о р д о -
носъ; гс. ВпкентШ 0ом. Дуткевичъ; ттс. Анатй Ант. 
Силинъ; н. ч. Маркъ Гаврил. Поллякъ (и. д.). 
П о м о щ н и к и  д е л о п р о и з в о д и т е л е й :  г с .  А п п о л и н .  
Сератонов. Маршинсюй (п. н.); н. ч. Левъ Александр. 
Новицюй; кск. Борисъ Федор. Гутцайтъ (п. н.); н. ч. 
1ОСИФЪ вадеев. Грп нко-У гликъ; н. ч. Христофоръ Иван. 
Клейнбергъ; кск. Георгш Борис. Костенко; н. ч. Про-
к о т й  А н д р .  К а р д а  к о  в ъ .  
Чиновникъ по счетной и экзекутор, части: ка. Карлъ 
Карлов, А до. 
И. д. редактора ЛИФЛ. Губ. Вед. и нач. газеты, стола, 
н. ч. Александръ Петр. Троицк1й. И. д. пом. редактора 
н .  ч .  А л е к с е й  А л е к с е е в .  Б л и н о в ъ .  
Архивар1усъ, ка. АЛЬФОНСЪ бедор. Фляксбергеръ. 
П о м о щ .  а р х п в а р г у с а ,  н .  ч .  В л а д и м г р ъ  К а р л о в .  Л а в е н д е л ь .  
Регистраторъ: ттс. Адамъ Адам. Романовский. Помощи, 
регистратора: кр. Сатурнинъ Витольд. Копров стай. Пе-
р е в о д ч и к ъ :  н .  ч .  И в а н ъ  О с и п .  Б о р к о в с ю й .  
Врачебное отдплеше Лифляндскаю губерпскаю правлепгя (Рига, 
замокъ кв. 32). Врачеб. инспекторъ, кс. др. мед. Николай 
Васильев. Малининъ. Помощ. врачеб. инспек. сс. акушеръ 
Карлъ Карл. Ланге. Штатный Фармацевтъ, провизоръ 
Александръ АДОЛЬФ. Цинн1усъ. Делопроизводитель, ттс. 
Евгенш Федор. Гренбергъ. И. д. пом. делопр., гс. Андрей 
Ив. Донбергъ (п. н.). 
Д и р е к т о р ъ  К е м м е р н е к и х ъ  м и н е р а л ь н ы х ъ  в о д ъ ,  
н е .  д р .  м е д .  А л е к с а н д р ъ  Г р и г о р ь е в *  К у л я б к о - К о р е ц ю й  ( в ъ  
Кеммерне). 
В р а ч ъ  п р и  о б щ е й  д л я  в  с  е  х  7 >  Р и ж с к и х ъ  т ю р е м ъ  
б о л ь н и ц е :  н .  ч .  л е к а р ь  Н и к о л а й  И в ,  Я к о в л е в ъ .  
С в е р х ш т а т н ы й  в р а ч ъ  п р и  К а н ц .  Г у б .  и  Г у б .  П р а в  л .  
н .  ч .  л е к а р ь  А д а м ъ  В а с .  Б у т т е л ь .  
В р а ч ъ  п р и  Ф а б р и к е  К у з н е ц о в а :  н е .  л е к а р ь  В и л ь -
г е л ь м ъ  Ю л ь е в .  Т и д е м а н ъ .  
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У е з д н ы е  п  г о р о д о в ы е  в р а ч и ,  в е т е р и н а р ы  и  Фарма­
ц е в т ы ,  п о л ь з у ю щ е е с я  п р а в а м и  г о с у д а р с т в е н н о й  
с л у ж б ы .  
У ' Ь з д н ы е  в р а ч и :  
Р. — н. ч. лекарь Иванъ Лгощан. Нагурск!и. 
В м . —  к с .  л е к а р ь  А л ь б е р т ъ  А л ь б .  Э к к а р д т ъ .  
В д . —  к с .  д р .  м е д .  П е т р ъ  В п л ь г .  Г е т г е н с ъ  ( и .  д . ) .  
В к . —  н .  ч .  л е к а р ь  Н и к о л а й  В а с и л .  Х а  р п  т о  н о в  с к и ь  
Вр. — кс. лекарь Федоръ Ив. Карпъ. 
Д. — кс. др. мед. Христ1анъ Фрпдол. Штрембергъ. 
II. — сс. др. мед. Эдуардъ Эрнест. Безе (старш. по губ.). 
Ф. — кс. др. мед. Германъ Эрнест. Тругартъ. 
Э. — кс. лекарь Георгш Эдуард. Карстенсъ. 
Г о р о д о в ы е  в р а ч и :  Р .  —  Д л я  М о с к .  и  С т . - 1 1 е т е р б .  
частей: дсс. лекарь Александръ Андр. Панинъ. Для внутр. 
города и Митавской части: н. ч. лекарь Эдуардъ Вильг. 
Гуго. Санитарные врачи: кс. др. мед. Эрихъ Карлов. 
В н х е р т ъ ;  к а .  д р .  м е д .  А н а т о л ш  Д м и т р .  А б у т к о в ъ .  
Вл. — кс. др. мед. Карлъ Карл, ФОНЪ Лутцау. 
В д . —  н .  ч .  д р .  м е д .  Э р н с т ъ  М а р т ы н .  К и в у л ь .  
Вк. — кс. Эрнстъ Эрнст. Кохъ. 
Л. — кс. Самуилъ Карл. Гренъ (и. д.). 
Вр.—- не. др. мед. Вольдемаръ Бурхард. ФОНЪ Рыдеръ. 
Д ,  —  к с .  д р .  м е д .  Е г о р ъ  В а с .  В е й д е н б а у м ъ .  
Ф .  — н е .  д р .  м е д .  А р н о л ь д ъ  В а с .  Щ в а р ц ъ .  
II. — н. ч. Эдуардъ Хрпст. Омсъ (и. д.). 
Шлокскш казенный врачъ не. др. мед. Альбертъ 
Ю л ь е в .  Г е н  к  о .  
Ш л о к с к а я  п о в и в а л ь н а я  б а б к а  Ш а р л о т а  С т а н ­
к е  в и ч  ъ .  
Ф е н н е р н с к 1 й  п р и х о д с ю й  в р а ч ъ  к с .  М а г н у с ъ  К а р л .  
Ю р г е н с ъ .  
В е т е р и н а р н ы е  в р а ч и :  с т а р ш ш  г у б е р н с к и ! :  к с .  
Александръ Филип. Гиль-, св. шт. (по губ.): ттс. Эдуардъ 
Карл. Линденкам ПФЪ. Ветер, врачи при станцш „Рига" 
Р. Д. Ж. Д.: кс. Антонъ Осип. Плущевскгй; и. ч. маг. 
Карлъ Ив. Кангро (св. шт.). 
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Л е к а р с г й е  у ч е н и к и  и  п о в и в а л ь и ы я  б а б к и ,  состоящее 
п р и  у е я д н ы х ъ  в р а ч а х ъ .  
Уезды: Р. — лекарств ученики: старш. Карлъ Тимъ, 
млад. Ник. Ермолаевъ; повивальныя бабки: старш. Виль­
г е л ь м  и н е  З е й д е л ь ,  м л а д .  А н н а  С т р а у п е .  
Вм. — лек. уч.: старш. Петръ Затлеръ, млад. Петръ 
З п р н е ;  п о в .  б а б к а  В и л ь г е л ь м и н а  Ф у н к ъ .  
Вд. — лек. уч.: старш. Карлъ Рпсбергъ, млад. Юрш 
О з о л и н г ъ - ,  п о в .  б а б к а  Э м м а  К е н и г ъ .  
Вк. — лек. уч.: старш. Андреи Полисъ, млад. Густавъ 
Д а л и т ъ ;  п о в .  б а б к а  А н н а  В и р к ъ .  
Вр. — лек. уч.: старш. Давидъ Карклинъ, млад. 
Г у с т а в ъ  Л а н г е ;  п о в .  б а б к а  Е л е н а  С а п о ц к а я .  \  
Д. — лек. уч.: старш. 1оанъ Тенисонъ, млад. Гуго 
Т е х н а с ъ ;  п о в .  б а б к а  А г л а я  М а т к о в а .  
П. — лек. уч.: старш. Эрнстъ Эверсъ, млад. РаФаилъ 
Б а р ы ш и и к о в ъ ;  п о в .  б а б к а  А н к е т а  Б р а г с т ъ .  
Э. — лек. уч.: старш. ВОЛЬФЪ Зелихъ, млад. Юганъ 
Я н о в ъ ;  п о в .  б а б к а  И д а  О т т о с о н ъ .  
Строительное ОтдгьлеНге Лифляпдскаго Губернского Правлешя 
(Рига, замокъ кв. 22). ЛИФЛ. губ. инженерь, сс. Викторъ 1ОСИФ. 
Залессюй. Губернсюй архитекторъ, ттс. Владимдръ Иван. 
Лунскй! (и. д.). Млад, архитекторъ, не. Юл1янъ Карлов. 
Ифейферъ. Млад, йнженеръ (вакансия). Стариий дело­
п р о и з в о д и т е л ь ,  н е .  К а з н м 1 р ъ  Ф р а н ц .  Я н к о в с х п й .  
Лифляндскгй губернскт инженеръ-механикъ Александръ Петр. 
Корженевск1й (сост. при М. Ф.). 
Тюремная часть. Начальникъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерн­
ской тюрьмы, штабсъ-кап. Яковъ Мих. Цируль, Его по­
мощники: и. ч. Михаилъ Федор. Селяииновъ; н. ч. Гуго 
Фридр. Грошъ (п. д.). 
И. д. начальника Рижской следственной тюрьмы, штабсъ-
капитанъ Яковъ Васил. Аник1евъ. Его помощникъ н. ч. 
В а с и л ш  М и х а и л ,  А в е р и н ъ .  
Начальникъ Рижской женской тюрьмы, гс. Андрей Касп. 
З а р и  н г ъ - Ш т а л ь .  
Начальникъ Рижской срочной тюрьмы, кр. Мартпнъ 
О с и п о в .  Б у  р к о в с к ш .  
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И. д. начальника Рижской тюремной больницы, ттс. 
А л е к с а н д р ъ  Д е м е н т ь е в .  Г е р е б р п к о в ъ .  
И. д. начальника Валкскаго тюремнаго замка, подпо-
р у ч и к ъ  А Д О Л Ь Ф Ъ  К а р л .  К ю л ь и е .  
Начальникъ Перновскаго тюремнаго замка, ка. Ген-
р и х ъ  А Д О Л Ь Ф .  Я п ы н и ч ъ .  
Начальникъ Феллинскаго тюремнаго замка, капитанъ 
Валентинъ Карл. Боротый с к1й. 
И. д. Начальника Вольмарскаго тюремнаго замка, 
н .  ч .  А р в е д ъ  Э д в и н ,  Ф О Н Ъ  Г о Ф л а н д ъ .  
И. д. начальника Венденскаго тюремнаго замка, н. ч. 
Карлъ Георг. Терзенъ. Помощникъ его, подпоруч. Францъ 
Ив. ВИТКОВСК1Й. 
И. д. начальника Верроскаго тюремнаго замка, ттс. 
Н и к о л а й  И в .  И в а н о в ъ .  
Начальникъ Дерптскаго тюремнаго замка, ттс. баддей 
0 а д .  А н е р и к ъ .  
Начальникъ Аренсбургскаго тюремнаго замка, гс. 
С т а н и с л а в ъ  б о м .  В и т к о в с к и ь  
ЛИФЛЯНДСКШ Губернски! Комитетъ Общества Попе­
чительная о тюрьмахъ (Рига, замокъ кв. 4). 
Вице-президенты: 
ЛИФЛЯНДСКШ губернатора генералъ-лейтенантъ Михаилъ 
АлексЪевичъ Зиновьевъ (Председательствующей). 
Преосвященный Арсен1й, Епископъ РижскШ и Ми-
тавскш, 
Оберъ-гоФмейстеръ Двора Его Императорскаго Ве­
л и ч е с т в а ,  с е н а т о р ъ ,  д т с .  г р а Ф Ъ  Э м а н у и л ъ  К а р л .  С и в е р с ъ .  
Прокуроръ С.-Петербургской судеб, палаты, дсс. Алек­
с а н д р ъ  М и х .  К у з м и н с к 1 й .  
Директоры обязательные (на осн. § 9 уст. общ.): 
ЛИФЛЯНДСКШ губ. предводит, дворянства дсс. Фридрихъ 
Александр, ФОНЪ МейепдорФЪ; впце-губернаторъ сс. Ни­
колай Модест. Богдановичъ: очередный ландратъ баронъ 
Генрихъ Юльев. Тизенгау з е нъ; управляющей казенною 
палатою дсс. Флоръ Ив. Доливо - Доброволь ск1й; тов. 
прокурора С.-Петербургской суд. палаты сс. Филипъ Филип. 
Депиъ -, прокуроръ Рижскаго окруж. суда сс. АлексЬй Ник. 
Познанск1й; губ. врачеб. инспекторъ, др. мед. кс. Николай 
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Васильев. Малининъ; РижскШ гор. голова Людвигъ Вильг. 
Керков1усъ; ЛИФЛ. губ. инженеръ, гражд. инженеръ сс. 
Викторъ Осип. Залесск1й; РижскШ полицшмейстеръ подп. 
П а в е л ъ  Б о р и с .  Р е й х а р т ъ .  
Директоры ( В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д .  н а  о с н .  §  8  у с т .  о б щ . :  
Г о р о д с к о й  в р а ч ъ  д с с .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в .  Н а н и н ъ ;  
помощ. губ. врач, инспектора акушеръ сс. Карлъ Карлов. 
Ланге; архитекторъ сс. Юлш Авг. Гагенъ; губ. механнкъ, 
инженеръ-ыеханикъ Александръ Петр. Кор женевский; со-
ветникъ губ. правления не. Павелъ Ив. Давиденковъ; ЛИФ. 
губ. зеылемеръ ка. Евгенш Петр. Пальмбахъ; почет, мир. 
судья, потомст. поч. граж. ИгнатШ Александ. Шутовъ; поч. 
мир. судья кск. Николай Павл. Камаринъ; присяж. пов. ка. 
Алексей Валер1ан. Бельгардъ; вольнопракт. врачъ Адамъ 
Вас. Буттель; архитекторъ, отстав, прапорщикъ^ Алексей 
ПрокоФ. Кизельбашъ; РижскШ купедъ 1 гильдш Павелъ 
А л е к с а н д .  Ш в а р ц ъ ;  о т с т .  к р .  А р т у р ъ  П а в л .  Ф О Н Ъ  К у л ь -
б е р г ъ ;  Р и ж с к Ш  1  г и л ь д ш  к у п е д ъ  П е т р ъ  И в .  О д о е в ц е в ъ ;  
Р и ж с к Ш  1  г и л ь д ш  к у п е д ъ  А л ь б е р т ъ  А л ь б е р т .  В О Л Ь Ф Ш М И Д Т Ъ ;  
И О Т О М С Т В .  ц о ч е т .  г р а ж д .  А Л Ь Ф О Н С Ъ  К а р л .  Ш м и д т ъ .  
Чины, состоящге при Комитент: 
Исп. обязан, секретаря сс. Петръ Вильг. Рагоцк1й. 
Б у х г а л т е р ъ  п  к о н т р о л е р ъ  к с к .  В а с и л ш  П е т р о в .  Р а г о ц к Ш .  
К а з н а ч е й  к о м и т е т а  д и р е к т о р ъ  П а в е л ъ  А л е к с а н д р .  Ш в а р д ъ .  
Врачи: (см. врачебн. отделете). 
Лифляндское женское отдЪлеше общества поне-
чительнаго о тюрьмахъ (Рига, замокъ кв. 4). 
Директрисы: 
Супруга поч. мир. судьи камеръ-юнкера Двора Его Им­
п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  С О Ф 1 Я  П е т р ,  Ф О Н Ъ  В е р м а н ъ ,  
ур. княжна Урусова (Председательница); супруга ЛИФЛЯНД. 
вице-губернатора Вера Ник. Богдановичъ; супруга гене-
ралъ-маюра СОФ]Я ИВ. Тываловичъ; княжна Мар1я Петр. 
Урусова; супруга прокурора Рижскаго окр. суда Елисавета 
Ник. Познанекая; супруга члена Рижскаго окр. суда Вера 
Антон. Чебышева; вдоьа ЛИФЛ. дворянина Мар1я Вас. ФОНЪ 
Транзе - Шван еб у ргъ; супруга полковника Елисавета 
Карлов. Безобразова; супруга штабъ-ротмистра СОФ1Я 
Владим1р. Шеншина; супруга Рижскаго коммерсанта Мар1я 
Эдуардов. Штурцъ, у р. баронесса Крвденеръ; супруга 
Рижскаго 2 гильдш купца Ираида Степан. Одоевцева; су­
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пруга члена Рижскаго окруж. суда Натал1я Александр. Фе­
д о р о в а ;  г р а Ф и н я  А л е к с а н д р а  С т а р  ж  и  н е к а я .  
Для исп. обяз. секретаря сост. директоръ ЛиФЛЯндскаго 
Комитета П. И. Давиденковъ. 
УЬздныя ОтдЬлетя Общества Попсчительнаго о 
тюрьмахъ. 
В о л ь м а р с к о е :  Д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь  у е з д н ы й  д е и у -
т а т ъ  д в о р я н с т в а  б а р о н ъ  А д а л ь б е р т ъ  М е н г д е н ъ .  
Директоры: начальникъ уезда не. Максимъ Алексеев. 
Ф а д е е в ъ ;  у е з д н ы й  в р а ч ъ  к с .  д р .  м е д .  А л ь б е р т ъ  Э к а р д т ъ ;  
священникъ Андрей Дегошевск1й; лют. иасторъ Леопольдъ 
Крюгеръ; городск. голова Леопольдъ Антон1уеъ; товар, 
прокурора Владивйръ Павл. Стрельцовъ (прож. въ г. Риге); 
2 гильдш купедъ Генрихъ Христ. Трей; мировой судья 
XVI уч. Рижско-Вольмарскаго судеб, округа Иванъ Иванов. 
Щ  е к и  н  ъ .  
В е н д е н с к о е :  Д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у Ь з д н .  д е п у т а т ъ  
д в о р я н с т в а  б а р о н ъ  Б а л т а з а р ъ  Ф е о ф и л .  К а м п е н г а у з е н ъ .  
Директоры: начальникъ уезда ка. 1оганъ Вильг. Гет-
г е н с ъ ;  у е з д н ы й  в р а ч ъ  д р .  м е д .  к с .  П е т р ъ  В и л ь г .  Г е т г е н е ъ ;  
благочинный Венденскаго округа и настоятель Спасо-Прео-
браженской церкви Адамъ Адам. Степановичъ; гор. голова 
ка. Георгш Эрнестов. Трампедахъ; товар, прокурора Вла-
дшпръ Александр. Ростиславовъ (прож. въ г. Риге); се­
кретарь крепости, отделешя Венденъ-Валкскаго мир. съезда 
т т с .  Р о б е р т ъ  А л е к с а н д р .  Ш т и л ь м а р к ъ .  
В а л к с к о е :  Д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д н .  д е п у т а т ъ  
д в о р я н с т в а  Г о т г а р д ъ  б е д о р .  Ф О Н Ъ  Ф е г е з а к ъ .  
Директоры: начальникъ уезда не. Николай Вас. Ела-
шевск1й; уездный врачъ др. мед. кс. Людвигъ Карл. Уль-
манъ; священникъ благочинный Вольмарскаго округа и 
штатный законоучитель Валкскаго гор. училища Александръ 
Вас. Карцовъ; гор. голона канд. правъ Владтйръ Федор. 
Д а л ь ;  т о в .  п р о к у р о р а  Ю р ш  Д м и т р г е в .  Г о л л е н к о  ( п р о ж и в ,  
въ г. Риге); старш. помощ. нач. Валкскаго уезда поручикъ 
В л а д и м ] р ъ  Н и к о л .  В а с и л ь е в ъ ;  п а с т о р ъ  П а в е л ъ  Д и т р и х ъ .  
Д е р п т с к о е :  Директоръ-председатель. ординарный про-
Фессоръ Дерптскаго университета и почет, мир. судья др. 
Ф И Л О С .  д с с .  П а в е л ъ  А л е к с а н д р .  В и с к о в а т о в ъ .  
л 
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Директоры: Дерптскш полищймейстеръ кс. Эдуардъ 
Христ1анов. Растъ; начальникъ уезда Константинъ Конст. 
баронъ Майдель; уездный врачъ кс. др. мед. Христ1анъ 
Фридолинов. Штрёмбергъ; оберъ-пасторъ Вильгельмъ Авг. 
Шварцъ; гор. голова дсс. ФОНЪ Бокъ; товар, прокурора кс. 
Леонидъ Никол. Афанасьевъ; благочинный священникъ 
Николай Алексеев. В и н огр адо въ; уездный депутатъ Арведъ 
Ник. ФОНЪ Эттингенъ; купецъ 2 гильдш Авраамш Александр. 
К а з а р и н о в ъ ;  к у п е ц ъ  2  г и л ь д ш  В а с я л Ш  М и х а и л .  Л ю б и ­
ло въ; купецъ 2 гильдш беодоръ Кирилов. Черновъ; ком-
ы и с а р ъ  п о  к р е с т ь я н с к п м ъ  д - Ь л а м ъ  к а .  Н в а н ъ  В а с и л .  М ю л ь -
г а р д ъ ;  2  г и л ь д ш  к у п е ц ъ  В а с и л ш  Р о м а н о в .  М а с л о в ъ ;  
экстра-ординарный проФее. Императорскаго Дерптскаго 
университета Николай Александр. Карышовъ; ординар, 
проф. Императорскаго Дерптскаго университета Александръ 
Филиповъ; доцентъ университета Адамъ Зачине К1Й. 
Д е р п т с к о е  ж е н с к о е :  Д и р е к т р и с а - п р е д с е д а т е л ь н и ц а  
с у п р у г а  п о л и щ й м е й с т е р а  О л ь г а  П а в л о в .  Р а с т ъ .  
Директрисы: графиня Мар1я Львов, ФОНЪ Медемъ; На-
тал1я 1ерон. Утина; Елена Дмитр. Тпхом1рова; баронесса 
Ольга Герман. Майдель; Елена 0еод. Верба; Тэкла Эдуард. 
Боковнева; Ада Оеодор. Фреймутъ; Ольга Констант. 
Маслова; Елисавета Борис. Филиппова; супруга директора 
Дерптской гимназш Эмма Георпев. Гёёкъ; супруга пом. 
п р п с .  п о в .  А н н а  Б о р и с о в .  Х в о л ь с о н ъ .  
В е р р о с к о е :  Д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д ,  д е п у т а т ъ  
д в о р я н с т в а  б а р о н ъ  Р е й н г о л ь д ъ  В и л ь г е л ь м .  Ш т а л ь  Ф О Н Ъ  
Г о л ы п т е й н ъ .  
Директоры: начальникъ уезда гс. Николай Александр. 
ФОНЪ Ротъ; уездный врачъ кс. лекарь Федоръ Иванов. 
К а р п ъ ;  б л а г о ч и н н ы й  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  П р о т о п о п о в ъ ;  
пасторъ Геирихъ Штрукъ; гор. голова Дмитрш Богданов. 
В е й р и х ъ ;  т о в а р ,  п р о к у р о р а  А л е к с е й  В л а д и м .  М у р о м ц е в ъ  
(прож. въ г. Риге). 
П е р н о в с к о е :  Д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д ,  п р е д в о д .  
д в о р я н с т в а  б а р о н ъ  А Д О Л Ь Ф Ъ  А Д О Л Ь Ф О В .  П п л а р ъ  Ф О Н Ъ  
П  и л ь х а у .  
Директоры: начальникъ уезда ка. Станпелавъ 1ОСОФЯТ, 
Водзинск1Й; уездный врачъ сс. др. мед. Эдуардъ Эрнест. 
Безе; городской голова Оскарь Александ. Бракманъ; тов. 
прокурора Юрш Дмитр. Пиленко (прож. въ г. Риге); ми^ 
р о в о й  с у д ь я  1  у ч .  т т с .  А л е к с е й  Д м и т р .  Б а т ю ш к о в ъ .  
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Ф е л л и н с н о е :  Д и р е к т о р ъ - п р е д с Ь д а т е л ь ,  у - Ь з д н .  д е п у т а т ъ  
д в о р я н с т в а  В и к т о р ъ  Ф е д о р .  Г  е л  ь м е р с е н ъ .  
Директоры: начальникъ уЬзда не. Николай Карл, баронъ 
Клотъ ФОНЪ Юргенсбургъ; уйздн. врачъ ке. Германъ 
Эрнест. Тругардтъ; благочинный и законоучитель город-
екаго училища священникъ 1оаннъ Раевск1й; пробстъ Ли-
бор1усъ Крюгеръ; 2 гильдш кунецъ Александръ Германов. 
Р о з е н б е р г ъ ;  2  г и л ь д ш  к у п е д ъ  Г О л ш  И в .  П е т е р с е н ъ ;  
городской голова и почетный мировой судья Максъ Эвальдов. 
Ш е л е р ъ ;  т о в а р ,  п р о к у р о р а  А л е к с е й  В а с и  л .  К а з а н с ю й  
(прож. въ г. Дерпт'Ь); учитель гор. училища дворянинъ 
Н и к о л а й  Н и к о л .  Б о г а е в с к 1 й .  
А р е н с б у  р г с к о е :  Д и р е к т о р ъ - и р е д с Ь д а т е л ь ,  у Ь з д .  п р е д в .  
дворянства дсс. Оскаръ Романов, ФОНЪ ЭкеспАРР е-0 ль-
Б Р  Ю К Ъ .  
Дмректоры: у&зд. начальникъ ттс. Александръ Александр, 
б а р о н ъ  Н о л ь к е н ъ ;  у Ь з д .  в р а ч ъ  к с .  Г е о р г ъ  Э д у а р д .  К а р с -
тенсъ; прото1ерей Александръ Григ. Кудрявцеву гор. 
голова Юлш Петр. Реже; товар, прокурора Рижскаго 
о к р у ж н а г о  с у д а  В л а д и м 1 р ъ  П а в л .  С т р Ъ л ь ц о в ъ  ( п р о ж .  в ъ  
гор. РигЬ); почетн. мир. судья не. баронъ Левъ Карл. 
Фрейтагъ-Лори нговенъ; уЬздный воинскШ начальникъ 
п о д п о л к о в н и к ъ  И в а н ъ  С е м е н .  З е н ь к о в и ч ъ .  
ЛИФЛЯНДСКШ приказъ общественнаго при;ф1япя 
(Рига, замокъ кв. 53). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; виде-губернаторъ; непре­
менный членъ ее. Егоръ Вас. Якоби; губернски врачебный 
и н е п е к т о р ъ ;  ч л е н ъ  г о р .  у п р а в ы  К а р л ъ  К а р л ,  Б е р г е н г р и н ъ ;  
г л а с н ы й  Н и к о л а й  Д м и т р .  М е р в у л ь е в ъ .  
Старшш д-йлопр., гс. АпполлинарШ Серапшнов. Мар-
ш и н с к 1 Й ;  м л а д ш .  д Ъ л о п р .  г с .  И в а н ъ  К а р л ,  Б е т и н г ъ ,  
Заведенья на Александровской Высотгь: 
Директоръ и старш. врачъ, кс. др. мед. Владшпръ Евг. 
К о  л  т ы  п и  н ъ ,  
Ординаторы: н. ч. Владивпръ Игнат. Ос ендов скхй п 
н. ч. др. мед. Леонъ Людвиков. Дарашксвичъ. Смотритель, 
онъ же письмоводитель кск. Евгений Карл. Беберъ. Бух-
г а л т е р ъ  н .  ч .  К о н с т а н т и н ъ  В и л ь г .  Б а х ъ .  
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ЛиФЛЯндское губернское по воинской новинности 
присутств1е (Рига, замокъ кв. 4). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСКШ губернатору генералъ-лей-
т е н а н т ъ  М и х а и л ъ  А л е к с е е в .  З и н о в ь е в ъ .  
Члены: очередный ландратъ Генрихъ Юльев. баронъ 
Тизенгаузенъ; ЛИФЛ. вице-губернаторъ сс. Николай Модест. 
Богданов и чъ; проку роръ Рижскаго окружн. суда ка. 
Алексей Никол. Познаиск1й; Рижский уезд. воин, начальн. 
иолковн. Стах1Й Михайл, Садовск1Й; членъ отъ правит, 
советникъ губ. правд, не. Павелъ Ив. Давиденковъ; членъ 
ЛИФЛ. КОМ. ПО крест, деламъ не. Фридрпхъ Бальтазар. ФОНЪ 
Б е р г ъ .  
Членъ, завед. делопроизв., ка. Михаилъ Ив. Крамъ. 
Врачи: помощникъ ЛИФЛ. губ. врачеб. инспектора сс. 
Карлъ Карл. Ланге; дивиз. врачъ 29 нех. див. сс. Николай 
Г е о р г .  Б е з о б р а з о в ъ .  
Городсшя и уЪздныя но воинской повинности 
ИРИСУ ТСТВ1Я. 
Рижское городское (больш. Сборная ул. № 13): 
Председатель: Рижскш гор. голова Людвигъ Вильгельм. 
К  е р к о в 1 у  с ъ .  
Члены: гласный думы баронъ Петръ Иван. Оффен-
бергъ; гласный думы Николай Павл. Камаринъ; пом. 
Р и ж с к а г о  п о л и щ й м е й с т е р а  б а р о н ъ  Ф е д о р ъ  А н т о н .  Э н г е л ь -
га рдтъ5 помощ. нач. Рижской военной тюрьмы каиит. А. С. 
С е р г е е в ъ .  
Делопроизвод. завед,: канд. правъ Павелъ Александр. 
Г р о см-ан ъ. 
Рижское угъздпое (Ткацкая ул, Ж 15): 
Председатель: уездн. пред. двор. Максъ Август, ФОНЪ 
С и  в е р с ъ .  
Члены: начальникъ уезда; коммисаръ по крест, деламъ 
сс. Викторъ бед. Антоновъ; капит. Динаминдекаго резерв, 
батал. Николай Ив. Мыльцевъ; вол. старш. Иванъ Бертул. 
Шмидтъ; Шлокскш гор. голова. 
Делопроиз. завед.: сс, Августъ Фед. Вортманъ. 
Вольмарское угъздпое: 
Председатель: уезд, предв. двор, отст, штабъ-ротмистръ 
б а р о н ъ  А д е л ь б е р т ъ  А д е л ь б е р т .  М е н г д е н ъ  
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Члены: нач. Вольыарскаго уезда; Вольмарск!й уездн. 
воин, начальникъ; коммисаръ по крест. деламъ II уч. ФОНЪ 
К н и р и м ъ ;  д е п у т а т ъ  с е л ь с к и х ъ  о б щ е с т в ъ  И в а н ъ  В и х м а н ъ ;  
гор. голова г. Вольмара; гор. гол. г. Лемзал.т. 
Делопроиз, завед.: кск. Эдуардъ Генр. Эрдманъ. 
Венде некое угъздпое: 
Председатель: уездн. предвод. двор, баронъ Балтазаръ 
Э р н е с т .  К а м п е н г а у з е н ъ .  
Члены: нач. уезда Иванъ Вильг. Гетгенсъ; Августъ 
Астафьев, баронъ Будде нброкъ; уезд. вопн. нач. СтеФанъ 
Домешев. Снегу ров с к Н1; ВенденскШ гор. голова волост. 
с т а р ш и н а  Р е й н ъ  Р е й н о в .  К а у д з и т ъ .  
Делопроизвод. завед.: канд. правъ Густавъ Робертов. 
Ф О Н Ъ  Г п р ш г е й д т ъ .  
Валке,кое утъздпое: 
Председатель: уездн. предвод. двор., почетн. мпр, судья 
Г о т г а р д ъ  в е о д .  Ф О Н Ъ  Ф е г е з а к ъ .  
Члены: нач. уезда; коммисаръ по крест, деламъ I. уч. 
Валкскаго уезда; уезд. вопн. начальникъ; Валкскш гор. го­
л о в а ;  в о л .  с т а р ш п н а  Ю р р е  П е т р .  Б е р з о н ъ .  
Делопроизв. заведыв.: Р>ладим1ръ Федор. Даль. 
Дерптское угъздпое: 
Председатель: уезд, предв. двор. Арведъ Ник. ФОНЪ 
Эттингенъ-ЛуденхоФъ (Бартоломейскаго прихода). 
Члены: нач. уЬзда; уезд. воин, начальникъ; коммисаръ 
по крест, деламъ де Виттъ; членъ гор. управы Константинъ 
Александ. Боковневъ; старшина Кирумпеской вол. Янъ 
1оганов. ГринФельдъ. 
Делопр. завед.: АДОЛЬФЪ Эрнест, ФОНЪ ГоФманъ. 
Верроское угъздпое: 
Председатель, уезд, предв. двор. Артуръ ФОНЪ ВУЛЬФЪ. 
Члены: нач. уезда; уезд. воин, начальникъ; коммисаръ 
по крест, деламъ Петръ Степан. Бруевичъ; гор. голова 
Александръ Андр. ФОНЪ Моллеръ; вол. старшина Гансъ 
К а р г а я .  
Делопроизв. завед.: Вальтеръ Карлов, ФОНЪ Цеддель-
м а  н ъ .  
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Перновское угъздпое: 
Председатель: уезд, предв. двор. АДОЛЬФЪ АДОЛЬФ, ПИ-
л а р ъ  Ф О Н Ъ  П и л ь х а у .  
Члены: уезд, начальникъ Станиславъ 1осаФатов. Вод-
ЗИНСК1Й; уезд, воин, начальникъ капитанъ Владиапръ Карл. 
Нищинсюй; коммисаръ по крест, деламъ I уч. Перновскаго 
уезда Захарш Бабановъ; гор. голова Оскаръ Александр. 
Б р а к м а н ъ ;  в о л .  с т а р ш и н а  Т е н и и с ъ  А д а м с о н ъ .  
Делопр. завед.: Александръ 0ед. Гейне (п. н.). 
Феллипскос угъздпое: 
Председатель: уезд, предв. двор. Викторъ Феодор. ФОНЪ 
Г е  л ь м е р с е н ъ .  
Члены: нач. уезда баронъ Н. Клодтъ Ф О Н Ъ  Ю р г е н с -
б у р  г ъ ;  ; у е з д .  в о и н ,  н а ч а л ь н и к ъ  п о д п о л к о в н .  А к и м Ф 1 е в ъ ;  
коммисаръ по крест, деламъ Хрущйй; гор. голова почетн. 
мировой судья М. Шелеръ; волостной старшина Андресъ 
П и х л а к ъ .  
Делопроизв. завед.: ка. канд. правъ 1оганнесъ Людвиг;. 
К е р б е р ъ .  
Эзелъское угъздпое: 
Председатель: деиут. на конвентъ не. баронъ Левъ 
К а р л .  Ф  р е й т а г ъ - Л о р  и н г о Ф е н ъ .  
Члены: начальникъ уезда5 ком. по крест, деламъ кск. 
1ОС.ИФЪ Клемент. Кассаций; Аренсбургскш гор. голова; 
уезд. вопн. начальникъ; вол. старшина Велико-Кармельской 
волости. 
Делопроизв. завед.: Карлъ Ив. Фрей (и. д.). 
Лцфляндская губернская коммипя народнаго про-
довольств1Я (Рига, замокъ кв. 4). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСКШ убернаторъ. 
Члены: вице-губернатор?.; очередный ландратъ; управ­
ляющей казен. палатою. Секретарь не. Павелъ Ив. Дави-
д е н к о в ъ .  
Лифляндская коммисля но крестьянскимъ дкламъ 
(Рига, замокъ кв. 17). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСЮЙ губернаторъ. 
Члены: вице-убернаторъ; очередный ландратъ; управ­
ляющей гос. имущ, въ Приб. губ.; советники губ. правлешя: 
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старшей сов. А. В. Юшкевичъ п сов. П. И. Давиденковъ; 
с с .  А р т у р ъ  К а р л ,  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ ;  Ф р п д р и х ъ  Ф О Н Ъ  Б е р г ъ ;  
ч л е н ъ  Р и ж с к о й  г о р .  у п р а в ы  Э м и л ш  Ф О Н Ъ  Б е т т к х е р ъ .  
Секретарь, канд. Владим1ръ Михайл. Владиславлевъ. 
Переводчикъ н. ч. Иванъ Ив. Неб окат ъ (п. н ). Журна-
л п с т ъ  к с к .  В а с и л ш  П е т р .  Р а г о ц к 1 й .  
Коммисары по крестьянскимъ деламъ. 
Р. I. Сс. Викторъ Фед. Антоновъ (Рига, бульв. На­
с л е д н и к а  М  5 )  I I .  К с к .  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  А н д р .  Б е н -
нинггаузенъ-Будбергъ (им. РемерсгоФъ). 
Вм. I. Ттс. Викторъ Егор. Беккеръ (г. Волъмаръ). 
II. Н. ч. Конрадъ Август. Книримъ (г. Вольмаръ). 
Вд. I. Вольдемаръ Георг, ФОНЪ Андре (г. Венденъ). 
1Т. Ттс. Михаилъ Кондрат. Каднивовъ (им. Куссенъ чр. 
ст. ШтокмансгоФъ). 
Вк. I. Не. Федоръ Антон. Погребной (г. Валкъ). 
II. Канд. Юл1й Петр. Кузнецовъ (въ им. Мар1енбургъ). 
Вр. I. Н. ч. баровъ Рихардь Конст. Майдель (им. 
ЗалисгоФъ). II. И с. Петръ Степ. Бруевичъ (г. Верро). 
Д. I. Ка. Иванъ Вас. Мильгардъ (г. Деритъ). II. Н. ч. 
Евгешй Александр, де Витте (г. Дерптъ). 
П. I. Ттс. ЗахарШ Егор. Бабановъ (г. Перновъ) 
II. Ттс. Михаилъ Мих. Владим1ровъ (г. Перновъ). 
Ф. Не. Адамъ Игнатьев. Хрущйй (г. Феллинъ). II. 
Н. ч. Гвидо Роман, ФОНЪ Экеспарре (м. Оберпаленъ). 
Э. Кск. 1ОСИФЪ Климентьев. Кассаций (г. Аренебургъ). 
ЛиФляндское губернское по городскимъ дЪламъ 
присутств!е (Рига, замокъ ки. 25). 
Председатель: ЛИФЛЯНДОКШ губернаторъ. 
Ч л е н ы :  п р е д в о д и т е л ь  д в о р я н с т в а ,  в и ц е - г у б е р н а т о р ъ - ,  
управляющий казенною палатою; прокуроръ окруяшаго суда; 
Рижскш гор. голова; членъ гор. управы. 
Секретарь: ка. Николай Зрнест. Краыеръ. 
ЛиФляндское местное управление Россшскаго об­
щества краснаго креста (Рига, замокъ, кв. 25). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ. 
Члены: преосвященный Арсений, епископъ Рижскш и 
Митавскш; генералъ-суперинтендентъ Гольманъ; командиръ 
3 нрмейскаго корпуса генералъ-лейтенантъ Яковъ Кайхосров. 
Алхазовъ; ЛИФЛ. ландмаршалъ баронъ Фридрихъ Александр. 
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М е й е н д о р Ф ъ ;  л а н д р а т ъ  б а р о н ъ  Г е н р и х ъ  Ю л ь е в .  Т и з е н -
гаузенъ; оберъ-гоФмейстеръ двора Его Императорскаго 
В е л и ч е с т в а ,  с е н а т о р ъ  г р а Ф ъ  Э м а н у и л ъ  К а р л .  С и в е р с ъ ;  
управ, ванц. ЛИФЛ. губернатора дсс. Эдмундъ Юл1ан. ФОНЪ 
Э р ц д о р Ф Ъ - К у п Ф е р ъ ;  п р о т о 1 е р е й  В а с и л ш  С е р г .  К н я з е в ъ ;  
Августъ Александр, ФОНЪ Эттингенъ; председатель биржев. 
ком. РудольФъ Ив. Керков1усъ; ком. сов. Константинъ Дав. 
Ц а н д е р ъ ;  Р и ж с к Ш  г о р о д с к .  г о л о в а  К е р к о в 1 у с ъ .  
Делопроизводитель: ка. Нйколай Эрнест. Крамеръ. 
Рижскш дамскги комитета общество краснаго креста. 
Председательница: супруга ЛИФЛ. губернатора, Алек­
с а н д р а  Д а н и л .  З и н о в ь е в а .  
Вице^председательница: Клементина ФОНЪ Брюммеръ. 
Ч л е н ы  г - ж и :  В .  Н .  Б о г д а н о в и ч ъ ;  М .  С .  С и м о н о в а ;  
С. П. Верманъ, урожд. княжна Урусова; М. Ф. Макси-
мовичъ; Е. М. Познанская; А. Я. Камарина; Н. М. Ка-
м а р и н а ,  у р о ж д .  З и н о в ь е в а ;  С .  В .  Ш е н ш и н а ;  Ф О Н Ъ  Р е й н -
г о л ь д ъ ;  Ф О Н Ъ  Т р а н з э - Ш в а н е б у р г ъ ;  б а р о н е с .  Б у д б е р г ъ ,  
у р о ж д .  г р а ф и н я  А н р е п ъ  -  Э л ь м п т ъ ;  Б о н Ф е л ь д ъ ;  В О Л Ь Ф -
ш м и д т ъ ;  Г и р г е н с о н ъ ;  Г р ю н Ф е л ь д ъ .  
Секретарь, ттс. АльФредъ Ксавер. Кук ель. 
Попечительство Рижскаго отдела сестеръ краснаго креста. 
Председательница: супруга ЛИФЛ. губернатора Алек­
с а н д р а  Д а н и л .  З и н о в ь е в а .  
Вице-председатель: др. мед. Валентинъ ФОНЪ Гольстъ. 
Членъ-делопроизводитель: ттс. АльФредъ Ксавер. Кук ел ь. 
Бухгалтеръ: гс. Андрей Ив. Дон бергъ. 
Старшая сестра: Эмма Фед. ФОНЪ Чарноцкая. 
(Пргютъ сестеръ помещается на углу Гертрудипской и Школь­
ной улица 5.) 
Сестры: Евгешя Пав. Шотухъ; СОФ1Я Гав. Лукьянова; 
А л е к с а н д р а  П а в .  Д в о р я с и ц к а я ;  В а р в а р а  С а в .  Г о л у б е в а ;  
Э л и с а в е т а  Ф р и д .  Т и р о н ъ ;  М а л ь в п н а  И в .  Ф р е й д е Н Ф е л ь д т ъ ;  
Розал1я 1ОСИФОВ. Брониковская; АНТОЕЙЯ Вильгельмов. 
Ф р а н к ъ ;  Е л е н а  В и л ь г .  З е е б о д е ;  А д е л ь г е й д ъ  Я к о в .  К а р о т -
н е к ъ ;  Э л и з а  И в .  Б е р з к а л ь н ъ ;  Э л и з а  К а р л .  Ш е н Ф е л ь д т ъ ;  
Юлгя Яков. Михайлова; Августа Гейнр. КраФтъ; Анна 
Анд. Грицкевичъ; Амал1я Ив. А гр и кол а; Мар1я Давид. 
Каспаръ; Екатерина Август. Казакъ; Каролина Тенисов. 
Б а л ь м а к ъ ;  М а р 1 Я  1 о а н о в ,  Э л ь к е р с ъ ;  А м а л 1 я  К а р л .  Г е р ь в е ;  
А л ь в и н а  Р о б е р т .  К р о л ь м а н ъ ;  Е л и с а в е т а  Д а в .  Ц а к о в с к а я ,  
_ 1? 
ЛИФЛЯНДСКШ губернскш статистическш комитет ъ 
(Рига, замокъ Ж 13). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ. 
Члены: Епископъ Рижскш и Митавскш; вице-губерна-
торъ; губ. предв. дворянства; очередный ландратъ; попечи­
тель учеб. округа; директоръ народн. училищъ; губ. врачеб. 
инспекторъ; управляющее: казенною палатою и госуд. имущ, 
въ Приб. губ.; председатель окруж. суда; прокуроръ окруж. 
суда; РижскШ гор. голова; светскш членъ евангелическо-лю-
теранской конспсторёи; все уездные предводители дво­
рянства. 
Секретарь, гс, Викторъ Карлов. Фогель. 
^иравлеше Кеммернскихъ «гЬрныхъ водъ (въ м. 
Кеммерне). 
Директоръ, ка. др. мед. Александръ Григор. Кулябко-
К О Р Е Ц К Ё Й .  
Смотритель, н. ч. Александръ Ив. Федерсъ (п. н.). 
Б у х г а л т е р ъ - п и с ь м о в о д и т е л ь  н .  ч . Я к о в ъ  Б о р и с .  Л е г з д и н ъ .  
Внутренняя цензура* 
РижскШ отдельный цензоръ по внутренней цензуре (Рига, 
замокъ, кв. 62): сс. Петръ Вас. Рагоцкёй. Помощи, его, 
онъ же цензоръ для книгъ печат. на латышсвомъ языке 
сс. Адрёаиъ Иванов. Руппертъ. Письмоводитель гс. Андрей 
И в а н о в .  Д о н б е р г ъ .  
И. д. инспектора типограФей, литограФШ и книжной тор­
г о в л и  в ъ  г .  Р и г е ,  т т с .  К о н с т а н т и н ъ  Г е н р и х о в ,  Ф О Н Ъ  П л а т о .  
Рижскш комитетъ цензуры иностранной (Мельнич­
ная ул. М 21), 
ПредседательствующШ въ комитете, старшей цензоръ 
с с .  Р у д о л ь Ф ъ  Ф е д о р ъ  Т р е й е р ъ .  
Члены комитета: младшее цензоры: сс. Эдуардъ Генр. 
К у р ц  ъ ;  с с .  б а р о н ъ  О т т о н ъ  О т т о н .  Ф О Н Ъ  Б  у д  б е р г ъ .  
Помощ. цензора по Фактурной части: кск. Иванъ бед. 
Шмитъ (п. и.). Секретарь комитета ттс. Семенъ Сем. Т е-
рентьевъ (п. н.), 
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Полицейсшя у прав летя. 
Городсшя: 
Р и ж с к а я  г о р о д с к а я  п о л и ц ё я  ( Т е а т р а л ь н .  б у л ь в а р ъ ) .  
Полищймейстеръ, подполковн. Павелъ Борис. Рейхартъ. 
Помощникъ полищймейстера, сс. баронъ Федоръ Антон. 
Э н г е л ь  г а р д т ъ .  
Секретарь, не. Петръ Максим. Рожанскёй. Помощи, 
секретаря и начальникъ паспортно-адресной конторы, ка. 
Э л и г п 1  Ф е о Ф и л .  М а р т ы ш е в с ь и й .  
Столоначальники: не. Александръ Яковл. Краб бе; кск' 
Сигизмундъ Аполлон. Хондзинск1Й; гс. Вольдемаръ Август^ 
М и х е л ь с о н ъ ;  к р .  И п п о л и т ъ  А л е к с а н д р .  М а к а р  е в  и  ч ъ '  
н .  ч .  Б р о н п с л а в ъ  С т а н и с л а в .  С у л и м о - С а м у й л о .  
Помощи, столоначальниковъ: н. ч. Иванъ Иродшн. 
Колосковъ; н. ч. 1ОСИФЪ 1ОСИФ. Гервятовскёй; н. ч. Фе-
л и к с ъ  И в а н .  Ш о т р о в с ю й ;  н .  ч .  И в а н ъ  Ф е д о р .  Ф е л ь д м а н ъ ;  
н. ч. Францъ Феликсов. Янушкевичъ. Казначей и бух-
галтеръ, ттс. Константинъ Эрнест. Гиргенсонъ. Журна-
листъ, ка. Фридрихъ Герман. Флейшеръ. Архиварёусъ, 
т т с .  Ю л ё у с ъ  Э р н е с т .  К о х ъ .  
Приставъ заведывающШ сыскною частью, вакансёя. 
(Временно исправляетъ эту должность приставъ 4 участ. 
Московской части). 
Начальникъ полицейскаго резерва и завЪдыв. городск. 
полицейск. пожарною командою, отставн. полковникъ Николай 
Иван. Петерсенъ. Околоточные надзиратели: Станиславъ 
В а к у л ь с ь ч й ;  Ф р и д р и х ъ  Н е й л а н д ъ .  
1  у ч а с т о к ъ  г о р о д с к о й  ч а с т и .  ( М а л .  В а ж е н н а я  у л .  Ж 7.) 
Приставъ ка. Николай Антон. Филипповичъ. 
Помощи, пристава, ка. Андрей Констант. Федоровъ. 
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и :  1 у с т и н ъ  Г р и ц а н ъ ;  Ц е т р ъ  И в а -
н о в ъ ;  Н и к о л а й  Р ы б а к о в ъ ;  Б о л е с л а в ъ  С т а н ч и к ъ .  
2  у ч а с т о к ъ  г о р о д с к о й  ч а с т и .  ( С т р е л к о в а я  у л .  Ж 2.) 
Приставъ ка. Дшдоръ Иван. Черкасовъ. 
Помощникъ пристава, кск. Адамъ Петр. Скарульскёй. 
Околоточные надзиратели: Юлёанъ Козловскгй; ВасилШ 
Б е л е в и ч ъ ;  Е в г е н Ш  Б у р к о в ъ ;  Г у г о  Б р у н о в с к х й .  
1  у ч а с т о к ъ  П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и .  ( М е л ь н и ч н а я  у л .  №  2 3 . )  
Приставъ (вакансёя). 
Помощн. пристава, ка. Александръ Алексеев. Соколовъ. 
О к о л о т ,  н а д з и р а т е л и :  А л е к с а н д р ъ  С в п л а с ъ ;  К а р л ъ  Ш у м а н ъ .  
Ю л 1 Й  С к а ч и с ъ ;  1 О С И Ф Ъ  П а ш к о в с к п ь  
2  у ч а с т о к ъ  П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и .  ( С у в о р о в с к а я  №  6 5 . )  
И. д. нристаза, ттс. Казиниръ Александр. Малаховскёй 
Помощи, пристава, кск. Михаилъ Иванов. Велейскпг. 
Околоточн. надзиратели: Викторъ Скридулпсъ; Павелъ 
Р у б и с о в ъ ;  Р а й м у н д ъ  Д а р г и н о в и ч ъ ;  Ю р Ш  С а б е ц к ё й .  
3  у ч а с т о к ъ  П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и .  ( П е т е р г о л ъ м с к а я  
улица Ж 10.) 
Приставъ, ка. Александръ Владпм. Эммаускпй. 
Помощн. пристава, кск. Францъ 1ОСИФ. Залъсскёй. 
Околоточн. надзиратели: Станиславов Шотровскёй; Алек­
с а н д р ъ  К о л и н ё о н ъ ;  Г р и г о р и й  О с н о в с к ё й ;  П е т р ъ  Т и м о -
Ф ^ е  в ъ .  
1  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и .  ( Т у р г е н е в с к а я  у л .  М  1 )  
И. д. пристава, кск. Антонъ Вандал. Шумовичъ. 
Помощн. пристава, н. ч. Александръ Никол. Мокро-
усовъ. Околот, надзиратели: Иванъ Буреневъ; Федорь 
Лешинъ; Иванъ Лавровский; Иванъ Тимошенко; Юлёянъ 
Ш л  я г е р ъ .  
2  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и .  ( Г е р т р у д и н с к а я  
улица М 113.) 
Приставъ ттс. Александръ Иван. ЗейФартъ. 
Помощн. пристава, гс. Василий Иванов. Хл-Ьбниковъ. 
О к о л о т о ч .  н а д з и р а т е л и :  И в а н ъ  П а ш к е в и ч ъ ;  Ф е д о р ъ  Ф р е й ;  
П е т р ъ  Ю г а н о в ъ ;  Я к о в ъ  П и р а г ъ .  
3  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и .  ( Р ы ц а р с к а я  у л .  7 7 . )  
И. д. пристава, кск. Александръ Иван. Кнаутъ. 
Помощн. пристава, н. ч. Людвигъ Григорьев. Лозицкёй. 
Околоточн. надзиратели: Николай Лунинъ; Казимёръ В ал то­
н а  с ъ ;  А л е к с а н д р ъ  В е р ш к о н с к п й .  
2» 
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4  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и .  ( Д и н а б у р г с к а я  у л .  М  8 . )  
П р и с т а в ъ  и с .  В и к т о р ъ  А л е к с а н д р ,  Ф О Н Ъ  В и л ь б о а .  
П о м о щ н .  п р и с т а в а ,  к с к .  Б о л е с л а в ъ  А Д О Л Ь Ф .  Я р е ц к ё й .  
Околоточн. надзиратели: Иванъ Колосовъ; Константинъ 
1 о н с о н ъ ;  Ц е з а р ь  Ф р а н ц к е в п ч ъ ;  М а к с и м ъ  Г о л о в к о .  
1  у ч а с т о к ъ  М и т а в с к о й  ч а с т и .  ( К о р а б е л ь н а я  у л .  М  1 5 . )  
И. д. пристава, гс. Фридрихъ Петров. Рихтеръ. 
П о м о щ н .  п р и с т а в а ,  г с .  С е м е н ъ  Н и к о л а е в .  А н д р е е в ъ .  
О к о л о т ,  н а д з и р а т е л и :  А н т о н ъ  Б у р а ч ъ ;  А л е к с а н д р ъ  И в а н  о  в ъ ;  
Л о н г и н ъ  М а ч и н с ю й ;  В а р ф о л о м е й  Г а б р и с ъ .  
2  у ч а с т о к ъ  М и т а в с к о й  ч а с т и .  ( Д и н а м и н д с к а я  у л .  М  5 . )  
И. д. пристава, тгс. Генрихъ Александр. Россманъ. 
П о м о щ н .  п р и с т а в а ,  г с .  Н и к о л а й  И в а н о в .  К о н ю ш к о в ъ .  
Околот, надзиратели: Доминикъ Сондоевсюй; Александръ 
Ч е р н о в ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  С о к о л о в ъ ;  В л а д и  М 1 р ъ  С т е ® а -
н о в и ч ъ .  
С м о т р и т е л и  с ъ ' Ь з ж и х ъ  д о м о в ъ :  
Петербургск. части: отстав, подполк. Михаилъ Павлов. 
С о л о в ь е в ъ .  
Московск. части: гс. Владтпръ Ив. Янковский. 
М и т а в с к .  ч а с т и :  к с к .  В л а д и м ё р ъ  П е т р .  Т ю п и н ъ .  
П о л и ц е й с к ё е  н а д з и р а т е л и :  Ф р а и ц ъ  Г  у д е  л а й  т  и  с ъ ;  
М а р т и н ъ  Ж в е д р и с ъ ;  Ф р а н ц ъ  Г р у н д м а н ъ .  
Р  и  ж  с  к  1  й  в р а ч е б н о - п о л и ц е й с к и й  к о м и т е т  ъ .  
Председатель: РижскШ полищймейстеръ, подполковникъ 
П а в е л ъ  Б о р и с о в .  Р е й х а р т ъ .  
Члены: Врачеб. инспекторъ кс. Николай Васильев. Ма­
ли ни н ъ; сс. Егоръ Вас. Як об и; потомст. почет, гражд. 
К а р л ъ  К а р л .  Б е р г е н г р ю н ъ .  
Врачи: Рижсте гор. врачи: дсс. Александръ Андр. Па-
нинъ; др. мед. и. ч. Эдуардъ Вильгельм. Гуго; др. мед. кс. 
Э р и х ъ  К а р л .  В и х е р т ъ ;  д р .  м е д .  А н а т о л и й  Д м и т р .  А б у т к о в ъ ;  
в о л ь н о п р а к т .  в р а ч ъ  д р .  м е д .  В е р н е р ъ  К а р л .  Р . а л ь д г а у е р ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь :  г с .  В о л ь д е м а р ъ  А в г .  М и х е л ь с о н ъ .  
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Д е р п т с к о е  г о р о д с к о е  п о л и ц е й с к о е  у п р а в л е н ё е .  
Полищймейстеръ кс. Эдуардъ Хрпст. Растъ. 
Секретарь и. ч. Осипъ Фердинанд. Дземяновичъ. Сто-
л о н а ч а л ь н и к ъ  к а .  0 е д о р ъ  И в .  Л и с ъ .  
Приставъ 1 уч. н. ч. Эдмундъ Фридр. СиФерсъ. По­
м о щ н и к ъ  е г о :  н .  ч .  А л е к с Ь й  П а н т е л е й м о н .  П у с т о в о й т о в ъ .  
Приставъ 2 уч. ттс. Августъ Михаил. Фуксъ. 
Помощникъ его: н. ч. Владишръ Карл. Лохеръ. 
Приставъ 3 уч. кск. Карлъ Михайл. Кукасъ. Помощ­
н и к ъ  е г о :  н .  ч .  Р о б е р т ъ  А л ь б е р т .  Г е й е р ъ .  
Околоточные надзиратели: Владиелавъ Буйвилло; 
Г е о р г и й  Т я х т ъ ;  В л а д и м ё р ъ  К о л ь  б е р г ъ ;  О с и п ъ  Т о л о ч к о ;  
А л е к с а н д р ъ  А л а н д ъ .  
Угъздныл: 
Р И Ж С К О Е :  
Начальникъ уйзда: ка. баронъ Копрадъ Готгард. Фи-
Т И Н Г О Ф Ъ .  
Помощ. его: старший: ттс. Максимилёанъ Оттокар. ФОНЪ 
Р а д е ц к ё й ;  м л а д ш ё е :  т т с .  б а р о н ъ  Р у д о л ь Ф ъ  К а р л .  Г р о т г у с ъ ;  
ка. баронъ Артуръ Серг. Штемпель; не. Александръ Степ. 
Б о ч к а р е в ъ .  
Секретарь кск. Иванъ Степ. Меньшиковъ. Столона­
чальники: кск. Гермаиъ Федор. Цизевскёй; гс. Карлъ Георг. 
Б а у м а н ъ .  Р е г п с т р а т о р ъ  и .  ч .  П л а т о н ъ  П л а т .  Ж и л и н с к ё й .  
Полицейские надзиратели: въ Больдера: н. ч. Эдуардъ 
Ив. Шмелингъ; въ ШлокЪ: ка. Николай Гаврилов. Ма-
х а т а д  з  е .  
Б о л ь  м а р с  к о е :  
Начальникъ уезда: пс. Мавсимъ Алексеев. Фадйевъ. 
Помощ. его: старший: ка. Константинъ Богдан. II о-
иовъ; младппе: кск. Евгенёй Оттокар. ФОНЪ Радецкёй; кск. 
И н а н ъ  О с и п .  З а л е с к ё й .  
Секретарь гс. Федоръ Федор. Гаръ. Столоначальники: 
н. ч. Федоръ Петр. Траубергъ; н. ч. Игнатш Осип. Ее и-
п о в и ч ъ .  Р е г и с т р а т о р ъ  г с .  А в г у с т ъ  Е в с т а Ф .  С а л и н ъ .  
Б е н д е  н е к о е :  
Начальникъ уЬзда: ка. 1оганъ Вильг. Гетгенсъ. 
Помощ. его: старшей: кск. Готлибъ Руд. Гервагенъ; 
м л а д п п е :  п о р у ч .  з а п .  а р м ш  В л а д и м ё р ъ  К а л и к с т о в .  С у з и н ъ ;  
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ттс. Хриетёанъ Яков. Рейхгольдъ; ттс. Федоръ Петров. 
Ш т е г м а н ъ .  
Секретарь н. ч. Казимёръ Ник. Залейскёй. Столона­
чальники: н. ч. Августъ Дав. Нодевъ; н. ч. Эрнстъ Гейнр. 
Г а й л и т ъ .  Р е г и с т р а т о р ъ  н ,  ч .  В о л ь д е м а р ъ  Д а в .  В  и  т о л ь .  
В а л к с к о е :  
Начальникъ уезда: не. Николай Вас. Елашевскёй. 
Поыощ. его: старшёй: сост. ио армей. пех. иоруч. Вла-
димёръ Ник. Васильевъ: младшее: сост. въ запасе поруч.: 
А н а т о л ё й  А л е к с а н д р .  К а р ц о в ъ  и  Н и к о л а й  М и х а й л .  В а -
с и л е в ъ ;  н .  ч .  Е в г е н ё й  В и л ь г .  Ф О Н Ъ  А д е р к а с ъ .  
Секретарь кс. Иванъ Ив. Мешпнгъ. Столоначальники: 
к с к .  Х р и е т ё а н ъ  Б е р ' г у л .  Б р п н к ъ ;  н .  ч .  И в а н ъ  И в .  Р е й х -
м а н ъ .  Р е г и с т р а т о р ъ  н .  ч .  В и к т о р ъ  Я к о в .  Э с с и т ъ .  
Д е р п т с к о е :  
Начальникъ уезда: н. ч. баронъ Константинъ Констант. 
М а й д е л ь .  
Помощ. его: старшёй: не. Иванъ Иван. Богдановъ; 
млашёе: ттс. Николай Васильв. Фоминъ; кск. Константинъ 
И в .  К е с л е р ъ ;  т т с .  Г р и г о р 1 Й  Ф е д о т .  В ы с о д к ё й .  
Секретарь н. ч. РудольФЪ Михайл. Вильманъ. Столо­
начальники: н. ч. Алексей Алексеев. Нэу; н. ч. Мартинъ 
Яков. Якобсонъ. Регистраторъ: н. ч. Густавъ Оттон. 
Г и р т  ъ .  
В е р р о с к о е :  
Начальникъ уезда: гс. Николай Никол, ФОНЪ РОТЪ. 
П о м о щ .  е г о :  с т а р ш ё й ,  к с к .  б а р о н ъ  Л ю д в и г ъ  К а р л .  Н о л ь -
кенъ; младшёе: гс. Алексей Бурхард. ФОНЪ РИД ер ъ; не. 
П е т р ъ  Ф е д о р .  П о н а м а р е в с к ё й - С в и д  е р е  к ё й .  
Секретарь: н. Бернгардъ Мартын. Эрлеръ. Столона­
чальники: кск. Робертъ Людвиг. Михельсонъ; н. ч. Ни­
колай ЕФДОКИМ. Богдановъ (и. д.) Регистраторъ н. ч. 
Шухтъ (и. д.). 
П е р н о в с к о е :  
Начальникъ уезда: ка. Станиславъ 1осОФат. Водзинскёй. 
Помощники его: старшёй: ка. Владимёръ Александр. 
Игнатьевъ; младшёе: сост. въ зап. поруч. Михаилъ беод. 
Р е й н ъ ;  к с к .  В л а д и м ё р ъ  Ф е д .  Г у т ц а й т ъ .  
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Секретарь н. ч. Павелъ Григ. Самохваловъ, Столо­
начальники: кр. Эдуардъ Яков. К луге; н. ч. Оскаръ Федор. 
Ганъ. Регистраторъ н. ч. Феодоръ Георг. У ль (и. д.)» 
Пр иставъ г. Пернова кр. 0аддей Эдмундов. Кере-
Н И Ц К ё Й .  
Ф е л  л и  н е к о е :  
Начальникъ уезда: не. баронъ Николай Карл. Клодтъ 
Ф О Н Ъ  Ю р г е н с б у р г ъ .  
Помощн. его: старшёй: кск. Александръ Александ. Гри­
невский; младшёе: кск. Леонтёй Влад. Урсыновичъ; кр. 
С е р г е й  А л е к с е е в .  С о к о л о в ъ .  
Секретарь н. ч. Иванъ Оттон. Мегги. Столоначаль­
ники: ттс. Викторъ Ив. Александровъ; н. ч. Юлёй Федор. 
Н е р  с к а .  Р е г и с т р а т о р ъ  г с .  В а с и л ё й  1 О С И Ф .  Д у н а е в ъ .  
Э з е л ь с к о е :  
Начальникъ уезда: ттс. баронъ Александръ Александр. 
Н о л ь к е н ъ .  
Помощ. его: старшёй: ка. Викторъ Вас. Ивановъ. 
С е к р е т а р ь  к р .  Х р и с т о Ф о р ъ  Э р н е с т о в .  Ф и х т е н б е р г ъ .  
Столоначальники: кск. Иванъ Вильг. Ах те; кр. Юлёусъ 
К а р л .  Ш и л л е р т ъ .  Р е г и с т р а т о р ъ  н .  ч .  К а р л ъ  И в .  Ф р е й .  
Полицейскёй надзиратель г. Аренсбурга, н. ч. Ка-
з и м ё р ъ  Л у д в и г о в .  А д а м о в  с к ё й .  
ЛиФляндское губернское жандармское уиравлеше. 
Начальникъ управленёа: генералъ-маёоръ Николай Аким. 
С е р е д а .  
Адъютантъ уиравленёя: штабсъ-ротмистръ Николай Ив. 
К р ю г е р ъ .  
Помощники начальника уиравленёя: 
В ъ Р и ж с к о м ъ и П е р н о в с к о м ъ у ездахъ: ротмистръ 
Н и к о л а й  Н и к о л .  З в о р ы к и н ъ .  
В ъ  Р и ж с к о м ъ  п о р т е :  р о т м и с т р ъ  А н т о н ъ  М и х ,  Ш и ш ­
к о в  ъ .  
В ъ  Д е р п т с к о м ъ  и  В е р р о с к о м ъ  у  е з д а х ъ :  п о д п о л к .  
Александръ Петр. Николинъ (г. Дерптъ). 
Н а ч а л ь н и к ъ  Д и н а м и н д с к о й  к р е п о с т н о й  ж а н ­




свое управлеше жел. дор. 
Начальникъ управленёя полковникъ Сергей Андреев. 
Д е м и д  о в ъ .  
Адъютантъ управленёя ротмйстръ Давидъ 1ОСИФОВ. 
Б а з а р е в с к 1 й. 
Начальники отделенёй: въ С.-Петербурге: ротмистръ 
беодоръ Леонтьев. Пав л овъ. Помощ. его, штабсъ-ротмпстръ 
Василёй Дёонисьев. Черняв скёй (районъ отъ С,-Петер­
бурга до Пскова). 
Въ Пскове: ротмистръ Николай Ник. Львовъ (районъ 
отъ Пскова до ст. Турмонтъ). 
В ъ  В и л ь н е :  р о т м и с т р ъ  А л е к с а н д р ъ  В и к е н т .  Т о м а ш е -
вичъ (районъ отъ ст. Турмонтъ до г. Гродно). 
В ъ  В а р ш а в е :  р о т м и с т р ъ  Е в г е н ё й  В л а д и м ё р .  ФОНЪ 
Франкенштейнъ (районъ отъ г. Гродно до Варшавы). 
В ъ  В е р ж б о л о в е :  р о т м и с т р ъ  А л е к с а н д р ъ  А п о л л о н о в .  
Щтейеръ. Помощникъ его, ротмистръ Владимёръ Оттон. 
Кремеръ (районъ отъ ст. Ландварово до Вержболово). 
В ъ  Р и г е :  р о т м и с т р ъ  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  В е й т -
брехтъ (районъ отъ Риги до Можейки, Больдераа и Туккума). 
Р и г о - Д и н а б у  р г с к а г  о  о т д е л е н ё я :  п о д п о л п о в .  А р к а д ё й  
Яковл. Лысенко, въ Риге (районъ отъ Риги до Динабурга 
и Мюльграбена). 
В ъ  Д и н а б у р г е :  и о д п о л к о в .  И в а н ъ  А н д р е е в .  Л а т у -
хпнъ (районъ отъ Динабурга до Витебска). 
В ъ  Д е р и т е :  р о т м и с т р ъ  А л ь м а р ъ  1 о г а н о в .  Л у н д г р е н ъ  
(районъ отъ Пскова до Валка и отъ Валка до Дерпта). 
Р и г о - В а л к с к а г о  о т д е л е н ё я :  р о т м и с т р ъ  К а р л ъ  Ф е д .  
Струве (районъ отъ Риги до Валка). 
Ночтово-телеграФный округъ. 
У и р а в л е н ё е  Р и ж с к а г о  о к р у г а  ( в ъ  г . Р и г е  б у л ь в а р ъ  
Наследника М 17). 
Начальникъ округа, дсс. Алексей Вас. Дмитрёевъ. 
Помощникъ его, сс. Артуръ Петр. Маковскёй. 
Чиновникъ особ, поруч. гс. Иванъ Серг. Шутовъ. 
Делопроизводитель, не. Александръ Егор. Кельнеръ, 
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Помощ. делопроизводителя: кск. Иванъ Ив. Вейтманъ; 
гс. Василёй Андр. Шульгинъ. Бухгалтеръ, ттс. Алексей 
бед. Вече слав овъ. Помощ. бухгалтера, ттс. Михаилъ Фел. 
У р  б а н о в и ч ъ .  
Механики старшёе: кск. Александръ Христ. Клейнъ; 
к а .  Ю л ё й  В л а д .  Ш у м а х е р ъ .  
Механики младшёе: выешаго оклада, гс. Александръ 
Алекс. Новпцкёй и низшаго окл. гс. Никаноръ Иванов. 
Г о л е м б 1 о в с к 1 й. 
Почтово-телеграФный чиновникъ VI разряда, низшаго 
о к л а д а  н .  ч .  И в а н ъ  А л е к с а н д р .  Я к о в л е в ъ .  
Почтовая контора / класса въ г. Рит. Начальникъ, сс. 
ПорФирШ Иван. Полидоровъ; помощникъ его ис. Илья 
Г е р .  С а м с о н о в ъ .  
Почтово-телеграФные чиновники: 
II разряда: ка. Константинъ Сем. Трескпнъ. 
III разряда: ка. Корнелёй Ив. Тиммъ; ка. Карлъ Карл. 
Яновскёй; ка. Эдгаръ Петр. Дом бров скёй; ттс. Карлъ 
Фридр. Резлеръ; гс. 1оганъ Анж. Кальнингъ; кск. Петръ 
М а р т .  А м м о л п н г ъ .  
IV разряда: ка. Августъ Пав. Войшкевичъ; ка. 
Нико л а й  И в а н .  И в а н  о в ъ ;  г с .  В а с и л ё й  К о р с а н .  М  и  х а й л  о  в -
скёй; гс. Августъ Оттон Гей манъ; н. ч. Николай Иль. 
К р о х м а н о в ъ ;  н .  ч .  Л а в р е н т ё й  М п х .  С к у б и н ъ ;  н .  ч ,  
Д м и т р ё й  В а с .  С в е т л о в ъ ;  н .  ч .  К р и ш ъ  Я к о в л .  Д у м  б е р г ъ .  
V разряда: н. ч. Константинъ Казим. Богуцкёй; н. ч. 
В а с и л ё й  А л е к с .  Г о л у б е в ъ ;  н .  ч .  В а с и л ё й  В а с .  Ф и л п м о н о в ъ ;  
н .  ч .  1 о г а н ъ  К р и с т .  Г е р т ъ ;  н .  ч .  А в г у с т ъ  Я н о в ъ  В а р т ы н ъ ;  
н. ч. Михаилъ Григ. Перепечкпнъ; кск. Василёй Вас. 
Братановскёй; н. ч. Иванъ Ив. Балодеманъ; н. ч. Сергей 
Ив. Денисовъ; и. ч. 1оганъ Генр. Витолинъ; н. ч. Николай 
Савельевъ; н. ч. Александръ Яковл. Ко л ее ни ко въ. 
VI разряда, выешаго оклада: н. ч. Петръ Якоб. Ре-
неслацъ; н. ч. Янъ Анд. Силлингъ; н. ч. Павелъ Ник. 
Ивановъ; н. ч. ХристоФЪ Ив. Фельдманъ; н. ч. Николай 
А л е к с а н д р .  К е л ь н е р ъ ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  М п х .  Л о п а т п н ъ ;  
н. ч. Константинъ Григ. Юдинъ; н. ч. Степанъ Осип. 
Кприловъ; н. ч. Иванъ Павл. Яковлевъ; н. ч. Иванъ 
Андр. Земерсъ; н. ч. Юлёусъ Авг. Биркъ; н. ч. Владимёръ 
Алексеев. Казенпнъ; — низшаго оклада: и. ч. Владим1ръ 
А л е к с а н д р .  С о к о л о в ъ ;  и .  ч .  Е в г е н ё й  Я к о в .  М и х а й л о в ъ ,  
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П о  г а з е т н о й  э к с и е д и ц ё и .  Ц е н з о р ы :  с с .  И н а н ъ  
В и л ь г .  Р о х л и ц ъ ;  к с к .  И в а н ъ  Ш м и д т ъ ;  г с .  Ч и ж ъ .  
Чиновникъ знающШ иностранные языки: гс. Карлъ 
Ф е р д .  Р е з л е р ъ .  
Сверхштатный врачъ: ка. др. мед. Оскаръ Ник. Гей ль. 
1  г о р о д с к а я  п о ч т о в а я  к о н т о р а  V I  к л а с с а  в ъ  
Риге (Александровская ул. М 90). Начальникъ, ттс. Николай 
Н и к .  Е р м о л о в  и  ч ъ .  
2  г о р о д с к а я  п о ч т о в а я  к о н т о р а  V I  к л а с с а  в ъ  
Риге (Гагенсбергъ, б. Лагерная ул. М 1). Начальникъ, ка. 
Р у д о л ь Ф Ъ  Я к о в .  Ф е л ь д м а н ъ .  
3  г о р о д с к а я  п о ч т о в а я  к о н т о р а  V I  к л а с с а  в ъ  
Риге (Московская ул. М 54). Начальникъ, ттс. Петръ 
И в .  В е р б а .  
Телеграфная контора I класса въ Ригть. 
Начальникъ сс. Оскаръ Эд. Смитъ. 
Почтово-телеграФные чиновники: 
I разряда: не. Эрнстъ Фридр. Матесъ. 
II разряда: не. Федоръ Эд. Гакенъ: не. Иванъ Карл. 
Лютцау; не. Николай Ив. Мартыновъ; ттс. Александръ 
Ю л .  В е й с ъ ;  т г с .  П а в е л ъ  И в .  Ш о т р о в с к ш .  
III разряда: ка. Александръ Андр. Шталь; ка. Юлёй 
Рихард. Юэтъ; ка. Теодоръ Эрнст. Вартъ; кск. 1оганъ 
Карл. Люб бе; н. ч. Филипъ Фед. Ивановъ; ттс. Теодоръ 
Андр. Гельцель; не. Эдуардъ Генр. Менде; ттс. Эмануэль 
Ф е р д .  В и г а н д т ъ .  
IV разряда: ттс. Семенъ Сем. Тер ентьевъ: кск. Алек­
с а н д р ъ  М а р т .  Ф р  е й  м а н ъ ;  т т с .  М и х а и л ъ  М и х .  С о к о л о в ъ ;  
т т с .  К а р л ъ  В и л ь г .  К о н р а д и ;  к с к .  Э д у а р д ъ  П а в .  Р у н г е ;  н .  ч .  
Г е н р и х ъ  Я к о в .  Н е й л а н д ъ ;  н .  ч .  А н с ъ  Г е н р .  Б у д о в с к ё й ;  
н. ч. Павелъ Вас. Ладынгъ; и. ч. Владимёръ Влад. Шу­
ма херъ; н. ч. Фрицъ 1оган. Костров скёй; н. ч. Александръ 
Март. Мазингъ; ттс. Гуго Ферд. Кельпинъ; ттс. Алек­
с а н д р ъ  П е т р .  Б е р г м а н ъ .  
V разряда: н. ч. Юлш Вильг. Краузе; и. ч. Индрикъ 
А д а м .  К и р ш Ф е л ь д т ъ ;  н .  ч .  К а р л ъ  Г е о р г .  Б е н 1 е в с к 1 й ;  
н .  ч .  И в а н ъ  М а р т .  С к р а с т и н г ъ ;  н .  ч .  Э м и л ь  Ф р и д р .  В и л ь -
манъ; н. ч. 1оганъ Мих. Леманъ; н. ч. Гейнрихъ Генр. 
Кангуръ; н. ч. Робертъ Юл. Реймерсъ; н. ч. АДОЛЬФЪ 
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1ог. Гозенъ; н. ч. Вольдемаръ Густав, Бланкъ; н. ч. Рейнъ 
К а р л .  Л а й в и н г ъ ;  ы .  ч .  Н и к о л а й  А н д р .  Ш е й  м а н ъ ;  н .  ч .  
Ф р и д р и х ъ  М и х .  Б о м е н ъ ;  н .  ч .  К а р л ъ  Т е н .  Ф и л и п ъ ;  н .  ч .  
А Д О Л Ь Ф Ъ  Ф р а н ц .  Л е я в а ;  н .  ч .  Н и к о л а й  Н и к .  Л а с к е ;  н .  ч .  
И в а н ъ  Э р н .  К а н т и н ъ ;  н .  ч .  Г е н р .  Ю р р е  К и р т ъ ;  н .  ч .  
Генрихъ Людв. Элертъ; Марёя Вас. Лютцау; Александра 
Д м и т р .  С о к о л о в а ;  н , - ч .  И в а н ъ  Ц и п р ё я н .  Т в е р ь я н о в и ч ъ ;  
н .  ч .  И в а н ъ  С и л ь в .  З а б Ъ л л о ;  н .  ч .  Р е й н ъ  Р е й н .  В и д у ц ъ ;  
н .  ч .  Г е н р и х ъ  М а р т .  Э г л и т ъ ;  н .  ч .  А л ь Ф р е д ъ  А н т .  М е к л е р ъ .  
VI разряда, выешаго оклада: н. ч. Фрицъ Андр. Гай ль; 
Ф р и ц ъ  Я н .  К л а у э  ( п .  н . ) ;  А л е к с е й  С е м е н .  К а з е н и к ъ  
(п. н.); Антонъ Фр. Бернацкйй; н. ч. Эдуардъ Лоренц. 
Домбровсюй; — низшаго оклада: Карлъ Шнорингъ (п. н.); 
н .  ч .  К Ы у с ъ  М а р т .  Б л ю м ъ ;  н .  ч .  Я н ъ  Я н о в .  З е м г а л ь ;  
н. ч. Николай Александр Столовскёй; н. ч. Карлъ Якоб. 
Д у м п е ;  н .  ч .  Г е й н р и х ъ  Г е й н р .  Ш в и х т е н б е р г ъ ;  н .  ч .  
А в г у с т ъ  Ф р и д р и х .  Ш л е й ц е р ъ .  
Механики: старш. ка. Иванъ Ив. Кесберъ; младипй 
н .  ч .  Э р н с т ъ  В е н ц .  К а у к л ь .  
Надсмотрщики, выешаго оклада: н. ч. 1оганъ 1оган, 
Мейлупъ; н. ч. Томасъ Дав. Берзинъ; — низшаго оклада: 
и .  ч .  К а р л ъ  Я н о в .  К л а у б е р г ъ .  
Цочтово-телеграфныя конторы: 
Въ г. Дерптгь: Начальникъ сс. Антонъ Осип.Урбановичъ; 
и .  д .  п о м о щ .  н с .  Г о т л и б ъ  Ф р и д .  В и з е н б е р г ъ .  
Почтово-телеграФные чиновники: 
III разряда: нс. Николай Фед. Гельднеръ. 
IV разряда: кс. 1ОСИФЪ Иван. Бекманъ; н. ч. Влади-
м ё р ъ  М и х а й л .  М а л е й н ъ ;  н .  ч .  К а р л ъ  К а р л .  Г л а с с ъ .  
V разряда: ттс. Францъ Фр. Конаржевекёй; гс. Юл1усъ 
И в .  Б и р г е р ъ ;  ж е н щ и н а  т е л е г р а ф  А д е л е  Н и к .  Г е л ь д н е р ъ ;  
н. ч. Карлъ Роберт. Карлсенъ; гс. Фридрих*ь Карлов. 
Б л о с Ф е л ь д т ъ .  
VI разряда, выешаго оклада: кр. Владимёръ Васильев. 
Преображенскёй; н. ч. Яковъ Христ. Бушъ; н. ч. Павелъ 
АФОН. Григорьевъ; н. ч. Эрнстъ Петр. Зарингъ; — низ­
шаго оклада: н. ч. Илья ЕФ. Болотовъ; ЯКОВЪ ЯКОВЛ. 
Книббисъ; н. ч. 1оганъ Христ. Грюнвальдъ; н. ч. Карлъ 
Ф р и д р .  Ю р г е н с ъ .  
Надсмотрщики: выешаго оклада: Карлъ Рейнъ Зв^нинъ 
( п .  н . ) ;  н и з ш а г о  о к л а д а :  н .  ч .  И в а н ъ  1 о г а н .  К у л л ь .  
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Въ г. Дерповгь: Начальникъ кс. Николай Ив. Аменде. 
П о м о щ н и к ъ  к а .  П а в е л ъ  Л е о н .  П е р е п л е т ч и к о в ъ .  
Почтово-телеграФные чиновники: 
IV разряда; кск. Бернгардтъ Леоп. Ринне; кр. Николай 
О т т .  Т и м р о т ъ ;  и .  ч .  Х р и с т о Ф о р ъ  И в а н .  Ю р г е н с ъ .  
V разряда: н. ч. Ричардъ Карл. Н.ер манъ; н. ч. 1оганъ 
Х р и с т о Ф .  Ц а н ъ ;  н .  ч .  Ю л ё у с ъ  К а р л .  Г о  б е р г ъ .  
VI разряда: выешаго оклада: н. ч. Василёй Павл. Пере-
нлетчикъ; н. ч. Теодоръ Александр. Рамманъ; н. ч. Николай 
Ник. Омповъ; н. ч. Петръ Петр Афонаеьевъ; низшаго 
оклада: н. ч. Владимёръ Вит. Вржещъ; н. ч. Николай Андр. 
Меймеръ; н. ч. Карлъ Герберсонъ; н. ч. Александръ 
И в а н о в .  Ф е о Ф а н о в ъ .  
Надсмотрщики, выешаго оклада: кр. Леон. Штраусъ; 
низшаго оклада: н. ч. Фридрихъ Эрн. Янсонъ; н. ч. 1оганъ 
Влад. ДетенгоФЪ. 
Въ г. Валке: Начальникъ ттс. Карлъ Андр. МуксФельдтъ; 
п о м о щ .  е г о :  к а .  К а р л ъ  Ф е о д .  Ф и н н е с е н ъ .  
Почтово-телеграФные чиновники: 
У1 разряда: выешаго оклада: н. ч. Юлёй АДОЛЬФ. О п Ен-
дикъ; низшаго оклада: н. ч. Юрёй Дав. 1ерумъ; Карлъ 
Готтара Радзинъ, Надсмотр, выешаго оклада: кр. Карлъ 
Фед. Гейне; — низшаго оклада: н. ч. Августъ Петров. 
Э г л  и т ъ .  
Въ г. Вендешь: Начальникъ ттс. Андрей Ив. Смирновъ; 
и .  д .  п о м .  н .  ч .  И в а н ъ  Г е о р г .  I I  е й  т а  н ъ .  
Почтово-телеграФные чиновники: 
V разряда: Мартынъ Ант. Либбертъ. 
VI разряда, выешаго оклада: н. ч. Карлъ Ив. Ульманъ; 
—  н и з ш а г о  о к л а д а :  н .  ч .  А л ь Ф р е д ъ  К а р л .  М е й е р ъ ;  н .  ч .  
А р т у р ъ  Г у с т .  Б у ш ъ ;  н .  ч .  В о л ь д е м а р ъ  Я к о б .  В е й д е н б а у м ъ .  
Надсмотрщики: высш. оклада, Густавъ Яков. Шмидтъ; — 
н и з ш .  о к л а д а ,  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  О т т о н .  Т п м р о т ъ .  
Въ г. Волъмаргъ: Начальникъ ттс. Альбертъ ГотФр. Динст-
м а н ъ ;  п о м о щ н и к ъ  т т с .  Е в г е н ё й  Д м и т р .  Т о л в и ц к ё й .  
Почтово-телеграФные чиновники: 
V разряда: н. ч. РудольФЪ Мих. Сарапа. 
VI разряда: высш. оклада, н. ч. Мартынъ Янов. Озо-
динъ; н. ч. Андрей 1оганов. Мартинсонъ; — низшаго 
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оклада, н. ч. Петръ Иванов. Миллеръ; н. ч. Эльмаръ Генр. 
З у м ы е н т ъ .  
Надсмотрщики, низшаго оклада: н. ч. Иванъ Яковл. 
Ш в а л ь б е ;  н .  ч .  Ф е д о р ъ  Ф р и д р .  Ш т о к м а н ъ .  
Въ г. Феллингь: Начальникъ ка. Хоганъ Петр. Гейдокъ; 
п о м о щ н и к ъ  г с .  С е р г е й  Г а в р .  Е л и  с е  е  в ъ .  
Почтово-телеграФные чпновнпки VI разряда: выешаго 
оклада: н. ч. Кришъ Ян. Зусманъ; — низш. оклада: н. ч. 
К а р л ъ  Г о л ь ц м а н ъ .  
Надсмотрщикъ низш, оклада: н. ч. Яннисъ Занд. Балкъ. 
Въ г. Верро: Начальникъ нс. Наполеонъ 1ОСИФ. Войш-
в и л л о - ,  и .  д .  п о м о щ н и к а  К а р л ъ  И в .  П л е с у м ъ .  
Почтово-телеграФный чиновникъ VI разряда низшаго 
о к л а д а :  н .  ч .  Г е о р г .  К а р л .  А б е л ь .  
Надсмотрщикъ низш. оклада: н.ч. Андрей Анд.Шталл еръ. 
Въ I. Лемзалтъ: Начальникъ ттс. Михаилъ Адов. Кальё: 
п о м о щ н и к ъ  е г о  к а .  В а с и л ё й  А л е к .  С о к о л о в ъ .  
Надсмотрщикъ низшаго оклада: н. ч. Иванъ Мартын. 
К р а с т и н ъ .  
Въ Шпюкмансюфгь: Начальникъ кск. Иванъ Адамов. 
Штакельбардтъ; почтово-телеграФный чиновникъ VI раз­
р я д а ,  н .  ч .  Д а в и д ъ  А н д р .  Г р а п м а н ъ .  
Почтово-телеграфпыя отдгьлеш'я: 
Въ им. Алътъ-Шванеибурт: И. д. начальника кр. Якобъ 
Мих. Кукайнъ. Почтово-телеграФный чиновникъ VI раз­
р я д а  К о н с т а н т и н ъ  И г н а т .  Л у к и н ъ .  
Въ Квелленштеинть: И. д. начальника н. ч. 1оганъ Петр. 
Нуль. Почтово-телеграФный чиновникъ VI разряда н. ч. 
Иванъ Павл. Ту ль. 
Въ им. Маргенбутриь: Начальникъ кр. ХристоФъ А псов, 
ГоФманъ. Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда 
н .  ч .  И в а н ъ  И в .  О ш е .  
Въ Ромескалыаъ: И. д. начальника н. ч. Теодоръ Теодор. 
Броде. Почтово-телеграФный чиновникъ VI разряда низ­
ш а г о  о к л а д а :  н .  ч .  А н д р е й  Я к о в .  Б е р г м а н ъ .  
Надсмотрщикъ низш. оклада: Фридрихъ Анс. Корпъ. 
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Въ м. Руентъ: И. д. начальника н. ч. Фрицъ Фриц. Пир овъ. 
Почтово-телеграФный чиновникъ VI разряда высш. оклада: 
М и х а и л ъ  М и х .  Д е ю с ъ .  
Надсмотрщикъ низш. оклада: н. ч. Фрицъ Карл. Мун-
к е в и ч ъ .  
Въ им. Смильтенгь: И. д. начальника н. ч. Константинъ 
Адов. Кальё. Почтово-телеграФный чиновникъ VI разряда 
н .  ч .  Э д у а р д ъ  А д а м .  Г и р г е н с о н ъ .  
Вспомогательная почтовый отделения: 
Въ им Леллть: И. д. начальника н. ч. Микель Карлов. 
В е р  з  о н ъ .  
• • 
Почтовый отделения: 
Въ Ьольдераа: Начальникъ н. ч. Кирилъ Ансов. Ан-
ш е в и ч ъ .  
Въ Дуббелъне: Начальникъ н. ч. АльФредъ Густавъ 
В и л  ь г е л ь м с ъ .  
Въ им. Лайаолъме: Начальникъ 1оганъ 1ог. Курме. 
Въ им. Хинценберге: н. ч. 1оганъ Мих. Берманъ. 
Въ им. Ремерсюфе: И. д. начальника н. ч. Мартинъ 
Р о з е .  
Лъ н. Оберпалене: Начальникъ н. ч. Янъ Андреев. 
Р  а д з и  н  ъ .  
Въ им. Зегевольд/ь: Начальникъ н. ч. Александръ Михайлов. 
Г о  Ф  м а н ъ .  
Въ Кеммернгь: Начальникъ н. ч. Эрнстъ Ансов. Луттеръ. 
Въ Куртешофгь:  почтово-телеграФный чиновникъ VI разр. 
н .  ч .  К а з и м ё р ъ  Р у д .  К о з е р о в с к ё й .  
Въ Маюрешофгь: почтово-телеграФный чиновникъ VI разр. 
н .  ч .  Р у д о л ь Ф ъ  Х р и с т .  Г а м  б е р г ъ .  
Въ Черномъ посаде: Начальникъ н. ч. Федоръ Федор. 
Ц е п Ф е л ь .  
Въ I. Шлоке: Начальникъ кр. Людвигъ Августов. Тер-
н е р ъ .  
Духовное Ведомство. 
П р е  о с в я щ е н н ы й  Е п и с к о п ъ  Р и ж с к ё й  и  М и т а в с к ё й  
А Р С Е Н Ё Й .  
Викарёй РижскШ епархёи, состоящёй начальникомъ рус­
с к о й  п р а в о с л а в н о й  м и с с ё и  в ъ  Я п о н ё и ,  Е п и с к о п ъ  Н и к о л а й .  
Рижкая духовная коншсторЁя (больш. Замковая ул., 
д. М 14). Присутствующее члены: штатные: настоятель 
и благочинный Рижскаго каеедральнаго собора, протоёерей 
Василёй Серг. Князевъ; ключарь того же собора, протоёерей 
вома Ив. В ар ни п. к 1й; протоёерей Рижской Александро-Нев-
ской церкви Алексей 0еод. ГЦелкуновъ; протоёерей По­
кровской церкви Капитонъ Семен. Васильковъ. Сверх­
штатные: протоёерей Петро-Павловской церкви Яковъ Март. 
Линденбергъ и Рижской Вознесенской церкви Андрей Ив. 
К а н г е р ъ .  
Секретарь консисторёи: нс. Петръ Павл. Соколовъ. 
Секретарь при Рижскомъ епархёальномъ архёерее, нс. Юлёанъ 
К а р п .  Л о с с к ё й .  
Столоначальники: ттс. Леонтёй Сав. Моисеевъ; ттс. 
Иванъ Петр. Кривошеинъ. Врем, исправ. долж. столо-
начальниковъ: отставной ка. Иванъ Брянцевъ и канцеляр-
скёй служитель н. ч. Петръ Викенть. Червинскёй. Реги­
страторъ: ттс. ГОСИФЪ Ив. Щербинскёй. Архиварёусъ : ка. 
П е т р ъ  Н и к о л .  Л е б е д е в ъ .  
Правлеше Рижскаго ахдерешкаго дома (въ доме 
архёерея мал. Замковая ул. М 2). 
Экономъ архимандритъ Иннокентёй. Казначей ёеро-
монахъ 1она. Секретарь архёерея нс. Юлёанъ Карпов. 
Лосскёй. И. д. регента архёерейскаго хора Арсенёй Алексеев. 
А н  д р е е в ъ .  
Рижская духовная семинар1Я. Ректоръ семинарёи, 
магистръ, протоёерей Николай Ив. Дмитревскёй, препо-
даетъ св. ипсанёе въ VI кл. Инспекторъ семинарёи, канди-
датъ, сс. Иванъ Ив. Воз несенскёй, преподаетъ св. писанёе-
въ V кл. Помощникъ инспектора, кандидатъ беоФилъ 1ОСИФ. 
Н е в д а ч и н ъ .  М а г и с т р ъ ,  е е .  П е т р ъ  М а р т и н .  М и х к е л ь с о н ъ ,  
преподаетъ Физику, математику и еврейскёй языкъ. Кан­
дидатъ, сс. Петръ Антон. Мецъ, преподаетъ общую цер­
ковную исторёю, исторёю русской церкви, библейскую исторш 
и эстсвёй языкъ; онъ же секретарь правленёя. Кандидатъ, 
сс. Оеодоръ Яков. Ки п р ё а н о ви ч ъ, преподаетъ гражданскую 
и с т о р ш ,  К а н д и д а т ъ ,  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  1 о а к и м .  Л е в и т с к ё й ,  
преподаетъ литургику, гомилетику и практическое руковод­
с т в о  д л я  п а с т ы р е й .  К а н д и д а т ъ ,  к а .  А л е к с а н д р ъ  Я к о в .  1 о с и -
ФОВЪ, преподаетъ основное, догматическое и нравственное 
б о г о с л о в ё е .  К а н д и д а т ъ ,  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  И в .  А г р о -
номовъ, препод, св. писанёе въ I, II, III и IV кл. Канди­
датъ, Владимёръ Игнат. Нлиссъ, препод, исторш облпченёе 
раскола и обличительное богословёе, онъ же библютекарь. 
Кандидатъ, священникъ Алексей Петр. Аристовъ, препод, 
краткую исторш ФИЛОСОФШ, психологёю, логику и дидактиту. 
Кандидатъ, Иванъ Прохор. Малышкинъ, препод, словес­
ность и исторш литературы. Кандидатъ, нс. Павелъ Ив. 
Шах овъ, препод, латинскёй и нЬмецкёй языки. Кандидатъ, 
священникъ 0еодоръ Михайл. Л иберов скёй, препод, гре-
ческёй языкъ. Студентъ семинарёи, кс. Павелъ Анд. Ж у-
нинъ, препод, латышскёй языкъ. Нс. Константинъ Карл. 
Ш п а р в а р т ъ ,  п р е п о д ,  и к о н о п и с а н ё е .  М и х а и л ъ  И в .  А з е -
л и ц к ё й .  п р е п .  г и м н а с т и к у .  С в я щ е н н и к ъ  Н и к и т а  И в .  Н е к л е -
паевъ, духовникъ семинарёи. Николай Иван. Яковлевъ, 
врачъ семинарёи. Ттс. Андрей Макар, Телицинъ, экономъ 
семинарёи. Учитель образцовой при семинарёи начальной 
ш к о л ы  П е т р ъ  Н и к о л .  К о л о с о в ъ .  
Рижское духовное училище. Смотритель училища, 
сс. Адрёанъ Ив. Руппертъ. Помощ. смотрителя, кс. Ми­
хаилъ Никол, Ковалевскёй. Учитель арием. и географёи 
кс. Павлъ Григ. Веселовъ. Учитель латинскаго языка 
кс. Яковъ Петр. Крауклисъ. Учитель греческаго языка 
Павелъ Львов. Синайскёй. Учитель русскаго языка съ цер-
ковно-славянскимъ во II, III и IV кл., нс. Михаилъ Иванов. 
Сассь. Учитель русскаго языка съ церковно-славянскпмъ 
въ I классе ттс. Иванъ Антон. Золинъ. Учитель церковн. 
п'Ьнёя, регентъ архёерейскаго хора Арсенёй Алексеев. Ан-
дреевъ. Надзиратель училища студентъ семинарёи, Ниль 
1 О С И Ф О В .  Б  В  л ь  с к ё й .  В р а ч ъ  у ч и л и щ а  Н и к о л а й  И в а н .  Я к о в ­
левъ. Блюститель но хозяйственной части 2 гильдёи купецъ 
П е т р ъ  И в а н о в .  О д о е в ц е в ъ .  
Священно-церковнослужители, состояние при церк-
вахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губрнш, Рижской епархш. 
Въ юродгь Ршп>.  К а е е д р а л ь н а г о  с о б о р а :  п р о т о ё е р е й  
Василёй Князевъ и бома Варнпцкёй; священники 1оанъ 
Л е в и т  с к ё й  и  А н д р е й  Ц в е т и к о в ъ ;  и .  д .  п р о т о д ё а к о н а  П а ­
велъ Кол онъ; дёаконы Р1ванъ Аеанасьевъ п Павелъ 
Скворцов ъ; гподёаконы Евгений Осиновскёй и Георги! 
С о к о л о в ъ ;  п с а л о м щ и к и  Н и к о л а й  Т у р м а н ъ  и  Ф е о д о с ё й  С о ­
коловъ. Приписанные къ собору законоучителя священники 
Сергвй Королевъ (законоучитель Александровской гимназёи) 
и Александръ Агрономовъ (законоучитель при гимназёи 
Императора Николая I). 
А л е к с е е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  А р и с -
товъ; дёаконъ Василёй Вехновскёй; псаломщики Иванъ 
Д у н а е в ъ ,  М и х а и л ъ  С о к о л о в ъ  и  Н и к о л а й  ! Б а р а н о в ъ .  
Причисленный къ Алексеевской церкви, законоучитель реаль-
н а г о  у ч и л и щ а ,  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  С и н а й с к ё й .  
Р и ж с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Т р и -
ФОНЪ Прокопёевъ; дёаконъ Петръ Злотнпковъ; и. д. пса­
ломщика Павелъ Егор овъ; втораго псаломщика вакансёя. 
А  л е к  с  а н д р  о - Н е  в е к  о й  ц е р к в и :  п р о т о ё е р е й  А л е к с е й  
Ш елкун о въ и священникъ Василёй Березскёй; дёаконъ 
В л а д и м ё р ъ  Т п х о м и р о в ъ ;  п с а л о м щ и к и  Б е н е д и к т ъ  Н и к о л ь -
с  к  ё  й  и  П е т р ъ  Ф а с а  н о в ь .  
Б л а г о в е щ е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о ё е р е й  В а с и л ё й  П р е -
ображенскёй и священникъ Георгёй Вахрамеевъ; дёаконъ 
Романъ Зединъ; псаломщики Гаврёилъ Троицкёй и Семенъ 
И л ь е н к о в  ъ .  
В с е х с в я т с к о й  ц е р к в и :  п р о т о ё е р е й  Г а в р ё и л ъ  К р а с -
н янскёй; дёаконъ Кириллъ П ост ни ко въ; псаломщики Алексей 
М у р а в е й с к 1 й  и  В л а д и м ё р ъ  Д а р д о в с к ё й .  
1 о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Р е й н -
г а у з е н ъ ;  д ё а к о н ъ  н а  п с а л о м щ .  в а к а н с ё и  Н и к о л а й  М у р а ­
в е  й с к  о  и  п с а л о м щ и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Т р о и ц к ё й .  
В о з н е с е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о ё е р е й  А н д р е й  К а н г е р ъ ;  
д ё а к о н ъ  Б о р и с ъ  Д р е в и н ъ ;  п с а л о м щ и к и  А л е к с а н д р ъ  Л о к -
м а н ъ  и  И в а н ъ  К а з и н ъ .  
П о к р о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о ё е р е й  К а п и т о н ъ  В а с и л ь -
к о в ъ ;  д ё а к о н ъ  н а  п с а л о м щ .  в а к а н с ё и ,  А л е к с а н д р ъ  К р и н и ц к ё й  
и  п с а л о м щ и к ъ  Н и к о л а й  Ю д и н ъ .  
И  е т р о - П  а в л  о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о ё е р е й  1 а к о в ъ  Л и н -
д е н б е р г ъ ;  п с а л о м щ и к и  М и х а и л ъ  П э р к ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Р а х е .  
Т р о и ц е  -  3  а д в и  н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  
М е д н и с ъ ;  д ё а к о н ъ  н а  п с а л о м щ .  в а к а н с ё и  1 О С И Ф Ъ  Д у н а е в ъ  
и  п с а л о м щ и к ъ  П л а т о н ъ  М а к е д о н с к и й .  
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А л е к с а н д р о - В ы с о т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р г ё й  
Б а р а н о в ъ ;  п с а л о м щ и к и  И в а н ъ  П е т р о в ъ  и  М .  Я к о б с о н ъ .  
Рижскаго угъзднаю блаючипгя: К о к е н г у з е  н е к о й  ц е р к в и :  
п р о т о ё е р е й  В а с и л ё й  О к н о в ъ ;  п с а л о м щ и к и  М а р т и н ъ  К а л н и н ь  
и Яковъ Кар пъ. 
Г р о с с ъ - Ю н г Ф е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Я к о в ъ  
Ф е д е р ъ ;  п с а л о м щ и к и  Д а в и д ъ  П л и ч ь  и  П е т р ъ  М е з и т ъ .  
И к с к ю л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  У л ь я  н  о  в ъ ;  
п с а л о м щ и к и  П е т р ъ  Б  р  и м  е р  б е р г ъ  и  М а т е ё й  Д е к с н и с ъ .  
С у н ц е л н ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р н ъ  Г р у н -
д у л ь с ъ ;  п с а л о м щ и к и  И в а н ъ  К а р п ъ  и  А н д р е й  Я у  н р у  б  е  н ъ  
С и с с е г а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Л 1 й ц ъ ;  
п с а л о м щ и к и  1 о а н н ъ  Ц е р и н ь  и  1 о а н н ъ  О з о л и н ь .  
Э р л а а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Г р у н д у л ь с ъ ;  
п с а л о м щ и к и  Е ф с т а ф ё й  Я н  к о  в  и  ч ъ  и  Г е о р г ё й  А у з и н ь .  
С а у с е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  Г р и н в а л ь д ъ ;  
п с а л о м щ и к и  П е т р ъ  А Д О Л Ь Ф ъ  и  Г е о р г ё й  К л я в и н ь .  
К р о п е н г о Ф С к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  К о ­
л о с о в у  п с а л о м щ и к и  И в а н ъ  Л е п к а л ь н ъ  и  А л е к с .  Д у н а е в ъ .  
Венденскаго блаючипгя:  В  е  н  д  е  н  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Адамъ Степановичъ; дёаконъ 1аковъ Древинь; псалом­
щ и к и  И в а н ъ  Л е б е д е в ъ  и  В и к т о р ъ  К р а с н я н с к ё й .  
С т р а у п с к о й  ( Р о о п с к о й )  ц е р  к в  и :  с в я щ е н н и к ъ  Е м е л ё а н ъ  
М е н ь ш и к о в ъ ;  п с а л о м щ и к ъ  А л е к с а н д р ъ  П а э г л и .  
И н т е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  РуФпнъ Златинскёй; 
п с а л о м щ и к ъ  Б о р и с ъ  К л я в и н ь ,  
Б а н у ж с к о й  ( З е р б е н с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г р и г о р ё й  
Ю д е н к о в ъ ;  п с а л о м щ и к и  П е т р ъ  Г р о т ъ  и  А д а м ъ  П е с т м а л ь .  
Эженской (Эшенгофской) церкви: священникъ Игнатёй 
А в с т р и ц ъ ;  п с а л о м щ и к и  К и р и л л ъ  С и л и н ь  и  В а с и л .  Д а в ъ .  
Косенской (КозенгоФСкой) церкви: священникъ Алек­
сандръ Витоль; псаломщики Александръ Пеёйзо и Леонтёй 
А б о л и н ъ .  
Н и т а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Р е й н г а у -
з е н ъ ;  п с а л о м щ и к и  И в а н ъ  Б р е м ш м и д т ъ  и  Н и к о л а й  М а к е -
д о н с к ё й .  
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Ледургской (Кольценской) церкви: священникъ Вла­
димёръ Шаховъ; псаломщики Яковъ Дзенисъ и Юстинъ 
О з о л и н ъ .  
М а  л ь  п и  л ь с к о  й  ( Л е м б у р г с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
1оаннъ Лебедевъ; псаломщики Мартинъ Спони и Петръ 
К ри мъ. 
Яунпильской (Юргенсбургской) церкви: священникъ 
1 о а н н ъ  Б о г о н о с ц е в ъ ;  п с а л о м щ и к и  А н д р е й  Т о м с о н ъ  и  
П е т р ъ  В  и  т о  л ь .  
Энзельской (Гензельсгофской) церкви: священникъ 
Н и к о л а й  П р о т о п о п о в  ъ ;  п с а л о м щ и к и  И в а н ъ  М а н а с ъ  и  
А д а м ъ  М и ш к е .  
Вольмарскаю блаючингя:  Л е м з а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н ­
н и к ъ  В л а д и м ё р ъ  З н а м е н с к ё й ;  п с а л о м щ и к и  1 о а н н ъ  Л Ф т а -
в Ъ т ъ  и  А л е к с а н д р ъ  С о к о л о в ъ .  
К о л ь б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р г ё й  А з е -
л и ц к ё й ;  п с а л о м щ и к и  Д а в и д ъ  Ц е й м е р ъ  и  П е т р ъ  Б и з и н ъ .  
З а л и с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  К а р к л и н ъ ;  
п с а л о м щ и к и  А н д р е й  П а к а л н и н ъ  и  А н д р е й  Л а з д ы н ъ .  
П е р н и г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  А у н и н ъ ;  
п с а л о м щ и к и  П е т р ъ  С н и к е р ъ  и  Г е о р г ё й  Л ' Ь п и н ъ .  
У б б е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  
Добшинскёй; псаломщики Кириллъ Звиргздинь и Алек­
с а н д р ъ  В ъ х н о в с к ё й .  
Э й х е н а н г е р  н  с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
Г р а с м а н ъ ;  п с а л о м щ и к и  1 о а н н ъ  Ю р г и с ъ  и  А н д р е й  Л и с -
м а н ъ .  
П а л ь ц м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  П о -
к р о в с к ё й ;  п с а л о м щ и к и  К а р п ъ  Б а л л о д ъ  и  Е в г е н ё й  М е й е р ь .  
В о л ь м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  Д е г о ж -
скёй;  д ' т к о н ъ  1 а к о в ъ  К р е с л и н ъ ;  п с а л о м щ и к и  Р о м а н ъ  А в о -
т ы н ь  и  В а с и л ё й  П а р ф е н о в ъ .  
Р у е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  К а р к л и н ъ ;  
п с а л о м щ и к и  Н и к о л а й  А г р о н о м о в ъ  и  Е м е л ё а н ъ  Ф е д о р о в ъ .  
Б у р т н - Ь к с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Л е о н и д ъ  З л а т и н -
с к ё й ;  п с а л о м щ и к и  1 о а н н ъ  Э р е н ш т е й н ъ  и  1 о а н н ъ  Б а л -
т ы н  ь .  
В а л к с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  К  а  р  з  о в ъ ;  
п с а л о м щ и к и  И л ь я  Р и н у с ъ  и  Н и к о л а й  Л и н д е .  
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Г а й н а ж с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Я к о в ъ  М е т у с ъ ;  
п с а л о м щ и к и  И в а н ъ  Б у р г и  и  Г е о р п й  Е а с к ъ .  
Верроскаго благочингя. В е р р о с к о й  ц е р к в и :  священники 
Николай Прот оп оповъ и Николай Бб ж ан и цк1 й; Д1аконъ 
С е р г - Ь й  С е р г 1 е в с 1 и й ;  п с а л о м щ и к и  А л е к с е й  С о л о в ь е в ъ  и  
Е в с т а < и й  Т у н г е л ь .  
Р а п п и н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Т а м  м ъ ;  
п с а л о м щ и к и  Н и к о л а й  Д а р д о в с к г й  и  1 о а н н ъ  К р и м п ъ .  
Г а н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Х р е б -
т о в ъ ;  п с а л о м щ и к и  М и х а и л ъ  П о о л ь  и  К а р и ъ  К Л й л ь .  
М е н ц е  н е к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  Н е в д а -
ч и н ъ ;  п с а л о м щ и к и  М и х а и л ъ  Т а л а в с ь ч й  и  П е т р ъ  У д р а с ъ .  
А л ь т ъ - А н ц е н е к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д ю н р ъ  
Б 'Ьжа нццк1Й; псаломщики Впкторъ Кэннапъ и Иванъ 
Л  а  у  к ъ .  
Г е й м а д р а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к а н о р ъ  Д о б -
рышевекпг, псаломщики Павелъ Верещагина и Яковъ 
О  б  е р  п а л ь .  
М а р 1  е н б у р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
С м и р н о в ъ ;  п с а л о м щ и к ъ  У с т и н ъ  О з о л и н ъ .  
М а л у п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В и к т о р ъ  Х в о и н -
ск1Й; псаломщики Иванъ Цуккитъ и Александръ Ле-
б е д е в ъ .  
О п п е к а л ь н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р к ъ  Д а у к ш ъ ;  
п с а л о м щ и к и  Я к о в ъ  Э г л и т ъ  и  В и к е н т Ш  П а к л я р ъ .  
К а р о л е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н т о н ш  К а а л ь ;  
п с а л о м щ и к и  Я к о в ъ  У  н и в  е р  ь  и  П е т р ъ  Д е с н и щ й й .  
Г а р ь е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Л е б е ­
д е в  ъ ;  п с а л о м щ и к и  К а р л ъ  Р я т с е п ъ  и  К а р л ъ  С у д е р ъ .  
Феллинскаю блаючитя. Ф е л л и н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е -
р е й  1 о а н н ъ  Р а е в с к г й  и  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  1 о г а н с о н ъ ;  
/ м а к о н ъ  А н д р е й  Ю р и с о н ъ ;  п с а л о м щ и к и  А в д ш  К р и в е л ь  и  
И в а н ъ  Ю р ь е н с ъ .  
О  л л у  с т Ф е  р е к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д ш н и с Ш  
Вяльбе; псаломщики Михаилъ Мехикъ и Константинъ 
С а в  в и .  
А р р о с а р с к о й  ц е р к в и :  п р о т о и е р е й  М и х а и л ъ  В а с и -
л е в ъ -  п с а л о м щ и к и  Д 1 о н и с 1 й  В а р е с ъ  и  П е т р ъ  К у л ь б у ш ъ .  
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К п к и Ф е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Л а в р е н т Ш  Р а у д -
с е п ъ ;  п с а л о м щ и к и  М и х а и л ъ  А р е н ъ  н  1 О С И Ф Ъ  К а л л а с ъ .  
О б е р п а л е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  И н к ъ ;  
п с а л о м щ и к и  А н т о н ъ  К е н а п ъ  п  В л а д т й р ъ  К р и н и ц к 1 й .  
М а л о - 1 о а н о в с к о и  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  С к р  о  м -
н о в ъ ;  п с а л о м щ и к и  И в а н ъ  К о р и ц ъ  и  М и х а и л ъ  К и п п е р ъ .  
Т у г а л а н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Е е и м ъ  К ю п п а р ъ ;  
п с а л о м щ и к и  П е т р ъ  К ю м м е л ь  и  А л е к с е й  Р е й с ъ .  
К а р к у с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  Р  а  м  у  л  ь  :  
псаломщики Матвей Антсонъ и Авд1Й Тоб1ась. 
Г а л л п с т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  Р а м у л ь ;  
п с а л о м щ и к и  И в а н ъ  Ш т а м м ъ  и  И в а н ъ  Т а м б е р г ъ .  
С у й с л е п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В и к т о р ъ  П о л и -
с т о в с к  1  й  * 5  п с а л о м щ и к и  И в а н ъ  Т е й с ъ  и  А л е к с а н д р ъ  М у р д ъ .  
Г  е л ь  м е т  с  к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В и к т о р ъ  Б о б к о в -
с  к  1  й  •  п с а л о м щ и к и  Т н м о е е й  Т а м м ъ  и  М и х а и л ъ  Б о б -
к о в с к 1 й. 
Дерптскаю блаючингл I округа: Ф е л ь к с к о й  ц е р к в и :  
священникъ Михаилъ Пановск1Й; псаломщики Александръ 
К е р г е с а а р ъ  и  1 О С И Ф Ъ  Э л ь б и .  
Р и н г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н о н ъ  Ш о р о х о в  ъ ;  
п с а л о м щ и к и  К о н с т а н т п н ъ  Э р н и ц ъ  и  Я к о в ъ  К у с о в  с  к ш .  
I I п р и  с а а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  С о к о -
Л О Б Ъ ;  п с а л о м щ и к и  М и х а и л ъ  К о л п и н с к ш  и  Н и к о л а й  С к о ­
р о п о с т и ж н о й .  
В о р о н е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  У г о л ь -
никовъ; псаломщики 1оаннъ Преображенскгй и Михаилъ 
Ф Л О Р И Н С К 1 Й .  
В е н д а у  с  к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Л е о н и д ъ  Х в о и н с х й й ;  
п с а л о м щ и к и  А л е к с Ь й  Я н с о н ъ  и  1 О С И Ф Ъ  С  о  к о л о  в  ъ .  
В р а н  г е л ь с г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  
Раска: псаломщики Андрей Мпхельсонъ и Авдш К а-
р о л и н ъ .  
З о н т а г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р г е й  В о з д в и -
женскгй; псаломщики Даншлъ ЛИФЛЯНДСК1Й и Алексей 
Л е й  с м а н ъ .  
И л ь м ь е р в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р и й  А з е -
лицк1й; псаломщики Алексей Пуншунъ и Дшнисш 
О берпа ль. 
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К а в е л е х т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  З в е ­
р е в  ъ 5  п с а л о м щ и к и  Я к о в ъ  Т а р к и с ъ  и  А в д Ш  С а м о н ъ .  
К а с т о л а ц к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  С о к о -
лов с к 1 Й ;  п с а л о м щ и к и  И в а н ъ  Б о р о д к и н ъ  и  В а с и л ш  С т е -
п а н о в ъ .  
Н и г г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а к с и м ъ  Р у д а ­
к о в у  п с а л о м щ и к и  П е т р ъ  К о э м е ц ъ  и  А и о л л о н ъ  Х р е б т о в ъ .  
Дерптскаю блаючингл II округа: Д е р п т с к о й  У с п е н с к о й  
церкви: прото1ерей Николай Виноградову священники: 
Александръ Бранцевъ, Арсенш Царевск1й (нроФессоръ 
Дерптскаго университета) и Рахманинъ (законоучитель 
Д е р п т с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р ш ) ;  д 1 а к о н ъ  С а в в а  П р е о б р а ­
ж е н с к и й ;  п с а л о м щ и к и :  М и х а и л ъ  Т и х о м и р о в ъ ,  И в а н ъ  В е в о  
и  Х р и с т 1 а н ъ  К л е т н ' б к ъ .  
Д е р п т с к о й  Р е о р г г е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
ВасилШ Без сребре никовъ; п с а л о м щ и к и :  В а с и л Ш  Н  и  к о л  ь -
с к 1 й  и  Я к о в ъ  П е л ь б е р г ъ .  
К а р а п е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Е е и м ъ  В е р х о -
устинск1й; псаломщики: Михаилъ Карзовъ и Яковъ Сикъ. 
Л а и с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  Б о г д а ­
н о в  ъ ;  п с а л о м щ и к и  А л .  З в ' Ь р е в ъ  и  Г е о р г ш  К у д р я в ц е в ъ .  
Л о г о з с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  К о л о к о л о в ъ '  
п с а л о м щ и к и  А л е к с а н д р ъ  С в Ъ т л о в ъ  и  Н и к а н д р ъ  Т р о и ц к 1 й -
Н о с о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  А н т о н о в ъ ;  
п с а л о м щ и к и  А л е к с а н д р ъ  Р ы б о л о в с к 1 й  и  М а р т и н ъ  Т р у с -
М А Н Ъ .  
С а р е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В и к т о р ъ  С к о р о -
постижный; псаломщики ВасилШ Васильковъ и ГеоргШ 
К а л а м е е с ъ .  
ТалькгоФской ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  П а н о в ь ;  
п с а л о м щ и к и  А л е к с а н д р ъ  Д а р д о в с к 1 й  и  И в а н ъ  К у с о в е к 1 й .  
Ф а л ь к е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  В е р х о -
у с т и н с к 1 Й ;  п с а л о м щ и к и  В а с и л Ш  Б ' Ь л я е в ъ  и  П е т р ъ  Т о о м ъ .  
Ч е р н о  с е л ь с к о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Адрганъ Барановъ; д1аконъ 1оаннъ Дубковск1й; псалом-
щ и к ъ  Г а в р ш л ъ  С м и р е ч а н с к ш .  
Ч е р н о с е л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н ­
н икъ 1оаннъ Веселовъ; дгаконъ ГригорШ Троицей; пса-
л о м щ и к ъ  В а с и л Ш  С о к о л о в ъ .  
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Эзельскаю блаючингл. А р е н с б у р г с к о й  ц е р к в и :  п р о -
Т(мерей Александръ Кудрявцевъ и священникъ Петръ 
СырковскП!; д1аконъ Михаилъ Прозесъ; псаломщики 
В а с и л Ш  К о н с т а н т  и  н о в ъ  и  И в а н ъ  Т ю р к ъ .  
А н з е к ю л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В с е в о л о д ъ  М у т о -
в о з о в ъ :  п с а л о м щ и к и  Г е о р г Ш  К у с к о в ъ  и  Г р и г о р Ш  С т е ­
па н ог.ъ. 
Г е л л а м е к о н  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В с е в о л о д ъ  Т р о и ц ­
е й ;  п с а л о м щ и к и  И в а н ъ  П а р ц ъ  и  И в а н ъ  В е с т м а н ъ .  
1 о а н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  I I  о -
кровсюй; псаломщики ГеоргШ Вили до и Александръ 
К л а с с ъ .  
К а р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  Ц о д р я д -
ч и к о в ъ ;  п с а л о м щ и к и  И в а н ъ  В и л л и д о  и  П .  К о ж е в н и к о в ъ .  
К е р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  А л л и к ъ !  
п с а л о м щ и к и  В а с и л Ш  К у д р я в ц е в ъ  и  И р о д ш н ъ  Т а з а н ъ .  
К 1 е л ь к о н д е к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  х^лександръ В а-
с и л е в ъ ;  п с а л о м щ и к и  М а р к ъ  Р и н у с ъ  и  Д а я ш л ъ  Т и л л и н г ъ .  
Л  а й  з б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  П а н о в ъ ;  
п с а л о м щ и к и  И в а н ъ  1 о н ъ  и  А н д р е й  К л а а с ъ .  
Л а й м ь я л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р п ъ  П а у л ь ;  
п с а л о м щ и к и  А л е к с е й  Ш у м а н ъ  и  А н т о н ъ  К е е с ъ .  
М о о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Б о б к о в -
с  к  1  й ;  п с а л о м щ и к и  Д ш н и с Ш  В я л ь б е  п  I I .  М а с с  о .  
М у с т е л ь с к о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 а к о в ъ  В е р х о -
устииск1Й; псаломщики ВасилШ Юпашевск1Й и Михаилъ 
К о э л ь, 
П е й д е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Х о а н н ъ  П р о щ а -
ницк^й; псаломщики ВасилШ Нпгласонъ и Алексей 
А д е р  с ъ .  
Ц и г а в о л ь д е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Ц в ' Ь т -
к о в ъ ;  п с а л о м щ и к и  1 о а к и м ъ  Н ю п с и к ъ  и  Г е о р г Ш  Р а т т у р ъ .  
Я м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  П о ж е р е в и щ й й  ;  
п с а л о м щ и к и  И в а н ъ  Г е р м а н ъ  и  М е е о д Ш  К у л ь д с а р ъ .  
Керстенбемскаю блаючингл. Б е р з о н с к о й  ц е р к в и :  с в я ­
щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  П о к р о в с к 1 й ;  п с а л о м щ и к и  Н и к о л а й  П е с т -
м а л ь  и  А л е к с а н д р ъ  Г а л в и н ь .  
Б у ц к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 у ъ  П о л я -
к о в ъ ;  п с а л о м щ и к и  А н т о н ъ  Г о л ь д м а н ъ  и  А н д р е й  А п и н ъ .  
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Г о л г о в с к о й ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Ш  а л  Фее в ъ 
п с а л о м щ и к и  А л е к с а н д р ъ  М а к е д о н с к 1 й  и  А н д р е й  Б р е н г у л ь .  
К а л ь ц е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  У п и т ъ ;  
п с а л о м щ и к и  М а р т и н ъ  Л - б п и н ь  и  Г е о р п й  П е к а л ь н ъ .  
К е р с т е н б е м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  
Ханевъ; псаломщики Александръ Цв-Ьтиковъ и Яковъ 
С п р  о г и с ъ .  
Л а з д о н е к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Д у б р о -
в и н ъ ;  п с а л о м щ и к и  А н д р е й  К ш с ъ  и  В а с и л и й  А л е к с а н д р о в а  
Л а у д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  П я т ­
ни ц к 1  й - ,  п с а л о м щ и к и  И в а н ъ  С л а в е ш ъ  и  П а в е л ъ  Э м с и н ь .  
Л и д е р  н е к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С и м е о ч ъ  Ж у р а в -
с к 1 й ;  п с а л о м щ и к и  А н а н 1 й  Р а ц е н ъ  и  И в а н ъ  К у р з е м н ' Ь к ъ .  
М а р ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С и м е о н ъ  В а с и л ь -
к о в ъ ;  п с а л о м щ и к и  И в а н ъ  П  и  щ и  к о  в  ъ  и  П е т р ъ  Л и н д е .  
П е б а л ь г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  Л и т в и н -
с к 1 Й ;  п с а л о м щ и к и  П е т р ъ  М а р ш а н ъ  и  В а с и л ш  Л а п и н ъ .  
Р а к с а л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
П е т р ъ  Т п м о Ф ' Ь е в ъ ;  п с а л о м щ и к и  И л л а р г о н ъ  З у б р и ц к 1 Й  и  
Е м е л ь я н ъ  Г р и ш а т о в ъ .  
С т о м е р з е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Б о р -
м а н и ъ ;  п с а л о м щ и к и  Ю р ш  Б и ч е в с к 1 й  и  Г а в р ш л ъ  А в -
е т р и ц ъ .  
Ф е с т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Д а у к ш ъ ;  
п с а л о м щ и к и  А н д р е й  Б е р з и н ъ  и  А н д р е й  П о м е р ъ .  
Перновскаю блаючингл.  А  у  д  е  р  н  с к  о  й  ц е р к в и :  п р о т о ] е р е й  
Д 1 о н и с 1 й  Т а м м ъ ;  и с а л о м щ и к и  Я к о в ъ  С у т т ъ  и  Н и к о л а й  К у -
С О В С К1 Й. 
Г у т м а н е  б а х с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а л и н и к ъ  
Пра н ц ъ ;  п с а л о м щ и к и  в е о д о р ъ  Д у б к о в с к 1 й  и  П е т р ъ  Л а ­
ре дей. 
1 е п п е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  С к о р о ­
постижный; псаломщики Михаилъ Михкельсонъ и Петръ 
М у р а в е й с к 1 й. 
К у р к у н  д е к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а п и т о н ъ  Л е б е ­
д е в у  п с а л о м щ и к и  И в а н ъ  К а с к ъ  и  Д г о н и с ш  Т а з а н е .  
К ю н о с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Л е о н и д ъ  С о л о в ь е в ^  
п с а л о м щ и к и  Г е о р г ш  В е л ь д м а н ъ  и  А л е к с е й  К а р т а ш е в ъ -
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Л е а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  В я р а т ъ ;  
п с а л о м щ и к и  В а с и л ш  О л ь т е р ъ  и  М а т в е й  И л у с ъ .  
М и х а э л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Л у -
з и к ъ ;  п с а л о м щ и к и  П е т р ъ  С у 1 я  и  А н д р е й  К о н к с ъ .  
М у р р о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  Л у г а ;  п с а ­
л о м щ и к и  И в а н ъ  О р р а в ъ  и  П е т р ъ  Ч е т ы р к и н ъ .  
П е р н о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  М и х а и л ъ  С у й г у -
саръ;  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  В а с и л ь к о в ъ ;  д г а к о н ъ  И л ь я  П о -
к р о в с к 1 й ;  п с а л о м щ и к и  Н и к о л а й  К л у г ъ  и  К а р п ъ  В е л ь т -
м а  н ъ .  
П о д и с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  ( в а к а н с г я ) ;  п с а л о м ­
щ и к и  А л е к с а н д р ъ  Л е е ц ъ  и  М а т в е й  И з м и т ъ .  
1 1 а д е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  К а м е ­
нев ъ; псаломщики беодоръ Якобсонъ и Иванъ Ре а. 
Т а к к е р о р т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  П р а н ц ъ ;  
п с а л о м щ и к и  Г е о р г ш  С и т о н ъ  и  П е т р ъ  К л у г ъ .  
Т е с т а м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  Ч е т ы р ­
к и н ъ ;  п с а л о м щ и к и  в е д о р ъ  К а н е м я г и  и  К о н с т .  К р у у м / ь .  
Т о р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 а к о в ъ  К е й г е -
р и с т ъ ;  п с а л о м щ и к и  С е р г е й  Т е с н о в ъ  и  И в а н ъ  Т у р ь к ъ .  
Керкаускаю блаючингл. К е р к а у с к о й  ц е р к в и :  п р о т о и е р е й  
М и х а и л ъ  Ч и х а ч е в ъ ;  п с а л о м щ и к и  П а в е л ъ  М а л е и н ъ  и  
И в а н ъ  П р и к м а н ъ .  
Л е л л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Ш а м а р -
д и н ъ ;  п с а л о м щ и к и  И в а н ъ  Т э п п о  и  М и х а и л ъ  П а л  л  о .  
Ф е н н е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Э л е н д т ъ ;  
п с а л о м щ и к и  К о с ь м а  С а м о н ъ  и  Н и к о л а й  М а с с о .  
Я к о в л е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л ш  Б е ж а -
ницк1Й; псаломщики Алексей Кипперъ и Алексей Ре а. 
В е л л и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С а в в а  С е п и ъ ;  п с а ­
л о м щ и к и  И в а н ъ  Г а а н ъ  и  И в а н ъ  Ц е т е р с о н ъ .  
Духовныя учреждемя, подвЪдомстввнныя М. В. Д. 
Евангелическо-лютерансшя и реФорматсжя. 
Лифляндекая евангелическо-лютеранская коней-
стор1Я (Рига, замокъ М 16). Президентъ Георгъ ФОНЪ 
Стрикъ, ландратъ. 
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Вице-президентъ ЛИФЛ. генералъ-суперингендентъ Фрид-
р и х ъ  Г о л ь м а н ъ .  С в е т с к 1 е  ч л е н ы :  Ф р и д р и х ъ  Ф О Н Ъ  Б е р г ъ ;  
Теодоръ ФОНЪ Гельмерсенъ. Духовный членъ: Эзельскш 
пробстъ Рейнгольдъ Винклеръ. Секретарь, Артуръ Алекс. 
Ф О Н Ъ  В и л ь б о а .  П е р е в о д ч и к ъ  К а р л б л о м ъ .  
Главны» церковныя попечительства. 
Ршо-Волъмарское (въ г. Риге). 
Главный церковный попечитель: ландратъ А. Ф. Гроте 
(г. Рига, Церковная ул. М 1). 
СвЪтскш заседатель: А, Ф. Самсон ъ (ИМ. Сепкуль). 
Духовный заседатель: пробстъ Карлъ Шлау (паст. 
Залисъ). 
Нотар1усъ: К. Шванкъ. 
Венденъ-Валкское (въ г. Вендене). 
Главный церковный попечитель ландратъ баронъ Баль-
тазаръ Эрнст. Кампенгаузенъ (им. Орелленъ). 
Светскш заседатель: веодоръ ФОНЪ Рихтеръ. 
Духовный заседатель: пробстъ Густавъ КупФеръ 
(г. Валкъ). 
Нотар1усъ: канд. правъ Густавъ Роб. Ф. Гиршгейдтъ 
(г. Венденъ). 
Дерптъ-Верроское (въ г. Дерите). 
Главный церковный попечитель ландратъ Эдуардъ 
А л е к с а н д р ,  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  ( Е н з е л ь ) .  
Светск1Й заседатель: канд. правъ Осгаръ Гидеон, ФОНЪ 
Самсонъ (въ г. Дерпте). 
Духовный заседатель: пробстъ Бурхардъ Владим. Зи-
леманъ (паст. Вареоломей). 
Нотар1усъ: канд. правъ Максимшйанъ Карл, ФОНЪ Гиль-
д е н ш т у  б б е .  
11ерново-Феллипское (въ г. Феллине). 
Главный церковный попечитель ландратъ О. ФОНЪ 
Самсонъ Гиммеллстхерна (им. Куриста). 
Светск1й заседатель: канд правъ кс. Петръ Петр, ФОНЪ 
Колонгъ (г. Феллинъ). 
Духовный заседатель: пробстъ I. Юргенсонъ (им. 
Каркусъ). 
Нотар1усъ: канд. правъ ка. 1оганнесъ Людв. Керберъ. 
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Проповгьдники, подведомственные Лифляндской евашелииеско -
лютеранской консисторги: 
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Якова въ г. Риге То-
ыасъ Гпргенсонъ. Пасторъ-д1аконъ и эстонскш оасторъ 
при той же церкви РудольФЪ Цпнкъ. Пом. проповедника 
Генрихъ Эйзеншмидтъ. ПроФ. богослов, наукъ, пасторъ 
п р и  ц е р к в и  Д е р и т с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Ф е р д и н а н д ъ  Г е р щ е л ь -
манъ. Оберъ-пасторъ при церкви Св. 1оанниса въ г. ДерптЬ 
Густавъ Эрнъ. Пасторъ-д1аконъ при той же церкви Виль-
гельмъ Шварцъ. Дерптскш помощ. проповед Николай 
Шпиндлеръ. Пасторъ при церкви Св. Петра въ г. Дерате, 
Вильгельмъ Эйзеншмидтъ. Оберъ-пасторъ при церкви Св. 
Николая въ г. Пернове, Фердинандъ Коль б е. Пасторъ-
дгаконъ при той же церквп Фридрихъ Шей нпФлу гъ. Пасторъ 
Е л и с а в е т и н с к о й  ц е р к в п  в ъ  г .  П е р н о в е  Ф е р д и н а н д ъ  Г а с с е л ь -
б  л а т ъ .  
Р и ж с к и й  г о р о д с к о й  о к р у г ъ .  
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Петра: др. богосл. 1оганесъ 
Л ю т к е н с ъ .  П о с л е о б е д е н н ы й  п р о п о в е д .  Т е о д о р ъ  Г е л ь м а н ъ .  
Оберъ-пасторъ при Домской церкви: ТеоФИль Гетгенсъ-, 
Вильгельмъ Келлеръ. Послеобеденный проповедн. Фридрихъ 
Г а  к м а н ъ .  
Оберъ-пасторы при церкви Св. 1оана: Теодоръ Вей-
р и х ъ ;  Э р н с т ъ  Б е р н е в и ц ъ .  
Пасторы при церкви Св. Гертруды: Густавъ Гпльде; 
Артуръ В а ль т ер ъ. 
Пасторы при 1исусовской церкви: РудольФЪ Бергманъ; 
Г е р м а н ъ  1 о з е Ф и .  
Пасторъ при Мартынской церкви: 1оанесъ Кель-
б р а н д т ъ ;  а д ъ ю н к т ъ  Т е о д о р ъ  Т а у б е .  
Пасторъ при Лютерской церкви: Павелъ Паукшенъ. 
Пасторы при церкви Св. Троицы: Карлъ Фромму 
а д ъ ю н к т ъ  М а р т и н ъ  Б я п к и н ъ .  
Пасторъ при Павловской церквп: Карлъ Вальтеръ. 
„  в ъ  Г о л ь м г о Ф е :  Э р н с т ъ  Ш р е д е р ъ .  
„  в ъ  П п н к е н г о Ф е :  Г у с т а в ъ  К л е м а н ъ .  
„  в ъ  К а т л е к а л ь н е  и  О л а й :  Э м и л ь  Р у н ц л е р ъ .  
„  в ъ  Б и к к е р н е :  К а р л ъ  Р о т е р м у н д ъ .  
Пасторы реформатской церкви: Дитрихъ Икенъ; 
Карлъ Гейстъ, адъюнктъ. 
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Р И Ж С К 1 Й  П Р О Б С Т С К 1 Й  О К Р У Г  Ъ .  
Пробстъ Рижекаго округа, Лудвигъ Цпммершанъ, паст. 
Нейермюленскаго прихода. 
Пасторъ Юргенсбургскаго пр., АДОЛЬФЪ КунцендорФъ. 
„ Икскюзь-Кирхгольмскаго пр., Ксаверш Мар-
н и цъ. 
„ Ленневарденъ - Гросъ-ЮнгФеригоФскаго прих., 
Е а р л ъ  К р о н ъ .  
„ Лоддигеръ-Трейденскаго пр., Августъ Спаль-
в и н г ъ .  
„ Ашераденекаго пр., Эбергардъ С авар и. 
„ Лембургскаго пр., Павелъ ГаФнеръ. 
„ Ст. Петерскапельскаго, Ад1аминдскаго и Цар-
н и к а у с к а г о  п р . ,  Д а в и д ъ  Б л у м е н т а л ь .  
„ Зегевольдъ - КемпенгоФскаго прих., Германъ 
Браун швейгъ. 
„ Нейерыюлеиъ - Лангенбергскаго пр., Людвигъ 
Ц и м м е р м а н  ъ .  
„ Сиссегаль-Альтенвог. пр., Робертъ Шредер ъ. 
„ Дпнаминдскаго пр., ваканс1я. 
я  Даленскаго пр., Карлъ Тауритъ. 
„ Нитаускаго пр., Карлъ Шиллпнгъ. 
я  Шлокъ-Дуббельнскаго пр., Гуго ФОНЪ Браун-
ш в е й г ъ .  
„ Роденпойскаго пр., 1оганъ Портъ. 
„ Аллашъ-Вангашскаго пр., Вальтеръ Шварцъ. 
я  Кремонскаго пр., Скри бан о вичъ. 
„ Кокенгузенъ-КроппенгоФскаго пр., ГОТГИЛЬФЪ 
Г  и  л  ь н е р ъ .  
В о л ь м а р с ю й  п р о б с т с к 1 й  о к р  у  г  ъ .  
Пробстъ Вольмарскаго пробстекаго округа, пасторъ За-
л и с к а г о  п р .  К а р л ъ  Ш л а  у .  
Пасторъ Вольмаръ - ВольмарсгоФскаго пр., 1оганнесъ 
Н е й л а н д ъ .  
„ Вольмаръ-ВейденгоФскаго пр., Кригеръ. 
„ Роопскаго пр., Павелъ Киглеръ. 
„ Пернпгель-Ст.-Матейскаго пр., ШейнФлугъ. 
„ С^веро-Руенскаго пр„ Мартынъ Гросбергъ. 
„ Юго-Руенскаго пр., (ваканс1я). 
„ Лемзаль - Ст.-Екатеринпнскаго пр., Леонгардъ 
Г и р г е н с о н ъ .  
я  Дикельнскаго пр., Эрнстъ Трей. 
„ ПапендорФскаго пр., Романъ ФОНЪ Зенгбушъ. 
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Пасторъ Уббенормскаго пр.,Гейнрихъ ФОНЪ Гиршгейдъ. 
„  З а л я с б у р г с к а г о  п р . ,  Г о т г о л ь д ъ  К и г л е р ъ .  
„  А л л е н д о р Ф с к а г о  п р . ,  Т е о д о р ъ  М е й е р ъ .  
„  С т . - М а т 1 э с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  М о л ь т р е х т ъ .  
„  Б у р т н - й к с к а г о  п р . ,  Т е о д о р ъ  Г я р г е н с о н ъ .  
В е н д е н с к 1 й  п р о б с т к ш  о к р у г ъ .  
Пробстъ Венденскаго пробстскаго округа и пасторъ 
Н е й  П е б а л ь г с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  К е л ь б р а н д т ъ .  
Пасторъ Венденскаго городск. пр., Готгардъ ФиргуФъ. 
„  В е н д е н с к а г о  з е м с к а г о  п р . ,  Г е о р г ъ  Ф е д д е р ъ .  
„  Л а у д о н с к а г о  п р . ,  А в о т ъ .  
„  Э р л а - О г е р с г о Ф с к а г о  п р . ,  1 о г а н ъ  З у н т е .  
„  Б е р з о п с к а г о  п р . ,  Г у с т а в ъ  Р е й н б е р г ъ .  
„ Лаздонскаго пр , (ваканс1я). 
„  К а л ь ц е н а у - Ф е т е л ь н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Д е б н е р ъ .  
„  Л е з е р н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Б е р з и н г ъ .  
„ Зербенъ-ДростенгоФскаго пр., Карлъ Ир б е. 
„  С е с в е г е н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  А у н и н г ъ .  
„  Ш у е н ъ - Л о д е н г о Ф С к а г о  п р . ,  В и л ь г е л ь м ъ  К а с -
п а р ъ .  
„ Лубанскаго пр., Евгенш Шейерманъ. 
„  А л ь т ъ - П е б а л ь г с к а г о  п р . ,  Р у д о л ь Ф Ъ  Г у л е к е .  
„  Р о н н е б у р г о к а г о  п р . ,  Х р н с т а н ъ  Д з и р н е .  
„  Л и н д е н ъ - Ф е с т е н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Ш т о л л ъ .  
„  А р р а ш с к а г о  п р . ,  1 о г а н ъ  В е й р и х ъ .  
В а л к с ю й  п р о б с т с к г й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Валкскаго пробстскаго округа, Генр. КупФеръ. 
Пасторъ Валкской городской церкви: Павелъ Дитрихъ. 
„ Лудескаго пр., Карлъ Гайгалъ. 
„ Маргенбургъ - ЗельтингоФСкаго пр., Августъ 
Б р е н н е р ъ .  
„ ВольФартскаго пр., Георгъ Боссе. 
„ Адзельскаго пр.", Гейнрихъ А Д О Л Ь Ф И .  
„ Пальцмаръ-Зербигальскаго пр., Евгешй Бергъ. 
„ Трикатенскаго пр., Карлъ Шиллингъ. 
„ Тирзенъ-Велланскаго пр., Николай Портъ. 
„ Шванебургскаго пр., Гуго Кейслеръ. 
„ АгоФскаго пр., Эдуардъ Павассаръ. 
„ Эрмскаго пр., 1оганъ Вальтеръ. 
„ Оппекальнскаго пр., Бруно Трей. 
„ Смильтенскаго пр., Карлъ Кундзинъ, 
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Д е р и т с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Дерптскаго пробстскаго округа и пасторъ Ст. 
Б а р т о л о м е й с к а г о  п р . ,  Б у р х а р д ъ  3  и л ь м а  н ъ .  
Пасторъ Дерптской городской Маршнской церкви: Павелъ 
Ф О Н Ъ  В и л л и г е р о д е .  
„ ТалькгоФскаго пр., Густавъ Пун га. 
^ Ст. Мар1енъ-Магдалининскаго прих., Францъ 
Г о л ь  м а н ъ .  
„ КоддаФеръ-Аллацкивиск. пр., Иммануэль Ф о с с ъ. 
„  Л а й с с к а г о  п р . ,  П а в е л ъ  Б и д д е р ъ .  
Торма-Логузускаго пр.,Карлъ ФОНЪ Л анде зе нъ. 
„  Э к с к а г о  п р . ,  Л е б е р е х т ъ  Г р е й н е р т ъ .  
В е р р о с ь ч й  п р о б с т с к п т  о к р у г ъ .  
Пробстъ Верроскаго пробстскаго округа Г. А. К. Эрнъ. 
Пасторъ Камбискаго пр., Реннитъ. 
„ Верроскаго пр., Струкъ. 
„ Анценскаго пр., Карлъ Штейнъ. 
„ Оденпескаго пр., Бурхардъ Шперлингкъ. 
„ Раугескаго пр., РудольФЪ Калласъ. 
„ Канапескаго пр„ 1оганъ ФОНЪ Фалькъ. 
р  Гарьельскаго пр., Августъ Тидеманъ. 
„ Ранденскаго пр., Эдуардъ Асмутъ. 
„ Рингенскаго пр., Карлъ Ганзенъ. 
„ Нейгаузенскаго пр., Густавъ Мазингъ. 
„ Рапинъ - Мегикормскаго пр., Фридрихъ Ма­
з и н г ъ .  
„ Кароленскаго пр., Гейнрихъ Паслакъ. 
„ Кавелехтскаго пр., Андреасъ Ласъ. 
„ Пельвескаго пр., 1оганъ Швартцъ. 
„ Теаль-Фелькскаго пр., Теодоръ Гессе. 
„ Ниггенскаго пр., Мартынъ Липъ. 
„ Вендаускаго пр., Августъ Варресъ. 
П е р н о в е  к  1 Й  п р о б с т с к г й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Перновскако пробстскаго округа и пасторъ 
К а р к у с с к а г о  п р . ,  Ю л 1 у с ь  Г и р г е н с о н ъ .  
Пасторъ Аудернскаго пр., Робертъ ФОНЪ Гольстъ. 
„  Т е с т а м а - К ю н о с к а г о  п р . ,  Г е о р г ъ  К , о й к ъ .  
„  Ф е н н е р н с к а г о  п р . ,  К о н с т а н г и н ъ  Г е р  ш е л ь ­
м а  н ъ .  
„ Заарскаго пр., Теодоръ Валькеръ. 
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Пасторъ Ст. Якоби-Керкаускаго пр., Эмиль Метцлеръ. 
„ Гутмансбахъ-Такерортскаго пр., (ваканс1я). 
„  Г а л л п с т с к а г о  п р . ,  Э р в и н ъ  Ф О Н Ъ  Д э н ъ .  
„  Т о р г е л ь с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Р е д л е й н ъ .  
„  С т .  М и х а э л и с к а г о  п р . ,  Г е р м а н ъ  Л е ц 1 у с ъ .  
Ф е л л и н с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Феллпнскаго пробстскаго округа и пасторъ 
Ф е л л и н ъ - К е п п о с к а г о  п р . ,  А в г у с т ъ  В е с т р е н ъ - Д о л л ъ .  
Пасторъ Феллпнскаго городскаго пр., (ваканс1я). 
„  Т а р в а с т с к а г о  п р . ,  М и х а и л ъ  Ю р м а н ъ .  
„  П а й с т е л ь с к а г о  п р . ,  1 о г а н ъ  Б е р г м а н ъ .  
„  Г е л ь м е т ъ - В а г е н к т о л ь с к а г о  п р . ,  Э р н с т ъ  Б е з е .  
„  О б е р п а л е н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  М а у р а х ъ .  
„  П и л л п с т Ф е р с к а г о  п р . ,  Е в г е н Ш  Ф О Н Ъ  М п к в и ц ъ .  
„ Клейнъ - Ст. - 1оганнисскаго пр., Вильгельмъ 
Р е и ма н ъ. 
я  Гросъ-Ст.-1оганнисскаго пр., Оскаръ Шперъ. 
Э з е л ь с к х й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ и пасторъ КаррШскаго пр., Репнгольдъ Винк-
л ер ъ. 
Пасторъ Анзекюльсваго пр., АДОЛЬФЪ Грейнертъ. 
„  К а р м е л ь с к а г о  п р . ,  Ф р и д р и х ъ  Э д е р б е р г ъ .  
„ Аренсбургскаго пр., Даншлъ Леммъ, 1оаннисъ 
В п л ь б е р г ъ .  
я  Яммаскаго пр., 1оаннисъ Вальтеръ. 
я  К е р г е л ь с к а г о  п р . ,  1 о а н н и с ъ  К е р г ъ .  
„  К и л ь к о н д с к а г о  п р . ,  Л у д в п г ъ  М а з и н г ъ .  
„  М у с т е л ь с к а г о  п р . ,  А в г у с т ъ  Э б е р г а р д ъ .  
„  П е й д е с к а г о  п р . ,  Н и к о л а й  б а р о н ъ  Н о л ь к е н ъ .  
я  П и г а с к а г о  п р \  Г о т в а л ь д ъ  Г р о м а н н ъ .  
я  М о о н с к а г о  п р . ,  А р н о л ь д ъ  Н е р л и н г ъ .  
я  Р у н о с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Ю л 1 у с ъ  К а л ь п а .  
я  1 о а н о в с к а г о  п р . ,  1 о а н н е с ъ  В а л ь т е р ъ .  
Римско-католическое (Могилевской арх1еаархш), 
Р  и  ж  с  к  1  й  р и м с к о - к а т о л и ч е с к и !  к о с т е л ъ .  Н а с т о я ­
тель, нрелатъ Могилевской архикаеедры, магистръ богосл., 
Ф р а н ц н с к ъ  А ф ф а н а с о в и ч ъ .  
Эмеритъ почетный каноникъ Эдуардъ ФОНЪ Ляндсбергъ. 
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Викарные: ксендзъ 1оаннъ Яцевичъ-, почетный Вилен-
С К 1 Й  к а н о н и к ъ ,  м а г и с т р ъ  б о г о с л . ,  М е ч и с л а в ъ  Т а б е н с ю й ;  
магистръ богосл. ксендзъ Франиискъ Трасунъ и ксендзъ 
П е т р ъ  Б р у ж а с ъ .  
Д е р и т с к 1 Й  р и м с к о - к а т о л и ч е с к 1 й  к о с т е л ъ .  Н а с т о ­
ятель куратъ и капелланъ университета, ксендзъ магистръ 
б о г о с л о ш я  А л е к с а н д р ъ  П л я т п и р ъ .  
А н г л и к а н с к о е .  
Пасторъ Т. Гаррисъ (Уегу Кеу. Т. Нате). 
Молитвенны» общества баптистовъ, 
В ъ  г .  Р и г - Ь :  
Молитвенное общество, принадлежащее къ молитвенному 
дому Св. Анны на Гагенсберге по Храмовой ул. — Пропо-
в е д н п к ъ  И .  А .  Ф р е й .  
Молитвенное общество, принадлежащее къ молитвенному 
д о м у  у  И в а н о в с к и х ъ  в о р о т ъ .  —  П р о п о в е д н и к ъ  Э .  В а с м а н ъ .  
Молитвенное общество, принадлежащее къ немецкому 
молитвенному дому по Феллинской ул. (Цшнъ). — Пропо-
в е д н и к ъ  Ю .  Г е р м а н ъ .  
В ъ  Д и н а м и н д е :  
Молитвенное общество, принадлежащее къ молитвенному 
дому по Парадной ул. въ д. Клейнберга. — Проповедникъ 
(вакан^я). 
Е в р е й с к о е .  
Рижск1Й раввинъ Ааронъ Львов. Пумпянсюй, Помощ-
н и к ъ  е г о  М о в ш а  А й з и к о в .  Ш а п и р о ,  
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Ведомство Военнаго Министерства. 
Штабъ 3 армейскаго корпуса. (Канцеляр1я: Вы­
гонная дамба Ж 7.) 
Командиръ корпуса, генералъ отъ инФантерш, Яковъ 
К о й х о с р о в и ч ъ  А л х а з о в ъ ,  
Личные адъютанты командира корпуса: шт.-ротмпстръ 
П а в е л ъ  И в .  Т о л с т о й  и  п о р у ч .  В л а д и м 1 р ъ  И в .  К р и в ц о в ъ .  
Начальникъ штаба корпуса, генералъ-ма1оръ Иванъ Ив. 
Т ы в о л о в и ч ъ .  
Штабъ-ОФПцеръ для особыхъ поручетй, генеральнаго 
ш т а б а ,  п о д п о л к о в н и к ъ  А н а т о л ш  Н и к о л .  Р о з е н ш и л ь д ъ  Ф О Н Ъ  
П  а  у  л и н ъ .  
Оберъ-офицеръ для особыхъ порученш, генеральнаго 
ш т а б а ,  к а п и т а н ъ  А г л а й  Д м и т р 1 е в .  К у з ь м и н ъ - К а р а в а е в ъ .  
Старпйе адъютанты: генеральнаго штаба, капитанъ 
Николай Никол. Терентьевъ; штабсъ-капитанъ бедоръ 
А л е к с а н д р .  З а м к о в с к 1 й .  
Корпусн. врачъ, др. мед. дсс. Николай ЕФИМ. Кривцовъ. 
Управлеше артиллерш 3 армейскаго корпуса. (По 
Гертрудинской ул. д. Ж 87). Начальникъ артиллерш 3 ар­
мейскаго корпуса генералъ-лейтенантъ Александръ Никитичъ 
Ф е д о р ц о в ъ - М а л ы ш ъ .  
Старппе адъютанты: капитанъ Владим1ръ Антон. Галь-
ч и н с к 1 Й ;  ш т . - к а п .  Н и к о л а й  Н и к .  П о р о х о в ъ .  
Помощникъ старшаго адъютанта кск. Сергей ЕФИМ. 
Т и м о е е е в ъ .  
115 пахотный Ияземскш полкъ. (Канцеляр1я по 
Александровск. ул. д. Ж 72). 
Командиръ полка, полковникъ ВасилШ Ив. Сендецкгй. 
Подполковники: командиръ 4 бат. Николай Макс. Ше-
л и х ъ ;  з а в е д ы в а ю щ .  х о з я й с т в .  В л а д и м 1 р ъ  И в .  Я с и н с к 1 й ;  
ком. 3 бат. Иванъ Матв. Белавенцеву ком. 2 бат. Кази-
М1ръ Констант. Карачевсюй-Волку ком. 1 бат, Василш 
Дмитр. Васильеву млад. штабъ-оФицеръ Семенъ Леонтьев. 
С Е Р Е Д И Н Ъ ,  
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Капитаны: ком. 1 роты Федоръ Плат. Смирнова; ком. 
4 роты Павелъ Александр. Смирено м удро въ; ком. 10 роты 
Федоръ Петр. Немыцюй; ком. 11 роты Фридрихъ Фр. ФОНЪ 
Р о з е н б е р г у  к о м .  8  р о т ы  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  Г о р б а -
т о в с к 1 Й ;  к о м .  1 4  р о т ы  В л а д и с л а в ъ  М а р т .  К л е ч к о в с к 1 й ;  
ком. 9 роты Александръ Александр. Заруцкгй; ком. 2 роты 
Б р о н и с л а в ъ  Д а н и л .  С о б о ц к 1 Й .  
Штабсъ-капитаны: ком. 3 роты Николай Фил. Ан­
д р е е в у  к о м .  1 3  р о т ы  А д а м ъ  Р а Ф а и л ъ  Ф р а н ц .  Н о в о -
сильск1й; ком. 5 роты Андрей Георг. Бранду ком. 7 роты 
Владим1ръ Впкенть. РогальскШ; мл. оФицеръ Александръ 
Г е н р .  П о в и т ц ъ ;  к о м .  6  р о т ы  В л а д и м 1 р ъ  Д м и т р .  О р е х о в у  
ком. нестр. рот. Владим]ръ Дмитр. Мацулевичу ком. 16 р. 
ГеоргШ Ив. Кермакъ; ком. 15 роты Консгантинъ Яковл. 
Д з и к о в и ц к 1 й ;  к о м .  1 2  р о т ы  А л е к с а н д р ъ  А н т о н .  Б е й н а р ъ -
Б е й н а р о в и ч ъ .  
Поручики: мл. офицеры: Владим1ръ Христ. Пи рангу 
Иванъ Григ. Кашкинъ. Зав-Ьд. полк. учеб. команд. Николай 
Порф. Иващенко; полков, адъют. Аполлинарш Вас. Хал-
К1 о п о в ъ. Мл. офицеры: Василий Мих. Хороманск1й; 1ОСИФЪ 
1ос. Яздовск1Й. Зав гЬд. полк, охотнич. ком. Мар]анъ Анатолш 
Юл. Абрамовичу дЗзлопр. полк, суда Александръ Владим. 
С е р е б р е н н и к о в ъ .  М л .  о ф и ц е р ы :  М и х а и л ъ  Н и к .  К о р е л и н у  
М и х а и л ъ  А л е к с а н д р .  М е г л и ц к 1 й ;  М и х а и л ъ  А л е к .  Ш и ш о в ъ  I ;  
Антонъ Фил. Андрееву Иванъ НИКОФ. Соколову Егоръ 
Яковл. Шегопцеву Давидъ Петр. Симонсону Камиллъ 
Ив. Баханскгй; Эмшпанъ Марк. Скиргайло; Николай Ал. 
Шишовъ И; Викторъ Никит. Шепеловъ. Завед. полков, 
швальней АДОЛЬФЪ АНТОН. Малевскгй; полковой казначей 
Олимпш Петр. ВеремЪенко; зав^д. хлЪбопечен. Владиславъ 
К а л и к с т .  С т а н к у н у  а д ъ ю т .  4  б а т .  А л е к с а н д р ъ  А д а м .  Л и п и н -
скхй. Мл. ОФицеры: Василий 0ом. Альбовъ; 1оганъ Фил. 
Г у д а к о в с ь й й ;  Е в г е н Ш  В а с .  И в а н о в у  Н и к о л а й  Р о д ш н .  Р о -
м и н с к 1 й. ЗавЪд. оруж1емъ Николай Фед. Кулинск1й. Млад, 
офицеры: Павелъ Петр. Семенюку Александръ Фердин. 
Квин то. 
Подпоручики: мл. ОФИЦ. ДмитрШ Дмитр. НикиФоровъ; 
адъют. 1 бат. Павелъ Пав. Каппе ль; хозяинъ ОФИЦ. собран. 
Александръ Вас. Соболевъ. Младш. ОФицеры: Константпнъ 
Н и к .  Н и к о л ь с к 1 Й ;  В и к т о р ъ  А л е к с а н д р ,  Ф О Н Ъ  Г и л ь з е н и т ц ъ ;  
Михаилъ Ив. Ивановъ. Библштекарь Петръ Александр. Жа-
риновъ. Адъют. 2 бат. Иванъ Никол. Рудановск1й. Млад, 
офицеры: ВасилШ Александр. Розановъ; Михаилъ Григорь. 
Д о н ч е н к о .  А д ъ ю т .  3  б а т .  В а л е р 1 а н ъ  А л е к с а н д р .  Л ю м и -
н а р с к ! Й ;  ж а л о н е р ,  О Ф И Ц .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  О з е р с к 1 й ;  
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мл. офицеры: Павелъ Мпх. Ситницк1й; 1ОСИФЪ Петров. 
Мей ну Николай ЕФИМ . Моисееву Борисъ Фридр. ГИльде-
бра ндтъ; Сергей Александр. Кларку Владим1ръ 0ед. 
Ротину Юшкевичъ (приком. къ 2 сап. бат. въ г. Вильне). 
Классные чиновники: стар. полк, врачъ кс. Александръ 
Герм, ФОНЪ БелендорФъ; младпйе врачи: не. Андрей Петр. 
Базиле вск1Й; не. Павелъ Фридр. Нилендеру лекари 
Яковъ Петр. Шешминцевъ и Константинъ Ильичъ Давы­
дову клас. мед. Фельдш. гс. Александръ Яковл. Запорожск1й; 
полковой священникъ Федоръ Андр. Луговек1й; делопр. по 
хозяйств, части кск. Василш ТИМОФ . Романенко. 
Вольнонаемные: капельмейстеръ кр. Робертъ Андр-
Ожиховск1й; оруж. мастеръ Фердинандъ Башторъ. 
116 пахотный Малоярославскш полкъ. 
Командиръ полка полковнпкъ Александръ Игн. Стра-
в и н с к 1 й. 
Штабъ полка (Садовниковская ул. М 14). И. д. завед. 
хозяйст. Константинъ Андр. Петрулевичу полк, адъют. 
подпоруч. Анатолш Феодор. Гольдринъ; полков, казначей 
поруч. Александръ Алекс Курбатову завед. оруж1емъ 
поруч. Иванъ Яковл. Рижковъ; делопроизвод. полк, суда 
Сергей Евментьев. Живатовск1й; и. д. полковаго квартер-
мистра поруч. Фридрихъ Христ. Грантъ. 
Старш. врачъ кс. Федоръ Егор. Месмахеру мл. врачи: 
ка. 1ОСИФЪ Лаврент. Лукашевичу ка, Дмитрш Павл. Ши­
пи нъ; ттс. Александръ Георг. Юхневичъ; лекарь Викторъ 
Эдуард. Фрозергеру класн. Фельдшеръ кр. Семенъ Леонт. 
Никитину делопр. по хозяйств, части ка. Николай Антон. 
Кржижановск1Й; полк, священникъ и благочинный 29 пех. 
див. прото1ерей 1оаннъ Михайл. Поповъ; полк, капельмей­
стеръ Алоисъ Карл. Гейдеръ. 
Заведыв. полков, учебн. командой поручикъ Войцехъ 
Антон Яковицкгй; завед. полк. учеб. командой подпоруч. 
Болеславъ Адам. Полонскгй; полк, жалонерной ОФИЦ. ПОДП. 
Михаилъ Павл. Бобров ъ; завед. полк, хлебопекарней подп. 
Петръ Яковл. Кальнпну завед. заготовлетемь продуктовъ 
для довольств1Я нижн. чиновъ поруч. Владим1ръ Иван. Ко­
пы л овъ. 
Подполковники: командиръ 4 бат. Александръ Алекс. 
Протопоповъ; ком. 3 бат. Викторъ Ив. Малаховский; ком. 
1 бат. Эдуардь Фад. Рженко-Ласск1й*, ком. 2 бат. Алек­
сандръ Фад. Сельв и стровичъ. 
4» 
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Баталшнные адъютанты: 1 бат. поруч. Константинъ 
Дмитр. Бекъ-Булатовъ; 2 бат. Константинъ Алексеев. 
Зморовичъ; 3 бат. Николай Стах1ев. Садовсюй; 4 бат. 
Ник. Алекс. Бодиско. 
Капитаны: ком. 4 р. РудольФЪ Бенедикт. Юновичъ; 
ком. 16 р. Петръ Ник. Юдинъ; ком. 10 р. Георгш Михаил. 
Пархоменко; ком. 15 р. Викторъ Адам. Полонск1Й; ком. 
2 р. Владим1ръ Анд. Селезневъ; ком. 8 р. Петръ Карл. 
Гольстъ; ком. 14 р. Иванъ бом. Гриневичъ; ком. 6 р. 
Константинъ Филип. Кондратовъ. 
Штабсъ-капитаны: ком. 1 р. Николай Алексеев. Ми-
хайловъ I; ком. 9 р. Михаилъ Михаил. Янушкевичъ; 
ком. 11 р. Людвигъ Федор. Ганъ; ком. 5 Отто Густав. 
ФОНЪ Левисъ; ком. 13 р. Иванъ Макар. Щукинъ; ком. 
12 р. Александръ Михайл. Михайловъ II; ком. 7 р. Иванъ 
Ипполитов. Реуттъ; ком. нестроевой роты Михаилъ Михайл. 
Спиридоновъ; ком. 3 р. 1ОСИФЪ ИВ . Витковск1Й. 
Младцпе офицеры: шт.-кап. Вильгельмъ Оттов. баронъ 
КорФъ; поруч. Василш Проклов. Потаповск1й; Антонъ 
Станисл. Реуттъ II; Яковъ Анатол. Ляпинъ; Кирилъ Ив. 
Поправко; Рейнъ Петров. Бауманъ; Эрнестъ Фридр. 
Францъ; 1оганъ Антон. Станкевичъ; Степанъ Александр. 
Грин ев ск1й. 
Поручики: Вячеславъ Петр. Кузнецовъ; Владим1ръ Ив. 
Саллакъ; Анатолш Федор. Барсовъ; Петръ Виктор. По-
ливановъ; Николай Аксент. Ермолаевъ; Эдгаръ Теодор, 
баронъ Ганъ; 1оганъ Петр. Беръ. 
Подпоручики: Александръ Семен. Барышевъ, завед. 
столов, ОФИЦ . собран. Александръ Никол. Шубартъ; Фер­
динандъ Эрих. Горнбрухъ; ДмитрШ Петр. Зиновьевъ: 
Владим]ръ Александр. Денисовъ; Александръ Васильев. 
Меньшиховъ; Леонидъ Петр. Савичъ; Павелъ Владим1р. 
Колобовъ; Сергей Михайл. Левитс-ьчй; Иванъ Александр. 
Пуциловск1й; Иванъ Ив. Немиловъ; Константинъ Никол. 
Григорьевъ; Владимхръ Михайл. Малевскгй; Николай 
Ив. Бересторудь; Аристархъ Ив. Угриновичъ; Констан­
тинъ Михайл. Билевъ. 
29 артиллершская бригада, (Управлеше бригады по 
Александровской улице Ж 99). 
Командиръ бригады генералъ-машръ ВасилШ Владим. 
Цилл1акусъ. 
Бригад, адъютантъ поруч. ВасилШ Андр. Рева. Бригад, 
казначей поруч. Фридрихъ Франц. Гетлихъ. 
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Командиръ 1 батареи: полковникъ Константинъ Иван. 
Дворжицюй; команд, полубат., онъ же завед. бат. хозяйст. 
кап. Владим1ръ Александр, баронъ Остенъ-Сакенъ; команд, 
полубат. шт.-кап. Петръ Алексеев. Мировъ; команд, взвода 
поруч. Сергей Александр. Лидерсъ; команд, взвода поруч. 
Федоръ Эмил. Магенъ I, онъ же делопр.; команд, взвода 
подпоруч. Владиславъ Казпм1р. Добровольск1й; командиръ 
взвода подпоруч. Алексей Павлов. Исаевъ. 
Командиръ 2 батареи: подполковникъ Владим1ръ Федор. 
Корсунъ; команд, полубат. кап. Николай Фридр. Гаслеръ; 
команд, полубат. шт.-кап. Викторъ Иванов. Гиберъ ФОНЪ 
ГреЙФенФельсъ I, онъ яге завед. батар. хозяйст.; команд, 
взвода поруч. Александръ Васил. Волковъ I; команд, взвода 
подпоруч. Владиславъ Каспар. Чижъ, онъ же делопроизвод.; 
команд, взвода подпоруч. АнатолШ Павл. Красовск1й. 
Командиръ 3 батареи: полковникъ Сигизмундъ Игнат. 
Маевск1й; команд, полубат. шт.-кап. Иванъ Констант. Ку-
б л и ц к 1 й II, онъ же завед. бат. хозяйств.; команд, полубат. 
поручикъ Николай Александр. Гиберъ ФОНЪ ГреЙФен­
Фельсъ II; команд, взвода поруч. Платонъ Серг. Титовъ; 
команд, взвода подпоруч. Николай Вас. Лебедевъ, онъ же 
делопроизвод.; команд, взвода подпоруч. МитроФанъ Никол. 
Ку л ЖИНСК1 й. 
Командиръ 4 батареи: полковникъ Елеазоръ Степан. 
Бобриковъ; команд, полуб. кап. Петръ Антон. Подушкинъ; 
команд, полубат. кап. Павелъ Вас. Ершовъ, онъ же завед. 
батар. хозяйств,; команд, взвода поруч. ОнуФрШ Онуфр1ев. 
Лосск1Й; команд, взвода поруч. Сергей Вас. Волковъ II, 
онъ же делопроизвод.; команд, взвода подпоруч. Леонидъ 
Витальев. Нищенский. 
Командиръ 5 батареи: подполковникъ Всеволодъ Иван-
Васильевъ; команд, полубат. шт.-кап. Станиславъ 1ОСИФ-
Рудницк1й; команд, полубат, шт.-кап. Александръ Никол» 
Савичъ, онъ же завед. бат. хозяйств.; команд, взвода поруч-
Антонъ Антон. Мартусевичъ, онъ же делопроизв. бригад» 
суда; команд, взвода подпоруч. Григорш Петр. Корчагинъ, 
онъ же делопроизв.; команд, взвода подпоруч. ГеоргШ Кард. 
Л авцевичъ. 
Командиръ 6 батареи: полковникъ Александръ Алекеан. 
Безобраяовъ; команд, полубат. кап. ГеоргШ Петр. Ку-
блицк1Й; команд, полубат. шт.-кап. Александръ ХристоФ. 
Козловъ, онъ же завед. батар. хозяйств.; команд, взвода 
поруч. Александръ Фридр. 1орданъ, онъ же делопроизвод.; 
команд, взвода подпоруч. Александръ Эмил. Магенъ II. 
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СтаршШ врачъ, кс. Константинъ Констант.Черепановъ. 
Младппй врачъ, не. Федоръ Хриспан. Гиргенсъ. Ветерин. 
врачъ, не. СтеФанъ Юлган, Тоыкевичъ. 
Штабъ 29 пЬхотной дивизш. (Канцеляр1я пи Дерпт­
ской уд. № 58). Начальникъ 29 пахотной дивизш, генералъ-
лейтенантъ Николай Дмитр1ев. граФъ Татищевъ. 
Командиръ 2 бригады 29 пехот, див., генералъ-маюръ 
Александръ Конст. Маклаковъ. Начальникъ штаба 29 пех. 
див,, генеральнаго штаба полковникъ Иванъ Павл. Нада-
ровъ. СтаршШ адъютантъ штаба 29 пех. див. по хозяйств, 
части, пор. Лука Антон, Гальчпнск1й. Старили адъют. 
по строевой части, генеральн. штаба кап. граФъ Валерганъ 
Вал. Муравьевъ-Амурск1й. 
Дивиз. врачъ 29 пех. див., сс. Николай Гр, Безобразовъ. 
Юрьевсюй резервный баталтнъ. Командующш 
баталшномъ: полковникъ Михаилъ Егоров. С а нов ъ. 
Капитаны: ВасилШ Мих. Цытовичъ; ыладш. оФицеръ 
командиръ 1 роты и предс-Ьд. суд. общ. ОФ . Николай Алексан. 
Бакеевъ; команд. 4 ротой и членъ суд. общ. ОФ . Михаилъ 
Прохор. Шевцевъ; командиръ 5 рот. и предсЬд. батал. суд. 
Иванъ Георг. Пушкаре к 1Й; командующ. 3 ротой Дмитрш 
Алексеев. Усачевъ. 
Штабсъ-капитаны: младпйе офицеры: членъ батал. суд. 
ЮлШ Антон. Богушевичъ; членъ батал. суда РаФаилъ Ант. 
Пацевичъ; Михаилъ Максим. Венглинек1й. И. д. завед, 
хоз. Иларюнъ Вас. Бобровъ; командующ. 2 рот. Михаилъ 
Иван. Азелицк1й; младппе ОФицеры: ВасилШ Семен. Ере-
щенко; Валер1анъ Иван. Саприко. 
Поручики: младппе ОФицеры: Мечиславъ Франц. Васи­
лев скш; Михаилъ Дмитр. Фалеевъ. Завед. оруж. и квар-
термистръ АнатолШ Никол. Плышевск1й; младш. ОФицеры: 
ВасилШ Вас. Штраубе; 1оаннъ Андр. Рейнсонъ; Николай 
Никол. Юди нъ; Эдуардъ Леон. Павловских. 
Подпоручики: мл. ОФ . Иванъ Лавр. Семеновпчъ; и. д. 
батал. казначея Карлъ Андр. Соболь; делопроизвод. батал. 
суда беодоръ Александр. Кондыревъ; завед. охот. ком. 
ДмитрШ Павл. Дичинск1Й; млад. ОФицеры: Владим1ръ Степ. 
Скворцовъ; Александръ Мих. Васильевъ; Петръ Алексан. 
Ивановъ; завед. учеб. ком. Константинъ Никол. Игнатьевъ; 
и. д. батал. адъют. ВасилШ Аппол. Туркевичъ; мл. офицеры: 
Николай Авксент. Богородсюй; ВасилШ Андр. Безпаловъ. 
Классные чиновники: старшш врачъ кс. Иванъ Иван. 
I ентдель; младш. врачъ не. Моисей Самуилов. Браудо; 
делопр. ттс. Николай Александр. Андреевъ. 
Рижская военная тюрьма. Нач. тюрьмы: подполков. 
ЕвгенШ Вас. Дихтъ; помощникъ: капитанъ Алексей Серг. 
Сергеевъ. 
Делопроизв. не. Константинъ Влад. Мочалкинъ. 
Л1>;}диые воинеше начальники: 
Рижск1Й: полков. Стахш Мих. Садовсюй. 
Делопр. управл., не. Константинъ Ларюн. Лар1оновъ. 
Вольмарсюй: каппт. Николай Фил. Кореневъ (и. д.)-
Делопр. управл., ка. Павелъ Леонт. Жабинъ. 
Венденскш: капит. Степанъ Дем. Снегуровск1й (и.д.). 
Делопр. управл., капит. Алексей Серг. Сергеевъ. 
Валкск1Й: подполк. Дмитрш Львов. Новиковъ. 
Делопр, управл, гс. Николай Флегонтов, Ретровскпь 
Дерптск1й: подполков. МитроФанъ веодор. Верба. 
Верроскш: подполков. Николай Григ. Ломакинъ. 
Делопр. управл., ка. Иванъ Тим. Волотовск1й. 
Нерновск1й: кап. Владиаиръ Карл. Ни щи нск1й (и. д.). 
Делопр. управл,, ка. Михаилъ Егор. Филиповъ. 
Феллинскгй: подполков. Алексей Григ. АкимФ1евъ. 
Делопр. управл., кр. Петръ Вас. Исаковъ. 
Эзельск1й: подполков. Иванъ Сем. Зеньковичъ. 
Рижская конвойная команда: 
Нач ком. шт.-кап. Николай ПорФ. Савельевъ. 
Учебный унтеръ-ОФИцерскш баталшнъ. Командиръ 
баталюна полковникъ ЛеонтШ Васильев. Гапоновъ. 
Подполковнпкъ Павелъ Антон. Марсовъ - Тишевск1й 
Капитаны: Валер1анъ Леонт. ПОДФИЛИНСК1Й ; Семенъ' 
Иван. Борзяковъ; Иванъ Иван. Гордеевъ; Александръ 
Алексеев. Добронравовъ; Павелъ Александр. Плоцюй; 
Генрпхъ Генрих. Гассе. 
Штабсъ-капитаны: Николай Александр. Григоровъ; 
Иванъ Вас. Гридинск1й-, Николай Виктор. Гусевъ. 
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Поручики: Иванъ НИКИФ . Симанкинъ; ДмитрШ Мих. 
Махов ка; Николай Алексеев. Тоиинъ; Иванъ Фед. Сар-
нитъ; Петръ Михайл. Будзиловичъ; Александръ Федор. 
Зенковичъ; Леонардъ Леонард. Лукавск1й II; ГригорШ 
Харламшев. Ардаз]ани; Всеволодъ Александр. Брюхановъ; 
Александръ Викт. Врочинск1й; Яковъ Иван. Орелъ; Яковъ 
Емелььянов. Шебурановъ; ВасилШ Александров. Вен-
девс к 1 й. 
СтаршШ врачъ кс. Константинъ Александр. Северинъ; 
делопроизводитель ттс. ДмитрШ ПорФирьев. Тарушкинъ; 
священникъ Павелъ Григорьев. Мудролюбовъ. 
Управлеше крепости Динаминдъ. Комендантъ кре­
пости, генералъ-маюръ Моисей Яковлевичъ Домарадск1й. 
Кргъпостнои штабъ: начальникъ штаба, полковникъ гене­
ральнаго штаба АДОЛЬФЪ Оттон. Шредеръ; начальн. строев. 
отделен1я капитанъ генеральнаго штаба, АркадШ Дмитр1ев. 
Недовесковъ; комендантскШ адъютантъ поруч. Казимгръ 
Александр. Пальчинск1й. 
Кргъпостное инженерное управление: начальникъ крепости, 
инженернаго управл. инженеръ полковникъ Гуго Карл, ФОНЪ 
Бергъ; заведывающШ инженерными работами въ крепости, 
инженеръ капитанъ Петръ Иван. Хейсканенъ. 
Кртъпостние артиллерШское управленге: командиръ крепост. 
артиллерШ, полковникъ Владим1ръ Герасим. Мартыновъ; 
завед. практическими занятиями, полковникъ Францъ Рудольф. 
Руктешель; командиръ креп, артил. батал. подполковникъ 
Александръ Григ, ФОНЪ Висманъ; завед. хозяйств, шт.-кап. 
Михаилъ Тарас. Собическ1й; адъютантъ по хозяйст. части, 
поруч, ГеоргШ Иван. Матвеевъ; адъютантъ по строевой 
части, подпоруч. Николай Александр. Ба1овъ. 
Кртъпостиая минная рота: командиръ роты подполковникъ 
Константинъ Степан. Солоненко. 
И. д. кргьпостнаго врача: кс. др. мед. Константинъ Григ. 
Чакалевъ. 
Продовольственный магазит: смотритель магазина, подпор. 
Антонъ Матвеев. Дивинск1Й. 
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Ведомство Министерства Юстицш. 
Рижскш окружный судъ. 
Пред сйдатель: действительный статскШ советникъ 
Иннокентия Клавдтевичъ Максимовичъ. 
Товарищи председателя: не. Николай Александр. 
Петровъ; ттс. ДмитрШ Александр. Нилусъ; не. Петръ 
Констант. Ротастъ. 
Члены: не. Николай Алексеев. Чебышевъ; ка. Петръ 
Алексеев. Петровск1й; ка. Гавршлъ Вас. Яновсюй; ттс. 
Михаилъ Виктор. Волковицк1й; ттс. ДмитрШ Вас. Литов-
ченко; кс. Андрей Павл. Лебединск1й; гс. ДмитрШ Вас. 
Сабуровъ; кск. Михаилъ Егор. Арбузовъ; не. Петръ 
Дмитр. Федоровъ; не. Александръ Никол. Д1атроптовъ; 
не. Федоръ Фед. Квестъ; не. Михаилъ Вас. 1орданъ; не. 
Витольдъ Станис. Могуч1й; не. Эдгаръ Эдуард. Гершель-
манъ; ттс. ДмитрШ Иван. Орловъ; ка. Дитрихъ Васил. 
Фридманъ; ттс. Оскаръ Александр. Ферсманъ; ка. Алек­
сандръ Петров. Квашнинъ-Самаринъ; ка. Карлъ Виктор. 
Суп1инск1й; кс. Павелъ Леопольд. Гиршманъ; не. Сигиз-
мундъ Александр. Де-Гауке. 
Секретари: кск. Цезарь Ив. Обухъ-Вощатынск1й; 
н. ч. Романъ Цезар. Вирши л л о; н. ч. Антонъ Адамов. 
Големб1овск1й:; н. ч. РозалШ Розалтев. Пацкевичъ. 
Помощники секретарей: н. ч. Владим1ръ Никол. 
Боркъ; н. ч. Константинъ Иван. Чечетъ; н. ч. Здиелавъ 
Казим. Каминсюй; дейст. студ. ВасилШ Львов. С альма-
нов ичъ; н. ч. Иванъ Констант. Монюшко; н. ч. Федоръ 
ФеоФил. Ни коров ичъ; н. ч. Леонидъ Александр. Можеви-
тиновъ; н. ч. Станиславъ Фердинанд. Ундревичъ и н. ч. 
ИгнатШ Леопольд. Тржецеск1й. 
Судебные пристава: 
Въ г. Риге: не. ЕФИМЪ Фед. Венгеръ (завед. бухгал-
тер1ей и кассою суда); н. ч. Петръ Авг. Эверсъ; Михаилъ 
ТИМОФ . Павловъ I; гс. Иванъ Андреев. Лисенко; н. ч. 
Михаилъ Констант. Павловъ II. 
Въ г. Валке: ИгнатШ Оттон. Бобровск1й. 
Въ г. Дерпте: ка. Павелъ Леонард. Урбановочъ. 
Въ г. Феллине: кск. Иванъ Ив. Потуловъ. 
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Въ г, Пернове: н. ч. Александръ Адам. Загеръ. 
Въ г. Венден'Ь: н. ч. Николай Лабунскгй. 
Въ г. ВодьмарЪ: Федотъ Мих. Маховка. 
Въ г. Верро: Василш Васильев. Ределинъ. 
Кандидаты на судебный должности: старппе: 
кр. Николай Ник. Шлейферъ; гс. Дмитрш Вас. Воронецъ; 
гс. граФъ Старженскш; младгше: н. ч. Артуръ Робертов. 
Рейснеръ; н. ч. Александръ Иван. Фуфаевъ; н» ч. Кон­
стантинъ Иван. Овсецовск1й. 
Штатный переводчикъ при суде: и. д. шт. перев-
Т р  е й  б е р ъ .  
Судебные разсыльные: Николай Павловичъ; Нико­
лай Ивановъ; Михаилъ Ивановъ; Антонъ Комаръ-
Заб ожин ск1Й. 
Прокурорскш надзоръ Рижскаго онружнаго суда. 
Про куроръ ка. Алексей Николаевичъ Познанск1й. 
Товарищи прокурора: не. Андрей Петр. Рудск1й; 
ка. Алекеандръ Виктор. Волковпцк1й; кск. Степанъ Игн. 
Хруцкп!; кск. Клавдш ЕФИМ . Гороховск1й; ттс. Алексей 
Влад. Муромцевъ; ттс. Владим1ръ Алекс. Ростиславовъ; 
не. Леонидъ Ник. АФанасьевъ; кс. Алексей Вас. Казан­
ски!; ттс. Максимил1анъ Ив. Трусевичъ; ттс. ЮрШ Дмитр. 
Пилен ко; ттс. В. П. Стрельцовъ; ка. Н. А. Можевитиновъ. 
Секретарь: гс. Михаилъ Иван. Колтуновсюй. 
И. д. судебпаю следователя округа Рижскаго окружнаю суда: 
Въ г. Риге: во важнЬйшимъ деламъ ттс. Э. К. Траут-
со льтъ. 
1 участка гс. Владим1ръ Захар. Ириселковъ. 
2 „ ттс. Александръ Ник. Думитрашко. 
3 „ кск. Иванъ Федоров. Масловскгй. 
4 „ кск. Дмитрш Яковл. Кистеневъ. 
5 „ кск. Александръ Викент. Жданъ-Пушкинъ. 
6 „ Владим1ръ Осипов. Лабунск1й. 
1 я  Рижскаго уезда: Николай Андр. Раутганъ. 
2 „ Рижскаго уезда: ттс. ЕвгенШ Яков. Рибсонъ. 
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Въ г. Вольмаре: 
1 участка Вольмарскаго у езда, гс. Степанъ Ив. Кисе-
левичъ. 
2 участка Вольмарскаго уезда, кск. ДмитрШ Венедикт. 
Шугуровъ. 
Въ г. Вендене: 
1 участка Венденскаго уезда, кск. ЮлШ Александр. 
Перре. 
2 участка Венденскаго уезда, гс. Александры Иван. 
Зайцевъ. 
Въ именш Лаудоиъ: 
3 участка Венденскаго уезда, н. ч. Михаилъ Аркад. 
Афанасьевъ-Прокофьевъ. 
Въ г. Валке: 
1 участка Валкскаго уезда ттс. Александръ Сергеев. 
О р а и с к 1 й. 
Въ им. Маргенбургъ: 
2 участка Валкскаго уезда, (ваканс1я). 
Въ г. Верро: 
1 участка Верроскаго уезда, ттс. Алексей Петров. 
Смирновъ. 
2 участка Верроскаго уезда, ка. Алексей Ив. Андр ее въ. 
Въ г. Дерите: 
1 участка Дерптскаго уезда, кск. ВасилШ Иванов. Да­
НИ ЛОВ СК1Й. 
2 участка Дерптскаго уезда, кск. Иванъ Ив. Введенск1й. 
3 „ „ „ (ваканс1я). 
4 „ „ „ гс. Григор. Г. Трубниковъ. 
Бъ г. Феллине: 
1 участка Феллпнскаго уезда, кск. Николай Николаев. 
Коссовпчъ. 
2 участка Феллпнскаго уезда, (ваканс1я). 
Въ г. Пернове: 
1 участка Перновскаго уезда ттс. АДОЛЬФЪ Роберт. 
Вейгельтъ. 
2 участка Перновскаго уезда, ка. Станиславъ Никол. 
Ф и ш е ръ. 
Въ г. Аренсбурге: кск. Иванъ Назарьев. Хохловскхй. 
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Нотаргусы: (Адреса см. въ алфавите.) 
Въ г.Риге: Вильгельмъ Вильг. Теве; Андрей Андреев. 
Бохановъ; Карлъ Карл. Баумгартенъ; Сигизмундъ Влад. 
Керсновск1й: Генрихъ Александр. Тунцельманъ; Карлъ 
Иван. Штамъ; ХристоФоръ Васильев. Шварцъ; ЮлШ 
Яковл. Пузына. 
Въ г. Шлоке: (ваванс1я). 
Въ г. Вольмаре: действ, студ, баронъ Гаральдъ Ди-
стер л о. 
Въ г. Лемзале: кр. Константинъ Владим. Бинеманъ. 
Въ г. Вендене: канд. правъ Роберть Фойгтъ. 
Въ г. Валке: Сергей Констант. Алексеевъ. 
Въ г. Дерите: Петръ Ник. Христичъ; Карлъ Карл. 
Розенталь. 
Въ г. Верро: действ, студ. Юлш Фридр. Фильштернъ. 
Въ г. Пернове: Оскаръ Алекс. Бетлингъ. 
Въ г. Феллине*. канд. правъ Карлъ Павл. Рохлидъ. 
Въ г. Аренсбурге: кандидатъ правъ Арвидъ Карлов. 
1оганнсе нъ. 
Присяжные поверенные округа С.-Петербургской Судебной Палаты, 
коимъ разрешено хожденге по деламъ въ судебныхъ местахъ При-
балтшскихъ губерти. (Адреса см. въ Алфавите.) 
Ильинъ Александр. А кедов ъ; Николай Андрезенъ; 
Владтпръ Адельгеймъ; Робертъ Фридрих. Баумъ; Фе­
доръ Бейзе; Яковъ Ив. Беренсъ; Карлъ Карл. Берген-
гринъ; Карлъ АДОЛЬФ . Бинеманъ; Блокъ; Александръ 
Балавинск1й; Алексей Бельгардъ; Гаральдъ ФОНЪ Валь; 
Александръ Готгард. Веберъ; Фридрихъ Ив. Вейнбергъ; 
АльФредъ Фед. Витрамъ; 1ОСИФЪ Войцеховск1й; Густавъ 
Веберъ; Августъ Гейслеръ; ФОНЪ Гринвальдъ; Фри­
дрихъ Петр. Гросвальдъ; 1ОСИФЪ РОМ. ФОНЪ Гельмер-
сенъ; Александръ Иван. ГОФФЪ; 1оганъ Рейн г. Гильде: 
Артуръ Габлеръ; Вольдемаръ Геппенеръ; Родерихъ ФОНЪ 
Гукъ; Вальтеръ Самсонъ ФОНЪ Гиммелыит1ернъ; ба­
ронъ Фридрихъ Гиллесемъ; АЛЬФОНСЪ Гебель; Германъ 
Генкгузенъ; Владим1ръ Герардъ; Федоръ Самсонъ 
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ФОНЪ Гиммелыит1ернъ; Александръ Деблеръ; Денике-
Оттонъ Денъ; Владимгръ Денъ- Вильямъ ДрейерсдорФъ. 
Николай ФОНЪ Зелеръ; Иванъ Зивертъ; Заагъ-Вуль-
Ф1усъ- Николай ФОНЪ Клотъ; Левъ Кюнъ; Августъ Кель-
брандтъ; Карлъ Кохъ; Вольдемаръ КипарсЕ1Й; ЮлШ 
Кроль; Кржпжановск1й; ЕвгенШ Королевъ; граФъ Гот-
гардтъ Кейзерлингъ; Кувичинск1й; Эдуардъ Кохъ; 
Карлъ Крусъ; Иванъ Клавиншъ; граФъ Федоръ Кейзер-
лингъ; Германъ Ко ноп ка- Эдвардъ Лебертъ; Артуръ 
Лпвенъ; Лозинскш; Матвей Лишевичъ; Сигисыундъ 
Ливенъ; Вольдемаръ Ландезенъ; Александръ Михайловъ; 
Адамъ Могуч1й; Генрихъ Медекша; Эрвпнъ Морпцъ; 
Карлъ Меклеръ; Рихгардъ Мюнксъ; Мол охов ецъ; Гюн-
теръ Цеге ФОНЪ МантеЙФель; РудольФъ ФОНЪ Майдель; 
Андрей Окель; Феликсъ Понятовск1й; Викторъ План-
сонъ; Егоръ ФОНЪ Петцъ; Сергей Персинъ; Рихардъ 
Раудитъ; Редеръ- Ыорицъ Розенбаумъ; Альбертъ Ра-
зевск1й; Карлъ РизенкампФъ; Рихардъ РизенкампФЪ? 
Фридрихъ ФОНЪ РейнФельдъ; Андрей Стерсте; Мат1асъ 
Содовск1Й-, Джонъ СераФИМъ; Георгъ Стоббе; ЭмилШ 
Тиллингъ; Германъ Георпев. ФОНЪ ТПЗенгауЗен ъ; Ев-
генШ Утинъ; Вячеславъ Федоровнчъ; Густавъ ФоркампФъ-
Лауэ; Альбертъ Фридрпхсонъ; Матвей Хруцкгй; Карлъ 
Циммерманъ; Юлш Шиманъ; Густавъ Шмидтъ; Ро-
бертъ Шелеръ; Фердинандъ СераФимъ; Николай Шнит-
никовъ; Патаевъ Халькев. Шпановъ; Романъ Щулепни-
ковъ; Щу леи ни к овъ; Иванъ Карлов. Эйнбергъ; Эп-
штейнъ; Иванъ Петр. Эрмасъ; Александръ Энденъ; 
Вильгельмъ Эрдманъ; Георгъ Эрдманъ; Васил1Й ФОНЪ 
Эгертъ; Гейнрихъ Ферд. Юргенсъ- Вильгельмъ Яр-
мерштетъ; РатлеФъ; Гужковск1й; Лазар евъ - Стапи-
щевъ; Халкевичъ; ФОНЪ ГриневаЛЬДЪ; Грегоровичъ; 
Дезаръ Абрамовичъ; Александръ Ильинъ; Бобрищевъ-
Пушкинъ: Гильденштуббе; Карлъ Фрейтагъ ФОНЪ 
Лоринговенъ; Бреккеръ; Лосск1й; Зальбергъ; Рад-
з ,Ё10ВСК1Й; Петрашевскай- Павелъ Макалинсв1й- бар. 
Гойнпнгенъ-Гюне; Стеиановъ; бар. Раденъ; Николай 
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Герке 2-й; Исаакъ Бродскгй; Кельмеръ; Максъ Гиль-
вегъ; Унковскгй; Иванъ Шедь; Хокинъ; Кнолль п 
Михаилъ Ротастъ. 
11омощ. присяж. повареныыхъ: Эдуардъ Флор1ан. 
Адамчевск1й; Николай Иванов. Алейниковъ; Владишръ 
Егоров. Андрусовъ; Иванъ Михаил. Берзинъ; Павелъ 
Юльев. Блюиенталь; Александръ Густав, ФОНЪ Бреккеръ; 
Густавъ Траугот. Гейнике; Константинъ Конст. ФОНЪ Гре-
вингкъ; Вильгельмъ Федоров. Делленъ; Александръ Влад. 
Зал ш у пин ъ; Александръ Осип. Зал1зсск1й; Андрей Андр. 
Зумбергъ; Янъ Яковл. Кальнингъ; Юрш Яковл. Лас-
дингъ; Генрихъ Оттон. баронъ Лаудонъ; Августъ Федор. 
Леберъ; Чеславъ Иван. Мейро; Николай Васильев. Суда-
ковъ; Александръ Вильгельм. Фолькъ; Карлъ Эдуард, ФОНЪ 
Фикъ; Яковъ Львов. -Хортикъ; АльФредъ Андреев. Эр-
штремъ; Сильвестръ Петров. Реше; Владюйръ Данилов. 
Хвольсонъ; Карлъ Яковл. Озолинъ; Иванъ Ив. Холево; 
Федоръ Эммануил. Мютель; Тенисъ Денисов. Оре; Иванъ 
Иван. Рулле; Иванъ Оттон. Уппелинцъ. 
Частные поверенные: Сергей Филип. Рудникъ; 
кс. Андрей Быковъ; Петръ Иван. Стучка; Юл1Й Васил. 
Эггертъ; Фридр. Христофор. Бергманъ. 
СъЬзды мировыхъ судей. 
Римсско-ВолъмарскШ: 
Председатель съезда, ка Яковъ Оеодор. Ганскау. 
Мировые судьи: 
Почетные: 
ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ генералъ-лейтенантъ Михаилъ 
Алексеевичъ Зиновьевъ. 
Сс. ландмаршалъ баронъ Фридрихъ Александр. Мейен-
дор ФЪ. 
Ландратъ Эдуардъ Никол, ФОНЪ Транзеге. 
Баронъ Генрихъ Юльев. Тизенгаузенъ. 
ИтальянскШ консулъ въ г. Риге Николай Павлов. Ка-
марин ъ. 
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Купецъ 1 гильдш ИгнатШ Александр. Шутовъ. 
Баронъ Иванъ Христ1анов. Верманъ. 
Сс. Александръ Александр. Заварицк^й. 
ГраФъ Федоръ Людвигов. Медемъ. 
Дсс. Эмшйй Германов. Геб ель. 
У ч а с т к о в ы е :  
1 участка: ка Михаилъ Алексеев. Золотаревъ. (Ка­
мера, болын. Песочная ул Ж 3.) 
2 „ ка. Михаилъ Вас. Чаушанскгй. (Камера, 
Школьная ул. Ж 12.) 
3 „ кс. Августъ Ив. Порешъ. (Камера, въ ба­
заре Берга.) 
4 „ ттс. Александръ Герман. Витте. (Камера, 
Маршнская ул. Ж 17.) 
5 „ ка. Владтйръ Петр. Мещерский. (Ка­
мера, Суворовская ул. Ж 66.) 
6 „ ка. Владим]ръ Стан. Томашевичъ. (Ка­
мера, Романовская ул. Ж 127 ) 
7 „ ттс. Андрей Антон. Таранниковъ. (Ка­
мера, Вокзальная ул. Ж 7.) 
8 „ не. Францъ Павл. Соллогубъ. (Камера 
Кандауская ул. Ж 2). 
9 „ не. Викторъ Александр. Беттихеръ. (Ка­
мера, Альтонаская ул. Ж 3.) 
10 „ ка. Николай Александр. Морозовъ. (Ка­
мера, Маршнская ул. Ж 49). 
11 „ кск. Николай Нилов. Казинъ. (Камера, 
Школьная ул. Ж 8.) 
12 „ ттт. Николай Август. 9 га е. (Камера, ст. 
Гинценбергъ.) 
13 „ кск. Николай Никол. Лихачевъ. (Камера, 
им. Нитау.) 
14 „ сс. Григорий Григ. Ступинъ (камера, ст. 
РемерсгоФЪ.) 
15 „ не. Николай Васильев. Вельягаевъ (Ка­
мера, п. Шлокъ.) 
16 6 кск. Иванъ Ив. Щекинъ (Камера, г. Воль-
маръ.) 
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17 участка: ка. Павелъ Павлов. Яковлевъ. (Камера, 
г. Лемзаль.) 
18 „ кск. Михаилъ Павл. Эльтековъ. (Камера, 
пос. Руэнъ.) 
Добавочный: Иванъ Серг. Воробьевъ. 
Канцеляр1я съезда: 
Секретарь: н. ч. Э. О. Кенигъ. 
Помощники секретаря: н. ч. С. В, Прушинск1Й; н. ч. 
С. Т. ПанФИлюкъ-Терплловск1Й; н. ч. Владисланъ Мих. 
Пожарыск1й. 
Переводчики: гс. И. И. Францкевичъ; М. И. Стру-
б ер гъ. 
Крепостное отделен1е: начальникъ крепостнаго от-
делен1я мир. судья Викторъ Михайл. Цкингманъ; секретарь 
крепостнаго отделешя, канд. правъ н. ч. Александръ Виссаршн, 
Шелухинъ; помощ. секретаря крепости, отделешя, канд. 
правъ 1ОСИФЪ Ферд. Радке. 
Кандидаты на судебныя должности: кск. Навелъ Алекс. 
Грос сманъ; канд. правъ К. К. Юргенсонъ. 
Судебные пристава: О. О. Шимкевичъ (Суворов­
ская М &); Л. С. Кушакевичъ (Дерптская М 46); В. Д. 
Усвечевъ (Тургеневская М 11); И. Ф. Богдановичъ 
(Гертрудинская М 74); Аркадш ЕвстаФ. Бартошевоюй 
(Дерптская № 63); I. Р. Петкевпчъ (Шлокская № 11); 
И. Д. Ф л п с к 1 й (Суворовская М 10); В. Д. Цвейбергъ 
(г. Вольмаръ); П. Н. 1онниковъ (г. Лемзаль); Н. М. Ма-
ловъ (Суворовская М 51). 
Частные поверенные: въ г.Риге: Ю. Я. Ласдинъ; 
И. М. Берзинъ; Н. И. Алейниковъ; В. Ф. Делленъ; 
Я. Л. Хортикъ; В. Е. Андрусовъ; Э. Ф. Адамчевск1й; 
Я. Я. Калнинъ; Ч. И. Мейро; А. Я. Чаусск1й; А. А. 
Зумбергъ; Ф. А. Бергманъ; А. А. Жоткевичъ; Тенисъ 
Д. Оре; Г. О. Лаудонъ; Г. Т. Гейнике; А. Г. Брекеръ; 
А. В. Фолькъ; П. Ю. Блюменталь; М. М. Левинъ; В. Л. 
Мястковск1Й; Д. К. Томбергъ: А. П. Стройновск1й; 
А. А. Эргитремъ; А. О. Залеск1Й; Г. А. ФОНЪ Фрей-
манъ; В. С. Конъ; К. К. Гревингкъ; К. Э. ФОНЪ Фикъ; 
С. П. Реше; И. О. Уппелинцъ; М. И. Козерск1й; П. И. 
Стучка; И. И. Холево; К. Я. Озолинъ; Ю. Ф. Зиттен-
Фельдъ; А. X. Леберъ; Л. Л. Земинск1й; К. Ф. Розен-
таль; А. О. Янушкевичъ. 
Въ г. Вольмаре: П. А Холецк1й. 
Въ г. Лемзале: О. П. Риманъ; В. Э. Лоппенове. 
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Венденъ-Валкскгй: 
Председатель съезда и начальникъ крепостнаго отде­
лешя. кс. Николай Дмитр1ев. Архангельск^. 
Мировые судьи: 
Почетные: 
Дтс. сенаторъ, оберъ-гоФмейстеръ, граФъ Эмануилъ 
К а р л .  С и в е р с ъ .  
Ка. Готардъ веодор. ФОНЪ Фегезакъ. 
Баронъ Нольдемаръ Майдель. 
Готардъ Эрнестов. Трампедахъ. 
Участковые: 
1 участка: кс. Людвпгъ Георг. Жанетт и. 
2 V вакансия. 
3 7) гс. Владим1ръ Владим1р. Трескинъ. 
4 7> ка. Александръ Феликсов. Павловичъ. 
5 7) гс. Михаилъ Юрьев, Вые-зяпй. 
6 V) ваканс1я. 
7 Г) ка. ВасилШ Александр. Савельевъ. 
8 7) ттс. Сергей Александр. Салтановъ. 
9 Г) доб. мир. судья ттс. Германъ Михайл. Спиро 
Канцеляр1я съезда: 
Секретарь: н. ч. Станиславъ Ив. Салинск1й. 
Поыощ. секретаря: н. ч. Иванъ Ив. Пухальск1Й. 
Крепостное отделен1е: секретарь ттс. Робертъ 
Александр. Штильмаркъ. Канцелярск1е чиновники: н. ч. 
Иванъ Васи л. Чист яковъ; н. ч. Петръ Констант. Гош-
товтъ; н. ч. Августъ Ив. Курме. 
Судебные пристава: н. ч. Петръ Поликарп. Бело­
усов ъ (въ г. Вендене); н. ч. Карлъ Оттон. Густавсонъ 
(въ г. Вендене); н. ч. Петръ Антонов. Григори (въ г. 
Валке). 
Переводчикъ: ваддей Феликс. Висмонтъ (п. н.). 
Частные поверенные: въ г. Вендене: Алексей Осип. 
Вильгельмовъ; Николай Эдмундов, ФОНЪ ЭрцдорФЪ-
КупФеръ; Николай Вацлавов. Павловск1й; Иванъ Мартын» 
5 
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Калнинъ; въ г. Валке: Оскаръ Петров. Рауэ; въ им. 
Раузенъ (Валкскаго уезда):  Гуго Андреев, ФОНЪ КЛОТЪ; 
Карлт» Ив. Бредитъ; въ Риге: Павелъ Юльев. Блумен-
таль и Евгешй Марьян. Фащевскш. 
Дерптъ-Верроскш: 
Председатель съезда, (ваканая.). 
Мировые судьи: 
Почетные: 
Дсс. Павелъ Александр. Висковатовъ. 
Николай Федор, ФОНЪ Гроте. 
Оттонъ Антонов, ФОНЪ Эссенъ. 
Дсс. Энгелыианъ. 
Отстав, гвардш ротмистръ ФОНЪ Эссенъ. 
Участковые: 
1 участка: Леонидъ Андреев. Еоноровъ. 
2 „ Д1онисш Ив. Суричанъ. 
3 „ Андрей Ив. Шмидтъ. 
4 „ Михаилъ Дмитр. Сев ер о в ъ; 
5 „ Николай Степан. Моркотунъ. 
6 я  Владтиръ Андр. Кры жанов скит. 
7 „ Александръ Александр. Стрельцовъ. 
8 „ Николай Михайл. Щульцъ. 
У „ Михаилъ Петр. Пригаров с к иг. 
10 „ Авениръ Антон. Ильине к 1&. 
Добавочный: Евгенш Никол. Дехтеревъ. 
Канцеляргя съезда: 
Секретарь: Владимгръ Болеслав. Зегартъ. 
Пом. секретаря: Иванъ Казим1р. Гралевск1й-, Кли-
мент!й Казтпр. Козлов скит. 
Крепостное о т д е л е н 1 е: 
Начальникь крепостнаго отделешя (ваканЫя). Секре­
тарь Фридрихъ Оеодор. Отто. 
Судебные пристава: въ г. Дерпте: Юлш Карлов. 
Линке; Власъ Мпхайл. Маховка; Толим1ръ Осип. Беднар-
чикъ; въ г. Верро: Иванъ Петр. Сульменевъ. 
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Частные поверенные: Владимгръ Датилов. Хволь-
сонъ; Арндтъ Федоров. Бушъ; Карлъ Карлов. Миквииъ; 
Яковъ Карл. Мюлендаль; Рейнгольдъ Рейнгольд. Умбл1я; 
Людгеръ Франц. Окушко; КЫй Ильичъ Сонгинъ; Макси-
мил1Янъ Вольдем. В альтер ъ; гъ г. Верро: Василш Басил. 
Бей къ. 
Перпово-Феллипскгй: 
Председатель съезда, не, Вивторъ Михайл. Головинъ. 
Мировые судьи: 
Почетные: 
Александръ Рейнг. баронъ Сталь ФОНЪ Гольстейнъ. 
Августъ Вильгельм, баронъ Сталь ФОНЪ Гольстейнъ. 
Рейнгольдъ Ив. баронъ Сталь ФОНЪ Гольстейнъ. 
Вильгельмъ Рейнг. баронъ Сталь ФОНЪ Гольстейнъ. 
Максъ Эвальд. Шелеръ. 
Оскаръ Александр. Бракманъ. 
Участковые: 
1 участка: ка. Николай Никол. С1яльск1й. 
2 „ граФЪ Левъ Александр. Кейзерлингъ. 
3 „ кск. Алексей Никол. Силинъ. 
4 „ гс. Михаилъ Михайл. Эбулдинъ. 
5 „ ттс. Константинъ Ив. Скробонск1й, 
6 „ ттс. Васшпй Максим. Ерохинъ. 
Канцеляр1я съезда: 
Секретарь: ваканс1я. 
Помощ, секретаря: н. ч. Алексей Никол. Кангинъ. 
Крепостное отделен1е: начальникъ не. Викторъ 
Михайл. Головинъ; секретарь кск. Максимилганъ Эвальд. 
Тоб инъ. 
Судебные пристава: гс. Николай Макар. Ново се-
ловъ (м. Немме); Иванъ Петр. Кангуръ (въ г. Пернове) ; 
Иванъ Гендриков. Гендриксонъ (въ г. Феллине). 
Частные поверенные: въ г. Пернове: канд. правъ 
Гуго Генрих. Як о б и; гс. Михаилъ Карл. Зиттенбергъ; 
въ г, Феллине: действ, студ. Вальтеръ 1ОСИФ . Каппъ. 
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Эзельскгй: 
Председатель съезда, дсс. Алексей Аввакум. Зелен сюй. 
Мировые судьи: 
Почетные: 
Иредвод. дворянства Оскаръ Ром. ФОНЪ Экеспарре. 
Баронъ Густавъ Оттон. Штакельбергъ. 
Германъ Герман, ФОНЪ дуръ Мюленъ. 
Не. баронъ Левъ Карлов, ФОНЪ Фрейтагъ-Лорин-
говенъ. 
Участковые: 
1 участка: ка. Николай Сергеев. Воробьевъ. 
2 „ кск. Александръ Александр. Полонск1Й. 
Канцеляр1я съезда: 
И. д. секретаря: кр. Владим1ръ Михайл. Рогаль ск1Й. 
Судебный приставъ Рихардъ Александр. Липпе. 
Крепостное отделенхе: начальникъ дсс. Алексей Ав­
вакумов. Зеленск1й (онъ же председатель); гс. Иванъ 
Рудольф. ГуФЪ. 
Частные поверенные: несостоятъ. 
Председатели верхпихъ крецтъянстхъ судовъ: 
I Рижскаго — н. ч. баронъ Г. Л. Энге льгардтъ — 
им. Линденруэ. 
II „ — Эрнстъ Вольдемар. Петерсенъ — 
ст. РемерсгоФъ. 
I Вольмарскаго — Г. Круминъ — г. Лемзаль. 
II „ — ттс. Карлъ Карл. Эвертсъ — пос. 
Ру энъ. 
I Венденскаго — Августъ Ив. Шульманъ — им. 
Готарсбергъ. 
II „ — Фридрихъ Мартин, Скарре — им, 
Старо-Кальценау. 
I Валкскаго — Петръ Петр. Карлсонъ - им. зам. 
Смильтенъ. 
II „ — Вильгельмъ Ив. Гетгенсъ — им. 
МалингоФЪ. 
I Дерптскаго — Отто Егор. ГоФманъ. 
II „ — Арведъ Освальд. Шмидтъ. 
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I Верроскаго — Августъ Ив. Кузикъ. 
II „ — Гвидо Юльев. ФОНЪ Зервальдъ. 
I Перновскаго — Густавъ Яковл. Вейкеръ — им. 
Торгель. 
II „ — ттс. Эдуардъ Федор. Бауэръ — 
им. Тигницъ. 
I Феллпнскаго — Иванъ Антон. Линде — г. Феллинъ. 
II „ — 1оганъ Саагъ — им. Оберпаленъ. 




Р иг о - В ол ьмарск1й (въ г. Риге, домъ дворянства). 
Председатель: уездн. предв. двор. Максимшпанъ Август. 
фонъ Сиверсъ. 
Члены: сс. Артуръ Карл, ф о н ъ  Сиверсъ; сс. Федоръ 
Роман, фонъ Гельмерсенъ; Фридрихъ Балтазар. ф. Бергъ. 
Секретарь: ттс. Эрнстъ Эрнст. Шварцъ. 
Венденъ-Валкски! (въ г. Вендене.) 
Председатель: уездн. предв. дворян, баронъ Бальтазаръ 
ТеоФ. Кампенгаузенъ. 
Члены: Альбертъ Магнус, ф о н ъ  ВолФФелдтъ (завед. 
делами); баронъ Александръ Казимир. фонъ деръ Паленъ; 
Генрихъ Джонов, фонъ Бланкенгагенъ. 
Секретарь: Густавъ Роберт, ф. Гиршгейдтъ. 
Дерптъ-Верроскн! (въ г. Дерите.) 
Председатель: уездн. предвод. двор, баронъ Рейнгольдъ 
Рейнгольд. Сталь фонъ Гольстейнъ. 
Члены: Георгъ Георг, ф о н ъ  РеннеикампФЪ (зав. дел.); 
канд. правъ Оскаръ Гвид. фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна; 
Александръ Александр, фонъ Штаденъ. 
Перново-Феллинск1Й. 
Председатель: уездный предводитель дворянства, Кон-
радъ Роберт, фонъ Анрепъ. 
Члены: кс. Петръ Петр, ф о н ъ  Колонгъ (зав. делами); 
баронъ Освальдъ Павл. Унгернъ-Штернбергъ; почетный 
мировой судья баронъ Вильгельмъ Рейнгольд. Шталь ф о н ъ  
Г о л ь ш т е Й п ъ .  
Секретарь, кск. баронъ Оттонъ Мориц. Энгельгардтъ. 
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Эзельск1Й (въ г. Аренсбурге). 
Председатель: деоутатъ конвента Вольдемаръ Оттокар. 
фонъ Адеркасъ. 
Члены: Артуръ Людвиг, ф о н ъ  Ги л ь д  еншту б б е; Эмил1Й 
Александр, фонъ Поль; Оттонъ Оттон. фонъ Моллеръ. 
Секретарь: ХристоФоръ Людв. Мазингъ. 
II. Городсше. 
Р ижск1Й: 
И. д. председателя: Конрадъ Эдуард. Борнгауптъ. 
Члены: Евгешй Ферд. Бурхардъ; Гуго Эдуард. Штида. 
Секретарь: Александръ Август. Дейбнеръ. 
Шлокск1Й: 
Председатель: гор. голова Гуго Карл. Шмиденъ. 
Члены: Эдуардъ Людв. Криммель: Александръ Иван. 
Цинкъ; Мартинъ Юльев. Циммерманъ (онъ же секретарь), 
Вольмарск1й: 
Председатель: гор, голова Леопольдъ Фридр. Антон1усъ. 
Члены: Юлш Иван. Прамъ; Германъ Карлов. Спехтъ? 
Константинъ Эдуард. БергФельдъ. 
Секретарь: Эдуардъ Генрихов. Эрдманъ, 
Лемзальск1й: 
Председатель: гор. голова Александръ Вильг. Тиль. 
Члены: Морицъ Август. Экъ; Впльгельмъ Эмильев. 
Лоппенове; веодоръ Иван. Шульцъ; РудольФъ Кребсъ. 
Секретарь: Оскаръ Петров. Риманъ. 
В енденск1й: 
Председатель: городск. голова ка. Георгъ Эрнестов. 
Трампедахъ, 
Завед. членъ: Вольдемаръ Гейнрнх. Ензенъ. 
Члены: Павелъ 1 о с и ф. Лукашевицъ; Николай Фридр. 
Т ирманъ. 
Письмоводитель: кр. Эрнстъ Петров. Кальнинъ. 
Вал кск1й: 
Председатель: гор. гол. Владим1ръ Фед, ф. Даль. 
Члены: Эрнстъ Эрнест. Дальбергъ; Андрей Андр. 
МуксФельдтъ; Августъ Александр. Бергъ. 
Архиваръ: Давидъ Петр. Дамбергъ. 
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Дерптсюй: 
Председатель: гор.гол дсс.Вильгельмъ Роман, ф о н ъБо к ъ .  
Члены: Эвальдъ 0едор. Фреймутъ; Павелъ Карлов. 
Шульце; Карлъ Владим. Крюгеръ. 
Делопроизводитель: канд. Эвальдъ Робертов. Штернъ. 
Верроск1й: 
Председатель: гор. гол. Александръ Андр. ф о н ъ  Мозеръ. 
Члены: Густавъ Федор. Юргенсонъ; Карлъ 1о с и ф .  
Эдеръ; Магнусъ Адольф. Гротенбергъ. 
Секретарь: Вальтеръ Карл, ф о н ъ  Цеддельманъ. 
II е р н о в с к 1 й: 
Председатель: гор. гол. Оскаръ Александр. Бракманъ. 
Члены: Николай Петр. Бремеръ-, Густавъ Карлов. 
Гроотъ; Георгш Карл. Винтеръ. 
Ф е л л и н с к 1 й: 
Председатель: гор. гол., поч. мир. судья Максъ Эвальд. 
Шелеръ. 
Члены: Николай Август. Бостремъ; 1оганнесъ Лудвиг. 
Керберъ; Эмиль Данил. Крюгеръ: Николай Александр. 
Кельхъ. 
Секретарь: кск. веодоръ Фрпдр. Фоссъ. 
Аренсбургск1й: 
Председатель: гор. гол. Юлш Петр. Реже. 
Члены: Юлш Григ. Цаунитъ; Гансъ Ив. Швальбахъ; 
Карлъ Тоб1ас. Оккерманъ. 
Секретарь: ттс. Гоглибъ Готлиб. ф о н ъ  Шмидтъ. 
Лифляндская губернская чертежная (Рига, за-
мокъ кв. 25). 
Губернск1й землемеръ, не. Евген1й Петров. Иальмбахъ. 
Делопроизводитель (и. д.) н. ч. Антонъ Леопольдов. 
Окнинскит. 
Дерптскш уездный землемЬръ, ка. Васил1Й Иванов. 
Тальм а нъ. 
Младипй землемерный помощникъ н. ч. Иванъ Иванов. 
Р е й м а нъ. 
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Ведомство Министерства Финансовъ. 
Лифляндская казенная палата (Рига, Замокъ кв. 9). 
Управл. палатою, дсс. Флоръ Ивановичъ Доливо-До-
б р О В О Л Ь С К 1 Й .  
Начальники отделенШ: сс. Иванъ Афонас. Ковалевъ; не. 
Александръ Филип. Сосновсюй; не. Владиапръ Никол. Ко-
к овцовъ. 
Секретарь н. ч. Мартинъ Лавр. Скоморовск1й. 
Податные инспектора: сс. Августъ Федор. Вортманъ 
(въ Риге, Ткацкая ул. Ж 15); кс. Витольдъ Ант. Копров-
сктй (по Вокзальной ул. Ж 7); ттс. князь СераФимъ Петр. 
Мансыревъ (по Мельничной ул. Ж 71); кск. Иванъ Станисл. 
Обуховскш (по Николаевской уголъ Мельничн. ул. Ж 
сс. Брониславъ Антон. Вольсюй (въ г. Дерите); ка. Алек­
сандръ Иван» Мацкевичъ (въ г. Пернове). 
Чин, особ» пор. кск. Петръ Михаилов. Аверинъ. 
Бухгалтера: не. Александръ Вас. Сидоровъ; не. Осипъ 
Осип. Прж1алговск1Й; не. Евгенш Густав. Розенбергъ; 
гс. Николай Иван. Царенко; н. ч. Болеславъ Осип. Бор-
к о в  С К 1 Й .  
Помощники бухгалтера: н. ч. Демьянъ Роман. Гера-
симчукъ; н. ч. Иванъ Артамон. Сосновскш; н. ч. Аеи-
ногенъ Конст. Рощаховскгй; н. ч. Владим1ръ Христ. 
Юргенсъ; н. ч. Болеславъ Карлов. Прж1алговск1й; кс. 
Петръ Антонов. Топольск1й. 
Столоначальники: н. ч. Кононъ Вас. Окновъ; кск. 
Александръ Осипов. Пряйалг овсюй; кр. Артем1й Иван. 
Пекшенъ; ттс. Артуръ Эдуард, фонъ Шлитеръ. Архива-
ргусъ: н. ч. Отто Мартин. Кивуль. 
Помощники столоначальниковъ: гс. Владилпръ Григор. 
Гегелло; Петръ Павлов. Каулинъ; кр. ведоръ ведор. 
Рыбаковъ. 
Рижское губернское казначейство (Рига, замокъ кв. 1). 
Казначей кс. 1о с и ф ъ  Степан. Шотровсгпй. 
Помощникъ не. Даншлъ Владисл. Жилевичъ. 
Старш. бухгалтеру кск. 1 о с и ф ъ  Яковл. Худницк1й. 
Бухгалтера: не. Казиапръ Франц. Янковск1й; кр. Иванъ 
Дмитр. ЛарЛоновъ; н. ч. Михаилъ Кирил. Стржелецктй; 
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н. ч. Доминикъ Иван. Мажинтасъ; н. ч. Вильгельмъ Яковл. 
Юргенсонъ. 
Кассиры: не. Константинъ Осип. Скродсктй; гс. Ан-
тонъ Архип. Алексеевъ; гс. Болеславъ Львов. Шкуль-
тецк1й; кр. Эмилъ Мпхайл. Цвпнгманъ. 
Письмоводитель: н. ч. Станиславъ Юльян. Хмеле вск1й« 
Угъздныл казначейства : 
Въ г. Ве ндене: 
Казначей кс. ЮлШ Ив. Мансъ. 
Бухгалтеръ н. ч. КлиментШ Юрьев. Викирасъ. 
Пом. бухг. н. ч. Янъ Марц. Бамбитъ. 
Въ г. Верро: 
Казначей кск. Станиславъ Яковл. Семашко. 
Бухгалтеръ не. Карлъ Георг. Тейхманъ; иомощ. бухг. 
н. ч. Франдъ Франц. Гуторовпчъ. 
Въ г. Дерите: 
Казначей ттс. Артуръ Людвиг. Вильде. 
Помощникъ кр. Карлъ Петр. Вассерманъ. 
Бухгалтеръ кр. Лющанъ Бронисл. Вольск1й; ном. бухг. 
кск. Максъ Петр. Вассерманъ; ттс. Карлъ Фиргуфъ. 
Въ г. Пернове: 
Казначей кс. Юлш 1оахим. Раковск1Й. 
Бухгалтеръ н. ч. Иванъ Конст. Шелгачевъ; помощи, 
бухг. н. ч. Владпславъ Александр. Леневичъ. 
Въ г. Феллине: 
Казначей ка. Ад о л ь ф ъ  Михайл. Гейбовичъ. 
Бухгалтеръ ттс. Карлъ Карлсонъ; пом. бухг. н. ч. 
бедоръ Иван. Загуменнюкъ. 
Въ г. Аренсбурге: 
Казначей кс. Готгардъ Ив. Валь днеръ. 
Бухгалтеръ ка. Петръ 0ом. Ни те; помощи, бухгалт. 
н. ч. Отто Густав. Вильзаръ. 
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Таможенный учрежден»»!. 
Управленге Рижскаю Таможеннаго Округа (бульваръ Наслед­
ника М 2.) 
Начальникъ Рижскаго таможеннаго округа дсс. Андрей 
Петров. Твердянскш. 
Состоящее при немъ: 
Окружный ревизоръ сс. Германъ Петров. Скерстъ; 
штабъ-оФицеръ для порученШ, подполковн. Николай Ник. 
Сонинъ; чиновникъ для порученш ттс. АльФредъ Ксаверьев, 
Куке ль. 
Секретарь канцелярит, кск. Константинъ Оеодор. Кузь-
мановъ. 
Канцелярсьче служители: н. ч. Сергей Ник. Краси­
кову Михаилъ Гавр. Смиречанск1й; Степанъ Доримед. 
Сухоылинъ и Михаилъ Калиник. Прандъ. 
Рижская главная складочная таможня. 
Управляющей: сс, Михаилъ Михаилов. Кельдерманъ. 
Помощникъ управл,: сс. Владим^ръ Алексеев. Ба1овъ. 
Члены: кс. Германъ Вас. Дессинъ; кс. Антонъ Иван. 
Лвхтенштейнъ; кс. Петръ Герасим. Веселаго; кс. Евгенш 
Эдуард. Гагенторнъ; ка. Николай Феликс. Оношковичъ-
Яцына. 
Секретарь: ка. Ал ь ф о н с ъ  Феликс. Габр1аловичъ. 
Помощники секретаря: ттс. Карлъ Карл. Бас си; ттс. 
Иванъ Каспер. Пташицкнт; гс. Артемш Гаврил. Смире-
ч а н  С К 1 Й .  
Переводчикъ: не, Гейнрихъ Петр. Бе рже. 
Казначей: не. Александръ Вильгельм. Ивенсенъ. 
Помощникъ казначея: ттс.ГотФридъ Густ.Фейерабендъ. 
Бухгалтера: не. Феликсъ Осипов. Тул и ш ко в ск1й; не. 
Адамъ Ив. Семашко. 
Помощники бухгалтеровъ: ка г  Казшпръ Леонард. Эй-
сымонтъ; кск. Отто Филиберт. Магнусъ. 
Выкладчикъ пошлинъ: не. Готардъ Генрих. Шиманъ. 
Помощникъ выкл, цошшнъ: кск. Вильгельмъ Вильгельм. 
Швехъ. 
Пакгаузный надзиратель: ка. ГотФридъ Ив. Томсонъ. 
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Помощники пакгаузн. надзирателя: ка. Михаилъ Дмитр. 
Барышевъ; ка. Анастасы Онуфр1ев. Вронск1й; ка. Алек­
сандръ Ив. Ивановъ; ка. Павелъ Александр. Беликову 
ка. Федоръ Михайл. Колпакову ка. Казим1ръ Михайл. 
Шикеру ттс. Людвигъ Август. Шредеру ттс. Робертъ 
Петр. Феттингъ; гс. Николай Александр. Зесселу кр. Ев­
генш Вильгельм. Гуго. 
Корабельные смотрители: не. АльФредъ Карл. Рачин-
ск1й; не. Робертъ Карл. Шпрингеръ. 
Помощ. корабельн. смотрителя: не. Викторъ Петр. Сте­
панову ка. 1осифъ КаэоФасев. Дымша; ка. Францъ 
Александр. Стуцк1й; ка. Николай Павл. Симишинъ; ка. 
Оттокар. Радецк1й; ка. Иванъ Михайл. Шрейберъ-Воз-
ницк1Й; ка. Карлъ Карл. Гехенбергеру ка. Василш 
Александр. Козминъ; ка. Георпй Анисим, Ананьеву ка. 
Иванъ Аркадгев. Елагину ттс. Александръ Эдмунд. Эрц-
дорФЪ-КупФеру кск. Борисъ Александр. Трусовъ: кск. 
Генрихъ Феликс. Островск1й; гс. Владим1ръ Конст. Бауеръ; 
кр. Эдуардъ Герман. Бильтерлингъ. 
Эксперты: хпмикъ кск. Густавъ Эдуард. Печлевичъ; 
ыеханикъ ка. Юл1анъ Карл. П®ейферъ. 
Канцелярск1е чиновники: ттс. Витольдъ Вильгельмов. 
Карповичу кск. Николай Алексеев. Соколову гс. Николай 
Федор. Лаврову гс. Иванъ Франц. ГорскШ; гс. Василш 
Егор. Гостининъ; гс. Михаилъ Тарас1ев. Середин СК1Й; 
кр. Константинъ Никол. Красикову кр. Георпй Яковл. 
Балакшей-Котляревск1й; гс. Артуръ Эмил. Земунду 
гс. Казим1ръ Юрьев. Клиыонтовичъ; кр. Владиславъ Эдвин. 
Урбановичу кр. Карлъ Ив. Шрейберъ-Возницк1й; кр. 
Владим1ръ Вас. Яхонтовъ; кр. Андрей Андр. Битнеръ. 
Канцелярсше служители: н. ч. Николай Григор. Дере-
вягпну Николай Александр. Лучицк1й; Владиславъ Мих. 
Цыбульск1й; ВикентШ Александр. Гриневск1й; Николай 
Федор. Рипке; Оедоръ Хрисиан. Пирангу Леонидъ Дмитр. 
Меньшиковъ; Василш Оттон. Каушу Евгенш Эрнест. 
Крамеру Константпнъ Васильев. Генрихсонъ. 
Служящде по вольному найму: Флорганъ Франц. Стер-
натъ; Францъ Франц. Каткове к 1й; Александръ Карл. 
Натеру Максимил1анъ Карл. Винтеру Владим1ръ Егоров. 
Павлову Александръ Робертов. КупФеру Крисианъ 
Кристган. Силлингу Осипъ Осии. Яцевичъ; Антонина 
Осиповна МацЪша; Екатерина Вас. 3 ейденштехеру 
Рахиль Тит. Соколовская; Александра Семен. Туманская; 
Елена Артур. Трей; Вильгельмина Эрнест. Берблингеръ. 
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Церновская портовая таможня: 
Управляющей таможнею кс. ВасилШ Ив. Рыжовъ. 
Членъ таможни не. Владиславъ Франц. Чижевск1й. 
Бухгалтеръ и выкладчикъ пошлинъ ттс. Антонъ Людовиг. 
Карловскхй. Пакгаузный надзиратель ка. Платонъ Дмитр. 
Андреевъ. Корабельные смотрители: ка. Эдвинъ Пв. Го ф -
ландъ; н. ч. Людвигъ Иван. Рушковск1й. 
Аренсбургская таможня: 
Управляющей не. Иванъ Дмитр. Андреевъ. 
Членъ и казначей: не. Петръ Александр. Андреевекгй. 
(Прпкомандированъ къ канцел. г. нач. Рижск. тамож. округа.) 
Пакгаузный надзиратель н. ч. Мартинъ Мартин. Спроге. 
Гайнашская таможенная застава: 
Управляющий заставою: кск. Алексей Григ. Бабенко. 
Помощникъ управляющаго: не. Александръ Александр. 
Менжинскш; кр. Ярославъ Эдвин. Урбановичъ. 
Рижская бригада пограничной стражи: 
Командиръ бригады: генералъ-маюръ Николай Михаил. 
М орголи. 
Командиръ I отдела: подполковникъ ЕвгенШ Львов. 
Магденко. Шт.-офиц.  для поручены при начальнике Рижск. 
тамож. округа по деламъ пограничн. стражи Николай Никол. 
Сонинъ. Оберъ-ОФиц. для поручены: ротмистръ Ярославъ 
Вячеслав. Черв инка. Бригадный адъютантъ: ротмистръ 
Витол1й Фирсов. Орловъ. Заведываюшдй учебн. командою: 
ротмистръ Богданъ Наполеон. Акко. Отрядный ОФИцеръ: 
ротмистръ Иванъ Франц. Станкевичъ. 
Акцизныя учрежден!». 
Лифляндское губернское акцизное управление (въ г. Рииъ): 
(Плавучая ул. М 48.) 
Управляющей: (ваканс1я). 
Ревизоры: старш. сс. Герингъ; младш. кск. Федоръ 
Федоров. Ванлярск1й. 
Техникъ : младш. ттс. Николай Александр. Беретти. 
Секретарь: не. Яковъ Антонов. Пашковск1й; помощи, 
секр.: кск. Дмитры Степан. Ниловъ. 
Бухгалтеръ: не. Федоръ Иван. Ларсенъ. Помощники 
бухгалтера: ка. Александръ Федоров. 1огансенъ; ттс. Ар-
сенШ ПрокоФ. Заводчиковъ. 
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Окружныя акцизныя управленгя: 
I Округъ (въ г. Риге, бульв. Тотлебена Ж 10). 
Надзиратель: кс. 1осифъ Егор. Лезевидъ. 
Помощники: старине: н. ч. Арнольдъ Федор. Шмидтъ 
(въ г. Риге); ттс. Фридрихъ Эрнест. Кохъ (въ г. Лемзале); 
ттс. Александръ Август. Шиллингъ; младипе: кр. Федоръ 
Оттон. Гартенъ (въ г. Вольмаре); кр. Гуго Эдуардов. Фор-
каыпФъ; (въ дер. Анзуль им. Савензе, Лаудонскаго пр.); 
ттс. Бруно Егоров. Штейнъ (въ г. Вендене); ттс. Семенъ 
Семенов. Ерещенко (въ г. Риге). 
Делопроизводитель: и, ч. Георпй Эдуардов. Лилген-
Ф е л  ьдтъ. 
Контролеры при винокуренныхъ заводахъ: 
Старшей штатный: н. ч. Михаилъ Никол. Ломанъ (въ 
г. Вендене). 
Нештатные: (въ г. Вендене:) Федоръ Бергъ и Алек­
сандръ Рубинъ; въ г. Вольмаре: К. Урбановичъ. 
Контролеры при табачныхъ Фабрикахъ: 
Старине: Александръ Каде; Оскаръ Александров. 
Шульцъ; Иванъ Михаил. Лхйцъ; Карлъ Скуя. Младипе: 
Рихардъ Александр. 1игансенъ; Гейнрихъ РозенФельдъ; 
Николай Никол. Штренгъ; Фромгольдъ Иммертрей; 
Матвей Фад. Микулинъ; Эдуардъ Мей; Георпй Флегель; 
Павелъ Ниппертъ; Феликсъ Б один ъ; Вильгельмъ По-
каръ; 1оганъ Шмидтъ; не. Александръ Франц. Лопа-
цинск1Й; Вильгельмъ Феликсов. Эртлингъ. 
II Округъ (въ г. Риге, Бастшнныи бульв. Ж 11.) 
Надзиратель: кск. Владюйръ Робертов. Баумъ. 
Помощники: старппе: ттс. Георпй Осип. Коренчев-
с к 1 й  (въ г. Риге); ттс. Михаилъ 1ОСИФ . Гредингеръ (въ 
г. Риге); кс. Рейнгольдъ Рихард. Фрей (въ г. Риге); н. ч. Карлъ 
Брюммеръ (въ им. Клауэнштейнъ, Кокенгузенскаго пр.); 
не. Леонидъ Викторов. Звенигород с К1Й (въ г. Риге). 
Младипй: н. ч. Эдгаръ Герман. Цуръ-Мюленъ (въ г. Риге). 
Делопроизводитель: ка. Вильгельмъ Фридрих. Мило-
шев ск1й. 
Контролеры при винокуренныхъ заводахъ: 
Штатные: старипе: кск. Карлъ Густав. Левисъ-оФъ-
Меиаръ (въ г. Риге); н. ч. Эдуардъ Густавов. Гейслеръ 
(въ г, Риге); контолеръ при дрож. заводахъ Геннарш Викт. 
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Савинсюй (въ г. Риге); нефтян. контрол. Эдуардъ Рейн-
вальдъ (въ г. Риге); спичеч. контр. Александръ Турковъ 
(въ г. Риге). 
III Округъ (въ г. Перновгь): 
Надзиратель: не. Германъ Робертов. Фохтъ. 
Помощники: старине: (въ г. Пернове:) не. Рихардъ 
Карл. КупФеръ; не. Леонгардъ Александр. Ганъ; кск. 
Карлъ Густав. Эттингенъ; не. Робертъ Карлов. Таль. 
Младипй: кс. Эрнстъ Густав. Гиршгейдтъ (въ г. Феллине); 
ттс. Карлъ Осип, баронъ Гольстингаузенъ-Гольстенъ 
(въ г. Пернов^). 
Делопроизводитель: н. ч. Оскаръ Вильгельм. Гард ер ъ. 
Контролеры при винокуренныхъ заводахъ: 
Штатные: младипе: Эрнстъ I. Киммель (въ г. Фел-
лпне); н. ч. КондратШ Августов. Денъ (въ г. Пернове). 
Нештатные: Петръ Батуринъ (въ г. Феллине); Фридрихъ 
Киммель (въ г. Пернове); отст. шт.-кап. Вацлавъ Петров. 
Мазевск1й (въ г. Феллине). Спичечн. контролеры: Алек­
сандръ Григорьев. Аеанасьевъ (въ г. Феллине); Эрнстъ 
Иван. Рейхардтъ (въ г. Пернов'Ь). 
IV Округъ (въ г. Дерптть): 
Надзиратель: кс. Евгенш Вас. баронъ Фитинг о ФЪ-
Ш ель. 
Помощники: старине: н. ч. ДмитрШ Владим1ров. Алек-
сандровичъ (въ г. Дерпте); не. Леонгардъ Антон, баронъ 
Энгельгардтъ (въ г. Дерпте); не. Робертъ Николаев. Бе-
гагель-Адлер скронъ (въ им. ГертруденгоФъ пр. Анценъ); 
не. Георпй Людвигов. Рейцъ (въ им. Гогензе); не. ЭмилШ 
Петров. Будковсьчй (въ г. Дерите) Младипе: н. ч. Люд­
вигъ Павлов, баронъ Ренне (въ г. Дерпте); н. ч. Павелъ 
Густав. Гакенъ (въ им. Оберпаленъ); отст. поруч. Влади-
м1ръ Леонидов. Звенигородск1й (въ г. Дерите). 
Делопроизводитель: н. ч. Оскаръ Карлов. Дальбергъ. 
Контролеры при винокуренныхъ заводахъ: 
Штатные: младипе: Романъ Григорьев. Аеанасьевъ 
(въ г. Дерите); контр, при дрожжев. заводахъ Владим1ръ 
Никол. Барботъ-де-Марни (въ г. Дерите). Нештатные: 
Вильгельмъ Бергъ (въ г. Дерпте); Теодоръ Шульцъ (въ 
г. Дерпте); Константинъ Констант. Ренгартенъ (въ гор. 
Дерите); Гейнрихъ Любимов. Пуншелъ (въ г. Дерпте). 
По табачной части: Младипй: Берне (въ г. Дерпте). 
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V Округъ (въ г. Верро): 
Надзиратель: кс. Константинъ Федоров. Ренгартенъ. 
Помощники: старине: ка. Георпй Карл. Кохъ (въ г. 
Верро); не. Юл1Й Иван. Целинскхй (въ г. Верро); кск. 1о-
ганнесъ Дптмаров. Трей (въ им. Василпсса, Шванебург-
скаго прихГ); не. РудольФъ Карл. Ганъ (въ г. Верро). 
Младипе: ка. Владиапръ Федоров. Белокапытовъ (въ г. 
Верро); н. ч. Карлъ Емельян. Бейэрле (въ г. Валке); н. ч, 
Эдуардъ Александр. Адолфи (въ г. Верро); н. ч. Германъ 
Никол. Глазенапъ (въ г. Верро). 
Делопроизводитель: н. ч. 1оганъ Михайлов, Заръ. 
Контролеры при винокуренныхъ заводахъ: 
Штатные: старике: н. ч. Александръ Алексан. 1ентшъ 
(въ г. Верро); н. ч. Рейнгольдъ Вильгельмов. Брокгузенъ 
(въ г. Верро). Младине: гс. Михаилъ Иванов. Шведовъ; 
н. ч. Марьянъ 1осоФатов. Залеск1Й (въ г. Верро). Не­
штатные: Робертъ Егоров, Шульцъ (въ г. Верро); Петръ 
1осифов. Юшкевичъ (въ г. Верро); Александръ Модестов. 
Розеншильдъ-Паулинъ (въ г. Верро); Карлъ Тилингъ 
(въ г. Верро). 
Фабричная инспекция. 
Помощникъ окружнаго инспектора надъ занят1яыи мало-
летнихъ рабочихъ С.-Петербургскаго Фабрпчнаго округа, ин-
женеръ-механикъ Константянъ Алексеев. Ржевск1Й (г. Рига, 
по Елисаветпнской ул. Ж 41). 
Рижская контора государственнаго банка. 
Управляющий: кс. Павелъ Степ. Гамбаровъ. 
Директоры: сс. Николай Густавов. ШепФъ; сс. Оскаръ 
Антон. Гриммъ. 
Члены учетнаго и ссуднаго комитета: Ряжсгпе купцы 
1 гильдш: Степанъ Петр. Климовъ; Адольфъ Фридр. 3ель-
мер ъ; Алексей Мих. Курочкинъ; Августъ Мих. Вейсъ; 
Морицъ Теодор. Любекъ; Юлгусъ Исааков. Фогельзангъ. 
Секретари: старипй: кс. Фердинандъ Васил. Гернетъ; 
младипй: не. Александръ Людв. Горбачевских. 
Бухгалтеры: старипй: кс. Фридрихъ Густав. Кребсъ; 
младипе: н. ч. Леопольдъ Франц. Баршевск1й; не. Веодоръ 
Карл. Эрасмусъ. 
№ 
Кассиры: старипй: кс. Оскаръ Густ. ШеиФъ; младипе: 
не. Августъ Карл. Кауль; не. ВасилШ Петр. Червинск1й. 
Контролеры: старипй: кс. Ромуальдъ Онуфр. Томке-
вичъ; младипе: не. Владим1ръ Фед. Пранге; не. Александръ 
Фед. Пранге. 
Экзекуторъ: не. Павелъ Ив. Рудаковъ. * 
Помощники 1 разряда: 
Секретаря: гс. Александръ Эрнест. Грандовскгй; кск. 
Оттонъ Казим1р. Ремизовскгй. 
Бухгалтера: ка Карлъ Эдуард. Пауль. 
Кассира: кр. Иванъ Гаврил. Селпвановъ. 
Контролера: ттс. Фридрихъ Фед. Гейне; кск. Констан­
тинъ Фридр. Ганке; ттс. Иванъ Март. К иль и ъ. 
Помощники 2 разряда: 
Секретаря: кр. Апполонъ Филип. Скроцк1й. 
Бухгалтера: н. ч. Яковъ Григ. Никитинъ (п. н.); кск. 
Юл1усъ Густав. Кребсъ. 
Контролера: гс. Артуръ Оттонов. Блюмбергъ; гс. 
Карлъ Карл. Крузе. 
Помощники 3 разряда: 
Секретаря: и. ч. Петръ Ив. ДобродЬевъ; кр. Аль-
фонсъ ГотФр. ГрингоФъ. 
Кассира: н. ч. Карлъ Александр. Нейманъ, 
Контролера: н. ч. Эеодорь Александр. Потаповъ; кр. 
ЕвстаФ1Й Витольд. Копровск1й. 
Бухгалтера: гс. Федоръ Фед. Беркганъ; н. ч. Евгешй 
Ферд. Гернетъ. 
Помощники 4 разряда: 
Контролера: кск. Эд. Гейнр. Тиллингъ; н. ч. Дмитр. 
Александр. Голубицк1й. 
Врачъ: не. др. мед. Эдуардъ Эдгар. Гегшель. 
Рижская пробирная палатка (Бастшнный бульваръ, 
д. М 7, кв. 8). 
Управляющей: сс. Николай Васил. Кулаковъ. 
Пробиреръ: не. ОеоФанъ Матвеев. Шульчевск1й. 
Помощникъ пробирера: ттс. Иванъ Яковл. Зенковъ. 
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Ведомство Министерства Государственныхъ 
Имуществъ. 
Управлеше Государственными Имуществами въ При-
балтшскихъ губершяхъ. (Мельничная М 87). 
УправляющШ Государственными Имуществами въ При-
балтшскихъ губершяхъ: ка. баронъ Николай Петр. Меллеръ-
Закомельск1й (и. д.). 
Помощникъ управляющаго: ка. Эдуардъ Эдуард. Кернъ; 
старш. производитель регулировашя: кс. Болеславъ Михайл. 
Якубовскгй; производители регулировашя: кс. Паридонъ 
Данилов. Кригеръ; кс. Юлш Павлов. Боркъ; коронный 
посредникъ: кс. Георпй Георпев. бар. Дюстерло. 
Лесные ревизоры: старипй лесной ревизоръ: не. Гвидо 
Август. Дартау; младипе ревизора: не. Робертъ Адальберт. 
Портенъ; ка. Фердинандъ Христофор, баронъ КорФъ; ттс. 
Генрихъ Юльев. Соснковскш. 
Старине запасные леснич1е: сс. Владиславъ Иванов. 
Солпмани и сс. Федоръ Адамов, ФОНЪ Зоммеръ. 
Лесные таксаторы: старипй: ка. 1ОСИФЪ 1ОСИФ. Дубиц-
К1Й; младипе: ттс. Анатолш Исаев. Рендель; кск. Курминъ 
и кс. Оттонъ Генрих, ФОНЪ Кнаутъ. 
Чиновникъ особыхъ поручений: ттс. РудольФЪ Оскаров. 
С вен с о НЪ. 
Причисленный къ Министерству Госуд. Имуществъ и 
прикомандированный въ распоряжете управлешя: сс. Алек. 
Яков. Блюменбахъ. 
ГражданскШ инженеръ: (вакансия). 
Старине делопроизводители: не. Карлъ Христ1ан. Вег-
неръ; не Иван. Станиславов. Рожновск1й; кск. Яковъ 
Геддертов. Леелкокъ. 
Делопроизводители: кр, Отто Карлов. Балахинъ; н. ч. 
Андрей Андреев. Муревск1й; гс. Евгенш Яковлев. Кауф-
манъ; н. ч. Иванъ Давид. Заринъ. 
Старине топографы: не. Иванъ Иван. Эрлихъ; не. 
Фридрихъ Гансов. Контанъ; не. АльФредъ Ганс. Розенталь. 
ТопограФы: ка. Лгощанъ Людвигов. Петри; ка. Петръ 
Иван. Липовъ; ка. Валентинъ Иванов. Гринбергъ; ка. 
Карлъ Иванов. Кронбергъ; ка. Константинъ Иванов. 
Горшковъ; ттс. Христ. Христ. Кнохъ. 
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Старине межевщики: ка. Федоръ Яковл. Малинухйнъ; 
ттс. Вильгельмъ Фридрихов. Речъ; н. ч. Иванъ Христофор. 
Кронвальдъ; н. ч. ЮлШ Иванов. Вайновск1й; и. ч. Петръ 
Петр. Колмаковъ. Межевщики: н. ч. 0едоръ Станислав. 
Луковичъ; н. ч. Израиль Шаломов. Шеминъ; Алекс. Гавр. 
Константинову гс. Ив. Петров. Степанову Ф. А. К о-
тяховъ; поруч. запаса Яковъ Годгардов. Вилау. 
Помощники делопроизводителя: ттс. ВасилШ Иванов. 
Панинъ; н. ч. Иванъ Андреев. Пуринъ; н. ч. Михаилъ 
Давидов. Викъ; н. ч. ХристоФоръ Ганс. Шписъ; ИгнатШ 
Отон. Сцепура; гс. Алексей Петр. Пятницк1й; н. ч. Иванъ 
Давидов. Сетинсонъ; кр. Станиславъ Болеслав. Потемп-
СК1Й и н. ч. Мартынъ Андр. Майке. 
Письмоводитель нижне-третейскаго суда: ттс. 1оганъ 
Карл. Берзкальнъ. Регистраторъ: кск. Александръ Ферд. 
СтеФенсъ. Архиваръ: кск. Моиартъ АДОЛЬФОВ. Гомо. 
Лтьстчге Аифляпдской ьубернги: 
Рижскаго уезда: т  
ЛесничШ I Рижскаго лесничества, не. Павелъ Никол. 
Строевъ. 
Помощникъ лЬсничаго гс. Яковъ Юрьев. Сургенеекъ. 
Вольмарскаго уезда: 
ЛесничШ II Рижскаго лесничества, ка. Генрихъ Егоров. 
Эльцбергъ (каз. им. Кольбергъ чр. Руенъ). 
Венденскаго уезда: 
ЛесничШ Венденскаго лесничества, ттс. Иванъ Иванов. 
Веберъ (г. Венденъ). 
Помощникъ лесничаго кск. АльФредъ Людв. Бетингъ 
(г. Венденъ). 
Дерптскаго уезда: 
Лесничш I Дерптскаго лесничества, кск. Карлъ Эдуард. 
Аунъ (видма ВотигФеръ чр. ст. Черна). 
Помощникъ лесничаго, и.ч. Александръ Александровъ. 
ЛесничШ II Дерптскаго лесничества, кск. Оскаръ Георг. 
Гаусманъ (г. Верро). 
Перновскаго уезда: 
ЛесничШ I Перновскаго лесничества, не. Георгъ Эдуард. 
ФОНЪ Рюль (каз, им. Лайксааръ чр. ст. Куркундъ). 
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Помощникъ лесничаго учен» лесоводъ Владиславъ Андр. 
Мусеровичъ. 
Лесничш II Перновскаго лесничества, ттс. Федоръ Андр. 
Бруттанъ (каз. им. Велла чр. г. Перновъ). 
Помощникъ лесничаго гс. ХристоФоръ Андр. Саулитъ. 
ЛесничШ III Перновскаго лесничества, гс. Адамъ Иван. 
Пашковск1й. 
Помощникъ лесничаго уч. лесоводъ Эдуардъ Иванов. 
Шабакъ. 
Аренсбургскаго уезда, II разряда: 
Лесничш Аренсбургскаго лесничества, не. ЕвгенШ 
Людвиг, ФОНЪ Варденбургъ. 
Помощникъ лесничаго гс. Адамъ Внкт. Мицкевичъ. 
ЛИФЛЯНДСКШ .гЬсоохранительный комитетъ. (Кани. 
Мельничная ул. М 87). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСКШ: Губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; председатель окружнаго 
суда; управляющш госуд. имущ, въ Приб. губерн1яхъ. 
Члены лесовладельцы: гра®ъ Кейзерлингъ; А.Ю.ФОНЪ 
ВульФъ; Пиларъ ФОНЪ Пильхау. Ст. лесной ревизоръ 
инструкторъ не. Г. А. Дартау. 
Государственный Контроль, 
Лифляндская Контрольная Палата (Паулуч.ул..ШО). 
Управляющш палатою дсс. Иванъ Ив. Василевъ. 
Старшш ревизоръ: кс. Германъ Романов. Фридманъ. 
Младипе ревизоры: ка. Людвигъ Иван. Керовичъ; 
н. ч. Дмитрш Дмитр. Иноземцевъ; ттс. Николай Никол. 
Львовъ; ка. Яковъ Юрьев. Александровичу ттс. Яковъ 
Никол. Соловск1й. 
Секретарь гс. 1оакимъ Констант. Горск1Й. 
Помощники ревизора: не. Михаилъ Эдуардов. Косцял-
к о в с к 1 й; ка. 1ОСИФЪ Кипр1анов. Сардевичъ; кр. Иванъ 
Михайл. Пилеръ; н. ч. Иванъ Ансов. Герберъ; ка. Кон-
стантинъ Георг. Гощицк1й; гс. Ив. Осии. Лескиновичъ. 
6» 
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Журналистъ и архивар1усъ ка. Юл1анъ Викентьев. 
Хмелев с кШ. 
Счетные чиновники: кск. Петръ Иванов. Егорову кр. 
Яковъ Христ. Кальнинъ; н. ч. Осипъ Оттонов. С цеп ура; 
гс. 1ОСИФЪ Карлов. Ля сков и чъ; н. ч. Яковъ Михаил. Пи-
леръ; н. ч. Казиапръ Антонов. Савицюй. 
Канцеляреше чиновники: гс. Карлъ Немезьев. Гану-
совичъ; гс. Александръ Дмитр1ев. Литвинск1Й; кр. Иванъ 
Михайлов. Бир1атовичъ; кр. Яковъ Осипов. Дунаеву кр. 
Евламтй Степанов. Меныииковъ. 
Канцел. служители: Антонъ Антонов. Галиновсюй; 
Яковъ Генрих. Залитъ; Николай Орестов. Милевск1й; 
Николай Георг. Архиповъ; Сергей Сергеев. Кондратьевъ; 
ГОСИФЪ Андр. Озолинъ; Александръ Иван. Брянцевъ. 
Ведомство Министерства Народнаго Про-
свйщешя. 
Управление Дерптскимъ учебнымъ округомъ. 
Попечитель округа: тайный советникъ Николай АлексЪе-
вичъ Лавровский (Антонинская ул. Ж 5). 
Окружный инспектора: 
Дсс. Сергей веодор. Спешковъ. 
Рижскгй директор7, народныхъ училище: сс. Михаилъ Васпл. 
Сомчевск1й. 
Инспектора народныхъ училища: 
Рижскаго рашна: сс. Оеодоръ Яковл. Трейландъ. 
Вольмарскаго рашна; Петръ Ив. Вемберъ (г. Вольмаръ). 
Рижско-Венденскаго рашна: сс. Ермолай Анан. Гравитъ 
(г. Рига). 
Дерптскаго рашна: ка. Михаилъ Васильев. Поповъ 
(г. Дерптъ). 
Перновскаго рашна: Андрей Яков. Эриксонъ (г. Пер-
новъ). 
Аренсбургскаго рашна: ка. ДмитрШ Веод. Дубровинъ 
(г. Аренсбургъ). 
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Канцеляргя попечителя округа: (на углу Суворовской ул. 
и бульв. Наследника). 
Правитель канцелярш: ка. АнатолШ Вас. Вильевъ. 
Столоначальники: ттс. Викторъ Александр. Гор сюй; 
гс. Александръ Васильев. Зенченко (и. д.). 
Помощи, столоначальника: н. ч. Петръ Ив. Янковсюй; 
(исп. обяз.) сс. Василш Васильев. Урусовъ; архитекторъ, 
гс. Алексей ПрокоФ. Кпзельбашъ; исп. обяз. журналиста 
и архиваргуса н. ч. Осипъ Васильев. Новицюй. 
Совгьтъ по дгъламъ православныхъ сельскихг, народныхъ училищъ 
Прибалтгйскихъ губернгй (архтерейскШ домъ въ г. Риге). 
Председатель совета, преосвященный Ар сен1й, Еписконъ 
Рижсшй и Митавскш. 
Члены совета: попечитель Дерптскаго учебнаго округа 
тс. Николай Алексеев. Лавровсюй; окружный инспекторъ 
Дерптскаго учебнаго округа дсс. Сергей 0еод. Спешковъ; 
ректоръ Рижской духовной семинарш прото1ерей Николай 
Иван. Дмитревсюй; директоръ Рижской Александровской 
гимназы сс. Егоръ Вас. Белявсюй; директоръ народныхъ 
училищъ Прибалпйскихъ губ. сс. Михаилъ Вас. Сомчевсюй. 
Делопроизводитель совета не. КЫанъ Карп. Лоссюй. 
Лифляндскш верховный комитетъ земскихъ школъ. 
Члены: главные церковные попечители (см. Ландратская 
Коллеия). 
Генералъ-суперинтендентъ Ф. Гольманъ. 
Школьный советникъ пасторъ Портъ (Роденнойсъ). 
Директоръ народныхъ училищъ сс. Михаилъ Вас. Сом­
чевсюй. 
Инспекторъ народныхъ училищъ Рижскаго рагона Трей-
ландтъ. 
Секретарь А. ФОНЪ В иль боа. 
Императорскш Дерптскш университетъ. 
Ректоръ, ординарный проФессоръ по каеедре славяно­
русской ФИЛОЛОГШ, др. славянской ФИЛОЛОГШ, ДСС. Антонъ 
С е м е н о в .  Б у д и л о в и ч ъ .  
Проректоръ, ордин. проф. по каеедре всеобщей исторш 
др. ФИЛОСОФШ, сс. Оттонъ Людв. Вальтцъ. 
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Совтьтъ университета, подъ предсЬдательствомъ ректора, 
составляютъ ВСЁ профессора. Секретарь, канд. правъ, сс. 
Густавъ Людв. ТреФнеръ. 
Правленге университета, подъ предсйдательствомъ ректора, 
составляютъ проректоръ и деканы ВСЁХЪ Факультетовъ. 
Секретарь, канд. правъ, ка. Фромгольдъ Ив. Томбергъ. 
Секретарь по студентскимъ д1зламъ, канд. правъ, ка. 
Александръ Александр. Боковневъ. 
Чиновники по счетной части: ка. Яковъ Ив. Якобсонъ 
й ка. АльФредъ Георг. Штаммъ. 
Архивар1усъ, канд. правъ Впкторъ Эдельгард. ФОНЪ 
Гревингкъ. 
И. д. экзекутора Эдуардъ Иван. Бекманъ. 
Оберъ-педель Фромгольдъ Ганс. Рейнбергъ. 
Профессоре православнаю богословгя: ыагистръ богосл. АР 
сен1й Симеонов. Царевск1й. 
Богословскгй факультета. 
Заместитель декана: заслуж. ор1,ин. про®, по каеедрЁ 
симитскихъ языковъ, др. ФИЛОС., дсс. Вильгельмъ Андр. 
Фолькъ. 
Ордин. проф. по каеедр-й экзегетическаго богослов1я, др. 
ФИЛОС., дсс. Фердинандъ Ферд. Мюлау. 
Ордин. проф. по каеедрЁ практическаго богослов1я, др. 
богосл., сс. Фердинандъ Леопольд. Гершельманъ. 
Ордин. про®, историческаго богослов1я, др. ФИЛОС. 1оаннъ 
Фридр. Гаусслейтеръ. 
И. д. ордин. проф. по каеедрЪ систематическаго бого-
слов1Я, маг. богосл. 1оаннъ Христ)ан. Керстенъ. 
Доцентъ богослов1я, маг. богослов1я АльФредъ Рейнг. 
Зебергъ. 
Юридическгй факультете. 
Деканъ: заслуж. ордин. про®, по каеедр^ русскаго граж-
данскаго права и судопроизводства, др. правъ, дсс. Иванъ 
Егор Энгельманъ. 
Ордин. проф. по каеедрЁ мЪстнаго права, дЬйствующаго 
въ губершяхъ: ЛИФЛЯНДСКОЙ, Эстляндской И Курляндской, а 
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также юридической практики, др. правъ, дсс, Карлъ Иван. 
Э рдманъ. 
И. д. ордин. про®, государствен, права, маг. Александръ 
Никит. Филипиовъ. 
Ордин. проФ. политической экономш и статистики, др. 
политической экономш и статистики Николай Александр. 
Карышевъ. 
Экстраордин. про®, по каеедрЪ исторш русскаго права, 
маг. государств, права, кс. Михаилъ Александр. Дьяконовъ. 
Экстраордин. проф. римскаго права, маг. римскаго права, 
Алексей Михайлов. Гуляевъ. 
И. д. экстраордин. про®, полицейскаго права, канд. правъ 
Владим]ръ Феодор. Дерюжинсюй. 
Экстраордин. про®, уголовн. права, маг. уголовн. права 
Пегръ Павлов. Пусторослевъ. 
Доцентъ международная права, др. государственнаго и 
международнаго правъ, сс. Карлъ Готлиб. Бергбомъ. 
И. д. доцента энциклопедш права, канд. правъ не. Адамъ 
Франц. Зачинсюй. 
И. д. доцента торговаго права, канд. правъ, кск. Алек­
сандръ Серафим. Невзоровъ. 
И. д. доцента Финансоваго права, канд. Финансоваго 
права МитроФанъ Петров. Петровъ. 
И. д. доцента церковнаго права, канд. правъ Левъ 
Аристид. Кассо. 
Прив. доцентъ римскаго права, канд. правъ Евгешй 
Вячеслав. Пассекъ. 
Медиципскгй факультете. 
Деканъ: заслуж. ордин. про®, по каеедрй Фармащи, др. 
Ф И Л О С О Ф Ш  и  м е д . ,  д с с .  Г е о р г ш  Л ю в и г .  Д р а г е н д о р Ф Ъ .  
Заслуж. ордин. про®, по каеедр'Ь ФИЗ1ОЛОГ1И, др. мед., 
дсс. Александръ Александр. Шмидтъ. 
Ордин. про®, по каеедрЪ государственнаго врачебно-
в'Ьд'Ьшя, др. мед., дсс. Бернгардъ Август. Керберъ (онъ-же 
сов-Ьщательн. членъ корабле-строительнаго отд"Ёлен1я морскаго 
техническаго комитета). 
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Ордин- про®. по каеедр1з оФталмологш и оФталмологи-
ч е с к о й  к л и н и к и ,  др .  м е д . ,  с с .  Эд у ардъ  Пе тр .  Р е л ь м а н ъ .  
Ордин. про®, по каеедрЪ общей патологш и патологи­
ческой анатомш, др. мед., сс. Рихардъ Андр. Тома. 
Ордин. про®. по каеедрЁ анатомш, др. мед., сс. Августъ 
Степан. Рауберъ. 
Ордин. про®, по каеедрЁ Фармакологш, дгэтетики и исто­
р ш  м е д и ц и н ы ,  д р .  м е д . ,  с с .  Р у д о л ь Ф Ъ  Ф р и д р .  К о б е р т ъ .  
Ордин. про®, по каеедрЬ акушерства, женскихъ и дЪт-
скихъ болезней, др. мед., сс. Отсонъ Оттон. Кюстнеръ. 
Ордин. про®, по каеедр-й спещальной патологш и кли­
ники, др. мед., сс. Карлъ Констант. Дег1о. 
Ордин. про®, по каеедрЁ сравнительной анатомш, эм-
бргологш и ГИСТ10Л0Г1И, др. мед. И ФИЛОСОФШ, сс. Дитрихъ 
Дитр. БарФуртъ. 
Ордин. про®, по каеедр1э хирургш и хирургической кли­
ники, др. мед., сс. Вильгельмъ Вильгельм. Кохъ. 
Ордин. про®, по каеедрЁ псих1атрш, др. мед., кс. Влад-
дим1ръ Федор. Чижъ. 
Ордин. про®, спещальной патологш и клиники, др. мед. 
Степанъ Михайл. Васильевъ. 
Доцентъ акушерства, др. мед., сс. Леонгардъ Иванов. 
Кесслеръ. 
Доцентъ клинической пропедевтики, др. мед., не. Эрнстъ 
Юл1ев. Штадельманъ. 
Доцентъ хирургш, др. мед., не. Вернеръ Герм. Цеге 
ФОНЪ Мантейфель. 
И. д. ученаго аптекаря, маг. Фармацш, РудольФЪ 
Конрадов. Грев е. 
Прив. доцентъ ФИЗЮЛОГШ, др. мед., ка. Фридрихъ Карл. 
Крюгеръ. 
Учитель зубноврачебной техники, зубной врачъ Ферди­
нандъ Фридр. Витасъ-Роде. 
Историко-филолотческш факультете. 
Деканъ : ордин. проф. по каеедрЪ геогра®ш, этнограФш 
и статистики, др. ФИЛОС., СС. Рихардъ Ив. Мук к е. 
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Заслуж. ордин. про®, по каеедре немецкаго и сравни-
тельнаго языковеден1я, др. ФИЛОС., ДСС. Левъ Карл. Мейеръ. 
Ордин. про®, по каеедр-6 древне-классической ФИЛОЛОГШ 
и исторш литературы, др. древне-классической ФИЛОЛОГШ, 
дсс. Вильгельмъ Эмильев, Гершельманъ. 
Ордин. про®, по каеедрЪ древне-классической ФИЛОЛОГИИ 
и греческихъ и римскихъ древностей, др. ФИЛОС., СС. ЛЮДВИГЪ 
Соломон. Мендельссонъ. 
Ордин. про®, по каеедрЁ всеобщей исторш, др. всеоб­
щей исторш, сс. Рихардъ Францов. Гаусманъ. 
Ордин. про®, по каеедрЪ всеобщей исторш, др. ФИЛОС. 
СС. Оттонъ Людвиг. Вальтцъ (онъ-же проректоръ). 
Ордин. про®, по каеедре русскаго языка въ особенности 
и славянскаго языковедЪтя вообще, др. ФИЛОС. Лейпцигскаго 
университета, дсс. Павелъ Александров. Висковатовъ 
(онъ-же и. д. доцента русскаго языка при Дерптскомъ вете-
ринарномъ институте). 
Ордин. про®, по каеедрЁ сравнительной грамматики сла-
вянскихъ нарЬчШ, др. сравнительнаго языковедешя, дсс. 
Иванъ Александр. Бодуэнъ де Куртенэ. 
Экстраордин. проф. ФИЛОСОФЫ И педагогики, маг. ФИЛОС. 
Яковъ Фридр. Озе. 
И. д. экстраордин. проф. по каеедре древне-классиче­
ской ФИЛОЛОГШ и археологш маг. Владшпръ Константин. 
Мальм бе ргъ. 
Экстраордин. про®, по каеедр гЬ исторш Россш, маг. 
русской исторш, кс. Евгений Франц. Шмурло. 
Доцентъ исторш новейшей германской и всеобщей ли­
тературы, др. ФИЛОС. Тюбингенскаго и маг. нймецкаго языка 
и литературы Дерптскаго университета, сс. Вольдемаръ 
Карл. Мазингъ. 
Доцентъ русскаго языка и литературы, др. ФИЛОС. Леон-
гардъ Карл. Мазингъ. 
Доцентъ древне-индШскаго языка и литературы, др. 
сравнительнаго языковедешя, сс. Леопольдъ Юльев. ФОНЪ 
Шредеръ. 
Зам-Ьст. лектора Французскаго языка, кс. Августъ Форт. 
Саже; лекторъ латышскаго языка, канд. ФИЛОС., не. Яковъ 
Анджев. Лаутенбахъ; лекторъ эстонскаго языка, др. ФИЛОС. 
ка. Августъ Михайл. Германъ. 
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Физико-математичеекгй факультете. 
Заместитель декана: заслуж. ордин. про®, по каеедр-й 
ФИЗИКИ, др. ФИЗИКИ, дсс. Артуръ Александр, ФОНЪ Эттингенъ. 
Ордин. про®, по каеедре астрономш, др. астрономш, 
дсс. Людвигъ Эдуард. Швардъ. 
Ордин. про®, по каеедр-Ь ботаники, др. ботаники, дсс. 
Эдмундъ Фридр. Руссовъ. 
Ордин. проф. по каеедре зоологш, др. ФИЛОС., сс. Юлш 
Георг, ФОНЪ Кеннель. 
Ордин. про®, по каеедре прикладной математики, др. 
ФИЛОС., СС. АДОЛЬФЪ АДОЛЬФ. Кнезеръ. 
Сверхштатный ордин. про®, по каеедре минералогш, 
др. химш, сс. Иванъ Ив. Лембергъ. 
Экстраордин. про®, минералогш, маг. минералогш Францъ 
Юльев. Левинсонъ-Лессингъ. 
Экстраордин, про®, химш, др. хим1и, не. Густавъ Гейнр. 
Тамвханъ. 
Доцентъ математики, др. чистой математики, кс. Оеодоръ 
Эдуард. Молинъ. 
И. д. преподавателя началъ архитектуры и универси-
тетскШ архитекторъ Рейнгольдъ Фридр. Гулеке. 
Астрономъ-наблюдатель, др. астрономш. кс. Людвигъ 
Оттон. ФОНЪ Струве. 
Прив. доцентъ ботаники, маг. ботаники, ка. Иванъ Густав. 
Клинге. 
Прив. доцентъ астрономш, маг. прикладной математики, 
кс. Густавъ Густав, ФОНЪ ГроФе. 
Прив. доцентъ сельскаго хозвйства, маг. сельскаго хо­
зяйства Арвидъ Ив. Томсонъ. 
Законоучитель для студентовъ римско-католическаго ис-
поведан1я маг. богослов1я Александръ Андр. Платпиръ. 
Учитель музыки, др. ФИЛОС. Гансъ 1оан, Гартанъ. 
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Учебно-вспомогательный учреждены при Дерптскомь 
университеты. 
1) Библ1отека: директоръ, про®. Ф. Мюлау (см. бо-
гословскш Фак.). Библштекарь, др. ВольФгангъ Филип. 
Ш лютер ъ. Помощники библщтекаря: канд. дипломатии, 
ттс. Веньяминъ Александр. Кордтъ; канд. политической 
экономш и статистики, Эдгаръ Александр. Шульцъ. 
2) Музей изящныхъ искусствъ: директоръ проф. 
В. Мальмбергъ (см. ист. ФИЛ. Фак.). 
3) Центральный музей отечественныхъ древ­
ностей: директ. про®. Л. Мейеръ (см. ист. ФИЛ. Фак.) 
4) Астрономическая обсерватор1я: директ. проф. 
Л. Шварцъ (см. ФИЗ. мат. Фак.); астрономъ наблюдатель, 
др. Л. ФОНЪ Струве (см. ФИЗ. мат. Фак.); ассистентъ, маг. 
Л. ФОНЪ ГроФе (см. ФИЗ. мат. Фак.). 
5) Математический кабинетъ: директ. про®. А. Кне-
зеръ (см. ФИЗ. мат. Фак.). 
6) Фармацевтическхй институтъ: директоръ проФ. 
Г. ДрагендорФъ (см. деканы); и. д. ученаго аптекаря, маг. 
Фармацш Р. Г реве (см. мед. Фак.); лаборанты провизоры: 
Эдуардъ Эдуард. Ганъ; Николай 1оан. Кромеръ (св. шт.). 
7) Химическ1й кабинетъ и лаборатор1я: директ. 
про®. Г. Тамманъ (см. ФИЗ. мат. Фак.); помощи, его канд. 
химш Конрадъ Эрнест. Шпонгольцъ; лаборантъ канд. 
химш ГеоргШ Александр. Ландезенъ. 
8) Физическш кабинетъ: директ. проф. А. ФОНЪ Эт-
тингенъ (см. деканы); ассистентъ, действ, студ. химш Иванъ 
Теннис. Гольдбергъ. 
9) Экономиче ск1й кабинетъ, контрольная стан-
Ц1 я и лаборатор1я для сельско-хозяйственной хим1и: 
и, д. директ. проф. И. Лембергъ (см. ФИЗ. мат. Фак,). 
10) Минералогически кабинетъ: директ. про®. 
Левинсонъ-Лессингъ (см. ФИЗ. мат. Фак.); и. д. ассистента, 
Павелъ Фридр. Арндтъ. 
11) 3оологичесгйй музей: директ. про®. Ю. ФОНЪ 
Ееннель (см. ФИЗ. мат. Фак.); и. д. консерватора, АДОЛЬФЪ 
АДОЛЬФ. Штиренъ. 
12) Ботаничесюй садъ: директ. про®. Э. Руссовъ 
(см. ФИЗ. мат. Фак.); помощникъ его, маг. I. Клинге (см. 
ФИЗ. мат. Фак.); садовникъ Карлъ Ив. Бартельсенъ. 
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13) Метеорологическая обсерватор1я: и. д. дирек. 
про®. А. ФОНЪ Эттингенъ (см. деканы). 
14) Школа рпсован1я: и. д. директ. про®. Г. Дра-
гендорфъ (см. деканы). 
15) Анатомически* институтъ: директ. про®. А. Рау-
беръ (см. мед. Фак); и. д. прозектора, др. мед. Германъ 
Алекс. АДОЛЬФ и; п. д. сверхшт. прозектора, Константинъ 
Ив. Колосовъ. 
16) Институтъ сравнительной анатом 1и: директ. 
проф. Д. Барфуртъ (см. мед. Фак.);  и. д. прозектора, др. 
мед. Викторъ Карл. Шмидтъ. 
17) Физ1ологическ1й институтъ: директоръ про®. 
Шмидтъ (см. мед. Фак.);  ассистентъ др. Ф. Крюгеръ (см. 
мед. Фак.). 
18) Патологически! институтъ: директоръ про®. 
Р. Тома (см. мед. Фак.); помощ. прозектора лекарь АДОЛЬФЪ 
Мейер. Лунцъ; сверхшт. помощ. прозектора лекарь Алексей 
Никол. Соколовъ. 
19) Фармакологический институтъ: директ. про®. 
Р. Кобертъ (см. мед. Фак.); ассистентъ Аврамъ Исаак. 
ГринФельдъ; и. д. сверхшт. ассистента Александръ Карл. 
Пальдрокъ. 
20) Институтъ судебной медицины: директ. проф. 
Б. Керберъ (см. мед. Фак.). 
21) СтатистичеСК1Й кабинетъ: директоръ прОФес. 
Р. Мукке (см. деканы). 
22) Кабинетъ библейской и церковной архео­
логи: директ. проф. I Гаусслейтеръ (см. богосл. Фак.). 
23) Клиничесюя заведен1я: 
а. Терапевтическая клиника: директ. про®. С. Ва-
сильевъ (см. мед. Фак.); ассистенты: др. мед. Вольдемаръ 
Эдуард. Герлахъ; лекарь Петръ Петров. Турчаниновъ 
(св. шт.). 
б. Поликлиника: директ. проф. К. Дег!о (см. мед. Фак . ) ;  
ассистентъ лекарь Кондратш Ив. Томбергъ. 
в. Хирургическая клиника: директ. про®. В, Кохъ 
(см. мед. Фак.); ассистенты: лекарь РудольФЪ Александр. 
1огансонъ; др. мед. Иванъ Густав, Блумбергъ (св. шт.); 
лекарь Эдгаръ Георг. Боль (св. шт.). 
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г. Офталмологячеекая клиника: директ. про®. Э. Рель-
манъ (см. мед. Фак.); ассистенты: др. мед. баронъ Гейнрихъ 
ГОСИФ. Криденеръ; др. мед. Вацлавъ Ромуальд. Римша. 
д. Акушерская и гинекологическая клиника: директ. 
про®. О. Кюстнеръ (см мед. Фак.); ассистенты: др. мед. 
Георгш Александр, ФОНЪ Кнорре; лекарь Александръ Филип. 
Кейльманъ (св. шт.); повивальная бабка Гильда Вильгельм. 
У м б л 1 а. 
е. Клиника для нервныхъ и душевныхъ болезней: 
директ. проф. В. Чижъ (см. мед Фак.); ассистенты: др. мед. 
Леонъ Людвигов. Дарашкевпчъ; лекарь Эрнстъ Эмильев. 
СОКОЛ ОВСК1Й. 
ж. Унпверсптетское отдйлен1е окружной лечебницы: 
директ. про®. К. Дег1о (см. мед. ФЭК.); ассистентъ др. мед. 
Гейнрпхъ Гепнр. Бютнеръ. 
Провпзоръ клинической аптеки: маг. Эрнстъ КЫев. 
ванъ-деръ-Белленъ; помошникъ аптеки, аптек, помощникъ 
Александръ Карл. Алликъ. 
Дерптскш ветеринарный институтъ. 
Директ. и ордин. про®., сс. Казим1ръ Карл. Раупахъ. 
Ордин. про®.: сс. Александръ Карл. Розенбергъ; 
сс. Александръ Мартын. Земмеръ. 
Экстраордин. про®.: сс. Вольдемаръ Георпев. Гутманъ. 
Доценты: сс. ЮлШ АДОЛЬФ. Клеверъ. 
Н. ч. Станиславъ Викентьев. Давидъ. 
Н. ч. Карлъ Карл. Гапихъ. 
Дсс. Павелъ Александр. Висковатовъ (состоитъ на 
службе при Императорск. Дерптск. унпверсит.). 
Прозекторъ: сс. Людвигъ Карл. Кундзпнъ; помощи, 
его, ка. 1оганъ ГОСИФОВ. Вальдманъ. 
Ученый кузнецъ, не. Карлъ Карл. Гроссманъ; помощи, 
его, н. ч. Карлъ Карл. Арндтъ. 
Ассистенты: штатный н. ч. Семенъ Иван. Золотницк1й; 
Эрнестъ Карлов. Шредеръ и Артуръ Адам. Мальманъ. 
Лаборантъ ка. Эдуардъ Иванов. Марки. 
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Инспекторъ, не. Евгешй Фердин. Фришмутъ - Кунъ; 
экзекуторъ, н. ч. Николай Августов. Гольцъ; письмоводи­
тель и бухгалтеръ: ттс. Александръ Антон. Урбановичъ. 
Врачъ: кс. Христ1анъ Фридолин. Штрембергъ. 
Рижское политехническое училище. 
Прав лен1е: 
Председатель, гласный М. Тунцельманъ ФОНЪ АД-
лерФлугъ. 
Директоръ (см. ниже). 
Ф. ФОНЪ Бергъ. 
Г. А. ФОНЪ Грюневальдъ. 
Сс. Федоръ ФОНЪ Гельмерсенъ. 
Баронъ Эдмундъ Зассъ. 
Баронъ Павелъ Ганъ. 
О. ФОНЪ Сиверсъ. 
Б. ФОНЪ Шубертъ. 
К. ФОНЪ Пикардтъ. 
НЁМ. генералъ-консуль К. А. Гельмсипгъ. 
Г. Керганъ. 
Канцеляр1я правленгя: 
Секретарь, дсс. Г. ФОНЪ Штейнъ. Кассиръ, В. Бетти» 
херъ. Бухгалтеръ В. Тисъ. Архиваръ гс. И. Экманъ. 
Директоръ: про®, беодоръ 0еодор. Грёнбергъ. 
Канцеляргя: и. д. секретаря: Александръ Эрнестов. 
Штраусъ. Архивар^усъ: ттс. 1оганъ Карл. Берзкальнъ. 
КанцелярскШ чиновникъ: Робертъ Вильгельм, Якобсъ. 
Штатные преподаватели профессора: 
Математики: Густавъ Густавов. Кпзерицкгй. 
Машиностроения и теорш о теплоте: Карлъ Дитрихов. 
Ловисъ. Машиностроения и кинематики: Карлъ Карл. Моль. 
Начертательн. геометрш и астрономш: др. Александръ 
Александр. Бекъ. Физики: беодоръ 0еодор. Грёнберъ 
(онъ-же директоръ). 
Геодезш и водяныхъ сооруженШ: Генрихъ Фердинанд. 
Мальхеръ. 
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Химической технологш и товаров^д-Ьтя: Максимшпанъ 
Фердинанд. Глазенаппъ. 
Агрикультурной и животной химш: докторъ Джоржъ 
Генрихов. Томсъ. 
Политической экономш и коммерческихъ наукъ: кск. Ав­
густъ Иванов. Ливенталь. 
Механической технологш и мапшновЪд'Ьшя: Эдмундъ 
Эрнестов. Пфуль. 
Скотоводства и сельеко-хозяйственной экономш: не. др. 
Вольдемаръ Августов, ФОНЪ Книримъ. 
Графической статики, строен1я железныхъ дорогъ и 
мостовъ: Бенедиктъ Михайл. Водзииск1Й. 
Архитектуры: 1оганъ Венцел. Кохъ. 
Механики и граФОстатики: Мартинъ Оскар. Грюблеръ. 
Строительныхъ наукъ: (ваканс1я). 
Теоретической и аналитической химш: др. Карлъ Карл. 
БИШОФЪ. 
Ботаники, зоологш и растеньеводства: Франдъ Франц. 
Шиндл еръ. 
Учитель рисоватя: академикъ Дяшнъ Карл. Клар к ъ. 
Сверхштатные преподаватели доценты: 
Леснаго хозяйства: Евгешй ГотФр. Оствальдъ. 
Исторш: др. Александръ Александ. Бергенгринъ. 
Сельско-строительнаго искусства: Густавъ Вильгельм. 
Кирштейнъ. 
Правъ торговаго, вексельнаго и морскаго, сельско-хо-
зяйственнаго права и межевыхъ законовъ: др. Робертъ Ро­
бертов. Бюнгнеръ, 
Бухгалтерш: Германъ Леопольд. Кроне. 
Ветеринарныхъ наукъ: Павслъ Георпев. Мей. 
Энциклопедии пнженерныхъ наукъ и электротехники: 
Николай Максим. Озмпдовъ. 
ГеограФШ торговли: ка. Бернгардъ Эдуардов. Гол-
л а н д е р ъ .  
Аналитической химш: Павелъ Алоисов. ФОНЪ Бергъ. 
Законовъ по строительной части: сс. Юл1й Августов. 
ФОНЪ Гагенъ. 
Энциклопедической химш: Генрихъ Генрих. Трей. 
Минералогш и геологи!: др. Бруно Карл. Досъ с  
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Математики, технической механики и электротехники: 
др. Рихардъ Генрих. Геннигъ. 
Статики верхнихъ сооруженш: Германъ Густав. Гиль-
бихъ (п. н.). 
Низшей математики: Германъ Эрнестов, ФОНЪ Вестер-
манъ. 
Физической химш: др. Павелъ Иван. Вальденъ онъ-же 
ассистентъ по химш. 
Лекторы языковъ: 
Русскаго и доцентъ исторш Россш: сс. Карлъ Антон. 
Галлеръ; англ1йскаго: Джонъ Вудъ; Французскаго: сс. 
Люеьенъ Улисов. Дюбоа; немецкаго: др. Густавъ Людвик. 
Боке. 
Ассистенты: 
По химш: Хачересъ Мануковъ Трапезонцянцъ; 
Впльгельмъ Мартинов. Ре бе; Фридрихъ Фридрихов. Егер-
манъ; Густавъ Карл. Зеценъ. 
По агрономш: Оттокаръ Карл. КупФеръ и др. Мар-
тинъ Вильгельм. Шталь-Шредеръ. 
По механической технологш: Ричардъ Карл. Каблицъ. 
По черченш и строенш машинъ: Константинъ Александ. 
Влади м1ровъ-, Максимил1анъ Фридрихов. Шмельцеръ; 
Федоръ Георг. Калепъ. 
По инженернымъ наукамъ: Карлъ Иван. Филип пъ. 
По химико - технической практике: Борисъ Павлов. 
Овеян никовъ. 
По начертательной геометрш: Оттонъ Фердинандов. 
Г о ФФманъ. 
По ФИЗИКЕ: Эвальдъ Александр. АЛЬТГОФЪ. 
Учитель высшей калиграФш: Фридрихъ Генр. Аманъ. 
Управленге библ1отекою: 
Инспекторъ библиотеки: проФес. Г. Ф. Мальхеръ. 
Библютекарь: Карлъ Ив. Лейландъ. 
Управлен1е домовъ: 
Директоръ: проФес. 0. 0. Гренбергъ (см. дирекщя); 
инспекторъ дома: проФес. Г. Ф. Мальхеръ (см. проФес.); 
интендантъ А. Э. Штраусъ (см. канцелярия). 
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С т а н ц 1 я  д л я  п р о и з в о д с т в а  х и м и ч е с к и х ъ  н а с л е ­
д о в а н  1  й  :  
Начальникъ: проФес. др. Джоржъ Генрих. Томсъ; ас­
систентъ: химикъ Николай Унонов. Портъ; и. д. ассистента: 
Иванъ Ив. Якобсонъ. 
Механическая мастерская; 
Начальникъ: проФес. Э. Э. П®уль (см. профессора); 
механикъ Эрнстъ Вильгельм, ФОНЪ Швехъ. 
Врачъ заведетя: др. мед. Адамъ Вильгельм. Вормсъ. 
Гимназш. 
Мужскгя: 
Рижская гимназ1я Императора Николая I (уголъ 
Николаевской и Яковлевской улицъ): 
Директоръ сс. Иванъ Егоров. Сыроечковск1й. 
Инспекторъ сс. Григор1й Антонов. Пасситъ. 
Законоучители: свящ. Александръ Иван. Агрономовъ; 
лют. исп. веодоръ беодор. ГоФманъ; лют. исп. Вильгельмъ 
Плутте; кат. исп. Францискъ Трассунъ. 
Преподаватели: н. ч. АСЭФЪ Васил. Павловъ; гс. Иванъ 
Ильичъ Рогозинниковъ; н. ч. Арведъ Людов. Петри; н. ч. 
Александръ Иван. Бастенъ; н. ч. Алексей Васил. Андреевъ; 
н, ч. Иванъ Львов. Михалевичъ; н. ч. ЕвгенШ Павлов. 
Раевск1й; н. ч. Михаилъ Никол. Томиловъ; сс. Яковъ 
Владим. Блюмбергъ; н. ч. Георгш Никол. Манжосъ; н. ч. 
Михаилъ Андреев. Живаго. 
Помощники классн. наставниковъ: н. ч. Николай Михайл. 
Устиновъ; Михаилъ Иван. Байдалаковъ. 
Письмоводитель н. ч. Василий Иван. Квицынск1й. 
Рижская Александровская (уголъ Суворовск. ул. и 
бульв. Наследника): 
Директоръ сс. Егоръ Васильев. Белявск1й. 
Инспекторъ кс. Ник. Чесл. 3а1ончковск1й. 
Законоучители: православ. исповед. священникъ Сергей 
Королевъ; лютеранок, исповвд. пасторъ Александръ Андр. 
Краузе; римско-катол. исповед. каноникъ Мечиславъ Та-
бенсюй (п. н,). 
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Преподаватели: сс. Орестъ Николаев. Милевск1й; сс. 
Константинъ Ал. Кутеповъ; сс. Людвигъ Петров. Кор-
тези; сс. Владиапръ Вас. Рудневъ; сс. Фридрихъ Фридрих. 
Зебергъ; кс. Михаилъ Иванов. Крыгинъ; н. ч. Михаилъ 
Вас. Адр1ановъ; кс. Андрей Александр. Ашаринъ; не. 
Ник. Павлов. Михайловъ; н. ч. Артуръ Фридрих. Клеверъ; 
н. ч. Викентш Никол. Корвинъ-Кохановск1й; ка. Илья 
Капитон. Васильновъ; н. ч. 1ОСИФЪ Иван. Хиыуля. 
Учитель рисоватя и чистописашя н. ч. Алексей Петров. 
Шустовъ; учитель музыки и ПЁ^Я своб. художникъ Дм. 
Моис. Яичковъ (п. н.); учитель гимнастики штабсъ-капит. 
Александръ Никол. Савичъ (п. н.). 
Помощники классныхъ наставниковъ: ка. Семенъ Гр. 
Яковлевъ; не. Онисимъ Игнат. Болотовъ; н. ч. Павелъ 
Павлов. Соколовъ. 
Врачъ дсс. Александръ Андр. Панинъ. Письмоводитель 
не. ВасилШ Петров. Червинскн! (п. н.). 
Рижская городская (бульв. Наследника М 8): 
Директоръ, сс. Готгардъ Готгард. Шведеръ; врем. 
замЪщ. долж. пом. директора ка. Гуго Мартын. Данненбергъ. 
Законоучитель правосл. испов. прото1ерей 1аковъ Март. 
Линден бергъ. 
Старппе учители: закона Бож1я лют. испов. сс. Иванъ 
Иван. Гельмзингъ; русск. языка: ка Александръ Алексан. 
Нейманъ; н. ч. Гуго Гугонов. ФОНЪ ЭЛЬЦЪ; н. ч. Александръ 
Андреев. Жунинъ; латинскаго языка: сс. Георпй Георпев. 
Земель; греческаго языка: кс. др. Густавъ Людовик. Боке'; 
древнихъ языковъ: кс. Павелъ Фридр. Элерсъ; нЪмецкаго 
сс. др. Робертъ Христ1ан. Гроссъ; не. Германъ Мартын. 
ЛеФлеръ; Французскаго языка: сс. Люсгенъ Улисов. Дюбоа; 
математики: кс. АДОЛЬФЪ Фридрих. Вернеръ; н. ч. веодоръ 
Александр, ФОНЪ Эрнъ; историческ. наукъ: сс. др. Артуръ 
Петров. Пельхау. 
Испр. долж. старш. учителя: математики: н. ч. Германъ 
Эрнстов. Пфлаумъ; 
Младппе учители: исторш и геограФш: н. ч. Владиславъ 
Викентьев. Печуль-Лихтаровичъ; древнихъ языковъ н. ч. 
Генрихъ Георпев. ФОНЪ Г О льет Ъ. 
Учитель петя: и. ч. Вильгельмъ Вильгельм. Бергнеръ. 
Учитель гимнастики: н. ч. Германъ Густав. Мейснеръ. 
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Сверхштатные учители: исторш: н. ч. Петръ Григорьев. 
Руцк1й; русскаго языка: н. ч. Владиславъ Феликсов. Яку-
бовск1Й; латинскаго языка: н. ч. Впкторъ Карлов. Фет-
терлейнъ. 
Преподаватели изъ платы по найму: зак. Бояпя рим.-
катол. исп. ксендзъ Францискъ Станисл. Трасунъ; русскаго 
языка: кс. Михаилъ Иван. Крыгинъ; латинск. и н-йм. яз.: 
н. ч. Юлш Андреев. Гольдшмидтъ; латинск. языка: н. ч. 
Илья Капитон. Васильковъ; математики: н. ч. Германъ 
Эрнстов. Вестерманъ; Викторъ Александр. Петровъ; 
ФИЗИКИ: н. Ч. Павелъ беодор. Вестбергъ; химш; ка. Эдвинъ 
Иван. 1огансонъ; Французск. языка: сс. Иванъ Юльев. 
Эккардтъ; н. ч. Александръ Иван. Бастенъ; англШскаго 
языка: н. ч. Джонъ Яковл. Вудъ; рисован1я академикъ: Джонъ 
Карлов. Кларкъ; чистописангя и рисован1я: н. ч. Медардъ 
Павлов. Осткевичъ -Рудницюй; пЪшя: н. ч, ДмитрШ 
Моисеев. Яичковъ. 
Врачъ: н. ч. др. Эдмундъ Густав. Блюменбахъ. 
Письмоводитель: кр. Карлъ Карлов. БергФельдъ; 
Дерптская: 
Директоръ, дсс. бедоръ Карлов. Гёёкъ. 
Ис. об. инспектора, сс. Николай Яковл. Кипр1ановичъ 
(онъ-же учитель древнихъ языковъ). 
Законоучитель православнаго исповЁданАЯ, священникъ 
Евгешй Александр. Рахманинъ. 
Законоучители лютеранскаго испов гЬдан1я, сс. КорнелШ 
Лудвигов. ТреФнеръ (на эстонск. яз.) и Николай Вильгельм. 
Шп индлеръ (на нЪмецк. яз.). 
Учители русскаго языка: не. Николай Петров. Знамен-
СК1Й; не. Александръ Павлов. Павловъ; кск. бедоръ Иван. 
Розовъ. 
Учители древнихъ языковъ: сс. Эдуардъ Мартин. Грюн-
вальдтъ; Викторъ Павлов. СрЪтенсюй; Антонъ Игнатьев. 
Корне люкъ. 
Учители математики: ттс. ПорФирШ Петров. Поповъ; 
ГеоргШ Александр. Смирновъ; ттс. ДмитрШ Никол. Золо-
тар евъ. 
Учители исторш и геограФш: ка. Николай Александр. 
Скрябинъ; 1ОСИФЪ 1ОСИФОВ. Змигродск1й. 
Учитель Франдузскаго языка: Камиллъ Иван. Мам брё. 
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Учители нймецкаго языка: кс. Христлибъ АДОЛЬФОВ. 
Лундманъ; Иванъ Иванов. Сиполь. 
Учитель чистописатя и рисоватя: не. ГригорШ Григ. 
Су маковъ. 
Учитель п-йта: (ваканшя). 
Помощники классныхъ наставниковъ: Владитшръ Нпкол. 
Карцовъ (онъ-же учитель военной гимнастики); Павелъ 
Серафим. Невзоровъ; ВасилШ Васил. Васильевъ (онъ-же 
учитель приготовительнаго класса). 
Приготовительнаго класса: законоучитель православнаго 
испов^да^я, священникъ Александръ Петров. Брянцевъ; 
законоучитель лютеранскаго испов'Вдан1я, ка. Иванъ Рейнов. 
Дирикъ; учители: ВасилШ Васил. Васильевъ (онъ-же по-
мощникъ классн. наставниковъ); ДмитрШ Абрам. Ручьевъ. 
Воспитатели при пансшнЁ: Антовъ Игнат. Корнелюкъ 
(онъ-же учитель древнихъ языковъ; ДмитрШ Никол. Золо­
таре въ (онъ-же учитель математики). 
Врачъ при гимназш: др. мед. кс. Христганъ Фридолин. 
Штрёмбергъ. 
Перновская: 
Директоръ, дсс. Александръ Никол. Чудиновъ. 
И. об. инспектора, кс. Юл. АДОЛЬФ. Виндеръ. 
Преподаватели: зак. бож. прав, испов., протогерей Ми­
хаилъ Михаил. Суйгусаръ; лютер. пасторъ Августъ Авг. 
ШейнФлугъ; русск. яз. и слов., директоръ дсс. А. Н. Чу­
диновъ и В. А. Хваленск1Й; древ, яз.: не. Эрнестъ Федор 
Бреде, ка. Александръ Александр. Лют ер ъ и Пор®, бер. 
Юпатовъ; НЁМ. яз.: кс, Александръ Иван. Бангардтъ; 
франц. яз.: (ваканс1я); матем.: кс. Юл. Ад. Виндеръ; истор. 
и геогр.: не. Эд. Макс. Козакъ; ФИЗИК.: КСК. Генрихъ Генрих. 
Якоби; рис. и чистоп.: Гуго Гуг. ФОНЪ Во льФФельдтъ; 
пЪтя: М. Петерсъ; гимнастики: Эрнстъ К. Шварцен-
бергъ. 
Врачъ: не. О. Коппе. 
И. об. секр.: Е. Ф. Мюллеръ. 
Аренсбургская: 
Директоръ и старппй учитель исторш, кс. Алексей 
Егоров. Быстровъ. 
Законоучитель православнаго исповЁдатя, кандидатъ С. 
П. Духовной Академш священникъ Сергей Семенов, Око-
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ловичъ; лютеранскаго испов'Ьдашя, пасторъ Гедеонъ Павл. 
Рин н е. 
Старш. учители: латинск. языка, н. ч. Эрнестъ Эрнест. 
Игель; греческ. яз., кс. Иванъ Готлпб. Экерле; русскаго 
языка и словесности, н. ч. Михаилъ Васильев. Аксеновъ; 
нФмецк. яз., н. ч. Карлъ бедор. В и льде; математики, н. ч. 
Адамъ Фридрихов. Нагель. 
Учители: наукъ, не. Франдъ Иванов. Фрейтагъ; н. ч. 
Карлъ Леопольд. Михельсенъ; русскаго яз., ттс. Тимоеей 
Яковлев. Бочарниковъ; Франц. яз., не. Жоржъ Францов. 
Фавръ; чистописашя и рисовашя, н. ч. Николай Оттонов. 
баронъ Майдель (и. д.); П Г ЁШЯ, Н. Ч. РудольФЪ Мартынов. 
Гривингъ. 
Врачъ: кс. ГеоргШ Карстенсъ. 
Женшя: 
Рижская Ломоносовская женская гимназ1я: 
Начальница Ольга Глаз1усъ. 
Классныя надзирательницы: ЛщДя Александрова (она-
же преподавательница нЪмецкаго языка); Людмила Павлова, 
(она-же препод. рукодЗшя и чистописашя); СОФЬЯ Шарова, 
(она-же препод. Французскаго языка въ младшихъ классахъ); 
Клавд1я Степанова, ( о н а - ж е  учительница приготов. класса); 
В'Ьра Орановская; Мар1я Алексеева; Мар1я Гамиль-
тонъ; 1оганна Гальяръ. 
Учительницы: исторш и геограФШ, Х1он1я Мищенко; 
чистописашя, Наталия Бренгуль; Французск. языка въ I 
класса, Татьяна Генненбергъ; Франц. яз. въ старшихъ 
к л а с с а х ъ ,  М а р 1 я  К а р а г о д и н а .  
Законоучители: священники: Сергей Королевъ; Ва-
сил1Й Березск1й; пасторъ Вильгельмъ Плутте; Ксендзъ 
Мечиславъ Табенск1Й. 
Преподаватели: русскаго языка, Николай Мироновъ; 
русскаго языка, педагогики, исторш и геограФШ, Алексей 
Жеребцовъ; немец. яз., Николай ВерФъ; Франц. яз., Лу-
щанъ Дюбоа; математики, Викторъ Петровъ; математики 
и педагогики, Владим1ръ Рудневъ; математики, ФИЗИКИ и 
естественной исторш, Владим1ръ Телухинъ; рисовашя, 
Максъ Шервинскш: танцевъ, Викторъ Поржицк1й; пйшя, 
ДмитрШ Яичко в ъ. 
Врачъ: Николай Безобразовъ, 
Делопроизводитель: Иванъ Трескинъ. 
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Рижское городское женское шестиклассное учи­
лище (съ гимн, курсомъ): 
Инспекторъ и старппй законоучитель, н. ч. Магнусъ 
Вербатусъ. 
Штатные законоучителй: н. ч. бедоръ Г о Ф Ф М а н ъ (п. н.); 
не. беодоръ Коттковицъ (п. н.). 
Учитель закона Бож1я православнаго исповедашя, н. ч. 
Михаилъ Синайск1й. 
Старпие учителя русскаго языка: не. Николай Трам-
педахъ, не. Петръ ХристоФоров. Федоровъ (п. н.) 
Учитель русскаго языка, н. ч. Николай Ник. Троицк1й. 
Старппе учителя: н-ймецк. яз., сс. Фридр. Глазенаппъ; 
французск. яз., сс. Исидоръ Люцельшвабъ. 
Учители: Французск. яз., кс. Жюль Прадерванъ; ма­
тематики: н. ч. Карлъ Гельмсъ; исторш и геограФШ, кс. 
кс. Германъ Герике; ттс. Карлъ Гиргенсонъ; пЪшя Бал-
дуинъ Нусъ (п. н.); приготовительныхъ классовъ Германъ 
Шульце (п. н.). 
Учительницы: рисовашя, Элиза ФОНЪ Юнгъ-Штил-
лингъ; приготовительныхъ классовъ: Мар1Я ФОНЪ Беръ; 
Елена ФОНЪ ГасФордъ; гимнастики, Анна Бокъ (п. н.). 
Классныя дамы: Юл1я Гервегъ; Луиза Либковская; 
Эмма Сперъ; Мар1я Граве; Адела Шульцъ; 1удиеъ 
Вилькенъ; Эмил1я Колпычева; Адельгейда Танцшеръ; 
Вера Москвинъ; СОФ1Я Самбикина. 
Учительская семинаргл въ г. Дерптгь. 
Директоръ кс. Нилъ Иван. Тихомировъ. 
Законоучители: православн. исповед., священникъ Ев­
гешй Александр. Рахманинъ; лютеранок, исповед., пасторъ 
Вильгельмъ Густав. Франценъ (п. н.). 
Наставники: сс. Александръ Карлов. Томсонъ; не. 
Иванъ Лонгин. Шаталовъ; не. Николай Яковл. Леонтьевъ. 
Учители: приготовительнаго класса: Иванъ Алексеев. 
Тр оицк1Й; эстонскаго языка, Карлъ Иванов. Линнамяги. 
Врачъ: н. ч. Владим1ръ Констант. Кизерицк1Й. 
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Реальный училища. 
Рижское Императора Петра I. 
Почетный попечитель камеръ-юнкеръ двора Его Импе-
раторскаго Величества, ка. Иванъ Христ. ФОНЪ Верманъ. 
Директоръ сс. Васил1Й Яков. Поповъ. 
И. д. инспектора сс. Всеволодъ Семен. ШаФрановъ. 
Законоучитель православ. испов. священникъ Михаилъ 
Львов. Синайск1й. 
Преподаватели: математики кс. Франциекъ Ив. Ште па-
некъ; нЬмецкаго языка: ка. 1оаннъ Антон. Шабертъ и 
не. Александръ Алекс. Мусиновичъ; русскаго языка: не. 
бедоръ Ив. Нечаевъ; Французскаго языка: не. 1ОСИФЪ Ив. 
Бастенъ; рисовашя: не. бома Михайл. Савицюй; матема­
тики; н. с. Иванъ 1оанов. Шаровскш; естествен. исторш и 
химш: ка. Николай Ив. Павлиновъ; русскаго языка: н. ч. 
Михаилъ Егор. Раичъ; геограФШ! кск. ПорФирШ Ив. Боя-
риновъ (св. шт.); приготов. класса: кс. Николай Михайл. 
Васильевъ; математики: ВокентШ Ник. Корвинъ-Косса-
КОВСК1Й (п. н.). 
Помощники клаесныхъ наетавниковъ: ттс. Михаилъ 
Осип. Игнатовичъ; н. ч. ХристоФоръ Яковл, Фельдманъ; 
н. ч. Леонидъ Семенов. Остроуховъ. 
Письмоводитель и бухгалтеръ не. Алексей Егор. 
Ермаковъ. 
Врачъ ттс. Николай Павл. Рудаковъ. 
Законоучители: римско-катол. исповед. ксендзъ Мечиславъ 
Табенск1й (п. н.); лютеранскаго исповед, пасторъ Петръ 
Пау кшенъ. 
Учители: пЬшя кск. Павелъ Алексеев. Кушнаревъ 
(п. н.); гимнастики подпоруч. 116 п-Ьх. Малоярослав. полка 
Николай Стах1ев. Садовскш. 
Рижское городское: (Николаевская ул. М 1.) 
Директоръ кс. Генрихъ Оеодор. Гельманъ. 
Исп. об. инспектора, преподаватель при нормальныхъ 
классахъ, кс. Константинъ Конст. Меттигъ. 
Преподаватели при норм, классахъ: прототерей Капи-
тонъ Семен. Васидьковъ; пасторъ Фридрихъ Эмильев. Гак-
манъ; ксендзъ Франциекъ Станисл. Трассунъ; кс. Густавъ 
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Роберт. Бюнгнеръ; не. веодоръ Авг. Андерсъ; кс. Карлъ 
АльФред. Валтеръ; кс. Робертъ Рудольф. Еше; кс. Аль-
бертъ Ив. Фогтъ; не. Генри Людовик. Вассеръ; ка. Кон-
стантинъ Карл. Нилендеръ. 
Преподаватели при пэраллельныхъ классахъ: кс. Берн-
гардъ Эдуард. Голландеръ; сс. Вильгельмъ Иван. Рей-
мерсъ; сс. Иванъ Юльев. Эккардтъ; Фридрихъ 0еодор. 
Вестбергъ; Павелъ веодор. Вестбергъ; ВасилШ Эрнест. 
КупФеръ; ттс. Францъ Ив. Машотасъ; ПорФирш 0еодос. 
Суслинъ; не. АльФредъ Ив. Пилеманъ. 
Преподаватели изъ платы по найму: кс. Рихардъ Вильг. 
Медеръ; не. 0едоръ Ив. Котковицъ; ттс. Германъ Эрнест. 
Напровскш; Готлибъ Готлиб. Бутте; Джонъ Яков. Вудъ; 
кск. ПорФир1й Павл. Бояриновъ; Эдуардъ Ант. Риццони; 
Иванъ Ив. Нейландъ. 
Преподаватели: гимнастики: Августъ Герман. Эн-
гельсъ; П-ЁШЯ: Бальдуинъ Эрнест. Нусъ; помощ. класн. 
наставн. Германъ Вольдем. Гунъ. 
Училищный врачъ, кс. др. 1оганнъ Александр. Кран-
гальсъ. 
Письмоводитель, прапорщикъ Карлъ Якимов. Винкель-
МАНЪ. 
Д ер птс кое: 
Директоръ, Владим1ръ Петр. Со коло въ. 
Исп. обяз. инспектора, преподаватель русскаго языка 
Александръ Ив. Константиновск1й. 
Преподаватели: закона Бож1я: православнаго испов. 
Василгй Иван. Безсребренниковъ; еванг.-лютер. испов. 
Вильгельмъ Леберехт. Бергманъ; русскаго языка: Алек­
сандръ Серафим. Невзоровъ; нЪмецкаго языка: АльФредъ 
Иван Пипирсъ и Евгешй Иван. Лебедевъ; Французскаго 
языка: Рихардъ Герман. Лангвальдъ; математики: Нико­
лай Захар. МатвЁевъ; ФИЗИКИ И естест. исторш: директоръ 
(см. выше); исторш и геограФШ: Владим1ръ Александр. Ца-
ревекгй и Евгешй Бернард. Миллеръ; рисовашя и чисто­
писашя: Петръ Петр. Бартъ; учитель приготов. класса: 
Густавъ 0еодор. Гоппе; пЪшя: Эрнстъ АДОЛЬФ. Кнорре; 
гимнастики: Александръ Пун га. 




Рижское Императрицы Екатерины И. 
Учитель-инспекторъ: не. Викторъ Вас. Евлановъ. 
Законоучители: православнаго исп. священникъ Андрей 
Михайл. ЦвЪтиковъ; ргшеко-католич. исп. почетн. кано-
нпкъ Мечпславъ Табенскш. 
Учители: кск. Николай Никол. Гавриловъ; н. ч. Ми­
хаилъ Констант. Третьяковъ; н. ч. Николай Ив. Пурингъ; 
н. ч. Яковъ Ив. Вомпсонъ; рисовашя: не. Константинъ 
Карлов. Шпарвартъ; ПЁШЯ: не. Яковъ Петр. Крауклиеъ; 
нЁмецкаго языка: н. ч. Оттонъ Петр. Бекманъ. 
Врачъ при училищ^, н. ч. Иванъ Лющан. Нагурскш. 
Рижское П етро-Павлов ское: 
По штату: учитель-инспекторъ ка. Алексей Осип. Ду­
нае въ; законоучитель православнаго иснов^датя, протоиерей 
В. И. Преображенск1й; учитель кск. Всеволодъ Вас. К а р-
повъ; учитель н. ч. Александръ Вас. Подачинъ. 
Но найму: законоучитель лютер. испов-Ьдашя, частный 
начальный учитель Отто Бекманъ; помощнпкъ учителя на­
чальный народ, учитель Николай Александр. Андреев ъ; 
учитель ПЁ^Я Семенъ Васил. Ильенсонъ; учитель гимна­
стики, Викторъ Адр1анов. Михельсонъ. 
Вольмарское: 
По штату: инспекторъ училища Василш Григорьев. 
Камозинъ; законоучитель православн. исповедан, священ­
никъ Андрей Евдоким. Дегожск1й, (п. н.); учителя: Андрей 
Петров. С1йманъ; ВасилШ Иванов. Яхонтовъ. 
По найму: учитель закона Бож1я лютер. ИСПОВЁД. И 
церков. лютеран. пЪн1я Тениеъ Анеов. Гринбергъ; испол­
няющей обязанности помощника учителя Антонъ Яковлев. 
Апситъ; преподаватель церковн. православн. ПЁШЯ Василш 
Иван. Пароеновъ; врачъ, докторъ медицины, кс. Карлъ 
Карлов. Фонъ-Лутцау. 
Лемзальское: 
По штату: учитель-инспекторъ не. 1оаннъ Фридр. Шней-
деръ; учителя: закона Бояйя, наукъ и п^тя Эрнстъ Ив. 
Динсбергъ; наукъ, п^шя и гимнастики Иванъ Степан. 
В е личко. 
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По найму: законоучители: православнаго исповед. свя­
щенникъ Владим1ръ Петр. Знаменск1й; учитель нЬмецкаго 
языка Георгш Геор. Шмидтъ. 
В енденское: 
По штату: инспекторъ не. Петръ Андреев. Дадзитъ; 
учитель н. ч. Фридрихъ Иван. Янсонъ (онъ-же преподава­
тель закона Бож1я ев.-лютер. исп.); и. д. учителя ка. Фер­
динандъ Юльев. Грове; сверхштатный учитель н. ч. Михаилъ 
Николаев. Столяровъ (онъ-же преподаватель гимнастики); 
штатный врачъ, не. Карлъ Леонтьев. Мейеръ. 
По найму: законоучитель правосл. испов. священникъ 
Венденской церкви: Адамъ Адамов. Степановичъ; помощ-
никъ учителя н. ч. Яков. Юрьев. Роде (онъ-же преподав. 
п1>н1я). 
Ва лкское: 
По штату: и. д. учителя-инспектора не. Александръ 
0еодор, Веберъ; законоучитель Вольмарсмй благочинный, 
Александръ Васильев. Карзовъ; учитель н. ч. Иванъ Дмитр. 
Ковшовъ; учитель ка. беодоръ ГотФрид. Динстманъ; ле­
карь училища ттс. Евгенш Август. Шульманъ. 
По найму: учитель закона Бож1я лютеранскаго исповед. 
н. ч. Гансъ Матв-Вев. Эйнеръ; учитель закона Бож1я люте-
ранскаго испов. и латышскаго языка, гс. Густавъ Иван. 
Бецъ; учитель гимнастики начальный учитель н. ч. Антонъ 
Антон. К а мп ар ъ; учитель п ,Ьн1я н. ч. Александръ Андреев. 
Колангъ. 
Дерптское: 
По штату: учитель-инспекторъ ка. Мартинъ Антон. 
Ганзеръ; законоучитель православнаго испов-Ьдатя священ­
никъ ВасилШ Ив. Безсребренниковъ; учитель ВасилШ 
Геннад1ев. Ла®инъ; учитель Сергей Марков. Нюренбергъ; 
учит. Константинъ Кузьм. Юшко; сверхштатный учитель 
Иванъ Ив. Дависъ. 
По найму: законоучитель лютеранскаго испов ,Ьдан1я 
пасторъ Вильгельмъ Густавов. Франценъ; и. д. помощника 
учителя Михаилъ Мих. Лукинъ; учитель гимнастики Агаеа-
доръ Николаев. Вознесенск1й. 
Верр оское: 
Почетный смотритель: Николай Николаев. ФОНЪ-РОТЪ. 
По штату: учитель-инспекторъ гс. Владим1ръ Владим1р. 
Кренбергъ; учитель городскаго училища Станиславъ Степ. 
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Величко; учитель городскаго училища Илья Матв-Ьев. Пр о-
стаковъ. 
По найму: законоучитель православнаго исповФдатя 
благочинный священникъ Николай Васильев. Протопоповъ; 
преподаватель закона Бояйя лютеранскаго испов. Петръ 
Петр. Абель. 
Училищный врачъ: кс. Альвиль Эрнестов. Карпъ. 
Перновское: 
По штату: учитель-инспекторъ не. Павелъ Ив. ЦвЪт-
ковъ; учителя: н. ч. ведоръ Яковл. Циклинск1й; (одна 
ваканс1я). 
По найму: законоучители: православнаго вЪроиспов'&д., 
священникъ 1оаннъ Васил. Васильковъ; евангелическо-
лютеранскаго испов1}дан1Я, учитель н. ч. Иванъ бедор. Кима; 
помощ. учителя н. ч. Михаилъ (Пебовъ) Петров. Ютсъ. 
Феллинское: 
По штату: почетный смотритель Александръ Розен-
бергъ; учитель-инспекторъ ка. Николай Кирил. Венгеръ; 
учитель ттс. Николай Никол. Богаевск1й; учитель ГотФридъ 
Георг. Зульке. 
По найму: законоучитель прото1ерей 1оаннъ Григор. 
Раевск1Й; преподаватель закона Божгя лют. исп. пасторъ 
Августъ Лейстъ; и. д. помощника учителя ГеоргШ Ив. 
Кэрцмикъ; и. д. помощника Густавъ Ив. Олликъ; препо­
даватель закона Бож1я Александръ ФОНЪ Штрикъ; препо­
даватель пЪшя Леонгардъ Зимонсонъ; врачъ не. Арнольдъ 
Шварцъ. 
Александровское эстонское городское въ Карлс-
ГОФЪ (близъ Оберпалена). 
Штатные учителя: учитель-инспекторъ ка. АнтонШ 
Иванов. Ансонъ; законоучитель священникъ Василш Васил. 
Инкъ; н. ч. Михаилъ Павл. Николаевъ; н. ч. Петръ 
Игнат. Гов'Ьйно. 
Сверхштатный учитель п. ч. Августъ Иван. Пйкманъ. 
Помощникъ учителя Яковъ Авдеев. Таммъ (и. д.); доп. къ 
преп. ур. п-Ьшя 1оаннъ Мейнъ. 
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Же нет л: 
Рижское шестиклассное (см.женск1ягимназшстр.102). 
Вольмарское: 
Начальница и учительница Мери Иван. Земмеръ. 
Учительницы: Эмшпя Генрих, ФОНЪ Эрдманъ; Анна 
Иванов. Аустринъ; русскаго языка, Ольга Александров. 
Вемберъ. 
Учители по найму: Эльмаръ Иван. Гейке; Леопольдъ 
Карлов. Бергъ. 
Учитель П1Ш1Н: Тенисъ Анцовъ Гринбергъ. 
Лемзальское: 
Смотрительница и учительница Мар1я Егор. Шнейдеръ. 
Учительницы: Ольга Дмитр. Алексеева; Елисавета 
Шмидтъ; Лиза Фогель; Альма Шпехтъ; Эмил1я Мейеръ. 
Учители: И. С. Величко и Г. Шмидтъ. 
Венденское: 
Смотрительница и учительница: Матильде Магнусов. 
Элерсъ. 
Законоучители: православ. испов., Адамъ Адамов. Сте­
пановичу лютер. испов., Хейнрихъ 1оган. Заррингъ. 
Учитель: 1оганнъ Георг. Лецманъ. 
Учительницы: Надежда Карлов. Мелленбергъ; Антошя 
Александр, ФОНЪ Дельвигъ; Эмил1я Яковл. ПагенкопФъ. 
Валке кое: 
Смотрительница и учительница Мар1я Мюндеръ. 
Законоучитель православнаго испов. священникъ Алек­
сандръ Карзовъ. 
Учительницы: Адела Вехтерштейнъ; Зельма Хри-
ст1ани. 
Учитель: Эмиль Рейснеръ. 
Учители по найму: Мартинъ Уд еръ; Оеодоръ Динстма нъ. 
Высшее въ г. Дерите: 
Инспекторъ, Вольдемаръ Шнейдеръ. 
Законоучитель, АльФредъ Зебергъ. 
Учитель наукъ, Карлъ Ни г голь. 
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Преподавательницы: Амалгя Кеммереръ; Эмма ФОНЪ 
РИКГОФЪ; Минна Бекманъ. 
Преподаватель по найму; законоучитель, священникъ 
Николаи Виноградовъ. 
Учители: н-ймецкаго языка, АльФредъ Грассъ; Француз, 
яз., лекторъ Августъ Сажё; исторш, Леонидъ Гертцъ; 
геограФШ, Эдуардъ Фингеръ; арпеметики, В. Шпехтъ; 
естественныхъ наукъ, русскаго языка и геограФШ Россш, 
Иванъ Фейерейзенъ; русскаго языка, РудольФЪ ФОНЪ 
Цеддельманнъ; рисовашя, П. Бартъ; гимнастики и п'йшя, 
Г, Ланге. 
Учительницы: Елена Винклеръ; 1оанна ФОНЪ Фер-
р1ери; П. БиркенФельдъ; Матильда Кеммереръ; Агнеса 
Фрей; танцовашя, 3. Эбергартъ. 
Верроское: 
Начальница и учительница Жозефина Петерсонъ. 
Законоучители: прав, испов. священникъ Николай БЁ-
жаницк1й; лютеран, испов. пасторъ Генрихъ Штрукъ. 
Учителя: Петръ Абель; Адамъ Аррасъ; С. Ве­
личко; И. Простаковъ, 
Учительницы: 1оанна Штрукъ; Эмшпя Луйкъ; Юлгя 
Гер нгре й ФЪ. 
Перновское 1 разряда. 
ПредсЬд. педаг. сов., директ. Перновской гимназш, дсс. 
Александръ Никол. Чудиновъ. 
Главная надзирательница, Анна Александр. Бетлпнгъ. 
Законо-учители: прав, изпов., прото1ер. Михаилъ Мих. 
Суйгусаръ; лютер. вФр.: оберъ-пасторъ Ф. Кольбе и 
пасторъ д1аконъ А. ШейнФлугъ. 
Русскаго языка: Алек. Н. Чудиновъ и Мар1я Павл. 
Роппъ; Франц. яз.: Мар1я Вас. Маркова и Агнеса Алекс. 
ФОНЪ Бетлингъ; нем. яз.: Алексей Ив. Бангардтъ и 
Анна Алекс, ФОНЪ Бетлингъ; исторш и геогр.: Эдуардъ 
Макс. Козакъ и Александра Васил. Дьякова; ариемет.: 
Юл1й АДОЛЬФ. Виндеръ и Клавд1я Алекс. Несм-Ьлова; 
ФИЗИКИ: Гейнрихъ Гейнр. Якоби; рукод.: Генриетта Алекс. 
Клау; гимнаст.: Эрнестъ Карл. Шварценбергъ; пЪн!я: 
Максъ Петереъ; рисов, и чистоп.: Гуго Гуг. ФОНЪ ВОЛЬ-
Фельдтъ и Ген р. Алекс. Клау; учительницы приготов. кл.: 
Ольга Карл. Нейманъ и Надежда Пав. Хотимская. 
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Феллинское: 
Начальница училища Мар1я ДумФъ. 
Учительницы: Анна Рюккеръ; Каролина Кроль; Алек­
сандра Вейденбаумъ и Эльза Пундтъ. 
Преподаватели закона Боачя: православнаго испов ,Ьдав1я 
1оаннъ 1огансонъ; лютеранскаго испов-Ёдашя пасторъ Ав­
густъ Лейстъ. 
Преподаватель русскаго языка Николай Богаевск1й. 
Учители: н^мецкаго языка и наукъ Гейнрихъ 1оган-
сонъ; П-ЁН1Я Леонардъ Карл. Зимонсонъ. 
Аренсбургское высшее: 
Начальница: Ольга Алексеев. Жукова. 
Помощница: Аделя Богдан. Вальднеръ. 
Штатная учительница: Вильгельмина КШевн. ФОНЪ 
Дитмаръ. 
Учительницы по найму: Ирод1ада Игнатьев. Карпова; 
Шарлотта АДОЛЬФ. Грубенеръ; Елизавета Львов. Медеръ; 
Берта Мазингъ. 
Старине учители: СергЪй Степан. Околовичъ; Алек­
сандръ Григорьев. Кудрявцевъ; Гедеонъ Павлов. Ринне; 
Карлъ Оедоров. Вильде; Эрнестъ Эрнест. Игель; Михаилъ 
Васильев. Аксеновъ. 
Учители наукъ: Францъ Иван. Фрейтагъ; русскаго 
языка: Тимоеей Яковл. Бочарниковъ; Французскаго языка: 





Рижское приходское мужское (Матвеевская ул. Л037): 
учитель-зав^дыв. Иванъ Иванов. Л-6пинь. 
Второй учитель Петръ Христофоров. Брейкшъ. 
Учительница: Варвара Никол. Чистякова. 
Законоучители: православн. испов. о. свящ. бедоръ 
Лугов ск1й и о. д1ак. Владим1ръ Михайл. Тихомировъ; 
лютеранск. испов. Иванъ Иван. Тунтъ. 
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Бол ь д е р а а с ко е  д в у х к л а с сно е  с е л ь с ко е  Минис т е р­
ства Народнаго ПросвЪщенхя: учитель завЗздываюпцй Давидъ 
Пе т ро в .  Упи т ъ .  
Законоучитель правосл. исповЗзд., священ. Александръ 
Ст еп ано в .  Т рини т а т о в ъ .  
2 учитель и законоучит. лют. исп.: Карлъ Христофор. 
Апи нь. 
Помощи, учителя: Петръ Васильев. С куб инь. 
Учи т е л ьница  р уко д -Ьл1 я ,  Анна  Апинь .  
II. Правительственный: 
Шлок ско е  м ужско е :  у чи т е л ь  з а вЪдыв ающ . ,  РудольФЪ 
Петро в .  К ен ьк е .  
III. Городсшя публичныя начальный: 
А .  Совм -Ьс тныя  н а  То т л е б ен скомъ  б у л ь в а р ^  
(д. № 8). 
Маврик1 е в с ко е  м ужско е :  у чи т е л ь  з а в -Ьдыв . ,  т т с .  
Г е рманъ  Эрне с т .  Н апро в с к 1й .  
1 учитель Яковъ Иванов. ПФСЙФЪ. 
2 учитель Павелъ Яковл. Савельевъ. 
2 учитель Иванъ Роберт. Мейеръ. 
3 учитель Петръ Петров. Цируль. 
3 учитель Александръ Иван. Медгольдъ. 
Марко в ско е  м ужско е :  1  учи т е л ь  Ив анъ  Да видо в .  
Корше .  
Яко в  л  е в  с  к о е  м ужско е :  1  учи т е л ь  г с .  Никол ай  Ив ан .  
Фрид енб е р г ъ .  
А л е к с андро в с ко е  м ужско е :  1  учи т е л ь ,  г с .  Вол ь д е -
м аръ  Андр .  Доннеръ .  
1 о аннов ско е  ж ен ско е :  1  учи т е л ь ,  г с .  Р о б е р т ъ  Карл .  
Т е р  м  е р ъ .  
Аннинско е  ж ен ско е :  1  учи т е л ь  Ив анъ  Хрис т офор .  
Кришканъ .  
Законоучитель правосл. испов. протогерей Капитонъ 
Семен .  В а сил ько въ .  
Учительницы рукод1шя: Мальвина Карлов. Буковская, 
Вил ь г е л ьмина  Г е о рп е в .  Б р а уншт ейнъ .  
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Б .  Совме с тный  н а  Су воро в с кой  у лиц -Б  ( д .  М  71 ) .  
А л е  к  с ан дро -Мар1инско е  м ужско е :  у чи т е л ь - з а в ^ ды -
в аюшдй  г с  Пе т ръ  Да видо в .  Б е рманъ .  
1 учитель гс. Семенъ Егоров. Новицк1й. 
2 учитель Петръ Иванов. Раминь. 
2 учитель гс. Эдуардъ Иванов. Вейнертъ. 
3 учитель Августъ Александр. Вальбергъ. 
3 учитель Юлш Карлов. Абель. 
Г е р т р у динско е  м ужско е :  1  учи т е л ь  г с .  Фридри хъ  
Карло в ,  Р о динъ .  
Ал ь б е р т о в с ко е  м ужско е :  1  учи т е л ь  к р .  Ив анъ  
Яковл .  А б е л ь .  
Андр е е в с ко е  м ужско е :  1  учи т е л ь  Эд у а р д ъ  Ив анов .  
Меднисъ .  
Г е р т р у динско е  ж ен ско е :  1  учи т е л ь  г с .  Фридри хъ  
Ив анов .  Фел ь дманъ .  
Андр е е в с ко е  ж ен ско е :  1  учи т е л ь  Вол ь д емаръ  Е г о р .  
З а л  и т ъ .  
Законоучитель православн. испов^д. о. священ. Андрей 
Мих айло в .  ЦвЪтико въ .  
Учительницы рукод-6Л1Я : Клара Игнатьев. Чейтей; Ели­
з а в е т а  Вил ь г е л ьмов .  Тил ь .  
Пе т ро в с ко е  д в у х к л а с сно е  м ужско е  ( Г е р т р у дин ек а я  
у л .  М  1 0 1 ) :  у чи т е л ь  з а в -Ьдыв .  С еменъ  Яковл .  С а в е л ь е в ъ .  
2 учитель Михаилъ Петров. Янкевичъ. 
Законоучители: правосл. испов. Владим1ръ Игнатьев. 
Плисъ ;  лют .  и спо в .  Фридри хъ  Карло в .  Р о динъ .  
Учитель нЪмецк. языка Петръ Иванов. Рам инь. 
Ал ек с андро в с ко е  д в у х к л а с сно е  з а д винско е  муж­
ское (Корабельная ул. Л! 36): учитель-зав'Ьдываюццй Иванъ 
Александр. ЕФИМОВЪ. 
2 учитель Адамъ Григорьев. Коцинь. 
Законоучители: правосл. испов. Александръ Яковл. 
1 О С И Ф О В Ъ -  лют е р .  и сп .  г с .  Ив анъ  Мат в -й е в .  Ма т винъ .  
Ал е к с андро в с ко е  о днокл а сно е  м ужско е  (Мел ь­
нична я  у л .  М  1 1 5 ) :  у чи т е л ь  з а вЪд .  П е т р ъ  Ив .  Г р унд у л ь с ъ .  
Законоучители: православ. испов. о. д1аконъ Владим1ръ 
Мих айл .  Тп х омировъ ;  лют е р .  и сп .  к р .  Ив анъ  Яковл .  А б е л ь ,  
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Петро в с ко е  д в у х к л а с сно е  ж ен ско е  (Курманов ск а я  
у л .  №  3 ) :  у чи т е л ь - з а в е д .  Никол ай  Андр е е в ъ .  
Учительница, Натал1я Петров В и толь. 
Законоучители: иравослав. испов. Владим1ръ Игнатьев. 
Плисъ ;  лют е р .  и сп .  Яко въ  Ив .  О з о линь .  
Учительница рукодел1я Отил1я Генрихов. Савельева. 
Ма т в е е в с ко е  м ужско е  (С толбо в а я  у л .  М  44 ) :  у чи -
т е л ь - з а в е д .  г с .  Мар тынъ  Да вид .  Б анкинъ .  
Женско е  Св .  Мар еы  (Курманов ск а я  у л .  М  2 ) :  у чи -
т е л ь - з а в 1 з д .  г с .  Фридри хъ  Яко в л .  Дон е .  
Помощ. учителя Яковъ Андр. Кеммеръ. 
Учительница рукодел1я Элиза Доне. 
Мужско е  1 и с у с а  (Мал а я  Спа с с к а я  у л .  Л ?  9 ) :  у чи т е л ь -
з а в г Ьдыв .  г с .  Г ри г о рш  Хрис т .  Кр уминь .  
Законоучитель православнаго исп. о. прото1ерей Капи-
тонъ  Семен .  В а сил ько въ .  
Ек а т е рининд амб ско е  м ужско е  (Ек а т е рининд аиб ск а я  
у л .  М  1 4 ) :  у чи т е л ь - з а вЪд .  Мар тынъ  Мих айл .  Тиманъ .  
Ек а т е рининд амб ско е  ж ен ско е  (Ек а т е рининд аиб ск а я  
у л .  М  8 ) :  у чи т е л ь - з а вЪд .  Андр ей  Пе т р .  Шенб ер г ъ .  
Законоучитель православ. исп. о. прото1ерей Капитонъ 
Семен .  В а сил ько въ .  
Учительница рукод1шя Мар1я Павлов. Фриденбергъ. 
Женско е  о днокл а с сно е  (Су воро в с к а я  у л .  М  4 6 ) :  у чи -
т е л ь - з а в е д .  Яко въ  Ив .  О з о линь .  
Учительница рукод г6л1я Павлина Озолинь. 
Мужско е  о днокл а с сно е  (В енд ен ск а я  у л .  М  31 ) :  у чи -
т е л ь - з а в ' В дыв .  Фрицъ  Ив .  З еми т ъ .  
Г а р р а с с ко е  м ужско е  н а  Кр а сной  Двине  (Мос т о­
в а я  у л .  М  1 ) :  у чи т е л ь - з а в е д .  к р .  Мар тинъ  Г е р линсъ .  
Учительница рукодел1я Кристина Шенбергъ. 
Г а рр а с с ко е  жен ско е  н а  Клювер с г о л ьме  (Кор а­
б е л ьн а я  у л .  М  3 6 ) :  у чи т е л ь - з а в е д .  Ив анъ  Р унд е л ь .  
Учительница рукоделия Регина Генрих. Балкъ. 
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Клювер с г о л ьмско е  м ужско е  (Каменная  у л .  №  7 ) :  
у чи т е л ь - з а в е д .  К арлъ  Ма т в е е в .  Т р ейманъ .  
Законоучитель иравослав. исп. свящ. Петръ Меднисъ. 
Тор ен с б е р г с ко е  м ужско е  (В е т р енн а я  у л .  М  20 ) :  
у чи т е л ь - з а в е д .  П е т р ъ  Бори с .  Р о д е .  
Помощ. учителя: Вольдемаръ Малдонъ. 
Тор ен с б е р г с ко е  ж ен ско е  (Б а у с к а я  у л .  №  4 ) :  у чи­
т е л ь - з а в е д .  Индрикъ  Пе т р .  Д  и  р у л ь .  
Законоучитель православ. исповед. священникъ Петръ 
Меднисъ .  
Учительница рукодел1я Мар1я Юрьев. Лементи. 
Мужско е  с в .  Л у ки  (Бол ьш .  Л а г е рн а я  у л .  №  3 3 ) :  у чи­
т е л ь - з а в е д .  Яко въ  Хрис т 1 ано в .  Ви т т е .  
Г а г ен с г оФско е  ж ен ско е  (Л е сн а я  у л .  М  6 ) :  у чи т е л ь  
з а в е дыв .  Эд у а р д ъ  Ив анов .  З е дынь .  
Законоучит. правосл. исп. Александръ Яковл. 1ОСИФОВЪ. 
Учительница рукодел1Я Регина Генрих. Балкъ. 
Г а г ен с б е р г с ко е  м ужско е  (Дюнаминд ск а я  у л .  №  6 ) :  
у чи т е л ь - з а в е дыв .  г с .  Г у с т а в ъ  Хрис т .  Пернъ .  
Помощи, учителя, Петръ Иванов. Аболь. 
Иль г ец емско е  м ужско е  ( Гол ь дин г ен ск а я  у л .  М  2 ) :  
у чи т е л ь - з а в е дыв .  г с .  Э д у а р д ъ  Фридр .  З е б е р г ъ .  
Помощникъ учителя Францъ Антонов. Дрейманъ. 
Иль г ец емско е  ж ен ско е :  (Б у л л ен ск а я  у л  М  6 ) :  у чи­
т е л ь - з а в е дыв .  к р .  К арлъ  Иванов .  Г р у б  е .  
Учительницы рукодел1Я Елизавета Христ1ан. Штраубе. 
Рижско е  р у с с ко е  д л я  д е т ей  о б о е г о  пол а  (Яро с л а в­
ская ул. М 13): учитель-заведыв. и законоучитель правосл. 
и сп .  Ив анъ  Мих айл .  Орло въ .  
2 учитель Иванъ Андреев. Рекстинь. 
Учительница Варвара Михайловн. Орлова. 
Законоучит. лют. исп. 1ОСИФЪ АНСОВ . Скальбергъ. 
Учительница рукодел1Я Александра Григор. Абанина. 
Мар гинско е  ч е тыр е х к л а с сно е  ж ен ско е  (Су воро в­
ская у л .  №  4 5 ) :  у чи т е л ьница - з а в е д .  Т а т ь ян а  б е д ор .  Не в -
д а чина .  
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Учительницы: Ольга Димитр. Шепилевская; Анастас1я 
Ив. Титова; Серафима Ив. Клопина; Валергя Никол. Нев-
дачина; Мар1я Никол. Дмитревская; рисовашя, Евгетя 
Эду а р до в .  Г р е вин г ъ .  
Законоучители: правосл. исп. священникъ ГеоргШ Ва-
х р аме е в ъ ;  лют .  и сп .  Фридри хъ  Карл .  Р о динъ .  
Учитель п"ЁН1Я Иванъ Андреев. Рекстинь. 
Рижско-Венденскаю района: 
Въ  г о ро д е  В енд ен е :  
Г оро д ско е  н а ч а л ьно е  м ужско е :  
Первый учитель, кр. Генрихъ Иван. Заринь. 
Учители: Иванъ Георпев. Лецманъ; Андрей Яковлев. 
Апситъ; свящ. Адамъ Адамов. Степановичъ, препод, зак. 
Бож. прав, испов. 
Г о ро д ско е  н а ч а л ьно е  ж ен ско е :  
Учительницы: Матильда Элерсъ, завед. училищемъ; 
б а рон е с с а  Ан тошя  Д е л ь ви г ъ ;  Над ежд а  Карл .  Мелл ен -
б  е р  г ъ .  
Учитель Иванъ Георпев. Лецманъ. 
Свящ. Адамъ Адамов. Степановичъ, препод, зак. Бож. 
правосл. исповЪд. 
Г о ро д ско е  м ужско е  ц е рко вно е :  
Место учителя вакантно. 
Г о ро д ско е  ж ен ско е  ц е рко вно е :  
Место учительницы вакантно. 
Вольмарскаго района: 
Правительственный: 
Г оро д ско е  в ъ  г .  Л ем з а л е :  у чи т е л ь  г с .  Э д у а р д ъ  Мар­
тын .  Фришъ .  
Г оро д ско е  в ъ  г .  В а лк е :  у чи т е л ь  Г у с т а в ъ  Ив ан .  
Б ецъ ;  в т о рой  у чи т е л ь  Ан тонъ  Ан т .  К ампаръ .  
Городсшя публичныя начальный училища: 
Въ  г .  Л ем з а л е :  
Г оро д ско е  ж ен ско е  I I  р а з р я д а :  
Начальница Мар1я Егоров. Шнейдеръ. 
Учители: не. Иванъ Фридр. Шнейдеръ; Эрнстъ Иван. 
Динсб е р г ъ ;  Ив анъ  Ст еп ано в .  В е личко .  
8* 
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Учительницы: Елисавета бедор. Фогель; Елисавета 
Е г ор .  Шмид т ъ ;  Ал ьма  0 е д ор .  Шпе х т ъ .  
Въ  г .  В а лк -Ь :  
Г о р  ( а д с ко е  ж ен ско е  I I  р а з р я д а :  
Начальница Ольга Карл. Мюндеръ. 
Учительницы: Адела Оттонов. Вех тер штей нъ; Эльма 
Эл ьыир .  Х ри с т 1 ани .  
Учители: Эмиль Карл, Рейснеръ; ттс. ведоръ ГотФр. 
Дин  с тм анъ .  
Законоучитель, благочинный Александръ Вас. Карзовъ. 
Учитель Мартынъ Иванов. Удеръ. 
Дерптскаю района: 
1  Дерп т с ко е  г о р о д с ко е :  з а вЪд .  у чилищемъ  и  п ер­
вый  у чи т е л ь  Л а у г е ;  в т о рой  у чи т е л ь  Никол ай  С еменовъ .  
2  Д е рп т с ко е  г о р о д с ко е :  з а вЪд .  у чилищемъ  и  п ер­
вый  у чи т е л ь  Д а видъ  К у з у л ь ;  в т о рой  у чи т е л ь  Т роицюй .  
3  Д ерп т с ко е  г о ро д с ко е :  з а в е дыв аюшдй  Колл е ръ ;  
у чи т е л ь  С ер г ей  Моро з о в ъ .  
Д е рп т с ко е  г о р о д с ко е  ж ен ско е :  з а вЬдыв .  Штейн -
б е р г ъ ;  у чи т е л ьница  Нач а л ьница  Над ежд а  Ч е т в е р у хин а .  
Д е рп т с ко е  п р а ви т е л ь с т в енно е  м ужско е :  з а к оно­
у чи т е л ь  п р а в о с л .  и сп .  и р о т о ] е р ей  Никол ай  Вино г р а д о в ъ ;  
у чи т е л ь  Мар т ъ  Р ейникъ .  
Д е рп т с ко е  п р а ви т е л ь с т в енно е  жен ско е  д в у х -
к л а с сн  о е :  
Заведыв. училищемъ Мар1я Кудрявцева. 
Законоучители: правосл. исп. прото1ерей Николай Ви­
но г р а д о в ъ ;  лют е р .  и сп .  п а с т о ръ - д г а к онъ  Шварцъ .  
Учительницы: Мар1я Цветкова и Мар1я Янковпчъ. 
Учитель пен1Я, Иванъ В ев о. 
Училище  р у с с к а г о  б л а г о т в ори т ,  о бще с т в а :  
Учительница и зав'Ьд. училищемъ Любовь Богданова. 
Законоучитель правосл. исп. прото1ерей Николай Ви­
но г р а д о в а » .  
Учительница Людмила Виноградова. 
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Въ г. В е р р о: 
Г оро д ско е  м ужско е :  
Учнтель-инспекторъ Кренбергъ. 
Законоучители: иравослав. пси. ирото1ерей Протопо-
ио въ ;  лют е р .  и сп .  и а с т о ръ  С т р укъ .  
Учптели: Станиславъ Величко, Илья Иростаковъ и 
Пе т ръ  Аб е л ь .  
Г о ро д ско е  ж ен ско е  т р е х к л а с сно е :  
Начальница училища Жозефина Нетерсонъ. 
Законоучители: правосл. исп. священникъ Бежанпцк1й; 
лют е р .  и сп .  и а с т о ръ  С т р укъ .  
Учптелп: Станиславъ Величко. Илья Простаковъ и 
Пе т ръ  Аб е л ь .  
Учительницы: Луйкъ и Струкъ. 
Перновскаю района. 
Въ  г о ро д е  П  е  р  н  о  в  е :  
Однокл а с сно е  г о р о д с ко е :  у чи т е л ь  Ив анъ  Мих айло в .  
Куу съ. 
Дв у х к л а с сн .  м ужско е :  п е р вый  у чи т е л ь  Яко въ  Юрь е в .  
К е ри г ъ ;  в т о рой  у чи т е л ь  Карлъ  Ив анов .  Кр уминъ .  
Пер во е  ж ен ско е  о днокл а с сно е :  п е р в а я  у чи т е л ьница  
Ад е л а  Роб е р т о в .  Л ецъ ;  в т о р а я  у чи т е л ьница  Б е р т а  Б е къ .  
В т о ро е  жен ско е  о днокл а с сн . :  Вил ь г е л ьмина  Ив анов .  
Н ейл  ан  д ъ .  
Законоучитель православнаго псповедан1я для всЪхъ 
городскихъ начальныхъ училищъ священникъ 1оаннъ Васил. 
В а сил ько въ .  
Въ  г о р о д е  Феллине :  
Д в у х к л а с сно е  м ужско е  г о р о д с ко е :  п е р вый  у чи т е л ь  
г с .  Фридри хъ  К у л ь б а р с ъ .  
Законоучители: православн. исповедан1я, священникъ 
1оаннъ 1огансонъ; лютеранок, исповед. Александръ ФОНЪ 
Штрикъ .  
Второй учитель Левинъ Блюмбергъ. 
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Аренсбургскаю района. 
Въ  г оро д - б  Ар ен с б у р г е :  
Г оро д ско е  п о  положен1ю  1 8 7 2  г .  у чилище :  
Законоучитель, священникъ Сергей Семен. Околовичъ. 
И. д. учителя-инспектора ттс. Романъ Ив. Кадобновъ. 
Учители: Кириллъ Осипов. Казикъ и АнанШ Мартын. 
Б  р у т анъ .  
Пр а ви т  е л ь с т в енно е  н а ч а л ьно е :  у чи т е л ь  к р .  Ив анъ  
Иванов. Рейдъ. 
Город ско е  ж ен ско е  н а ч а л ьно е :  у чи т е л ьницы :  Каро­
лина Кезельбергъ, по прозванш Мейснеръ и Генр1етта 
Иван. Эк е. 
Законоучитель прото1ерей Александръ Григорьев. Ку­
дря вц е в а  
Бр а т с ко е  у чилище  д л я  м а л ь чико въ ;  п е р вый  у чи т е л ь  
Алексей Роз инь. 
Второй учитель родиноведешя и эстонскаго языка д1аконъ 
Мих аилъ  Ив ан .  Про з е с ъ .  
Бр а т с ко е  у чилище  д л я  д е в о ч е къ :  у чи т е л ьница  Мар1я  
Николаев. Усова. 
Учитель эстонскаго языка дгаконъ Михаилъ Иванов. 
Пр  о з е с ъ .  
Законоучитель Братскихъ училищъ прото1ер. Александръ 
Гри г ор ь е в .  К у д р я вц е в ъ .  
Пр  и х о д с ко е  о б р а зцо во е  у чилище :  
Законоучитель благочинный свящ. Петръ Александр. 
Сырков ск 1й .  
Надзиратель учитель Антонъ Мих. Лутсу. 
Д1аконъ Мих. Ив. Прозесъ. 
Псаломщики: К о нстантиновъ и Тыркъ. 
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Ведомство Министерства Путей Сообщешя. 
Управление работъ по устройству Рижскаго порта. 
(Канцеляр1я по Андреевской ул. № 1.) 
По  шт а т у :  
Начальникъ работъ, ко. инженеръ Александръ Борисов. 
На г е л ь .  
Поыощникъ начальника, не. инженеръ Мечеславъ Аркад. 
ШИСТ0ВСК1Й. 
Производитель работъ, не. инженеръ Иванъ Иван. Ба­
ги НСК1Й. 
Письмоводитель и бухгалтеръ личный почет, гражд. Ни­
кол ай  Х ари т оп .  Ма т в е е в ъ .  
Но  в о л ьному  н айму :  
Старппй техникь управл. работъ землем'бръ-таксаторъ 
лич .  п о ч .  г р ажд .  Т рифонъ  Ив .  Г о рб а т енко въ .  
Управлеше коменданта Рижскижъ желЪзно-дорож-
ныхъ станцш (на углу Суворовской и Паулучи ул. № 2, кв. 3). 
Комендантъ Рижскихъ железно-дорожныхъ станцШ рот-
мис т ръ  Никол ай  б е д ор .  Ц е либ е е в ъ .  
Железный дороги. 
Пскова-Рижская казенная желгъзная дорога. 
Упра в л ен1 е  ( в ъ  г .  Пско в е ) :  
Начальникъ дороги, сс. инженеръ п. с. Августъ Германов. 
К а ян у с ъ .  
Правитель д-Ьлъ управл. Леонидъ Гаврил. Фомичевъ. 
Делопроизвод. канц. управл., кс. Александръ Николаев. 
Ив ано въ .  
Зак-Ьдываюшдй столомъ личнаго состава, Михаилъ Ва­
сил ь е в .  К у тн е вичъ .  
Сгарпйй бухгалтеръ Иванъ Гаврил. Михайловъ. 
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Завед. столомъ статистики и исп. об. делопр. коммерч. 
с т а т и с тики ,  Ал ек с андръ  Франц .  С емашко .  
Начальникъ службы пути и I зам-Ьст. начальника до­
ро ги ,  н е .  инжен еръ  п .  с .  П а в е л ъ  Мих .  В а л у е в ъ  I .  
Начальникъ I участка службы пути и заместитель на­
чал ьник а  с л ужбы ,  к а .  инжен еръ  п .  с .  Ив анъ  Федор .  К е рнъ .  
Помощникъ его, кск. инженеръ п. с. Александръ Иван. 
Б обро въ. 
Начальникъ II уч. службы пути, ка. инж. п. с. Алек­
с андръ  Г ри г ор ь е в .  Ли хонинъ .  
Помощи, его, инженеръ п. с. Константинъ Аполлонов. 
Г л а с ко в  ъ .  
Начальникъ III уч. службы пути, ттс. инженеръ п. с. 
Не с т о ръ  Пла т он .  Пу зыр е в с к 1й .  
Помощ. его: кск. инженеръ п. с. Тихонъ Михеев. Ти-
х ом1ро въ  3 .  
Инженеръ-техникъ техническаго отделетя службы пути, 
г р ажд .  инжен еръ  И гн а тШ Ст анисл а в .  Нов ако в с к 1й .  
Делопроизводитель конторы службы пути АеонасШ Фе­
доро в .  П а в люкъ .  
Начальникъ службы движетя и 2 замест. начальника до­
ро ги ,  к с .  инжен еръ  п .  с .  Никол ай  Л ук .  Б е рн ацк1й  5 .  
Старппй ревизоръ службы движетя Владюйръ Пороир. 
Ос с а д с к 1й .  
Заведыв. конторою службы движетя, Петръ Васильев. 
К  омовъ .  
Начальникъ коммерч. отдела службы движетя, ка. ин­
жен еръ  п .  с .  С т ани с л а в ъ  Фердинанд .  У линск 1й .  
Делопроизводитель по столу тарифному и комерческому 
Мих аилъ  Дхштр .  Спод а рц е в ъ .  
Делопроизводитель стола претензШ Сильвестръ Гера­
симов .  Н е г е р е вичъ .  
Начальникъ службы тяги и подвиж. состава инж.-меха-
никъ  Ал ек с андръ  Павл .  Ци то вичъ .  
Ревизоръ службы тяги и подвиж. состава инж.-техно-
ло г ъ  Карлъ  Карл .  Кр а у з е .  
Делопроизводитель конторы службы тяги и подвиж. 
состава Александръ Густав, Седи. 
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Начальникъ кореннаго депо Валкъ, кск. инж.-технологъ 
Вис с а рюнъ  Андр .  К аже вниковъ .  
Начальникъ депо Псковъ, Вильгельмъ Гейнр. Гастигъ. 
Начальникъ депо Рига, инж.-технологъ ВасилШ Иван. 
О  б у х  о в ъ .  
Начальникъ мастерскихъ въ г. Валке Василш Лукьян. 
Ис а е в ъ .  
Старшш механ. Телеграфа Иванъ ЕвграФов. Яницк1й. 
Завед. дйлопроизводствомъ по заказамъ Гавршлъ Вас. 
К ур т о в ъ .  
Делопроизводитель строит» конторы АнатолШ Антон. 
Б  о в б  е л ь с к гй .  
Старппй врачъ лекарь не. Александръ Павл. Оленевъ. 
Врачъ II врачебн. участка, лекарь Михаилъ Юльян. 
КЛО ЧКОВСК1Й. 
Врачъ III врачебнаго участка, лекарь отстав, кс. Фели-
щанъ  Осип .  Д з е ржинск ^ .  
Рию-Динабурюкая желтьзная дорога. 
Прав  л ен г е :  
Председатель ка. Александръ веодор. Фальтинъ. 
Вице -пр е д с е д а т е л ь  д с с .  Г е рманъ  в е о д ор .  Ф О Н Ъ  Штейнъ .  
Директоры: Августъ Андреев. Голландеръ; Эвальдъ 
веодор. Мертенсъ; инженеръ пут. сооб. Бернгардъ Карл. 
Ф О Н Ъ  Шубер т ъ .  
Канц е л яр 1 я  п р а в л ен1 я :  
Правитель канцелярш Оскаръ Эвальд. Мертенсь. 
Секретари: Эдуардъ Эыильев. Бергъ; Карлъ Карлов. 
Ф О Н Ъ  Бе т ти х е р ъ ;  Максимил1 анъ  Мих аил ,  Ф О Н Ъ  Цвин гманъ .  
Архивар1усъ: Вильгельмъ ХристоФ. Бергманъ. 
Помощникъ архивар1уса: Отто Карлов. Зарингъ. 
Журналистъ: Рейнгольдъ Людовиг. Петерсенъ. 
Г л а вн а я  к а с с а  и  б у х г а л т е р 1 я :  
Главный кассиръ : Александръ Карлов. Портъ, 
Помощники главнаго кассира: Рейнгольдъ Эдуардов. 
Пуншел ь * ,  Па в е л ъ  Пе т ро в .  С а до в с к 1й .  
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Главный бухгалтеръ: Гуго Вильгельмов. ШенФельдъ. 
Помощникъ главн. бухгалтера: Генрихъ Иванов. Рат-
м индеръ. 
Кассов. бухгалтеръ: беодоръ Густав, Петерсенъ. 
Пла т е лыцикъ :  Ал ек с андръ  Эмил ь е в .  Л ундб е р г ъ .  
Кон трол ь  р а с х о до в ъ :  
Начальникъ контроля: Отто Федоров, ФОНЪ Ирмеръ. 
Р е ви з оръ :  А в г у с т ъ  Е г о ро в .  С т р енкъ .  
Контролеры: Вильгельмъ Карлов. Брессемъ; АДОЛЬФЪ 
А Д О Л Ь Ф О В .  Шмидик е .  
Помощникъ контролера: Людвигъ Людвигов. ДетлоФЪ. 
Кон трол ь  с б оро въ :  
Начальникъ контроля: Александръ Яковл. Керсновск1Й. 
Помощникъ  е г о :  Эрн с т ъ  Вил ь г е л ьмов .  Киршт ейнъ .  
Контролеры: Александръ Эбергард. Фицнеръ; Гуго 
Эрне с т .  В а р т ъ .  
Помощники контролера: Евгешй Эберг. Фицнеръ; 
Вил ь г е л ьмъ  Фридр .  Д амлицъ ;  Эд у а р д ъ  Ал ек с андр .  Б е р тин г ъ .  
Т а рифный  с т о л ъ :  
Контролеръ: Артуръ Карлов. Радецмй. 
Помощникъ контролера: Витольдъ 1ОСИФ . Биторовичъ. 
О т д е л ен1 е  д л я  з амор ск а г о  с о общен1я :  
Нач а л ьникъ :  Ал е к с андръ  Яковл е в .  К е р сно в ск гй .  
С екр е т а р ь :  Г у г о  Р у дол ьфов .  Г р уже в сн1Й .  
Ма г а з инно е  у пр а в л ен г е :  
Начальникъ: Филипъ АДОЛЬФОВ . Бурмейстеръ. 
Бухгалтеры: АльФредъ Егоров. Ребергъ; Яковъ Иван. 
Пе т е р  с онъ .  
Зав^д. складомъ А въ Риге: Карлъ Карлов. Пауль. 
Помощникъ  е г о :  Людовикъ  Г енри хо в .  Иб с енъ .  
Завед. склад. Б въ Риге: Эрнстъ Эрнестов, Аболинъ. 
Помощники  е г о :  Вл а дим1ръ  Фридри х .  Р а тФел ь д е р ъ ;  
Яковъ Яковлев. ВОЛЬФЪ. 
Завед. склад. В въ Динабурге: Давидъ Петров. Плауде 
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Упр а в л ен1 е  д о ро ги :  
Управляющей дорогою: инженеръ п. с. кс. Павелъ Мих. 
АФросимовъ .  
Начальникъ службы пути и зданШ: (ваканс1я). 
Секретарь управлейя: Эдуардъ Эдуардов. Гребинъ. 
Помощникъ его: Густав. Леонгардов. Еренбергъ. 
Секретарь начальн. службы ремонта пути и зданШ: Ан­
др ей  Пе т ро в .  Фришбиръ .  
Начальникъ I дистанщи: Павелъ веодор. Рибензамъ 
въ Риге. 
Начальникъ II дистанщи: Альбертъ Генрихов. Диль 
въ КрейцбургЬ. 
Чертежники: Карлъ Фридрих. Краузе; Эмиль Август. 
Д е в ендр у с ъ .  
С т а ти с тик а  п роб е г а  по д вижна г о  с о с т а в а :  
Кон трол е ръ :  Ан т онъ  В ар е о ломе е в .  Шук е вичъ .  
Упр а в л ен1 е  с л ужбы  т я г и :  
Начальникъ подвиж. состава и тяги: Эмиль Карлов. 
Л еманъ .  
Секретарь: Иванъ Петров. Равингъ. 
Журналистъ: Густавъ Фридрих. Волленбергъ. 
Конс т р у к т оръ :  ДмитрШ Вла дим1р .  А л ь б ано въ .  
Нач а л ьникъ  д епо  в ъ  Ри г е :  Г е о рпй  Карло в .  Г а р тманъ .  
„ V V Динабурге: Вильгельмъ Яков. Диль. 
Начальникъ мастерскихъ: Густавъ Васильев. Шварцъ. 
Сч е т о в о дъ :  Р ейн г о л ь д ъ  Роб е р т о в .  Биб е ръ .  
Сл ужб а  д вижен1я :  
Начальникъ движешя и телеграфа инжен. пут. сооб. кск. 
Г е о р гШ в е о дор .  Энманъ .  
Помощникъ его: Вильгельмъ Александр. Перру. 
Помощ. начальника телеграфа: (ваканс1я). 
Начальникъ ст. Рига I, Карлъ Карл. Грудзинск1й. 
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Помощники его: Рейнгольдъ Егоров. Корнъ; Эдуардъ 
Яковл .  Л а у г е ;  Ав г у с т ъ  Ал ь б е р т .  Штейнб ер г ъ .  
Билетные кассиры: Иванъ Петр. Квале; веодоръ Ив. 
Р об ежнекъ ;  Яковъ  Карло в .  Н ейманъ .  
Начальникъ багажной экспедицш Вильгельмъ Людвик. 
Мей еръ .  
Т о в а рн а я  с т анция  Ри г а  I :  
Начальникъ (по отирав, товар,) Людовикъ Генрихов. 
Кри  д л  а р ъ .  
Начальникъ (по выдаче товар.) Августъ ЕФИМ . Шр едеръ. 
Кассиръ (выдач, товар.) Юл1й Андреев. Шиллеръ. 
Кассиръ (отправ. товар.) Федоръ ХристоФ. Шлютеръ. 
Кассиръ товар, станши Динабургъ: Александръ 1охим. 
Жуко въ .  
Бухгалтеръ тов. станцш Рига I: Эмиль Карл. Брауэръ. 
Нач а л ьники  с т анидй :  
Ст. КуртенгоФъ: Андрей Андр. Клавингъ. 
„  Икскюль :  Конс т ан тинъ  Андр е е в .  Дол г о лико въ .  
„  О г е р ъ :  Мар тынъ  Пе т р .  Штал ь б е р г ъ .  
„  Рин гмунд с г офъ :  Карлъ  Пе т р .  Б а л ьц е ръ .  
„  Р емер с г оФъ :  Оск а ръ  Ав г у с т .  К е р с т ен с ъ .  
„  Кок ен г у з енъ :  Г у г о  АДОЛЬФОВ . Краузе. 
„  Штокман  СГОФЪ : Альбертъ Эрнест. Розенвал ьдъ. 
т  Крейдб у р г ъ :  Ив анъ  Ма т в е е в .  Эй х е .  
„  Тр епп ен г оФъ :  Андр ей  Мар тинов .  Спро г е .  
„  Лив ен г оФъ :  ДмитрШ Е горо в .  Тин т ъ .  
„  Цар ь г р а д ъ :  Ал ек с андръ  Ал ек с андр .  Кр е л ь .  
„  Ниц г а л ь :  в е о д оръ  Андр .  Шилл еръ .  
„  Лик сн а :  Карлъ  Ив .  Парр э .  
„  Динаб у р г ъ :  Ав г у с т ъ  Ив ан ,  Г а г енъ .  
я  Мюль г р а б енъ :  Эд у а р д ъ  Ал ек с андр .  Кр е л ь .  
Нолустанцш Александровская Высота; РудольФЪ 
Ив .  Г о л ь дманъ .  
Полустанцш Военный Госпиталь: Александръ Карл. 
Мю л л е р ъ .  
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Рига-Больдерааская желтъзная дорога. 
Начальникъ движетя Васшпй Карл. Либрейхъ. 
Секр е т а р ь  1 О С И Ф Ъ  Михайл .  Тышко .  
Начальникъ дистанщи Людовикъ Максим. С авар и. 
Нач а л ьникъ  с т анцш  Ри г а  I I  Л е он г а р д ъ  Ив .  Б р а ун е ръ  
Помощники его: Августъ Иван. Цаудигъ; Мартынъ 
Мар тын .  З еми т ъ .  
Билетные кассиры: Августъ Ив. ОстаФель; Генрихъ 
Ив. Гульбисъ; Германъ Христофор. Трей; Рейнгольдъ Ив. 
Л ОВИЦК1Й. 
Багажный кассиръ Вильгельмъ Карл. Буткевичъ. 
Тов а рный  к а с сиръ  Фридри хъ  Карл .  Ма урин г ъ .  
Нач а л ьники  с т анц гй :  
Станцш ЗассенгоФъ: Юстинъ Адам. Юргенсонъ. 
Нолу станцш НордексгоФъ: Владим1ръ Мартын. Гар-
КЛ АВЪ. 
Полустанцш Динаминде: Александръ Николаев. Гей­
не р тъ. 
Станцш Больдераа: Иванъ ХристоФ. Пликшке, 
Ст анцш  Дамб а  Г а в ани :  Ив анъ  Самуило в .  Вил ьманъ  
(помощникъ нач. ст. Больдераа). 
Динабурш- Витебска я желгъзная дорога. 
Правл ен1 е  ( в ъ  Ри г е ) :  
Члены правлешя: тс. Карлъ Иван. Рудницк1Й. 
Гуго Гугов. Карлейль. 
Егоръ Иван. Армитстедтъ. 
Джемсъ Генр. Г ил ль, 
Алекс-Ьй Роберт, Ф . Дезенъ. 
Правитель дЬлъ АДОЛЬФЪ Эдуардов. Ставенгагенъ. 
Секретари: Рейнгольдъ Карлов. Шредеръ; Николай 
Вис с а ршнов .  Шел у хинъ .  
Архиваръ Иванъ Яковлев. Зельтингъ. 
Помощникъ Архивара Альбертъ Бронисл. Соболевский. 
Кон трол ь  р а с х о до в ъ :  
Начальникъ контроля расходовъ, сс. Александръ Яковл. 
Б люменб а х ъ .  
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Техники: Карлъ Филипов. Шульце; Эмиль Энгель. 
Контролеры: Артуръ Вилгельмов. Штамъ; Антонъ 
Андр е е в .  Б у рмей с т е р ъ ;  Фридри хъ  Фридри х ,  Ви т т анд т ъ ;  
в е о д оръ  Эд у а р до в .  С т ефани ;  Вик т оръ  Пуншел ь .  
Агентъ по матерхальной части: Владим1ръ Георпев. 
Асм у съ. 
Зав^д. тариФн. частью: Юл^й Эдуард. Фризендорфъ. 
Коммерч е с ки  о т дйлъ :  
Начальникъ комм. отд. Карлъ Якимов. Винкельманъ. 
Помощникъ контролера Константинъ Васильев. Кальк-
бр енн еръ .  
Конторщики: Эдуардъ Иванов. Элли нгъ; Карлъ Карлов. 
Войцеховсюй; Александръ Александр. Страупе; Николай 
Ильичъ  С а вицк1й .  
Конторщицы: 1оганна Христьянов. Гей нрихсе нъ; Анна 
Валер1анов. Подредъ; Эмма Васильев Фромгольдъ; Гильда 
Эдуардов. Дицъ; Эмма Христьянов. Гейнрихсенъ; Люд-
милл а  Эд у а р до в .  Шлют т е р ъ ;  Ели з а в е т а  Мюлл еръ .  
Г л а вн а я  к а с с а :  
Бухгалтеръ ХристоФъ Иван. Герлихъ. 
Помощникъ бухгалтера Николай Иван. БергФридтъ. 
Кассиръ ЮлШ Николаев. ШтеФанъ. 
Контролеръ кассы Максъ Егоров. Стейнбергъ. 
Кон трол ь  с б оро въ :  
Начальникъ контроля Карлъ Якимов. Винкельманъ. 
Контролеры: Карлъ Карлов. Б л окъ; Гуго Гугов. О б стъ. 
Помощи, контролера: Рейнгольдъ Либерт. Л у к и нъ; Алек­
с андръ  Андр е е в .  Функъ ;  Яко въ  Франц е в .  Андр е а с ъ .  
Счетоводы: Августъ Эвальдов. Фрейманъ; Фердинандъ 
Франце в .  Р ей х а р д ъ ;  Ал ек с андръ  Людвико в .  Коппицъ ;  
Ан тонъ  Андр е е в .  П ап ендикъ ;  В а силш  Ва сил ь е в .  Г о рнъ ;  
Ка зим1ръ  Никол .  Янко в ск 1й  I ;  Е г о ръ  Мих айл ,  Якоб с онъ .  
Конторщики: Константинъ Федор. Кленертъ; Иванъ 
Романов. Юргенсонъ; Александръ Иван. Спроге; Павелъ 
Эрнестов. Крамеръ; Карлъ Эрнестов Фельдманъ; Кон­
стантинъ Александр. Турковъ; Петръ Яковл. Бока; Иванъ 
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Авдеев. Пятиловъ; Леонардъ Михайл. Дуклау; Карлъ 
Васильев. Донбергъ; Эдмувдъ Петров. Янковсюй II; 
Р у дол ьФъ  Р у дол ьф .  Г опп е ;  Андр ей  Ал ек с андр .  Никол ь сюй ;  
Пе т ръ  Осипов .  Андр ушке вичъ ;  Карлъ  Ив ан .  Эллин г ъ ;  
Кппр ] янъ  Флор1 ан .  Я ло в ъцк1й .  
Конторщицы: Паулина Александр. Штирмеръ; Ольга 
Конс т ан тин .  В а сил ько в а ;  Амал ь я  Е г о ро вн а  Г а р тманъ .  
Упр а в л ен1 е  д о ро г ою  ( в ъ  Динаб у р г ъ ) :  
Управляющей дорогою инж. ка. Димитр1й Петров. Кан-
д а у ро в ъ .  
Инженеръ для техническ. занятШ, Иванъ Иванов. Аба-
КОВСК1Й. 
Секретарь по общимъ д-Ьламъ, Константинъ Казим1ров. 
ШИДЛОВСК1Й. 
Секретарь по претенз1ямъ Вольдемаръ Густав. Детерсъ. 
Архиваръ АльФрсдъ Васильев. Гарманъ. 
Начальникъ службы магазина, Александръ Оттонов. 
В  илл е  р т ъ .  
Сл ужб а  р емон т а  п у ти  ( в ъ  Динаб у р г ъ ) :  
Начальникъ службы Бруно Маврикгев. Редеръ. 
Секр е т а р ь  Оск а ръ  Юль е в .  Б люмен т а л ь .  
Сл ужб а  движен1Я (въ Динабург-й): 
Начальникъ службы Николай Карлов. Баумгартенъ. 
Секр е т а р ь  Т е оФилъ  Го т либо в .  П е т ри .  
Начальникъ станцш Динабургъ: Карлъ Викторов. 
В е л л е р ъ .  
Помощники его: ВикентШ Викентьев. Чехановск1й; 
Иванъ  Да видо в .  Фр ейманъ ;  Мих аилъ  Мар тин .  Е л ен сюй ;  
Бол е с л а в ъ  1 О С И Ф .  Т р ончинск1й .  
Начальникъ станцш ЮзеФово: Петръ Иван. Купче. 
Помощникъ  С т еФанъ  Г е рманов .  Р ейб ек ейл ь .  
Начальникъ станцш Малиновка: Эдуардъ Карл. Тиръ. 
Помощникъ  З а х а р ъ  Демен т .  П анк е вичъ .  
Начальн. станцш Креславка: МаксъПетр.Пальмбахъ. 
Помощники: Вольдемаръ Карл. Гагенъ; ВикентШ Ант. 
Л  е сн е в с к хй .  
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Начальникъ станцш Бальтинъ: ваканс!я. 
Помощникъ Антонъ Симон. Маевскгй. 
Начальникъ станцш Бальбиново: Рихардъ АДОЛЬФ. 
Тур а у .  
Помощники Станиславъ ЕвстаФ1ев. Буханенко; Карлъ 
Карл .  Б л умен а у .  
Начальникъ станцш Георг1евскъ: Андрей Ив. Таубе. 
Помощникъ  Ал ек с андръ  Г енр .  Либ екъ .  
Начальникъ станцш Дрисса: веодоръ Эдуард. Безикъ. 
Помощники: Карлъ Карл. Вартигъ; Фридрихъ Петр. 
Га з енФусъ .  
Начальникъ станцш Свольна: ЕвгенШ Роман. Бресъ, 
Помощникъ  Карлъ  Ив .  Г а у з е р ъ .  
Начальники станцш Борковичи: Иванъ Иванов. Ро-
з енкооФъ .  
Помощники: Михаилъ Михайл. Жегловск1й; Павелъ 
Сил ь в е с т р .  Б а р ано в с к 1й .  
Начальникъ станцш Адамово: Брониславъ Петр. Ман­
ко в с К1Й. 
Помощникъ Иванъ Петр. Заксъ. 
Нанальникъ станцш Баравуха: Даншлъ веодор. Гарт-
манъ .  
Помощникъ Петръ Гедеонов. Баллодитъ. 
Начальникъ станцш Полоцкъ: ваканс1я. 
Помощники: Гуго Ив. Эрнъ; Юлгй Ив. Штольце. 
Начальникъ станцш Горяны: Августъ Эдуард. Шмидтъ. 
Помощникъ  Никол ай  Мих айл .  З д ано вичъ .  
Начальникъ станцш Оболь: ЮлШ Людвиг. ЛиндорФЪ. 
Помощникъ  Фридри хъ  Г енри х .  Дирк с енъ .  
Начальникъ станцш Ловша: Фридрихъ Фридрихов. 
Кюл  ь б а х ъ .  
Помощникъ Александръ Никол. Грасманъ. 
Начальникъ станцш Сиротино: ваканс1я. 
Помощники: Александръ Готардов. Шталь; Казим1ръ 
Францов .  Г рид ушке вичъ .  
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Начальникъ станцш Язв и но: Августъ Людвиг. Гольцъ. 
Помощникъ  Г у с т а в ъ  Карл .  Цин г е л ьманъ .  
Начальникъ станцш Старое Село: Павелъ Эдуард. 
Кл у ге. 
Помощникъ (вакант). 
Начальникъ станцш Княжица: Иванъ Матвеев. Аль-
дерм а нъ. 
Помощникъ Станиславъ Роберт. Корцъ. 
Начальникъ станцш Витебскъ: Эрнстъ Карлов. Ан-
д е р  с онъ .  
Помощники: Иванъ Ив. Бергъ; ИгнатШ Вас. Юшков-
С К 1 Й ;  Рудол ьФъ  Хрисп ан .  Б ро зи ;  А Д О Л Ь Ф Ъ  Карл .  Пр у с ъ .  
Сл ужб а  т е л е г р афа :  
Начальникъ службы Альбертъ Август. Прей ль. 
Сл ужб а  т я г и :  
Начальникъ службы Карлъ Франц. Гаусманъ. 
Секр е т а р ь  1 О С И Ф Ъ  Ипполи т .  Б е линский .  
Ма г а з инная  с л ужб а :  
Начальникъ службы Александръ Оттон. Виллертъ. 
Митавская желгьзная дорога. 
Правление (г. Рига, Каменная ул. М 19). 
Председатель, консулъ Александръ Григорьев, ФОНЪ 
Гейманъ .  
Вице-председатель Отто АДОЛЬФОВ, ФОНЪ Шейбнеръ. 
Директоры: ЕвгенШ Август, ФОНЪ Барклай-де-Толли; 
Конр а дъ  Эд у а р д .  Б о рн г а уп т ъ .  
Кандидаты въ директора: Феликсъ Александр, ФОНЪ 
Гейманъ ;  Г енри  Т омсъ ;  Ев г енШ Мат в е е в .  Б у р х а р д ъ .  
Пра ви т е л ь  д е л ъ ,  Конс т ан тинъ  А Д О Л Ь Ф ,  Ф О Н Ъ  Шубер т ъ .  
Секр е т а р ь ,  Ар т у р ъ  Е г оро в ,  Ф О Н Ъ  Фрей .  
Главный бухгалтеръ, ДмитрШ Дмитр. Гольмъ. 
Главный кассиръ, Иванъ Христофор. Левенде. 
Главный контролеръ, Людвигъ Карлов. Иетрикъ. 
Начальникъ Коммерческаго отдела, Оскаръ Генрихов, 
Опперманъ .  
Юрисконсультъ, присяжн. поверен, Алексей Валер1ан. 
Б е л ь г а р д ъ .  
9 
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Управляющей дорогою: начальникъ движения и главный 
инженеръ ,  к с .  инжен еръ  п . е .  Г ри г о рш  Тар а с ь е в .  С е р е динск 1й .  
Начальникъ технической конторы и помощникъ управ­
ляющая  доро г ою  инжен еръ  Па в е л ъ  Бори с .  С т аппр ани .  
Начальникъ I дистанщи, инженеръ Генрихъ Александр. 
Д е - л а -Кро а .  
Начальникъ II дистанщи въ г. Митаве, инженеръ Кас-
п а ръ  Ла вр ен т ь е в .  Кр  жижанов скШ.  
Секретарь, Фердинандъ Фердинанд. Крангальсъ. 
Начальникъ бухгалтерш и статистикй управления, Люд-
ви г ъ  Ив ан .  Нолъ .  
Начальникъ подвижнаго состава и тяги, и начальникъ 
ма т е р 1 а л ьн а г о  у пр а в л ешя  Осв а л ь д ъ  Карло в .  Ко  л ь  г а з е .  
Начальникъ мастерекихъ и помощникъ начальника под­
вижна г о  с о с т а в а ,  Па в е л ъ  Карло в .  Л епп е вичъ .  
Начальникъ телеграфа, не. Николай Федор. Мартыновъ. 
Ревизоръ движешя, Оскаръ Федор. Гроссетъ. 
Жел е зно - д орожные  в р а чи :  
Др. мед. кс. Николай Федоров. З е р а Ф и м ъ ,  въ г. Риге. 
„ „ Вернеръ Вальдгауеръ, въ г. Риге. 
я  „ Георгш ФОНЪ Б раке ль, въ г. Митаве. 
„ „ Отто ФОНЪ Лоссбергъ, въ Можейкахъ. 
Начальникъ станцш Рига: Николай Иван. Рогуль. 
Помощникъ Федоръ Васильев. Янкевичъ. 
Начальникъ станцш Торенсбергъ: Павелъ Петров. 
Шт рау съ. 
Помощникъ ВасилШ Генрихов. Гарбе. 
Начальникъ станцш Олай: Болеславъ Иван. Потемскш. 
Помощникъ АЛЬФОНСЪ Васильев. Блюмбергъ. 
Начальникъ станцш Митава: Федоръ Ферд. Класенъ. 
Помощники: Отто Матвеев. Штраухманъ; Яковъ 
Иван .  В а рн е .  
Начальникъ станцш ФридрихсгоФъ: Александръ Демьян. 
Бор д ук а л л  о .  
Помощникъ Робертъ Карлов. Петерсонъ. 
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Начальникъ станцш Бененъ: Василш Федор. Коло-
ВИЦК1Й. 
Помощникъ Федоръ Андреев. Сургенеекъ. 
Начальникъ станцш Ауцъ: Людвигъ Васильев. Фогель. 
Помощникъ  Хрис т оФоръ  Яковл е в .  Л е л ай с ъ .  
Начальникъ станцш Р и н г е н ъ: Василш Федор. Гринертъ. 
Помощникъ  Г енри хъ  Яковл е в .  Якоб с онъ .  
Начальникъ товарн. ст. Можейки: Станиславъ беоФил. 
С в  1 0  н т ецк 1  й .  
Помощникъ Августъ Федор. Гроссетъ. 
Товарн. экспедиторъ въ г. Риге, Карлъ Карл. Шуманъ. 
Товарный экспедиторъ въ г. Митаве, Яковъ ХристоФ. 
Сприд з а л ь .  
Багажный кассиръ въ г. Митавъ, Васшпй Федоров. 
Штейн  б е р г ъ .  
Рию-Туккумская желгьзная дорога. 
Дорога состоитъ во временномъ заведыванш управлен1я 
казенныхъ жел. дорогъ. 
Заведываетъ дорогою начальникъ Псково-Рижской до­
ро ги ,  инжен еръ  с с .  А в г у с т ъ  Г е рманов .  К а ян у с ъ .  
По  упр а в л ен1ю  д оро г е  в ъ  г .  Ри г е :  
Правитель д!злъ Густавъ Карл, ФОНЪ Тальбергъ. 
Конторщики: Эмиль Фрид. Лпндиковъ; Мартинъ Андр. 
Я  н екъ .  
По  к он т ролю  с б оро въ :  
Начальникъ контроля Карлъ Карл. Зандеръ, 
Помощники его: Освальдъ Леберехт. Бурхардъ; Вил-
гельмъ Генр. Кизель; Георпй йв. Димзе: Федоръ Георг. 
З е йб е р т ъ ;  Г е рманъ  А Д О Л Ь Ф .  Г л е з е р ъ .  
Бухгалтеръ Юльянъ Андр. ГарФеръ. 
Кассиръ и сборщпкъ-артельщикъ А. С. Вьюшинъ. 
Жел е зно - д орожные  в р а чи :  
Др. мед. Морицъ Федор. Гельман ъ; Феликсъ Францев. 
3 а л е с к 1 й. 
9* 
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По  м а г а з инному  о т д е л у :  
ЗаведывающШ отделомъ Генрихъ Ив. Браунсъ. 
Конторщики : Иванъ Ив. Реенеръ; ХристоФоръ Геддарт. 
Эд 1 а с ъ .  
Но  с л ужб е  р емон т а  п у ти  и  з д аи 1й :  
Пом. начальника службы: (вакансия.) 
По  с л ужб е  д вижения :  
Пом. начальника службы движения (вакансгя). 
Секретарь Густавъ Хриспан. Энгельбрехтъ. 
Конторщики: ХристоФоръ Андр. Кристовскчй; Э* 
Эй х  б а у  мъ .  
По  с л ужб е  под  в  и  ж  н а г о  с о с т а в а  и  т я г и :  
Пом. начальника службы инженеръ Гуго Юльян. Беръ. 
Начальникъ мастерскихъ и депо, Эрнстъ Ив. Клин-
г енб е р г ъ .  
Счетоводъ въ мастерскихъ Павелъ Ив. Лидъ. 
Начальникъ станцш Бильдер ЛПНГСГОФЪ : Фридрихъ 
Хриспан. Блюме н та ль. 
И. д. помощника его: Николай Иван. Лещевъ. 
Начальникъ станщи МахоренгоФъ: Августъ Яковл. 
Г ай  л  е .  
Начальникъ станщи Дуббельнъ: Карлъ Ив. Целертъ. 
Помощникъ  е г о :  О т т о  В а с .  Киршт ейнъ .  
Начальникъ станщи Ассернъ: Карлъ Вас. Рекстингъ. 
Помощникъ его и телеграФистъ: Эвальдъ Егоров. Юр-
ш е в с к 1 й. 
Начальникъ станщи Шлокъ: Фридрихъ Фридрих. Финкъ 
Помощникъ  е г о :  Ив анъ  Ив .  Шпен г е л ь .  
Начальникъ станцш Кеммернъ: Эрнстъ Иван. Кем-
м  е  р ди  н г ъ .  
Помощникъ его: Иванъ Фридр. Бринкертъ. 
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Смотритель станщи Шмарденъ: Мартынъ Григорьев, 
Г рин  ъ .  
Начальникъ стандш Туккумъ: Робертъ Ив, Вальтеръ. 
Помощникъ  е г о :  Ал ьФредъ  Эмил ь е в .  З и гФридъ .  
Т е л е г р аФЪ :  
Начальникъ сс. Оскаръ Эдуард. Смитъ. 
Городская управлешя. 
Городъ 1'ига. 
Городская дума. Гласные: Александръ Аугсбургъ; Ан­
дрей Баллодъ; ЕвгенШ Барклай де Толли; Робертъ 
Баумъ; ХристоФоръ Бергъ; АДОЛЬФЪ Бергманъ; Карлъ 
Б е р гм анъ ;  Ав г у с т ъ  Б е рк г о л ьцъ ;  Эмиль  Ф О Н Ъ  Бе т ти х е р ъ ;  
Роб е р т ъ  Бири хъ ;  Ал ек с андръ  Б л уменб а х ъ ;  Конр а дъ  Б ор  н -
гауптъ; Петръ Браунъ; ГеоргШ Брунстерманъ; ЮлШ 
Бурхардъ; веодоръ Бушъ; 1оаннъ Вернеръ; АДОЛЬФЪ 
В О Л Ь Ф Ш М И Д Т Ъ ;  Вил ь г е л ьмь  Г а  рм  с ен ь ;  1 о аннъ  Г а р тманъ ;  
Константинъ Гаусманъ; Александръ ФОНЪ Гейманъ; Ген-
ри хъ  Г е л ьыанъ ;  Карлъ  Г е с с е - ,  Е в г енШ Г еФлин г е р ъ ;  
Андр ей  Г ринупъ ;  Ив анъ  Дмитр 1 е в ъ ;  А С Т Э Ф Ш  Дол г о в ъ ;  
веодоръ Дорстеръ; Александръ Ефтановичъ; Оскаръ 
Ф О Н Ъ  З ен г б ушъ ;  Нпкод ай  К амаринъ ;  Никол ай  К арл -
б е р г ъ :  Ав г у с т ъ  К е л ь бр анд т ъ ;  Людви г ъ  К ерко в 1 у с ъ ;  
Р у дол ьФъ  Керко в 1 у с ъ ;  Г енри хъ  Кни г г е ;  Хрис т оФоръ  Ко с­
ков ск1Й; Карлъ Кодеръ; Августъ Ливенталь; Гордганъ 
Ломани; Эдуардъ Лукасъ; ВульФЪ Янкелов. Лунцъ; Ки-
ир1анъ Макаровъ; Петръ Мед не; 1ОСИФЪ Мейеръ; Ни­
кол ай  Мерк у л ь е в ъ ;  Оск а ръ  Мер т ен с ъ ;  Ив анъ  Мичк е ;  
Эрвинъ  Морицъ ;  Пе т ръ  б а р онъ  Оффенб ер г ъ ;  А .  Паб с т ъ ;  
Иванъ Пандеръ; Фридрихъ ФОНЪ Ппкардтъ; АДОЛЬФЪ 
Реймеръ; Карлъ Руэцъ; Эдуардъ Трей; Максимил1анъ 
Т унд е л ьыанъ  Ф О Н Ъ  Адл ерфлу г ъ ;  Ар ендъ  Фрейл андъ ;  
Карлъ Френкель; 1оаннъ Цандер ъ; Лейбъ Шалитъ; Да-
вндъ  Шварцбор т ъ ;  Фридри хъ  Шлей  х е р ъ ;  Карлъ  Шмид тъ ;  
ГеоргШ Шредеръ; Христганъ Штейнертъ; Германъ 
Штида; Александръ Штраухъ; 1оаннъ Эргардъ; Виль­
г е л ьмъ  Юонъ ;  Оск а ръ  Якшъ .  
Городская управа (болыд. Королевская ул. № 5). Город­
ской голова Людвигъ Вильгельм. Керков1усъ; товарищъ 
г о р .  г о л о вы  Карлъ  Хрис ти ан .  Ф О Н Ъ  Пикард т ъ .  
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Члены городской управы: Карлъ Карл. Бергенгринъ; 
0мил1Й Карл, ФОНЪ Беттихеръ; Яковъ Эргардтъ; Максъ 
Эд у а р д ,  Ф О Н Ъ  ГаФнеръ ;  Оск а ръ  1 о г ан .  Якшъ .  
Гор. секретарь ка. Николай Герман. Карло ер гъ. Секре­
тарь Эрнстъ веодор. ФОНЪ Беттихеръ. Секретарь и пе-
реводчикъ Иванъ Григор. Лабутинъ. Нотар1усъ Артуръ 
Юльев. ФОНЪ БелендорФЪ. Архивар1усъ Бурхардъ Леопольд. 
Ф О Н Ъ  Шренкъ .  
Податное управлеш'е (Сарайная ул. М 7). Председатель: 
А в г у с т ъ  Г ейнр .  Г о л л анд е ръ .  
Заседатель: Карлъ Карстен. Янзенъ. 
Секретарь: кск. Эйженъ Густав. Блуменбахъ; 1 пом. 
секр. кс. Германъ Георг. Шмидтъ; 2 помощ. секр.: Николай 
Оттонов. Земанъ ФОНЪ Езерсюй. Нотар1усъ: Густавъ 
АДОЛЬФ, Вернеръ. Кассиръ: Александръ Карлов. ПФЮЦ-
неръ. Бухгалтеръ: Карлъ Густав, ФОНЪ Кребсъ. Нота-
р1усъ паспорт. экспедицш: Георгъ Вольдемар. Ланге. Пом. 
бухгалтера: Карлъ Александр. Пфюцнеръ. Помощ. кассира: 
Карлъ Иван. Ганвегъ. Архпвар1усъ: Арнольдъ Густав. 
Кр  ем еръ .  
Въ  р а спр е д е ли т е л ьной  коммис1и :  Ар т у р ъ  Г у г он .  
Лир а ;  Карлъ  1 о г ан .  Мих е л ь с онъ ;  Юл1у с ъ  1 о г ан ,  Нордъ .  
О  т д е л ен1 е  п о  в оинской  по винно с ти  г о р о д с кой  
у пр а вы :  д е л опрои з в о ди т е л ь  Г у с т а в ъ  А Д О Л Ь Ф .  В е рн е ръ .  
Г о ро до вые  в р а чи :  Ал ек с андръ  Панинъ ;  д р .  Г у г о ;  
Эрихъ  Ви х е р т ъ ;  Ана т о л ь  Дмитр 1 е в .  А б у т ко в ъ .  
Хо з яй с т в енн а я  коммис1 я :  Пр е д с е д а т е л ь :  ч л енъ  г о р .  
у п р а вы  Оск а ръ  1 о г ан .  Якшъ .  
Зам. председателя: Карлъ Карл. Гартманъ. 
Заседатели: Вильгельмъ Вильгельм. Гармсенъ; Фрид­
рихъ Брунстерманъ; Людвигъ Фридрих. Ланге; Вольде­
маръ  Эд у а р д ,  Фр енк е л ь ;  Б е в анъ  1 о г ан .  Р е д ли х ъ .  
Секретарь Фридрихъ Фридр. Фоссаръ. 1 нотар1усъ 
( онъ-же архивар1усъ) Леопольдъ Герман. Гартманъ. 2 но-
тар1усъ Генрихъ Роберт. Зейберлихъ. Гор. землемеръ 
Рихардъ Джемсов. Штегманъ. Главный кассиръ Александръ 
Вольдемар. Кре йен бергъ. Главный бухгалтеръ Эдуардъ 
Эд у а р д .  Штид а .  Г л а вный  кон т рол е ръ  Фридри хъ  Ив ан .  Б е р -
линъ. Кассиръ Вальтеръ Эдуард. Дерингеръ. 2 бухгал­
теръ АДЬФОНСЪ Александр. Битнеръ. Контролеръ Виль­
гельмъ 1оган, Вер неръ-Розенбахъ. 3 бухгалтеръ Христо-
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ФОръ Рудольфов. Белингъ. 4 бухгалтеръ Николай Федор. 
Б ушъ .  Помощ .  г л а вн а г о  б у х г а л т е р а  Карлъ  Карл .  Б л окъ .  
Гор .  э к сп е ди т оръ  Ал ек с андр .  1 о г ан .  В ей с ъ .  
С т рои т е л ьн а я  коммис1 я .  Пр е д с е д а т е л ь :  т о в .  г о р .  
Карлъ Христ. ФОНЪ Пикардтъ; зам. председателя 1оанъ 
Роман .  П анд е ръ .  
Заседатели: Николай Дмитр. Меркульевъ; Робертъ 
Карл. Браунъ; Робертъ Шульцъ; Александръ ЕФИМОВ. 
Ев т ано вичъ ;  Роб е р т ъ  Г енр .  Коц еръ .  
Секретарь Оскаръ Эдуард. Штида. Архивар1усъ Эд-
мундъ Фридр. Гроссетъ. Канцеляристъ Францъ Адальберт. 
На в а р с к 1й .  Б у х г а л т е р ъ  Фридри хъ  Б е рн г а р до в .  Шакъ .  
Гор. глав, инженеръ АДОЛЬФЪ ХристоФ. Агте. Гор. ин­
женеры: Александръ Михайл. Баллодъ и ГеоргШ веодор. 
Р ем еръ .  Гор .  инжен еръ -м е х аникъ  Эд у а р д ъ  Эд у а р д .  Линд -
в а р т ъ .  
Гор. архитекторъ Рейнгольдъ Георпев. Шыелингъ. 
Строит, рекпзоръ Карлъ Иван. Бадхе. Канц. помощникъ 
строит, ревизора Феодорь Оттокар. ФОНЪ Радеки. Строит, 
контролеры: Христ1анъ Ант. Форш бергъ; Морицъ Эрнест. 
ГернсдорФЪ и Робертъ Георг. Пирагъ. Смотритель ка-
н а ло в ъ  и  с т о чныхъ  коло дц е в ъ  Г е о р гШ Франц .  Н а у якъ .  
Завед. матер1алами Карлъ веодор. Шмидтъ. Балласт-
мейстеры: Фридрихъ Мооръ, Эдуардъ Бинеръ и Германъ 
Кр ак а у  шке .  
Т ор г о в а я  коммис1 я .  Пр е д с е д а т е л ь ,  ч л енъ  г о р .  у п р а вы  
Яковъ Эргардтъ Заместитель председателя Густавъ ФОНЪ 
Зенгбу шъ. 
Заседатели: Генрихъ Лерумъ; Арнольдъ Виркау; 
Роб е р т ъ  Бюн гн еръ ;  А Д О Л Ь Ф Ъ  Гюлихъ ;  Оск а ръ  Мер т ен с ъ .  
Секретарь Эдгаръ Шилицкчй. Нотар1усъ Отто 
Мюлл еръ .  Б у х г а л т е р ъ  А Д О Л Ь Ф Ъ  Гу з е .  
Весовщики: 1оанъ Рольсенъ; веодоръ Шнейдеръ. 
Нот а р 1 у с ъ  п ри  в ажне  Ал ек с андръ  Б ушъ .  
1 торговый коммисаръ Фридрихъ Лауке; 2 торговый 
коммис а ръ  А Д О Л Ь Ф Ъ  Нейл андъ .  
Торговые надзиратели: Карлъ Тишлеръ; Фридрихъ 
Шведл е ръ ;  1 о анъ  Г р у б е ;  Пе т ръ  Г анъ ;  Яковъ  Кр е г е р ъ ;  
Густавъ Видрингъ; И. Видрингъ; Рыночный весовщикъ 
Фридри хъ  Р о з енб е р г ъ .  
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Гор. ветеринарный врачъ Павелъ Мей. Гор. юсти-
ровщикъ Арведъ Гоген штейнъ. Гор. механикъ Павелъ 
Р аше .  
Биржевые маклеры: Карлъ Франценъ; Эдуардъ Зале-
манъ; Карлъ Фрискъ; Фридрихъ Рейманъ; Робертъ 
Мейеръ ;  Г у г о  Б а ркл ай  д е  Толли ;  Вил ь г е л ьмъ  Мер -
т ен с ъ ;  К .  Ф .  Конр а ди .  
Браковщикъ Карлъ Грунвальдъ. Браковщики дубо-
в а г о  л е с а :  К арлъ  Ште с син г е р ъ ;  Фридри хъ  Ли х т в е ркъ .  
Браковщики сельдей: Вильгельмъ Вейсбергъ; Теодоръ 
Бау манъ. 
Присяж. контролеръ по выгрузке хлеба Мат1асъ Дра-
хенхауеръ. Помощи, его: Жонъ Цизеръ. Диспашеръ 
Д. Ци ммерманъ. Ватершутъ Эдуардъ Франценъ. По-
ср е дникъ  п о  н айму  м а т р о с о в ъ  Е в г .  Б р емъ .  
Осмотрщикъ кораблей: Августъ Ферле; Генрихъ Юр-
генсонъ; Вильгельмъ Крейенбергъ; Джонъ Скуе; Эрнстъ 
Лоцинъ ;  Г енри хъ  Мек е  л ь б у р г ъ ;  Вил ь г е л ьмъ  Шул ьцъ ;  
Оттоиъ РадлоФъ; Адонисъ Ланге; Карлъ Молль; Давндъ 
Макъ -Интошъ ;  1 о г анъ  Г р е л ь ;  Асму с ъ  Па г е л ь е енъ - ,  
О .  Кол ь г а з е .  
Осмотрщикъ кораблей и лоцкомандиръ Вильгельмъ Ши-
манъ .  С т а ршина  ц е х а  л оцмановъ  Джонъ  Юрг ен сонъ ;  
С т а ршина  ц е х а  я корщиковъ  Ал ек с андръ  Штр а у х ъ .  
Инспекторъ конторы по справоч. цЪнамъ Густавъ ФОНЪ 
З ен г б ушъ .  Пис ьмоводи т е л ь  к он т оры  А Д О Л Ь Ф Ъ  Г  у з е .  
Торговые депутаты: Оттонъ Миллеръ; Гуго Мейеръ; 
Ив. Мичке; В. Капеллеръ; Николай Кизерицкгй; Гейн-
ри хъ  1 о х умс енъ .  
Замест. торгов, депутатовъ: А. Баллодъ; Г. Шаб-
лов ск 1Й ;  А .  Шпицма х е р ъ ;  Э .  Шарло въ ;  И .  М .  Р ем -
н е в ъ ;  И .  О .  Одо е вц е в ъ ;  П .  Медн е ;  А .  В е л ьц е ръ ;  
Г .  Менд е ;  В .  И .  Новико въ ;  Ав г у с т ъ  Мюндел ь ;  И .  Пор т ъ ;  
И .  Л а уцъ ;  Р .  Шлей х е ръ ;  И .  Ф .  Кл ема а ъ ;  А .  Пл а т е с ъ ;  
Л .  Мен т е  л ь  5  Э д г а р ъ  Ко х ъ ;  И .  М .  Т упико въ ;  М .  Ч е р е -
нинъ ,  И .  Пл а т ъ ;  Самуилъ  В е гн е ръ ;  Ал ек с андръ  З оммеръ ;  
Р. Тоде. 
Коммис1Я по  п ри з р ен !ю  б е дныхъ .  Пре д с е д а т е л ь ,  
членъ гор. управы Максъ Эдуард, ФОНЪ ГаФнеръ. Замести-
т е л ь  п р е д с е д а т е л я :  Е в г енш  Ал ек с андр ,  Ф О Н Ъ  Бохманъ .  
Заседатели: 0еоФИлъ Карл. Гетгенсъ; АДОЛЬФЪ АДОЛЬФ, 
ФОНЪ Бергманъ; Фердинандъ Георпев» Вернеръ; Эмиль 
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ФОНЪ Бе т ти х е р ъ ;  Юлш Фердинанд .  Б у р х а р д ъ ;  Г у с т а в ъ  
Эрнест. Карлбломъ; Карлъ Карстен. Янзенъ; Адамъ 
Вильгельм. Вормсъ; Карлъ Феодор. Шмидтъ; Фридрихъ 
Эмил1ан. Гакманъ; ЕвгенШ Фердин. Бурхардъ; Алексей 
Васил. Щелкуновъ- Германъ Дателов. Минусъ; Альфредъ 
Иван .  Б ушъ ;  Никол ай  Юль е в .  Ф О Н Ъ  Реп ен акъ .  
Секретарь: Германъ Вильгельм. Бергнеръ. Архива-
р1 у с ъ :  Г ейнрихъ  Романов ,  Ф О Н Ъ  Менде .  
Упр а в л ен1 е  по  п ри з р ен1ю  б е дныхъ  н а  д ому .  
Председатель, членъ город, управы Максъ Эдуардов, ФОНЪ 
ГаФФнеръ .  
Заседатели: Евгешй Фердинанд. Бурхардъ; Германъ 
Даниилов. Минусъ; Вильгельмъ Крейенбергъ; Робертъ 
Роб е р т .  Шлей х е ръ ;  Фердинандъ  Г е о ри е в .  В е рн еръ .  
Секретарь: Леонгардъ 0еодор. Гельманъ. 
Инспекторь по призрешю бедныхъ: Леонгардъ Лебер, 
Гельманъ. Контролеры по призрешю бедныхъ: Рихардъ 
Дщнис. Бошвехтеръ; Ансъ Ансов. Лепинь; Карлъ Карл. 
Ф О Н Ъ  Рей сн еръ -  Оск а ръ  Ав г у с т .  Гюнт е ръ .  
У  п  р  а  в  л  е  н  1  е  п о  и  р  и  з  р  е  н  1  ю  н  е  и  м  у  щ  и  х  ъ  б о л ьныхъ  
н а  д ому .  Дир ек т оръ  Ад амъ  Вил ь г е л ьм .  В ормсъ .  
Врачи для бедныхъ: Карлъ Карл. Ферстеръ; Эдаундь 
Г у с т а® .  Б л уменб а х ъ ;  Эд у а р д ъ  Карло в .  Н ей енкир х енъ ;  
В е рн еръ  Карло в .  В а л ь д г а у э р ъ -  Юлш Карло в .  Р е д е р ъ ;  
Бернгардъ Львов. Бланкенштейнъ; Фридрихъ Иван. 
Б у  х а р д ъ .  
Упр а в л ени е  п р гют а  д л я  н еи з л е чимо  -  б о л ьныхъ .  
Пре д с е д а т е л ь  Ад амъ  Вил ь г е л ьм .  В ормсъ .  
Заседатели: Германъ Даншл. Минусъ; Карлъ Феодор. 
Шмид тъ .  Вр а чъ  п ршт а  Юлш Вал е ри ан .  Б е рн с дорФъ .  
Пис ьмоводи т е л ь :  Г ейнрихъ  Роман ,  Ф О Н Ъ  Менде .  
Завед. ирштомъ Николай Эрнест. Норенбергъ. 
Упр а в л ен1 е  п р 1ют а  д л я  б е дныхъ .  Пре д с е д а т е л ь  
Г е рманъ  Даншл .  Мину с ъ .  
Заседатели: Вильгельмъ Крейенбергъ; Карлъ Феодор. 
Шмид тъ .  Пис ьмоводи т е л ь  Г ейнрихъ  Роман ,  Ф О Н Ъ  Менде .  
Вр а ч ъ  п ршт а  Оск а ръ  Ев г ен .  Б у р  х а р д ъ .  
Завед. прштомъ Эдуардъ Феодор. Мюллеръ. 
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Упра в л ен1 е  Г е о рНев ск а г о  г о спи т а л я .  Пре д с е д а т е л ь  
Карлъ  Кар с т ен .  Ян з енъ .  
Заседатели; Вильгельмъ Симон. Юонъ; Карлъ Платъ. 
Письмоводитель Гейнрихъ Роман, ФОНЪ Менде. Пасторъ 
при госпитале беодоръ беодор. Гельманъ. Врачъ при 
госпитале Карлъ Карл. Ферстеръ. Экономъ Карлъ Христ. 
Риннеб е р г ъ .  
Упр а в л ен1 е  Никол а е в с кой  б о г а д е л ьни .  Пре д с е­
д а т е л ь  Никол ай  Юль е в .  Ф О Н Ъ  Реп ен акъ .  
Заседатели: Иванъ Бернгард. Мичке; Людвигъ Христ. 
Коппицъ .  
Письмоводитель Гейнрихъ Роман, ФОНЪ Менде. Пасторъ 
при богадельне Карлъ Вильгельмов. Вальтер ъ. Врачъ 
Оттонъ Генрих. Гротъ. Экономъ Георгъ Георпев. 
Швейц еръ .  
Упр а в л ен1 е  р у с с кой  б о г а д е л ьни .  Пре д с е д а т е л ь  
Ал ек с ей  В а сил .  Шелк уновъ .  
Заседатели: Василш Петров. Челухинъ; Николай 
Пе т ро в .  Молч ано въ .  Вр а чъ  Г е рманъ  Г е рман .  Ян з енъ .  
Экономъ  Яковъ  Родшнов .  Моро з о в ъ .  
Упр а в л ен1 е  с иро т с к а г о  д ома .  Пр е д с е д а т е л ь  Эмил ь  
Ф О Н Ъ  Бе т ти х е р ъ .  
Заседатели: Германъ Христ1ан. Штида; Францъ Берн-
г а р д ъ .  
Письмоводитель: Германъ Вильгельм. Бергнеръ. Врачъ 
Альбертъ Иван. ГуФФъ. 
ЗаведывающШ домомъ Вильгельмъ Юльев. Лангъ. 
Упр а в л ен г е  п е р в а г о  д е т с к а г о  пр 1ют а .  Пре д с е д а­
т е л ь  Фридри хъ  Эмшпан .  Г а кманъ .  
Заседатели: Германъ Даншл. Минусъ; Карлъ Феодор. 
Шмид т ъ .  
Письмоводитель Гейнрихъ Роман, ФОНЪ Менде. Врачъ 
Юл1й  В а л е р .  Б е рн с дорфъ .  
Заведываюшдй Карлъ Гейнрих. Зигмундъ. 
Упр а в л ен1 е  в т о р а г о  д е т с к а г о  пр 1ют а .  Пре д с е­
д а т е л ь  б е оФилъ  Карло в .  Г е т г ен с ъ .  
Заседатели: Фердинандъ Георпев. Вернеръ; АльФредъ 
Иван .  Б ушъ .  
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Письмоводитель Гейнрихъ Роман, ФОНЪ Менде. Врачъ 
Г е рманъ  Е г оро в .  1 о г ан с онъ .  
Заведывающшпрштомъ АдальбертъИван.Берендсонъ. 
Упр а в л ени е  г о р о д с кой  б о л ьницы .  Пре д с е д а т е л ь :  
Г у с т а в ъ  К арлбломъ .  
Заседатели: АльФредъ Бушъ; Фердинандъ Вернеръ. 
Письмоводитель Германъ Бергнеръ. Пасторъ при 
г о р .  б о л ьниц е  б е о д оръ  Г е л ьманъ .  
Директоръ Оттонъ Оттон. Гиргенсонъ. Ординаторы: 
Пав е л ъ  Г е орп е в .  Ф О Н Ъ  Гампел ьнъ -  А Д О Л Ь Ф Ъ  Бер гманъ ;  
В а л ен т янъ  Леопол ь д ,  Ф О Н Ъ  Г О Л Ь С Т Ъ ;  Ма т в ей  Роман .  Т р ей -
манъ; Карлъ Август. Дейбнеръ; Максъ Шмидтъ; Эдуардъ 
Эдуард, ФОНЪ Гетшелъ. Прозекторъ 1оганнесъ Александр. 
Кр ан г а л ь с ъ .  
Врачи-ассистенты: Эдуардъ Шварцъ; Георгш Энгель­
манъ ;  Пав е л ъ  Кл еммъ .  
Младппе врачи-ассистенты: Зигисмундъ Крегеръ; Ав­
г у с т ъ  ШтоФре г енъ ;  Эд г а р ъ  В ей с ъ .  
Провизоръ Мартинъ Рейманъ; Повивальная бабка 
Амал 1 я  Ив .  В а л ь д о в с к а я .  
Письмоводитель дпрекщи Эдуардъ Александр. Бют-
неръ; Архивар1усъ Евгешй АДОЛЬФ. Гешель; Бухгалтеръ 
Э .  Ф О Н Ъ  Ру тко в с к  1  й .  
Инспекторъ экономш Жемсъ Георг. Миллеръ. 
Упр а в л ени е  пр 1ют а  д л я  п рок аженныхъ .  Пре д с е­
д а т е л ь  А Д О Л Ь Ф Ъ  Ф О Н Ъ  Бер гманъ .  
Заседатели: ЮлШ Бурхардъ; Фердинандъ Вернеръ. 
Письмоводитель: Генрихъ ФОНЪ Менде. Врачъ Артуръ 
Ф О Н Ъ  Рей сн еръ .  
ЗаведывающШ прштомъ Карлъ Фридр. Банге. 
Упр а в л ен1 е  ио  п ри з р енш  д  у  ше в  но - б о  л  ь  н  ы х ъ .  
Пре д с е д а т е л ь  Е в г енШ Б ур х а р д ъ .  
Заседатели: Карлъ Ферд. Шмидтъ; Вольдемаръ Воль­
д емар .  Л ан г е .  
Письмоводитель Германъ Бергнеръ. 
Директоръ веодоръ Тиллингъ. 2 врачъ Августъ 
Людвиг. Мерклпнъ. Врачи ассистенты: Максъ Шен-
Фельдтъ; Гейнрихъ Никол. Депо. 
Экономъ Оеодоръ Редеръ. Инспекторъ въ Вальдгейме 
Карлъ  Милл е ръ .  
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Упра в л ени е  р а б о ч а г о  д ома  Пре д с е д а т е л ь  Юлш 
Бур х а р д ъ .  
Заседатели: Гейнрихъ Иван. Бригеръ; АльФредъ 
Бушъ ;  Карлъ  Ш р е м Ф ъ ;  Ев г ений  Г у с т а в .  Блуменб а х ъ ;  
Г ейнрихъ  Ф О Н Ъ  Менде ;  Людви г ъ  Фридри х .  Л ан г е .  
Письмоводитель Гейнрихъ ФОНЪ Менде. 
Священникъ при рабочемъ доме Константинъ Вру-
ц е вичъ .  
Пасторъ при рабочемъ доме беодоръ Гельманъ. 
Вра чъ  при  р а б оч емъ  д оме  Ал ек с андръ  Ал ек с андр .  Г е л лин г ъ .  
Инспекторъ Освальдъ Фельзеръ. 
Упр а в л ени е  б о г а д е л ьни  Ка  мпе  н г а у  з е  н а .  Пр е д с е­
д а т е л ь  Карлъ  Б е къ .  
Заседатели: одна должность вакантна. Николай Август. 
Кри г сман  ъ .  
Письмоводитель Генрихъ ФОНЪ Менде. Пасторъ при 
бо г а д е л ьн е  ( в а к ан сия ) .  В р а ч ъ  Пав е л ъ  Фаб е ръ .  
Упр а в л ени е  в д о в ь я г о  д ома  Шенште д т а .  Пре д с е­
д а т е л ь  К арлъ  Карло в .  Б е к ъ .  
Заседатели: одна должность вакантна. Николай Кригс­
ман  ъ .  
Письмоводитель Гейнрихъ ФОНЪ Менде. Пасторъ при 
вдовьемъ доме Вильгельмъ Александр. Келлеръ. Врачъ 
Карлъ  Фер с т е р ъ .  
Дир екция  в спомо г а т е л ьной  к а с сы  д л я  с л ужа -
щихъ. Г. Минусъ. Инспекторъ по призрению бедныхъ 
Леон г а р д ъ  Г е л ьманъ .  
Упр а в л ени е  г о р о д с кими  с а д ами .  Пре д с е д а т е л ь ,  т о -
в а рищъ  г о р .  г о л о вы  Карлъ  Хрис ти ано в ,  Ф О Н Ъ  Пикард т ъ .  
З ам е с т ,  п р е д с е д а т е л я  1 о аннъ  Роман .  Панд е ръ .  
Заседатели: Карлъ Янзенъ; докторъ Фридрихъ Бузе; 
Ев г ений  Г еФлин г е р ъ .  
Городской садовникъ Георгий Иван. КуФальтъ. 
Делопроизводитель Леонъ Александр. Портенъ. 
Кв а р тирн а я  комм  и  ей  я .  Пр е д с е д а т е л ь ,  ч л енъ  г о ро д ,  
управы Карлъ Карлов. Бергенгринъ. Замест. председателя: 
Роб е р т ъ  Ив ан .  Бири хъ .  
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Заседатели: Александръ Вассерйон. Шелухинъ; Алек­
сандръ  Александр .  А у г с б ур гъ ;  Эдуардъ  Яковлев .  Лукасъ ;  
1о г анъ  Петров .  Ску е .  
Секретарь: Леонъ Александр. Портенъ. Квартир­
мейстера: Эдмундъ Иванов. Конопакъ; Карлъ Карлов. 
Г ел ьмсин гъ .  
Санитарная  коммисия .  Предс едат ел ь ,  ч л енъ  г о род ,  
управы Максъ Эдуард, фонъ ГаФФнеръ. Замест. предс-едат. 
д р .  мед .  Ев г ений  ф о н ъ  Бохмаиъ .  
Члены: Эрнстъ Арнольд. Платесь; Николай Димитр. 
Меркуль е въ ;  К .  ф .  Штрицкйй ;  Е ф п м ъ  Михайл .  Камкинъ ;  
Арнольдъ  Виркау ;  др .  Оттонъ  Гир г ен сонъ ;  др .  Кран -
ааль съ ;  ма ги с тръ  Эдвинъ  1 о г ансонъ .  
Секретарь: Робертъ Егоров. Краузе. 
Городской санитарный врачъ: РудольФЪ Рудольф. Гер-
ваг енъ. 
Управление  Рижскими  г о родскими  имениями .  
Председател ь ,  ч л енъ  г о р .  у правы  Эмиль  Карлов ,  ф о н ъ  Бет -
тихеръ. Заместит, председателя Робертъ Роберт, ф о н ъ  
Бюнгнеръ .  
Заседатели: Робертъ ф о н ъ  Бюнгнеръ; Августъ Иван. 
Ливенталъ; Александръ Блюменбахъ; баронъ Петръ 
Оффенбер гъ .  
Секретарь Волгельмъ Робертов, ф о н ъ  Булмеринкъ. 
Бухгалтеръ Александръ Данийлов. Зоммеръ. Архиварйусъ 
Эмиль Герман. Хартманъ. Землемеръ Эрнстъ Эрнстов. 
Мартенсъ .  Инспектора :  Максъ  Карлов .  Б ер г ен г рюнъ ;  
Эрпхъ  Вольдем .  ф о н ъ  Шульцъ ;  Юлий  Рейн гольд .  Бал  дин  г  ъ .  
Форстмейстеръ: Евгений ГотФр. Оствальдъ. Лесничйе: 
Эрнес тъ  Рейн гольд .  Пинкъ ;  Ев г ений  Осипов .  Мельдеръ ;  
Гот г ар тъ  Иван .  З еЙФертъ ;  Готлибъ  Александр .  Шнэ ;  
Александръ Эдуардов. Шульцъ. Помощникъ лесничаго: 
Юлйусъ  Карлов .  Юнгмейст еръ .  
Управление  г о родской  библиот еки .  Диреип ' о ръ ,  
т о в .  г о р .  г оловы  Карлъ  ф о н ъ  Пикардтъ .  
Гор. библиотекарь Артуръ Юльев. ф о н ъ  Белендорфъ. 
Иомощ.  библиот екаря  Арт уръ  Петр .  Пельхау .  
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Управление  г о родскою  картинно го  г а ллер е ею .  
Председатель Людвигъ В. Керковйусъ. Замест. председа­
теля  Максъ  Т унцельманъ  ф о н ъ  АдлерФлу гъ .  
Заседатель Августъ Г. Голландеръ. 
Письмоводитель 1оганъ Шварцъ. 
Рижская  г о родская  с б ер е г а т ел ьная  ка с са  (Изве с т­
ковая  ул .  № 13 ) .  Предс едат ел ь  Г ерманъ  Штида .  
Члены: Морицъ Любекъ; Эрнстъ Керковйусъ; Эдуардъ 
Капеллеръ; Фрпдрпхъ Ролофъ; Вильгельмъ Юонъ; Ру-
дольфъ Зейберлихъ; Робертъ Френкель. Кандидаты: 
Петръ  Медне  и  Лудви гъ  Моръ .  
Секретарь Оттокаръ ф о н ъ  Радецкйй. 
Управляющий Гуго Дихманъ. Кассиръ Александръ 
Филицъ .  
Служащие: Яковъ Шмидтъ; Павелъ Борхертъ; Иванъ 
Зеге; Лудвигъ Гензель; Гейнрихъ Шпинкъ; Карлъ 
Баудеръ ;  Геор гий  Бушъ ;  Николай  Штауденъ .  
Рижский  г о родской  у ч е тный  банкъ  ( въ  Ратуше ) .  
Винепред с едат ел ь  Робертъ  Бирихъ .  
Члены: Карлъ Бекъ; Робертъ Бюнгнеръ; Генрихъ 
Лерумъ ;  Патрикъ  Ру е тцъ ;  РудольФъ  Тоде .  
Кандидаты: Карлъ Ланге; Рихардъ Лауренцъ; 
Эдуардъ  ф о н ъ  Видерспер г е ръ .  
Секретарь Оттокаръ ф о н ъ  Радецкйй. 
Управляющие: Юхйусъ Мейеръ и Эрнстъ Фалкен-
бер гъ .  Кассиръ  Конрадъ  Гольмъ .  
Служащие: Шталь; Пернъ; Линде; ФиргуФъ; Цорнъ; 
ГоФманъ; Тр ейденъ; Крейцеръ; Бурхардъ; ф о н ъ  
Торклусъ ;  Прокопъ ;  Нелйусъ .  
Счетчики: Фаберъ; Аренсъ; Энбомъ; Флейснеръ; 
Закке .  
Администрация  Рижской  т ор г о вой  ка с сы  ( въ  доме  
больш. гильдии). Председатель: Карлъ Янзенъ. Вице-
предс едат ел ь  Карлъ  Гартманъ .  
Члены: Робертъ Шлейхеръ; Робертъ Френкель; 
Гейнрихъ  Тр ейеръ ;  Г .  Молпнъ ;  К .  В .  Лан г е ;  К .  В .  
Шперлин гъ ;  Яковъ  Бекъ .  
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Письмоводитель Д. Циммерманъ. Делопроизводитель 
Адольфъ Грошке. Бухгалтеръ Карлъ Нотанъ. Ревизоръ 
товаровъ  и  эк спедиторъ  Теод .  Тр ейдеиъ .  
Управление  г а з о ва г о  и  в одопроводна г о  з а в е­
дений .  Предс едат ел ь  Эмиль  ф о н ъ  Беттихеръ .  
Члены: Вольдемаръ Ланге; Генрихъ Гепкеръ; Фео-
доръ  Бушъ ;  Эдуардъ  Юргенсъ ;  Ев г ений  Бурхардъ ;  
Карлъ  Шмидтъ .  
Секретарь Александръ Дейбнеръ. 
Технический директоръ Робертъ Зальмъ. Инженеръ 
Альбертъ  Шене .  Инспект .  з а в ед ения  I I  Фридрихъ  Шульцъ .  
Машин, мастеръ Альбертъ Примъ. Чертежникъ Вильямъ 
Ульрихсъ. Ревизоръ технической части Вильгельмъ Ми-
нутъ. Экспедиторъ беодпръ Миль. Оберъ - бухгалтеръ 
Карлъ Лугеръ. Кассиръ ТеоФпль Бутте. Бухгалтеръ 
Эрнстъ  Шейнеманъ .  
Коммисйя  д епу татовъ  по  оц енке  н едвижимыхъ  
имуицес т въ .  И .  д .  Предс едат еля  Оскаръ  Якшъ .  
Члены: для внутренняго города 1оганъ Вандебергъ. 
Для  Московской  ч а с ти  Гр е г оръ  Берн г ардъ .  
Для  Петербур г ской  ча с ти  Г еор гъ  ф о н ъ  Мундель .  
Для Митавской части Фридрихъ ф о н ъ  Лю д в и г ъ .  
Секретар ь  Робертъ  Крау з е .  
Местныя  ко  мм  йен  и  п о  оц енке  н едвижимыхъ  
иму  ществъ .  
I город, части, 1 кварт. 
Председатель: Гансъ Торпъ; членъ 1оганъ Ванде-
б  е р гъ .  
I город, части, 2 кварт. 
Председатель; Эдуардъ Класенъ; члены: Карлъ Берг­
манъ ;  Гейнрихъ  Эмсенъ .  
II город, части, 1 кварт. 
Председатель: Иванъ Мичке; членъ Фридрихъ Вин-
д  ишъ .  
II город, части, 2 кварт. 
Председатель: Яковъ Гарейзе; члены: 1оганъ Кюль; 
К .  Шмидтъ .  
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Петербургской части, 1 кварт. 
Члены: Эдуардъ Книгге; О. Завицкйй; К. Фриче. 
Петербургской части, 2 кварт. 
Председатель: 1оганъ Завицкйй; членъ Феодоръ 
Шр емпФъ. 
Петербургской части, 3 кварт. 
Председатель: Вильгельмъ Донбергъ; членъ Георгъ 
ф о н ъ  Мундель ,  
Петербургской части, 4 кварт. 
Председатель: Георгъ Фрейманъ; члены: Иванъ Вас. 
Воробь е въ ;  Го г анъ  Бер гъ .  
Московской части, 1 кварт. 
Председатель: Карлъ ДальФельдъ; члены: Михаплъ 
ф о н ъ  Рим  т а ;  Е ф и м ъ  Михаил .  Камкинъ .  
Московской части, 2 кварт. 
Председатель: Грегоръ Бернгардтъ; члены: Оскаръ 
Шреде  ръ ;  РудольФЪ Адамъ .  
Московской части, 3 кварт. 
Председатель: 1оганъ Борманъ: членъ: Ф. Во л ь ф ъ .  
Московской части, 4 кварт. 
Председатель: Александръ Р о в едд е ръ; члены: Семенъ 
Виксне ;  Николай  Вальт ер  ъ .  
Московской части, 5 кварт. 
Председатель: Михаилъ Печакъ; члены: Александръ 
Никол .  Никаноровъ ;  Дитрихъ  Дидрихсонъ .  
Митавской части, 1 кварт. 
Председатель: Карлъ Кир штейн ъ; членъ: Вольдемаръ 
Борхертъ; заместители члена: Феодоръ Штейнъ; Алек­
сей  Первовъ .  
Митавской части, 2 кварт. 
Председатель: Робертъ Шлейхеръ; члены: Карлъ 
Ге с с е ;  Андрей  Эверт съ .  
Митавской части, 3 кварт. 
Председатель: Фридрихъ ф о н ъ  Лудвигъ; членъ: Карлъ 
Борхертъ ;  з амес тит ел ь  Р .  Клас с енъ .  
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Патримониальнаго округа. 
Председатель: 1оганъ Крегеръ; члены: Павелъ Кре-
г е ръ ;  Романъ  ф о н ъ  Менде .  
Учас тковые  попечит ели  и  з амес тит ели  ихъ .  
I городской части, 1 кварт. 
1 участокъ: Преде. И. Г. Фарбахъ. Замест. Л. Гельманъ. 
2 „ Преде. Р. Гервагенъ. Замест. Карлъ Ланге. 
3 „ Преде. И. Р. Вандебергъ. Замест. К. Тор пъ. 
I городской части, 2 кварт. 
4 участокъ: Председ. Робертъ Якшъ. Замест. 1оганнесъ 
Гау сманъ  
5 „ Председ. К. Ф. Ш мидтъ. Замест. Робертъ 
Лан г е ръ .  
II городской части, 1 кварт. 
6 участокъ: Председ. (вакансия). 
7 „ Председ. (вакансия). 
II городской части, 2 кварт. 
8 участокъ: Замест. Феодоръ Аль. 
9 „ Замест. Карлъ Шмидтъ. 
10 „ Председ. И. Кюль. Замест. К. И. Изерманъ. 
Ст.-Петербургской части, 1 кварт. 
11 участокъ: Председ. Г. Е. Книгге. 
12 „ Председ. 1оганъ Портъ. Заместит. Дмитрий 
Пав  л  о въ .  
13 „ Председ. Густавъ Дубергъ. 
Ст.-Петербургской части, 2 кварт. 
14 участокъ: Председ. Карлъ Янзенъ. Замест.К,Л.Зеценъ. 
15 „ Председ. Феодоръ ШремпФъ. Замест. Густавъ 
Фр. Гак ель. 
16 „ Заместитель Августъ Ро л о ф ъ .  
17 р  Председат. К. Мартыновъ. Замест. 1оганъ 
Германсонъ .  
18 „ Заместитель Рейнгольдъ Деблеръ. 
Ст.-Петербургской части, 3 кварт. 
19 участокъ; Председатель Георгий Барковскйй. 
20 „ Председ. Георгий Мундель. Замест. Эдуардъ 
Шар  ло  въ .  
21 „ Председ. (вакансия). 
10 
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Ст.-Петербургской части, 4 кварт. 
22 участокъ: Председ. Феодоръ Ти л и нгъ. Замест. Августъ 
Меркл  и  нъ .  
23 „ ПредсЬд. Н. Мартиновъ. 
24 „ ПредсЬд. Г. Фрейманъ. Зам. Гоганъ Бергъ. 
Московской части, 1 кварт. 
25 участокъ: Замнет, (вакансия). 
26 „ \ ПредсЬд. Ф. А. Рябининъ. Замнет. К. Даль-
27 „ \ Фельдтъ. 
Московской части, 2 кварт. 
28 участокъ: ПредсЬд. Николай Таубе. Заседатели: И. М. 
Р емневъ ;  Иванъ  Михайловъ .  
29 „ ПредсЬд. Г. Земанъ. Замест. П. К, ей льманъ. 
30 „ ПредсЬд. Г. Ф. Бернгардъ. Замест. Оскаръ 
Шре  д ер  ъ .  
Московской части, 3 кварт. 
31 участокъ: ЗаагЬститель 1оганъ Рей меръ. 
32 „ Заместитель Тоганъ Борманъ. 
33 „ Председ. Н. Д. Мерку ль евъ. 
Московской части, 4 кварт. 
34 участокъ: Председ. 1оганъ Тишеръ. Замест. Михаилъ 
Запенинъ .  
35 „ Заместитель Эдуардъ Роведдеръ. 
36 „ Председатель Фр. 1ог. Вейсъ, 
37 „ Председ. П. Медне. 
38 „ Председ. Р. Фишеръ. 
39 „ Председат. Янт> Менде. Заместит. Мартинъ 
Штурмъ .  
Московской части, 5 кварт. 
40 участокъ: Председ. Александръ Никаноровъ. Замест. 
А .  И .  Друшковъ .  
41 „ Председ. Андрей Грюнупъ. ЗасЬд. Михаилъ 
I I  е ч акъ .  
42 „ Председ. Ф. Вельдеръ. ЗасЬд. Августъ Дом­
бр  ов скйй .  
43 „ Председ. 1оганъ Баллошъ. Замест. 1оганъ 
Паэ г  л  е .  
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Митавской части, 1 кварт. 
44 участокъ: ЗасЬд. АлексЬй Андреев. Первовъ. 
45 „ ПредсЬд. Вильгельмъ Ранкъ. 
46 „ ПредсЬд. Федоръ Штейнъ. 
Митавской части, 2 кварт. 
47 участокъ: ПредсЬд. Робертъ Шлейхеръ. Зам. Августъ 
Мюндель ,  
48 „ ПредсЬд, А. О. Квинто. Замнет. Вильгельмъ 
Лерхе .  
49 „ Нредсьд. 1оганъ Зубергъ. ЗасЬд, ТовШ Ган-
шкиневичъ .  
50 „ ПредсЬд. Г.В. Шредеръ. Зам. Ф.В. Бергнеръ. 
51 „ ПредсЬд. Франдъ Розе. ЗамЬст. Хр. ф о н ъ  
Шредеръ .  
52 „ ПредсЬд. ЮлШ ПрюФФертъ. ЗамЬст. Карлъ 
Ан  д ер со  нъ .  
Митавской части, 3 кварт. 
53 участокъ: ПредсЬд. К. Д. Борхертъ. ЗамЬст. Карлъ 
Линде .  
54 „ Преде. Германъ Крегеръ. Зам. Яковъ Репсъ. 
55 „ Замнет. Андрей Плавнекъ. 
56 
57 | ПредсЬд. Рихардъ Классенъ. 
Городъ Шлокъ. 
Городская дума. Гласные: Гуго Карл. Шмиденъ; За-
муелъ  Севас т .  Каипеллеръ ;  Юлйусъ  Дан .  ф .  Циммерманъ ;  
Александръ Ив. Цинкъ; Петръ Христ. Эйхе; Матйась Яков. 
Фриденталь; Эдуардъ Людв. Криммель; 1оганъ Андр. 
Лассъ ;  Гансъ  Эрнст .  Г ривин гъ ;  1о г анъ  Ив .  Шталь ;  
Гиршъ Юделов. Таубе; Аронъ Залом. Шандлеръ; Бенья-
минъ Файвел. Калинъ; Микелъ Ив. Зебергъ; Абрагамъ 
Шапшел. Якобсонъ; Оскаръ ГотФр. Вейдеманъ; Петръ 
Яков. Блюмъ; 1оганъ Фридр. Петерсонъ; Кришъ Юрев. 
Бер зинъ ;  Юрре  Ив .  Иеше ;  Магну съ  Лебрехт .  Г е тлин гъ ;  
Карлъ Христ. Шварцъ; Каспаръ Касп. Звигулъ; Фрицъ 
Гансов. Гривингъ; Якобъ Христ. Айстраутъ; Фрицъ 
Ив. Скуе; Герсонъ Лейз. Аукстолкеръ 1, Вильгельмъ Карл. 
Веншкевицъ; ХристоФЪ Ив. Силлингъ; 1оганъ Андр. 
Яун з емъ .  
Городская управа. Городской голова Гуго Карл. Шми-
денъ. ЗамЬститель его: Эдуардъ Людв. Криммель. Члены: 
10* 
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Александръ Ив. Цинкъ; Петръ Христ, Эйхе. Заместители 
членовъ управы: Фрицъ Гансов. Гривингъ; 1оганъ Фридр. 
Петерсонъ; Оскаръ ГотФр. Вейдеманъ. Городской секре­
тарь :  Мартинъ  Юлйев .  ф .  Циммерманъ .  
Коммисги : 
Коммисйя для присмотра еженедельная торга. Матйасъ 
Яков .  Фриденталь  и  Гер сонъ  Лей з ер .  А ук с толкеръ .  
Коммисйя для присмотра за освещенйемъ улицъ. 1оганъ 
Фридр .  Пет ер сонъ  и  Фрицъ  Ив .  Скуе*  
Коммисйя для присмотра за рациональной эксплоатацйею 
каменоломни .  Фрицъ  Ив .  Ску е ;  Матйасъ  Яков .  Фриден­
таль ;  Карлъ  Христ .  Шварцъ  и  Оскаръ  ГотФр .  Вейдеманъ .  
Коммисйя для присмотра за городскимъ лЪсомъ и пасе-
нйемъ  скота .  Фрицъ  И .  Скуе ;  Кришъ  Юрев .  Бер зинъ ;  
1о г анъ  Ив .  Шталь  и  1о г анъ  Фридр .  Пет ер сонъ .  
Коммисйя для оценки городск. недвижим. Эдуардъ Людв. 
Криммель; Александръ Ив. Цинкъ; Вильгельмъ Карл. 
Веншкевицъ  и  Оскаръ  ГотФр .  Вейдеманъ .  
Коммисйя для присмотра публичнаго сада. Петръ Христ. 
Эйхе ;  Матйасъ  Яков .  Фриденталъ  и  Петръ  Яков .  Блюмъ .  
Пожарная коммисйя. Эвуардъ Людв. Криммель; Карлъ 
Христ. Шварцъ; Петръ Христ. Эййхе и Беньяминт. Файвел. 
Кали нъ. 
Санитарная коммисйя. Эдуардъ Людв. Криммель; Петръ 
Христ .  Эйхе  и  не .  д р .  мед .  Ал ьб ертъ  Юлйев .  Г ен  к  о .  
Податное управленге. Старшина: Гуго Карл. Шмиденъ. 
Члены: Мартинъ Юлйев. ф. Циммерманъ; Эдуардъ Людв. 
Криммель .  Секре тар ь :  Мартинъ  Юлйев .  ф .  Циммерманъ .  
Бухгалтеръ: ка. Юлйусъ Александр. Циммерманъ. Над-
емотрщикъ  надъ  б еднымъ :  Томасъ  Мышлинъ .  
Городъ Вольмаръ. 
Городская дума. Гласные: Леопольдъ Антонйусъ; др. 
Геор гйй  Аппинъ ;  Максъ  Бауманъ ;  Гот г ардъ  Блаубер гъ ;  
Константинъ БергФельдтъ; Карлъ Баллодь; Эрнстъ 
Кордт съ ;  Вольдемаръ  Деббелин гъ ;  Карлъ  Дау г ул ь ;  
Петръ  Эсс еръ ;  1о г анъ  Энкманъ ;  Теодоръ  Гра с сманъ ;  
Эрнстъ Гессе, Георгйй Геншель; Евгенйй Крузе; Янъ 
Недре; Юлйусъ Прамъ; Александръ Шванкъ; Германъ 
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Шпехтъ ;  Максъ  Сйллин гъ ;  Гейнрихъ  Трей ;  Гейнрихъ  
Вейде ;  Карлъ  Виль г ол ьцъ ;  Робертъ  Виль г ел ьмсъ ;  
Ав г у с тъ  Зольыанъ ;  Оскаръ  Штюрмеръ ;  Петръ  За тлеръ ;  
Мартинъ  Давидеонъ ;  Робертъ  Якобсонъ .  
Городская управа. Городской голова: Леопольдъ Фридрих. 
Антонйусъ. Заместитель его: Александръ Леопольдов. 
ПГванкъ. Члены управы: Гейнрихъ Иван. Трей; Максъ 
Павлов. Бауманъ; Юлйусъ Петров. Прамъ. Городской 
секретарь: гс. Людвигъ Романов. Галле. Заместители членовъ 
управы: Георгйй Георпев. Геншель; Вольдемаръ Эрнстов. 
Деббелингъ; Германъ Фридрих. Шпехтъ; Гейнрихъ Ив. 
В е й д е. 
Коммисги: 
Санитарная и для призрения бедныхъ коммисйя. Пред­
седат ел ь :  з амес т .  г о родск .  г о ловы .  Александръ  Шванкъ .  
Членъ ,  г л а сный  Максъ  Стеллин гъ .  
Оценочная коммисйя. Председатель: городской голова, 
Леопольдъ  Антонйусъ .  Члены :  Ю.  Прамъ ;  К .  Баллодъ ;  
Г .  Блауб ер гъ ;  Р .  Карпъ ;  I I .  Чернев скйй .  
Мостовая коммисйя. Председатель: членъ управы, Г. 
Тр ей ;  Члены :  Г .  Блауб ер гъ ;  Р .  Якобсонъ .  
Экономическая коммисйя. Председатель: город, голова, 
Л .  Антонйусъ .  Членъ :  Р .  Якобсонъ .  
Коммисйя для украшенйя города. Председатель: город, 
г олова ,  Л ,  Антонйусъ .  Члены :  В .  Деббелин гъ ;  Ю.  
Бер зинъ .  
Администрация городской больницы. Инспекторъ: членъ 
управы ,  Ю.  Прамъ .  Гласные :  К .  Бер гФельдтъ  и  М.  
Стеллин гъ .  Письмовод .  и  б ух г алт еръ :  г с .  Л .  Р .  Галле .  
Пожарная коммисйя. Председатель: город, голова, Л. 
Антонйусъ .  Членъ :  М.  Бауманъ .  
Квартирная коммисйя. Квартирмейстеръ: членъ управы, 
М. Бауманъ. Помощникъ его: гласный, К. БергФельдтъ. 
Строительная коммисйя. Председатель: город, голова, 
Л .  Антонйусъ .  Члены :  г л а сные  Г .  Шпехтъ  и  К .  Баллодъ .  
Водопроводная коммисйя. Председатель: гор. голова, 
Л .  Антонйусъ .  Члены :  г л а сные  Г .  Г еншель ;  Г .  Шпехтъ  
и  Г .  Вейде .  
Податное управленге. Податн. старшина: Геор. Георгйев. 
Геншель. Члены управления: Гейнр. Ив. Трей; Герм. 
Фридрих. Дроссъ. Секретарь и бухгалтеръ: гс» Людв. 
Роман .  Галле .  
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Городъ Лемзаль. 
Городская дума. Гласные: Александръ Тиль; Морицъ 
Экъ; Эдуардъ Кауиингъ; Вильгельми Добинъ; Михаилъ 
Каль е ;  Александръ  Меньшиков  ъ ;  Фридрихъ  Реннин гъ ;  
Эйженъ Тисъ; Карлъ Мейеръ; Эрнстъ Пранге; Карлъ 
Крейшманъ ;  Самуилъ  Гр енъ ;  Фридрихъ  Бер гФельдтъ ;  
Августъ Кауиингъ; Теодоръ Шульцъ; Вильгельмъ Ли-
хингеръ; Вильгельмъ Кёлеръ; Фридрихъ Ганзенъ; Виль­
гельмъ  Лоппенов е ;  Александръ  Г ер тнеръ ;  1о г аннъ  Мау-
ритъ ;  К .  Паулсонъ ;  Эрнстъ  Кролль ;  Юрий  Лейманъ ;  
РудольФЪ Кребсъ ;  Петръ  Циберъ ;  Мартинъ  Бер гманъ ;  
Эрнстъ  Динсбер гъ .  
Городская управа, Председатель: гор. голова Александръ 
Тиль. Заместитель гор. головы, членъ управы Морицъ 
Экъ. Членъ управы Эдуардъ Каупингъ. Замест. членовъ 
управы: Карлъ Паульсонъ и Мартинъ Бергманъ. Го­
родской секретарь Оскаръ Риманъ. Кассиръ Карлъ 
Паулсонъ .  
Тор г о вая  д епу тация .  Предс едат ел ь :  г о р .  г о лова  А .  
Тиль .  Члены :  А .  Г е р тнеръ ;  К .  Крейшманъ .  
Коммисйя  для  оц енки  н едвижимыхъ  имуществъ .  
Предс едат ел ь :  г о р .  г олова  А .  Тиль .  Члены :  В .  Келлеръ ;  
М.  Каль е ;  Ав г .  Каупин гъ ;  М.  Бер гманъ ;  Э .  Динс­
бер гъ ;  К .  Мейеръ .  
Пожарная  коммисйя .  Предс едат ел ь  ( в акансия ) .  Члены :  
В .  Келлеръ ;  П.  Циберъ ;  Ф.  Г ан з енъ ;  Э .  Пран г е .  
Санитарная  коммисйя .  Предс едат ел ь  ( в акансия ) .  
Члены :  д р .  м ед .  С .  Г р енъ ;  А .  Г ер тнеръ ;  Ев г .  Тисъ .  
Строительная  коммисйя .  Предс едат ел ь :  г о р .  г о­
лова А. Тиль. Члены: В. Келлеръ; А. Гертнеръ; Эд. 
Каупин гъ ;  М.  Каль е .  
Администрацйя  г о родской  больницы .  Инспекторъ  
Фридрихъ  Реннин гъ .  Городской  в рачъ  :  д р .  мед .  С .  Г р енъ .  
Администратора  Р .  Кребсъ .  Бух г алт еръ :  О .  Риманъ .  
Администрацйя  г о родской  бо г ад ел ьни .  Инспек­
торъ: Фридрихъ Реннингъ. Администраторъ: Фридрихъ 
БергФельдтъ. Бухгалтеръ: О. Риманъ. Городской врачъ: 
кс .  д р .  м е д ,  С.  Гр енъ .  
Городской землемеръ; Морицъ 1огансонъ. 
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Городской ветеринарный Фельдшеръ Юлйусъ Зимонъ-
Монте .  
Городская повивальная бабка: Берта Вишневская. 
Коммисйя  для  п о с тройки  доро гъ ,  а ллей  и  г о род -
ска  г  о  п арка .  Предс едат ел ь :  М.  Экъ .  Члены :  Эд .  Кау­
пин гъ ;  В .  Лоппенов е ;  М.  Бер гманъ ;  Э .  Кролль ;  Э .  
Динсбер гъ .  
Коммисйя  для  р а з смотр енйя  о т ч е та  г о родской  
управы .  Члены :  К .  Крейшманъ ;  Э .  Тисъ ;  К .  Мейеръ .  
Податное управленге. Податный старшина Карлъ Крейш­
манъ. Члены: Эрнстъ IIранге; Эдуардъ Каупингъ. Бух­
галт еръ :  Риманъ .  
Городъ Венденъ. 
Городская дума. Гласные; Карлъ Андр. Айссильнекъ; 
Теодоръ  1о г ан .  Аппин гъ ;  ГотФридъ  Карл .  Бер гманнъ ;  
Петръ Давид. Беръ; Густавъ 1оган. Берзинъ; Генрихъ 
Карл. Больцманнъ; Давидъ Яковл. Берзинъ; Яковъ 
1оган. Кампе; др. мед. Петръ Вильгельм. Гетгенсъ; То-
масъ  Томас .  Виллеръ -Гиль ;  Ев г ений  Ав г у с т .  Г ейнце ;  
Густавъ Яковл. Херманнъ; Яковъ Индрик. Индесъ; Аль-
ф о н с ъ  Геор г ,  ф о н ъ  Кизерицкйй ;  Николай  Антон .  Кнйй ;  
Павелъ 1осиф. Лукашевичь; Янъ Карл. Менгель; Адаль-
бертъ 1о1ан. Мейнгардтъ; Эрнстъ Казимйр. баронъ ф о н ъ  
деръ Па лен ъ; Александръ 1оган. Петерсенъ; Евгенйй 
Фридр. Петерсонъ; Гуго Фридр. Петерсонъ; Петръ 
Петр. Петерсонъ; Адольфъ 1оган. Пламшъ; Эмануилъ 
Карл. граФЪ Сиверсъ; 1оганнесъ Густав. Штей1нбаумъ; 
Михаилъ  Мартин .  Смиль г е ;  Геор гъ  Эрнес т .  Трампедахъ ;  
Николай  Фридр .  Тирманнъ .  
Городская управа. Гор. голова Георгъ Эрнест. Трампе­
дахъ. Члены: Александръ 1оган. Петерсенъ; др. мед. 
Петръ  Виль г ел ьм .  Г е т г ен съ ;  Генрихъ  Карл .  Больцманъ ;  
Николай Фридр. Тирманнъ. Секретарь: Вольдемаръ Генр. 
Ен з енъ .  Ре гп с траторъ  и  б ух г алт еръ  :  Юлйусъ  Юл .  Ро г г ен -
х  а г енъ .  
Податное присутствие. Члены по обложению гильдей-
скихъ предпрйятйй: Павелъ 1осиф. Лукашевичь; Александръ 
1оган. Петерсенъ; 1оганнееъ Густав. Штейнбаумъ. Кан­
дидаты :  Ев г енйй  Ав г у с т .  Г ейнце ;  Борисъ  Фридр .  Петер­
сонъ; Михаилъ 1оган. Фогель. Члены по обложению не-
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гильдейскихъ предприятий: ГотФридъ Фридр. Шалнеръ; 
Адальбертъ  1о г ан .  Мейнхардтъ ;  Юлйусъ  Фридр .  Кауф-
Фельдтъ -Ваапъ .  Кандидаты :  Александръ  Павл .  Мейер -
с онъ ;  Яковъ  Индрик .  Инде съ ;  1о г аннъ  Карл .  Кремеръ .  
Городъ Валкъ. 
Городская дума. Гласные: А. Бергъ; Г. Боль; К. В и с-
с оръ ;  А .  Г ейслеръ ;  В .  ф .  Даль ;  Э .  Г .  Дальбер гъ ;  Р .  
Дальб ер гъ ;  К .  Дунновъ ;  А .  З единъ ;  М.  Ильв е съ ;  Ф.  
Ипанди ;  Ф.  Каяндеръ ;  др .  Э .  Кохъ ;  Г .  Мальнеръ ;  А .  
МуксФельдтъ ;  Э .  Не з е ;  I .  Ойя ;  В .  Ра з умовский ;  О .  
Рау э ;  А .  Рюккеръ ;  М.  РудольФъ ;  I .  Т ал ьб ер гъ ;  А .  
Тр  ей ;  Н .  Фуксъ ;  Ю.  Делинскйй ;  П.  Г алкинъ ;  А .  Зин -
г е ръ ;  А .  Ал ь в еръ ;  К .  Кпкканъ ;  А .  Нейманъ .  
Городская управа. Городской голова кандидатъ правъ 
Владимйръ Федоров, фонъ Даль. Члены: Иванъ Яковлев. 
Тальбергъ (онъ-же заместитель городскаго головы); Ни­
колай Матвеев. Фуксъ; Кристйанъ Крист. Дунновъ ; Эрнестъ 
Эрнест. Дальбергъ. Заместители членовъ: Георгйй Иван. 
Боль; Василйй Григ. Разумовскйй; Августъ беодоров. 
Гейслеръ; АльФредъ Карлов. Рюккеръ. Городской секре­
тарь и бухгалтеръ Константинъ Карлов. Бекманъ. Архи-
варйусъ  Давидъ  Петров .  Дамбер гъ .  
Податное управленге. Председатель, податной старшина 
Кристйанъ Кристйан. Дунновъ. Члены: Иванъ Яковлев. 
Тальбергъ; Александръ Михайлов. Бурвиковъ. Бухгал­
теръ Константинъ Карлов. Бекманъ. Архиварйусъ Давидъ 
Петров .  Дамбер гъ .  
Городъ Дерптъ. 
Городская дума. Гласные: Конрадъ Роман, ф о н ъ  Анр епъ; 
Гансъ Гансов. Аркъ; Иванъ Карл. Арнтъ; Бернгардъ Готл. 
Барт ел ь съ ;  Петръ  Петр .  Бар съ ;  Павелъ  Никол .  Б е зно -
совъ ;  Робертъ  Генр .  Бэрт ел ь съ ;  Романъ  Эрнст .  Б е т г е ;  
Эдуардъ Иван. Бекманъ; Фридрихъ Касп. Бреексъ; Ро­
манъ  Фед .  Бр е тшнейдеръ ;  Робертъ  Феодоров .  Брокъ ;  
Василйй  Димитр .  Бул г аковъ ;  Федоръ  Иванов .  Дау г ул ь ;  
Эдуардъ Ф. Дроссъ; Георгий! Иванов. Эммерихъ; дсс. 
проФеесоръ Карлъ Иванов. Эрдманъ; Францъ Генрихов. 
Фишеръ; Георгйй Генрихов. Фишеръ; Эвальдъ Феодор. 
Фрейм утъ; НикиФоръ Сем. Горушкинъ; Адольфъ Ив. 
Гренцштейнъ; Викторъ Фед. Гревингъ; Николай Феод. 
ф о н ъ  Гроте ;  Карлъ  Фил .  Г ак еншмитъ ;  Карлъ  Мих .  Г е р -
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манъ ;  Гус тавъ  Карл .  Гольдманъ ;  Фридрихъ  Гоаким .  
Гюббе; Фридрихъ 1оан. ГампФъ; Ад о л ь ф ъ  Эрнст, ф о н ъ  
ГоФманъ; Аврамйй Алек. Казариновъ; Карлъ Вольдем. 
Крюгеръ; Христйанъ Теннисов. Кюммель; Густавъ 1оан. 
Кен игсФельдтъ; Карлъ Генр. Лаакманъ; Сигисмундъ 
Пав. Ливенъ; Карлъ Март. Липпингъ; Василйй Михаил. 
Любимовъ; Владимйръ Феодор. Миллеръ; др. 1оаннесъ 
Юльев. Мейеръ; 1оаннъ Лауров. Мерь я; Карлъ Кард. 
Миквидъ; Августъ Авг. Оберлейтнеръ; дсс. др. ГеоргШ 
Алекс, фонъ Эттингенъ; Петръ Алекс. Поповъ; Готлибъ 
Карл. Поль; Карлъ Ив. Рембахъ; сс. Владимйръ Львов. 
Роландъ ;  Геор гйй  Тен .  З аксъ ;  Гейнрихъ  Эман .  З аменъ ;  
Оскаръ Гвид. фонъ Самсонъ-Гиммелынтйерна; Луй 
Рейнгольд, Умблйя; Фридрихъ Францов. Фауре; Алек­
сандръ  Берн г ард .  Фредеркин гъ ;  Морицъ  Эдуард .  Фрид­
рихъ; Павелъ Карл. Шульце; Вильгельмъ Август. 
Шварцъ; Августъ Рейн. Штамъ; Бернгардъ 1оан. 
Штернъ; Максимилйанъ Алек. Штиль маркъ; Густавъ 
Васил. фонъ Штрикъ; Германъ Гейнр. Штурм ъ; Карлъ 
Георг. Шредеръ; 1оаннъ Егор. Энгельманъ; кс. Кор-
нелйй  Людв .  Тр еФнеръ ;  дс с .  Павелъ  Алекс .  Висковатовъ ;  
Веодоръ  Ив .  ВульФЙусъ .  
Городская управа. Городской голова, дсс. др. Вильгельмъ 
Роман, фонъ Бокъ. Заместитель гор. головы, Федоръ Ив. 
Дау г ул ь .  Члены  управы :  Романъ  Феодор .  Бр е тшнейдеръ ;  
К. А. Боковлевъ; проф. др. К. И. Эрдманъ. Городской 
секретарь: кск. Максимилйанъ Александ. Штиль маркъ. Гор. 
кассиръ: Константинъ Алее. Горнбергъ. Гор. бухгал­
теръ не. Гейнрихъ Карлов. Якобсонъ-Нейманъ. Гор. 
землемЬръ: Романъ Андреев. Рехъ. Гор. инженеръ Гви-
донъ  Василь е в .  Медеръ .  
Городской врачъ: кс. др. мео. Егоръ Егоров. Вейден-
бау  мъ .  
Податное управлеме. Председатель податной старшина 
Ав г у с тъ  Ав г .  Оберлейтнеръ .  Члены :  Карлъ  Гейнр .  Лаак­
манъ; Францъ Гейнр. Фишеръ. Бухгалтеръ: кр. Алек­
сандр. Михаилов. Фуксъ; помощникъ бухгалтера Оскаръ 
Иванов .  Ромертъ .  
Городъ Верро. 
Городская дума. Гласные: Вильгельмъ Вильгельм. Бейнъ; 
Юлйусъ  Рейн гольд .  Б ушгундъ ;  Дмитр .  Бо г дан .  В ейрихъ ;  
Петръ Даксенбергъ; Густавъ Ив. Килломанъ; Густавъ 
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Людв. Левенъ; Мих. Теннисонъ; Дитрихъ У нтерв альдъ ; 
Адольфъ Фридр. Шыоль; Рихардъ Фридр. Шмоль; Евгенйй 
Шульцъ; Магнусъ Адольф. Гротенбергъ; Робертъ Мпх. 
Дульцъ; Альвилъ Эрнест. Карпъ; Вольдемаръ Ад о л ь ф о в .  
Клаусъ ;  Петръ  Петров .  Кронъ ;  Гус тавъ  0 едор .  Лан г е ;  
Петръ  Яковл .  Мартинсонъ ;  Робертъ  Людв .  Михель сонъ ;  
Александръ  Андр .  ф о н ъ  Моллеръ ;  Николай  Иван .  На г ел ь ;  
Павелъ  Карл .  П®еЙФеръ ;  Николай  Васил .  Протоп  оповъ ;  
Альвилъ  Петр .  Ст един гъ ;  Гус тавъ  Яков .  Т е рр енсонъ ;  
Августъ Богдан. Фрей; Карлъ 1осиф. Эдеръ; Алексисъ 
Петр .  Эль с т еръ ;  Гу с тавъ  Федор .  Юрг енсонъ .  
Городская управа. Гор. голова Александръ Андр. ф о н ъ  
Моллеръ .  Члены  управы :  Ю.  Р .  Бушгундъ ;  Г .  Я .  Т ер -
репсонъ; В. В. Бейкъ; Г. Л> Левенъ. Кандидаты къ 
нимъ :  П .  К .  Пфейферъ ;  К .  I .  Эдеръ ;  Г .  Ф.  Юрг енсъ ;  
A .  И .  Карпъ .  Гор .  с е кр е тар ь  Вальт еръ  Карл ,  ф о н ъ  Цед-
дельманъ. Бухгалтеръ Рихардъ Карл. Уллай. 
Строительная  коммисйя .  Предс едат ел ь :  ч л енъ  
у правы  Г .  Л .  Лев енъ .  Члены :  г л а сные :  К .  I .  Эдеръ ;  В .  А .  
Клау съ ;  П.  К .  ПФейФеръ .  
Санитарная  коммисйя .  Предс едат ел ь :  ч л енъ  управы  
B .  В .  Б ейкъ .  Члены :  г л а сные :  А .  Э .  Карпъ ;  В .  Б .  ф о н ъ  
Ридеръ ;  К .  I .  Эдеръ ;  Р .  М.  Дульцъ .  
Оценочная  коммисйя .  Предс едат ел ь :  ч л енъ  управы  
Ю. Р. Бушгундъ. Члены: гласные: Э. Голь'цъ; А. II. 
Ст един гъ ;  В .  А .  Клау съ .  
Тор г о вая  коммисйя .  Предс едат ел ь :  ч л енъ  у правы  
Г .  Я .  Т ер епсонъ .  Члены :  г л а сные  П .  К .  ПФейФеръ ;  
Д .  Унт ервальдъ ;  Р .  Клейнъ .  
Податное управленге. Председатель: податной старшина 
К. I. Эдеръ. Члены: П. П. Кронъ; А. Ф. Шмоль. Бух­
галт еръ  Р .  К .  Уллай .  
Городъ Иерновъ. 
Городская дума. Гласные: Густавъ Богдан. Адлеръ; 
Карлъ 1оган. Аменде; Карлъ Яковл. Аменде; Эдуардъ 
Эрнест. Бэзе; Готлибъ Яковл. Биркъ; Оскаръ Александр. 
Бра кманъ; Николай Петров. Бремеръ; Густавъ Иванов. 
Дармеръ ;  Федоръ  Антон .  Фишеръ ;  Гус тавъ  Карл .  Г ротъ ;  
Александръ Федор. Гейне; Романъ Васил. Як о б и; Густавъ 
деренов. Юргенсъ; Оскаръ Карл. Коппе; Гейнрихъ Фед. 
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К о пп  ел ь ;  Эдуардъ  Карл .  Ли  нд г о  л ьмъ ;  Ав г у с тъ  Каспар .  
Лоренцсонъ; Францъ Иван. Матисенъ; Юлш Франц. 
Мейснеръ; Карлъ Фридрих. Нейманъ; Гейнрихъ Иванов. 
Норренбергъ; Карлъ Вас. Норрманъ; Гансъ Гейнрих. 
Эльбаумъ; баронъ Адольфъ Адольф. Пиларъ фонъ Пиль-
хау ;  Фридрихъ  Фридрих .  Рамбахъ ;  Гейнрихъ  Иван .  Р ейн -
Фельдтъ ;  Александръ  Алекс .  Родде ;  Павелъ  Иван .  Шней-
деръ; Христйанъ Христиан. Шмидтъ; Юлш Августов. 
Шварцшульцъ; Эдуардъ Карлов. Симсонъ; Юстусъ Юстов. 
Шпехтъ старш.; Робертъ Карлов. Таль; Вольдемаръ Иван. 
Т | а л ь ;  Геор гйй  Карлов .  Винтеръ ;  Антонъ  Иван .  Витъ ;  
Леопольдъ  Готлиб .  Б ертинъ ;  Александръ  Фридрих .  Бормъ ;  
Францъ  Петров .  Битнеръ ;  Владимйръ  Федоров .  Дульцъ ;  
Августъ Августов. Гриммъ; Карлъ Карл. Клейнъ; Карлъ 
Фридрих. Кнохъ; Христйанъ Вильг. Мейбаумъ; Карлъ 
Яков. Нурмбергъ; Адольфъ Александр. Родде; Фридрихъ 
Юрьев .  Симмо .  
Городская управа. Городской голова: Оскаръ Александр. 
Брак манъ. Заместитель городск. головы, членъ городской 
управы :  Николай  Петров .  Бр емеръ .  
Члены: Готлибъ Яковлев. Биркъ; баронъ Ад о л ь ф ъ  
Адольфов. Пиларъ фонъ Пильхау; Александръ Александр. 
Родде ;  Геор гйй  Карлов .  Винтеръ .  
Заместители членовъ гор. упр.: Александръ Федоров. 
Гейне; Гансъ Гейнрихов. Эльбаумъ; Юстусъ Юстов. 
Шпехтъ; Павелъ Иванов. Шнейдеръ; Антонъ Иванов. 
Витъ. Городск. секретарь: Эдуардъ Карл. Симсонъ. Кас­
сиръ: Федоръ Густав, Финкъ. Бухгалтеръ: Христйанъ 
Егоров. Бекъ. Нотарйусъ и архиварйусъ: Константинъ 
Алекс е е в .  Жуковъ .  Переводчикъ :  Юлйй  Яким .  Раков скйй .  
Форстмейстеръ и управл. городск, вотчин.: Рейнгольдъ 
Егоров .  Больцъ .  
Отделение  г о родской  управы  по  в оинской  по­
винности. Чиновникъ для ведения призывныхъ списковъ: 
Ав г у с тъ  Каспар .  Лоренцсонъ .  
Коммисйя  с т роит ел ьная  и  п ожарная .  Предс едат ел ь  
членъ управы: Готлибъ Яковлев. Биркъ. Члены: замести­
тель председ. Александръ Федоров. Гейне; Юлйй Францов. 
Мейснеръ; Карлъ Янов, Юргенсонъ; Вильгельмъ Петров. 
Петерсъ; Христйанъ Густав. Мейбаумъ. Городской архи-
текторъ  и  инженеръ :  Г у г о  Гу г о в .  ф о н ъ  ВольФельдтъ .  
Брандмейстера: Освальдъ Майвальдъ; Германъ Федоров, 
Каяндеръ .  
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Торговая коммисйя. Председатель, членъ гор. управы: 
Александръ Александр. Родде. Члены: замест. председа­
теля  Гансъ  Гейнрих .  Эльбаумъ ;  Гу с тавъ  Бо гдан .  Адлеръ ;  
Гейнрихъ  Федор .  Коппель ;  Владимйръ  б еодор .  Дульцъ ;  
АльФредъ  Яковл .  Суннинъ ;  Оскаръ  Александр .  Нерин гъ .  
Город ,  в е со вщики  и  браковщики :  Дмитрий  Василь е в .  Мар-
шингъ, Баластмейстеръ и надзиратель рынка Юлйй Густав. 
Ки  нр  о тъ .  
Коммисйя  по  п ри з р енйю б едныхъ  и  с анитарная  
коммисйя. Председатель: членъ городской управы Георгйй 
Карл .  Винтеръ .  Члены :  Павелъ  Иванов .  Шнейдеръ ;  
Францъ Петр. Битнеръ; Фридрихъ Юрьев. Симмо; Карлъ 
Христиан .  Фрелин гъ ;  Леопольдъ  Готлибов .  Б ертинъ ;  
Францъ  Иванов .  Матисенъ ;  Яковъ  Федоров .  Перенсъ ;  
Гейнрихъ  Иван .  Р ейнФельдтъ ;  Фридрихъ  Фридр .  Кнохъ ;  
Гейнрихъ  Федор .  Коппель ;  Ав г у с тъ  Каспаров .  Лоренц­
сонъ ;  Гейнрпхъ  Андре е в .  Т а у ;  АльФредъ  Яковл .  Суннинъ .  
Гор. врачъ: Александръ Карл. Крегеръ. Фельдшеръ 
при гор. больнице Эрнстъ Егор. Эверсъ. Гор. повивальн. 
бабка Марйя Ив. Шонертъ. Экономъ гор. богадельни Па­
велъ  Дмитр .  Шпарвартъ .  
Квартирная  коммисйя .  Предс едат ел ь :  ч л енъ  г о р .  
управы: Георгйй Карл. Винтеръ. Члены: зам. председателя 
Павелъ Ив. Шнейдеръ; Карлъ Карл, Клейнъ; Гейнрихъ 
Ив .  Норренбер гъ .  
Коммисйя  для  мощения ,  о с в ещенйя  и  о чищенйя  
улицъ. Председатель: членъ гор. управы: Готлибъ Яковл. 
Биркъ .  Члены :  з ам .  п р ед с ед .  Александръ  Федор .  Г ейне ;  
Густавъ Богдан. Адлеръ; Францъ Ив. Матисенъ; Гейн­
рихъ  Ив .  Норренбер гъ ;  Гус тавъ  Ив .  Дармеръ .  
Коммисйя  п убличныхъ  з а в ед ений  и  г о родскихъ  
выгоновъ. Председатель: членъ гор. управы Георгйй Карл. 
Винтеръ .  Члены :  з ам .  п р ед с едат еля :  Павелъ  Ив .  Шней­
деръ ;  Эдуардъ  Эрнес тов .  Б е з е ;  Федоръ  Гу с тав .  Финкъ ;  
Христйанъ Христиан. Шмидтъ. Гор. садовникъ Карлъ 
Карл .  Г анъ .  
Коммисйя  для  оц енки  н едвижимост ей .  Предс еда­
тель : членъ гор. упр. Александръ Александ. Родде. Члены: 
зам. председ. Гансъ Гейнр. Эльбаумъ; Федоръ Антон. Фи­
шеръ ;  Генрихъ  Ив .  Р ейнФельдтъ ;  Гу с тавъ  Ив .  Дармеръ ;  
Виль г ел ьмъ  Петр .  Пет ер съ ;  Александръ  Федор .  Г ейне ;  
Леопольдъ  Готлиб .  Б ернтинъ ;  Христйанъ  Гу с тав .  Мей­
баумъ ;  Карлъ  Яков .  Нурмберъ ;  Яковъ  Федор .  Перенсъ ;  
Карлъ  Ав г у с т .  Шульцъ ;  Арнольдъ  Дмитр .  Маршин гъ .  
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Коммисйя  для  у правления  г о родскою  купальнею  
и морскими ваннами. Председатель: вакансия. Члены: 
Эдуардъ Эрнест. Безе; Фридрихъ Фридр. Рамбахъ; Гейн­
рихъ Федор. Коппель; Александръ Карл. Крегеръ. Инспек­
торъ  Карлъ  Ав г у с т .  Шульцъ .  
Перновскйй  обществ енный  банкъ .  Директоръ :  
Фридрихъ Адольф. Конце; зам. директора: Августъ Август. 
Гриммъ; товар, директора: Карлъ Роман. Ланцки; зам. 
тов. директора: Владимйръ Федор. Дульцъ; АльФредъ Яков. 
Суннинъ .  Члены  уч е т ,  к омитета :  Г у с тавъ  Бо гдан .  Адлеръ ;  
Францъ Ив. Матисенъ; Гансъ Гейнрих. Эльбаумъ; Юлййй 
Ав г у с т .  Шварципульцъ ;  Эдуардъ  Карл .  Линд гольмъ .  
Податное управлете. Податной старшина: Николай Петр. 
Бр емеръ. Членъ: Гейнрихъ Андреев. Тау. Нотарйусъ 
Ав г у с тъ  Каспаров .  Лоренцсонъ .  
Городъ Феллинъ. 
Городская дума. Гласные: Н. Бостремъ; Ф. Бостремъ; 
Э.  ф о н ъ  Валь ;  Г .  Вар г у з енъ ;  А .  Вернке ;  К .  Вернке ;  
В .  ф о н ъ  Гельмерс енъ ;  Г .  З а с съ ;  Б .  З е ви гъ ;  Г .  1 онсъ ;  
Н .  Кельхъ ;  I .  К ерберъ ;  П.  ф о н ъ  К о л о н г ъ ;  К .  Кроль ;  
Э .  Крюгеръ ;  Р .  Нату съ ;  Э .  Нерска ;  I .  Пауль ;  Ю.  Пе­
т ер с енъ ;  Г .  Ро з е ;  М.  Тобинъ ;  А .  Тойль ;  Г .  Тр ей -
Фельдтъ; Ф. Трюль; Ф. Фельдтъ; 0. Фоссъ; М. Ше-
леръ ;  Р .  Шелеръ ;  П .  Шенбер гъ :  I .  Эльдрин гъ .  
Городская управа. Городской голова М. Э. Шелеръ. 
Члены :  А .  0 .  Вернке ;  з амес тит ел ь  г оловы  К .  К .  Кроль ;  
Э. Д. Крюгеръ; Э. В. фонъ Валь; заместители: Ф. А. 
Трюль ;  М.  Тобинъ .  
Секретарь: 0. Ф. Фоссъ; бухгалтеръ; И. И. Лоренц­
сонъ ;  канц .  чиновн .  Ки з ерицкнй .  
Комиссги: 
Управление  г о родской  больницы .  Предс едат ел ь :  
г о род ,  г олова  М.  Шеллеръ .  Члены :  г л а сные :  К .  Вернке ;  
Ф.  Трюль .  
Санитарная  коммисйя .  Предс едат ел ь :  ч л енъ  г ород­
ской управы: II. ф. Колонгъ. Члены: др. Тругартъ; др. 
А .  Шварцъ ;  пробе тъ  Л .  Крюгеръ ;  И.  Лоренцсонъ ;  
г л а сные :  Н ,  Бос тр емъ ;  I .  К ерберъ .  
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Коымвс1я для  попечения о бмних». Председа­
тель- г о р о д ,  г о л о в а  М .  Шелеръ .  Чл ены :  г л а сные .  Ю .  П е ­
терсенъ; Ф. Трюль; пробстъ Л. Крюгеръ. 
К О М М И С Й Я  Д Л Я  над зора  з а  д у г ами  и  ал  е ями .  Пред­
седатель; членъ городской управы: А. Кроль. Члены: 
г л а сные :  Ф .  Трюль ;  I .  Пауль ;  Э .  ф о н ъ  Валь .  
Строительная  коммисйя .  Предс едат ел ь :  г о родской  
голова М. Шелеръ. Члены: А. Вернке; К. Кроль; глас­
ные :  Ю.  Петер с енъ ;  0 .  Фоссъ ;  I .  Эльдрин гъ ;  Э .  Ф.  
Валь .  
Квартирная  коммисйя .  Предс едат ел ь :  ч л енъ  г ород­
ской  у правы  А .  Вернке .  Члены :  г л а сные :  М.  Тобинъ ;  
Ф.  Бос тр емъ .  
Пожарная  коммисйя .  Предс едат ел ь :  ч л енъ  г ородской  
у правы  А .  Вернке .  Члены :  г л а сные :  Г .  Вар г у з енъ ;  А .  
Тойль ;  I .  Эльдрин гъ .  
Трубочистъ А. Шванъ; строит, мастеръ А. Гартунгъ. 
Коммисйя  по  мощенйю улпцъ  и  о с в ещенйю го­
рода.  Предс едат ел ь :  ч л енъ  г о родской  у правы  Э .  Крюгеръ .  
Члены :  К .  Кроль ;  г ла сные :  Ю.  Петер с енъ ;  Ф.  Трюль ;  
Г .  Ро з е .  
Тор г о вая  д епу тацйя .  Предс едат ел ь :  ч л енъ  г ородской  
у правы  Э .  Крюгеръ ,  Члены :  г л а сные :  Ю.  Петер с енъ ;  
Ф.  Трюль ;  I .  Паулъ ;  Г .  1 онсъ .  
Коммисйя  для  оц енки  н едвижимыхъ  имуществъ  
и для раскладки сборовъ. Председатель: город, голова 
М. Шелеръ. Члены: Г1. фонъ Колонгъ; К. Кроль; глас­
ные: II. Зевигъ; Р. Шелеръ; 10. Петерсенъ; I. Эль­
дрингъ; Н. Кельхъ; Э. фонъ Валь; домовладелецъ 
I .  Скарсъ .  
Директоръ гор. именйя Вирацъ: гласный К. Вернке. 
Коммисйя  для  р е ви зии  г о родской  ка с сы :  г ла сные  
•  Ьостр емъ ;  Ю.  Петер с енъ ;  Н .  З е вихъ ;  М.  Тобинъ .  
В о ст^рмТ°' цП р а в Ж'т^ - П о д а т н о й  старшина: Николай Авг. 
йад йгйггйжк." 
1^ородъ Аренсбургъ. 
Городская дума. Гласные: гор. голова Наполеонъ Егоо 
ф о н ъ  Дптмаръ; А д о л ь ф ъ  Феодор.  баронъ Буксгевденъ;  
I 
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Александръ Александр, ф о н ъ  Бэръ; Карлъ Вильгельм. Вейс-
бергъ; Оскаръ Рейнгольд. Вильденбергъ; Алексей 1оаким. 
фонъ Глинскйй; Гуго Гугов. Грубенеръ; Конрадъ Александ. 
фонъ Зенгбушъ; Гейнрихъ Вильгельм. 1огансонъ; Леонидъ 
Феодор. Исаевъ; др. Георгъ Эдуард. Карстенсъ; Вольде­
маръ Гейнрих. Краузе; Оедоръ Феодор. Ланге; 1оанъ 
Юрьев .  Ленардсонъ ;  др .  Владпславъ  Осипов .  Мержевский ;  
Эрнстъ Александр, баронъ Нолькенъ; Карлъ Тобйасов. 
Оккерманъ; Ад о л ь ф ъ  Карлов, баронъ Пиларъ ф о н ъ  
Пилхау; Эмиль Александр, фонъ Поль; Константинъ Феодор. 
Рааръ ;  Юлйусъ  Петров .  Р еже ;  Паулъ  Геор ги е в ,  ф о н ъ  Рен-
ненкампФъ; Александръ Павлов. Томсонъ; Александръ 
Карлов .  Фрейндлихъ ;  Леонъ  Карлов ,  б аронъ  Фрейта гъ -
Лоринговенъ; Гансъ 1оаннов. Швальбахъ; Готлибъ 
Готлпбов. фонъ Шм идтъ; Оскаръ Аугуст. Шмидъ; 1оаннесъ 
Готлиб .  Эккер  л  е ;  Эдуардъ  Александр .  Якобсонъ .  
Го-родская управа. Городской голова Наполеонъ Егоров. 
фонъ Дитмаръ. Товарипцъ гор. головы Вольдемаръ Гейнр. 
Краузе. Члены: Александръ Александр, фонъ Бэръ; Гуго 
Гугов. Грубенеръ; Юлйусъ Петров. Реже. Кандидаты 
Эмиль  Александр ,  ф о н ъ  П о л ь ;  Феодоръ  Феодоров .  Лан г е  
Карлъ Вильгельмов. Вейсбергъ; Оскаръ Рейнгольд. Виль-
денбер гъ .  
Секретарь Готлибъ Готлиб. ф о н ъ  Шм и д т ъ. Бухгалтеръ 
1оаннъ Эрнест. Киль. Городской коммисаръ Александръ 
Карлов .  Фрейндлихъ .  
Податное управленге. Председатель: Оедоръ Егор. Ланге. 
Заседатели: Александръ Карл. Фрейндлихъ; Карлъ Гейнр. 




Главный директоръ ЛиФляндскаго дворянскаго кредитнаго 
общества (вакансия). 
Главный церковный попечитель Дерптъ - Верроскаго 
у е з да ,  Эдуардъ  Александр ,  ф о н ъ  Эттпн г енъ .  
Президентъ Ли ф л я н д с к о й  евангелическо-лютераиской кон­
систории ,  Г еор гйй  Геор г ,  ф о н ъ  Штрияъ .  
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Почетный попечитель Рижской гимназии Императора Ни­
колая  I  баронъ  Арв едъ  Эрнес т ,  ф о н ъ  Нолькенъ .  
Главный церковный попечитель Рижско-Вольмарскаго 
у е з да  Александръ  Фридр .  ф о н ъ  Гроте .  
Директоръ к о мм и ей и дворянскихъ имений Гейнрихъ Гейнр. 
ф о н ъ  Штрикъ .  
Баронъ Гейнрихъ Юльев. ф о н ъ  Тизенгаузенъ. 
Главный церковный попечитель Венденъ-Валкскаго уезда 
баронъ  Бальта з аръ  Эрнес тов ,  ф о н ъ  Кампен г а у з енъ .  
Эдуардъ Никол, ф о н ъ  Транзеге. 
Главный церковный попечитель Перново-Феллинскаго 
уЬзда, попечитель Феллинскаго заведения благородныхъ де-
вицъ ,  Оттокаръ  Гус тавов ,  ф о н ъ  Самсонъ .  
Аксель Густав, баронъ Нолькенъ. 
Эдуардъ ТеоФил. баронъ Кампенгаузенъ. 
Губернский предводитель дворянства, дсс. бар. Фридрихъ 
Александр, ф о н ъ  МейендорФъ. 
Угьздные депутаты: 
Рижско-Вольмарскаго уезда: 
Отставн. штабсъ-ротмистръ баронъ Адальбертъ Франц. 
Менгденъ ф о н ъ  Альтенвога; Максъ Августов, ф о н ъ  
Сиверсъ .  
Венденъ-Валкскаго уезда: 
Баронъ Бальтазаръ ©еоФилов. ф о н ъ  Кампенгаузенъ; 
Готгардъ веодоров. фонъ Фегезакъ; Аксель Александр, ба­
ронъ  Дельви гъ .  
Дерптъ-Верроскаго уезда: 
Баронъ Рейнгольдъ Вильг, Шталь ф о н ъ  Гольштейнъ ;  
Арведъ Николаев, ф о н ъ  Эттингенъ; Артуръ Ренеев. ф о н ъ  
В у л ь ф ъ .  
Перново-Феллинскаго уезда: 
Баронъ Ад о л ь ф ъ  Ад о л ь ф. Пиларъ ф о н ъ  Пилхау ;  Вик-
торъ Феодор. ф о н ъ  Гель мерсе нъ; Конрадъ Робертов, ф о н ъ  
Анрепъ .  
Депутаты кассы: 
Теодоръ Александр, ф о н ъ  Рихтеръ; Фридрихъ Алек­
сандр .  ф о н ъ  Дитмаръ .  
_1б1_ 
Дворянская капцеляргя: 
Секретарь дворянства, ка. баронъ Германъ Август, ф о н ъ  
Бруйнин гъ .  
Нотар1усъ дворянства, кск. баронъ Фридрихъ Роберт. 
Шоультцъ  ф о н ъ  Ашераденъ .  
Секретарь статистическаго отдЪлеьйя Александръ Эвальд. 
ф о н ъ  Тобинъ .  
Казначей дворянства Фридрихъ Фрид, ф о н ъ  Зенгеръ; 
помощникъ казначея Августъ Бурхард, ф о н ъ  Кл о т ъ .  
Актуаръ Карлъ Гейнрпхов. Беренсъ ф о н ъ  Раутен -
Ф е л  ьдъ .  
Эзельская. 
Ландраты: 
Поч. мир. судья, старш. церк. попеч., почетн. попеч. 
Аренсбур г ской  г имна зш ,  Германъ  Герман ,  ф о н ъ  Цуръ-
Ыюленъ .  
Рейнгольдъ Эрнестов, баронъ Нолькенъ. 
Карлъ Вильгельм, ф о н ъ  РегекампФъ. 
Александръ Артур, баронъ Буксгевденъ. 
Ландмаршалъ: поч. мир. судья, дсс. Оскаръ Рейнгольд. 
ф о н ъ  Экеспарре .  
Секретарь дворянства: Артуръ Людвигов, ф о н ъ  Гиль-
деншту  б  б  е .  
Рендантъ дворянства: Эмилш Александр, ф о н ъ  По л л ь ;  
помощникъ его: беоФиль Александр, ф о н ъ  По л л ь .  
Канцелярск1е чиновники: архивар1усъ ХристоФоръ 
Людвиг. Мазингъ; помощникъ его: гс. Николай Александр. 
ф о н ъ  Рёмлип г енъ .  
Рижсшй биржевой комитета. 
Председатель: РудольФъ Иванов. Керковгусъ; вице-
пред с едат ел ь :  Г ерманъ  Христ ьян .  Штида .  
Члены :  
Робертъ Иванов. Бирихъ; Николай Эмильян. Фенгеръ; 
Оскаръ Васильев, фонъ Зенгбушъ; Леонъ Александр. 
Овапдеръ; Моридъ Саломонов, Любекъ; Карлъ Иванов. 
Гельмсингъ; Карлъ Иванов. Зоммеръ-Горстъ; Карлъ 
Карлов .  Г ар тманъ ;  Вольдемаръ  Е гор .  Шиерлин гъ ;  
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Арнольдъ 0едор. Виркау; Андресъ Андресов. Ларсонъ; 
Евгетй Эмильянов. ГёФлингеръ; Александръ Александр. 
МенцендорФЪ. 
Субститу ты :  
Вильгельмъ Генрих. Штендеръ; Юл1й Исааков. Фо-
гельзангъ; Магнусъ Карлов. Панневицъ: Карлъ Фридр. 
Лан г е ;  Робертъ  Эдуард .  Френкель .  
Канцеляр1я  и  ка с са :  
Секретарь: дсс. Германъ 0едоров. ф о н ъ  Штейнъ. По­
мощникъ секретаря и переводчикъ: гс. Максиыилганъ 
Эмильян. фонъ Рейбницъ. Казначей: Вильямъ Вильям. 
Бет тхеръ .  Бух г алт еръ :  Виль г ел ьмъ  Виль г ел ьм .  Тисъ .  
Архивар1усъ: гс. 1оанъ Ганс. Экманъ. Канцелярскш чи-
новникъ :  Александръ  Ив .  Рин г енбер гъ .  
Инженеры :  
Арнольдъ Эдуард. Пабстъ; Оскаръ Густав. Флейшеръ. 
Нави г аидонная  школа :  
Главный учитель: ка. Вильгельмъ Александр. Брунсъ. 
Учитель мореплаван1я: 1оанъ Адольф. Гетцъ. Учитель ри-
совашя: Германъ Юльев. Куртцъ. Учитель машинове-
дешя: инженеръ Освальдъ Карл. Ко ль газ е. Учитель 
ни зшей  хирур ги ! :  д окторъ  Арт уръ  Константин .  Дандеръ .  
Пр  1ютъ  для  моряковъ :  
Смотритель дома: шкиперъ Евгенш Юльян. Бремъ. 
Зимняя  г а в ань :  
Смотритель зимней гавани: шкииеръ Иванъ Генрих. Б оде. 
Тор г о во - с та тистиче ское  о тд ел ен1е :  
Секретарь: Александръ Эвальдов. Тобинъ. 
Консульства иностранныхъ дер-
жавъ. 
Въ город Ь РигЬ. 
Австро-Венгр1я — консуль Морицъ Любекъ (больш. 
Грешная ул. М 11). 
Америка — консулъ северо-американскихъ соединенныхъ 
штатовъ Нильсъ П. А. Борнгольдъ (въ доме бпржеваго 
банка, больш. Замковая ул.). 
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Аргентинская республика — консулъ Николай Мельцеръ 
(больш. Песочная Ж 34). 
Бельпя — консулъ Джонъ А. Рюкеръ (больш. Греш­
ная ул. Ж 25). 
Бразилия — консулъ Генри Томсъ (Театр, бульв. Ж 4). 
Великобритания — консулъ Вильямъ Георгъ Вагставъ 
(Ш1Пат  Сгео г^ е  ^а§81 : ай ' ) .  Вице -конс улъ  Вильямъ  Бре слау  
(Ткацкая ул. Ж 15). 
Германия — генеральный консулъ для Ли ф л я н д с к о й  и  
Курляндской губертй Карлъ Гельмсингъ (въ д. биржеваго 
банка, больш. Замковая ул.). 
Дан1я — вице-консулъ Николай Фенгеръ (мал. Пла­
вучая ул. Ж 1). 
Итал1я — консулъ Николай Павл. Камаринъ (Господ­
ская ул. Ж 2). 
Испатя — консулъ Юл1анъ АльФредъ Принципе и 
Латорре (Сарайная ул. Ж 15). 
Нидерланды — консулъ Евгетй Вильгельмъ Мюллеръ 
(мал. Кузнечная ул. Ж 2). 
Перс1я — консулъ Вильгельмъ Штурцъ (Романовская 
ул. Ж 87). 
Португал1Я — генеральный консулъ Луизъ Августо де 
Муро Пинто д'Азеведо Тавейра. Вице-консулъ Августъ 
Нагель (больш. Монетная ул. Ж 7). 
Франщя — консулъ баронъ Ф. де Штрольцъ (Андреев­
ская ул. Ж 2). 
Швейцартя — консулъ д-ръ Карлъ И. Кавицель (бол. 
Грешная ул. Ж 22). 
Швещя и Норвепя — консулъ д-ръ К. Тицъ (Мяс­
ницкая  у л .  Ж 1 ) .  Вице -конс улъ  А .  Ларсонъ .  
Въ городЪ ПерновЪ. 
Бельпя и Португал1я — консулъ Рейнгольдъ Готливъ 
Шмидтъ .  
Великобрпташя — консулъ Карлъ де Брейнъ (йеВгиуп). 
Гермашя — консулъ Христ1анъ Шмидтъ. 
Голланд1Я — консулъ Ад о л ь ф ъ  Роде. 
Датскш вице-консулъ — Александръ Роде. 
Швещя и Норвепя — вице-консулъ Яковъ Дидрихъ 




въ  личномъ  с о с тав е  с д ужащихъ ,  п роисшедшая  во  
в р емя  п ечатан г я  кни ги .  
По Министерству Внутреннихъ ДЪлъ. 
Назначены :  
Сс. Александръ Никол. Булыгинъ — Ли ф л я н д с к и м ъ  
Вице-Губернаторомъ. 
Ротиистръ зап. арм. кав. Владим1ръ Сергеев. Шен-
шинъ — сверхштатнымъ мл. чиновникомъ особ, поруч. при 
Лифляндскомъ Губернаторе. 
Граждансюй пнженеръ Николай Витте — мл. инжене-
ромъ строительнаго отделешя Лифл. Губ. Правлешя. 
Капитанъ зап. армш Цытовичъ — и. д. участковаго 
пристава Рижской гор. полищи. 
Н. ч. Павелъ Зубынинъ — помощникомъ участковаго 
пристава Рижской гор. полищи. 
Н. ч. др. мед. ГеоргШ Аппингъ — Вольмарскимъ го-
родскимъ врачемъ. 
Мл. лекарскш ученикъ Николай Ермолаевъ — стар-
шимъ лек. ученикомъ при Рижскомъ уездномъ враче. 
Уволены  отъ  сл ужбы со г ла сно  прошен1ю :  
Мл. инженеръ строительнаго отделешя Ли ф л. Губерн-
скаго Правлешя ттс. Эппингеръ съ причислешемъ къ 
Мин. Внут. Делъ. 
Архивартуеъ ЛиФляндскаго Губернскаго Правлешя ка. 
Фляксб  е р г е ръ .  
Врачъ при Эзельскомъ земскомъ госпитале кс. др. мед. 
Морицъ  Герман .  Г ар т енъ .  
Вольмарскш уездный врачъ кс. Альбертъ Эккардтъ. 
Старппй лекарскШ ученикъ при Рижскомъ уездномъ 
врач е  Карлъ  Тимъ .  
Перемещены :  
Чиновникъ по счетной части и экзекуторъ ЛиФляндскаго 
Губ. Правлешя ка. Карлъ Адо — архивар1усомъ того-же 
Губ. Правлешя. 
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Млад, контролеръ, состоящий при Варшавской конторе 
госуд. банка гс. Спасск1й — чиновнпкомъ по счетной части 
и экзекуторомъ Губ. Правлешя. 
Вольмарскш гор. врачъ кс. др. мед. Карлъ Лутцау — 
Вольмарскимъ уезднымъ врачемъ. 
Почтово-телеграФ. чиновнпкъ II разр. Ростовской тел. 
конторы ттс. Павелъ Шотровск1й — т гЬмъ же зватемъ въ 
Рижскую телеграфную контору. 
И. д. начальника Рижской тюремной больницы ттс. 
Александръ Геребриковъ и помощ. нач. Лифляндской губ. 
тюрьмы н. ч. ВасплШ Аверпнъ — одинъ на место другаго. 
Пр  ои з в ед ены :  
Въ коллежсш советники: 
ВерроскШ гор. врачъ ф о н ъ  Ридеръ. 
Въ надворные советники: 
Мл. врачъ при заведешяхъ Ли ф л. приказа общ. призр. 
ка .  Г е рманъ  1о г ансонъ .  
Въ коллежсш ассесоры: 
И. д. Ли ф л. губерн. архитектора гражданскШ инженеръ 
Л у н с к 1 й. 
По Министерству Финансовъ. 
Назначены :  
Управляющимъ акцизными сборами Ли ф л. губ. — дсс. 
Михаилъ  Дмитр1ев .  Умновъ .  
Прои з в ед ены :  
Въ надворные советники: 
ФеллинскШ уездный казначей Ад о л ь ф ъ  ДомазШ Гей-
бовичъ .  
Въ коллежсш ассесоры: 
Столоначадьникъ казенной палаты Артуръ Эдуард, ф о н ъ  
Шлитеръ и бухгалтеръ Феллинскаго уезднаго казначейства 
Карлъ  Карлсонъ .  
Въ коллежсш секретари: 
Бухгалтеръ казенной палаты Николай Иван. Царенко 
и  с в ерхштатный  чиновникъ  ка з енной  палаты  Мар ганъ  Г ел ьд -
неръ по ученой степени. 
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Въ губернскге секретари: 
Бухгалтеръ Рижскаго губернскаго казначейства Иванъ 
Дмитр. Лар1оновъ и письмоводитель того же казначейства 
ЭмилШ Цвин гманъ .  
Въ коллежсш регистраторы: 
Пом. бухгалтера казенной палаты Иванъ Артамон. Со-
сновск1Й,  с толоначальникъ  оной  Кононъ  Василь е в .  Окновъ  
и бухгалтеръ Рижскаго губернскаго казначейства Михаилъ 
Кирил .  Стржелецк1й .  
По Министерству Государственныхъ Имуществъ. 
Произведенъ въ надворные советники пом. управляю-
щаго  г о с .  имущ,  въ  Приб .  г у б .  к а .  К ернъ .  
I 
Алфавитный указатель 
Фамил1н  и  адреса  ихъ .  
Абаковскш, И. И., 127. Дпнаб. 
Абанпна, А. Г., 114. Р., Катол. 9 
Абель, Г. К. 29. Вр. 
— П. П. 107, 109, 117. Вр. 
— Ю. К, 112. Р. Сувор. 71. 
— И. Я. 112. Р. Церков. 35. 
Аболпнъ, Э. Э. 122. Р. Репов.4 
Аболтпнъ, Л. 34. КозевгоФъ. 
Аболь, П. 114. Р. Дпнаы. 6. 
Абрамовпчъ, М. Ю. 50. Р. 
Госпитальн. 45. 
— Ц. 61. Р. 
Абутковъ, А. Д. 5, 20, 134. 
б. Заык. 19. 
Аверинъ,П.М. 72. Р. б.Наслед.2 
— В. М. 6. Р. въ зданш след. 
тюрьмы. 
Авотъ. 45. Лаудонъ. 
Авотынь, Р. 35. Вм. 
Австрпцъ, Г. 40. Стомерзе. 
— И. 34. ЭшенгоФъ. 
Агрпкола, А. И. 16. Р. 
Агрономовъ, А. И. 32, 33, 97. 
Р. Якобск. 1. 
Агрономовъ, Н. 35. Руенъ. 
Агте, А.Х. 135. Р. Бремерск.5. 
Адамовскш, К. Л. 23. А. 
Адамсонъ, Т. 14. П., въ м. 
Ново-Феннернъ. 
Адамчевскш, Э. Ф. 62, 64. Р. 
Бает, будьв. 8. 
Адамъ, Р. 144. Р.Мельнпч.107. 
Адельгеймъ, В. 60. Р. 
Адеркасъ, Е. В. 22. Вк. 
— В. О. 70. А. 
Адерсъ, Алексей. 39. Пейде, 
Адлеръ,Г. Б. 154,156,157. П. 
Адо, К. К. 4. Р., въ зам. въ 
4 эт., кв. 18. 
Ад о л ь ф п, Г. 45. паст. Адзель. 
— Э. А. 79. Вр. 
— Г. А. 92. Д. Рыцарск. 10. 
Адольфъ, П. 34. Саусенъ. 
Адрзановъ, М. В. 98. Р. Парк. 8. 
Азелицкш. М. И. 32,54. Р. 
Промышлен. 4. 
— С. 37. Ильмъервъ. 
— С. 35. Кольбергъ. 
Айссильнекъ, К. А. 151. Вд. 
Айстраутъ,Я.Хр. 147. Шлокъ. 
Акедовъ, И. А. 60. Р. 
Акпнф1евъ, А. Г. 14, 55. Ф. 
Аксеновъ, М. В. 101, 110. А. 
Аландъ, А. Г. 21. Д. Горн. 4. 
Алейнпковъ, Н. И. 62, 64. Р. 
Паулуч. 10. 
Александрова, Л. 101. Р., въ 
зданш Гимназш. 
Александровпчъ, Д. В. 78. Д. 
— Я. Ю. 83. Р., Столбов. 54. 
Александровъ, В. И. 23. Ф. 
— В. 40. Лаздонъ. 
— А. 82. Впдма ВотигФеръ. 
Алексеева, М. 101. Никол. 64. 
— О. Д. 108. Лемзаль. 
Алексеевъ, С. К. 60. Вк. 
— А. А. 73. П., Матв. 31. 
Алликъ, Алексей. 39. Кергель. 
— А. К. 93. Д. 
Алхазовъ, Я. К. 15, 49. Р. 
въ б. Цитад. 1. 
Альбановъ, Д. В, 123. Р. б. 
Кузнечн. 30. 
Альбовъ, В.0. 50. Р. Казарм. 1. 
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Альвертъ, А. 152. Вк. 
Альдерманъ, И. М. 129. Ст. 
Княжица. 
Ал ь т г о ф ъ, Э. А. 96. Р. 
Аль, Ф. 145. Р. Плавучи. 10. 
Аманъ, Ф.Г. 96. Р.,Мельн.63. 
Аматнекъ, Х,М. 3. Р., б. Кон. 2II. 
Аменде, Н. И. 28. П. 
— К. I. 154. П. 
— К. Я. 154. П. 
Аммолингъ, П. М. 25. Р. 
Соборн. 11. 
Ананьевъ, Г. А. 75. Р. 
Андерсонъ,Э.К. 129. ст.Витеб. 
— К. 147. Р. Динаминд. 60. 
Андерсъ,0.А. 104. Р.Елис.43. 
Андре, В. Г. 15. Вд. 
Андреасъ, Я. Ф. 126. Р. 
Гертруд. 46. 
Андреевстй, П. А. 76. А. 
Андреевъ, А.В,97.Р.Паулуч.12 
— С. Н. 20. Р. Кораб. 26. 
— Н. А. 113. Р. Курман. 3. 
— Н. А. 105. Р. Катол. 31. 
— А. Ф. 50. Р. Никол. 64. 
— П. Д. 76. П. 
— Н. Ф. 50. Р. Мирн. 7. 
— И. Д. 76. А. 
— А. А. 31, 32. Р. Садов. 39. 
— А. И. 59. Вр. 
— Н. А. 55. Р. 
Андрезенъ, Н. 60. Р. 
Андрусовъ, В. Е. 62, 64. Р. 
Извест. 13. 
Андрушкевичъ, П. О. 127. Р. 
Анерикъ, 0. 0. 7. Д. 
Аншйевъ, Я. В. 6. Р. въ 
зд. следствен, тюрьмы. 
Анрепъ, К. Р. 69,152,160. Им. 
Рингенъ. 
Ансонъ, А. И. 107. мл. Карле-
г о ф ъ .  
Антон1усъ, Л. Ф. 9, 70, 143, 
149. Вм. 
Антоновъ, П. 38. Носовъ. 
—  В .0 .  12 , 15 .  Р .  б .  НаслЪд .  5 .  
Антсонъ, М. 37. Каркусъ. 
Аншевичъ,К.А. 30. Больдераа. 
Апинъ, А. 39. Буцковскш. 
— К. X. 111. Больдераа. 
— А. 111. Больдераа. 
Апппнгъ, Т. I. 151. Вд. 
Аппинъ, Г. 148. Вм. 
Апситъ, А. Я. 105, 115. Вм. 
Арбузовъ,М.Е.57.Р.Монаст.19. 
Ардаз1анп Г. 56. Р. Стр-Ьлк. 5. 
Аренъ, М. 37. КикиФеръ. 
Аренсъ, Ф. 142. Р. 
Аристовъ, А. П. 32, 33. Р. 
Монаст. 19. 
Аркъ, Г. Г. 152. Д. 
Армитстедтъ, Е. И. 125. Р. 
Конюш. 19. 
Арндтъ, П.Ф. 91. Д. Петерб. 55. 
— К. К. 93. Д. 
Арнтъ, И. К. 152. Д. 
Аррасъ, I. 13. Вр. 
— А. 109. Вр. 
Арсешй, епископъ Р. и М. 7. 
15, 31, 85. Р. мл. Замк. 2. 
Архангельскш, Н. Д. 65. Вд. 
Архиповъ,Н.Г. 84. Р. Полон 7. 
Арцимовичъ,Н. Г. 117. Псков ь. 
Асмусъ, В.Г.126. Р. Романов.15 
Асмутъ, Э. 46. Паст. Ранденъ. 
— В. 109. Д. 
Астаховъ, Н А. 54. Р. 
Аугсбургъ, А. А. 133, 141. Р. 
Конюш. 20. 
Аудыцктй, И. Я. 17. Кеммернъ. 
Аузинъ, Г. 34. Эрлаа. 
Аукстолкеръ, Г. Л. 147, 148. 
Шлокъ. 
Аунингъ, К. 45. Паст. Сессвег. 
Ауиинъ, П. 35. Пернигель. 
Аунъ, К. Э. 82. Видма Во т и г ф .  
Аустринъ ,  А .  И .  108 .  Вм .  
АФанасьевъ, Л. Н. 10, 58. Д. 
АФанасьевъ-ПрокоФьевъ, М. А. 
59. Им. Лаудонъ. 
Аффанасовичъ, Ф. 47. Р., бол. 
Замковая 5. 
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Афонасьевъ, ГГ. П. 28. П. 
Афросимовъ, П. М. 123. Р. 
Маршнск. 4. 
Ахте, И. В. 23. А. 
Ашаринъ, А. А. 98. Р. уг. 
Суворов, и Парков. 10. 
Аеанасьевъ, А. Г. 76. Ф. 
— И. 33. Р. 
— Р. Г. 78. Д. 
Бабановъ, 3. Е. 14, 15. П. 
Бабенко, А. Г. 76. Гайнашъ. 
Багпнск1й,И.И. 119.Р.Роман.21 
Бадхе, К. И. 135. Р. Церков. 9. 
Базаревскш, Д. I. 24 СПБ. 
Базилевскш, А. П. 51. Р. 
Столб. 46. 
Байдалаковъ, М. И. 97. Р. 
зд. гимназш. 
Башвъ, В. А. 74. Р. тамож. 
зд. кв. 10. 
Башвъ, Н. А. 56 Динамивдъ. 
Бакеевъ, Н. А. 54. Р. 
БалавинскШ, А. 60. Р. б. Кузн. 1 
Балакшей-Котляревскш, Г. Я. 
75. Р. Садовников. 28. 
Балахпнъ, О. К. 81. Р. Сув. 56 
Балдингъ, Ю. Р. 141. Лемзаль. 
Балкъ, Р. Г. 113,114. Р. Куп. 8 
— Я. 3. 29. Ф. 
Балодеманъ, И. 25 Р. Госп. 25. 
Баллодитъ, П. Г. 128. Ст. Ба-
равуха. 
Баллодъ, А. М. 133,135,136. 
Р. Парков. 6. 
— К. 35. Пальцмаръ. 
— К. 148, 149. Вы. 
Баллошъ,1. 146 Р. Москов.205 
Балтынь, I. 35. Буртнекъ. 
Баяьыакъ, К. Т. 16. Р. 
Бальцеръ, К. П. 124. Ст. 
РннгмундсгоФъ. 
Бамбитъ, Я. М. 73. Вд. 
Бангардтъ, А. И. 100,109. П. 
Банге,К. Ф. 139. Р.Дрейлингс-
бушской дачи. 
Банкинъ,М.Д. 113. Р.Столб. 44 
Барановскш, II. С. 128. Ст. 
Борковичи. 
Барановъ, А. 38. Черно Село 
Барановъ, Н. 33. Р. 
— С. 34. Р. Прштск. 24. 
Барботъ де Марни,В.Н. 78. Д. 
Барклай де Толли, Г. 136. 
Р. м. Сборн. 5. 
Барклай де Толли, Е. А. 129, 
133. Р. Конюшенная 15. 
БарковскШ, Г. 145. Р. Алек­
сандр. 176. 
Барковскш, И.О. 4. Р. Плавуч. 20 
Барсовъ, А. Ф. 52, 54 Р., Ро­
мановская 73. 
Барсъ, П. П. 152. Д. 
Бартельсенъ, К. И. 91. Д. 
Шпрокая 22. 
Бартельсъ, Б. Г. 152. Д. 
Бартошевскш, А. Е. 64. Р. 
Дерптск. 63. 
Бартъ, П. П. 104, 109. Д. 
Цветочная 11. 
Барфуртъ, Д. Д. 88, 92. Д. 
Прудов. 18. 
Барышевъ, А. С. 52. Р. 
— М. Д. 75. Р. там. зд. кв. 6. 
Барышниковъ, Р. 6. П. 
Баршевск1й,Л Ф. 79. Р.Дерп.50 
Басси, К. I. 75. Р. Стр-йлк. 1. 
Бастенъ,1.И. 103. Р. Алекс.87 
— А. И. 97, 99. Р. Мельн. 32. 
Батурпнъ, II. 78. Ф. 
Батюшковъ, А. Д. 10, 65. И. 
Баудеръ, К. 142. Р. 
Бауеръ, В. К. 75. Р. 
Баумгартенъ,Н. К. 127. Динаб. 
— К. К. 60. Р. Гр-Ьшн. 12. 
Бауманъ, М. II. 148, 149. Вм. 
— К. Г. 21. Р., Карол. 12. 
— Р. II. 52. Р. 
— Т. 136. Р. Шлокск. 1. 
Баумъ,Р Ф. 60,133. Р.б Пес.16. 
— В. Р. 77. Р. 
Бауэръ,Э.Ф. 69. Им. Тигницъ. 
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Баханск1й,М.И. 50. Р.Карол.19 
Бахъ, К. В. 11. Александ. Быс. 
Башторъ, Р. 51. Р. 
Беберъ, Е.К. 11. Р. Александ. 
Высота. 
Бегагель-Адлерскронъ, Р. Н. 
78. Им. ГертруденгоФЪ. 
Беднарчикъ, Т. О. 66. Д. 
Безе,Э.Э. 5,10,154,156,157. И. 
— Э. 47. Паст. Гельметъ. 
Безикъ, 0. Э. 138. Ст.Дрисса. 
Безносовъ, П. И. 152. Д. 
Безобразова, Е. К. 8. Р. 
Безобразовъ, Н. Г. 12, 54, 
101. Р. Тургеневск. 20. 
Безобразовъ, А. А. 53. Р. 
Школьная 28. 
Безпаловъ, В. А. 54. Р. 
Безсребренниковъ, В. И. 38, 
104, 106. Д. Петербург. 53. 
Бейзе, Ф. 60. Р. Крепост. 10. 
Бейкъ, В. В. 67,153, 154. Вр. 
Бейнаръ-Бейнаровичъ, А. А. 
50. Р. Александр. 118. 
Бейэрле, К. Е. 79. Вк. 
Беккеръ, В. Е. 15. Лемзаль. 
Бекманъ, М. 109. Д. Замк. 30. 
Бекманъ, Э. И. 86,152. Д. въ 
домскомъ хозяйстве. 
Бевманъ,О.П. 105. Р. Роман.9. 
— I. И. 27. Д. Рыночн. 43. 
— К. К. 152. Вк. 
Бекъ-Булатовъ, К. Д. 52. Р. 
Векъ, X. Е. 155. П. 
— А. А. 94. Р. Школьн. 27. 
— К. К. 140,142. Р.б.Наел.4. 
— Я. 142. Р. 
— Б. 117. П. 
БелендорФЪ, А. Ю. 134, 141. 
Р. Георг. 8. 
БелендорФЪ, А. Г. 51. Р. б. 
Кузнечная 30. 
Белленъ, Э. Ю. ванъ деръ. 93.Д. 
Бельгардъ, А. В. 8, 60, 129. 
Р. б. Мясничн. 4. 
Белькенъ, А. И. 3. Р. Церков.5. 
БенгевскШ, К. Г. 26. Р. Дерпт. 
23/25. 
Беннинггаузенъ-Будбергъ, А. 
А. 15. И. РемерсгоФЪ. 
Берблингеръ, В. Э. 75. Р. 
Бергбомъ, К. Г. 87. Д. Ка-
литан. 12. 
Бергенгринъ, К. К. 60. Р. 
б. Песоч. 29. 
Бергенгринъ, А. А. 95. Р. 
Мельничная 13. 
Бергенгринъ, К. К. 11, 20, 
134, 140, Р. б. Девичья 13. 
Бергергринъ, М. К. 141. Р. 
Елисаветин. 29. 
Бергманъ, А. П. 26. Р., б. 
Камен. 1. 
Бергманъ, В. X. 121. Р. Ро­
мановская 117. 
Бергманъ, Г. К. 151. Вд. 
— А. Я. 29. Ромескальнъ. 
— А.А. 135,136,139. Р.Шк.5. 
— I. 37. Паст. Пайстель. 
— Р. 43. Р. 
— К. Ю. 133,143. Р. Кон. 4. 
— Ф.Х. 62,64. Р.Известк.22. 
Бергманъ, В. Л. 104. Д. Ма« 
р1енская 24. 
Бергманъ, А. 139. Р. Школ. 5. 
— М. 150, 151. Л. 
Бергнеръ, В В. 90, 98. Р. 
Крепост. 20. 
— Ф. В. 147. Р. углов, п. 1. 
— Г. В. 137, 138, 139. Р. 
Крепости. 20. 
БергФельдтъ, К. К. 99. Р. 
Театральн. бульв. 10. 
— К. Э. 70, 148, 149. Вм. 
— Ф. 150. Л. 
Бергфрпдтъ, Н. И. 126. Р. 
Романов. 73. 
БергъЛ. 144,146. Р. Гапсал.10 
— X. 133. Р. 
— Э. Э. 121. Р. Елисавет. 95. 
— Г. К. 56. Динаминдъ. 
— Ф. М. 42. Р. Сарайн. 5. 
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Бергъ,11.А. 95. Р. Алексан.50. 
— Ф. Балтаз. 12, 15, 69, 94. 
Р., Мельничн. 32, 
— I. К. 108. Вм. 
— Ф. 77. Вд. 
— В. 78. Д. 
— Е. 45. Паст. Пальцм. 
— А. А. 70, 152. Вк. 
— И. И. 129. ст. Витебскъ. 
Березскш, Вас. 33, 101. Р. 
Александровская 21. 
Берендсонъ, А. И. 139. Р. 
Прштск. 8. 
Беренсъ,Я.И. 60. Р., Извест. 21. 
Бересторудь, Н. И. 52. Р. 
Беретти,Н. А. 76. Р.Андреев. 1. 
Берже, Г. П. 74. Р. таможен, 
здан1е, кв. 5. 
Берзингъ, Г. I. 151. Вд. 
— Д. Я. 151. Вд. 
Берзинъ,Т.Д. 27.Р.Театр.6.1. 
— Е. Ю. 147, 148. Шлокъ. 
— К. 45. Лезернъ. 
— Ю. 149. Вм. 
— А. 40. Фестенъ. 
— И.М. 62,64. Р. Мельничн. 83. 
Берзкальнъ, I. К. 82, 94. Р. 
Суворовская 29. 
— Э. И. 16. Р. Сувор. 29. 
Берзонъ, Ю. П. 13. Вк., на 
усадьбе Зпдеръ, Валкскаго 
кр. общества. 
Берзонъ, М. К. 30. Въ Лелл1з. 
Беркганъ, Ф. Ф. 80. Р., Цер­
ковная 25. 
Беркгольцъ, А. 133. Р. 
Берлинъ, Ф.И. 134. Р. Сувор.4. 
Берманъ,1. М. 30. Хинценбергъ 
— П. Д. 112. Р. Суворов­
ская 71. 
БернацкШ, А.Ф.27. Р.Сувор.80. 
— Н. Л. 120. Псковъ. 
Бернгардъ,Ф.138. Р.б.Невск.31 
— Г. 143,144,146. Р.б.Невск,31 
Берне. 78. Д. 
Берневицъ,Э. 43. Р. Плавуч. 15. 
БернсдорФъ,Ю.В. 137,138. Р. 
Александр. 101. 
Бертингъ, Л. Г. 155, 156. II. 
Беръ, П. Д. 151. Вд. 
— Г. Ю. 132. Р. Паулучи 5. 
— I. П. 52. Р. 
— М. 102. Р. 
Бетге, Р. Д. 152. Д. 
Бетингъ,И К.11.Р.1. Выгон.д.1 
— Э. А. 122. Р. Пчелн. 10. 
— А. Л. 82. Вд. 
Бетлингъ, А А. 109. П. 
— О. А. 60. П. 
— А. 109. П. 
Беттихеръ,В,А.63.Р. Альтон.З 
— Эм. К. 15, 133, 134, 137, 
138,141,143. Р. ГеорйевскЛ. 
— Эр. Ф. 134. Р. Мельнич. 90. 
— В. В. 94,162. Р. Столб. 16. 
— К. Е. 121. Р. Мельнич. 95. 
Бецъ, Г. И. 106, 115. Вк. 
Бпберъ,Р. 123. Р, б. Лагери.18. 
Биддеръ, П. 46. Паст. Лайсъ. 
Бизинъ, П. 35. Еольбергъ, 
Билевъ, Е. М. 52. Р. 
Бпльтерлинъ, Э. Г. 75. Р. 
Яковлевская 24. 
Бинеманъ, К. В. 60. Лемзаль. 
— Е. А. 60 Р. Еонюш. 6. 
Бинеръ, Э. 135. Больдераа. 
Биргеръ, Ю.И. 27. Д. Магаз.2. 
Бир1атовичъ, И. М. 84. Р. 
Парковая 3. 
Бирихъ, Р. И. 133, 140, 142, 
Театральный бульв. 4. 
БпркенФельдтъ, П. 109. Д. 
Биркъ, Г. Я. 154, 155, 156. П. 
— Ю. Авг. 25 Р. Господ. 25. 
Битнеръ, А.А. 134. Р. АндрЬв.2. 
Д А  7 ^  Р  
— Ф. П.' 155, 156. П. 
Бпторовичъ,В.1. 122. Р.Мар.-
Мельничн. 22. 
Бичевскш, Ю. 40. Стомерзе. 
БИШОФЪ, К. К. 95. Бастшн. 
бульв. 11. 
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Бланкенгагенъ, Г. Д. 69. Им^н. 
Дроббушъ. 
Бланкенштейнъ, Б. 137. Р. 
Паров. 66. 
Бланкъ,В.Г. 27. Р.Столбов.59. 
Блаубергъ, Г. 148, 149. Вм. 
Блиновъ,А.А. 4. Р.Паулучи12. 
Блокъ, К. К. 126. Р. Церк. 19. 
— 60. Р. 
— К, К 135. Р. Невская 5. 
БлосФельдтъ, Ф. П. 27. Д. 
Фортун. 17. 
Блуменау.К.К. 128. ст.Бальбин. 
Блуменбахъ, Э. Г. 137. Р. 
Гертрудинск. 35. 
— ЕГ. 134,140. Р.Елисав.23. 
— А. Я. 133 Р. НордексгоФЪ. 
Блументаль, Д. 44. Пастор. 
ст. Петерскапеле. 
— Г1. Ю. 66. Р. 
Блгомбергъ, А. О. 80. Р. б. 
Конюш. 10. 
— Л. 117. Ф. 
— А. В. 130. Ст. Олай. 
— Я. В. 97. Р. Сувор. 17. 




Блюменталь, Ф. X. 132. Ст. 
БильдерлингсгоФЪ. 
— О. Ю. 127. Динабургъ. 
— П. Ю. 62, 64. Р. Бульв.-
Насл. 25. 
Блюмъ, П.Я. 147,148. Шлокъ. 
— Ю. М. 27. Р. Рыцарск. 59. 
Бобковсшй, В. 37. Гельметъ. 
— А. 39. Моонъ. 
— М. 37, Гельметъ. 
Бобриковъ, Е. С. 53. Р. 
Александр. 50. 
Бобрищевъ-Пушкинъ, 61. Р. 
Бобровъ, И. В. 54. Р. 
— М.П. 51. Р. Мельничн. 107. 
— А. И. 120. Исковъ. 
Бовбельсшй, А. А. 121. Псковъ. 
БогаевскШ,И.Н. 11,107,110. Ф. 
Богданова, Л. 116. Д. 
Богдановичъ, Н.М. 3, 7,12. Р, 
Яковлевск. 28. 
— В. Н. 8, 16. Р. Яков. 28. 
— И. Ф. 64. Р.Гертрудинск. 74. 
Богдановъ,И.И.22.Д.Филосов,2 
— К. 38. Лайсъ. 
— Н. Е. 22. Вр. 
Богоносцевъ, I. 35. Юргенсб. 
Богородсюй, Н. А. 54. Р. 
Богуцкш, К. К. 25. Р. Сувор. 80. 
Богушевичъ, Ю. А. 54. Р. 
Боде, И. Г. 162. Р. Зимн. гав. 
Бодинъ, Ф. 77. Р. 
Бодиско, Н. А. 52. Р. 
Бодуэмъ де Куртенэ, И. А. 
89. Д. Глинн. 2. 
Бока, П. Я. 126. Р. Нпкол. 38. 
Боке, Г. Л. 96,98. Р. бульв. 
Наел. 3. 
Боковнева, Т. Э. 10. Д. 
Боковневъ, А. А. 13, 86. Д. 
Калитанов. 6. 
Боковневъ, К. А. 153, Д. б. 
рынокъ 12. 
Бокъ, А. 102. Р. 
— В.Р. 10,71,153. Д.Яков.46. 
Болотовъ,И.Е. 27. Д. Маг. 2. 
— О. И. 98. Р. Мельн. 57. 
Боль, В. И. 149,152. Вк. 
Больцманъ, Г. К. 151. Вд. 
Больцъ, Р. Е. 155. П. 
Боменъ,Ф.М. 27. Р.м.Полис.2. 
БонФельдъ, 16. Р.бульв.Тотл.6 
Бордоносъ, Н. Н. 4. Р. Нов. 26 
Бордукалло, А. Д. 130. Ст. 
ФридрихсгоФъ. 
Борзяковъ,С. И. 55. Р. цитад. 24. 
Борковскп"т, Б. О. 72. Р. Ро­
манов. 66. 
Борвъ, Ю. П. 81. Р. Роман. 39 
— В. Н. 57. Р. 
Борманъ, I. 40. Стомерзе. 
— I. 144,146. Р. Катол. 30. 
Бормъ, А. Ф. 155. П. 
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Борнгаунтъ,К. Э. 70,129,133. 
Р. б. Песоч. 27. 
Борнгольдъ, П. А. 162. Р. д. 
бирж, банка, б. Замк. ул. 
Бородкпнъ, И. 38. Кастолацъ. 
БоротынскШ, В. К. 7. Ф. 
Борхертъ, П. 142. Р. 
— В. 144. Р. Ранкова дамба 6. 
— К. 144. Р. Мар1енъ-Мель-
ннчная 21. 
— К. Д. 147. Р. Мар1енъ-Мель-
ничная 22. 
Боссе, Г. 45. Паст.ВольФартъ. 
Бостремъ, Ф. 157, 158. Ф. 
— Н.'А. 71, 157, 158. Ф. 
Бохановъ, А. А. 60. Р., Бает. 
бульв. 2. 
Бомманъ, Е. А. 136, 141. Р. 
Мельнич. 45. 
Бочарниковъ,Т. Я. 101,110. А. 
Бочкаревь, А. С. 21. Р. уездъ. 
Бошвехтеръ, Р. 137. Р. бульв. 
Насл'Вдн. 2. 
Бояриновъ, П. И. 103. Р.б.Нас.2 
— II. П. 104. Р. КрЬпост. 30. 
Брагстъ, А. 6. Ф. 
Бракель, Г. 130. Митава. 
Бракманъ, О. А. 10,14, 67, 71, 
154, 155. П. 
Брандъ, А. Г. 50. Р. Госпит. 3. 
Бранцевъ, А. 38. Д.Магаз.1, 
Братановекш, В. В. 25. Р. Му-
кенгольмъ. 
Браудо М. С. 55. Р. 
Брауеръ, Э. К. 124. Р. Ро­
мановская 155. 
Браунеръ, Л. И. 125. Р. Ко­
ролевская 13. 
Браунсъ, Г. И. 132. Р. стар. 
гор. 11. 
Брауншвейгъ, Гуго. 44. Паст. 
Н1локъ. 
Брауншвейгъ, Герм. 44. Пас. 
Зегевольдъ. 
Браунштейнъ, В. Г. 111. Р. 
Гертруд. 18. 
Браунъ, Р. К. 135. Р.Креп. 28. 
— П. Р. 133. Р. 
Бреде, Э. Ф. 100. И. 
Бредитъ, К. И. 65. Вд. 
Бреексъ, Ф. К. 152. Д. 
Брейкшъ,П.Х. 110. Р.Матв.37. 
Брейнъ, К. де. 163. П. 
Бреккеръ, А. Г. 61, 62, 64. Р. 
Бремеръ. Н. П. 71, 154, 155, 
157. П. 
Бремъ, Е. Ю. 136, 162. Р. 
Бремшмидтъ, И. 34. Нитау. 
Бренгуль, А. 40. Голговскш. 
— Н. 101. Р. Монаст. 13. 
Бреннеръ, А. 45. Паст. Ма-
р1енбургъ. 
Бреслау, В. 163. Р. Ткацк 15. 
Брессемъ, В. К. 122. Р. Голь-
дингенская 2. 
Бресъ, Е. Р. 128. Ст. Свольна. 
Бретшнейдеръ, Р. Ф. 152,153. 
Д. Петербург. 27. 
Бригеръ,Г. А. 140. Р. Динам. 20 
Бримербергъ,П. 34. Икскюль. 
Бринкертъ, И. Ф. 132. Ст. 
Кеммернъ. 
Бринкъ, X. Б. 22. Вк. 
Броде, Т. Т. 29. Ромескальнъ. 
Бродскш, И. 62. Р. 
Брози, Р. X. 129. Сг.Витебскъ 
Брокгузенъ, Р В. 79. Вр. 
Брокъ, Р. Г. 152. Д. 
Брониковская, Р. I. 16. Р. 
Школьная 5. 
Бруевичъ, П. С. 13, 15. Вр. 
Бружасъ, П. 48 Р. б. Зам. 5. 
Бруйнингкъ, Г. А. 161. Р. д. 
дворянства. 
Бруновскш, Г.18. Р. б. Наслед. 3 
Брунстерманъ, Г. 133. Р. 
— Ф. 134. Р. Новая 14. 
Брунсъ, В. А. 162. Р. прштъ 
для моряковъ. 
Бруттанъ, А. М. 18. А. 
Бруттанъ, Ф. А. 83. Каз. 
им. Велла. 
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Брюммеръ, К. 16. Р. Выг. д.12. 
— К. К. 77. Им. Клауеншт. 
Брюхановъ, В. А. 56. Р. 
Царско-садовая 20. 
Брянцевъ,И. 31. Р. б.Замк. 14. 
— А. И. 100. Д. Магаз. 1. 
— А. И. 84. Р. 
Будбергъ, ур. графиня Анреиъ-
Ельмптъ. 16. Им. Понемонъ. 
Будбергъ, О. О. 17. Р. 
Будденброкъ, А. А. 13. Вд. 
Будзиловичъ, П. М. 56. Р. 
Цитадель 45. 
Будиловичъ, А, С. 85. Д. 
Яковлев. 42. 
БудковскШ, Э. П. 78. Д. 
Будовскш, А. Г. 26. Р. Столб. 9. 
Бузе, Ф. 140. Р. I Выгон, д. 4. 
Буйвплло, В. 26. Д. Монаст. 3. 
Буковская, М. К. 111. Р. 
Александр, бульв. 1. 
Буксгевденъ, А. Ф. 161. А. 
Булгаковъ, Б. Д. 152. Д. 
Булмерингъ, В. Р. 141. Р. 
Мельн. 90. 
Бурачъ,А.Ю. 20. Р. Бауск. 68. 
Бурвпковъ, А. М. 152. Вк. 
Бурги, И. 36. Гайнашъ. 
Буреневъ, И. Ф. 19. Р. бл. 
Московская 65. 
Бурковскш, М. О. 6. Р. въ 
зд. сроч. тюрьмы. 
Бурковъ, Е. 18. Р. бульв. 
Насл'Ьд. 27. 
Бурмейстеръ, А. А. 126. Р. 
Гертруд. 87. 
— А. А. 122. Р. Елисав. 27. 
Бурхардъ, Е. Ф. 70, 137, 139. 
Р. Антонин. 4. 
— В. 142. Р. 
— Ю. Ф. 133, 136, 139, 140. 
Р. Господск. 24. 
— О. Л. 131. Р. Воксальн. 7. 
— Е. М. 129. Р. Антон. 4. 
— Ф. И. 137. Р. Кальнец. 7. 
— О. Е. 137. Р. б.Корол. 6. 
Бурхардъ,Е.143.Р. Андреев. 6. 
Буткевичъ, В. К. 125. Р. 
Кладбищ. 24. 
Бутте, Г. Г. 104. Р. Бает, 
бульв.. газ. зав. 
— Т. 143. Р. Бает. б. 10. 
Буттель,А.В. 4,8. Р.Извест.9. 
Буханенко, С. Е. 128. Ст. 
Бальбиново. 
Бушгундъ, Ю. Р. 153,154. Вр. 
Бушъ, А. И. 137, 138, 139, 
140. Р. Театр, б. 2. 
— Я. X. 28. Д. Бочарн.9. 
— Ф. 143. Р. Известк. 30. 
— Н.Ф. 135. Р. Спасоцерк.15. 
— 0. 133. Р. 
— А. Г. 28. Вд. 
— А. 135. Р. Церковн. 32. 
— А. Ф. 67. Д. 
— Г. 142. Р. 
Бежаницк1й,В. 36. Альтъ-Анцн. 
— Н. 36, 109, 117. Вр. 
— В. 41. Яковлевъ. 
Б гЬлавенцевъ. И. М. 49. Р. 
Никол. 62. 
Белевичъ, В. 18. Р. Тотлеб. 
бульв. 2. 
БЪликовъ, П. А. 75. Р. Яков. 1. 
БЪлинскШ, I. И. 129. Динаб. 
БЪлпцкш, И. П. 3. Р., Петро-
церковный переулокъ 3. 
БЪдокапытовъ, В. Ф. 79. Вр. 
Белоусовъ, П. П. 65. Вд. 
БъльскШ, Н. I. 32. Р. въ здан. 
училища. 
БЪлявскш, Е. В. 85, 91. Р. 
Суворовск. 1. 
БЬляевъ, В. 38. Фалькенау. 
Быковъ, А. 62. Р. 
Быстровъ, А. Е. 100. А. 
Бэртельсъ, Р. Г. 152. Д. 
Бэръ, А. А. 159. А. 
Бюнгнеръ, Г. Р. 104. Р. 
Николаев. 17. 
— Р. 95, 135, 141, 142. Р. 
1оаннов. 3. 
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Бюнгнеръ ,Р. Р. 141. Р. Никол.7. 
Бютнеръ, Э. 139. Р. Ры­
царская 5/7. 
— Г. Г. 93. Д. 
Бяпкинъ, М. 43. Р. 
Вагставъ, В. Г. 163. Р. 
Вайновскш, Ю. И. 82. Р. 
Венденская 14. 
Вакульскш, С. 18. Р. въ зд. 
полпцш 
Валуевъ, I. П. М. 120. Псковъ. 
Валь, 9. В. 157, 158. Ф. 
— Г. 60. Р. Театр, б. 4. 
Вальбергъ, А. А. 112. Р. 
Мастерск. 6. 
Вальдгауеръ, В. К. 20,130,137. 
Р. Театральн. б. 7. 
Вальденъ, П. И. 96. Р. въздан. 
Политехи, училища. 
Вальдманъ, I. I. 93. Д. 
Вальднеръ, Г. И. 73. А. 
— А. Б. 110. А. 
Вальдовская, 139. Р. Рыцар.5/7 
Валькеръ,Теод. 46 Паст.Заара 
Вальтеръ, М. В. 67. Д. 
— А. 43. Р. Невск. 19. 
— К. В. 43,138. Р.Маршнск. 96 
— I. 47. Паст.Яммаи1оаннисъ 
— I. 45. Эрмесъ. 
— К.А. 104. Р.Царско-Сад.1. 
— Р. И. 133. ст. Тукумъ. 
— Н. 144. Р. Столбов. 64. 
Вальцъ,О.Л. 85,89. Д. Мар1ен-
гоФская 14. 
Валюнасъ,К.И. 19. Р.Петерб. 
шоссе 40. 
Ваидебергъ, I. Р. 143, 145. Р. 
б. Замк. 13. 
Ванлярск1й,Ф.Ф. 76. Р.Елиса-
ветинская 87. 
Варгузенъ, Г. 157, 158. Ф. 
Варденбургъ, Е.Л. 83. Карья-
ласма. 
Варесъ, Д. 36. Арросааръ. 
Варне, Я. И. 130. Митава. 
Варницкш, 0. И. 31, 32. Р. 
Цитадель 1. 
Варрасъ, А. 46. Паст. Вендау. 
Вартъ,Т.Е.26. Р.,б.Невская15. 
— Г. Э. 120. Р. Антонинская 9. 
Вартигъ,К.К. 123. Ст.Дрисса. 
Вартынъ, А.Я. 25. Р.Гертруд.58 
Василевъ, А. 39. Шелькондъ. 
— И. И. 83. Р. Георпевск. 6. 
Васплевск1й, М. Ф. 54. Р. 
Васильевъ, А. М. 54. Р. 
— В. Н. 9, 22. Вк. 
— В. В. 100. Д. Карловск. 5. 
— Н. М. 103. Р. Ключев. 21. 
— С. М. 38,92. Д. Обводн.15. 
— В. Ив. 53. Р. Рыцарск. 39. 
— М. 36. Арросааръ. 
— Н. М. 22. Вк. 
— В. Д. 49. Р. Госпит. 45. 
Василькова, О. К. 127. Р. 
Школьн. 2. 
Васильковъ, К. С. 31,111,113. 
Р. Мирн. 11. 
— И. К. 98,99. Р. б. Невск.5. 
— Кап. 33. Р. Мирная 10. 
— ВасилШ. 38. СаренгоФъ. 
— Симеонъ. 49. Марценъ. 
— I. В. 41, 107, 117. П. 
— К. С. 103. Р. Мирная 13. 
Васманъ, Эрнстъ. 48. Р. 
Вассерманъ, М. П. 73. Д. 
— К. П. 73. Д. 
Вассеръ,Г.Л. 104. Р. Новая9. 
ВахрамЪевъ, Г. 33, 115. Р. 
Тургеневская 21. 
ВведенскШ, И. И. 59. Д. 
Веберъ,А. Г. 60. Р. б.ДЪвич. 7. 
— И. И. 82. Вд. 
— А. 0. 106. Вк. 
Вево, И. 38,116. Д. Магазин. 1. 
Вегнеръ, К.Х. 81. Мельничн.87. 
— С. 136. Р. Кальнец. 4. 
Вейгельтъ, А. Р. 59. П. • 
Вейде, Г. 149. Вм. 
Вейдеманъ, О. Г. 147, 148. 
Шлокъ. 
Вейденбаумъ, Е. В. 5,153. Д. 
Зведн. 5. 
— А. 110. Ф. 
— В. Я. 28. Вд. 
Вейкеръ,Г.Я. 69. Им.Торгель. 
Вейнертъ,Э.И.112.Р.Лазарет.8 
Вейрихъ, Т. 43. Р. 
— I. 45. Арраш.-Пастор. 
— Д. Б. 10, 153. Вр. 
Вейсбергъ,В. 136. Р.Космен.20. 
— К. А. 159. А. 
Вейсъ,А.Ю. 26. Р. Грешн.21. 
— Ф. I, 146. Р. Столбов. 61. 
— А. М. 79. Р. бул. Наслед. 15. 
— Э. 139. Р. Рыцарск. 5/7. 
— А. I. 135. Р. Конюшен. 22. 
Вейтбрехтъ, А.А.24. Р.Карл.27 
Вейтманъ, И. И. 25. Р. Ан-
тонининская 11. 
ВелейскШ, М.И. 19. Р. Столб.58. 
Величко, С.С. 107,109,117. Вр. 
— И. Ст. 105, 108, 115. Л. 
Веллеръ,К.В. 127. Динабургъ. 
Вельдманъ, Г. 40. Кюно. 
Вельтманъ, К. 41. П. 
Вельцеръ, А. 136. Р. Коен-
гольмск. 15. 
— Ф. 146. Р. Котолическ. 15 
Вельяшевъ, Н. В. 63. Шлокъ. 
Вембергъ, О. А. 108. Вы. 
Вемберъ, П. И. 84. Вы. 
Венгеръ,Е.Ф. 57.Р.Маршнск.13 
— Н. К. 107. Ф. 
ВенглинскШ, М. М. 54. Р. 
Веншкевичъ, В. К. 147, 148. 
Шлокъ. 
Верба,II.И. 26. Р.Московск.54. 
— М. 0. 55. Д. 
— Е. 0. 10. Д. 
Вербатусъ, М. 102. Р. 
Веремеенко,0.П.5О.Р.Карол.ЗО 
Верещагинъ,П. 36. Геймадра. 
Верманъ, И. X. 63, 103. Р. 
Александр. 1. 
— С. II. ур. Урусова. 8. 16. 
Р. Александровск. 1. 
Вернеръ,А.Ф. 98.Р.Стрелков.7. 
— Г. А. 134. Р. Георгиев. 9. 
— I. Ф. 133. Р. 
— Ф. Г. 136, 137,138,139. Р. 
Школьн. 28. 
Вернеръ-Розенбахъ, В. I. 134. 
Р. Суворовск. 17. 
Вернке, К. 157, 158. Ф. 
— А. 0. 157, 158. Ф. 
ВерФъ, Н. 101. Р. Рыцарск. 24. 
Верхоустинскш,Е. 38. Канапе. 
— I. 39. Мустель. 
— П. 38. Фалькенау. 
Вершконскш, А. 19. Р. Мат­
веевская 85. 
Веселаго, П. Г. 74. Р. Сувор. 8. 
Веселовъ,П.Г. 32. Р. Сувор. 73. 
— I. 38. Черноселъ. 
Вестбергъ, П. 0. 99, 104. Р. 
Георпевск. 6. 
— Ф,0.1О4.Р.Бастшн.бульв.7. 
Вестерыанъ, Г. Э. 96, 99. Р. 
б. Тотлеб. 6. 
Вестманъ, И. 39. Геллаыа. 
Вестренъ-Доллъ, А. 47. Паст. 
Феллинъ. 
Вехтерштейнь, А. О. 108, 
116. Вк. 
Вечеславовъ, А. 0. 25. Р. 
Романовская 79. 
Вигандъ, Э. Ф. 26. Р. бульв. 
Наследника 6, кварт. 10. 
Видерспергеръ, Э. 142. Р. 
Видрингъ,Г.135.Р.Спасоцерк.4 
— И. 135. Р. Столбов. 33. 
Видудъ,Р.Р, 27. Р.Гертруд.43. 
Визенбергъ, Г. Ф. 27. Д. На-
лимн. 16. 
Викирасъ, К. Ю. 73. Вд. 
Виксне,С. 144. Р. Гертруд. 103. 
Викъ,М.Д. 82. Р.бул.Наслед 27. 
Вилау, Я. Г. 82. Р. 
Вилеръ-Гиль, Т. Т. 151. Вд. 
Вилидо, Георгш. 39. 1оановъ. 
Вилдертъ, А.0.127,129. Динаб. 
Виллпгероде, II. А. 46. Д. 
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Виллидо, Иванъ. 39. Каррпсъ. 
Вильбергъ, I. I. 47. А. 
Вильбоа, В. А. 20. Р. Динаб. 8. 
— А.А. 42,85. Р. Бастшн. 6.11. 
Впльгельмовъ, А. О. 65. Вд. 
Вильгельмсъ, А. Г. 30. Дуб-
бельнъ. 
— Р. 149. Вм. 
Вильгольцъ, К. 149. Вм. 
Впльде, А. Л. 73. Д. 
— К. 0. 101, 110. А. 
Вильденбергъ, О. Р. 159. А. 
Впдьевъ,А.В. 85. Р.Гертруд.2. 
Вильзаръ, О. Г. 73. А. 
Вплькенъ, I. 102. Р. 
Вильманъ,Р.М.22. Д.Эмбахск.З. 
— Э. Ф. 26. Р. Известк. 8. 
— И. С. 12. Ст. Дамба гавани. 
Виндеръ, Ю. А. 100,109. И. 
Впндишъ, Ф. 143. Р. на углу 
Театр, и Кузн. 
Впнкельманъ, К. Я. 104, 124, 
126. Р. Мельничн. 71. 
Винклеръ, Р. I. 42, 47. Паст. 
Каррисъ. 
— Е. 109. Д. 
Виноградову Н. А. 10, 38, 
109, 116. Д. Магазин. 1. 
Виноградова, X 116. Д. 
Впнтеръ, Г. К. 71,155,156. П. 
— М. К. 75. Р. Театр. 3. 
Впркау, А. Ф. 135,141, 162. Р. 
Театр, бульв. 4. 
Виркъ, А. 6. Вк. 
Виршпло,Р.Цез. 57. Алекс.18. 
Виековатовъ, И. А. 9, 65, 89, 
93, 153. Д. Карловск. 23. 
Впсманъ,А.Г. 56. Динаыпндъ. 
Висмонть, 0. Ф. 65. Вд. 
Висеоръ, К. 152. Вк. 
Вптковскш, С. 0. 7. А. 
— I. Ив. 52. Р. 
— Ф. И. 7. Вд. 
Витасъ-Роде, Ф Ф. 88. Д. 
б. Рынокъ 10. 
Вптолинъ,1.Г. 25. Р.Кузнеч.32. 
Вптоль, В. Д. 22. Вд. 
— П. 35. Юргенсбургъ. 
— А. 34. КозенгоФъ. 
— Н. П. 113. Р. Конюшен. 20. 
Впттандтъ, Ф. ф. 126. Р. 
Суворов. 16. 
Витте, А. Г. 63. Р. Маршн. 17. 
— Я.Х. 114. Р.бол. Лагери.33. 
де Впттъ,Е.А. 13,15. Д.Солян.З 
Вптъ, А. И. 155. И. 
Впхертъ, Э. К. 5, 20, 134. Р. 
Александр. 33. 
Вихманъ, I. I. 13. Вм. 
Вишневская, Б. 151. Л. 
Владишровъ, М. М. 15. П. 
— К. А. 96. Р. 
Владиславлевъ, В. М. 3, 15. Р. 
Никол. 52. 
Воздвиженскш, С. 37. Зонтагъ. 
Водзинскш, С. I. 10,14, 22. П. 
— Б. М. 95. Р. Сувор. 10. 
Вознесенскш, И. И. 31. Р. 
въ здан. духовн. сем. 
— А. Н. 106. Д. 
Войткевпчъ,А.П 25.Р.Грешн.1 
ВойцЪхбвскШ, К. К. 126. Р. 
б. Королевск. 26. 
Войшвилло, Н. I. 29. Вр. 
Волковицкш, А. В. 58. Р. 
бульв. Насл^дн. 31. 
— М. В. 57. Р. Сувор. 2. 
ВолковъII, С.В. 53. Р.Рыцар.19 
— I, А.В. 51.53. Р.Рыцарск. 19. 
Воллейдтъ, Ф. А. „ 129. Р. 
Гольдпнгенская 18. 
Волленбергъ, Г. Ф. 123. Р. 
Католическ. 15. 
Волотовсшй, И. Т. 55. Вр. 
ВольФФельдтъ, А. М. 69. Вд. 
— Г. Г. 100, 109, 155. П. 
Волчинъ, И. К. 72. Р. Алек­
сандровская 124. 
Вольскш, Б. А. 72. Д. 
— Л. Б. 73. Д. 
ВольФъ,Я.Я. 122. Р.Романов.66 
— Ф. 144. Р. Дерптск. 65. 
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ВОЛЬФШМИДТЪ, 16. Р. Алекс, 
бульв. 4. 
— А. А. 8, 133. Р. 
Вомнсонъ,Я.И.105.Р.Роман.74. 
Вормсъ, А. В. 97, 137, Р, 
б. ГрЪшн. 26. 
Воробьевъ, И. С. 64 Р. 
— И. В. 144. Р. Мостов. 14. 
— Н. С. 68. А. 
Воронецъ, Д. В. 58 Р. 
Вортманъ, А Ф. 12. 72. Р. 
Ткацкая 15. 
Востросаблинъ, В. В. 66. Ф. 
Вржещъ, В. В. 28. II. 
Вронскш, А. О. 75. Р. Тамож. 
здан. кв. 12. 
Вроцинсшй, А. В. 56. Р. 
Стрелков. 4. 
Вруцевичъ, К,. 140. Р. Ору­
жейная 14. 
Вудъ, Д. 96, 99, 104. Р. бульв. 
Тотлебена 10. 
ВульФ1усъ, Ф. И. 153. Д 
ВульФъ, А. Ю. 83. Р. 
— А.Р. 13,160. Им.Пельксъ. 
Вундерлихъ,Ф. бЗ.Р.въ съезде. 
Выезжш^М.Ю. 65. Им. АагоФъ. 
Высоцкш, Г. Ф. 22 Д. пос. 
Нустаго. 
Вьюшннъ, А. С. 129. Р. б. 
Монетная 9. 
Венцевскш, В. А. 56. Р. 
Стрелковая 4, 
Вйхновскш, А. 35. Уббенормъ. 
— В. 32. Р. Монаст. 19. 
Вяльбе. Д. 39. Моонъ. 
— ДШНИШЙ 36. ОллустФоръ. 
Вяратъ, А. 41. Леаль. 
Гаанъ, И. 41. Велла. 
Габлеръ, А. 60. Р. 
Габр1аловичъ, А. Ф. 74. Р. 
тамож. зд., кв. 2. 
Габрисъ, В. 20. Р. Бауск. 20. 
Гавриловъ, Н. Н. 105 Р. 
Романов. 55, 
Гагенторнъ, Е. Э. 74. Р. 
Георпев. 9. 
Гагенъ, Ю. А. 8,95. Р. Колодез.1 
— А. И. 124. Ст. Дпнаб. 
— В К. 127. Ст. Креславка. 
ГазенФусъ, Ф. П. 128. Ст. 
Дрисса. 
Гайгалъ, К. 45. Паст. Луде. 
Гайле, А. Я. 132. Ст.Маюренг. 
Гайлптъ, Э. Г. 22. Вд. 
Гайль, Ф.А. 27. Р.Рыцар.75а. 
Гакель, Г. Ф. 145. Р. Шк. 34. 
Гакеншмидтъ, К. Ф. 152. Д. 
Гакенъ, Ф. Э. 26. Р. Митав-
ское шоссе, дача Атгаз. 45. 
— П. Г. 78. Ф. Обероаленъ. 
Гакманъ, Ф. Э. 43, 103, 137. 
Р. Елис. 2. 
Галвинъ, А. 39. Берзонъ. 
Галиновскш, А. А. 84. Р. б. 
Песочн. 36. 
Галкинъ, Г1. 152. Вк. 
Галле, Л. Р. 149. Вм. 
Галлеръ, К. А. 96. Р. Гер-
трудинская 3. 
Гальчинскш, Л. А. 54. Р. 
Столбов. 58. 
— В. А. 49. Р. Маршн. 47. 
Гальяръ, I. 101. Р. Елис. 23. 
Гамбаровъ, II. С. 79. Р. б. 
Замковая 12. 
Гамбергъ, Р. Б. 30. Машренг. 
Гамильтонъ, М. 101. Р. 
Гампельнъ, П. Г. 139. Р. 
Баст10н. бульв. 7. 
ГамнФъ, Ф.-1. 153. Д. 
Ганвегъ, К. И. 134. Р.Реп.7. 
Ганзенъ,К 46. Паст.Рингеяъ. 
— Ф. 150. Л. 
Ганзеръ, М. А. 106. Д. 
Ганке, К. Ф. 80. Р. Мельн.ЗО. 
Ганскау, Я. Ф. 62. Р. бул. 
Тотлебена 6. 
Ганусовичъ,К.Н, 84. Р.Рыц.84. 
Ганшкиневнчъ, Т. 147. Р. 
Кальнецем. 4. 
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Ганъ, Э. Т. 52. Р. 
— Л. Ф. 52. Р. 
— Л. А. 78. П. 
— Р. К. 79. Вр. 
— О. Ф. 23. П. 
— П. 94, 135. Р. Вольмар. 29. 
— К. К. 156. П. 
— Э. Э. 91. Д. б. рынокъ 6. 
Гапихъ, К. К. 93. Д. 
Гапоновъ, Л. В. 55. Р. Ци­
тадель 47. 
Гарбе,В.В. 130. Ст.Торенсб. 
Гардеръ, О. В. 78. П. 
Гарейзе,Я. 143. Р. Господ. 28. 
Гарклавъ, В. М. 125. Полуст. 
НордексгоФъ. 
Гарманъ, А. В. 127. Динаб. 
Гармсенъ, В. В. 133, 134. Р. 
б. Кузн. 4. 
Гаррисъ, Т. 48. Р. 
Гартанъ, Г. I. 90. Д. Мельн. 1. 
Гартенъ, Ф. О. 77. Вм. 
Гартуант», Д. 0. 128. Ст. Ба-
равуха. 
— Л. Г. 134. Р. Песочн. 6. 
— К. К. 134, 142, 161. Р. 
б. Наел. 1. 
— Г. К. 123. Р. Суворов. 29. 
— I. 135. Р. 
— А. Е. 127. Р. Мельн. 63. 
Гартунгъ, А. 158. Ф. 
ГарФеръ,Ю. А. 131. Р.Мюльгр. 
Гаръ, Ф. Ф. 21. Вы. 
Гаслеръ,Н. Ф. 53. Р.Артил.6. 
Гаеее,Г.П. 55. Р. цитадель 42. 
Гасселблатъ, Ф. 43. П. 
Гастпгъ, В. Г. 121. Псковть. 
ГасФордъ, Е. 102. Р. 
Гаузеръ, К. И. 126. Ст.Свольна. 
Гаусманъ,Р. Ф. 89. Д. Пруд.15. 
— О. Г. 82. Вр. 
— К. Ф. 129. Динабургъ. 
— К. Г. 133. Р. 
— I. 145. Р. Купеч. 13. 
Гауслейтеръ, I. Ф. 86, 92. Д. 
Прудов, 20. 
ГаФФнеръ,П. 44. Пас. Леыбургъ 
— М. Э. 134, 136, 137, 141. 
Р. Школьн. 31. 
Гебель, А. 60. Р. 
— Э. Г. 63. Р. 
Гегелло,В.Г. 72. Р.Гертруд.72. 
Гёёкъ,0.К. 97. Д. Аллейн.7. 
Геекъ, Э. Г. 10. Д. 
Гейбовпчъ, А. М. 73. Ф. 
Гейдеръ,А.К. 51. Р.Ром.106. 
Гейдокъ, I. П. 29. Ф. 
Гейеръ, Р. А. 21. Д.Петр. 28. 
Гейлъ, О.Н. 26. Р. Гр^шн. 12. 
Геймакъ, А. Г. 129, 133. Р. 
Александр. 36. 
— Ф.А. 129. Р. Александ. 36. 
Гейне,А. 0. 14,154,155,156. II. 
— Э. И. 108. Вм. 
— К. Ф. 28. Вк. 
— Ф. Ф. 80. Р. Мельнич. 50. 
Гейнике,Г.Т. 62,64. Р.КрЪп. 18. 
Гейнрпхсенъ, Е. X. 126. Р. 
Конюшен. 23. 
— I. X. 126. Р. Конюш. 23. 
Гейнце, Е. А. 151. Вд. 
Гейснеръ, Э. Г. 77. Р. 
— А. 60. Р. 
— А. 0. 152. Вк. 
Гейстъ,К. А. 43. Р. Реформ. 3. 
Гейтыанъ, А. О. 25. Р. Попов.7. 
Геллингъ, А. А. 140. Р. 
ГрЪшн. 22. 
Гельднеръ, А.Н. 27. Д.Яыск.21. 
— Н. Ф. 27. Д. Ямск. 21. 
Гельыанъ, 0. 138, 139, 140. 
Р. стар, городъ 19. 
— М. Ф, 121. Р. Алекс. 40. 
— Л. 0. 140,145, Р.Никол. 1. 
— Г. 0. 103,139. Р.Никол. 1. 
— Л. Л. 137. Р. 
— Т. 43. Р. 
Гельмерсенъ, Т. 42. Р. 
— I. Р. 60. Р. Сарайн. 15. 
— Ф. Р. 69,94. Р. Никол. 53. 




Гельмзингъ, И. И. 98. Р. 
бульв. Наел. 8. 
Гедьмсингъ, К. И. 94,161,163. 
Р. въ дом^ бирж, банка. 
— К. К. 141. Р. Рыцар, 4. 
Гельмсъ, К, 102. Р. 
Гельцель, Т. А. 26. Р. Мель-
ничаая 104. 
Гендриксонъ, И. Г. 67. Ф. 
Гензель, А. 142. Р. 
Геико, Л. Ю. 5, 148. Шлокъ. 
Генкгузенъ, Г. 60. Либава. 
Генненбергъ, Т. 107. Р. Мель­
ничная 8. 
Геннертъ, А. Н. 125. Полует. 
Динаминдъ. 
Геннигъ, Р, Г. 96. Р.Елис. 13. 
Генрихсонъ, К. В. 75. Р. 
Гентцель, И. И. 55. Р. 
Геншель, Г. 148, 149. Вм. 
Гепкеръ, Г. 143. Р. Елисав. 35. 
Генпенеръ, В. 59. Ревель. 
Герардъ, В. 60. Петербургъ. 
Герасимчукъ, Д. Р. 72. Р. 
Маршнск. 44. 
Герберсонъ, К. 28. П. 
Герберъ,И.Г. 83. Р.Купеч.15. 
Гервагенъ, Р. Р. 141, 145. Р. 
Бает. б. 4. 
— Г. Р. 21 Вд. 
Гервегъ, Ю. 102. Р. 
ГервятовскШ, I. I. 18. Р. 
ВЪ ЗД. ИОЛИЦ1И. 
Геребриковъ, А. Д. 7. Р. Клю-
вергольмск. набережн. 14. 
Герике, Г. 102. Р. 
Герпнгъ, 76. Р. 
Герке II, Н. 62. Р. 
Герлахъ, В. Э. 92. Д. 
Герлинсъ,М. 113 Р.Мостов. 1. 
Герлихъ,^.И. 126. Р.Паулуч.9. 
Германъ, Ю. 48. Р. 
— А. М. 89. Д. Мельничн. 5. 
— И. 39. Яма. 
— К. М. 152. Д. 
Герыансонъ,!. 145, Р,Мирн.23. 
ГернгрейФъ, Ю. 109. Вр. 
Гернетъ,Ф. В. 79. Р. б. Замк.12. 
— Е. Ф. 80. Р. б. Замк. 12. 
ГернедорФЪ, М. Э. 135. Р. 
Мельнич. 113. 
Гертнеръ, А. 150. Л. 
Гертъ, 1.К, 25. Р. Колокольн.1. 
Гертцъ, Л. Ю. 109. Д. 
Гершельманъ, Ф. Л. 43, 86. Д. 
Обвод. 19. 
— В. Э. 89. Д. Садов. 13. 
— Э. Э. 57. Р. 
— К. 46. Паст. Феннереъ. 
Герьке, А. К. 16. Р. 
Гессе, Э. 148. Вм. 
— К. 133, 144. Р. Александр, 
бульв. 2. 
Гессе, Т. 46. Паст.Теаль-Фел. 
Гетгенсъ, I. В. 9,13, 21. Вд. 
— П. В. 5, 148, 151. Вд. 
— 0.К.43,136,138. Р.Дворд.2. 
— В. И. 68. Им. МалингоФъ. 
Гетлингъ, М. Л. .147. Шлокъ. 
Гетлпхъ,Ф.Ф, 52. Р.Николаев. 52 
Гетцъ, I. А. 162. Р. прштъ 
для моряковъ. 
Гетшель,Э.Э.80,139.Р.Алек.б.4 
ГеФлингеръ, Е. Э. 133,140,162. 
Р. Театральн. бульв. 3. 
Гехенбергеръ, К. К. 75. Р. 
Башенн. 5. 
Гешель,Э. 139. Р.Рыцарск.5/7. 
Гиберъ Ф, ГреЙФенФельсъ I, 
В. И. 53. Р. МатвЁевск. 11. 
— Ф. Гр еЙФеиФельсъ И, Н. А. 
53. Р. Николаевск. 83. 
Гиллесемъ, Ф. 60. Митава. 
Гилль, Д. Г. 125. Р. Александ. 4. 
Гиль, А. Ф, 5. Р. Суворов. 27. 
Гильбпхъ, Г. Г. 96. Р. Цер­
ковная 32. 
Гильвегъ, М. 62. Р. 
Гильде, Г. 43. Р. Алекс. 27. 
— I. Р. 60. Р. КрЪп. 3. 
Гильдебрандтъ, Б. Ф. 50. Р. 
Оруженн. 16. 
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Гильденштуббе, А. Л.70,161. А. 
— 61. Р. 
— К. 42. Д. 
Гильзенитцъ, В. А. 51. Р. 
Ревельск. 9. 
Гильнеръ,Г.44 Кокенгузенъ. 
Гиргенсъ, Ф.Х. 54. Р. Столб.44. 
Гиргенсонъ,К.Э. 18.Р.Нпкол.81 
— Э. А. 30. Ст. Смильтенъ. 
— Т. 45. Паст. Буртнйкъ. 
— Л. 44. Л. 
— Ю. 46. Паст. Каркусъ. 
— К. 102. Р. 
— О. О. 139, 141. Р. Ры­
царская 9. 
— Т. 43. Р. ыал. Замк. 6. 
— 16. Р. Рыцар. зд. больницы. 
Гпртъ, Г. О. 22. Д. Ново-
Рыночн. 22. 
Гиршгейдтъ, Э. Г. 78. Ф. 
— Г. 45. Паст. Убенормъ. 
— Г. Р. 13, 42, 69. Вд. 
Гпршыанъ, П. Л. 57. Р. 
Глазенапъ, М. Ф. 95. Р. Ели-
саветинская 21. 
Глазенаппъ, Ф. 102. Р. 
— Г. П. 79. Вр. 
Глаз1усъ, О. 101. Р. въ зд. гимн. 
Гласковъ, К. Л. 120. Вк. 
Глассъ,К К. 27. Д.ТехельФер.6. 
Глезеръ, Г. А. 131. Р. Пив. 9. 
ГлинскШ, А. I. 159. А. 
Гобергъ, Ю. К. 28. II. 
Гов-Ьйно, П. И. 107. Карлсг. 
Гогенштейнъ, А. 135. Р. 
Сувор. 21. 
Гозенъ, А. I. 27. Р. Роман. 59. 
Гойнингенъ-Гюне. 61. Р. 
Голдрпнъ, А. Ф. 57. Р.Шлок.11. 
Голембшвскш, А. А. 57. Р. 
— Н. И. 25. Р. Романов. 79. 
Голландеръ, А. Г. 134, 142. 
Р. Паулуч. 7. 
— А. А. 121. Р. Паул. 7. 
— Б. Э. 95, 104. Р. Выгон, 
дамба 3. 
Голленко, Ю. Д. 9. Р. 
Головинъ, В. М. 67. Ф. 
Головко,М. 20. Р.Ярославск.24. 
Голубева,В.С.16.Р. Школьн.5. 
Голубевъ, В. А. 25. Р,Романов­
ская 143. 
Голубицкш, Д. А. 80. Р. 
Динабургск. 1. 
Гольдбергъ, И. Т. 91. Д. 
Прудов. 7. 
Гольдманъ, Р. И. 124. Р. 
пол. ст. Александровск. Выс. 
— Г. К. 153. Д. 
Гольдманъ, Л. 39. Буцковскш. 
Гольдшиидтъ, Ю. А. 99. Р. 
Николаевск. 62. 
Гольманъ, Ф. 15, 42, 85. Р. 
Николаевская 21. 
— Ф.46. Мар1енъ-Магдалененъ. 
Гольмъ, Д. Д. 129. Р. Аль-
тонаск. 5. 
— К 142. Р. 
Гольстпнггаузенъ - Гольстенъ, 
К. О. 78. II. 
Гольстъ, Г. Г. 98. Р. Школь­
ная 17. 
— Р. 46. Пастор.-Аудернъ. 
— В. Л. 16, 139. Р. Баст1он. 
бульв. 7. 
— П. К. 52. Р. 
Гольцманъ, К. 29. Ф. 
Гольцъ, Н. А. 94. Д. 
— А. Л. 129. Ст. Язвино. 
— Э. 154. Вр. 
Гомо, М. А. 82. Р. Мелочн. 4. 
Гоппе, Г. 0. 104. Д. 
— Р. Р. 127. Р. Гертру­
динск. 46. 
Горбатенковъ, Т. И. 119. Р. 
Мельничная 123. 
Горбатовскш, А. А. 50. Р. 
Долин. 8. 
Горбачевски!, А. Л. 79. Р. 
Конюшенная 17. 
Горд'Ьевъ, И. И. 55. Р. Ци­
тадель 47. 
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Горнбергъ, К. А. 158. Д. 
Ратушн. 8. 
Горнбрухъ, Ф. Э. 52. Р 
Горнъ, В. В. 126. Р. Цер-
ков. 1. 
ГороховскШ, К. Е. 58. Р. 
Бульв. Тотлебена 9. 
ГорскШ,В.А. 85. Р. Дерптск.18. 
— И. Ф. 75. Р. Никол. 6. 
— I. К. 83. Р. Георпев. 8. 
Горушкинъ, Н. С. 152. Д. 
Горшковъ, К. И. 81. Р. Ма-
ршнск. 90. 
Гостининъ, В. Е. 75. Р. Яков-
левск. 28. 
ГоФландъ, Э. И. 76. П. 
— А. Э. 7. Вм. 
ГоФманъ, Ф. 142. Р. 
— 0.9. 97,102. Р. Антонин. 6. 
— А. М. 30. Зегевольдъ. 
— А. Э. 13, 153. Д. Пасто-
ратская 5. 
ГоФманъ,Х.А.29. Мар1енбургъ. 
ГоФФманъ, О. Е. 68. Д. 
ГОФФЪ, А. И. 60. Р. Ткац­
кая 12. 
Гоштовтъ, П. К. 65. Вд. 
ГощицкШ, К. Г. 83. Р., Ни­
колаевск. 16. 
Граве, М. 102. Р. 
Гравптъ, Е. А. 84. Р. Рома­
новен. 39. 
ГралевскШ, И. К. 66. Д. 
Грандовскш, А. Э. 80. Р. Алек­
сандровск. 61. 
Грантъ, Ф. X. 51. Р. 
Грапманъ. Д. А. 29. Шток-
мансгоФЪ. 
Грасманъ,Н.35.Эйхенангернъ. 
Грасманъ, Т. 148. Вм. 
— А. Н. 128. ст. Ловша. 
Грассъ, 109. Д. 
Гребинъ, Э. Э. 123. Р., больш. 
Невская 9. 
Греве, Р. К. 88, 91. Д. больш. 
Рынокъ 8. 
Гревйнгкъ, К. К. 62. 64. Р. 
— В. А. 86. Д. Мельнич. 21. 
Гревинъ, В. Ф. 152. Д. 
Гревитъ, Е. Э. 115. Р. Театр.1. 
Грегоровичъ, 61. Р. 
Гредингеръ, М. I. 77. Р. Цер-
ков. 24. 
Грейнертъ, А. 47. паст. Анзек. 
Грейнеръ, Л. 46 паст. Эксъ. 
Грель, I. 136. Р. Корабель. 48. 
Гренбергъ, Е. Ф. 4. Р., Ан­
тонин. 2. 
— 0. 0., 94. 96. Р. Никола­
евская 11. 
Гренъ, С. К. 5. 150. Л. 
Гренцштейнъ, А. И. 152. Д. 
Гривингъ, Г. Э. 147. 148. 
Шлокъ. 
— Р. М. 101. 110. А. 
— Ф. Г. 147. Шлокъ. 
Григори, П. А. 65. Вк. 
Григоровъ, Н. Л. 55. Р. Алек­
сандров. 14. 
Григорьевъ,П.А. 27. Д. Русев.3. 
— К. Н. 52. Р. 
ГридинскШ, И. В. 55. Р. Пе-
тергольмск. 2. 
Гридушкевичъ, К. Ф. 128. ст. 
Сиротино. 
Гриммъ, О. А. 79., большая 
Замковая 12. 
— А. А. 155. 157. П. 
Гринбергъ, В. И. 81. Р., Ко­
нюшенная 24. 
— Т. А. 105. 108. Вм. 
Гринвальдъ, П. 34. Саусенъ. 
— 60. Р. 
ГрингоФъ, А. Г. 80. Р. Гос­
подская 29. 
Гриневальдъ, 61. Р. 
Гриневичъ, И. 0. 52. Р. 
Гриневсейй, С. А. 52. Р. 
-- А. А. 23. Ф. 
— В. А. 75. Р. Стрълк. 2. 
Гринертъ,В.Ф.131 Ст.Рингенъ 
Гринко-Угликъ, 4. Р. б.Нас. 27. 
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ГрпнФельдъ, А. И. 92. Д. 
Мельничн. 13. 
— Я. I. 13. Д. у. Кур. вол. 
Гринъ,М. Г.133. Ст.Шмарденъ. 
Грицанъ,1.И. 18. Р.Ткацк. 17. 
Грицкевичъ, А. А. 16. Р. 
Гришатовъ, Е 40. Расколь. 
Грове, Ф. Ю. 106. Вд. 
Громанъ, Г. 47. Паст. Пига. 
Гроотъ, Г. К, 71. П. 
Гросбергъ, М. 44. Паст, Сф-
веро-Руенъ. 
Гросвальдъ, Ф. П. 60. Р. Те-
атральн. бул. 9. 
Гросманъ, П.А 12.РГертруд.1. 
Гроссетъ, Э. Ф. 135.Р.Канат.5. 
— А. Ф. 131. Ст. Можейки. 
— О. Ф. 130. Р. Ветрен. 2. 
Гроссманъ, П. А. 64 Р. Греш­
ная 26/30. 
— К. К. 93. Д. 
Гроссъ, Р. X. 98, Р. бульв. 
Наслед. 8. 
Гротгусъ, Р. К. 21. Р. Мель­
нич. 11. 
Гроте, А. Ф. 42. 160. Р. Цер-
ковн. 1. 
Гротенбергъ, М. А. 71,154. Вр. 
Гротъ, О. Г. 138. Р, Алек­
сандр. 13. 
Гроте, Н. 6 66. 152. Им. 
КаверсгоФъ. 
— Г. К. 154. П. 
ГроФе, Г. Г. 90. 91. Д. На 
домской гор-Ь. 
Грошке, А. 143 Р. б. Наел. 1 
Грошъ, Г. Ф. 6. Р' 
Гротъ, П. 34. Зербенъ. 
Грубе, К. И. 114. Р. Буллен. 6. 
— I. 135. Р. Р. б. Невск. 36. 
Грубенеръ, Ш. А. 110. А. 
— Г. Г. 159. А. 
ГрудзинскШ, К. К. 123. Р. 
Маршнск. 3. 
ГружевскШ, Г. Р. 122. Р. Ро-
мановск. 57. 
Грунвальдъ, К. 166. Р. Плав, 
ул. 18. 
Грундманъ, Ф. 20. Р. Мар. 14. 
Грундульсъ, I. 34. Эрлаа. 
К. 34. Сунцель. 
— П. И. 112. Р. Мельн. 115, 
Грюблеръ, М. О. 95. Р. Вы­
гонная д. 7. 
Грюнвальдъ, I. X. 27. Д. 
Складочн. 29, 
— Э. М. 99. Д. Алейн. 2. 
Грюневальдъ, Г. А. 94. Р. 
I. Выгон, д. 9. 
Грюнупь, А. 133. 146. Р. Моск. 
ГрюнФельдъ, 16. Р. Елисав. 49. 
Гуго, Е. В. 75. Р. Столб. 26. 
— Э. В. 5. 20. 134. Р. Кар-
ловск. 15. 
Гудаковскгй, I. Ф. 50. Р. Ро­
мановен. 116. 
Гуделайтись, Ф. С. 20. Р. 
Столбовая 66. 
Гужковскш, Ж. 61. Р. 
Гузе, А. 135,136. Р. Роман.57. 
Гукъ, Р. 60. Р. 
Гулеке, Р. 45. Пастор. Альтъ-
Пебальгъ. 
— Р. Ф. 90, Д. Католич. 
— Г. 136. Р. 
Гульбе, Ю. К. 19. Р. Динам. 23. 
Гульбисъ, И. А. 125. Р. Сабор-
ная 11. 
Гуляевъ, А. М. 87. Д. Кар­
лов. 6. 
Гунъ, Г. В. 104. Р. Алекс. 15. 
Гусевъ, Н. В. 55. Р. Ник. 6. 
Густавсонъ, К. О. 65. Вд. 
Гутманъ, В. Г. 93. Д. 
Гуторовичъ, Ф. Ф. 73. Вр. 
Гутцайтъ, Б. 0. 4. Р. Ром. 66. 
— В. Ф. 22. П. 
ГуФФъ, А. И. 138. Р. Каль­
нец. 6. 
ГуФЪ, И. Р. 68. А. 
Гушковскш, 60. Р. 
Гюббе, Ф. И. 159. Д. 
Гюлихъ, А. 135. Р. Елис. 21. 
Гюнтеръ, О. А. 137. Р. Стол­
бов. 13. 
Давиденковъ, II. И. 3. 8. 9. 
12. 14. 15. Р. Сувор. 6. 
Давидсонъ, М. 149. Вм. 
Давидъ, С. В. 93. Д. 
Дависъ,И.И.106. Д. здашеучил. 
Давъ, В. 34. ЭшенгоФъ. 
Давыдовъ, К. И. 51. Р. 
Дадзитъ, П. А. 106. Вд. 
Даксенбергъ, II. 153. Вр. 
Далитъ, Г. 6. Вк. 
Даль, В. Ф. 9. 13. 70. 152. Вк. 
Дальбергъ, Э. Г. 70. 152. Вк. 
— О. К. 78. Д. 
— Р. 152. Вк. 
ДальФвльдъ, К. 144. 146. Р. 
Моск. 11. 
Дамбергъ, Д. П. 70. 152. Вк. 
Дамлицъ, В. Ф. 122. Р. Нико­
лаевск. 53. 
Данпловскш, В. И. 59. Д. 
Данненбергъ, Г. М. 98. Р. 
бульв. Наел. 8 
Дарашкевичъ, Л. Л. 11. Р. 
Алекс, высота. 
— Л. Л. 93. Д. Алейи. 1. 
Дардовекш. Н. 35. Раппинъ. 
— В. 33. Р. Католич. 4. 
— А. 38. ТалькгоФъ. 
Дармеръ, Г. И. 154. 156. II. 
Дарсонъ, Г. 38. БуцковскШ. 
Дартау, Г. А. 81. 83. Р. 
Александр. 8. 
Дарчиновичъ. Р. 19. Р. Алек­
сандр. 78. 
Даугуль, К. 148. Вм. 
— Ф. И. 152. 153. Д, Ямаек.38. 
Даукшъ, Н. 40. Фестенъ. 
— М. 36. Оииекальнъ. 
Дворисицкая, А. П. 16. Р. 
Школьн. 5. 
ДворжицкШ, К. И. 53. Р. 
Артил. 21. 
Деббелингъ, В. 143. 149. Вм. 
Деблеръ, А. 61. Р. Елисав, 55. 
— Р. 145. Р. Мири. 4. 
Дебнеръ,К.45.иаст.Кальценау. 
Девендрусъ, Э. А. 123. Р. 
Елисав. 89. 
Де-Гауке, С. А. 57. Р. 
Депо, К. К. 88. 92. 93. Д. 
Садов. 24. 
— I 1. II. 139. Р. Дунтенг.16/18. 
ДегожскШ, А. Е. 9. 35.105. Вм. 
Дезенъ, А. Р. 125. Р. Сувор. 4. 
Де-ла-Кроа. Г. А. 130. Р. Аль-
тон. 5. 
Дейбнеръ, А. А. 70. Р. бульв. 
Наел. 23. 
— К. А. 139. Р. б. Яковл. 3. 
— А. 143. Р. бул. Тотлеб. 6. 
Декснисъ, М. 34. Икекюль. 
Делленъ, В. Ф. 62. 64. Р. бл. 
Наслади. 3. 
Дельвигъ, А. А. 160. Гоппенг. 
— А. А. 108. 115. Вд. 
Демидовъ, С. А. 24. Ст -Не-
тербургъ. 
Денпке. 61. Ст.-Петербургъ. 
Деиисовъ, С. И. 25. Р. Рома­
новен. 143. 
— В. А. 52. Р. 
Денъ, О. 61. Ст.-Петербургъ. 
— К. А. 78. П. 
— В. 61. Ст.-Петербургъ. 
Деппъ, Ф. Ф. 7. Ст.-Петерб. 
Деревягинъ, Н. Г. 75. Р. Де­
вичья 3. 
Дериигеръ, В. Э. 134. Р. Ели­
сав. 75. 
Дерюжинскш, В. Ф. 87. Д. 
Садов. 22. 
Десницкш, П. 36. Кароленъ. 
Дессинъ, Г. В. 74. Р. Кп-
терск. 11. 
ДетенгоФъ, I. В. 28. П. 
Детерсъ, В. Г. 127. Динабур. 
ДетлоФъ, Л. Л. 122. Р. Гер­
труд. 113. 
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Дехтеревъ, Е. Н. 66. Д. 
Деюсъ, М. М. 30. Руенъ. 
Дземяновичъ, О. Ф. 21. Д. 
Садов. 27. 
Дзенисъ, Я. 35. Кольценъ. 
Дзержинск^, Ф. О. 121. Р. 
Дзиковищйй, К. Я. 50. Р. 
Госпитальн. 18. 
Дзирне, X. 45. Паст. Роннеб. 
Д1атроптовъ, А. Н. 57. Р. 
Столбовая 4. 
Дидрихсонъ, Д. 144. Р. Мос­
ковская 197. 
Диковъ, А. А. 94. Р. ПетергоФъ. 
Дпль, А. Г. 123. Крейцбургъ. 
— В. Я. 123. Динабургъ. 
Димзе, Г. И. 131. Р. Елисав. 47. 
Динсбергъ, Э. И. 105. 115.150. 
151. Л. 
Динстманъ, А. Г. 28. Вм. 
— 0. Г. 106. 108. 116. Вк. 
Дирксеиъ, Ф. Г. 128. Ст.-Оболь. 
Дприкъ,И.Р. 100. Д. Иванов. 12. 
Дистерло, Г. 60. Вм. 
Дитмаръ, Ф. А. 160. Р. 
— В. Ю. 110. А. 
— 118. 158. 159. А. 
Дитрихъ, II. 9. 45. Вк. 
Дихманъ, Г. 142. Р. 
Дихтъ, Е. В. 55. Р. 
Дицъ, Г.Э. 126. Р. Арсенальн.1. 
Дичинскш, Д. П. 54. Р. 
Дмитревская, М. Н. 115. Р. 
Яковлевск. 9. 
ДмитревскШ, Н. И. 31. 85. Р. 
духов, семин. 
Дмитр1евъ, А. В. 24. Р. б. 
Наслед. 17. 
— И. 139. Р. 
Добииъ, В. 150. Л. 
ДобровольскШ, В. К. 53. Р. 
Суворовск. 88. 
Добродеевъ, П И. 80. Р. 
Никол. 41. 
Доброправовъ, А, А. 55. Р. 
Цитад. 27. 
Добрышевсшй, Н.36. Гейыадра. 
Добшинск1й,К. 35. Уббенормъ. 
Долговъ, А. О. 133. Р. 
Долголиковъ, К. А. 124. ст. 
Икскюль. 
Доливо-Добровольскпт, Ф. И. 
7. 72 Р., б. Наслед. 27. 
Домарадскш, М. Я. 56. Динам. 
Домбровекш, Э. Л. 27. Р. Ро­
мановен. 115. 
— Э. П. 25. Р. Королев. 32. 
— А. 146. Р. Коенгольм. 13 
Донбергъ, А. И. 4. 16. 17. Р. 
Суворовск. 10. 
— В. 144. Р. Столбов. 23. 
— К. В. 127. Р. Столбов. 23. 
Доне, Ф. Я. 113. Р.Курманов. 2. 
— Э. 113. Р. Курманов. 2. 
Доннеръ, В. А. 111. Р. б. 
Лагери. 33. 
Донченко, М. Г. 50. Р. Госпи­
тальн. 45. 
Дорстеръ, 0. 133. Р. 
Досъ, Б К. 95, Р. Елисавет.18. 
ДрагендорФъ, Г. Л. 87. 91. 92. 
Д. Мясничья 2. 
Драхенгауеръ, М. 136. Р. б. 
Кузнеч. 10. 
Древинъ, Б. 33. Р. Мири. 11. 
Древинь, I. 34. Вд. 
ДрейерсдорФъ, В. 61. Р. 
Дрейманъ, Ф. А. 114. Р. Гольд. 2. 
Дроссъ, Г. Ф. 149. Вм, 
— Э. Ф. 152. Д. 
Друшковъ, А. И. 146. Р. Ди-
набур. 17. 
Дубергъ, Г. 145. Р. II. Вы­
гон. дамб. 25. 
Дубпцкш,1.1.89. Р. Гертруд.45. 
ДуковскШ, I. 38. Черносело. 
— 0. 40. Гутмансбахъ. 
Дубровинъ, I. 40. Лаздонъ. 
— Д. 0. 84. А. 
Дуклау, Л. М. 127. Р. Карлов. 21. 
Дульцъ, Р. М. 154. Вр. 
— В. Ф. 155. 156. 157. II. 
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ЕФИМОВТ», И. А. 112. Р. Ко-
рабельн. 36 
Ефтановичъ, А. Е. 133. 135. 
Р. Сувор. 36. 
Еше, Р. Р. 104. Р. м. Еузн. 18. 
Думбергъ, К. Я. 25. Р. Госп. 25. 
Думитрашко, А. Н. 58. Р. 
Думпе, К. Я. 27. Р. Едпс. 4. 
ДуыФЪ, М. 110. Ф. 
Дунаевъ, А. 34. Кроппенг. 
— В. I. 23. Ф. 
— И. 35. Р. Монаст. 19. 
— I. 33. Р. Корабельн. 42. 
— Я. О. 84. Р. Выгон, д. 9. 
— А. О. 105. Р. Столб. 11. 
Дунновъ, К. К. 152. Вк. 
Дунцовъ, Я. 99. Ф. 
Дуткевичъ,В.0.4 Р.мал.Замк.5. 
Дьяконовъ, М.А.87. Д. Пруд.37. 
Дэнъ, Э. 47. Паст. Галлиетъ. 
Дюбоа, Л. У. 96. 98, 101. 105. 
Р. Александр. 11. 
Дюстерло, Г.Г.81. Р.Мельн.12. 
Дымша, I. К. 75. Р. Бастшн. 
бульв. 18. 
Дьякова, А. В. 109. П. 
Евлановъ, В. В. 105. Р. Ро­
мановен. 55. 
Егерманъ, Ф. Ф. 96. Р. 
Егоровъ, П. И. 33. 84. Р. Ма­
рьинская 50. 
Елагинъ, И. А. 75. Р. Мюльгр. 
Елашевскш, Н. В. 9. 22. Вк. 
Еленскш, М. М. 127. Дпнабрг. 
ЕлисЬевъ, С. Г. 29. Ф. 
Ензенъ, В. Г. 70. 151. Вд. 
Ерещенко, В. С. 54. Р. Мель-
ничн. 15. 
— С. С. 77. Р. Суворовск. 1. 
Ермаковъ, А. Е. 103. Р. въ 
здан. училища. 
Ермолаевъ, Н. А. 52. Р. Го-
лубин. 19. 
— Н. 6. Р. 
Ермоловпчъ, Н. Н. 26. Р. 
Алекс. 90 
Ерохинъ, В. М.67. Им Бокордо. 
Ершовъ, П. В. 53. Р. Каро-
линск. 39. 
Есиповичъ, И. О. 21. Вм, 
Жабпнъ, П. Л. 55. Вм. 
Жанетти, Л. Г. 65. Вд. 
Жариновъ, П. А. 50. Р. 
Жведрисъ, М. 20,Р.Маршн.43. 
Жаанъ-Пушкинъ, А. В. 58. 
РемерсгоФъ. 
Жегловскш, М. М. 128. Ст. 
Борковичи. 
Жеребдовъ, А. 101. Р. Ба-
СТ10Н. бульв. 11. 
Живаго, М. А. 97. Р. Сувор. 10. 
Жпватовскш, С. Е. 51. Р. 
бульв. Насл-Ьдн. 27. 
Жплевичъ, Д. В. 72. Рыцар 47. 
ЖилпнскШ, П. П. 21. Р. Дер. 25. 
Жоткевичъ, А. А. 64. Р. 
Мельничн. 64. 
Жукова, О. А. 110. А. 
Жуковъ, А I. 124. Динабур. 
— К. А. 155. П. 
Жунпнъ, А. А. 98.Р.Мельн.57„ 
— П. А. 32. Р. Мельн. 57. 
Журавскш, С. 40. Лидернъ. 
Заагъ-ВульФ1усъ, Ф. И. 61. Д. 
Заб'йлло, И. С. 27. Матвеев.52. 
Заварицкш, А. А. 63. Р. 
ЗавицкШ, О. 144. Р. Мельн. 2. 
— I. 144. Р. Антонин. 4. 
Заводчиковъ, А. II. 76. Р. 
Кр-Ьп, 4. 
Загеръ, А. А. 58. П. 
Загуменнюкъ, 0. И. 73. Ф. 
ЗашнчкевскШ, Н. Ч. 97. Р. 
Суворовск. 1. 
Зайцевъ, А. И. 59. Вд. 
Закке. 142. Р. 
Заксъ, И. 11. 128. Ст. Адамово. 
— Г. Т. 153. Д. 
Залеманъ, Э. 136. Р. Лазар. 4. 
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ЗаленскШ, К,. Н. 22, Вд, 
ЗалескШ, И. О. 21. Лемз. 
Залитъ, В. Е 112. Р. Елисав. 16. 
— Я. Г. 84. Р. Школьн. 9. 
Залшупннъ, А. В. 62. 63. Р. 
Сарайная 33. 
Зальбергъ. 61. Р. 
Зальмъ,Р.143.Р.Баст.бульв.Ю, 
ЗалЪскШ, М. I. 79. Вр. 
Зал-6сск1Й, А. О. 62. 64. Р. 
— Ф. Ф. 131. Тукумъ. 
— В. I. 6. Р Церковн. 5. 
— Ф. I. 19. Р. I. Выг. д. 9. 
— В. О. 8. Р. 
Заменъ, Г. Э. 153. Д. 
ЗамковскШ, 0.А 49.Р. Егерек 4. 
Зандеръ, К. К. 131. Р. Яков­
левен. 22. 
Запенинъ,М.146.Р.Моеков.103. 
ЗапорожскШ, А. Я. 51. Р. До­
лин. 20. 
Зарингъ-Шталь, А. К. 6. Р. 
въ зданш женской тюрьмы. 
Зарингъ, О. Е. 121. Р. Ре-
вельск. 21. 
Зарингъ, Э. Т. 27. Д. Нал. 3. 
Зарингъ, И. Д. 81. Р. Никол. 56. 
Заринь, Г. И. 115. Вд. 
Заррингъ, X. I. 108. Вд. 
Заруцшй, А. А. 50. Р. Ревель. 29. 
Заръ, I. М. 79. Вр. 
Зассъ, Э. 94.РДвор.Кредбанк. 
— Г. 157. Ф. 
Залтеръ, П. 6. 149. Вм. 
Зачинсшй, А. Ф. 10. 87. Д. 
ЗВ'ЁЗДН. 15. 
Звенигородск1й. В. Л, 78. Д. 
Звигуль, К. К. 147. Шлокъ. 
Звиргздинь, К. 35. Уббенормъ 
Зворыкинъ, Н. Н. 23 Р. Ели-
савет. 75. 
Зв'Ьнинъ, К. Р. 27. Д. Розов. 27. 
Зв'Ьревъ, А. 38. Кавелехтъ. 
— А. 38. Лайсъ, 
Здановичъ, И. М. 128. Ст. 
Горян. 
Зебергъ, Э. Ф. 114. Р. Голь-
динген. 2. 
— Ф. Ф. 98. Р. Екатер. 14. 
— А. Р. 86. 108. Д. М&льн. 4. 
— М. И. 147. Шлокъ. 
Зевисъ, В. 157, 158. Ф. 
Зегартъ, В. Б. 66. Д. 
Зеге, И. 142. Р. 
Зедынь, Э. И. 114. Р. Лйсн. 6. 
Зеебоде, Е. В. 16. Р. Школь­
ная 5. 
Зейберлихъ, Г. Р. 134. Р. 
I. Выгон, дамба 2. 
— Р. 142. Р. 
Зейбертъ, Ф. Г. 131. Р. Мель-
ничн. 143. 
Зейдель, В. 6. Р. 
Зейденштехеръ, Е. К. 75. Р. 
Школьн. 36. 
ЗеЙФартъ, А. И. 19. Р. Гер­
труд. ИЗ. 
ЗеЙФертъ,Г.И. 141 Икокюль. 
ЗеленскШ, А. А. 68. А. 
Зелеръ, Н. 61. Р. б. Пе­
сочная 29. 
Зелихъ, В. 6. А. 
Зельмеръ, А. Ф. 79 Р. Ели-
саветн. 25. 
Зельтингъ, И. Я. 125. Р. 
Столбов. 72. 
Зеааиъ, Г. 146. Р. Мельн. 143. 
Земавъ-Езерсйй, Н. О. 134. Р. 
Маршнск. 1. 
Земгаль, Я. Я. 27. Р. Сад. 4. 
Земель, Г. Г. 98. Р. Школьн. 28. 
Земерсъ, И. А. 25. Р. Му-
кенгольм. 31. 
ЗеминскШ, Л. Л. 64. Р. 
Земитъ, Фр. И. 113. Р. Вен-
денск. 31. 
— М. М. 125. Р. б. Королев.41. 
Земмеръ, М. И. 108. Вм. 
— А. М. 93. Д. 
Земундъ, А. Э. И. 75. Р. Ро-
мавовск. 38. 
— П. А. Э. 75. Р. Столб. 25 
• 
V 
Зенгбушъ, Г, 135. 136. Р. 
Александр. 55. 
— О. В. 133, 161. Р. мал. 
Грешная 3. 
— Р. 44. паст. ПапендорФъ. 
— К. А. 159. А. 
Зенгеръ, Ф. Ф. 161. Р. Ан-
тоинск. 3. 
Зенковъ, И- Я. 80. Р. Суво­
ровск. 88. 
Зенченко, Р. В.- 85. Р. Тро­
ицк. переул. 5. 
Зеньковичъ, И. С. 11. 55. А. 
ЗераФимъ, Н. Ф. 130. Р. Ма-
р1енъ-Мельничн. 5. 
Зервальдъ, Г. Ю. 69. Вр. 
Зессель, Н. А. 75. Р. бол. 
Замковая 10. 
Зеценъ, К. 145, Р. Никол, 
бульв. 19. 
— Г. К. 96. Р. 
Зивертъ, И. 61. Якобштадтъ. 
ЗигФридъ, А. Е. 133. Туккумъ. 
Зилеманъ, Б. В. 42. 46. Паст. 
Вареоломей. 
Зимонсонъ, Л. К. 107. 110. Ф. 
Зимонъ-Монте, Ю. 151. Л. 
Зингеръ, А. 152. Вк. 
Зиновьева, А. Д. 16. Р. 
въ замк"Ё. 
Зиновьевъ, М. А. 3. 7. 12. 62. 
Р. въ замк'Ь. 
— Д. П. 52. Р. 
Зирне, 11. 6. Вм. 
Зисмундъ, К. Г. 138. Р. Гос-
питальн. 1. 
ЗинтенФельдъ, Ю. Ф. 64. Р. 
м. Королевск. 17. 
Зиттенбергъ, М. К. 67. И. 
Златинскш, Р. 34. Инте. 
— Л. 35. Буртнекъ. 
Злотниковъ, П. 33. Р. 
Змпгродскш, I. I. 99. Д. Кар­
лов. 23. 
Зморовичъ, К. Л. 52. Р. 
ЗнаменсвШ, В. Г1. 35. 106. Л. 
Знаменскш,Н.11. 99. Д.Иван.7. 
Золинъ, И. А. 32. Р. Мирная 11. 
Золотаревъ, М. А. 63. Р. 
б. Песоч. 3. 
— Д. Н. 99. 100. Д. Иван. 15. 
Золотнпцскш, С. И. 93. Д. 
Зольманъ, Л. 149. Вм. 
Зоммеръ.Ф.А. 81. Р.Алекс.50. 
— А Д. 136,141. Р. Маршн.47. 
Зоммеръ-Горстъ, К. И. 161. 
Р. Бастшн. бульв. 2. 
Зубергъ,1. 147. ^.Кальнед.10. 
ЗуброцкШ, И. 40. Раксоль, 
Зульке, Г. Г. 107. Ф. 
Зумбергъ, А. А. 62, 64. Р. 
Кузнечная 29. 
Зумментъ, Э. Г. 29. Вм. 
Зунте, I. 45. Паст. Эрлаа. 
Зусманъ, К. Я. 29. Ф. 
З'Ьдинъ, А. 152. Вк. 
— Р. 33. Р. Тургенев. 21. 
Ибсенъ, Л. Г. 122. Р.Курм.23. 
Ивановъ, А. Н. 119. Псковъ. 
— А. 20. Р. Канавн. 35. 
— А. И. 75. Р. Курм. д. 26. 
— Е. В. 50. Р. Пекарн. 3. 
— Н. И. 7. Вр. 
— Н. И. 25. Р. Госп. 25. 
— М. И. 50. Р. Минн. 40. 
— П. Н. 25. Р. Господ. 25. 
— П. А. 54. Р. 
— II. 18. Р. Англик. 3. 
— Ф. Ф. 26. Р. Роман, 69. 
— Н. 58. Р. 
— М. 58. Р. 
Иващенко,Н.П. 50. Р. Госп. 45. 
Ивенсенъ, А. В. 74. Р. тамож. 
здате, кв. 7. 
Игель, Э. Э. 101, 110. А. 
Игнатовичъ, М. О. 103. Р. 
въ зданш гимназш. 
Игнатьевъ, В. А. 22. П. 
— К. II. 54. Р. 
Изерманъ, К. И. 145. Р. б. 
Кузн. 48. 
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Измптъ, Н. 41. Подисъ. 
Нкенъ, Д. А. 43. Р. РеФорн. 1. 
Нлусъ, М. 41. Леаль. 
Ильвесъ, Ы. 152. Вц. 
Ильенсонъ, С. В. 105. Р. 
Ильенковъ, С. 33. Р. Тур­
геневская 21. 
Пльлнскш, А. А. 66. Вр. 
Ильинъ, А. 61. Р. 
Иммертрей, Ф. 77. Р. 
Индесъ, Я. И. 151, 152. Вд. 
Иекъ,В. В. 37,107, Обераал. 
Иннокентш,Э,архпманд. 31. Р. 
Пнозеыцевъ, Д. Д. 83. Р. уг. 
Елпсав. и I Выг. д, 1. 
Ипандп, Ф. 152. Вк. 
Прбе, К. 45. Паст. Зербенъ. 
Ирмеръ, О. 0. 122. Р. Пау-
лучп 19. 
Исаковъ, П. В. 55. Ф. 
Псаевъ, Л. Ф. 158. А. 
— А. П. 53. Р. Суворов. 88. 
— В. Л. 121. Вк. 
1ентшъ, А. А. 79. Вр. 
1ерумъ, Ю. Д. 28. Вк. 
1огансенъ, Р. А. 77. Р. 
— А. К. 60. А. 
— А. Ф. 76. Р. Гертруд. 58. 
1огансонъ, Э. И. 99, 141. Р. 
Верманскш паркъ, заведете 
мин, водъ. 
— М. 150. Л. 
— I. 36, 110, 117. Ф. 
— Г. Е. 139. Р. Песоч. 16. 
— Г. 110. Ф. 
— Р. А. 92. Д. 
— Г. В. 159. А. 
1озеФи, Г. 43. Р. Конюш. 24. 
1она, I. 31. Р. 
1оннпковъ, II. Н. 64. Лемзаль. 
1онсонъ, К. 20. Р. Моск. 168. 
1онсъ, Г. 157, 158. Ф. 
1онъ, И. 39. Лайзбергъ. 
1орданъ,М.В. 57. Р.Дерит. 20. 
— А. Ф. 53. Р. Романов. 13. 
1ОСИФОВЪ, А. Я. 32, 112, 114, 
Р. Промышл. 8. 
1охумсент>, Г. 136, 139. Р. 
Александ. бульв. 1. 
Каалъ, А. 36. Кароленъ. 
Каблпцъ, Р. К. 96. Р. гост. 
Бельвю. 
Кавицель, К. И. 163. Р. 
Грешная 22. 
Каде, А. 77. Р. ГрЪшн. 10. 
Кадниковъ, М. К. 15. Вд. им. 
ШтокмансгоФъ. 
Кадобновъ, Р. И. 108. Д. 
Кажевниковъ, В. А. 121. 
Псковъ. 
Казакъ, Е. А. 16. Р. 
Казансшй, А. В. 11, 58. Д. 
Казариновъ, А. А. 10,153. Д. 
Казенинъ, А. С. 27. Р. Алек­
сандровская 92. 
— В. А. 25. Р. Александ. 92. 
Казикъ, К. 0. 118. А. 
Казпнъ, И. 33. Р. Каролп-
ненская 35. 
— Н. Н. 63. Р. Школьн. 8. 
Каламеесъ, Г. 38. СаренгоФЪ. 
Каленъ, Ф. Г. 96. Р. гостин. 
Бельвю. 
Калпнъ,Б.Ф. 147,148. Шлокъ. 
Калласъ, Р. 46. Паст. Рауге. 
— I. 37. КикиФеръ. 
Калнинъ, И. М. 66. Вд. 
Калнинь, М. 34. Кокенгуз. 
Калье, К. А. 30. Смильтенъ. 
— М. А. 29, 150. Л. 
Калькбреннеръ, К. В. 126. 
Р. Мельничная 1. 
Кальнпнгъ, I. А. 25. Р. Кар-
ловсвая 15. 
— П. Я. 51. Р. 
— Э. К. 70. Вд. 
— Я. X. 84, Р. Гагенсбергъ, 
ЦвЪточн. 1. 
— Я. Я. 62, 64. Р. 
Кальпа,К. Ю. 47, 0стр.Руно. 
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Камарина, А.Я. 16. Р. Госп.1. 
— Н. М., ур. Зиновьева. 16. 
Р. Господ. 1. 
Камаринъ, Н. П. 8, 12, 62, 
133, 163. Р. Господ. 1. 
Каыеневъ, П. 41. Паденормъ. 
КаминскШ, 3. К. 57. Р. Ма-
ршнская 3. 
Камкинъ, Е. М. 141, 144. Р. 
Суворовская. 
Камозннъ, В. Г. 105. Вм. 
Кампаръ, А. А. 106,115. Вк. 
Кампе, Я. Э. 151. Вд. 
Кампенгаузенъ, Б. Э. В. 42, 
160 Им. Орелленъ. 
— Б. 0. 9, 69,160. АагоФъ. 
— Э. Т. 160. Ильзенъ. 
Кангеръ, А. И. 31, 33. Р. 
Мирная 9. 
Кангинъ, А. Н. 67. Ф. 
Кангро,К.И< 5. Р. Александ. 16. 
Кангу ръ, Т. 26. Р. Гагенсбергъ, 
Голуб. 8. 
— И. П. 67. П. 
Кандауровъ, Д.П. 127. Динаб. 
Каневцовъ, П. Д. 23. Динаминдъ 
Канемяги, 0. 41. Тестама. 
Кантинт^И.Э. 27. Р.Ревел.10. 
Каппеллеръ, В. 136. Р Сар.6. 
— 3. С. 147. Шлокъ. 
— Э. 142. Р. 
Каппель, П. П. 50. Р. Госп. 45 
Капнъ, В. I. 67. Ф. 
Карагодина, М. 101. Р. 
Карачевсюй-Волкъ, К. К. 49. 
Р. Александров. 105. 
Каргая, Г. 13. Вр. у. 
Кардоковъ,11. А. 4.Р.Церков.6. 
Карзовъ, М. 38. Капапе. 
— А. В. 35,106,108,116. Вк. 
Карклинъ, М. 35. Руенъ 
— П. 35, Залисъ. 
— Д. 6. Бр. 
Карлбергъ, Н. Г. 133, 134. 
Р. бульв. Наел. 27. 
Карлбломъ, А. 42. Р. Охот.4. 
Карбломъ, Г. Э. 137, 139. 
Р. Грешная 21. 
Карлейлъ, Г. Г. 125. Р. Зас-
сенгоФЪ, Кандавская 6. 
Карловсшй, А. Л. 76. II. 
Карлсенъ, К. Р. 27. Д. 
Алейн. 30. 
Карлсонъ, П.П. 68. Смильтенъ. 
— К. 73. Ф. 
Каролпнъ, А. 37. Врангельсг. 
Каротнекъ, А. Я. 16. Р. 
Школьная 5. 
Карпова, И. И. 110. А. 
Карповичъ, В. В. 75. Р. 
Карповъ, В. В. 105. Р. 
Маршнская 113. 
Карпъ, Ф. И. 5, 10. Вр. 
— Р. 149. Вм. 
— А. 9. 107, 154. Вр. 
— Я. 34. Кокенгузенъ. 
— И. 34. Сунцель. 
Карстенсъ, Г. Э. 5, 11, 101, 
159. А. 
Карташевъ, А. 40. Кюно. 
Карцовъ, В. Н. 100. Д. 
Налим. 10. 
— А. В. 9. Вк. 
— А. А. 22. Вк. 
Карышовъ, Н. А. 10, 87. Д. 
Блюмов. 13. 
Каскъ, Г. 36. Гайнажъ. 
— И. 40. Курку ндъ. 
Каспаръ, М. Д. 16. Р. 
— В. 45. Шуенъ. 
Кассацкш, I. К. 14, 15 А. 
Кассо, Л. А. 87. Д. Каш-
таная 15. 
Катковскш, Ф. Ф. 75. Р. 
больщ. Лагерная 38. 
Каудзитъ, Р. Р. 13. Вд. 
Каукло, Э. 6, 27. Р. м. Пе­
сочная 11. 
Каулинъ,П.П. 72. Р.Школьн.9. 
Кауль, А. К. 80. Р. Кузн. 66. 
Каупингъ, А. 150. Л. 
— Р. 150, 151. Л. 
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КауФельдъ - Ваапъ , Ю. Ф. 
52. Вд. 
КауФманъ, Е. Я. 81. Р. Ре-
вельск. 5. 
Каушъ, В. О. 75. Р. Мель­
ничная 18. 
Кашкинъ, И. Гр. 50. Р. 
Никол. 64. 
Каяндеръ, Ф. 152. Вк. 
— Г. Ф. 155. П. 
Каянусъ, А. Г. 119, 131. 
Псковъ. 
Квале, И.II. 124. Р.Мельн.108. 
Квашнинъ - Самаринъ, А. П. 
57. Р. 
Квестъ,Ф.Ф. 57.Р.Коымерч.гос. 
Квинто, А. Ф. 50. Р. Нико­
лаевская 62. 
— А. О. 147. Р. Цв-Ёточнн. 6. 
Квицынекш, В. И. 97. Р. 
здан. гимназш. 
Кезельбергъ, К. 118. А. 
Кеесъ, А. 39. Лаймъялъ. 
Кейгеристъ, I. 40. Торгель. 
Кейзерлингъ, Г. 61, Р. 
— Ф. 61. Р. 
— Л. А. 67. Им. Керкау. 
Кейльманъ , II. 146 Р. 
Мельн ичн. 120. 
— А. Ф. 93. Д. 
Кейслеръ, Г. 45. Паст. IIIвя-
небургъ. 
Келеръ, В. 43, 140. Р. Гер-
деровая пл. 
Кельбрандтъ, I. 43. Р. 
— К. 45. Паст. Ней-Пебал. 
— А. 61, 133. Р. Извест. 6 
Кельдерманъ, М. М. 74. Р. 
Там. зд. 6. 
Кельмеръ. 62. Р. 
Кельнеръ, А. Е. 24. Р. Ро­
мановен. 79. 
— Н. А. 25. Р. Романовен. 143. 
Кельпингъ, Г. Ф. 26. Р. 
Антонинск. 4. 
Кельхъ, Н, А. 71,157, 158. Ф. 
Кеммереръ, А. 109. Д. Яков-
ская 12. 
— М. 109. Д. 
Кеммерлингъ, Э. И. 132. Ст. 
Кеммернъ. 
Кеммеръ, Я. А. 113. Р. 
Матвеев. 37. 
Кенапъ, А. 37 Оберпаленъ. 
КенигсФельдтъ, Г. I. 153. Д. 
Кенигъ,Э.О. 64. Р. Паулучпб. 
— Э. 6. Вд. 
Кеннель, Ю. Г. 90, 91. Д. 
МаргенгоФ. 5. 
Кеньке, Р. П. 111. Шлокъ. 
Керберъ, I. Л. 14, 42, 71, 
157. Ф. 
— Б. А. 87, 92. Д. Техель-
Ферская 9. 
Керганъ, Г. 94. Р. Театр, б. 6. 
Кергесаръ, А. 37. Фелькъ. 
Кергъ, I. 47. Паст. Кергель. 
Керигъ, Я. Ю. 117. Г1. 
Керков]усъ, Л. В. 8, 12, 16, 
130, 133, 142. Р. бульв. 
Тотлебена 4. 
— Р. И. 16,133,161. Р. бул. 
Наследника 21. 
— Э. 142. Р. 
Керманъ, Г. И. 50. Р. 
Долинск. 13. 
Кернъ, И. Ф. 120, Псковъ. 
Э. 9. 81. Р. 
Керовичъ, Л. И. 83. Р. Засс. 
Филипповская 2. 
Керснпцкш, 0. Э. 23. П. 
Керсновскш, С. В. 60. Р. К ре­
пости 15. 
— А. Я. 122. Р. 0хотн. 5. 
Керстенсъ, О. А. 122. Ст. 
РемерсгоФъ. 
Керсгенъ,1.Х. 86. Д. Пруд. 16. 
Кесбергъ,И.И. 27. Р.хАлекс.67. 
Кесслеръ,К.Ив. 22. паст.Черна. 
— Л. И. 88 Д. Бочарн. 2. 
Кивуяь,О.М. 72. Р.Монаст.И. 
— Э. М. 5. Вд. 
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Киглеръ, П. 44. Пас. Роопъ, 
— Гот. 45. Паст. Залиссб. 
Кизель,В.Г. 131. Р.Гертруд. 82. 
Кизельбашъ, А. П. 8, 85. Р. 
Мелькичн. 127. 
Кизерицкш, Н. 136. Р. Аите-
варск. 16. 
— А. Г. 151. Вд. 
— В. К. 102. Д. Александр. 9. 
— А. Г. 157. Ф. 
Кшль, К. 36. ГангоФъ. 
Кшсъ, Андрей. 40. Лаздонъ. 
Кикканъ, К. 152. Вк. 
Килломанъ. Г. И. 153. Вр. 
Киль, I. 9. 159. А. 
Кильпъ, И. М. 80. Р. Никол. 66. 
Кима, И. Ф. 107. П. 
Киммель, Фрид. 78. II. 
— 9. I. 78. Ф. 
Кинротъ, Ю. Г. 156. И. 
Кипарсйй, В. 61. Р. б. Яков 5. 
Кипперъ, А. 41. Яковлевъ. 
— М. 37. Мало-1оановъ. 
Киирьановичъ, Н. Я. 90. Д. 
Налиыи. 10. 
— 0. Я. 32. Р. Промыш. 8. 
Кириловъ, С. О. 25. Р. б. 
Горн. 13. 
Кирсницкш, А. Д. 63. Р. 
Паулучи 12. 
Киртъ, Г. Ю. 27. С.-Петерб. 
Кирштейнъ, Г. В. 95. Р. бул. 
Тотл. 6. 
— 9. В. 122. Р. бул. Тотл.6. 
— О. В. 132. Ст. Дуббел. 
— К. 144. Р. Корабельн. 8. 
КиршФельдтъ, И. А. 26. Р. 
Паулучи 9. 
Киселевичь, С. И. 59. Вы. 
Кистиневъ, Д. Я. 58. Р. 
Клаасъ, А. 39. Гоановъ. 
— А. 39. Лайсбергъ. 
Клавиншъ, И. 61. Р. бульв. 
Насл^дн. 27. 
Клавингъ, А. А. 124. Ст. 
КуртенгоФъ. 
Кларкъ, Д. К. 95, 99. Р. 
Андреевск. 3. 
— С. А. 51. Р. Госиитальн.45. 
Классенъ,Ф.Ф. 130. Ст.Митава. 
— Э. 143. Р. Кузнечн. 18. 
— Р. 144, 147. Р. Бауск. 32. 
Клау, Г. А. 109. П. 
Клаубергъ, К. Я. 27. Р. 
Театр, б. 1. 
Клаусъ, В. А. 154. Вр. 
Клауэ, Ф. Я. 27. Р. Покров. 18. 
Клеверъ, Ю. А. 93. Д. 
— А. Ф. 96. Р. Петергольмск.5. 
Клейнбергъ, А. И. 4. Р. Стол­
бовая 19. 
Клейнъ, А. X. 25. Р. Стол­
бовая 46. 
— К. К. 155, 156. II. 
— Р. 154. Вр. 
Клеманъ, Г. 43 ПинкенгоФъ. 
— И. Ф. 136. Р. б. Нев. 7. 
Клеммъ, П. 139. Р.Рыцар.5/7. 
Кденертъ, К. Ф. 126. Мель­
ничная 100. 
Клетнекъ, X. 38. Д. 
Клечковскш, В. М. 50. Р. 
Климовичъ, И. И. 3. Р. мал. 
Замковая 4. 
Климовъ, С. И. 79. Р. Смо­
ленская 20. 
Климентовичъ, К. К). 75. Р. 
Гертруд. 123. 
Клингенбергъ, 9. И. 132. Р. 
бульв. Наследн. 31. 
Клинге, I. Г. 90, 91. Д. 
Широк. 22. 
Клопина, С. И. 115. Р. Су­
воровская 37. 
Клотъ, Н. К. 11, 14, 23. Ф. 
— Н. 61. Р. б. Наел. 11. 
— А. Б. 161. Р. Никол. 9. 
— Г. А. 65. Им. Раузенъ. 
Клочковсюй, М.Ю. 121. Псковъ. 
Клуге, П. 9. 129. Ст. Стар. 
Село. 
— 9. Я. 23. П. 
Клугъ, II. 41. Такерортъ. 
— 11, 41. II. 
Клявинь, Борисъ. 34. Инте. 
Клявинъ,ГеоргШ. 34. Саусенъ. 
Кнаутъ, 0. Г. 81. Р. 
— Л. И. 19. Р. Рыцар. 77. 
Кнезеръ, А. А. 90, 91. Д. 
Мельн. 18. 
Книббисъ, Я. Я. 27. Д. 
Ревельская 8. 
Кнпгге, Г Э. 133,145. Р. Фел-
лпнская 13. 
— Э. 144. Р. Феллин. 13. 
Кнш, Н. А. 151. Вд. 
Книримъ, К. А. 13,, 15. Вм, 
— Б. А. 95. Р. ПетергоФЪ. 
Кнолль. 62. Р. 
Кнорре, Г. А. 93, 104. Д. 
Пеилерская 15а. 
Кнохъ,Х. X. 81. Р.Курман.23. 
— К. Ф. 155. П. * 
— Ф. Ф. 156. П. 
Князевъ, В. С. 16, 31, 32. 
Р. Цитадель 2. 
Кобергъ, Р. Ф. 88, 92. Д. 
Мар1енгоФСкая 14. 
Ковалевскш, М. Н. 32. Въ 
зд. духов, училища. 
Ковалевъ, И. А. 72. Р. Гер-
трудинская 4. 
Ковшовъ, П. Д. 106. Вк. 
Козакъ, Э. М. 100, 109. П. 
Козеровскш,К. Р. 30. Куртенг. 
Козерск1й,М.И. 64. Р. Маляр.7. 
КозловскШ, Ю. М. 18. Р. 
Бастюнный бульв. 2. 
— К. К. 66. Д. 
Козловъ, А. X. 53. Р. Стол­
бовая 62. 
Козмннъ, В. А. 75. Р. там. 
здаыхе 1. 
Кожевниковъ, II. 39. Карриеъ. 
Койкъ, Г. 46. Паст. Тестама. 
Коковцевъ, В. Н. 72. Р. 
Школьная 20. 
Колангъ, А. А. 106. Вк. 
Колесниковъ, А. Я. 25. Р. 
Матвеев. 52. 
Колин1онъ, А. 19. Р. Пар. 60. 
Коллеръ. 119. Д. 
Колмаковъ, II. П. 82. Р. 
Мельничн. 87. 
Колобовъ, П. В. 52. Р. 
Коловицкш, В.Ф, 131. Бененъ. 
Колоколовъ, I. 38. Логозу. 
Коленгъ, П. П. 42, 69, 157, 
158. Ф. 
Колонъ, П. 33. Р. цитад. 1. 
Колосковь, П. И. 18. Р. б. 
Конюшен. 6. 
Колосовъ, К. И. 92. Д. 
Звездная 17. 
— И. А. 20. Р. б. Москов­
ская 144, 
— А. 34. КроппенгоФъ. 
— П. Н. 32. Р. въ зд. сеыин. 
Колпакоаъ, Ф. И. 75. Р. там. 
зд. кв. 15. 
Колоинск1Й,М. 37. Пирисааръ. 
Колпычева, Э. 102. Р. 
КолтуновскШ, М. И. 58. Р. 
Колтыпинъ, В. Е. 11. Р. 
Александровская Высота. 
Кольбе, Ф. 43, 109. П. 
Кольбергъ,В. 21. Д.Рижск. 24. 
Кольгазе, О. К. 130, 136. 
162. Р. Камен. 2. 
Комаръ-ЗабужинскШ, А. 58. Р. 
Комовъ, П. В. 120. Псковъ. 
Конаржевск1й, Ф. Ф. 27. Д. 
б. рынокъ 8. 
Кондратовъ, К. Ф. 52. Р. 
Кондратьевъ, С. С. 84. Р. 
Кондыревъ, Ф. А. 54. Р. 
Конксъ, А. 41. Михаэлисъ. 
Конопакъ, Э. И. 141. Р. 
Матвеев. 18. 
Конопка, Г. 61. Р. 
Коноровъ, Л. А. 66. Д. 
Конради, К. В. 26. Р. Гер-
трудин. 40. 
— К. Ф. 136. Р. 
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Константиновскш, А. 104. Д. 
зд. училища. 
Константпновъ, А. Г. 82. Р. 
Мельничн. 87. 
— В. 39, 118. А. 
Конце, Ф. А. 157. П. 
Конъ, В. С. 64 Р. Мар. 31. 
Конюшковъ, Н. И. 20. Р. 
Динаыиндская 3. 
Коппе, О. К. 100, 154. П. 
Коппель,Г.Ф. 155,156,157. П. 
Коипицъ, А. Л. 126. Р. Ма-
ршнская 31. 
— Л. X. 138. Р. Маршн. 31. 
— Л. X. 138. Р. Маршн. 22. 
Коировсшй, В. А. 72. Р. Вок­
зальная 7. 
— Е. В. 88. Р. Вокзал. 7. 
— С. В. 4. Р Вокзальн. 4. 
Коиыловъ,В. И.51.Р.Голуб. 19. 
Корвинъ-КоссаковскШ, В. Н. 
98, 103. Р. Паулучи 24. 
Кордъ, Б. А. 91. Д. Рижск. 43. 
Кордтсъ, Э. 148. Вм. 
Корелинъ,М. Н. 50. Р. Ник.62. 
Кореневъ, Н. Ф. 55. Вм. 
Коренчевскш, Г. О. 77. Р. 
Александр. 50. 
КорженевскШ, А. II. 6, 8, 14. 
Р. Паулучи 2. 
— Р. 0. 3. Р. Мельнич. 79. 
Корицъ, И. 37. Мало-1оановъ. 
Корнелюкъ, А. И. 99, 100. 
Д. Монашен. 8. 
Корнъ, Р. Е. 124. Р. стан. 
жел. дор. Рига-Динабургъ. 
Королевъ, Е. 61. Р. 
— С. 33, 97,101. Р. Сув. 1. 
Корпъ,Ф.А. 29. Ромескальнъ. 
Корсунъ, В. Ф. 53. Р. Мат­
веевская 27. 
Кортези, Л. П. 98, 109. Р. 
Маршн. 26. 
КорФг, В. О. 52. Р. 
— Ф. X. 81. Ревель. 
Корцъ,С.Р, 129. Ст.Княжица. 
Корчагинъ,Г.П. 53. Р.Столб. 46 
Корше,И.Д. 111. Р. Лазарет.8. 
КосковскШ, X. 133. Р. 
Коссовичъ, Н. Н. 59. Ф. 
Костровскш, Ф. I. 26. Р. Ро­
мановская 73. 
Косцялковскш, М. Э. 83. Р. 
Мареинская 7. 
Костенко, Г. Б. 4. Р.Новая26. 
Котковицъ, 0. И. 102, 104. 
Р. Никол. 4. 
Котяховъ, Ф. А. 82. Р. Мель­
ничная 87. 
Кохъ,В.В. 88,92. Д.Рлж. 61. 
— Э. Э. 5, 152. Вк. 
— Ю. Э. 18. Р. б. Кузнеч. 52. 
— Э. 61.136. Р. Театр, бульв. 2 
— К. 61. Р. 
— Ф. Э. 77. Л. 
— Г. К. 79. Вр. 
— I, В. 95. Р. б. Наел. 5. 
Коцеръ, К. 133. Р. 
— Р. Г. 135. Р. Мельн. 93. 
Коцинъ,А.Г. 112, Р.Кораб.36. 
Коэль, М. 39. Мустель. 
Коэыецъ, П. 38. Ниггенъ. 
Краббе, А. Я. 18. Р. Суво­
ровская гост. 
Кракаушке, Г. 135. Р. Мюль^ 
грабенъ. 
Краыеръ, Н. Э. 15, 16. Р. 
въ замке. 
— П. Э. 126. Р. Театр, б. 9. 
— Е. Э. 75. Р. 
Крамъ, М. И. 12, Р. Гертруд. 7. 
Крангальсъ, И. А. 104, 141. 
Р. Театральн. б. 3. 
— Ф. Ф. 130. Р. Альтонаск. 5. 
— I. Л. 139. Р. Театр, б. 3. 
Красиковъ, С. Н. 74. Р. 
Оружейная 12. 
— К. Н. 75. Р. Оружейн. 10. 
Красовскш, А. П. 53. Р. Алек­
сандров. 114. 
Краснянск I й, Г. 33. Р»Тв ер ск. 2. 
— В. 34, Вд, 
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Крастпнъ, И. М. 29. Л. 
Краузе,Ю.В. 26. Р.Матвеев. 31. 
— А. А. 97. Р. Садов. 1. 
— К. Ф. 123. Р. Стар. Лагери, 
площадь. 
— Г. А. 124. Ст. Кокенгуз. 
-- Р. Е. 141, 143. Р. Мясн. 9. 
— В. Г. 159. А. 
— К. К. 120. Псковъ. 
Крауклисъ, Я. П. 32, 105. 
Р. Николаевская 54. 
КраФтъ, А. Г. 16. Р. 
Крахмановъ, Н. И. 25. Р. 
Гертруаинск. 76. 
Кребсъ, Ю. Г. 80. Р. Никол. 9. 
— Ф. Г. 79. Р. Мельн. 40. 
— К. Г. 134. Р. Елисавет. 4. 
Кребсъ, Р. 70. Л. 
— Р. 150. Л. 
Крегеръ. С. 139. Рыцарск.5/7. 
— Я. 135. Р. Ключев. 14. 
— I. 145. Р. СтразденгоФЪ. 
— II. 145. Р. ГангоФЪ. 
— Г. 147. Р. ст. Мптавск. 23. 
— А. К. 156, 157. П. 
Крейенбергъ, А. В. 132. 
Р. б. Новая 24. 
— В. 136. 137. Р. Мель­
ничная 135. 
Кренцеръ, Ф. 142. Р. 
Крейшманъ, К. И. 150,151. Л. 
Крель, А. А. 124. Ст.Царьградъ. 
— Э. А. 124. Р. ст. Мюль-
грабенъ. 
Кремеръ, А. Г. 134. Р. Стол­
бовая 97. 
— В. О. 24. Вержболово. 
— I. К. 152. Вд. 
Кренбергъ, В. В. 106,117. Вр. 
— Г. Л. 123. Р. б. Невск. 25. 
Креслинъ, I. 35. Вм. 
КржижановскШ, К. Л. 61. Р. 
Известк. 21. 
— К. Л. 130. Мнтава. 
— Н. А. 51. Р. 
Кривель, А. 36, Ф. 
Кривцовъ, Н. Е. 49. Р. Парк. 8. 
— В. И. 49. Р. Елисавет. 2. 
Кривошеинъ, И. П. 31. Р. 
б. Замков. 14. 
Кригеръ, П. Д. 81. Р.Мельн.87. 
Кригеръ. 44. Вм. 
Кригсманъ, Н. А. 140. Р. 
м. Плавучья 4. 
Крпденеръ, Г. I. 93. Д. 
Кридларъ, Л. Г. 124. Р. 
Гертрудинск. 38. 
Крпммель, Э. Л. 70. 147, 148. 
Шлокъ. 
Кримпъ, I. 36. Рапппнъ. 
Кримъ, П. 35. Лембургъ, 
Криницкш, А. 33. Р. мпрн. 
въ покров, церк. доме. 
— В. Н. 37. Оберпал. 
КристовскШ, X. А. 132. Р. 
б. Невск. 23. 
Кришканъ, И. X. 111. Р. 
Алексан. 50. 
Кролль. Э. 150, 151. Л 
Кроль, Ю. 61. Р. 
— К. К. 110, 157, 158. Ф. 
— А. 158. Ф. 
Крольманъ, А. Р. 16. Р. 
Кромеръ, Н. I. 91. Д. б. 
Рынокъ 6. 
Кроибергъ, К. И. 81. Р. 
Мельн. 87. 
Кронвальдъ, И. X. 82. Р. 
Мельн. 87. 
Кроне, Г. Л. 95. Р. малая 
Невская 7. 
Кронъ, К. Г. 44. Пасторатъ 
Ленневаденъ. 
— П. П. 154. Вр. 
Крузе, К. К. 80. Р. Паулучи 17. 
— Е. 148. Вм. 
Круминъ, К. И. 117. П. 
— Г. 68. Л. 
Круминь, Г. X. 113. Р. м. 
Спаек. 9. 
Крусъ, К. 61. Р. 
Круумъ, К. 41, Тестама. 
13* 
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Крыгинъ, М. И. 98, 99. Р. 
Елис. 16. 
Крыжановскш, В. А. 66. Д. 
Крысько, А. I. 8. Вд. 
Крюгеръ, Л. 11, 157, 158. Ф. 
— П. И. 23. Р. Маршнск. 47. 
— К. В. 71, 153. Д. 
— Ф. К. 88, 92 Д. Пруд. 6. 
— Э. Д. 71, 157, 158. Ф. 
— Л. 9. Вы. 
Кублицкш,И К. 53. Р. Столб. 6. 
— Г. II. 53. Р. Алекс. 93. 
Кувичинскш, Е. Д. 61. Митава. 
Кудрявцена. М. 116. Д. 
Кудрявцевъ, Г. 38. Лайскъ. 
— А. Г. И, 38, 110, 118. А. 
— Василш. 39. Кергель. 
Кузикъ, А. 69. Вр. 
Кузуль, Д. 116. Д. 
Кузьминъ-Караваевъ, А. Д. 
49. Р. Мельничн. 115. 
Кузнецовъ, Ю. П. 15. Посадъ 
АагоФЪ. 
— В. 11 52. Р. 
Кузьыановъ, К. Э. 74. Р. 
б. Наслади. 2. 
КузьыинскШ, А. М. 7. С.-ПБ. 
Кукайнъ, Я. М. 29. Альтъ-
Шванебургъ. 
Кукасъ, К. М. 21. Д. Ямск. 14. 
Кукель, А. К. 16, 74. Р. 
Елисавет. 12. 
Кукъ, С. 35. Мар1енбургъ. 
Кулаковъ, Н. В. 80. Р. 
Басткш. бульв. 7. 
КулжинскШ, М. Н. 53. Р. 
Николаевская 5. 
Кулинскш, Н. Ф. 50. Р. 
Вспоыогательн. 14. 
Куллъ, И. I. 27. Д. Магаз. 2. 
Кульбарсъ, Фр. 117. Ф. 
Кульбергъ, А. П. 8. Р. 
Кульбушъ, II. 36. Арросааръ, 
К-ульдсаръ, М. 39. Яма. 
Кулнбко-Корецкш, А. Г. 4, 17, 
Кеммернъ. 
Кундзинъ, К. 45. Паст. Сыиль-
тенъ. 
— Л. К. 93. Д. 
КунцендорФъ, А. В. 44. Паст. 
Юргенсбургъ. 
Куиче, П. И. 127. Ст. Юзефово. 
КупФеръ, Г. 42, 45. Вк. 
— Р. К. 78. П. 
— В. Э 104. Р. Охотничн. 4. 
— А. Р. 75. Р. Театр. 12. 
— О. К. 96. ПетергоФЪ. 
— см. ЭрцдорФЪ. 
Курбатовъ, А. А. 51. Р. 
Деритская 68. 
Курзеын1зкъ, И. 40. Лидернъ. 
Курме, I. I. 30. Лайсгольмъ. 
— А. И. 65. Вд. 
Курмпнъ, В. 81. Лайксаръ. 
Курочкпнъ, А. М. 79. Р. 
Мельничная 165. 
Куртовъ, Г. В. 121. Псковъ. 
Куртцъ,Г.И. 162. Р.Корабел.6. 
— Э. Г. 17. Р. Романовен. 28. 
Кусковъ, Г. 39. Анзекюль. 
Кусовскш, Я. 37. Рингенъ. 
— Н. 40. Аудернъ. 
— И. 38. ТалькгоФЪ. 
Кутеновъ, К. А. 98. Р. Церк. 4. 
Кутневичъ,М.В. 119. Псковъ. 
Куусъ, И. М. 117. II. 
КуФалтъ,Г. И. 140. Р. Цар. садъ. 
Кушакевичъ, Л. С. 64. Р. 
Деритская 46. 
Кушнаревъ, П. А. 103. Р. 
Кальнецем. 78. 
Кюльбахъ, Ф.Ф. 128 Ст. Ловша. 
Кюльпе, А. К,. 7. Вк. 
Кюль,1. 143,145. Р.Кузн.58. 
Кюымель, П. 37. Туггалане. 
— X. Т. 153. Д. 
Кюнъ, Л. 61. Р. Господ. 5. 
Кюииаръ, Е. 37. Туггалане. 
Кюстнеръ, О. О. 88, 93. Д. 
Звездная 3. 
Кэннапъ, В. 36. Ст. Анценъ. 
Кэрцмикъ, Г. И. 107. Ф. 
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Лаакманъ, К. Г. 150, 153. Д. 
Рижская 6. 
Лабунскш, Н. 58. Вд. 
— В. О. 58. Р. 
Лабутинъ,И.Г. 134. Р. Дерит­
ская 60. 
Лавендель, В. К. 4. Р. бол 
Яковл. 28. 
Лавровскш, Н. А. 84, 85. Р. 
Антонинская 5. 
— И. 19. Р. б. Москов. 29. 
Лавровъ, Н.Ф. 75. Р. Зелен. 9. 
Лавцевичъ, Г. К. 53. Р. Стол­
бовая 35. 
Ладыгинъ, П. В. 26. Р. Каро­
линская 34. 
Лазаревъ, Стапищевъ. 61. Р. 
Лаздынъ, А. 35. Залисъ. 
Лайвингъ,Р.К. 27. Р Катол.22. 
Лангвальдъ, Р. Г. 104. Д 
Карлов 23. 
Ланге, Ф. Е. 159. А. 
— К. Ф. 162. Р. 
— Г. В. 134, 143. Р. Ко­
нюшенная 8. 
— А. 136. Р. Кораб. 49. 
— В. В, 139. Р. Паулучи 7. 
— Г. 109. Д. 
— В. Ф. 159. А. 
— Г. Ф. 6, 154. Вр. 
— К. К. 4, 8,12. Р. Новая 24. 
- Л. Ф. 134,140. Р.Мельн.45. 
— К. В. 142,145. Р. Яковлев. 
Лангеръ, Р. 145. Р. Сарайн. 6. 
Ландезенъ, К. 46. Пас. Торма 
— В. 61. Р. 
Ландезенъ, Г. А. 91. Д. Ива­
новская 9. 
Лангъ, В. 138. Р.Герман, 19. 
Ланцкп, К. Р. 157. П. 
Лапинъ, А. В. 40. Ст. Пе-
бальгъ. 
Ларедей, II. 40. Гутмансбахъ. 
Ларшновъ, И. Д. 72. Р.Столб. 65. 
— К. Л. 55. Р. 
Ларсенъ, Ф. И. 76. Р. Сув. 4. 
Ларсонъ, А. А. 162, 163. Р. 
Георпевская 9. 
Ласдингъ, Ю. Я. 62, 64. Р. 
Деритская 13. 
Ласке, Н. Н. 27. Газенг. 
Лассъ, I. А. 147. Шлокъ. 
Ласъ, А. 46. Паст. Кавелехтъ. 
Латухинъ, И. А. 24. Динаб. 
Лауге, Э. Я. 124. Р. бульв. 
Наследи. 27. 
— 116. Д. 
Лауке, Ф. 125. Р. Сборн. 9. 
Лаукъ, И. 35. Старо-Анценъ 
Лаудонъ, Г. О. 62, 64. Р. 
Николаевская 53. 
Лауренцъ, Р. Р. 142. Р. въ 
пр1юте для моряковъ. 
Лаутенбахъ, Я. Г. 89. Д. 
Садовая 16. 
ЛаФинъ, Р. В. 98, 106. Д. 
Карл. 23. 
Лауцъ, И, 136. Р. Мар. 79. 
Лебедевъ, Н. 36. Гарьель. 
— Е. И. 104. Д. Петерб. 48. 
— I. 35. Лембургъ. 
— И. 34. Вд. 
— А. 36. Малупъ. 
— К. 40. Куркундъ 
— Н. В. 53. Р. Сувор. 88. 
— П. Н. 31. Р. б. Замков. 14. 
ЛебединскШ, А. II. 57, Р. 
уг. Сувор. и Паулуч. 2. 
Лебертъ, Э. 61. Д. 
Леберъ, Л. Ф. 62, 64. Р. 
Левенде, И. X. 129. Р. б. 
Корол. 37. 
Левенъ, Г. Л. 154. Вр. 
Левинсонъ-Лессингъ, Ф. Ю. 
90, 91. Д. Пеплерск. 13. 
Левинъ, М. М. 64. Р. Куз­
нечная 18. 
Левисъ ОФЪ Менаръ, К. Г. 
77. Р. 
— О. Г. 52. Р. 
ЛевитскШ, I. I. 32, 33. Р. 
Цитадель 2. 
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ЛевитскШ, С. М. 52. Р. 
Легздинъ, Я.Б. 17. Кеммернъ. 
Леелькокъ, Я. Г. 81. Р. Стол­
бовая 35. 
Леецъ, А. 41. Подисъ. 
Лезевицъ, I. Е. 77. Р. бул. 
Тотлебена 10. 
Лейландъ, К. И. 96. Р. Гер­
труд. 36. 
Лейманъ, Ю. 150. Л. 
Лейсманъ, А. 37. Зонтагъ. 
Лейстъ, А. 107, 110. Ф. 
Лейява, А. Ф. 27. Р. Ключ. 57. 
Лелайсъ,Х.Я. 131. Ст. Ауцъ. 
Леммъ, Д. 9. 47. А. 
Леманъ, I. М. 36. Р. Из­
вестковая 2. 
— Э. К. 123. Р. Паулучи 5. 
Лембергъ, И. И. 90, 91. Д. 
Фортун. 5. 
Лементи, М. Ю. 114, Р. 
Шкунная 9. 
Ленардсонъ, I. Ю. 159. А. 
ЛенЬвичъ, В. А. 73. П. 
Леонтьевъ, Н. Я. 102. Д. 
Карл. 27. 
Лепинь, А. А. 137. Р. Дерит­
ская 60. 
Лепиевичъ, П. К. 130. Р. Кур-
мановская 20. 
Лерумъ,Г. 135,142. Р. Школь­
ная 13. 
Лерхе, В. 147. Р. Лагери. 38. 
Лескпновичъ, И. О. 83. Р. 
Гагенсб., б. Лагери. 41. 
ЛесневскШ, В. А. 127. Ст. 
Креславка. 
ЛеФлеръ, Г. М. 98. Р. Бре-
аенская 11. 
Лещусъ, Г. 47. Михаэлисъ. 
Лецманъ, И. Г. 108,115. Вд. 
Лецъ. А. Р. 117. П. 
Лешинъ, Ф. 16. Р. больш. 
Московская 54. 
Лешевъ, Н. И. 132. Ст. 
БильдерлингсгоФЪ. 
Либбертъ, М. А. 28. Вд. 
Либекъ, А. Г. 128. Ст. Геор-
певскъ. 
Либеровскш, 0. М. 32. Р. 
въ зд. Садов, бог. 20. 
Либковская, Л. 102. Р. 
Либрейхъ, В. К. 125. Р. 
Баст1он. бульв. 4. 
Ливенъ, С. И. 61, 153. Д. 
— А. 61. Д. 
Ливенталь, А. И, 95, 133, 
141. Р. Паулучи 7. 
Лидерсъ, С. А. 53. Р. Ры­
царей. 19. 
ЛШцъ, I. 34. Сиссегаль 
— И. М. 77. Р. Столб. 52. 
Лил1енФельдтъ, Г. Э. 77. Р. 
Романовен. 
Линдвартъ, Э. Э. 135. Р. 
Театр, бульв. 8. 
Линдгольмъ, Э. К. 155, 157. II. 
Линде, Ф. 142. Р. 
— И. А. 69. Ф. 
— К. 147. Р. м. Альтон. 6. 
— П. 40. Марценъ. 
— Н. 35. Вк. 
Линденбергъ, I. М. 31, 33, 98. 
Р. бульв. Тотл. 9. 
ЛинденкапФъ,Э.К. 5. Р.Алек­
сандров. 13. 
Линдиковъ, Э. Ф. 131. Р. 
ГравенгоФЪ. 
ЛиндорФъ, Ю. Л. 126. Ст. 
Оболь. 
Линке, К). К. 66. Д. 
Линнамяги, К. И. 102. Д. 
Петерб. 51. 
Липинскш, А. А. 50. Р. Пе­
карная 10. 
Липовъ, II. И. 81. Р. Мель­
ничная 87. 
Липпе, Р. А. 68. А. 
Липпингъ, К. М. 153. Д. 
Лиипъ, М. 46. Паст. Ниггенъ. 
Лира, А. В. 134. Р. 
Лисенко, И. А. 57. Р. 
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Лпсманъ, А. 35. Эйхенанг. 
Лисъ, 0. И. 21. Д. Рыночн. 7. 
Литвинскш, А. 49. Старо-
Пебальгъ. 
— А Д. 84. Р. Ревельск. 13. 
Литовченко, Д. В. 57. Р. Лугав.1 
ЛИФЛЯНДСКШ, Д. 37. Зонтагъ. 
Лихачевъ, Н. Н. 63. Им. Нитау. 
Лихингеръ, В. 150. Л. 
Лихонинъ, А. Г. 120. Вк. 
Лихтверкъ,Ф. 136. Р. Ключ. 27. 
Лихтенштейну А. И. 74 Р. 
таможн. зд. кв. 11. 
Лицъ, П. И. 132. Р. Торенс-
бергъ, Кладбищ. 9. 
Лешевичъ,М. 61. Р. Школьн. 4. 
Ловисъ, К. Д. 94. Р. Алекс. 
бульв. 1. 
Ловпцкш, Р. И. 125. Р. Клю­
чевая 12. 
ЛозинскШ. 61. Р. 
Лозицкш, Л. Г. 19. Р. Рыцар. 32. 
Локманъ, А. 33. Р. Мири. 11. 
Ломакинъ, Н. Г. 55. Вр. 
Лоыани, Г. 133. Р. 
Лоыанъ, М. Н. 77. Вд. 
Лопатинъ, М. М. 25. Р. ы. 
Кузнечн. 19. 
Лопацинскш, А. Ф. 77. Р. 
Лоппенове, В. Э. 64, 70. 150, 
151. Л. 
— Э. 41,42. Паст. Сунцельнъ. 
Лоренцсонъ,И И. 157,158. Ф. 
— А. К. 155, 156, 157. Г1. 
Лоссбергъ, О. Г. 130. Мо-
жейкп. 
ЛосскШ, Ю. К. 31, 85. Р. 
б. Заыков. 14. 
— О. О. 53. Р. Ревельск. 25. 
— 61. Р. 
Лохеръ, В. К. 21. Д. Звезд­
ная 15. 
Лоцинъ, Э. 136. Р. Кораб. 18. 
Луга, А. 41. Муровекш. 
Лугеръ, К. 143. Р. Баетюн. 
бульв. 10. 
Луговсшй, Ф. А. 51, 110, Р. 
Ревельск. 15. 
Лудвигъ, Ф. 143, 144. Р. 
ст. Митав. 25. 
Лузикъ, Н. 41. Михаэлиоъ» 
Луйкъ, Э. 109, 117. Вр. 
Лукавскш II, Л. Л. 56. Р. 
Царскосад. 20. 
Лукасъ, Э. Я. 133, 141. Р. 
Охотнич. 1. 
Лукашевичъ,1, Л. 51. Полоикъ. 
— П. I. 70, 151. Вд. 
Лукинъ, М. М. 106. Д. зд. 
училища. 
— Р. Л. 126. Р. Гольдин. 45. 
— К. И. 29. Альтъ-Шванеб. 
Луковичъ. 0. С. 82. Р. Мель-
нич. 87. 
Лукьянова, С. Г. 16. Р. Шк. 5. 
Лундбергъ, А. Э. 122. Р. 
Паулучи 3. 
Лундгренъ, А. I. 24. Г. 
Лундманъ, X. А. 100. Д. Бо-
танич. 32. 
Лупинъ, Н. 19. Р. Ключ. 36. 
Лунскш, В. И. 6. Р. въ 
ЗЕНМК'Ь 
Лунцъ, А. М. 92. Д. Стар. 9. 
— В. Я. 133. Р. 
Луттеръ, Э. А. 30. Кеммернъ. 
Лутсу, А. М. 118. А. 
Лутцау, К. К. 5, 105. Вм. 
Лучискш, Н. А. 75. Р. Ан-
тонинск. 11. 
Лысенко, А. Я. 24. Р. Школь­
ная 36. 
Львовъ, Н. Н. 83. Р. Рома­
новская 38. 
— П. Н. 14. Псковъ. 
Лепинъ, Г. 35. Пернигель. 
— И И. 110. Р. Матв. 37. 
— М. 40. Кальценау. 
Лепкальнъ, И. 34. Кропенг. 
Лйтаветъ, I. 35. Л. 
Люббе, I. К. 26. Р. Рома­
новская 75. 
Любекъ, М. С. 79, 142, 161, 
162. Р.б. ГрЬшн. 11Л 
Любимовъ, В. М. 10. 153. Д. 
ЛюминарскШ, В. А. 50. Р. 
Александр. 118. 
Лютеръ, А. А. 100. II. 
Лютвенсъ, I. 43. Р. Нов. 24. 
Лютдау, И. Г. 26. Р. Кар-
ловская 19. 
— М. В. 27. Р. Карлов. 19. 
Люцельшвабъ, И. 102. Р. 
Ляндсбергъ, Э. 47. Р. б.Замк.5. 
Ляппнъ, Я. А. 52. Р. 
Лясковичъ, I. К. 84. Р. Мель­
ничная 102. 
Магденко, Е. Л. 76. Р. Мель­
ничная 23. 
Магенъ I, Ф. Э. 53. Р. Стол­
бовая 46. 
— II, А. Э. 53. Р. Столбо­
вая 46. 
Магнусъ, О.Ф. 74. Р. Ткад. 3. 
Маевсшй, С. И. 53. Р. Ре-
пинов. 2. 
— А. С. 128. Ст. Бальтинъ. 
Мажинтасъ, Д. И. 73. Р. Су­
воровская 85. 
МазевскШ, В. II. 78. Ф. 
Мазингъ, Б. 110. А. 
— X. Л. 70, 161. А. 
— Л. К. 89. Д. Рижск. 57. 
— Г. 46. Паст. Нейгауз. 
— В. К. 89. Д. Рижск. 41. 
— А. М. 26. Р. Еписк. 3. 
— Ф. 46. Паст. Рапинъ. 
— Л. 47. Паст. Шелькондъ. 
Майвальдъ, О. 155. П. 
Майдель, В. 65. Вд. 
— К. К. 20. Д. Садов. 37. 
— Р. 61. Р. 
— Н. О. 101. А. 
— Р. К. 15. Им. ЗалисгоФъ. 
— О. Г. 10. Д. 
Майке, М. А. 82, Р. 
Макалинск1Й, Е. 51. Р. 
Макаревичъ, И. А. 18. Р. 
Вокзальн. 13. 
Макаровъ, К. Г. 133. Р. 
МакедонскШ, А. 40. Голгов. 
— II. 33. Р. Кораб. 42. 
— Н. 34. Нитау. 
Маклаковъ, А. К. 54. Р. Ни • 
колаевская 17. 
Маковскш, А. II. 24 Р. уг. 
Сувор. и б. Невской 26. 
Максимовичъ, И. К. 57. Р. 
Театр, бул. 6. 
— М. Ф. 16. Р. Театр, б. 6. 
Макъ-Интошъ, Д. 136. Р. 
Мельнич. 69. 
МалаховскШ, В. И. 51. Р. 
— К. А. 19. Р. Сувор. 65. 
Малдонъ, В. 114. Р. В-Ьтр. 20. 
Малевскш, А. А. 50. Р. До­
линная 13. 
— В. М. 52. Р. 
Малейнъ, В. М. 27. Д. Пе­
тербург. 71. 
— П. 41. Керкау. 
Малининъ, Н. В. 4. 8, 20. 
Р. Паулучи 2. 
Малинухинъ, Ф. Я. 82. Р. 
б. Московская 129. 
Маловъ, Н. М. 64. Р. Су­
воровская 51. 
Мальманъ, А. А,- 93. Д. 
Мальмбергъ, В. К, 89, 91. 
Д. Рижская 28. 
Мальнеръ, В. 152. Вк. 
Мальхерь, Г. Ф. 94, 96. Р. 
Антонин. 8. 
Малышкинъ, И. II. 32. I'. у г. 
Внтон. и Елисав. 10. 
Малышъ, А. Н 49. Р. Алек­
сандр. 7. 
Мамбре, К. И. 99. Д. Каш­
танов. 15. 
Манасъ, И. 35. Генлельс-
ГОФЪ. 
Манжосъ, Г. Н. 97. Р. б. 
Невская 7. 
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Мансыревъ, С. П. 72. Р. Мель­
ничная 71. 
Мансъ, Ю. И. 73. Вд. 
Мантейфель-Цеге, Г. 61. Р. 
Марки, Э. И. 93. Д. 
Марнитцъ, К. 44. Пае. Икск. 
Марсовъ-ТишевскШ, П. А. 55. 
Р. цитадель 47. 
Мартенеъ, Э. 9. 141. Р. Ко­
ролевская 5. 
Мартиновъ, П. 146. Р. Дун-
тенгоФ. 36/38. 
Мартинсонъ, П. Я. 154. Вр. 
— А. I. 28. Вы. 
Мартусевичъ, А. А. 53. Р. 
Александр. 114. 
Мартыновъ, В. Г. 56. Динам. 
— К. 145. Р. Оруж. 12. 
— П. Ф. 130. Р. Дунтенг. 38. 
— Н. И. 26. Р. Дунтенг. 38. 
Мартышевскш, 9. Ф. 18. Р. 
уг. Никол, и б. Тотлеб. 58. 
Маршанъ, П. 40. Ст.-Пебалг. 
Маршингъ, А. Д. 156. П. 
— Д. В. 156. П. 
МаршинскШ, А. С. 4, 11. Р. 
Новая 16* 
Маслова, О. К. 10. Д. 
Масловсшй, И. Ф. 58. Р. 
Масловъ, В. Р. 10. Д. 
Массо, Н. 41. Феннернъ. 
— II. 39. Моонъ. 
Матвинъ, И. М. 112. Р. 
Матвйевъ, Н. X. 119. Р. 
Школьн. 23. 
— Г. И. 56. Динаминдъ. 
— Н. С. 104. Д. Алекс. 15. 
Матесъ, 9. Ф. 26. Р. Алекс. 91. 
Матисенъ, Ф. И. 155, 156, 
157. II. 
Маткова, А. 6. Д. 
Маурахъ,К.47. Наст. Оберпал. 
Маурингъ, Ф. К. 125. Р. 
Романовская 85. 
Мауритъ, I. 150. Л. 
Махатадзе, Н. Г. 21. Шлокъ. 
Маховка, Ф. М. 58. Вм. 
— Д. М. 56. Р. Стрилк. 4. 
— В. М. 66. Д. 
Мацкевичъ, А. И. 72. 11. 
Мацулевичъ, В. Д. 50. Р. 
Мацеша,А.О. 75 Р.Мирн.53. 
МачинскШ, Л. 20. Р. Бауск. 2. 
Машотасъ, Ф. И. 104. Р. 
СтрЪлк. 11. 
Мегги, И. О. 23. Ф. 
Меглпцк1й,М.А. 50. Р.Гертр.28. 
Медгольдъ, А. И. 111. Р. б. 
Тотлеб. 8.-
Медекша, Г. 61. Р. б. Насл'Ьдн. 5. 
Медемъ, М. Л. 10. Д. 
— Ф. Л. 63. Р. 
Медеръ, Е. Л. 110. А. 
— Г. В. 153. Д. Александр. 68. 
— Р. В. 104. Р. Романов. 30. 
Медне, П. 133, 136, 142, 146. 
Р. Сувор. 88. 
Меднисъ, 9. И. 112. Р. Дерк. 24. 
— П. 33, 114. Р. Троицк. 8. 
Мезитъ, Петръ. 34. Велико-
ЮнгФернгоФъ. 
Мей, Эд. 77. Р. Рыиарск. 36. 
— П. Г. 95, 136. Р. Ели-
саветин. 51. 
Мейбаумъ, X, В. 155. II. 
— X. Г. 156. П. 
МейендорФъ, Ф. А. 7, 16, 62, 
160. Старо-БеверсгоФъ. 
Мейерсонъ, А. II. 152. Вд. 
Мейеръ, Е. 35. Пальцмаръ. 
— Ю. 142. Р. 
— Т. 45. Паст. Аллендор. 
— А. К. 28. Вд. 
— И. Р. 111, 133. Р. бул. 
Тотлеб. 8. 
— Р. 136. Р. Конюшен. 16. 
— К. Л. 106. Вд. 
— К. 150, 151. Л. 
— В. Л. 124. Р. Извести. 13. 
— Л. К. 89,91. Д.Яковлевск.38. 
— Г. 136. Р. Паулуч. 6. 
— I. Ю. 153. Д. 
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Мейлупъ,1.1. 27. Р.Театр. б. 1. 
Меймеръ, Н. А. 28. П. 
— В. И. 152. П. 
Мейнгардтъ, А. I. 151,152. Вд. 
Мейнъ,1.П.51.Р.Госиптальн.31. 
— I. 107. им. КарлсгоФъ. 
Мейро,Ч.И. 62,64. Р.б.Кон.З. 
Мейснеръ, Г. Г. 98. Р. Дерпт. 51. 
— Ю. Ф. 155. П. 
Мекельбургъ,Г. 136. Р.Дворц.З. 
Меклеръ, К. 61. Р. Кр-Ьп 15. 
— А. А. 27. Р. Алекс. 108. 
Мелкертъ, К. Г. 159. А. 
Мелленбергъ, Н. К. 108, 
115. Вд. 
Меллеръ-Закоыельскш, Н. II. 
81. Р. 
Мельников"!», Н. В. 69. А. 
Мельцеръ, Е. О. 141. Р. Олай. 
— Н. 163. Р. Иесоч. 34. 
Менгденъ, А. Ф. 160. Им. Экъ. 
— А. А. 9, 12. Вм. 
Менгель, Я. К. 151. Вд. 
Менде, Р. 145. Р. НейгоФъ. 
— I. Г. 26. Р. м. Невск. 4. 
— Г. 136. Р. Московск. 243. 
— Я. 146. Р. Столбов. 119. 
— Г. Р. 137, 138, 139, 140. 
Р. Ткацкая 13. 
Мендельесонъ, Л. С. 89. Д. 
Прудов. 35. 
МенжинскШ, А. А. 76. Гай-
нашъ. 
Ментель, Л. 136. Р. Романов­
ская 17. 
МенцендорФЪ, А. А. 162. Р. 
Купеч. 7. 
Меньшиковъ, А. 150. Л. 
— А. В. 52. Р. 
— Е. С. 84. Р. Лесная 9. 
— И. С. 21. Р. Романов. 100. 
— Е. 34. Роопъ. 
— Л. Д. 75. Р. Сувор. 37. 
Менщиковъ, А. А. 4. Р. 
Александр. 85. 
МержевскШ, В. О. 159. А. 
Мерклинъ, А. Л. 139, 146. 
Р. ДунтенгоФск. 18. 
Меркульевъ, Н. Д. ИЗ, 135, 
141,146. Р. б. Московск. 79. 
Мертенсъ, О. Э. 121. Р. 
Елисаветинск. 23. 
— Э. 0. 121. Р. Никол, 
бульв. 8. 
— О. А. 133, 135. Р. Ели-
саветинская 23. 
— В. 136. Р. Столбов. 17. 
Мерья, I. Л. 153. Д. 
Месмахеръ, Ф. Е. 51. Р. 
Кальнецемская 24. 
Меттигъ, К. К. 103. Р. на 
уг. Елисавет. и Сувор. 14. 
Метусъ, Яковъ. 36. Гайнашъ. 
Мехикъ, М. 36. ОллустФеръ. 
Метцлеръ, Э. 47. паст. Якобп. 
Мецъ, П. А. 31. Р. Елисавет. 1. 
Мешингъ, И. И. 22. Вк. 
Мещерскш, В. II. 63. Р.Сувор.6. 
Миквпцъ, Е. 47. Паст. Пил-
листФеръ. 
— К, К. 67, 153. Д. 
Мпкулпнъ, М. Ф. 77. Р. 
Милевскш,О.Н. 98.Р.б.Нев.15. 
— Н. О. 84. Р. Нев. 15. 
Миллеръ, О.0.136. Р. Никол.12. 
— Ж. Г. 139. Р. Рыцарск.5/7. 
— К. 139. Р. м. Дубов. 7. 
— II. И. 29. Вм. 
— В. Ф. 153. Д. 
— Е. Б. 104. Д. Петерб. 33. 
Милошевстй, В. Ф. 77. Р. 
Маршнск. 24. 
Мильгардтъ, И. В. 15. Д. 
Миль, 0. 143. Р. Кальне-
цемская 23. 
Минусъ, Г. Д. 137, 138, 140. 
Р. Театр, б. 10. 
Минутъ, В. 143. Р. Пекар. 7. 
Мировъ, П. А. 53. Р. Роман. 29. 
Мироновъ, Н. 101. Р. Стол­
бовая 58. 
Михайлова, Ю. Я. 16. Р. 
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Михайлов*!», Н. П. 98. Р. Су­
воровская 29. 
— И. Г. 119. Псковъ. 
— I. Н. А. 52. Р. 
— И. 176. Р. Москов. 30. 
— А. 61. Р. 
— II. А. М. 52. Р. 
— Н. А. 52. Р. 
— Е. Я. 25. Р. Столб 68. 
Михайловстй, В. К. 25. Р. 
Господская 25. 
Михалевичъ, И. Л. 97. Р. 
Гертрудинская 12. 
Михельсенъ, К. Л. 101. А. 
Михельсонъ, К. I. 134. Р. 
— Р. Л. 22, 154. Вр. 
В. А. 105. Р. Катол. 1. 
— В. А. 18, 20. Р. Каль-
нецемская 15. 
— А. 37. ВрангельсгоФЪ. 
Михкельсонъ, П. М. 31, 108. 
. Р. Елисаветинская 1. 
— М. 40. 1еппернъ. 
Мицкевичъ, А. В. 83. А. 
Мпчке, И. Б. 133, 136, 138, 
143. Р. б. Грешная 10. 
Мишке, А. 35. ГензельсгоФъ. 
Мищенко, X. 101. Р. Роман. 35. 
МогучШ, В. С. 57. Р. 
— А. 61. Р. 
Можевитиновъ, Н. А. 58. Вр. 
— Л. А. 57. Р. 
Моисеевъ, Л. С. 31. Р. б. 
Замк. 14. 
Моисеевъ, Н« Е. 51. Р. До­
линная 7. 
Мокроусовъ, А. Н. 19. Р. 
Ильинская 5. 
Молинъ, Г. 142. Р. 
— 0. Э. 90. Д. Налимн. 5. 
Моллеръ, О. О. 70. А. 
-А. А. 13,71,154 Вр. 
Моллъ,К. 136. Р. Алексан. 61. 
Молоховедъ, 61. Р. Замк. 18. 
Мольтрехтъ, К. 45. Паст. 
Ст. Мат1э. 
Молчановъ, Н. П. 138. Р. 
уг. Дерпт. и Невской. 
Моль, К. К. 94. Р. Алек­
сандровская 61. 
Монюшко, И. К. 57. Р. 
Морголи, Н. М. 76. Р. Вы­
гонная дамба 6. 
Морицъ, А. 109. Р. Андр.1. 
Морицъ, Э. 61. 133. Р. б. 
Корол. 2. 
Моркотунъ, Н. С. 66. Д. п. 
Черна. 
Морозовъ, Н. А. 63. Р. Ма­
рьинская 49. 
— Я. Р. 138. Р. Рыцар. 1. 
— 116. Д. Лайксаръ. 
Мооръ,Ф. 135. Р. б.Монет. 11. 
Моръ, Л. 182. Р. 
Москвинъ, В. 102. Р. 
Мочалкинъ, К. В. 55. Р. 
Мудролюбовъ, II. Г. 56. Р. 
Стрелк. 15. 
Мукке, Р. И. 88, 92. Д. Пеи-
лерская 15. 
МуксФельдтъ, К,. А. 28. Вк. 
— А. А. 70, 152. Вк. 
Мунделъ, Г. 143, 144, 145. 
Р. Столб. 14. 
Мупкевичъ, Ф. К. 30. Руенъ. 
Муравейскш, Н. 33. Р. Ди-
набург. 13. 
— А. 33. Р. Динабург. 17. 
— П. 40. 1еппернъ. 
Муравьевъ - АмурскШ, В. В. 
54. Р. 
Мурдъ, А. 37. Суйслепъ. 
МуревскШ, А. А. 81. Р.Мар. 1. 
Мурзо, А. Ф. 118. Вк. 
де Муро Пинто д'Азеведо Та-
вейра, Л. А. 163. Р. 
Муромцевъ, А. В. 10, 58. 
Р. Елисаветинская 49. 
Мусеровичъ, В. А. 83. Им. 
Лайксаръ. 
Мусиновичъ. А. А. 103. Р. 
Елисаветинская 2. 
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Мутовозовъ, В. 39. Анзекюль. 
Мыльцевъ, Н. И. 12, 49. Р. 
Мышлинъ, Т. 148. Шлокъ. 
Мюлау, Ф. Ф. 86, 91,109. Д. 
Обводная 16. 
Мюлендаль., Я. К. 67. Д. 
Мюллеръ, Е. В. 163. Р. м. 
Кузнечн. 2. 
— Е. 126. Р. Елисавет. 87. 
— А. К. 124. Полуст. Воен. 
госпиталь. 
— Е. Ф. 100. П. 
— О. 135. Р. Школьн. 20. 
— Э. Ф. 137. Р. Матвеев. 79. 
Мюленъ, ФОНЪ цуръ, Э. Г. 77. 
Р. Елисаветинская 4. 
— Г. Г. 68, 161. А. 
Мюльгардъ, И. В. 10. Д. 
Мюндель, А. 136. Р. Алексан.47. 
— А. 146. Р. Резин. 1. 
Мюндеръ, О. К. 108,116. Вк. 
Мюнксъ, Р. 61. Р. б. Песоч­
ная 27. 
Мютель, Ф. Э. 62. Р. Ма­
рьинская 1. 
Мянковстй, Б. П. 128. Ст. 
Адамово. 
Мястковскш, В. Л. 64. Р. 
Паулучи 12. 
НаварскШ, Ф. А. 135. Р. 
Рыцарская 49. 
Нагель, А. Ф. 101. А. 
— А. Б. 119, 163. Р. б. 
Монет. 7. 
— Н. И. 154. Вр. 
— Я. Д. 163. П. 
Нагурскш, И. Л. 5 105. Р. б. 
Песочная 17. 
Надаровъ, И. П, 54. Р. Гер-
трудинская 22. 
Наировскьй, Г. 9. 104, 111. 
Р. б. Тотлеб. 8. 
Натеръ, А. К. 75. Р. Стар. 
городъ 13. 
Натусъ, Р. 157. Ф. 
Науякъ, Г. Ф. 135. Р. Теа­
тральная 12. 
Небокатъ, И. И. 15. Р. Ба­
шенная 15. 
Невдачина, Т. 0. 114, Р. Су­
воровская 45. 
— В. Н. 115. Р. Сув. 45. 
Невдачинъ, П. 36. Менценъ. 
— 0. I. 31. Р. въ зд. духов, 
сеыинарш. 
Невзоровъ, А. С. 87,104. Д. 
Карлов. 23. 
— И. С. 100. Д. Карл. 23. 
Негеревичъ,С,Г. 120. Псковъ. 
Недов-ЬскоБъ, А. Д. 56. Дп-
наминдъ. 
Незе, 9. 152. Вк. 
Нененкирхенъ, 9. К. 137. Р. 
Александ. 29. ! 
Нейландъ, А. 135. Р. Летн.13 
— В. И. 117. П. 
-- Г. Я. 26. Р. Шлок. 13. 
— Ф. И. 18. Р. Митавское 
шоссе 78. 
— И.И. 104. Р. Выг. дамба 3. 
Нейландтъ, I. 44. Вы. 
Нейманъ, К. Ф. 155. II. 
— О. К. 109. П. 
— Я.К. 124. Р. бульв.Наел. 19. 
— А. А. 98. Р. Мельн. 25. 
— К. А. 80. Р. Мельн. 25. 
— А. 152. Вк. 
Неклепаевъ, Н. И. 32. Р. 
въ зд. семинарш. 
Нельусъ. 142. Р. 
Немиловъ, И. И. 52. Р. 
НемыцкШ, Ф. П. 50. Р. Ни­
кол. 79. 
Нерингъ, О. А. 156, П. 
Нерлингъ.А. 47. Паст.Моонъ. 
Нерманъ, Р. К. 28. П. 
Нерека, Ю. Ф. 23. Ф. 
— 9. 157. Ф. 
Несмълова, К. Л. 109. II. 
Нечаевъ, О. И. 103, Р. Школь­
ная 31. 
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Не1>ловъ, Л. Н. 3. Р. бол. 
Епископ. 3. 
Нпгголь, К. 108. Д. Петер­
бург. 40. 
Нигласонъ, В. 39. Пейде. 
Нпканоровъ, А. Н. 144, 146. 
Р. Динабург. 38. 
Никитинъ, С. Л. 51. Р. Ди­
наыиндская 30. 
— Я. Г. 80. Р. Столб. 60. 
НнкпФоровъ, Д. Д. 50. Р. 
Никол. 52. 
Николаевъ, М. II. 107. Карлсг. 
Николай, Епископъ. Япошя. 
Нпколпнъ, А. II. 23. Д. 
Пеплерская 9. 
НикольскШ, Б. 33. Р. Алек­
сандровская 21. 
— А. А. 127. Р. б. Алек­
сандр. 91. 
— К. Н. 50. Р. Вспомог. 4. 
— В. 38. Д. Петербург. 53. 
Нпкоровичъ, Ф. Ф. 57. Р. 
Нилендеръ, П. Ф. 51. Р. Стол­
бовая 48. 
— К. К. 104. Р. Георг. 2. 
Ниловъ, Д. С. 76. Р. ГрЪш. 2. 
Нилусъ, Д. А. 57. Р. 
Ниппертъ, П. 77. Р. Ма­
рьинская 44. 
Нпте, П. 0. 73. А. 
НищенскШ, В. К. 14, 55. П. 
— Л. В. 53. Р. Столб. 46. 
НоваковстйИ. С. 120. Псковъ. 
Новпковъ, Д. Л. 55. Вк. 
— В. И. 136. Р. Камен. 13. 
Новицкш, А. А. 25. Р. Ели­
саветинская 16. 
— С. Е. 112. Р. Алекс. 50. 
— Л. А. 4. Р. Кальнец. 34. 
— О. В. 85. Р. б. Королев. 12. 
Новоселовъ,Н,М.67. М. Немые. 
Новосильскш, А. Р. Ф. 50. Р. 
Александр. 126. 
Нодевъ, А. Д. 22. Вд. 
Нолъ, Л. И. 130. Р. Герман.15. 
Нолькенъ, А. А. 11, 23. А. 
— Л. К. 22. Вр. 
— Н. 47. Паст. Пейде. 
— А. Э. 160. Им. Аллац-
кивви. 
— Э. А. 159. А. 
— Р. Э. 161. А. 
— А. Г. 160. Им. Мойзе-
катцъ. 
Нордъ, Ю. I. 134. Р. 
Норренбергъ, Г. И. 155,156. II. 
— Н. Э. 137. Р. МатвЪевск. 9. 
Норрманъ, К. В. 155. II. 
Нотанъ, К. 143. Р. 
Нуль, I. П. 29. Квелленштейн. 
Нурыбергъ, К. Я. 155, 156. И. 
Нуссъ, Б. Э. 102, 104. Р. бульв. 
Наследника 3. 
НЪдре, Я. 148. Вы. 
Нэу, А. А. 22. Д. Ямаек. 20. 
Нюпсикъ, I. 39. Пигавольде. 
Нюренбергъ, С. М. 106. Д. 
Филосовс-к. 3. 
Оберпаль, Я. 36. Геймадра. 
— Д. 37. Ильыъервъ. 
Оберлейтнеръ, А. А. 153. Д. 
Рижск. 12. 
Обстъ, Г. Г. 126. Р. Царско-
садов. 6. 
ОбуховскШ, И. С. 72. Р. Ни­
кол. 11. 
Обуховъ, В. И. 121. Р. 
Обухъ-Вощатынскш, Ц. 57. Р. 
Церковн. 23. 
Овандеръ, Л. А. 161. Р. Геор-
гьевск. 1. 
Овсецовскш, К. И. 58. Р. 
Овсяниковъ, Б. П. 96. Р. Мель­
ничн. 104. 
Одоевцева, И. С. 8. Р. 
Одоевдевъ, П. О. 136. Р. 
Московск. 29. 
— П. И. 8, 32. Р. Вокз. 12. 
ОжиховскШ, Р. А. 51. Алекс. 53. 
Озе, Я. Ф. 89. Д. ФИЛОСОФ. 2. 
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ОзерскШ, А. А. 50. Р. 
Александр. 126. 
Озмидовъ,Н.М. 95. Р.Никол.6. 
Озолингъ, Ю. 6. Вд. 
Озолинъ, К. Я. 62, 64. Р. 
— М. Я. 28. Вм. 
— У. 36. Марьенбургъ. 
— Ю. 35. Кольценъ. 
— I. А. 84. Р. 
— I. 34. Сиссегаль. 
— Я. И. ИЗ. Р. Сувор. 46. 
— П. 113. Р. Суворов. 46. 
Ой я, I. 152. Вк. 
Окель, А. 61. Р. Известк. 6. 
Оккерманъ, К. Т. 71, 159. А. 
Окнинск1й, А. А. 71. Р. 
Девичья 3. 
Окновъ, В. 34. Кокенгузенъ. 
— К. В. 72. Р. Церковн. 11. 
Околовичъ, С. С. 100,118. А. 
— С. С. 110. А. 
Окушко, Л. Ф. 67. Д. 
Оленевъ, А. П 121. Р. 
Олликъ, Г. И. 107. Ф. 
Ольтеръ, В. 41. Леаль. 
Омновъ, Н. Н. 28. II. 
Омсъ, Э. X. 5. А. 
Оношковичъ-Яцына, Н. Ф. 74. 
Р. Елисавет. 37. 
Опендикъ, Ю. А. 28. Вк. 
Опперманъ, О. Г. 129. Р. 
Камен. 10. 
Оравъ, П. 41. Мурровскш. 
Орановская, К. 101. Р. Курм. 6. 
ОранскШ, А. С. 59. Вк. 
Оре, Т. Д. 62, 64. Р. Мель­
ничная 87. 
Орелъ, Я. И. 56. Р. Царско-
Садов. 1. 
Орлова, В. М. 114. Р. Садов-
никовская 49. 
Орловъ, Д. И. 57. Р. 
— И. М. 114. Р. Садог.ни-
ковская 49. 
— В. Ф. 76. Р. Екатер. 26. 
ОрЪховъ, В. Д. 50. Р. 
Осендовскш, В. И. 11. Р. 
Алекс, высота. 
ОсиновскШ, Е. 33. Р. Цита­
дель 3. 
Основсшй, Г. 19. Р. Союзн. 1. 
Оссадсшй, В. П. 120. Псковъ. 
ОстаФель, А. И. 125. Р. Гер-
трудинск. 63. 
Оствальдъ, Е. Г. 95, 141. Р. 
Королевск. 5. 
Остенъ-Сакенъ, В. А. 53. Р. 
Дерптск. 46. 
Осткевичъ-Рудницкш, М. II. 
99. Р. Столбов. 68. 
Острауховъ, Л. С. 103. Р. 
Бульв. Тотлеб. 7. 
ОстровскШ, Г. Ф. 75. Дерпт. 39. 
Отто, Ф. О. 66. Д. 
Оттосонъ, И. 6. А. 
Оффенбергъ, П. И. 12,133, 141, 
Р. Николаевск. 6. 
Оше, И. И. 29. Марьенбургъ. 
Пабетъ, А. Э. 133, 162. Р. 
Елисавет. 43. 
Павассаръ, Э. 45. АГОФЪ. 
Павлиновъ, Н. И. 103. Р. 
Мельничн. 11. 
Павлова, Л. 101. Р. въ здан. 
гимн. 
Павловичъ, Н. 58. Р. 
— А. Ф. 65. Вд. 
ПавловскШ, Н. В. 65. Вд. 
— Э. Л. 54. Р. 
Иавловъ И, М. К. 57. Р. 
— А. П. 99. Д. Камен. 9. 
— 0. Л. 24. С.-Петерб. 
— А. В. 97. Р. б. Наел ЁДН. 6. 
— Д. 145. Р. II. Выгон, 
дамба 15. 
— В. Е. 75. Р. Яковл. 22. 
— I М. Т. 57. Р. Карол. 23. 
Павлюкъ, А. Ф. 120. Псковъ. 
ПагепкопФъ, Э. Я. 108. Вд. 
Пагельсенъ, А. 136. Р. Мукен-
гольмъ 35. 
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Пакалнингъ, А. 35. Залисъ. 
Пакляръ, В 36. Оппекальнъ. 
Паленъ, Э. К. 151. Вд. 
— А. К. 69. Вд. 
Палло, М. 41. Леллескш. 
Пальдрокъ, А. К. 92 Д. 
Ратушн. 26. 
Пальмбахъ, Е. П. 8, 71. Р. 
Паулучи 3. 
— М. П. 127. ст. Креславка. 
Пальчпнскпт, К. А. 56, Данам. 
Пандеръ, И. Р. 133, 135, 140. 
Р. Камен. 13. 
— К. Д. 16. Р. 
Панпнъ, А. А. 5, 8, 20, 98, 
134. Р. Гертруд. 28. 
— В. И. 82. Р. Алекс. 69. 
Панкевичъ, 3. Д. 127. ст. 
Малиновка. 
Панневицъ, М. К. 162. Р. 
б. Наследи. 23. 
Пановскш, М. 37. Фелькъ. 
Пановъ, I. 38. ТалькгоФъ. 
— II. 39. Лайсбергъ. 
ПаиФплюкъ-ТерпиловскШ, С.Т. 
64. Р. Романовен. 127. 
Папендик-ь, А. А. 126. Р. 
б. Кузнечн. 26. 
Паррэ, К. И. 124. ст. Лпксна 
ПарФеновъ, В. И. 35, 105. Вм. 
Пархоменко, Г. М. 52. Р. 
Пардъ, И. 39. Геллама. 
Паслакъ, Г. 46. Кароленъ. 
Пассекъ, Е. В. 87. Д. Мельн. 15. 
Пасситъ, Г. А. 97. Р. здан. гимн. 
Паукшенъ, II. 43, 103. Р. 
Торенсбергъ пасторатъ. 
Паулсонъ, К. 150. Л. 
Пауль, I. 157, 158. Ф. 
— К. Э. 80. Р. Школьн. 18. 
— К. 39. Лаймъялъ. 
— К. К. 122. Р. Мурнецк. 2. 
Пачевпчъ, Р. А. 54. Р. 
Пацвевичъ, Р.Р. 57. Р Мельн.48. 
Иашкевич ь, II. 19. Р. Марьин­
ская 33. 
Пашковскш, Я. А. 76. Р. 
м. Замк. 13. 
— 83. П. 
— I. 19. Р. Антонин. 11. 
Паэгле, I. 146. Р. Лубанск. 9. 
Паэглп, А. 34. Роопъ. 
Пейзо, А. 34. КозенгоФЪ. 
Пейтанъ, И. Г. 28. Вд. 
Пекшенъ, А. И. 72. Р. Дерпт. 18. 
Пельбергъ, Я. 38. Д. Ратушн. 6. 
Пельхау, А. П. 98, 141. Р. 
б. Замк. 25. 
Первовъ, А. А. 144, 147. Р. 
Кипенгольмск. 4. 
Перенсъ, Я. Ф. 156. П. 
Перлъ, В. 142. Р. 
Пернъ, Г. X. 114. Р. Динам. 6. 
Перепечкпнъ, М. Г. 25. Р. 
Господ. 25. 
Переплетчиковъ, П. Л. 28. П. 
Переплетчикъ, В. П. 28. П. 
Перре, Ю. А. 59. Вд. 
Перру, В. А. 123, Р. Иаулуч. 9. 
Персинъ, С. 61. Р. 
Пестманъ, А. 34. Зербенъ. 
— Н. 39. Берзонъ. 
Петерсъ, В. П. 155. 156. П. 
— М. 100. П. 
Петерсенъ,Э.В.68.Им.Ремерсг. 
— 0.Г. 122. Р. Домская нлощ.5. 
— Р. Л. 121. Р. Паулуччи 7. 
— А. I. 151. Вд. 
— Ю. В. 157. 158. Ф. 
Петерсокъ, Я. И. 122. Р. 
Школьная 36. 
— Н. И. 118. Р. Дерптск. 49. 
— Е. Ф. 151. Вд. 
— И. 41. Велла. 
— Р. К. 130. Ст. Фридрихсг. 
— I. Ф. 147. 148. Шлокъ. 
— Ж. 109. 117. Вр. 
— Г. Ф. 151. Вд. 
— П. П. 151. Вд. 
— Б. Ф. 151. Вд. 
Петкевпчъ, I. Р. 64, Р. 
Шлокская И, 
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Петрашевстй. 61. Р. 
Петри, Л. Л. 81. Р. Роман. 35. 
— Т. Г. 127. Динабургъ. 
— А. Л. 97. Р. Елисавет. 2. 
Петрикъ, Л. К. 129. Р. болш. 
Кузнеч. 63. 
Петровскш, П. А. 57. Р. 
Коммерч. гост. 
Петровъ, Н. А. 57. Р., уголъ 
Суворовск. и Паулуччи 2. 
— Р>. 101. Р. Паулуччи 17. 
— И. 34. Р. Мостов. 30. 
— М. П. 87. Д. Звездн. 11. 
— В. А. 99. бульв. Наел. 6. 
Петрулевичъ, К. А. 51. Р. 
Кальнецемская 4. 
Петцъ, Е. 61. Р. 
Печакъ,М.144.146. Р. Витеб.17. 
Печлевич 'Ь,Г.Э. 75. Р.Никол .23. 
Печуль-Лихторовичъ, В. В. 98. 
Р. Мельничн. 11. 
Пеше, Ю. И. 147. Шлокъ. 
Пикардгъ, К. X. 94. 133. 135. 
140. 141. Р. мл. Корол. 8. 
— Ф. 133. Р. 
Пиларъ, ФОНЪ Ппльхау, А. А. 
10. 14. 155. 160. Им. Саукъ. 
— ФОНЪ Пильхау. 83. Р. 
— А. К. 159. А. 
Пилеманъ, А. И. 104 Р. Ре-
Форматск. 8. 
Пиленко, Ю. Д. 10. 58. Р. 
Елисавет. 21. 
Пилеръ, Я- М. 84. Р. Рицар. 54. 
— И. М. 83. Р. мл. Невск. 6. 
Пинкъ, Э. Р. 141. Р. Пинкенг. 
ШотровскШ, О. С. 72. Р. въ 
замке 54. 
— Ф. И. 18. Р. б. Лагери. 56. 
— С. В. 19. Р. Екат. дамбе 2. 
— II И. 26. Р. 
Шотухъ, Е.П. 16. Р. Школьн. 5. 
Пниирсъ, А. И. 104. Д.Ряжск.13. 
Пирагъ, Я. М. 19. Р. Гертру-
динск. 127. 
— Р. Г. 135. Р. Матвеев. 89. 
Пирангъ, В.Х. 50 Р.Никол.64. 
— 0. X. 75. Р. Зассенг. Фаб-
ричн. 5. 
Пировъ, Ф. Ф. 30. Руенъ. 
Пихлакъ, А 14. Ф. у. 
Пищиковъ, И. 40. Марценъ. 
Плавнеекъ, А. 147. Р. Газен-
гольм. набережн. 5. 
Пламшъ, А. И. 151. Вд. 
Плансонъ, В. 61. Р. 
Илатесъ, А. 136. Р. Петро-
Церковн. 1. 
— Э. А. 141. Р. Петро-Церк. 1. 
Плато, К. Г. 17. Р. Сувор. 10. 
Платпиръ,А.А.90.Д.Яковлевск. 
Платъ, И. 136. Р. б. Королевск.2. 
— К. 138. Р. б. Невск. 38. 
Илауде, Д. П. 122. Динабургъ. 
Илееумъ, К. И. 29. Вр. 
Плпкшке,И X. 125.Ст. Больдер. 
Нлиссъ, В. И 32. 112. 113. 
Р. Елисавет. 23. 
Пличъ, Д. 34. Вел.-ЮнгФернг. 
Плоцкш, II. А. 55. Р. Стрелк. 5. 
Плутте,В.97.Р,бульв.Тотлеб.2. 
~ В. 101. Р. 
Плущевскш, А. О. 5 Р. Парк 3. 
ПлышевскШ, А. Н. 54. Р. 
Повитцъ, А. Г. 50. Р. Мертв. 6. 
Погребной, Ф. А. 15. Вк. 
Подачинъ, А. В. 105. Р. Су­
воровск. 98. 
Подрячиковъ, М. 39. Каррисъ. 
Подредъ, А. В. 126. Р. Алек­
сандровская 6. 
Подушкинъ, П. А. 53. Р. Ре­
вельск. 25. 
ПОДФИЛИНСКШ, В. Л. 55. Р. 
Цитадель 47. 
ПожарыскШ, В. М. 64. Р. 
Паулучи 7. 
ПожеревицкШ, П. 39. Яма. 
ПознанскШ, А. II. 7. 12. 58. 
Р. Антонинск. 2. 
Познанская, Е. М. 8. 16. Р. 
Антонинск. 2. 
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Покаръ, В. 77. Р. 
Покровстй, А. 39. 1оановъ. 
— Илья. 41. П. 
— А. 35. Пальцмаръ. 
— Василий. 39. Берзонъ. 
Поливановъ, П. В. 52. Р. 
Полидоровъ, П. И. 25 Р. уг. 
Госп. п Карловск. 1. 
Полисъ, А. 6. Вк. 
ПолистовскШ, В. 37. Суйслепъ. 
Поллякъ, М. Г. 4. Р. Инженерн.1. 
ПолонскШ, В. А. 52. Р. 
— В. А. 51. Р. 
— А. А. 68. А. 
Иооль, М. 36. ГангоФЪ. 
Поль, Э. А. 70. 159, 161. А. 
— 0. А. 161. А. 
— Г. К. 153. Д. 
Поляковъ, В. 39. БуцковскШ. 
Померъ, А. 40. Фестенъ. 
ПономаревскШ-Свидерскш, II. 
Ф. 22. Вр. 
Понятовсшй, Ф. 61. Р. 
Поправко, К. И. 52. Р. 
Поповъ, В. Я. 103. Р. въ зда­
нш гимназ. 
— П. П. 99. Д. Ботанич. 2. 
— К. Б. 21. Вм. 
— 1. М. 51. Р. Шлокск. 4. 
— М. В. 84. Д. Ревельск. 11. 
— П. А. 153. Д. 
Порешъ, А. И. 63. Р. базаръ 
Берга. 
Поржицкш, В. 101. Р. Никол. 9. 
Пороховъ, Н. Н. 49. Р.Гертр.85. 
Портенъ, Р. А. 80. Р. б. На-
сл'йдн. 5. 
— Л. А. 140.141. Р. Сувор. 14. 
Портъ, И. 136.145. Р. II. Вы­
гон. дамб. 11. 
— II. У. 97. Р. Церковн. 10. 
— Ник. 45. Паст. Тирйенъ. 
— А. К. 121. Р. б. Королев. 32. 
— I. 44. 85. Паст. Роденпойсъ. 
Постниковъ, К. 33. Р. Дина-
бург. 15. 
Потаповъ, 0. А. 80. Р. Ры­
царская 70. 
ПотаиовскШ, В. П. 52. Р. Са-
довн. 14. 
ПотемскШ, Б. И. 130. Ст. Олай. 
Потемпскш, С. Б. 82. Р. 
Потуловъ, И. И. 57. Ф. 
Прадервандъ, Ж. 102. Р. 
Прамъ, Ю. И. 70.148. 149. В и. 
Пранге, Э. Г. 150. 151. Л. 
— А. Ф. 80. Р. Конюшен. 20. 
— В. Ф. 80. Р. Конюшен. 20. 
Пранпъ, Н. 41. Таккерортъ. 
— К. 40. Гутмансбахъ. 
— М. К. 74. Р. 
Прейлъ, А. А. 129. Динабургъ. 
ПреображенскШ, В. И. 33. 105. 
Р. Тургеневск. 21. 
— В. В. 27. Д. Фортун. 11. 
— С. 38 Д. Магазин. 1. 
— И. 37. Вороней. 
Прж1алговск1й, А. О. 72. Р. 
б. Яковл. 30. 
— О. О. 72. Р. Роман. 71. 
— Б. К. 72. Р. Роман. 71. 
ПригаворскШ, М. II. 66. Вр. 
Прикманъ, И. 41. Керкау. 
Примъ, А. 143. Р. Моск. 150. 
Принципе и Латорре, 10. А. 
163. Р. Сарайная 15. 
Приселковъ, В. 3. 58. Р. 
Прозесъ, М. И. 39. 118. А. 
Прокошевъ, Т. 33. Р. 
Прокопъ. 142. Р. 
Простаковъ, И. М. 107. 109. 
117. Вр. 
Протопоповъ, II. В. 10. 36. 
107. 117. 154. Вр. 
— Н. 35. ГензельсгоФъ. 
— А. А. 51. Р. 
Прощаництй, I. 39. Пейде. 
Прусъ, А.К 129. Ст.Витебскъ. 
Прушинскш, С. В. 64. Р. 
Ешсаветская 16 




ПташицкШ, И. К. 74. Р. Ан-
ненская 2. 
Пузына, Ю. Я. 60..Сарайная4. 
Пузыревскш, Н. П. 120. Р. 
Пуккитъ, И. 36. Малупъ. 
Пумпьянскш, А. 48 Р. Кре­
пости. 24. 
Пунга, Г. 46. Паст. ТалькгоФЪ. 
Пунга, А. 104. Д. Карлов. 25. 
Пундтъ, Э. 110. Ф. 
Пуншель, В. 126. Р. бульв. 
Наследи. 5. 
— Р.Э.121.Р.бульв.Наследи.5. 
— Г. Л. 78. Д. 
Пуншунъ, А. 37. Ильмьярвъ. 
Пуриигъ, Н. И. 105. Р. Гер-
трудинск. 28. 
Пуринъ, И. А. 82.Р.Мирная 21. 
Пустовойтовъ, А. II. 21. Д. 
Горохов. 1. 
Пусторослевъ, II. II. 87. Д. 
Александров. 19. 
ПухальскШ, И. И. 65. Вд. 
Пуциловскш, И. А. 52. Р. 
Пушкарскш, Г. 54. Р. 
Пфейферъ, П. К. 154. Вр. 
— Ю. К. 6. 75. Р. м. Замков. 1. 
Пфейфъ, Я. И. 111. Р. Кап-
сельн. 5. 
Пфлаумъ,Г.Э.98. Р Гертруд.27, 
ПФуль, Э. 9.95.97.Р. Мельн.55. 
ПФЮцнеръ, А. К. 134. Р. 
Столбов. 22. 
— К. А. 134. Р. б. Невск. 42. 
Пекалнъ, Г. 40. Кальцеиау. 
Пэркъ, М. 33. Р. б. Лагер­
ная 64. 
Пятпловъ, И. А. 127. Р. Пе-
тергольмск. 5. 
Пятнпцкш, Н. 40. Лаудонъ. 
— А. П. 82. Р. 
Пятпиръ, А. 48. Д. 
Рааръ, К. Ф. 159. А. 
Равпнгъ, И. П. 123. Р. Ма-
ршнская 47. 
Рагоцкш, П. В. 8. 17. Р. Вы­
гон. дамба 18. 
— В. II. 8. 15. Р. Александр. 11. 
Радеки, Ф. 0.135. Р. Театр, б. 3. 
Раденъ, 61. Р. 
Радецкш, А. К. 122. Мильграб. 
— О. О. 75, Р. Ранка д. 3. 
— О. 142. Р. Суворовск. 4. 
— М. О. 21. Р. Реймерск. 1. 
— Е. О. 21. Руенъ. 
Радзингъ,Я.К. ЗО.Оберпаленъ. 
Радзинъ, К. Г. 28. Вк. 
Радзеювскш. 61. Р. 
Радке, I. Ф. 64. Р. Елисав. 10. 
РадлоФЪ,0.136 Р.Корабельн.18 
РаевскШ,Е П.97.Р.Церковн,24. 
— I. Г. 11. 36. 107. Ф. 
Разевскш, А. 61. Р. 
Разумовскш, В. 152. Вк. 
Раичъ,М.Е. 103.Р. Алексан. 76. 
Раковскш, Ю. Я. 73. 155! П. 
Рамбахъ, Ф. Ф. 155. 157. П. 
Раминъ, П.И.112.Р.Столбов.54. 
Рамманъ, Г. А. 28. П. 
Рамуль, М. 37. Галлистъ и 
Каркусъ. 
Ранкъ, В. 147.Р. Ранков. дамба. 
Раска, В. 37. ВрангельсгоФъ. 
Растъ,Э. Х.10.21. Д.Щирок 18. 
РатлеФъ. 61. Р. 
Ратмпндеръ, Г. И. 122. Р. 
Шкокская 23. 
Раттуръ, Г. 39. Пигавольде. 
РатФельдеръ, В. К. 122. Р. 
Ключевая 23. 
Раубергъ, А. С. 88. 92. Д. 
МарьенгоФ. 20. 
Раудитъ, Р. 61. Р. Известков.П. 
Раудсепъ, Л. 37. КикиФеръ. 
Раупахъ, К. К. 93. Д. 
РаутенФельдтъ, К. Г. 161. Р. 
Церковн. 41. 
Раут1анъ, Н. А. 58. Р. 
Рауэ, О. П. 65. 152. Вк. 
Рахе, А. 33. Р. Елисаветин­
ская 10. 
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Рахманинъ, Е. А. 38. 99. 102. 
Д. Петербург. 67. 
Раценъ, А. 40. Лидернъ. 
РачинскШ, А. К. 75. Р. там.зд.4. 
Раше, П. 136. Р. Елисавет. 69. 
Реа, И. 41. Паденормъ. 
— А. 41. Яковлевъ. 
Ребе, В. М. 96. Р. 
Ребергъ, А. Е. 122. Р. Столб.46. 
Рева, В. А. 52. Р. Карелии. 8. 
РегекампФъ, К В. 161. А. 
Ределинъ, В. В. 58. Вр. 
Редеръ, Б. М. 127. Р. Динаб. 
— 0. 139. Р. Дунтенг. 16/18. 
— Ю. К. 137. Р. б. Моск. 52. 
— 61. Р. 
Редлейнъ,К. 47. Паст. Торгель. 
Редлихъ, Б. I 134. Р. Бает. 6.1 
Реже, Ю. П. 11. 71. 159. А. 
Резлеръ, К. Ф. 26. Р. Дерпт.60. 
— К. Ф. 25. Р. Господ. 25. 
Рейбницъ, М. Э. 162. Р. Мель-
ничн. 135. 
Рейбекейль, С. Г. 127. ст. 
ЮзеФово. 
Рейманъ, Ф. 136. Р. Мясницк. 12. 
— М. 139. Р. Рыцарск. 5/7. 
— И. И. 71. Р. Маршнск. 53. 
— В. 47. Мал. Ст. 1оганнисъ. 
Реймерсь, Р. Ю. 26. Р. Вспо-
могательн. 8. 
— В. И. 104. Р. Мельничн. 64. 
Реймеръ, I. 146. Р. Роман. 73. 
— А. 133. Р. 
Рейнбергъ,Г.45.Паст.Берзонъ. 
— Ф. Г. 86. Д. Рыцарск. 2. 
Рейнвальдъ, Э. 78. Р. 
Рейнгаузень. А. 33. Р. Ка-
толическ. 58. 
— Н. 34. Нитау. 
Рейнгольдъ. 16. Р. Николаев. 49. 
Рейникъ, М. 116. Д. 
Рейнсонъ, I. А. 54. А 
РейнФельдъ, Ф. 61. Р. 
— Г. И. 155 156. П. 
Рейнъ, М. В. 22. II. 
Рейснеръ, А. 139. Р. Дрей-
лингсбуш. дачи. 
— Э. К. 108. 116. Вк. 
— К. К,. 137. Р. Мельнич. 45. 
— А. Р. 58. Р. 
Рейсъ, А. 37. Туггалане. 
Рейхардтъ, П. Б. 8, 18, 20. 
Р. Баст1он. бульв. 7. 
— Ф. Ф. 126. Р. КрЪпостн. 2. 
— Э. И. 78. П. 
Рейхгольдъ, X. Я. 22. Вд. 
Рейхманъ, И. И. 22. Вк. 
Рейцъ, Г. Л. 78. Им. Гогензе. 
— И. И. 118. А. 
Рекстингъ, К. В. 132. Ст. 
Ассернъ. 
Рельманъ, Э. П. 88, 93. Д. 
Садов. 22. 
Рембахъ, К. И. 153. Д, 
Ремеръ, Г. 0. 135. Р. Мель­
ничная 87. 
Ремизовскш, О. К. 80. Р. 
Кораб. 36. 
Ремлингенъ, Н. А. 161. А. 
Ремневъ, И. М. 136, 146. Р. 
Москов. 30. 
Ренгартеаъ, К. К. 78. Д. 
— К. Ф. 79. Вр. 
Рендель, А. И. 81. Р. Алек­
сандр. 85. 
Ренеслацъ, П. Я. 25. Р. Ка­
навная 5. 
Ренне, Л. Р. 78. Д. 
РенненкампФъ, Г. Г. 69. Д. 
— П. Г. 159! А. 
Реннингъ, Ф. Д. 150. Л. 
Реннитъ. 46. Паст. Камби. 
Репенакъ, Н. Ю. 137, 138. 
Р. Александр, б. 1. 
Репсъ, Я. 147. Р. Бауск. 4. 
Реснеръ, И. И. 132. Р. Ры­
царская 29. 
Ретровскш, Н. Ф. 55. Вк, 
Реуттъ I, Ив. Ип. 52. Р. 
Шлокская 27. 
— II, А. Ст. 52. Р. 
14» 
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Рехъ, Р. А. 153. Д. Садов. 37. 
Речъ,В.Ф. 82, Р.Поповад. 7. 
Реше, С. П. 62, 64. Р. 
Ржевсюй, К. А. 79. Р. Ели­
савет. 41. 
Рженко-Ласскш, Э. Ф. 51. Р. 
Рибензамъ, П. 0. 123. Р. б. 
Невская 25. 
Рпбсонъ, Е. Я. 58. Р. 
Ридеръ, А. Б. 22. Вр. пи. 
Толама. 
— Р>. Б. 154. Вр. 
Рижковъ, И. Я. 51. Р. Рома­
новская 104. 
РизенкампФЪ, Р. 61. Ревель. 
— К. 61. Ревель. 
Ршкманъ, А. И. 107. Им. 
КарлсгоФъ. 
РИКГОФЪ., Э. 109. Д. Квап-
пенская 8. 
Риманъ, О. П. 64, 70, 150. 
151. Л. 
Рингенбергъ, А. И. 162. Р. 
бл. Московская 54. 
Римша, М. Г. 144. Р. Су-
вор. 5. 
— В. Р. 93. Д. 
Ринне, Б. Л. 28. II. 
— Г. П. 101, 110. А. 
Рпннебергъ, К. X. 138. Р. 
Господ. 34. 
Ринусъ, М. 39. Кделькондъ. 
— Илья. 35. Вк. 
Рипке, Н. Ф. 75. Р. Лазарет.8 
Рпсбергъ, К. 6. Вд. 
Рихтеръ,Ф.П. 20. Р. Кораб.15. 
— Т. А. 42,160. Ст.-Дростенг. 
Риццони, Э. А. 104. Р. Ко­
ролев. 13. 
Робежнекъ, 0. И. 124. Р. 
Мельнич. 123. 
Роведдеръ, А. 144. Р. Клю­
чевая 28. 
— Э. 146 Р. Клточев. 28. 
РогальскШ, В. В. 50. Р. Ни­
колаев. 62. 
Рогальстй, В. М. 68. А. 
Рогенгагенъ, Ю. К). 151. Вд. 
Рогозинниковъ, И. И. 97. Р. 
Архитект. 1. 
Рогуль, Н. И. 130. Р. Ка­
менная 19. 
Роде, А. А. 155,156,163. П. 
— Я. Ю. 106. Вд. 
— А. 163. П. 
Роде, П. Б. 114. Р. Ветрен. 20. 
Родпнъ, Ф. К. 112, 115. Р. 
Столбовая 46. 
РожанскШ, П. М. 18. Р. 
Паулучи 3. 
Рожновскш, И. С. 81. Р. 
МатвВевская 15. 
Розановъ, В. А. 50. Р. Ко­
ролев. 23. 
Розе, Ф. 147. Р. Гольдинг. 18. 
— М. К. 30. РемерсгоФъ. 
— Г. 157, 158. Ф. 
Розенбаумъ, М. 61. Ревель. 
Розенбергъ, А. Г. 11, 107. Ф. 
— Ф. 135. Р. Извест. 12. 
— Е. Г. 72. Р. Роман. 35. 
— Ф.Ф. 59,59. Р.Вспомог. 12. 
— А. К. 93. Д. 
Розенвальдъ, А.Э. 124. Шток-
мансгоФъ. 
РозенкопФъ, И. И. 128. Ст. 
Борковичи. 
Розенталь, К. К. 60. Д. 
— А. Г. 81. Р. Суворов. 73. 
— К. Ф. 64. Р. 
РозенФельдъ, Г. 77. Р. 
Розеншильдъ-Паулинъ, А. Н. 
49. Р. Столб. 48. 
— А. М. 79. Вр. 
Розинъ, А. Н. 118. А. 
Розовъ, 0. И. 99. Д. Рыц. 17. 
Роландъ, В. Л. 153. Д. 
РОЛОФЪ,А. 145. Р. Алексан.77. 
— Ф. 142. Р. Александр. 77. 
Рольсенъ,1.135. Р. Гертруд. 57. 
Романенко, В. Т. 51. Р. Ре-
вельская 15. 
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РомановскШ, А. А. 4. Р. Ре-
вельская 23. 
Роыертъ, 0. И. 153. Д. Техель-
Ферская 10. 
Роминсшй, Н. Р. 50. Р. Мир­
ная 48. 
Роппъ, М. II. 109. П. 
Россманъ, Г. А. 20. Р. Мель­
ничная 31. 
Ростиславовъ, В. А. 9, 58. 
Р. Архитект. 21. 
Ротастъ, Б. К. 57. Р. бул. 
НаслЪдн. 7. 
— М. 62. Р. 
Ротинъ, В. 0. 51. Р. Ни­
колаевская 29. 
Роттермундтъ, К. 43. Р. 
Александр. 82. 
Ротъ., Н. Н. 10, 22, 106. Вр. 
Рохлицъ, К. П. 50. Ф. 
— И. В. 26. Р. ВЪс. 4. 
Рощаховскш, А. К. 72. Р. 
I Выгон, дамба. 1. 
Рубинъ, А. 73. Вд. 
Рубисовъ, П. 19. Р. Ревель-
ская 34. 
Рудаковъ, Н. II. 103. Р. Из­
вестковая 23. 
Рудаковъ, М. 38. Нюгенъ. 
— II. И. 80. Р. ы. Замк. 9. 
Рудановскш, И. Н. 50. Р. 
Пекарн. 10. 
Рудневъ, В. В. 98, 101. Р. 
Мельничная 92. 
Рудникъ, С. Ф. 62. Р. Греш­
ная 12. 
Рудницкш, К. И. 125. Р. 
Баст1он. б. 6. 
— С. I. 53. Р. Сувор. 98. 
РудольФъ, М. 152. Вк. 
РудскШ, А. П. 58. Р. Ели-
саветпнская 12. 
Руецъ, П. 142. Р. 
Руктешель, Ф. Р. 56. Ди-
наминдъ. 
Рулле, И. И. 62. Р. 
Рунге, Э. П. 26. Р. Сув. 42. 
Рундель, И. 113. Р. Кораб. 36. 
Рунцлеръ, 9. 43. Р. К/атле-
кальнъ. 
Руппертъ, А. И. 17, 32. Р. 
Сувор. 95. 
Руссовъ, Э. Ф. 90, 91. Д. 
Широк. 22. 
Рутковскш, Э. 139. Р. Ры­
царская 5/7. 
Руцкш, П. Г. 99. Р. Гр'Ьт. 
переул. 2. 
Ручьевъ,Д. А. 100. Д. Карл. 23. 
РушевскШ, Б. И. 4. Р. Гер-
трудинск. 2. 
Рушковсшй, Л. И. 76. II. 
Руэцъ, К. 133. Р. Ратуш-
ная пл. 3. 
Рыбаковъ,0.0.72 Р.Мельн.65. 
— Н. Ф. 18. Р. б. Кузн. 50. 
Рыболовскш, А. 38. Носовъ. 
Рыжовъ, В. И. 75. П. 
Рюккеръ, А. 152. Вк. 
— А. 110. Ф. 
— Д. А. 163. Р. б. ГрЬшн. 25. 
Рюль, Г. Э. 82. Лайксааръ. 
Р-ЁКСТЫНЪ, И. А. 114, 115. Р. 
Динабургская 17. 
Рябининъ, Ф. А. 146. Р. 
Тургеньевск. 17. 
Рятсепъ, К. 36. Гарьель. 
Саагъ, I. 69. Оберпаленъ. 
СабецнШ, Ю. 19. Р. Алекс. 105. 
Сабуровъ, Д. В. 57. Р. бул. 
Тотлеб. 2. 
Савари, Л.М.125. Р.Маршнск.1. 
— Э. 44. Паст. Ашераденъ. 
Савви, К. 36. ОллустФеръ. 
Савельева, О. Г. 113. Р.Курм.З. 
Савельевъ, В. А. 65. Вд. 
— Н. 25. Р. Садовник. 41. 
— С. Я. 112. Р. Гертр. 101. 
— II. Я. 111. Р. Сувор. 73. 
— Н. И. 55. Р. 
Савинскш, Г. В. 78. Р. 
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Савицкш, Н. И. 126. Р. По-
кровск. 186. 
— К. А. 84. Р. Песочн. 3. 
— Ф. М. 103. Р. Антон. 11. 
Савичъ, А. Н. 53, 90. Р. 
Суворовск. 88. 
— Л. П. 52. Р. 
СадовскШ, С. М. 12, 55. Р. 
въ цитадели 24. 
— Н. С. 52, 103. Цитад. 24. 
— П. И. 121. Р. Никол. 4. 
Саже, А. Ф. 89, 109. Д. 
Каштан. 2. 
Салинск1Й, С. И. 65. Вд. 
Салинъ, А. Е. 21. Вм. 
Саллакъ, В. И. 52. Р. 
Салтановъ, С. А. 65. Вк. 
Сальмановйчъ, В. Л. 57. Р. 
Самбикина, С. 102. Р. 
Самонъ, К. 41. Феннернъ. 
— А. 38. Кавелехтъ. 
Самохваловъ, П. Г. 23. П. 
Самеоновъ, И. Г. 25. Р. уголъ 
Господск. и Карловск. 1. 
Самсонъ-Гиммельст1ерна, А. 42. 
Им. Сепкуль. 
— В. 60. Р. 
— О. Г. 42, 153, 160. Им, 
Куррисга. 
— О. Г. 42, 69. Им. Рауге. 
Сановъ, М. Е. 54. Р. 
Сапоцкая, Е. 6. Вр. 
Саприко, В. И. 54. Р. 
Сарапа, Р. М. 28. Вм. 
Сарнитъ, И. Ф. 56. Р. 
Дарско-Садовн. 20. 
Сарцевичъ, I. К. 83. Р. Мат­
веевская 27. 
Сассъ, М. И. 32. Р. Нико­
лаевская 83. 
Саулитъ, X. А. 83. им. Велла. 
Свенсонъ, Р. О. 81. Р. Елис. 18. 
Свиласъ, А. 19. Р. Рома­
новская 46. 
СвшнтецкШ, С. 0. 131. Ст. 
Можейки. 
Св-Ьтловъ, А. 38. Логозу. 
— Д. В. 25. Р. Господ. 25. 
Северинъ, К. А. 56. Р. 
Паулучи 9. 
Седи, А. Г. 120. Псковъ. 
Селезнев!», В. А. 52. Р. 
Селиванову И. Г. 80. Р. Кре­
постная 5. 
Селяниновъ, М. 0. 6. Р. 
Сельвистровичъ, А. Ф. 51. Р. 
Семашко, А. И. 74. Р. Та­
можен. зд. кв. 9. 
— С. Я. 73. Вр. 
Семеповичъ, И. Л. 54. Р. 
Семеновъ, Н. 116. Д. 
Семенюкъ, П. II. 50. Р. 
б. Медв-Ьжн. 5. 
Сендецкш, В. И. 49. Р. 
Александровск. 70. 
Сепиъ, С. 41. Велла. 
СераФИмъ, Д. 61. Митава. 
— Ф. 61. Митава. 
Середа, Н. А. 23. Р. Пау-
лучи 2. 
Серпевсшй, С. 36. Вр. 
СергЪевъ, А. С. 55. Вд. 
— А. С. 12, 55. Р. Ключ. 4. 
Серебренниковъ, А. В. 50. Р. 
Каролининская 4. 
СередпнскШ, Г. Т. 130. Р. 
Митавкая шоссе 10. 
— М. Т. 75. Р. Церков. 2. 
Середпнъ, С. Л. 49. Р. 
Долин. 15. 
Сетинсонъ, И, Д. 82. Р. 
Сиверсъ, Э. К. 7, 16. Петерб. 
— Э. К. 65, 151. Вд. 
— М. А. 12, 69, 160. Им. 
РемерсгоФ ь. 
— А. Е. 15, 69. Р. Выгон, 
дамба 1. 
— О. 94. Р. Георгиев. 8. 
Сидоров ь, А. В. 72 Р. Сбор­
ная 5. 
СШманъ, А. II. 105. Вм. 
Сикъ, Я. 38. Караие. 
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Сплинъ, К. 34. ЭшенгоФ'ь. 
— А. П. 67. Им. Аб1я. 
— А. А. 4. Р. уголъ Колод, 
и Романов. '20/21. 
Силлингъ, Я. А. 25. Р. Ро­
мановен. 13. 
— К. К. 75. Р. Курман. 15. 
— X. И. 147. Шлокъ. 
— М. 149. Вм. 
Симанкинъ, И. Н. 56. Р. 
Петергольмск. 2. 
Снмишинъ, Н П. 75. Р. бл. 
Замковая 16. 
Симмо, Ф. Ю. 155, 156. П. 
Симонова, М. С. 16. Р. Ци­
тадель 30. 
Симонсонъ, Д. II. 50. Петерб. 
Симсонъ, Э. К. 155. П. 
Синайск1й, М. Л. 33, 102, 103. 
Р. Николаевск. 34. 
— П. Л. 32. Р. Алекс. 93. 
Сиполь, И. И. 100. Д. Рижск.39. 
Ситницкш, П.М 51.Р.Никол.62. 
Ситонъ, Г. 41. Таккерортъ. 
СиФерсъ, Э. Ф. 21. Д. Мясничн. 7. 
С1яльск1й, Н. Н. 67. II. 
Скальбергъ, I. А. 114. Кень-
герагсъ. Кишиневск. 4. 
Скарре, Ф. М. 68. Им. Ст. 
Кальценау. 
Скарсъ, I. 158. Ф. 
Скарульскш, Б. 18. Р. бульв. 
Наследник. 6. 
Скачисъ,Ю 19. Р. Рыцарск. 20. 
Скворцовъ, II. 33. Р. Цитад. 3. 
-- В. С. 54. Р. 
Скерстъ, Г. П. 74. Р. Алексан. 
бульв. 3. 
Скиргайло,Э. М. 50. Р. Венд. 21. 
Скоморовскш, М. Л. 72. Р. 
I Выгонн. дамба 4. 
Скоропостижной, Н. 37. Пири-
сааръ. 
Скоропостижный, Петръ. 40. 
1еппернъ. 
— В. 38. СаренгоФъ. 
Скрастингъ, И. М. 26. Р. 
Театральный бульв. 1. 
Скрибановичъ. 44. пастор. 
Кремонъ. 
Скридулисъ, В. 19. Р. б. Мед-
вежная 5 
Скробонскш, К. И. 67. Ф. 
Скродскш, К. О. 73. Р. Ели-
саветск. 41. 
СкроцкШ, А. Ф. 80. Р. Столб. 52. 
Скромновъ,1.37.Мало 1оановъ. 
Скрябинъ,Н.А.99.Д.Петерб.55. 
Скубинъ, П. 111. Больдераа. 
— Л. М. 25. Р. Кузнечн. 72. 
Скуе, Ф. И. 147. 148. Шлокъ. 
— Д. 136. Р. Корабельн. 21. 
— I. П. 141. Р. Корабельн. 21. 
Скуя, К. 77. Р. Суворов. 72. 
Славешъ, И. 40. Лаудонъ. 
Смильге, М. М. 151. Вд. 
Смиреномуровъ, II. А. 50. Р. 
Ревельск. 8. 
Смпречанскш, Г. 38.Черносело. 
— М. Г. 74. Р. д. Алек­
сеевской церкви. 
— А. Г. 74. С. 
Смирновъ,Г А.99. Д.Карлов.23. 
— А. И. 28. Бд. 
— А. 36. Мар1еньургъ. 
— Ф. II. 50. Р. Каролин. 23. 
— А. П. 59. Вр. 
Смитъ, О. Э. 26. 133. Р. 
б. Театр. 1. 
Сникеръ, П. 35. Пернигель. 
Снегуровскш, С. Д. 13. 55. Вд. 
Собичевскш,М.Т.56,Динаминд. 
СоболевскШ, А. Б. 125. Р. 
б. Наследн. 27. 
Соболевъ, А. В. 50. Р. 
Соболь, К. А. 54. Р. 
СобоцкШ, Б. Д. 50. Р. Никол. 64. 
СодовскШ, М. 61. Р. 
Соколовская, Р. Т. 75. Р. Ры­
царская 32. 
СоколовскШ, Э. Э. 93. Д. 
Аллейн. 1. 
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Соколову Ф. 33. Р. Цитад. 1. 
— Г» 33. Р. Цитадель 3. 
— И. II. 31. 98. Р. Сувор. 1. 
— I. 37. Вендау. 
— В. 38. Черносело. 
— В. А. 25. Р. Мельничн. 32. 
— А. 35. Л. 
— М. 33. Р. Монастыр. 19. 
— И. Н. 50. Р. Госпиталь. 45. 
— М. 37. Пирисааръ. 
— А. Н. 92. Д. ТехельФерск. 1. 
— М. М. 26. Р. Александр. 78. 
— В. П. 104. Д. въ здан. 
училища. 
— А. А. 19. Р. Мель ни ч. 32. 
— Н. А. 75. Р. Никол. 47. 
— С. А. 23. А. 
— В. А. 29. X 
— К. 20. Р. Листвен. 1. 
— А. Д. 27. Р. Александр. 78. 
— П. 38. Еастолацъ. 
Солимани, В. И. 81. Р. Алекс.50. 
Соллогубу Ф. П. 63. Р. Еан-
дауская 2. 
Соловскш, Я. Н. 83. Р. 
Соловьевъ, А. 36. Вр. 
— Л. 40. Еюно. 
— М. П. 20. Р. Матв-Ьевск. 31. 
Солоненко, К. С 56. Динаминдъ. 
Сомчевскш, М. В. 84. 85. Р. 
бульв. Тотлеб. 7. 
Сонгину Ю. И. 67. Д. 
СондоевскШ, Д. 20. Р. До-
ротеинская 21. 
Сонину Н. Н. 74. 76. Р. 
Попова д. 2. 
СоснковскШ, Г. Ю. 81. Р. 
Суворовск. 29. 
СосновскШ, И. А. 72. Р. 
Сувор.-Елисав. 14. 
— А. Ф. 72 Р. Маршнск. 1. 
Спальвингу Ав. 44. Пастор. 
Лоддпгеръ-Трейденъ. 
Сперу Э. 102. Р. 
Спехту Г. К. 70. Вм. 
Спире, Г. М. 65. Вд. 
Спиридонову М. М. 52. Р. 
Сподарцеву М. Д. 120.Псковъ. 
Спони, М. 35. Лембургь. 
Спридзаль, Я. X. 131. Митава. 
Спроге, А. М. 124. Ст. Треп-
пенгоФЪ. 
— А. И. 126. Р. Промыш. 4. 
— М. М. 76. А. 
Спрогисъ, Я. 40. Керстенбемъ. 
Сп гЬшкову С. 0. 84. 85. Р. 
Охотничья 4. 
Ср-Ётенск1й,В.П99. Д. Ладейн.З. 
Ставенгагену А. Э. 125. Р. 
Суворов. 2. 
Сталь ФОНЪ Голыптейну Р. 
И. 67. Им. Ула. 
— А. В. 67. Им. Тестама. 
— В. Р. 67. 69. Им. ВальтгоФъ. 
Станкевичу I. А. 52. Р. 
— И. Ф. 76. Р. Романов. 73. 
— Ш. 5. Шлокъ. 
Станкунъ, В.К. 50. Р. Долин.13. 
Станчикъ,Б. 18. Р. б.Епискои.7. 
Стапрани,П.Б.130.Р.Еамен19. 
СтарженскШ, М. В. 58. Р. 
Старжинская, граФ. А. 9. Р. 
Стаэль-Гольштейну Р. Р. 69. 
Им. Нов. Анценъ. 
Стедингу А. П. 154. Вр. 
Стейнбергъ, М. Е. 126. Р. 
Инженерн. 1. 
Стеллингу М. 149. Вм. 
Степанова,Е.101.Р. въ зд. гимн. 
Степановичу А. А. 9. 34. 106. 
108. 115. Вд. 
Степановъ,И.П. 82.Р.Мельн.87. 
—* В. 38. Еастолацъ. 
— Г. 39. Анзекюль. 
— В. П. 75 Р. Лугавая дамба 3. 
— 61. Р. 
СтернатуФ.Ф. 75.Р.Роман.77. 
Стерсте, А. 61. Р. 
СтеФани, 0. Э. 126. Р. Сувор. 6. 
— В. 20. Р. М-Ьсн. 9. 
СтеФенсъ, А.Ф. 82.Р. Лагерн.12. 
Стоббе, Г. 61. Р. 
Столовсшй, II. А. 27. Р. Алек­
сандров. 83. 
Столяровъ, М. Н. 106. Вд. 
Стравинскш, А. И. 51. Р. 
Столбовая 62. 
Страупе. А. 6. Р. Корабельн. 2. 
— А. А. 126. Р. Сувор. 2. 
Стренку А. Е. 122. Р. Ключ.12. 
Стржелецкш, М. К. 72. Р. 
Романовская 16. 
Стрнкъ, Г. 41. Р. 
Строеву П. Н. 82. Дуббельнъ. 
СтройновскШ, А. П. 64. Р. 
Ткацк. 6. 
Струбергу М. И. 64. Р. 
Струве, К. Ф. 24. Р. 
— Л. О. 90. 91. Д. Карлов. 7. 
Струку Г. В. 46. 117. Вр. 
Стрельцову В. П. 9. 11. 58. Р. 
— А. А. 66. Нос. Нустаго. 
Ступину Г. Г. 63. Ремерсг. 
СтуцкШ, Ф. А, 75. Р. уголъ 
Купеческ. и Девичьей 3. 
Стучка, П. И. 62. 64. Р. 
Судакову Н. В. 62. Р. 
Судеру К. 36. Гарьелъ. 
Сузину В. К. 21. Вд. 
Су1я, Р. 41. Михаэлисъ. 
Суйгусару М.М. 41.100.109.Р. 
Сулпмо-Самуйло, Б. С. 18. Р. 
мал. Невская 3. 
Сульменеву И. Р. 66. Вр. 
Сумакову Г. Г. 100. Д. Петер­
бургская 55 
Суннинъ, А. Я. 156. 157. Р. 
Сургенеекъ, Я. Ю. 82. Дубб. 
— Ф. А. 131. Бененъ. 
Суричану Д. И. 66. Д. 
Суслинъ, Р. 0. 104. Р. 
Дерптская 23. 
Сутту Я. 40. Аудернъ. 
Сухомлпну С. Д. 74. Р. 
СушинскШ, К. В. 57. Р. 
Сушкову В. Д. 4. Р. Зассенг. 
Гольдингенск. 27. 
Сырковсшй, П. А. 39, 118. А. 
СыроЬчковекш, И. Е. 97. Р. 
здан. гимназ. 
Сцепура, О. О. 84. Р. Ни­
колаевск. 64. 
— И. О. 82. Р. Ревель. 9. 
Северову М. Д. 66. Д. 
Семашко, А. Ф. 120. Псковъ. 
Табенскш, М. 48, 97, 101, 
103, 105. Р. Замков. 5. 
Тазане, Д. 40. Куркундъ. 
Тазану И. 39. Кергель. 
Талавскш, М. 36. Менценъ. 
Таль, Р. К. 78, 155. П. 
— В. И. 155. II. 
Тальбергъ, Г. К. 131. Р. 
Конюш. 24. 
— I. 152. Вк. 
Тальману В.И.71.Р. Шлокск.8. 
Тамбергу И. 37. Галлистъ. 
Тамману Г. Г. 90, 91. Д. 
Петербургск. 67. 
Тамму Я. А. 107. КарлсгоФъ, 
— А. 36. Раппинъ. 
— Т. 37. Гельметъ. 
— Д. 40. Аудернъ. 
Танцшеру А. 102. Р. 
Таранниковъ, А. А. 63. Р. 
Вокзальн. 7. 
Таркисъ, Я. 38. Кавелехтъ. 
Тарушкпну Д. И. 56. Р. 
Дитад. 43. 
Татищеву Н. Д. 54. Р. Мель-
ничн. 105. 
Тау, Г. А. 156, 157. И. 
Таубе, А. И. 128. Ст.Георпевск. 
— 0. А. 43. Р. Мартын. 3. 
— Н. 146. Р. Вокзальн. 14. 
Таубе, Г. 10. 147. Шлокъ. 
Тауритъ, К. 44. Паст. Даленъ. 
Твердянск1Й, А. П. 74. Р. 
бульв. Наследи. 2. 
Тверьяновичу И. Д. 27. Р. 
Корабельная 6. 
Теве, В. В. 60. Р. Господск. 12. 
Тейсъ, И. 37. Суйслепъ. 
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Тейхыанъ, К. Г. 73. Вр. 
Телицынъ, Л. М. 32. Р. въ 
здан. Дух. Семин. 
Телухинъ, В. 0. 101. Р. Коро­
левен. 30. 
Тенпсонъ, I. 6. Д. 
Теннисонь, М. 154. Вр. 
Терзенъ, К. Г. 7. Вд. 
Терентьевъ, С. С. 26. Р. Ро­
мановен. 73. 
— С. С. 17. Р. Романовен. 73. 
— Н. Н. 49. Р. Бастмнн. б. 11. 
Термеръ, Р. К. 111. Р. Выгон. 
дамба 3. 
Тернеръ, Л. А. 30. Шлокъ. 
Террепсонъ, Г. Я. 154. Вр. 
Технасъ, Г. 6. Д. 
Тпдеманъ, В. Ю. 4. Р. Тур-
геневек. 13. 
— А. 46. Паст. Гарьель. 
Тизенгаузенъ, Г. Ю. 7, 12. 16, 
62, 160. Р. въ д. дворянства. 
— Г. Г. 61. Р. Театральн. 
бульв. 9. 
Тиллингъ, К. 79. Вр. 
— 0. 139, 146. Р. Дунтен-
гофская 16/18. 
— Э. 61. Митава. 
— Д. 39. К1елькондъ. 
— Э. Г. 80. Р. Архитект. 1. 
Тиль, Е. В. 112. Р.Господск 28. 
— А. В. 70, 150. Л. 
Тиманъ, М, М. 113. Р. Ека­
терин. дамба 14. 
Тиммъ, К. И. 25. Р. Госп. 25. 
ТимоФ^евъ, П. 40. Раксоль. 
— П. 19. Р. Мюльграб, 14. 
Тимошенко, И. 19. Р. 
Тимов'йевъ, С. Е. 49. Р. 
Суворовская 52. 
Тимротъ, А. О. 28. Вд. 
— Н. О. 28. В. 
Тимъ, К. М. 6. Р. Невск. 9. 
Тинтъ, Д.Е. 124.Ст. ЛивенгоФЪ. 
Тирманъ, П. Ф. 70, 151. Вд. 
Тиронъ, Е. Ф. 16. Р. Школьн. 5. 
Тиръ,Э.К. 127. Ст.Малиновка. 
Тисъ, В. В. 94.162. Р. Алекс. 51. 
— Э. 150, 151. Л. 
Титова, А.И.115.Р.Курман.23. 
Титовъ, П. С. 53, Р. Никол. 83. 
Тихомирова, Е. Д. 10. Д. 
Широк, 14. 
Тихомирову Н. 102. Д. Ши­
рокая 14. 
— В. 33. Р. Александр. 21. 
— В. М. 110. Романов. 12. 
— Т. М. 120. Р. 
— М. 38. Д. Магазин. 1. 
Тицъ, К. 163. Р. Мясниц. 1. 
Тишеръ, I. 146. Р. Моск. 193. 
Тишлеръ,К. 135. Р.Курман.14. 
Тобтасъ, А. 37. Каркусъ. 
Тобинъ, А. Э. 161,162 Р. д. 
Дворянства. 
— М. Э. 67, 157, 158. Ф. 
Тоде,Р. 136,142. Р.Школьн.36. 
Тойлъ, А. 157, 158. Ф. 
Толвицкш, Е. Д. 28. Вм. 
Толочко, О. 21. Д. Каштанов. 2. 
Толстой, II. И. 49. Р. бульв. 
Тотлеб. 3. 
— В. А. 3. Р. Нов. 26. 
Тома, Рих. А. 88, 92. Д. 
Мар1енг. 14. 
Томашевичъ, В. С. 63. Р. 
Романовен. 127. 
— А. В. 24. Вильно. 
Томиловъ, М. Н. 97. Р. Анто-
нинская 7. 
Томбергъ,Ф.И.86. Д.Ратушн.8. 
— К. И. 92. Д. ЗвЪздн. 17. 
— Д. К. 64. Р. 
Томинъ, Н. А. 56. Р. Цитад. 43. 
Томкевичъ, Р. О. 80. Р. Мл. 
Замк. 9. 
— С. Ю. 54. Р. Суворов. 73. 
Томеонъ, А. П. 159. А. 
— А. И. 98. Д. Карлов. 17. 
— Г. И. 74. Р. Тамож. зд. 3. 
— А. 35. Юргенсбургъ. 
— А. К. 102. Д. Мельн. 23 
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Томсъ, Д. Г. 94, 97. Р. Теат-
расьн. б. 7. 
— Г. 163. Р. Театральн. б. 4. 
— Г. 129. Р. б. Тотлеб. 6. 
Тоому П. 38. Фалькенау. 
Топольекш, П. А. 72. Р. 
Алевсандровск. 135. 
Торклусу К. 142. Р. 
Торпу Г. 143. Р. б. Замков. 22. 
— К. 142. Р. б. Замк. 22. 
Трампедаху Н. 102 Р. 
— Г. 9. 9, 65, 70, 151. Вд. 
Транзе-Шванебургъ, М. В. 8, 
16. Р. Александр, б. 6. 
Транзеге, 9. Н. 62, 160. 
Таурупъ. Р. б. Алекс. 2 а. 
Траиезонцянцу X. М. 96. Р. 
б. Насл^дн. 21. 
Трасуну Ф. 48, 97, 99, 103. 
б. Замк. 5. 
Траубергъ, Ф. II. 21. Вм. 
Траутсольту 9. К. 58. Р. 
Трей, Б. 45. Паст. Оппекальнъ. 
— 9. 44. Паст. Дикельнъ. 
— I. Д. 79. им. Василисса. 
— Г. И. 9. 149. Вм. 
— Е. А. 75. Р. б. Замков. 6. 
— Г. Г. 95. Р. Рыцарск. 19. 
— Г. К. 125. Р. Ключев. 12. 
— А. 152. Вк. 
— 9. 133. Р. 
Трейберъ. 58. Р. 
Трейденъ, Т. 143. Р. 
— Г. 142. Р. 
Трейеру Г. 142. Р. 
— Р. Ф. 17. Р. Матвеевск. 21. 
Трейландъ, О. Я. 84. 85. Р. 
Маршнск. Мельничн. 8. 
Трейманъ, К. М. 114. Р. 
Камен. 7. 
— М. Р. 139. Р.б.Королев.9/11. 
ТреЙФельдъ, Г. 157. Ф. 
Трескинъ, В. В. 65. им. Тол-
кенгоФЪ. 
— К С. 25. Р. Канюшен. 17. 
— И. 101. Р. Елисавет. 89. 
Третьякову М. К. 105. Р. 
Курм. 22. 
ТреФнеръ, К. Л. 99. 153. Д. 
ТехельФерск. 13. 
— Г. Л. 86. Д. Замков. 11. 
Тржец-йскШ, И. Л. 57. Р. 
Тринитатовъ, А. С. 111. Боль-
дераа. 
Троищйй, Н. Н. 102. Р. 
— В. 39. Геллама. 
— Г. 38. Черно-село. 
— Н. 38. Логозу. 
— А. П. 4. Р. м. Кузнечн. 4. 
— Г. 33. Р. Тургенев. 6. 
— А. 33. Р. Динабург. 17. 
— И. А. 102. Д. Петерб. 51. 
— 116. Д. 
ТрончинскШ, Б. I. 127. Динаб. 
Трубникову Г. Г. 59. Д. 
Тругарту Г. 9. 5. 11. 157. Ф. 
Трусевичъ, М. И. 58. Р. Су-
Суворовская 10. 
Трусману М. 38. Носовъ. 
Трусовъ, Б А. 75. Больдераа. 
Трюль, Ф. А. 157. 158. Ф. 
Тулишковскш, ф. О. 74. Р. 
Тамож. зд. кв. 8. 
Туль, И. П. 29. Квелленштейъ. 
Туманская, А. С. 75. Р. Ан­
дреевская 1. 
Тунгель, Е. 36. Вр. 
Тунтъ, И.Ы.110. Р. Дерптск.85. 
Тунцельманъ, Г. А. 60. Р. м. 
Кузнеч. 19. 
Тунцельманъ. М. 94. 133. 142. 
Р. Песочн. 27. 
Тупиковъ, И. М. 136. Р. 
Театральн. бульв. 5. 
Турау, Р. А. 128. Ст. Баль-
биново. 
Турману Н. 33. Р. Цитадель 3. 
Туркевичу В. А. 54. Р. 
Турковъ, А. 78 Р, 
— К. А 126. Р. Деритск. 57. 
Турчаникову II. П. 92. Д. 
Турькъ, И. 41. Торгель. 
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Тыволовичу С. И. 8. 49. Р. 
Елисавет. 47. 
Тышко, I. М. 125. Р. Суво-
ровск. и Столбов. 49. 
Тьснову С. 41. Торгель. 
Тэппо, И. 41. ЛелльскШ. 
Тюпину В.П. 20. Р.Гертруд.72. 
Тюрку И. 39. 118. А. 
Тяхтъ, Г. 21. Д. Каменн. 12. 
Уголышкову I. 37. Воронен. 
Угриновичу А. И. 52. Р. 
Удеръ, М. И. 108. 116. Вк. 
Удрасъ, П. 36. Менценъ. 
Улинскш, С. Ф. 120. Псковъ. 
Уллай, Р. К. 154. Вр. 
Уль, Ф. Г. 23. П. 
Ульману К. И. 28. Вд. 
— Л. К. 9. Вк. 
Ульрихсу В. 143. Р. Кем-
мерейек. 3. 
Ульянову П. 34. Икскюль. 
Умбл1я, Г. В. 93. Д. 
— Р. Р. 67. Д. 
— Л. Р. 153. Д. 
Унгернъ - Штернбергу О. Г1. 
69. Ф. 
Ундревичу С. Ф. 57. Р. 
Универъ, Я. 36. Кароленъ. 
Унковсюй. 62. Р. 
Унтервальду Д. 154. Вр. 
Упиту А. 40. Кальценау. 
— Д. П. 111. Больдераа. 
Уппелинцу И. О. 62. 64. Р. 
Урбановичу А. О. 27. Д. 
Монастир. 12. 
— А. А. 94. Д. 
— М. Ф. 25. Р. Роман. 79. 
— Я. Э. 76. Гайнашъ. 
— В. Э. 75. Р. Елисавет. 8. 
— К. 77. Вм. 
Урсыновичу Л. В. 23. Ф. 
Урусова, М. II. Княжна. 8. Р. 
Урусову В.В.85.Р. Суворов.60. 
Усачеву Д. А. 54. Р. Апто-
нинскан 11. 
Усв'Ьчеву В. Д. 64. Р. Тур-
геневск. 11. 
Усова, М. Н. 118. А. 
Устиновъ, Н. М. 97. Р. зд. 
гимназш. 
Утина, Н. I. 10. Д. 
Утинъ, Ев. 61. Д. 
Фаберъ, П. 140. Р. б. Гр^шн. 25. 
— Ю. 142. Р. 
Фавръ, Ж. ф. 101. 110. А. 
Фадееву М. А. 9. 21. Вм. 
Фалкенбергъ, Э. 142. Р. 
Фальку I. 46. Паст. Канапе. 
Фальтину А 0.121.Р.Никол.11. 
Фал-Ьеву М. Д. 54. Р. 
Фарбахъ, И. Г. 145. Р. Никол. 7. 
Фасановъ.П.ЗЗ. Р. Александр.21 
Фауре, И. Ф. 104. Д. Обводн. 8. 
— Ф. Ф. 153. Д. 
Фащевскш, Е. М. 66. Р. 
Фегезакъ, Г. 0. 9,13, 65, 160. 
БлумбергсгоФЪ. 
Феддеръ, Г. 45. Вд. 
— Я. 34. Велико-ЮнгФериг. 
Феддерсъ, А. И. 17. Кеммернъ. 
Федоровна, Н. А. 9. Р. 
Федоровичъ, В. 61. Р. 
Федорову Э. 35. Руенъ. 
— А. К. 18. Р. Мельничн. 35. 
— И. Д. 57. Р. Александр. 4. 
— П. X. 102. Р. 
Фейерабенду Г. Г. 74. Р. уг. 
Никол, и Яковлев. 30. 
Фейерейзену И. 109. Д. 
Фельдману Ф. И. 112. Р. 
Суворов. 71. 
— Р. Я. 26. Р. Гагенсб. б. 
Лагерная 1. 
— К. Э. 126. Р. б. Наслади. 27. 
— X. Я. 103. Р. здан. училища. 
— И, Ф. 18. Р. б. Наслади. 27. 
— X. И. 25. Р. Церковн. 5. 
Фельдтъ, Ф. 157. ф. 
Фельзеръ, О. 140. Р. Рабочш 
домъ. 
Фенгеру Н. Э. 161,163. Р. мал. 
Плавуч. 1. 
ФеоФановъ, Л. И. 28. П. 
Ферле, А. 136. Р. Ст. Мюльграб. 
Ферргери, I. 109. Д. 
Ферсману О. А. 57. Р. 
Ферстеръ, К. К. 137. 138. 
140. Р. Баст)он. бульв. 8. 
Феттерлейнъ, В. К. 99. Р. 
Крепости. 5. 
Феттингу Р. II. 75. Р. Театр. 
бульв. 4. 
Фикъ, Г. А. 62. 64. Р. б. 
Песочн. 3. 
Фплпмоновъ, В. В. 25. Р. 
Катол. 40. 
Филиппова, Е. Б. 10. Д. 
Фплпповъ, А.НЛО, 87. Д.Риж­
ская 55. 
— М. Е. 55. П. 
Филипповичу П. А. 18. Р. 
б. Д'Ьвпчья 9. 
Филиппу К. И. 96. Невская 20. 
Фплипъ, К.Т. 27. Р. Театр, 6.1. 
Филицъ, А. 142. Р. 
Фильштериъ, Ю. Ф. 60. Вр. 
Фиигеръ, Э. 109. Д. 
Финку Ф. Ф. 132. Ст. Шлокъ. 
— Ф. Г. 155, 156. И. 
Фпннесену К. Ф. 28. Вк. 
Фпргуфъ, Г. 45. Вд. 
— А. 142. Р. 
— К. 73. Д. 
ФитинГОФЪ, К. Г. 21. Р. Мо­
настырская 11. 
— Е. В. 78. Д. 
Фихтенбергу X. Э. 23. А. 
Фицнеръ, Е. 9. 122. Р. Кур-
манов. 18. 
— А. 9. 122. Р. Роман. 82. 
Фишеру С. Н. 59. II. 
— Ф. А. 154, 156. II. 
Ф. Г. 152, 153. Д. Мяс-
ничная 6. 
— Г. Г. 152. Д. 
— Р. 146. Р. 
Флегель, Г. 77. Р. Сув. 76. 
Флейснеръ, I. 142. Р. 
Флейшеръ, О. Г. 162. Р. 
Столб. 25. 
— Ф. Г. 18. Р. Грешн. 1. 
Флисшй, И. Д. 64. Р. Сув. 10. 
Флоринсьмй, М. 37. Вороней. 
Фляксбергеръ, А. Ф. 4. Р. 
Мельнпч. 78. 
Фогель, В. К. 3,17. Р. Алек­
сандровская 50. 
— Е. 0. 108, 116. Л. 
— Л. В. 131. Ст. Ауцъ. 
— М. I. 151. Вд. 
Фогельзаигъ, Ю. И. 79,162. 
Р. б. Наследи. 6. 
Фогту А. И. 104. Р. Алек­
сандр. 11. 
Фойгтъ, Р. 60. Вд. 
Фолькъ, В. А. 86. Д. Мель-
нпчн. 13. 
— А. В. 62,64. Р.Яковл. 16. 
Фомину Н. В. 33. Д. Псков­
ская 3. 
Фомичеву Л. Г. 119. Псковъ. 
ФоркампФЪ, Г. 9. 77. Анзуль. 
ФоркампФъ-Лауэ, Г. 61. Ми­
тава. 
Форшбергъ, X. А. 135. Р. 
Сарайная 16. 
Фоссаръ, Ф. Ф. 134. Р. Алек­
сандр. 11. 
Фоссъ., 0. Ф. 71,157,158. Ф. 
— И. 46. Паст. КоддаФеръ. 
Фохтъ, Г. Р. 78. П. 
Франкеншкейнъ, Е. В. 24. 
Варшава. 
Франкъ, А. В. 16. Р. Школ. 5. 
Франценъ, В. Г. 102, 106, 
Д. Рижская 39. 
— 9. 136. Р. Мостов. 10. 
— К. 9. 136. Р. Мостов. 10. 
Францкевичъ. Ц. 20. Р. Яро­
славская 24. 
— И. И. 64. Р. 
Францъ, 9. Ф. 52. Р. 
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Фредеркингъ, А. Б. 153. Д. 
Фрей, А. Б. 154. Вр. 
— Р. Р. 77. Р. Никол. 11. 
— Ф. 19. Р. Столб. 52. 
— К. И. 14, 23. А. 
— А. 109. Д. 
— И. А. 48. Р. Храмовая, 
Гагенсбергъ. 
— А. Е. 129. Р, б. НаслЪд.31. 
ФрейденФельдъ, М. И. 16 Р. 
Школьн. 5. 
Флейландъ, А. 133. Р. 
Фрейманъ, А. Э. 126. Р. Ро­
мановская 91. 
— А. М. 26. Р. Никол. 47. 
— Г. А. 64, 144, 146. Р. 
Паров. 47. 
— И. Д. 127. Ст. Динаб. 
Фреймутъ, Э. 0. 71, 152. Д. 
— А. 0. 10. Д. 
Фрейндлихъ, А. К. 159. А. 
Фрейтагъ-Лоринговенъ, Л. К. 
И, 14, 68, 159. А. 
— К. 61. Р. б. Наел. 9. 
Фрейтагъ, Ф. И. 101,110. А. 
Фрейлингъ, К. X. 156. П. 
Френкель, В. Э. 134. Р. Смо­
ленская 18. 
— К. 133. Р. 
— Р. Э. 142, 162. Р. 
Фрпденбергъ, Н. И. 111. Р. 
Зеленая 3. 
Фриденбергъ, М. И. 113. Р. 
Зеленая 3. 
Фриденталь, М, П. 147, 148. 
Шлокъ. 
Фридманъ. Г. Р. 82. Р. Ро­
мановская 42. 
— Д. В. 57. Р. 
Фридрихсонъ, А. 61. Р. 
Фридрихъ, М. Э. 153. Д. 
Фризендорфъ, 10. 9. 126. 
С.-Петеррургъ. 
Фрискъ, К,. 136. Р. Герт. 13. 
Фриче, К. 144. Р. I. Выгон, 
дамба 12. 
Фришбиръ, А. П. 123. Р. Те­
атральн бульв. 12. 
Фришъ, Э. М. 115. Л. 
Фришмутъ-Кунъ, Е. Ф. 94. Д. 
Фрозергеръ, В. 9. 51. Р. 
Фромгольдъ, Э. В. 126, Р. 
Александр. 20. 
Фроммъ, К. 43. Р. Аптекар­
ская 14. 
Фуксъ. Н. М. 152. Вк. 
— А. М. 21, 153. Д. Карл. 12. 
Функъ, А. А. 126. Р.Карол.З. 
— В. 6. Вм. 
Халкевичъ. 61. Р. 
Халкшповъ, А. В. 50. Р. Ка-
ролинен. 35. 
Ханевъ, В.Л. 40. Керстенбемъ. 
Хартманъ, 9. Г. 141. Р. 
Песоч. 47. 
Харитоновстй, Н. В. 5. Вд. 
Хваленсюй, В. А. 100. П. 
Хвальсонъ, А. Б. 10. Д. 
Хвоинскш. Л. 37. Веадау. 
— В. 36. Малупъ. 
Хвольсонъ. В. Д. 62, 67. Д. 
Хейсканенъ, II. И. 56. Дина-
мин дъ. 
Херманъ, Г. Я. 151. Вд. 
Химуля, I. И. 98. Р. Мель­
ничная 57. 
Хлебникову В. И. 19. Р. 
Маршнская 52. 
Хм-ЁлевскШ, Ю. В. 84. Р. 
Паллучи 10. 
— С. Ю. 73. Паулучи 10. 
Холево, И И. 62, 64. Р. 
Холецкш, П. Л. 64. Вм. 
Хоидзинсшй, С. А. 18. Р. 
Елисавет. 67. 
Хонинъ. 62. Р. 
Хороманск1й, В. М. 50. Р. 
Хортикъ, Я. Л. 62, 64. Р. 
Сарайная 23. 
Хотимская, Н. П. 109. П. 
Хохловскш, И. Н. 59. А. 
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Хребтовъ. А. 36. ГЯНГОФЪ. 
— А. 38. Ниггенъ. 
Христчани, Э. Э. 108,116. Вк. 
Христичъ, П. Н. 60. Д. 
Хруцтй,С. И. 58. Р. Церк. 30. 
— М. 61. Р. 
— А. И. 14, 15. Ф. 
Худнпцкш, I. Я. 72. Р. Ма­
рьинская 1. 
Цаковская, Е. Д. 16. Р. 
Цандеру I. 133. Р. 
— А. К. 162. Р. б. Яков. 16. 
Цанъ, I. X. 28. И. 
Царевскш, А. 38. Д. 
— В. А. 104. Д. Алексан. 15. 
— А. С. 86. Д. 
Царенко,Н.И. 72. Р. Дерпт. 17. 
Цаудигъ, А. И. 125. Р. Гер-
трудинская 63 
Цаунитъ, Ю. Г. 71. А. 
Цвейбергъ, В. Д. 64. Вы. 
Цвингманъ, В. М. 64. Р. Ан-
тонинская 2. 
— Э. М. 73. Р. Стар. Гор. 
— М. М. 121. Р. Никол. 31. 
ЦвЪтиковъ А. 40. Керстен-
беаъ. 
— А. М. 33,105, 112. Р. Ци­
тадель 1. 
ЦвЪткова, М. 116. Д. 
ЦвЪтковъ, П. И. 107. II. 
— I. 39. Пигавольде. 
Цеге-МантейФель, Г. 61. Р. 
— В Г. 88. Д. 
Цеддельманъ, В. К. 13, 71, 
154. Вр. 
— Р. 109. Д. 
Цеймеру А. 35. Кольбергъ. 
Целлерту К. И. 132. Дуб-
бельнъ. 
ЦелинскШ, Ю. И. 79. Вр. 
— Ю. 152. Вк. 
ЦепФель, Ф. Ф.. 30. Черна. 
Церпну I. 34. Сиссегаль. 
Циберъ, П. 150. Л. 
Цивинекш, А. М. 56. Динам. 
Цизевскгй, Г. Ф. 21. Р. Ка-
ролинен. 23. 
Цизеръ, Ж. 136. Р. Мюль-
грабенъ. 
ЦпклинскШ, 0. Я. 107. II. 
11плл1акусъ, В. В. 52. Р. 
Гертруд. 3. 
Циммерману Л. 44. Паст. 
Нейермюленъ. 
— К. 61. Р. Театральн. 4. 
Циммерману М. Ю. 70, 148. 
Шлокъ. 
— Ю. Д. 147. Шлокъ. 
— Д. 136, 143. Р. Театр, б. 4. 
— 10. Л. 148. Шлокъ. 
Цингельманъ, Г. К. 129. Ст. 
Язвино. 
Цинку А. И. 70, 147, 148. 
Шлокъ. 
— Р. 43. Р. б. Яковлев. 24. 
Цируль, П. П. 111. Р. Бауск. 4. 
— Я. М» 6. Р. Тюремн зам. 
— И. П. 114. Р. Бауск. 4. 
Цинн1усъ, А. А. 4. Р. б. Алек­
сандровская 103. 
Цитовичу А. П. 120. Псковъ. 
Цорнъ, Э. 142. Р. 
Цыбульскш, В. М. 75. Р. 
Антонин. 11. 
Цытовичъ. В. М. 54. Р. 
Целиб-ЬевуН. Ф. 119. Р. Сув.2. 
Чакалевъ, К. Г. 56. Динаминдъ. 
Чарноцкая,Э.Ф. 16.Р.Школьн,5. 
ЧаусскШ, А. Я. 64. Р. 
Чаушанстй, М. В. 63. Р. 
Школьн. 12. 
Чебышева, В. А. 8. Р. 
ЧебышевуН.А. 57.Р.СтрЪл. 2. 
Чейтей, К. И. 112. Р. Алек-
сандровск. 15. 
Челухинъ, В. II. 138. Р. уголъ 
Ключев. и Новой. 
Червинка, Я. В. 76. Р. Выгон, 
дамба 9. 
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ЧервинскШ, П. В. 81» Р. б. 
Замков. 14. 
— В. II. 80, 98. Р. б. Конн. 21. 
Черенину М.136.Р. Мар1ен.18. 
Черепанову К. К. 54. Р. 
Александр. 109. 
Черкасову Д. И. 18. Р. 
Стрелков. 2. 
Черневскш, П. 149. Вм. 
Черновъ, А. 20. Р. Кальнеп. 34. 
ЧернявскШ, В. Д. 24. Петерб. 
Четверухина, Н. 116. Д. 
Четыркинъ, М. 41. Тестама. 
— П. 81. Мурровскш. 
Чехановскш, В. В. 127. Ди-
набургъ. 
Чечету К. И. 57. Р. Ка-
ролин. 26. 
ЧижевскШ, В. Ф. 75. II. 
Чижъ. 26. Р. Николаевск. 25. 
— В. Ф. 88, 93. Д. Аллейн. 1. 
— В. К. 53. Р. Столбов. 46. 
Чистякова, В. Н. 110. Р. 
Матвеевск. 37. 
Чистяковъ, И. В. 65. Вд. 
Чихачевъ, М. 41. Керкау. 
Чудиновъ, А. Н. 100, 109. П. 
Шабакъ, Э. И. 83. И. 
Шабертъ, I. А. 103. Р. Бает. 
бульв. 8. 
Шабловскш, Г. 136. Р. Екатер. 
дамба 20. 
Шаку Ф. Б. 135. Р. Мельн. 7. 
Шалитъ, Л. 133. Р. 
ШалФеевъ, Н. 40. Голговскш. 
Шальнеру Г. Ф, 152. Вд. 
Шамардинъ, А. 41. ЛельскШ. 
Шандлеръ, А. 3. 147. Шлокъ. 
Шапиро, М. 48. Р.Романов. 141. 
Шарловъ, Э. 136, 145. Р. 
Дерптск. 36. 
Шарова, С. 101. Р. въ здан. 
гимн. 
Шаровсмй, И. I. ЮЗ. Р. 
Парско-Садов. 6. 
Шаталовъ, И. Л. 102. Д. 
Алейн. 3. 
Шаховъ, П. И. 32. Р. Елисав* 2. 
— В. 35. Кольценъ. 
ШаФрановъ, В. С. 103. Р. въ 
здан. училища. 
Швальбахъ, Г. И. 71, 159. А. 
Швальбе, И. Я. 29. Вм. 
Шванкъ, К. Л. 42. Р. Бастюн. 
бульв. 11. 
— А. Л. 148, 149. Вм. 
Швартцу 1. 46. Паст. Пельве. 
Шварцъ, Э. 139. Р.Рыцарск.5/7. 
— Э. Э. 69. Р. Наулучп 6. 
— X. В. 60. Р. Купеческ. 5. 
— К. X. 147, 148. Шлокъ. 
— I. 142. Р. 
— Г. В. 123. Р. б. Невск. 40. 
— В. 44. Аллашъ-Вангашъ. 
— I. 116. Д. 
— В. А. 43, 153. Д. 
— Л. Э. 90, 91. Д. Надомск. 
горе. 
— В. А. 10. Д. 
— П. А. 8. Р. бульв. Тотл. 6. 
— А. В. 5, 107, 157. Ф. 
Швардбортъ, Д. 133. Р. 
Шварцеибергъ, Э.К.. 100,109.П. 
Шварцшукьцъ, Ю. А. 155, 
157. П. 
Шведеръ, Г. Г. 98. Р. бульв. 
н ялп'Ьпи Я 
Шведлеру Ф. 135. Р.Столб.68. 
Шведову М. И. 79. Вр. 
Швейцеру Г. Г. 138. Р. 
Николаевск. 44. 
Швеху Э. В. 97. Р. Церковн. 8. 
— В. В. 74. Р. Церковн. 8. 
— В. Э. 3. Р. Церковн. 8. 
Швихтенбергъ, Г. Г. 27. Р. 
Конюшенн. 12. 
Шебурановъ, Я. Е. 56. Р. 
Стрелков. 4. 
Шевцевъ, М. П. 54. Р. 
Шегопцевъ, Е. Я. 50. Р. 
Госпитальн. 45. 
ш 
Шейбнеръ, О. А. 129, Р. 
Лагери. 6. 
Шейерманъ, Е. 45. Паст. 
Лубанъ. 
Шейману Н. А. 27. Р. 
Крепости. 2. 
Шейнеману Э. 143. Р. Су­
воровская 17. 
ШейнпФдугъ, А. А. 100.109. П. 
— Ф. А.* 43. П. 
— 44. Паст. Пернигель, 
Шелгачеву И, К. 73. II. 
Шелеръ, М. Э. 11, 14, 67, 
71, 157, 158. Ф. 
— Р. Э. 157, 158. Ф. 
— Р. 61. Р. 
Шелихъ, Н. М. 49. Р. Алекс.49. 
Шелкунову А. 33 Р. Алекс. 21. 
Шелухинъ, А. В. 64, 141. Р. 
Паулучи 5. 
— П. В, 125. Р. бульв. 
Наелйд. 5. 
Шель, Г. К. 3. Р. бульв. 
Тотлебена 9. 
— И. 62. Р. 
Шемпну И. Ш. 82. Р. Мель-
ничн. 87. 
Шенбергъ, П. 157. Ф. 
— А. П. 113. Р. Екатер. д. 8. 
— К. 113. Р. Екатерин, д. 8. 
Шене, А. 143. Р. Мельн. 69. 
ШенФельдтъ, Г. В. 122. Р. 
Вольмарск. 22. 
— Э. К. 16. Р. 
Шеншина, С. В. 8, 16. Р. 
Бастшн. бул. 11. 
Шепелевъ, В. П. 50. Р. 
Вспом. 4. 
— Н. Г. 79. Р. б. Замк. 12. 
— О. Г. 80. Р. м. Замк. 9. 
Шепилевская, О. Д. 115. Р. 
Суворовск. 37. 
Шервинсюй, М. 101. Р. 
Театральн. б. 11. 
Шешмиицевъ, И. П. 51. Р. 
КаролПн. 16. 
Шидловск1Й, К. К. 127. Ди-
набургъ. 
Шикеру К. М. 75. Р. 
Шилицскш, Э. 135. Р. Гер-
трудинск. 11. 
Шиллеръ, 0. А. 124. Ст. Ниц-
галъ. 
— 10. А. 124. Р. Роман. 58. 
— Ю. К. 23. А. 
Шиллингу К. 44. Паст.Нитау. 
— К. 44. Трикатенъ. 
Шиллингу А. А. 77. Вд. 
ШимануВ. 136. Р. Больдераа. 
— Г. Г. 74. Р. Мельн. 73, 
— Ю. 61. Митава. 
Шимкевичу О. О. 64. Р. Су­
воровск. 4. 
Шиндлеру Ф. Ф. 95. Р.Геор-
певск. 8. 
Шипнку Д. П. 51. Дина-
мюндская 12, 
Шистовскш, М. А. 119. Р. 
Гъртруд. 7. 
Шишкову А. М. 23. Р. Ели-
саветин. 12. 
Шишовъ I, М. А. 50. Р. 
Никол. 64. 
— II, Н. А. 50. Р. Мар. 93. 
Шкультецкш, Б. Л. 73. Р. 
Столбов. 75. 
Шлау, К. 42, 44. Паст. 
Залисъ. 
ШлейФеръ, Н. Н. 58. Р. Бает. 
бульв. 8. 
Шлейхеръ, Р. Р. 136, 137, 
142, 144, 147. Р. Альтон. 7. 
— Ф. 133. Р. 
Шлейцеръ, А.Ф. 27. Р.Дерпт-
ская 97. 
Шлитеръ, А. Э. 72. Р. Цер­
ковная 27. 
Шлютеръ, В. А. 91. Д. Мель­
ничная 3. 
— 0. X. 124. Р. Греш. 1. 




Шлягеръ, Ю. 19. Р. Дина-
бургская 31. 
Шмелингъ, Э. И. 21. Боль-
дераа. 
— Р. Г. 135. Р. Алексан. 
Шмельцеръ, М. Ф. 96. Р. 
Парков. 8. 
Шмпденъ, Г. К, 70, 147, 148. 
Шлокъ. 
Шмидпке, А. А. 122. Р. Су­
воровская 23. 
Шмидтъ, А. Э. 128. Ст. Го-
ряны. 
— И. Б. 12. ВолерсгоФъ. 
— Г. Г. 134. Р. Роман. 10. 
— К. Ф. 133, 135, 317, 138, 
139,143, 145. Р. б. Песоч. 8. 
— М. 139. Р. Грешная 12. 
-- К. 143,145. Р. Корол. 33. 
— Я. 142. Р. 
— Г. Г. 106, 108. Лемзаль, 
— В. К. 92. Д. Карл. 7. 
— А. А. 87, 92. Д. Сад. 10. 
— А. И. 66. Д. 
— А. О. 68. Д. 
— Е. Е. 108, 116. Л. 
— I. 77. Р. 
— Хр. X. 155,156,163, Г1. 
— К. 8. Р. 
— Г. Г. 71, 159. А. 
— Г. Я. 28. Вд. 
— Г. 61. Митава. 
— А. Ф. 77. Р. 
Шмидъ, О. А. 159. А. 
Шмитъ, И. 0. 17, 26. Р. 
Шмоль, А. Ф. 154. Вр. 
— Р. Ф. 154. Вр. 
Шмурло, Е. Ф. 89. Д. Кар-
ловская 5. 
Шнейдеръ, Т. 135. Р. Су­
воровская 23. 
— В. 108. Д. Мельнич. 1а. 
— П. И. 155, 156. П. 
— I. Ф. 105, 115. Л. 
— М. Е. 108, 115. Л. 
Шнитниковъ, Н. 61. Р. 
Шнорингъ, К. Ф. 27. Р. 
Грещнан 24. 
Шнэ, Г. А. 141. Им. Лемзль. 
Шонертъ, М. И, 156. II. 
Шороховъ, К. 37. Рингенъ. 
Шоультцъ-Ашераденъ, Ф. Р. 
161. Р. д. дворянства. 
Шпановъ, П. Ц. 61. Р. 
Шиарвартъ, К. К. 32, 105. 
Р. Марпш. 46. 
— П. Д, 156. П. 
Шпейеръ, Л. 24. Вержболово. 
Шпенгель, И. И. 132. Ст. 
Шлокъ. 
Шперлингъ,Б. 46. Нас. Оденпе. 
— В. Е. 161. Р. Театр, б. 2. 
— К. В. 142. Р. 
Шнеръ, О. 47. Пас. Велико-
С.-1оаннисъ. 
Шпехтъ, В. 109. Д. 
— Ю. Ю. старш, 155. Г1. 
— Г. 149. Вм. 
— А. 0. 108, 116. Л. 
Шпиндлеръ, Н. В. 99. Д. 
Звездная 19. 
— Н. Ф. 43. Д. 
Шпинкъ, Г. 142. Р. 




Шпонгольцъ, К. Э. 81. Д. 
Звездная 21. 
Шпрингеръ, Р. К. 75. Больд. 
Шредеръ, Р. 44. Паст. Сис-
сегаль. 
— А. О. 56. Динаминдъ. 
— Э. 43. Паст. ГОЛЬМГОФЪ. 
— Г. В. 133, 147. Р. Во­
дяная 2. 
— Л. А. 75. Р. Паулучи 12. 
— О. 144, 146. Р. Ром. 48. 
— X. 147. Р. Гольдннг. 37. 
— Р. К. 125. Р. Фабрич. 2. 
— Э. К. 93. Д. 
— К. Г. 153. Д, 
ПГредеръ, Л. Ю. 89. Д. Во­
тан. 36. 
— А. Е. 124. Р. вокз. ст. 
Рига I. 
Шрейберъ-Возницкш, К. И. 
75. Больдераа. 
— И. М. 75. Р 
ШремФъ, К. 140. Р. Алек­
сандр. 15. 
ШремпФъ, Ф. 144, 145. Р. 
Александр. 15. 
Шренкъ, Б. Л. 134. Р. Ни­
колаев. 8. 
Штаденъ, А. А. 69. Им. Ду-
керсгоФъ. 
Штадельманъ, Э. В). 88. Д. 
Звездная 9. 
Штакельбартъ, И. А. 29. 
ШтокмансгоФЪ. 
Штакельбергъ, Г. О. 68. А. 
Шталлеръ, А. А. 29. Вр. 
Шталь, А. Г. 128. Ст. Си­
ротин о. 
— А. А. 26. Р. Роман. 4. 
— I. И. 147, 148. Шлокъ. 
— Т. 142. Ь. 
Штальбергъ, М. II. 124. Ст. 
Огеръ. 
Шталь-Гольштейнъ, Р. В. 
10. Вр. 
— Р. В. 160. Им. Ново-
Анценъ. 
— см. Сталь В. Р. 
Шталь-Шредеръ, М. В. 96. Р. 
Штамъ, А. В. 126. Р. Пе­
сочная 10. 
Штаммъ, А. Г. 86. Д. Со-
лодо-Мельничная 1. 
— И. 37. Галлистъ. 
— К. И. 60. Р. Сарайн. 17. 
— А. Р. 153. Д. 
Штауденъ, Н. 142. Р. 
Штегманъ, Р. Д. 134. Р. м. 
Невская 4. 
— Ф. П. 22. Вд. 
Штейнбаумъ, I. Г. 151. Вд. 
Штейнбергъ, А. А. 124, Р. 
Маршн. 21. 
— В. Ф. 131. Митава. 
— 116. Д. 
Штейнертъ, Ц. 133. Р. 
Штейнъ, К. 46. Паст. Анценъ. 
— Г. 0. 94,121,162. Р. Ели-
саветин. 47. 
— Ф. 144, 147. Р. Мукен-
гольмъ 41. 
— Б. Е. 77. Вд. 
Штемпель, А. С. 21. Им. 
ГренгоФъ. 
Штендеръ, В. Г. 162. Р. 
Александр. 31. 
Штепанекъ, Ф. И. 103. Р. 
Театр, бульв. 10. 
Штернъ, Э. Р. 71. Д. 
— Б. I. 153. Д. 
Штессингеръ, К. 136. Р. 
Матвеев. 11. 
ШтеФанъ, Н. 126. Р. Гер-
трудинская 41. 
Штида, Г. Э. 70, 133, 142, 
Р. бульв. Тотлебена 6. 
— Г.Х. 138,161. Р.Конюш.44. 
Штида, 0 9. 135. Р. Реймер.1. 
— Э. Э. 134. Р. Николаев, 34. 
Штильмаркъ, Р. А. 9, 65. Вд. 
— М. А. 153. Д. 
Штиренъ, А. А. 91. Д. Кар-
ловская 4. 
Штирмеръ, П. А. 127. Р. 
Кузнечн. 11. 
Штокманъ, Ф. Ф, 29. Вм. 
— К. 45. Паст. Линденъ. 
Штольце, Ю. И. 128. Ст. По-
лоцкъ. 
ШтоФрегенъ, А. 139. Р. 
Рыцарск. 5/7. 
Штраубе, В. В. 54. Р. 
— Е. X. 114. Р. Шлокск. 15. 
11[трауеъ,П.П.130.Ст.Торенсб. 
— А. Э. 94, 96. Р. Политехи. 
— Л. 28. II. 
Штраухмаыъ, О. М, 130. Митава. 
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Штрауху А. 133,136.Р.Газенг, 
Штрембергъ, X. Ф. 5, 10, 93, 
100. Д. Карловск. 5. 
Штренгъ, Н. Н. 77. Р. Су­
воров. 56. 
Штрику Г. В. 153. Д. 
— А. 107, 117. Ф. 
— Г. Г. 159. Им. Ст. Войдома. 
— Г. Г. 160. Им. Аррасъ. 
Штрицкш,К. 141. Р. Никол. 77. 
Штрольцъ, Ф. 163. Р. Ан-
дреевск. 2. 
Штрукъ, I. 109. Вр. 
— Г. 10, 109. Вр. 
Штурыъ, М. 146. Р. Матвеев­
ская 117. 
-- Г. В. 153. Д. 
Штурцу В. 163. Р.Романов. 87. 
— М. Э. 8. Р. 
Штюрмеръ, О. 149. Вм. 
Шубартъ, А. Н. 52. Р. 
Шуберту Б. К. 94, 121. Р. 
бульв. Александр. 1. 
— К. А. 129. Р. Алекс. 36. 
Шугуровъ, Д. В. 59. Вм. 
Шукевичу А. В. 123. Р. 
Столбов. 62. 
Шульгину В. А. 25. Р. 
Романовск. 79. 
Шульману А. И. 68. Им» 
Готарсбергъ. 
— Е. А. 106. Вк. 
Шульце, Г. 102. Р. 
— К. Ф. 126. Р. б. НаслЬд. 3. 
— П. К. 71, 153. Д. 
Шульдъ, Э. А. 91 Д. Иванов. 24. 
— Р. Е. 79 Вр. 
— К. А. 156, 157. II. 
— Т. И. 150. Л. 
— Н. М. 66. Вр. 
— Ф. 143. Р. Рыцарск. 157. 
— А. Э. 141. Р. Дрейлингсб. 
— А. 102. Р. 
— О. А. 77. Р. Елисав. 97. 
— Э. В. 141. Р. Архитект. 1. 
— В. 136. Р. Корабельн. 11. 
Шульцу Р. 135. Р. Елисав. 4. 
— Т. 78. Д. 
— 0. И. 70. Л. 
— Е. 154. Вр. 
Шульчевскш, 0. М. 80. Р. 
Пекарн. 7. 
Шуману К. А. 19. Р. Мельн.12. 
— К. К. 131. Р. Каменн. 2. 
— А. 39. Лаймъяль. 
Шумахеру В.В. 26. Р.Иикол.83. 
— Ю. В. 25. Р. Торенсбергъ, 
Генрихов. 10. 
Шумовичъ, А. В. 19. Р. 
Тургеневская 1/3. 
Шустову А. II. 98. Р. бульв. 
Тотлеб. 2. 
Шутову И. А. 8,63. Р. Стол. 17. 
— И. С. 24. Р. Паулуччи 3. 
Шухтъ. 22. Вр. 
Щекинъ, И. И. 9, 62. Вм. 
Щелкуиовъ, А. 0. 31. Р. 
Романов. 12. 
— А. В. 137, 138. Р. Алекс. 11. 
Шербинскш, 1. И. 31. Р. 
Щукину И. М. 52. Р. боль. 
Замковая 14. 
Щудепникову Р. 61. Р. 
— 61. Р. 
Збергардъ, А.47.Паст.Мустель. 
Эбергардтъ, 3. 109. Д. 
Эбуллинъ. М. М. 67. Ф. 
Эверсъ, 9. Е. 6, 156. П. 
— П. А. 57. Р. Роман. 57. 
Эвертсу А. 144. Р.Кальнец. 25. 
— К. К. 68. Нос. Руенъ. 
Эггертъ, 10. В. 62. Р. 
Эглитъ, Г. М» 27. Р. болып. 
Невская 10. 
— А. II. 28. Вк. 
— Я. 36. Оппекальнъ. 
Эгертъ, В. 61. Р. 
Эдербергу Ф. 47.Пас.Кармель. 
Эдеръ, К. I. 71, 154. Вр. 
Эйзеншмидту В. 43. Д. 
— Г. Л. 43. Р. Паулучи 6. 
ЭЙнбергъ,И. 61. Р.Известк. 10. 
Эйнеръ, Г. М. 106. Вк. 
Эйхбаумъ, Э. 132. Р.Ключев.28. 
Эйхе, И. М. 124. Ст. Крейцбрг. 
— П. X. 147, 148. Шлокъ. 
Эйсимонтъ, К. К. 74. Р. Дерпт-
ская 23. 
Эке, Г. И. 118. А. 
Экерле, I. Г. 101, 159. А. 
Экеспарре, Г. Р. 15. М-Ьст. 
Оберпаленъ. 
— О. Р. 11, 68, 161. А. 
Эккардтъ, А. А. 59. Вм. 
— И. Ю. 99, 104. Р. Мель­
ничная 35. 
Экмаиъ, I. Г. 162. Р. зд. биржи. 
— И. 94, Р. въ бирж. д. IV. 
Экъ, М. А. 70, 150, 151. Л. 
Элендтъ, I. 41. Феннернъ. 
Элерсъ, II. Ф 98. Р. Роман. 13. 
— М. М. 108, 115. Вд. 
Элертъ, Г. Л. 27. Р. Роман. 107. 
Эл1асъ, X. Г. 132. Р. 
Эллингъ, Э. И. 126. Р. Ели-
саветинек. 25. 
— К. И. 127. Р. Ревельск. 35. 
Эльбаумъ, Г. Г. 155,156,157. П. 
Эльби, I. 37. Фелькъ. 
Эльдрингъ, I. 157, 158. Ф. 
Элькерсъ, М. I. 16. Р. 
Эльстеръ, А. П. 154. Вр. 
Эльтековъ, М. П. 64. Руенъ. 
Эльцбергъ,Г.Е. 82. Кольбергъ. 
Зльцъ^Г. Г. 98. Р. Яковлевск. 28. 
Эммаусскш, А. В. 19. Р. Петер-
гольмская 10. 
Эммерихъ, Г. И. 152. Д. 
Эмсенъ, Г. 143. Р. Кони. 7. 
Эмсинъ, П. 40. Лаудонъ. 
Энбомъ, В. 142. Р. 
Энгельбрехтъ, Г. X. 132. Р. 
Энгельгардтъ, Ф. А. 12, 18. Р. 
Театральн. б. 4. 
— Л. А. 78. Д. 
— О. М. 69. Ф. 
— Г. Л. 68. им. Линденруэ. 
Энгельманъ, И. Е 66, 86, 153, 
Д. Обводи* 19. 
Энгельманъ, Г. 139. Р. Рыцар­
ская 5/7. 
Энгельсъ, А. Г. 104. Р. бульв. 
Насл-Ьди. 6. 
Энгель, Э. 125. Р. Александр.79. 
Энденъ, А. 61. Р. 
Энкманъ, I. 148. Вм. 
Энманъ, I. 0.123. Р. Маршн. 4. 
Эпштейиъ. 61. Р. 
Эрасмусъ, 0. К. 79. Р. Школь­
ная 22. 
Эргардъ, I. 133. Р. Георг. 1. 
— Я. 134, 135. Р. Георпев. 1. 
Эрдманъ, В. 61. Р. 
— Г. 61. Р. 
— Э. Г. 13, 70. Вм. 
— К. И. 87, 152, 153. Д. 
Петербургск. 71. 
— Э. Г. 108. Вм. 
Эренштейнъ, 1. 35. Бутнекъ. 
Эриксонъ, А. Я. 84. II. 
Эрлеръ, Б. М. 22. Вр. 
Эрлихъ, И. И. 81. Р. Мельн.87. 
Эрмасъ, И. П. 61. Р. булв. 
Наследника 27. 
Эрницъ, К. 37. Рингенъ. 
Эрнъ, О. А. 98. Р. Парк. 8. 
— Г. 43. 46. Д. 
Эртлингъ, В. Ф. 77. Р. 
ЭрцдорФъ-КупФеръ, Э. Ю. 3. 
16. Р. замокъ. 
— А. Е. 75. Р. Елисав. 43. 
— Н. Э. 65. Вд. 
Эрштремъ, А. А. 62 64. Р. 
б. Песочн. 5. 
Эссенъ, А. О. 66. Д. 
— О А. 66. Д. 
Эссеръ, П. 148. Вм. 
Эсситъ, В. Я. 22. Вк. 
Эттингенъ, А. Н 10, 13, 160. 
ЛуденгоФъ. г. Д. Садов. 37. 
— А. А. 90, 91, 92. Д. 
Мар1енг. 20а. 
— Г. А. 153. Д. 
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Эттингенъ, А. А. 16. Р. 
— К. Г. 78. II. 
— Э. А. 42, 159. им. Ензель. 
Эше,Н. А. 63. им.Гпнценбергъ. 
Югановъ, II. 19. Р. 
Юденковъ, Гр. 34. Зербенъ. 
Юдинъ, К. Г. 25. Р. б.Москов. 57. 
— Н. Н. 54. Р. 
— П. Н. 52. Р. 
— Н. 33. Р. Мирн. доме 
Проковской церква. 
Юнгмейстеръ, Ю. К. 141. 
Р. ЗоргенФрей. 
Юнгъ-Штиллингъ, Э. 102. Р. 
Юновичъ, Р. В. 52. Р. 
Юонъ, В. С. 133. 138. 142. 
Р. Николаевск. 8. 
Юпатовъ, П. 0. 100. П. 
Юпашевскш, В. 39. Мустель. 
Юргенсонъ, К. К. 64. Р. 
— И. Р. 126. Р. Господ. 25. 
— I. Л. 42. Им. Каркусъ. 
— Г. Ф. 71. 154. Вр. 
— Г. 136. Р. ст. Митав. 21. 
— К. Я. 155. П. 
— Д. 136. Больдераа. 
— 10. А. 125. Ст. Зассенг. 
— В. Я. 73. Р. Смоленск. 6. 
Юргенсъ, М. К. 5. Феннернъ. 
— X. И. 28. П. 
— К. Ф. 27. Д. Магаз. 2. 
— В. X. 72. Р. Каролин. 15. 
— Г. Ф. 61. Р. б. Корол. 9. 
— Г. П. 154. П. 
— Э. 143. Р. Мельн. 21. 
Юргисъ. I. 35. Эйхенангернъ. 
Юрисонъ, А. 36. Ф. 
Юрманъ, М. 47. Паст.Тарвастъ 
ЮршевскШ, Э.Е. 132. Ассернъ. 
Юрьенсъ, И. 36. Ф. 
Ютсъ. М. П. 107. П. 
Юхневичъ, А. Г. 51. Р. 
Московская 45. 
Юшкевичъ, А. В. 3, 15. Р. 
Николаевская 8. 
Юшкевичъ, 11. 1. 70. Вр. 
ЮшковскШ, И. В. 129. Ст. 
Витебскъ. 
Юэтъ, Ю. Э. 26. Р. Никол. 41. 
Яздовскш, I. I. 50. Р. Нико­
лаевская 62. 
Яичковъ, Д. М. 98, 99, 101. 
Р. Паулуччи 17. 
Якобп, Е. В. 11, 20. Р. Ели-
саветинская 43. 
— Р. В. 154. П. 
— Г. Г. 67, 100, 109. П. 
Якобсонъ, А. Ш. 147. Шлокъ. 
— М. 34. Р. Мостов. 18. 
— Я. И. 86. Д. Мельничн. 9. 
— Г. Я. 131. Ст. Рингенъ. 
— М. Я. 22. Д. Обводн. 13. 
— Е. М. 126. Р. Романов. 48. 
— И. И. 97. Р. Гагенсб. 
Колокольн. 7. 
— Р. 149. Вм. 
— 0. 41. Паденормъ. 
Э Л 159. А. 
— -Нейманъ, Г. К. 153. Д. 
Аллейи. 22. 
Якобсъ, Р. В. 94. Р. Су­
воров. 35. 
Яковлевъ, И. II. 25. Р. Ро­
манов. 143. 
— Н. И. 4. 32. Р. Яковл. 18. 
— И. А. 25. Р. Екатерин. 3. 
— П. П. 64. Л. 
— С. Г. 98. Р. Сувор. 1. 
Яковицк1Й, В. А. 51 Р. Го-
лубин. 11. 
Якубовскш, Б. М. 81. Р. 
Мельничн. 87. 
— В. Ф. 99. Р. Парков. 8. 
Якшъ, О. I. 133, 134, 143. 
Р. Антонин. 2. 
— Р. 145. Р. Еупеческ. 9. 
Ялов1щкш, К. Ф. 127. Р. 
Школьная 2. 
Янекъ, М. А. 131. Р. Кур-
манов. 15. 
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Янзенъ, Г. Г. 138. Р. Коню­
шенная 6. 
— К. К. 134, 137, 138, 140, 
142, 145. Р. Георг. 5. 
ЯницкШ, И. Е. 121. Псковъ. 
Янкевичъ, М. П. 112. Р. 
Гертруд. 101. 
— Ф. В. 130. Р. Камеи. 13. 
Янковичъ, Е. 34. Эрлаа. 
— М. 416. Д. 
Янковсшй, П. И. 85. Р. 
Дерптск. 68. 
— К. Ф. 6, 72. Р. б. Наел. 2. 
— I. К. Н. 126. Р. Алеке. 93. 
— В. И. 20. Р. Динабург. 8. 
— Н.Э.П.127. Р.Маршнск.17. 
Яновскш, К. К. 25. Р. Гос-
подск. 25. 
— Г. В. 57. Р. б. Невск. 11. 
Яновъ, Ю. 6. А. 
Янсонъ, Ф. Э. 28. II. 
— Ф. И. 106. Вд. 
Янушкевпчъ, М. М. 52. Р. 
— А. О. 64. Р. Елисав 18. 
— Ф. Ф. 18 Р. 
Ярецкш, Б. А. 20. б. Мос-
ковск. 115. 
Ярмерштетъ, В. 61. Р. Са­
райная 19. 
ЯсинскШ, В.И. 49. Р. Алекс. 91. 
Яунземъ, I. А. 147. Шлокъ. 
Яунрубекъ, А. 34. Сунцельнъ. 
Яхонтовъ, В. И. 105. Вм. 
— В. В. 75. Р. Венд. 27. 
Яцевичъ, О. О. 75. Р. Гер-
трудпнекая 123. 
— I. 48. Р. б. Замк. 5. 
Яцыничъ, Г. А. 7. П. 
г л а в н Ъ й и п я  о п е ч а т к и .  
Напечатано: Сл'Ьдуетъ читать: 
-р. 4, строка 12 сверху Кардаковъ Кордаковъ. 
9, » 11 „ Дегошевскш Дегоя\'ск1Й. 
10, 14 снизу Александровичъ Николаевичъ. 
15, » 11 сверху г. Вольмаръ г. Лемзаль. 
15, » 14 „ им. Куссенъ чр. ст. 
ШтокмансгоФъ ст. ШтокмансгоФъ 
15, 
V 
17 „ им. Мар1енбургъ паст. АагоФъ. 
18, 
V) 
7 снизу Цетръ Петръ. 
24, Г) 18 сверху Штейеръ Шпейеръ. 
25, V) 18 снизу Крохмановъ Крахмановъ. 
25, 
п 
19 „ Гейманъ Гейтманъ. 
25, 
V 
20 „ Войшкевичъ Войткевпчъ. 
26, 7) 9 „ Ладынгъ Ладыгинъ. 
27> п 4 сверху Леява Лейява. 
55, 1) 4 снизу Доброправовъ Добронравовъ. 
71, Я 7 сверху Мозеръ Моллеръ. 
98, У) 7 „ Кохановскгй Коссаковскш. 
108, » 10 снизу Мар1я Ольга. 
153, » 3 „ Бейтъ Бейкъ. 
П р о п у щ е н о :  
Стран. 15, строка 9 снизу чл. гор. упр. М. ФОНЪ ГаФФнеръ. 
„ 104, щ 7 „ учит, математики Константпнъ 
Вас, Чернглшевъ. 
ПРИ10ЖЕН1Е. 
Движение населешя въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернби 
въ 1889 г. 
Моиуетеп! с!е 1а рориЫюп с1ап8 1е Ооиуегпетеп! 
Ууотеп репс1ап* Гаппёе 1889. 
— 2 — 
II. Обзоръ движемя населешя 
Ке1еуё ^ёпёга! <1и тоиуетепй йе 1а рори1а1тп 
Города н уЁзды. 




Р о д и в ш 1 е с я. 










ИТОГО. М ал ь Ч. | Д Ъ в о Ч. 
ТоЫ. баге. ; РШея. 
Города: 
Бапз 1е8 уШез: 
Городъ Рига . . 
„ Шлокъ . . 
„ Вольмаръ . 
„ Лемзаль 
„ Венденъ 
„ Валк г1. . 
„ Дерптъ . . 
Верро . . 
„ Перновъ . 













Итого въ городахъ 
ТоЫ Ланз 1ез уШез. 
У'Ьзды: 
1)апз 1ез (ИзспсЫ 











Итого въ уЬздахъ 

























































































































28362 14578 13784 
Всего въ губернш 
Еп §ёпёга1 <1апз 1е 
а'оиуегпегаеп!. 
9021 I 38182 19707 18475 35859 18482 
въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернм въ 1889 г. 
<1апв 1е ^оиуегпешеп!; Ыуошеп репйап! Гаппёе 1889. 



































































У и е р ш ] е. 






































Прибыль или убыль. 









































































































III. Родивииеся по вЪроисповЪдашямъ въ 1889 г. 
В ' Ь р о и с п о в ' Ь д а н 1 я .  
С и 1 1 е 8. 







Въ городахъ: — Бап8 1ез уШез: 
1. Православные. 1 ОгШоДохеэ | 
4. Римско-католики. — Са4Ьо^иев-готатв .... 






















Итого въ городахъ. — То1а1 йапз 1ез уШез 
Въ уЬздахъ: — 1)ап» 1ез (Н8Ые(.8: 
1. Православные. - \ 0 гЛойо х е 9  ) 
2. Бдинов'Ьрцы. — | 1 
4. Римско-католики. — СаМюИциез-готахпз .... 

























Итого въ уИздахъ. — То1а1 йапз 1 ез (Ш1пс18 29963 15429 14534 
Всего въ губернш 
Еп дёпёга! (1апэ 1е ^оцуететепЬ 
38182 ; 19707 18475 
Ка188апсе8 Д'аргёз 1ез сиНез еп 1889. 
Ж и в  ы  х  ъ .  —  N 6 8  V  1  V  а  11 1  3 .  М е р т в ы х  ъ .  —  М о г  4  з  п е в .  
И т о Г 0. Законно- Незаконно- И т о г  о .  Законно- Незаконно-
рожденныхъ. рожденныхъ. рожденныхъ. рожденныхъ. 
Г о 1 а 1. Ье§Штез. Ше^Штез. 
Т о 1а 1. Ье^Штез. ШедШтез. 
Мальч. Д'ЁВОЧ. Мальч. Д'ЁВОЧ. Мальч. Д'Ьвоч Мальч. ДЪвоч. Мальч. Д'ЁВОЧ. Мальч. Д'ЁВОЧ. 
багсопз. ЕШез. баге. ЕШез. баге ЕШез. багсопз ЕШез. баге. ЕШез. баго,. ЕШев. 
541 439 478 395 63 44 14 9 И 6 3 3 
7 4 7 3 — 1 — — — — — — 
209 181 86 71 123 110 5 2 2 — 3 2 
243 236 230 217 13 19 10 8 9 5 1 3 
2597 2498 2440 2341 157 157 104 75 95 69 9 6 
О 
522 468 520 465 2 3 18 13 18 13 — 
4127 3834 3769 3500 358 334 151 107 135 93 16 14 
2446 2220 2288 2089 158 131 67 35 61 33 6 2 
14 9 11 8 3 1 — — — — — 
110 116 98 100 12 16 — — __ — — — 
44 34 41 31 3 3 1 1 1 1 — — 
. 12293 11782 11674 11217 619 565 400 302 350 270 50 32 
•* 1 1 1 1 — 
53 34 53 34 
14961 14196 14166 13480 795 716 468 338 412 304 56 34 
19088 
. 




397 72 48 
IV. Родивипеся по мЪсяцаюъ въ 1889 г. 
Ж И В Ы X ъ. 
В с е г о .  
М  - б е н  ц  ы .  
Е п §• е и е г а 1. И  т о г о .  
М о 1 8, Т о <; а 1. 
Итого. Мальч. Д'Ьвоч. Мальч. Д'Ьвоч. 
ТоЫ. Оагс. РШез. Оагс. РШез. 
Въ городахъ: 
Вапб 1ез уШез: 
1. Январь. — .Тапугег . . 088 379 309 370 300 
2. Февраль. — Реупег . . 640 338 302 320 296 
3. Мартъ. — Маге . . 762 404 358 388 344 
4. Апрель. — АУГИ . . . 679 358 321 349 308 
5. Май. — Ма1. . . • . 673 336 337 318 330 
в. 1юнь. — Лит .... 647 327 320 317 314 
7. 1юль. — Лш11е1 . . . 684 346 338 337 327 
8. Августъ. — АоиЬ . . 649 343 306 335 301 
9. Сентябрь. — 8ер(;етЬге 686 361 325 349 317 
10. Октябрь. — Ос<юЪге 680 1 337 343 324 332 
11. Ноябрь. — КоуетЬге . 747 393 354 380 344 
12. Декабря. — ВёсетЬге . 684 356 328 340 321 
ИТОГО ВЪ городахъ 8219 4278 3941 4127 3834 
ТоЫ йапз 1ез уШез 
Въ уЬздахъ: 
Бане 1ез сНзйпсЫ 
1. Январь. — Лагтег . 3214 1696 1518 1638 1488 
2. Февраль. — Рёупег . . 2444 1273 1171 1229 1147 
3. Мартъ. — Магз . . . 2885 1415 1470 1375 1418 
4. Апрель. — АУГИ . . . 2558 1326 1232 1281 1210 
5. Май. — Ма1 .... 2237 1148 1089 1115 1066 
6. 1юнь. — Лшп .... 2130 ; 1089 1041 1061 1016 
7. 1юль. — ЛшПек . . . 2286 1157 1129 1129 1115 
8. Августъ. — Аой!; . . 2473 1317 1156 1275 1126 
9. Сентябрь. — Зер^етЬге 2528 1306 1222 1258 1190 4 
10. Октябрь. — ОсЪоЪге 2379 1246 1133 1216 1118 
11. Ноябрь. — ЪГоуетЬге . 2415 1232 1183 1193 1152 
12. Декабрь. — БёсетЬге . 2414 1224 1190 1191 1150 
Итого въ уЬздахъ 29963 15429 14534 14961 14196 
ТоЫ Лапз 1ез с1181г1с18 
Всего въ губернш 38182 19707 18475 19088 18030 
Еп §ёпёга1 Йапз 1е 
^оиуегпетепк. 
Ш158апсез раг тепе еп 18§9. 
N ё з У 1 У а 11 4 8. М е р т в ы х ъ. — М о г 1 з 11 ё 3. 
Законно- Незаконно- И т о г о .  Законно- Незаконно-
рожденныхъ. рожденныхъ. рожденныхъ. рожденныхъ. 
ЬедШтев. ШедШтез. Т о 1 а 1. Ье§Штез. Ше^Штев. 
Мальч. Д'Ьвоч. Мальч. Д'Ьвоч. Мальч. Д'Ьвоч. Мальч. Д'Ьвоч. Мальч. Д'Ьвоч. 
Оагс. РШез. Оагс. РШез. Оагс. РШез. Оагс. РШез. Оагс. РШез. 
333 263 37 37 9 9 8 7 1 2 
290 277 30 19 18 6 17 6 1 — 
354 316 34 28 16 14 15 14 1 — 
307 269 42 39 9 13 9 9 — 4 
296 300 22 30 18 7 16 7 2 — 
292 287 25 27 10 6 8 5 2 1 
310 298 27 29 9 11 7 8 2 3 
293 271 42 30 8 5 7 5 1 — 
325 295 24 22 12 8 12 8 — — 
303 306 21 26 13 11 9 9 4 2 
350 318 30 26 13 10 12 9 1 1 
316 300 24 21 16 7 15 6 1 1 
3769 3500 358 334 151 107 135 93 16 14 
1561 1415 77 73 58 30 50 29 8 1 
1179 1098 50 49 44 24 42 21 2 3 
1301 1348 74 70 40 52 33 48 7 4 
1198 1151 83 59 45 22 44 18 1 4 
1064 1021 51 45 33 23 28 21 5 2 
997 951 64 65 28 25 22 22 6 3 
1078 1057 51 58 28 14 22 13 6 1 
1201 1065 74 61 42 30 36 25 6 5 
1180 1132 78 58 48 32 42 29 6 3 
1154 1060 62 58 30 15 28 13 2 2 
ИЗО 1094 63 58 39 31 36 27 3 4 
1123 1088 68 62 33 40 29 38 4 2 
14166 13480 795 716 468 338 412 304 56 34 
17935 16980 1153 1050 619 445 547 397 72 48 
V. Родивилеся по мЪсяцамъ и БЪроисповЪдамямъ въ 1889 г. 
М е с я ц ы .  
Всего. Еп гёпёга!. Право сл. | ЕдИНОВ'ЁрЦЫ. 
ОгШоДохез. 
М О 1 8. ИТОГО. Мальч. ДИв. М. Д'ЬВ. Л. Дъв. 
ТоЫ. Оагс. 0 ГШ. Саге. ЕШ. Оагс. ЕШ. 
Въ городахъ: 
Бапз 1сз уШез: 
1. Январь. — Лапу1ег. . . 688 379 309 51 41 1 
2. Февраль. — Еёупег . . 640 338 302 43 34 — 1 
3 Мартъ. — Магэ .... 762 404 358 36 41 — — 
4. Апрель. — АУГИ . . . 679 358 321 41 38 — — 
5. Май. — Маг 673 336 337 38 34 — — 
6. Ьонь. — Лшп 647 327 320 44 35 1 2 
7. 1 ю л ь .  —  « Т и Ш е й  . . . .  684 346 338 54 42 1 — 
8. Августъ. — Аойк . . . 649 343 306 44 29 — 1 
9. Сентябрь. — 8ер1етЪге. 686 361 325 47 49 1 — 
10. Октябрь. •— Ос1оЬге . . 680 337 343 48 37 1 — 
11. Ноябрь. — НоуетЬге 747 393 354 63 41 1 — 
12. Декабрь. — БёсетЬге . 684 356 328 46 27 1 — 
Итого ВЪ городахъ 8219 4278 3941 555 448 7 4 
ТоЫ йапз 1ез уШез 
Въ уйздахъ: 
Вапз 1ез сНзкпсЬэ: 
1. Январь. — Лагтег . • 3214 1669 1518 256 210 4 
2. Февраль. — Рёупег . . 2444 1273 1171 193 207 — 2 
3. Мартъ. — Магз .... 2885 1415 1470 248 203 — — 
4. Апрель. — АУП1 . . . 2558 1326 1232 181 171 — — 
5. Май. — Ма1 2237 1148 1089 179 172 1 — ! 
6. 1юнь. — Лшп .... 2130 1089 1041 194 155 — 1 
7. 1юль. — Лш11е1 .... 2286 1157 1129 199 194 2 — 
8. Августъ. — Аой1 . . . 2473 1317 1156 227 167 3 3 
9. Сентябрь. — 8ер1етЬге. 2528 1306 1222 235 199 1 2 
10. Октябрь. — Ос1юЪге . . 2379 1246 1133 189 194 1 — 
11. Ноябрь. — ^оуетЬге 2415 1232 1183 221 189 — — 
12. Декабрь. — 1>ёсегаЬге . 2414 1224 1190 191 194 2 1 
Итого въ уЬздахъ 29963 15429 14534 2513 2255 14 9 
ТоЫ йапз 1ез (НзкпсЪз 
Всего въ губершн 38182 19707 18475 3068 2703 21 13 
Еп ^ёпёга1 с!апз 1е 
§оиуегпетеп1;. 
— 9 — 
^хваапсев раг т<>18 е* сГаргёз 1ез сиНез еп 1889. 
Раскольники. Римско -катол. Протестанты. Баптисты. Евреи. 
ЗсЫзтаНдиез. СаЙюНд.-готатз. Рго1е8Ы11з. ВаЬИ81е8. ГзгаёШез. 
Мальч. Д'ЬВ. Мальч. Див. Мальч. ДЪв. Мальч. Д'Ьв. Мальч. Д'Ьв. 
Оагс. ЕШ. Оагс. ЕШ. Оагс. ЕШ. Оагс. ЕШ. Оагс. ЕШ. 
12 15 15 16 254 198 1 45 39 
15 10 25 15 218 203 — 1 37 38 
13 12 27 28 272 232 2 1 54 44 
19 22 25 14 224 202 2 1 47 44 
16 19 16 22 216 208 — 1 50 53 
И 11 25 20 202 221 1 — 43 31 
24 20 15 17 209 219 — — 43 40 
22 15 28 22 196 197 — — 53 42 
15 8 24 27 235 208 1 2 38 31 
25 17 20 17 198 234 1 — 44 38 
23 23 17 23 253 229 — 1 36 37 
19 И 16 23 224 222 — 1 50 44 
214 183 253 244 2701 2573 8 8 540 
ОО 
9 И 6 5 1417 1287 4 5 
9 13 2 1 1066 943 — — 3 5 
8 7 6 2 1143 1254 — — 10 4 
10 9 4 5 1127 1042 — 1 4 4 
7 7 5 4 954 905 — — 2 1 
7 9 — 6 885 870 — — 3 — 
12 12 1 1 942 921 — — 1 1 
11 И 5 1 1070 973 1 — — 1 
9 11 5 2 1054 1002 — — 2 6 
10 9 3 3 1039 927 — — 4 — 
8 8 3 3 990 931 — 10 2 
10 9 5 2 1006 979 — — 10 5 
110 116 45 35 12693 12084 1 1 53 34 
324 299 298 279 15394 14657 9 9 593 515 
_ ю — 
VI. Многоплодныя рождения по мЪсяцамъ въ 1889 г. 
АссоисЪетеп^з шиШр1е8 раг тохз еп 1889. 
М е с я ц ы .  



























М. | Д. 















0 . Е. 
Д в о й н е  
Б о и Ь 1 е з. 
Январь. — Латаег 
Февраль. — Еёупег 
Мартъ. — Магв 
Апрель. — АУП1 . 
Май. — Маг . . . 
1юнь. — Лшп . . 
Поль. — Лш11е<; . . 
Августъ. — АойЪ . 
Сентябрь. — 8ер1етЬге 
Октябрь. — ОскоЬге . 
Ноябрь. — МоуетЬге 
Декабрь. — БёсетЬге 






































2| — 1 1 
2 2 
2 4 



















Т р о й н е й, 
Т г 1 р 1 е 8. 
Январь. — .1апу1ег 
Февраль. — Еёупег 
Мартъ. — Магз 
Апръль — АУП1 
Май. — Маг . . 
Понь. — «Гшп 
Поль. — ДшПе! . 
Августъ. — АойЪ . 
Сентябрь. — 8ер4етЪге 
Октябрь. — Ос1оЬге . 
Ноябрь. — КоуетЪге 
Декабрь. — ОёсетЬге 













16 17 3 — 
— 11 — 
VII. ЧИСЛО браковъ 1889 г. по вЪроисповЪдашю и семейному 
состоян1ю сочетавшихся бракомъ. 
































В ъ  г о р о д а х ъ  
Бапз 1е8 уШез. 
Хол. съ Д'Ьв., ^агс. е1: Ш1е8 
„ „ вдов, „ „ уепу. 
„ „ разв., „ „ (ИУОГС. 
Вдов, съ Д'Ьв., уеиГз еЬ Ш1ез 
„ „ вдов., „ „ уеиуе 
„ „ разв., „ „ СИУОГ§. 
Разв. съ д гЬв., сИуогд. е! 1Шез 
^ 41 вдов., ^ ^ уеиу. 







































Итого ВЪ городахъ 
ТоЫ Йапз 1ез уШез. 
Въ уЬздахъ: 
Бапз 1ез сНзМсЫ 
Хол. съ Д'Ьв., §агс. е1 Ш1ез 
„ „ вдов., „ „ уеиу. 
« разв., „ ,, СНУОГС. 
Вдов, съ Д'Ьв., уеиГз е4 Ш1ез 
„ „ вдов., „ „ уеиу. 
» » разв., „ „ й^уог. 
Разв. съ Д'Ьв., СИУОГС. еЬ й11ез 
„ „ вдов., „ „ уеиу. 






























Итого вт, уЬздахъ 
ТоЫ с1ап8 1ез Шз1;пс1;8. 
6794 1305 4 35 — 5438 — 12 
Всего вт, губернш 
Еп ^ёпёга1 йапз 1е 
доиуегпешеп!;. 
9021 1590 8 102 167 6951 8 195 
— 12 — — 13 
VIII. Число сочетавшихся бракомъ по возрасту и вЪроисповЪдашю за 1889 годъ. 
Мапа^ев раг а&ез йев тапёз е1 сГаргёз 1ез сиНеа еп 1889. 
Всего. Православные. 1 Единоверцы. Раскольники. Римско -катол. Протестанты. Баптисты. Евреи. 
В о з  р  а  с  г  ъ .  Еп дёпёга!. ОгШоДохев. ЗсЫвтаидиез. СаШо1.-готат8. Рго^евЫгЪз. ВаЬив<:еэ. 1згаёШев. 
А §• е 8. М. 11. Ж. п. М. II. Ж. II. М. п. Ж. п. М. п. Ж. п. М. п. Ж. II. М. п. Ж. п. М. п. Ж. п. М. п. Ж. п. 
Мавс. Еет. Мавс. Еет. Мазс. Еет. Мавс. Еет. Мазс. Еет. Мавс. Еет, Мавс. Еет. Мавс. Еет. 
Въ городахъ: 
Бапз 1ез уШев: 
Моложе 21 л., аи йеззоиз (1е 21 апз 42 392 11 61 — 2 5 21 2 28 22 232 — 2 2 43 
Отъ 21 до 26 Л'Ьтъ 480 773 65 86 1 1 16 18 25 64 323 507 1 6 49 91 
.. 26 „ 31 „ 841 553 107 73 1 — 23 13 76 43 549 390 2 — 83 34 
, ,  3 1  3 6  „  . . . .  397 241 53 31 2 1 6 7 31 12 289 180 4 — 12 10 
36 „ 41 237 153 19 18 — — 8 4 19 12 169 118 1 — 21 1 
„ 41 „ 46 84 61 13 6 — -- 3 3 8 5 55 46 — — 5 1 
„ 46 „ 51 „ 61 33 8 3 — — 1 1 3 3 4В 24 — — 3 2 
„ 51 „ 56 „ 37 12 — 3 — — 2 — 1 —- 29 9 — — 5 — 
„  5 6  „ 6 1  „  20 7 3 — — — — — 2 — 14 6 — — 1 1 
„ 61 „ 66 15 2 4 1 — — 1 — — — 9 1 — — 1 — 
66 л. и выше, 66 апз е! аи йеззиз 13 — 2 — — — 2 — — — 8 — — — 1 4 
Итого въ городахъ 2227 2227 285 285 4 4 ' 67 67 167 167 1513 1513 8 8 183 183 
ТоЫ йапз 1ез уШев 
Въ уЬздахъ: 
Оапз 1ев сИв^пс^з: 
Моложе 21 л., аи Леззоиз с!е 21 апз 172 1258 41 263 — — •— 8 — — 131 983 — — 4 
Отъ 21 до 26 лЪгъ 1849 2932 392 543 2 2 17 15 — — 1434 2364 — 4 8 
„ 26 „ 31 „ 2520 1558 475 278 1 1 10 11 — _ 2027 1268 — — 7 — 
„ 31 „ 36 „ 1033 553 168 120 — — 3 1 — — 861 437 — — 1 — 
36 „ 41 442 270 77 51 — — 3 — — — 362 219 — — — — 
„ 41 „ 46 „ 250 124 44 29 — — 2 — — — 204 95 — — — — 
46 „ 51 186 62 26 13 — 1 — — — 160 48 — — — — 
„ 51 „ 56 117 17 27 4 — — — — — — 90 13 — — — — 
„ 56 „ 61 „ 117 12 22 3 1 — — — — — 94 9 — — — — 
„  6 1  „ 6 6  „  .  72 3 27 1 — — — — 45 2 — — — — 
66 л. и выше, 66 апз е(; аи (1езвив 36 — 6 30 
~ ~ 
Итого въ уЬздахъ 6794 6794 1305 1305 4 4 35 35 5438 5438 — 12 12 
ТоЫ Дапв 1ез (Нзйпс^з 
Всего въ губернш 9021 9021 1590 1590 8 8 102 102 167 167 С951 6951 8 8 195 195 
Еп §ёпёга1 Йапз 1е §оиуегпетеп1; 
А 
— 14 — 
IX. Число браковъ 1889 г. по мЪсяцамъ и вЪроисповЪдамямъ. 
Мапа^ез раг т<из еЬ (Гаргёз 1ез си11;ез еп 1889. 
М "6 с я ц ы. 




























Бапз 1ез уШез: 
1. Январь. — Лагтег . 
2. Февраль. — Еёупег . 
3. Мартъ. — Магз . . 
4. Апрель. — АУП1 . . 
5. Май. — Маг . . . 
6. 1юнь. — Лшп . . . 
7. Поль — <Гш11е1; . . 
8. Августъ. — Аой(; 
9. Сентябрь. — 8ер1етЬге 
10. Октябрь. — ОсйоЪге 
11. Ноябрь. — ^оуетЬге 























Итого ВЪ городахъ 
ТоЫ йапз 1ез уШез. 
Въ убздахъ: 
Бапз 1ез (Из4пс1;з: 
1. Январь. — Лапухег . 
2. Февраль. — Еёупег 
3. Мартъ. — Магз . . 
4. Апрель. — АУП1 . . 
5. Май. — Маг . . . 
6. 1юнь. — Лшп . . . 
7. 1юль. — ЛшПей . . 
8. Августъ. — Аоп1 
9. Сентябрь. — 8ер4етЬг 
10. Октябрь. — ОскоЬге 
11. Ноябрь. — ^оуетЬге 
























Итого въ уЬздахъ 
ТоЫ Дапз 1ез (Иэ1нс1з 
6794 1305 
Всего въ губернш 


















































102 167 6951 
— 15 — 
1 
ж. Смешанные браки по вЪроиспов-Ьдашямъ брачущихся 
въ 1889 г. 
Мапа&ез сГаргёз 1ез сиИез йез тапёз еп 1889. 































Бапз 1ез уШез: 
Городъ Рига .... 
„ Вольмаръ . 
„ Венденъ . . 
„ Валкъ 
„ Дерптъ . . . 
„ Верро . . . 
„ Перновъ . . 
„ Феллинъ . . 




















2 1 2 4 77 
6 
Итого въ городахъ 246 1 17 136 2 1 2 4 83 
ТоЫ Оапз 1ез уШез. 
Въ уЬздахъ: 
Бапз 1ез сИзМс^з: 




































Итого ВЪ уЬздахъ 
ТоЫ с!апз 1ез сИзШс^з 
448 2 — 1 443 — - — — 2 
Всего въ губернш 
Еп §'ёпёга1 с1апз 1е 
^опуегпеюеп!;. 
694 2 1 18 579 2 1 2 4 85 
— 16 — 
XI. Возрастъ брачущихся (православныхъ съ лютеранками). 
А$ез йез тапёз (<1ез Ьоттез ог1Ьо<1. ауес. йез {етт. рго1ев1). 
Возрастъ православныхъ 





























Бапз 1ез уШез: 
Мол. 21 л., аи йезэ. <1е 21 а 
Отъ 21 до 26 л'Ьтъ 
26 „ 31 
31 „ 36 
36 „ 41 
46 „ 51 
51 „ 56 
56 „ 61 
61 „ 66 
66 л'Ьтъ и бол^Ье . 














Итого въ городахъ 
ТоЫ (1апз 1ез уШез 
Въ уЬздахъ: 
Вапз 1ез сНзШс^з: 
Мол. 21 л., аи йезз. с1е 21 а. 
Отъ 21 до 26 л'Ьтъ 
„ 26 „ 31 
„ 31 „ 36 
„ 36 „ 41 
„ 41 „ 46 
„ 46 „ 51 
„ 51 „ 56 
„ 56 „ 61 
„ 61 „ 66 
66 л'Ьтъ п болЬе 













Итого въ уЬздахъ 







57 113 63 24 10 И 
Всего въ губернш 
Еп §епёга1 йапз 1е 
^оиуегпетеп!;. 
362 66 146 82 30 16 14 
- 17 — 
XII. Возрастъ брачущихся (лютеранъ съ православными). 
А&ез дез тапёз (йез Ьоттез рго1ез!;. ауес. Дев *етт. ог1Ьо<1.). 
Возрастъ лютеранъ. 




Возрастъ православныхъ нев'Ьстъ. 



















6 1  
Въ городахъ: 
Валз 1ез уШез: 
Отъ 21 ДО 26 л'Ьт 
„ 26 77 31 >7 
„ 31 36 
„ 36 77 41 
„ 41 77 46 77 
„ 46 77 51 
„ 51 77 56 
„ 56 77 61 77 
„ 61 77 66 
66 лйтъ И выше 








Итого въ городахъ 
ТоЫ с!апз 1ез уШез 
Въ уЬздахъ: 
Бапе 1ез Й1зкг1с1;з: 
Мол. 21 л., аи с!езз. с1е 21 а 

















66 л'Ьтъ И выше 












Итого въ уЬздахъ 
ТоЫ с!апз 1ез Й1з1пс4з. 
159 20 61 35 21 14 
Всего въ губернш 
Еп &ёпёга1 йапз 1е 
^оиуегпетеп!;. 
217 30 83 49 29 17 
2 
__ 18 — 
XIII. Умерите по мЪсяцамъ и вЪроиспов-Ёдангямъ за 1889 г 
М -Ь с я ц ы. 
М О 1 8. 


















Баиз 1ез уШез: 
1. Январь. — Лапу1ег. . 
2. Февраль. — Еёупег . 
3 Мартъ. -- Магв . . • 
4. Апрель. — АУГИ . . 
5. Май. — Маг .... 
6. )юнь. — Л11111. . . . 
7. 1юль. •— «Гш11е4 . . . 
8. Августъ. — А 0114 • . 
9. Сентябрь . — 8ер4етЬге 
10. Октябрь. — Ос4оЬге . 
И. Ноябрь. — ^оуетЬге 













Итого въ городахъ 
ТоЫ йапз 1ез уШез 
Въ уйздахъ: 
Бапз 1ез <Из4пс48: 
1. Январь. — Лапу1ег 
2. Февраль. — Еёупег 
3. Мартъ. — Магз. . 
4. Апрель. — АУИ1 . 
5. Май. — Маг . . . 
6. 1юнь. — Лшп . . 
7. 1юль. — ЛгхШе!; . . 
8. Августъ. — Аой4 . 
9. Сентябрь. —• 8ер1етЬге 
10. Октябрь. — Ос4оЪге . 
11. Ноябрь. — ^оуетЬге 



































































































Итого въ уЬздахъ 
ТоЫ йапз 1ез (Из4пс4з 
Всего въ губерши 


















14800 13938 2237 1832 14 
Бёсёз раг т<из е* сГаргёз 1ез спИез еп 1889. 
Раскольники. Римско.-катол. Протестанты. Баптисты. Евреи. 
8сЫзта4]диев. Са41ю1.-готатз. Рго4ез4ап4з. ВаЫ1з4ев. 1згаёН4ез. 
М. п. Ж. п. М. п. Ж. п. М. п. Ж. п. М. п. Ж. п. М. п. Ж. п. 
Мавс. Еет. Мавс. Еет. Мавс. Еет. Мавс. Еет. Мазс. Еет. 
13 15 15 10 235 168 2 1 25 19 
7 18 20 11 224 178 2 1 22 17 
18 18 20 18 205 189 — 1 33 12 
14 14 13 9 204 140 — 1 14 15 
20 17 23 12 232 177 — 2 16 14 
19 24 12 28 250 206 1 — 21 14 
28 22 18 17 191 167 1 4 20 24 
17 17 16 12 187 145 2 2 27 23 
12 13 14 14 143 119 — 1 18 17 
16 12 17 7 141 137 — — 28 24 
8 19 15 18 239 216 1 2 27 25 
26 22 21 17 274 283 — — 24 30 
198 211 204 173 2525 2125 9 15 275 234 
9 5 1 1032 1074 1 3 
6 6 3 2 913 982 — 1 2 2 
9 7 — — 912 997 — — 2 2 
8 4 3 1 847 806 1 — 2 1 
7 3 1 1 869 802 — — 2 1 
10 6 1 2 608 575 — — — 3 
6 10 1 — 638 592 — — 3 — 
8 5 1 3 564 533 — 2 1 
7 7 4 1 541 526 — — 2 
12 16 3 1 518 490 1 
10 17 2 1 570 624 2 1 
13 15 2 2 1180 1206 — — 
. 
3 
105 101 21 15 9192 9207 2 1 18 17 
303 312 225 188 11717 11332 И 16 293 251 
— 20 — — 21 — 
XIV. Умерине по возрастамъ и в-ёроисповЪданзямъ 
Бёсёв раг а^е «Гаргёз 1ев си11ез гёапз 1ев 
В о з р а с т ъ. 
А ег е. 
До 1 мЬсяца, аи с1евв. сГип то1В 
1— 3 мЪслцевъ, ш о 1 в 
3 -  6  
у 2— 1 год 
























100 л. и выше, 100 апв е4 аи сТезв 
Неизв. л'Ьтъ, а§-е тсоппи. . . 
Всего въ городахъ 
Еп е-ёпёга! (1апв 1ев уШев. 
В с е г о .  
Е п § ё п ё г а 1. 



























































































































































въ городахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернви за 1889 г. 
уШев скг ^оиуегпетеп!; 1Дуотеп еп 1889. 
Раскольники. Римско-катол. Протестанты. Баптисты. Евреи. 
ЗсЫвтайупев. СаЙю1.-готат8. Рго1ез1ап{,в. ВаЬйв1ев. ТвгаёШ-ев. 
К М. п. Ж. п. М. п Ж. II. М. п. Ж. п. М. II. Ж. п. М. II. Ж. II. 
Мавс. Еет. М авс. Еет. Мавс. Еет. Мавс. Еет. Мавс. Еет. 
9 2 26 19 258 184 43 20 
20 13 14 15 95 83 1 — 15 И 
34 20 9 16 149 119 1 2 16 11 
27 19 23 14 194 171 — 1 29 21 
14 25 20 13 164 131 — — 26 27 
8 6 3 4 62 66 1 — 15 8 
1 6 6 4 42 38 — — 6 4 
1 2 2 3 32 35 — — 3 2 
4 1 27 34 — 1 4 4 
5 3 з 2 48 61 1 1 12 7 
2 3 3 7 20 19 — — 1 6 
3 10 — 50 26 — 8 10 
1 2 12 1 91 64 — — 8 8 
8 10 7 9 88 53 — 2 7 7 
4 4 2 4 93 64 — 1 2 9 
7 5 8 10 106 69 — 2 13 5 
4 2 6 2 128 51 1 — 3 10 
9 8 4 4 148 73 1 1 7 9 
— 7 8 5 132 83 1 1 10 6 
6 14 9 6 121 95 1 1 9 8 
9 20 3 5 120 124 — — 12 6 
12 15 5 10 125 129 1 — 6 12 
7 10 4 4 77 97 — — 5 6 
2 6 5 5 68 123 — 1 8 6 
4 6 3 4 37 60 — — 1 3 










— — — 
1 
2 1 39 29 — — 6 7 
198 211 204 173 2525 2125 9 15 275 234 
— 22 — 23 — 
XV. Умерине по возрастать и вЪроисповЪдашямъ 
Бёсёз раг а§е е1 (Гаргёз 1ез сиНев <1апв 1ев 
въ уЪздахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернии за 1889 г. 
<НВ!ПС18 йи ^оиуегпеюеп! Ыуотеп еп 1889. 
В о з р а с т ъ .  
А § е. 
До 1 месяца, аи Дезз. сГип то1з 
1— 3 месяцевъ, то1з 
3- 6 
'Л— 1 года, ап . 
























100 л. и выше, 100 апз е{; аи Дезз 
Неизв. л'Ьтъ, %е тсопщи . . 
Всего въ уЬздахъ 
Еп ^ёпёга! йапз 1ез (Из4пс(;з 
В с е г о .  
Е п § ё п ё г а 1. 




































































































































































Раскольники. Римско-катол. Протестанты. Баптисты. Евреи. 
ЗсЛпзтаЫдиез. С«Нт1.-готашз. Рго1е8(ап1э. ВаЬйз4ез. ТзгаёШез. 
М. п. Ж. н. М. II. Ж. и. М. II. Ж. п. М. п. Ж. п. М. II. Ж. и. 
Мазс. Еет. Мазс Еет. Мазс. Еет. Мазс. Еет. Мазс. Еет. 
2 1 4 1 1174 905 1 
4 3 — — 449 374 — — 3 — 
3 6 1 2 447 385 1 — 1 1 
7 7 3 1 578 506 — — 4 
5 6 1 2 617 587 — 2 2 
3 3 1 — 315 282 — — 2 3 
1 1 — — 213 233 — 1 1 
1 1 1 — 148 128 — — 1 
1 — — 2 112 130 — — — 
3 2 1 1 269 256 — 1 1 
2 2 — _ 182 209 1 — 1 
1 2 — — 201 193 1 — 
4 3 — — 226 206 _ — — 
3 — 1 — 208 203 — — — 
4 4 1 — 189 167 — — — -
4 5 2 — 234 187 — — 1 1 
6 3 — — 224 204 — — — 2 
6 5 1 1 309 271 — — . 1 — 
9 8 — 1 398 383 1 — 1 — 
5 5 1 — 487 489 ~ — - - — 
8 8 _ 1 534 676 — — 1 — 
11 13 1 1 630 712 — — 1 — 
6 5 — 483 668 — — — — 
3 4 — 2 347 494 — — — — 
2 2 — — 149 231 — — — — 
1 1 1 — 56 101 — — — — 
— 1 — — 5 15 — — — — 
— — — — 1 3 — — — — 
— — — — 1 1 — — — — 
— — 1 — 6 3 — — 1 — 
105 101 21 15 9192 9207 2 1 18 17 
24 — 
XVI. Смертность дЪтей всЪхъ 
МотЪге йез епГап1;8 йесейез 
В с е г 0. Январь. Февраль. Мартъ. 
В о з р а с т ъ .  Е 11 § 6 п ё г а 1. .1апу1ег. Еёупег. Магз. 
А д е .  
ИТОГО. М. д. м. Д- М. д. М. д. 
ТОЫ. а. Е. а. Е. 0. Е. СТ. Е. 
Въ  г о р о д а х ъ :  
Бапе 1ез уШез: 
До 1 месяца, аи Йеззопз «Тип 111013 630 333 247 32 18 40 11 38 23 
1—3 м'Ьсяцевъ, то1з .... 311 170 141 13 6 7 10 12 11 
3 - 6  „  . . . .  445 250 195 19 9 20 11 14 13 
у 2  — 1 года, ап 580 321 259 33 17 26 16 25 29 
1—2 Л'ЬТЪ, апз 500 263 237 25 19 23 19 24 23 
2-3 „ 192 95 97 8 12 8 10 11 8 
3-4 „ 123 67 56 11 5 7 3 7 5 
4-5 „ 89 45 44 6 2 5 8 5 1 
5—6 „ 81 40 41 5 4 3 3 4 — 
Итого ВЪ городахъ 2951 1634 1317 152 92 139 91 140 из 
ТоЫ с1апз 1ез уШез 
Въ у'Ьздахъ: 
1)апз 1ез сИз1псЬз: 
До 1 месяца, аи (1еззоиз сГип 111013 2453 1399 1054 161 118 139 94 124 119 
1—3 м'Ьсяцевъ, 1 1 1 0 1 8  . . . .  1020 566 454 85 77 78 60 65 41 
3 - 6  „  . . . .  1009 545 464 71 59 52 53 44 43 
Уа—1 года, ап 1296 689 607 99 86 86 78 64 60 
1—2 Л'ЬТЪ, апз 1417 742 675 75 74 79 85 92 77 
2-3 „ 712 375 337 46 37 36 40 41 39 
3-4 „ 519 254 265 21 32 30 22 29 36 
4 5 „ 318 170 148 22 14 13 11 26 16 
5 - 6  „ 279 130 149 15 10 13 17 14 22 
ИТОГО ВЪ уЬздахъ 9023 4870 4153 595 507 526 460 499 453 
ТоЫ (1апз 1ез (НзШсйз 
Всего въ губернш 11974 6504 5470 747 599 665 551 639 566 
Еп дёпёга! ёапз 1е доиуегпетепЬ 
1 
вЪроисповЪданм по мЪсяцамъ за 1889 г. 
(1<тз 1ез сиНев) раг тсйз еп 1889. 
Апрель. Май. 1юнь. 1юль. Августъ. Сентяб. Октябрь. Ноябрь. Декабрь 
АУП1. Ма1. «Гит. Лш11е1. АоОи. 8ер4ет. Оск>Ъге. ^ОУетЬ. ОёсетЬ. 
М. % М. д. М. д- М. д. М. д. М. д. М. д. М. д. М. д. 
0. Е. а. Е. 0. Е. Е. Е. 0. Е. а. Е. а. Е. а. Е. а. Е. 
26 24 47 15 28 31 25 35 22 10 24 14 29 20 28 23 44 23 
10 4 21 9 25 38 28 18 16 13 8 7 8 6 9 8 13 11 
13 16 28 18 50 37 27 25 21 21 10 6 17 13 17 6 14 20 
15 13 30 31 57 45 37 23 17 20 21 6 21 17 25 21 14 21 
20 16 20 17 26 23 38 29 21 22 18 16 20 13 15 23 13 17 
6 И 9 5 8 8 9 7 8 9 3 6 7 6 10 8 8 7 
3 3 3 9 6 5 5 5 6 6 1 4 3 4 7 И 4 
3 4 2 4 6 3 1 1 1 3 2 7 5 2 2 5 7 4 
2 — 5 4 4 7 1 3 3 2 3 4 4 7 2 3 4 4 
98 91 165 112 210 197 166 146 114 106 95 67 115 87 112 104 128 111 
115 76 86 70 81 75 106 81 111 83 ИЗ 81 94 54 109 89 151 114 
37 26 42 37 37 37 51 31 43 37 23 22 31 22 22 24 51 40 
47 34 55 48 54 49 53 47 45 36 23 25 26 14 30 19 45 37 
76 57 77 68 57 55 60 53 33 40 25 20 27 27 25 27 60 36 
95 80 97 90 65 53 56 53 39 33 35 31 24 31 33 29 52 39 
44 27 48 42 22 22 28 30 29 25 19 21 21 12 12 22 29 20 
24 32 32 27 15 13 18 26 11 16 20 13 12 15 17 И 25 22 
14 24 13 19 13 10 И 10 6 9 14 7 12 7 12 10 14 11 
18 20 17 17 8 И 10 7 9 И 7 9 3 9 3 7 13 У 
470 376 467 418 362 325 393 338 326 290 279 229 250 191 263 238 440 328 
568 467 632 530 572 522 559 484 440 396 374 296 365 278 375 342 568 439 
- 26 — 
XVII. Смертность дЪтей Православныхъ 
НотЪге йез епГап!;8 йесейез 
В с е г 0. Январь. Февраль Мартъ. 
В о з р а с т ъ .  Е п д ё п ё г а ! .  ЛапУ1ег. Еёупег. Магз. 
А д е .  
Итого М. д. М. д. М. д. М. д. 
ТоЫ. 0. Е. а. Е. 0. Е. 0. Е. 
Въ городахъ 
Бапв 1ез уШез: 
| 
До 1 месяца, аи йеззопз «Тип то18 68 46 22 3 2 6 7 1 
1—3 м'Ьсяцевъ, т018 .... 44 25 19 3 1 3 1 2 
3-6 „  . . . .  67 41 26 2 2 5 1 
1/г—1 года, ап 81 48 33 6 2 1 3 5 
1 — 2 летъ, апв 80 ; 39 41 3 3 7 6 4- 1 
2-3 „ 19 1 6 13 — 2 2 1 1 
3-4 „ 16 ! 12 4 2 — 1 1 2 1 4-5 „ 9 7 2 — 1 1 
5-6 „ 6 ! 5 1 2 — 1 — — — 
Итого въ городахъ 390 229 161 21 12 15 14 24 12 
ТоЫ йапв 1е8 уШез. 
Въ у^здахъ: 
Бапз 1ез сНзМсЫ 
До 1 месяца, аи йеззоиз сГип то1з 365 218 147 21 13 19 13 14 18 
1—3 м'Ьсяцевъ, то18 . . . 186 109 77 19 12 15 И 13 9 
3—6 „ . . .  161 91 70 14 7 2 10 9 7 
Уг— 1  года, ап 187 101 86 15 12 11 И 13 4 
1—2 ле-гъ, апз 195 117 78 13 9 11 12 15 8 2 3 „ 101 53 48 7 3 7 7 5 7 
3—4 И 69 39 30 3 2 5 4 6 
4 — 5  „  37 20 17 1 3 2 1 1 
5-6 „ 33 16 17 1 1 1 2 2 4 
Итого въ уездахъ 1334 764 570 94 62 73 66 76 64 
ТоЫ <1апб 1ез (Из^пс^з. 
Всего въ губернш 1724 993 731 115 74 88 80 100 76 
Еп дёпёга! сТапз 1е доиуегпетеп!;. 
— 27 
по мЪсяцамъ за 1889 г. 
(ОгШосЬхез) раг т<н8 еп 1889» 
Апрель. Май. 1юнь. 1юль. Августъ. Сент. Октябрь. Ноябрь. Декабрь 
АУГИ. Маг. Лит. Лш11е<;. Аой4. 8ер4. Ос^оЪге №оу. Бёс. 
• М. д- М. д. М. д. М. д- М. д- М. д. М. д. М. д. М. д. 
0. Е. а. Е. а г. е. Е. а. Е. а. Е. а. Е. 0. Е. 0. Е. 
1 5 3 1 2 2 3 6 1 4 1 5 1 7 1 4 2 
2 — 6 4 6 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
2 5 2 — 12 4 6 4 3 3 2 — 1 3 4 1 2 3 
1 — 3 5 14 5 7 1 2 3 2 — 5 4 4 4 1 3 
— 4 3 3 4 3 6 5 1 5 5 3 5 1 1 4 — 3 
2 2 — 1 1 — 1 1 1 2 — — — 1 — 1 — — 






1 1 — 
9 16 18 11 40 22 24 18 13 14 15 5 19 13 17 12 14 12 
13 6 9 9 16 8 17 7 27 15 24 9 13 12 22 16 23 21 
3 5 6 3 5 3 9 7 9 8 3 1 5 3 8 7 14 8 
3 4 6 4 13 10 11 6 7 4 3 3 5 3 10 5 8 7 
15 8 11 12 10 4 2 14 4 5 2 1 6 6 4 5 8 4 
18 9 6 10 10 7 12 12 5 3 5 1 8 3 6 1 8 3 
6 2 3 9 3 1 3 1 3 2 5 4 5 3 — 6 6 3 
4 5 2 2 3 1 4 3 1 2 1 2 4 2 4 3 4 2 
2 5 1 — 2 1 1 — 2 2 1 4 2 3 1 1 1 
2 3 1 1 — 2 2 1 2 2 1 2 2 — 1 
66 47 45 50 62 36 61 51 57 43 47 22 51 36 59 44 73 49 
75 63 63 61 102 58 85 69 70 57 62 27 70 49 76 56 87 61 
— 28 — 
XVIII. Смертность дЪтей Протестантовъ 
МотЪге <1ез епГапйз йесейез 
В с е г о. Январь. Февраль Мартъ. 
В о з р а с т ъ. Е п д ё п ё г а ! .  Лапухег. Еёупег. Магз. 
А д е .  1 
Итого. М. Д. М. Д- М. д. М. д. 
ТоЫ. а. Е. а. Е. а. Е. О. Е. 
Въ городахъ: 
Бане 1е$ уШез: 
До 1 м'Ьсяца, аи йезвоиз (Тип 111013 442 258 184 25 14 24 1  8 22 21 
1—3 м'Ьсяцевъ, то1з .... 178 95 83 7 4 2 5 8 7 
3 -6 „  . . . .  268 149 119 16 !  4 19 9 5 9 
'/Г—1 года, ап 365 194 171 19 12 18 14 14 19 
1 — 2 Л'ЬТЪ, апв 295 164 131 12 10 14 10 14 19 
2—3 ^ >5 128 62 66 5 8 6 6 6 5 
3-4 „ 80 42 38 9 5 6 2 3 2 
4~5 „ 67 32 35 6 2 5 5 4 1 
5—6 „ 6! 27 34 3 4 1 3 3 — 
Итого въ городахъ 1884 1023 861 102 63 95 62 79 83 
ТоЫ йапз 1ев уШез 
Въ угЬздахъ: 
Вапз ]ез (ПзШсЫ 
До 1 мЬсяца, аи йезвоиз сГип гшлз 2079 1174 905 139 104 119 81 110 101 
1 — 3 М 'Ьсяцевъ, 1 1 1 0 1 3  . . . .  823 449 374 65 65 63 49 52 31 
3 - 6  „  . . . .  832 447 385 57 52 49 42 35 35 
'/г—1 года, ап 1084 578 506 83 73 75 67 51 53 
1—2 Л'ЬТЪ, апв 1204 617 587 61 64 67 72 76 69 
2-3 „ 597 315 282 39 34 28 32 34 32 
3-4 „ 446 213 233 18 30 25 21 24 30 
4-5 „ 276 148 128 21 И 10 И 25 15 
5—6 „ 242 112 130 14 9 12 : 15 12 18 
Итого въ уЬздахъ 7583 4053 3530 497 442 448 390 419 384 
ТоЫ «1апз 1ез сИзМЫз 
Всего въ губернш 9467 5076 4391 599 505 543 452 498 467 
Еп дёпёга! с!апз 1е доиуегпетеп!;. 
по м*Ьсяцамъ за 1889 г. 
(Рго1;е81ап18) раг тсиз еп 1889. 
Апр'Ьль. Май. 1гонь. Поль. Августъ. Сент. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. 
АУГИ. Маг. Л11111. ЛиШек. АоМ. 8ер4. Ос4оЬге. НОУ. Вёс. 
М. д. М. Д- М. д- М. Д- М. д. М. Д- М. д. М. Д- М. д. 
0. Е. О. Е. а. Е. а. Е. а. | Е. а. Е. а. Е. а. Е. О. Е. 
17 И 40 13 18 23 17 21 11 10 17 И 13 17 17 20 37 12 
7 4 7 5 16 23 21 10 10 9 4 3 2 2 5 4 6 7 
9 9 21 12 29 23 14 15 9 12 5 3 7 8 8 2 7 13 
11 9 18 20 36 31 18 15 12 10 15 5 И 12 18 11 4 13 
16 10 10 11 17 12 26 15 16 11 9 5 10 6 11 15 9 7 
4 9 7 3 4 6 5 5 5 5 1 5 5 3 8 5 6 6 
2 3 3 6 4 3 _ 2 2 4 3 1 3 1 1 5 6 4 
3 4 1 4 4 2 — 1 1 1 1 4 2 2 1 5 4 4 
1 — 5 4 3 6 — 1 3 2 1 4 3 4 1 2 3 4 





69 64 56 41 56 55 70 69 82 70 
101 70 77 61 75 67 89 74 84 68 87 72 79 42 86 72 128 93 
34 21 35 34 32 34 40 24 32 29 20 21 '26 18 13 17 37 31 
43 29 49 43 41 38 41 40 37 32 19 21 20 И 19 13 37 29 
61 48 65 55 46 49 58 38 29 35 22 18 19 20 18 20 51 30 
76 71 91 79 55 45 43 41 34 29 28 30 16 26 27 28 43 33 
37 25 45 33 19 19 25 29 25 22 14 16 16 9 И 14 22 17 
20 27 30 25 И 12 14 22 10 14 19 11 8 13 13 8 21 20 
12 19 12 19 10 10 10 9 6 7 12 5 8 5 9 8 13 9 
16 17 14 16 8 9 8 7 8 8 5 9 2 7 1 7 12 8 
400 327 418 365 297 283 328 284 265 244 226 203 194 151 197 187 364 270 
470 380 530 443 428 412 429 372 334 308 282 244 250 206 267 256 446 340 
XIX. Смертность д^тей Евреевъ по мЪсяцамъ за 1889 г. 
ЯГотЪге <1ев епГапйз <1есес1ев (ТвгаёШев) раг то18 еп 1889. 
В с е г о. Январь. Февраль Мартъ. Апрель. Май. 1гонь. Тюль. Авгу стъ. Сент. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. 
В о з р а с т  ъ .  Е п д ё п ё г а ! .  Лапу]ег. Еёупег. Магз АУП1. Мак <Тшп. ЛиШе4. АойЬ. 8ер4, Ос1оЬге. 
КОУ. Бёс. ; 
А д е .  || 
М. д. Итого .1 м. М. М. Д- М. Д. М. Д. / , М. Д. М. Д- М. Д. М. Д. М. Д М. д- М. А- д. М. 
ТоЫ. II О. О. Е. е. Е. а. Е. а. Е. О. Е. О. Е. а. Е. а. Е. а. Е. а. Е. а. Е. О. Е. 
Въ городахъ: 
1 
Бапз 1ез уШез: 
До 1 м'Ьсяпа, аи йеззоиз «Тип пЫз 63 I 43 20 2 1 6 2 7 1 4 4 2 1 5 1 2 3 7 1 1 3 1 2 1 2 4 
1 - 3  м ' Ь с я ц е в ъ ,  1 1 1 0 1 8  . . . .  26 15 11 ?, 9 2 1 — — 2 3 1 — 3 1 1 — 1 2 1 1 1 1 1 3 - 6  „  . . . .  27 ; 16 И 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 — 2 1 2 1 4 1 — 2 
'/г — 1 года, ап 50 29 21 6 ? Я 1 2 2 — 1 2 1 3 2 6 1 — 5 2 1 3 1 1 3 2 1 
1  —  2  Л'ЬТЪ.  а п з  . . . . . .  53 26 27 3 3 1 о  3 1 1 2 3 1 — 4 3 4 3 2 5 2 4 1 1 2 2 
2-3 „ 23 15 8 1 1 2 I 1 — — 2 — 2 2 — 1 1 1 1 1 2 1 2 — 1 1 
3—4 „ ю 6 4 1 1 1 — — 1 1 1 — — — — 1 — — — 1 1 1 — 
4—5 ,, 5 3 2 1 — 1 2 — — — 1 — 
5-6 „ 8 I 4 
I 
4 — — — — — — — — — — — — 1 1 — — 1 — 1 3 1 
Итого ВЪ городахъ 265 157 108 14 7 13 5 17 4 8 8 9 10 16 8 15 13 15 11 10 11 17 12 13 8 10 И 
ТоЫ (1апз 1ез уШез. 
1 
Въ у-Ьздахъ: 
Бапз 1ез <Нз1пс1з: 
! До 1 месяца, аи Йеззоиз сГип 111018 1 1 1 
1—3 м'Ьсяцевъ, пЫз . . . . 3 3 — — 
3 ~ 6  „  . . . .  2 1 1 
]/ 2—1 года, ап 4 — 4 _ Я — 1 1 
1—2 лътъ, апз 4 2 2 1 1 
2 - 3  „  5 2 3 1 1 ! — — — — 2 — — — — — — — — 1 — — — 3-4 2 1 1 — — 
4 - 5  1 1 
5—6 „ 
Итого въ уЬздахъ 22 10 12 2 2 2 1 2 (; — 1 1 1 3 3 1 1 1 — 1 
ТоЫ (1апв 1еэ сИз1пс1з 
1 
Всего въ губернш 287 1  167 120 16 7 15 7 18 6 8 9 10 И 16 И 18 13 15 И 10 11 17 13 14 9 10 12 
Еп дёпёга! <1апз 1е доиуегпетеп! 
— 32 — 33 
XX. Смертность дЪтей другихъ вЪроиспов'Ъдажй по мЪсяцамъ за 1889 г. 
ШшЬге <1ев еп!ап1в йесейев (1ее аи1гев сиНев) еп 1889 раг пкнв. 
[-—•— 
— 
В о з р а с т ъ .  
А д е. 
В с е г о .  

















































































Оапв 1сз уШев: 
II 
До 1 месяца, аи Йезвоив (Тип 111018 
1—3 мЬснцеВЪ, 111018 . . . 
3 - 6  „  . . . .  
'/2 — 1 года, ап 
1—2 л'Ьтъ, апз . . . 
2 - 3  „  :  
3-4 „ 
4 5 „ 














































































































































































Итого въ городахъ 
ТоЫ <]ап8 1 ез уШез. 
412 225 187 15 10 16 10 20 14 11 8 26 13 23 38 26 27 17 17 14 10 23 7 12 15 22 18 
Въ уЬздахъ: 
г 
Вапз 1ев (НзМсйз: 
До 1 месяца, аи Деззоиз Д'пп 111018 
1 — 3  м е с я ц е в ъ ,  1 1 1 0 1 8  . . . .  
З - 6  »  . . . .  
/а—1 года, ап 
1—2 л'Ьтъ, апз .... 
2—3 
?-4 „ . : : : : : 
*- 5  » 
































































































Итого въ уездахъ 
ТоЫ Йапз 1 е8 сНзк-Ыз. 
84 43 41 | 2 3 3 2 3 3 4 1 3 2 3 3 1 3 4 3 6 4 5 3 6 6 3 8 
Всего въ губернш 
Еп дёпёга! (1ап8 !е доиуегпетеп!;. 
496 | 268 
228 1 
17 13 19 12 23 17 15 9 29 15 26 41 27 30 21 20 20 14 28 10 18 21 25 26 
XXI. Присоединеме къ православ!ю- въ 1889 году (по м^сяцамъ). 
Сопуегзшп а ГогНюйоюе еп 1889 (раг пинз). 
В с е г О. Январь. Февраль Мартъ. Апрель. Май. 1юнь. 1юль. Августъ. Сентяб. Октябрь. Ноябрь. Декабрь 
Города и у-Ьзды. Е п д ё п ё г а ! .  Лапугег. Еёупег. Магз. АУГИ. Ма1. Лит. ЛиШей Ао<И, 8ер1ет. Оск>Ъге, ]^оуетЪ. ОёсетЬ. 
УШез еЬ сИзкйскз. 
Итого | М. М. Ж. М. Ж, М Ж, М М. Ж М Ж, М. Ж. м. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 
ТоЫ. м. Е. М. Р. М. Е. М. Е. м. Е. М. Е. М. Е. М. Е. м. Е. М. Е. М. Е. М. Е. М. Е. 
Въ  г о р о д а х ъ :  
Бапз 1ез уШез: 
Городъ Рига 112 54 58 3 2 4 9 10 9 8 3 4 4 5 3 2 4 4 7 6 6 2 4 5 5 1 2 
)5 Вольмаръ 
„ Лемзаль — — 
1 
— — _ _ _ — .— — — — — — — — 
„ Венденъ 1 1 
„ Валкъ 2 ! — 2 — — — — — — — — — _ — - - 2 — — — — — — — — 
„ Дерптъ 18 9 9 — — — 1 — — 2 1 1 1 — 2 1 2 2 1 1 __ 2 — — — — 1 
» Верро 
6 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
„ Перновъ 6 — — — 2 — — — — — — — — — 1 1 — — — 1 — 1 — — — 
„ Феллинъ 2 1 — 2 — — — — — —. — — — — — — — 1 — — — — -- — — 1 — — 
„ Аренсбургъ - — — — — — — — — — — — — 
Итого въ городахъ 141 :  70 71 3 2 6 10 10 9 10 4 5 5 6 5 4 7 7 10 7 6 5 4 6 6 1 3 
ТоЫ (1апз 1ез уШез 
Въ уЬздахъ: 
Бапз 1ез <31э1г1с1:з: 
РшкскШ уЬздъ 29 10 19 2 2 1 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
ВольмарскШ „ 25 9 16 — 1 — 1 — — 2 — 2 1 — — 2 — _ 2 — 1 3 6 — 3 — 1 
Венденсмй , 38 14 24 2 7 — 1 — 1 3 3 2 5 1 — 3 1 — — — 1 1 1 2 3 — 1 
Валкск1й 31 13 18 1 1 1 2 3 — 3 9 2 1 — 1 2 1 — — 1 — — — 3 
ДерптскШ „ 51 30 21 4 3 4 3 2 — 3 4 1 3 — 1 2 3 1 2 — 2 2 4 1 3 3 
ВерроскШ „ 47 20 27 3 9 1 4 4 1 1 1 4 2 2 1 1 •) — 1 — 1 3 Ь — — 1 — 
ПерновскШ „ 98 !  39 59 4 И 2 9 4 5 2 6 1 2 2 5 1 4 2 — — 2 7 7 13 8 1 — 
Ф е л л и н с к Ш  „  . . . . . .  49 15 34 2 11 1 1 — 2 3 5 2 2 2 2 1 — 1 1 4 5 — 1 3 
ЭзельскШ „ 89 40 49 12 13 2 6 4 2 4 7 — 6 4 7 — — — — 2 1 2 2 6 3 4 2 
Итого въ уЬздахъ 457 190 267 30 58 12 30 18 13 22 38 12 24 И 17 12 и 7 8 6 7 24 29 27 19 9 13 
ТоЫ йапз 1ез сНзМс^з 
Всего въ губернш 598 260 338 33 60 18 
1 
40 28 22 32 42 17 29 17 22 16 18 14 18 13 13 29 33 33 25 10 16 
Еп дёпёга! (1апз 1е доиуегпетеп!; 
36 
ХХМ. Присоединение къ православш 
Сопуегвшп а Гог^Ьойоххе 
Города и у^зды. 
УШев ей сНзкпс^в. 
Всего. Еп дёпёга!. 
Моложе 8 г. 
Аи йеввоив 


















1)апв 1ев уШев: 
Городъ Рига 




„  Д е р п т ъ  . . . . . . .  
„ Верро 
„  П е р н о в ъ . . . . . .  
„ Феллинъ 





















Итого въ городахъ 
ТоЫ йапв 1ев уШев 
141 70 71 1 — 6 1 
Въ у-Ьздахъ: 
Бапв 1ев сИакгЫв: 































































Итого въ уЬздахъ 
ТоЫ йапв 1ев сИвкйсЬв 
457 190 267 22 10 43 20 
Всего въ губернш 




260 338 23 10 49 21 
37 
г. (по возрасту). 

























































41 л. и выше. 
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XXIII. Присоединенбе къ лравославш въ 1886—89 г.~-
Сопуегвшп а Гог1Ъо<1ох1е репйап* Гаппёез 1886—1889. 






Города и уЬзды. 
УШез е4 (ИзШс1;в. Итого. М. Ж. Итого. М. Ж. Итого. М. Ж. Итого. М. Ж. 




Бапз 1ез уШез. 
Городъ Рига 65 38 27 110 56 54 88 52 36 112 54 58 
„ Вольмаръ . . — — — — — — — — — 
„ Лемзаль . . . — — - 4 2 2 — — — — — — 
„ Венденъ . . . 1 — 1 — — 2 1 1 1 1 — 
„  В а л к ъ  . . . .  10 6 4 2 1 1 3 1 2 2 — 2 
„  Д е р п т ъ  . . . .  19 7 12 23 11 12 29 13 16 18 9 9 
„  В е р р о  . . . .  3 1 2 — — — — _ — — — — 
„ Перновъ . . . 2 ] 1 15 13 2 13 8 5 6 6 — 
„ Феллинъ . . . 3 2 1 — — — — — 2 — 2 
„ Аренсбургъ . . 2 2 — 6 3 3 1 — 1 — — — 
Итого въ городахъ 105 57 48 160 86 74 136 ПК <5 61 141 70 71 
ТоЫ йапз 1ез уШез. 
Въ уЬздахъ: 
• 
Бапз 1ез (НзкпсЫ 
РпжскШ уЬздъ . . . 48 19 29 46 20 26 41 14 27 29 10 19 
В о л ь м а р с ш й  „  . . .  7 2 5 33 16 17 18 9 9 25 9 16 
В е н д е н с к ш  „  . . .  49 21 28 52 29 23 34 13 21 38 14 24 
В а л к с к Ш  „  . . .  16 6 10 35 14 21 20 11 9 31 13 '18 
Д е р п т с к Ш  „  . . .  85 48 42 83 37 46 45 17 28 51 30 21 
В е р р о о л а й  „  . . .  57 29 28 74 33 41 37 14 23 47 20 27 
Н е р н о в с к ш  „  . . .  124 55 69 131 56 75 116 50 66 98 39 59 
Феллинскш „ , . . 99 57 42 120 64 56 68 26 42 49 15 34 
Э з е л ь с к Ш  „  . . .  79 36 43 266 173 93 100 60 40 89 40 49 
Итого въ уЬздахъ 564 268 296 840 442 398 479 214 265 457 190 267 
ТоЫ йапз 1ез сНзОйс^э. 
Всего въ губернш 669 325 344 1000 528 472 615 289 326 598 260 338 
Еп дёпёга1 с1апз 1е 
доиуегпетеп!. 
1Г. ТГ Фбгёль — Справочная книга на 1891 92 гг. 
Выпускъ I. Памятная книжка и Адресъ-Календарь на 
1891 г. Рига 1891. Н/Ёна 1 руб. 
Выпускъ II. Ц'Ьна 2 руб. 50 коп. 
1) Списокъ волостей ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 
съ показашемъ разстоянш и распределена! въ админиетратив-
ноыъ, судебномъ и полпцейекомъ отношешяхъ, а также поч-
товыхъ адресовъ съ прибавлешмъ алфавита прежнпхъ немецкпхъ, 
латышскихъ и эстонскнхъ названШ. 
Ц'Ьна особаго оттиска 85 коп. 
2) Списокъ волостныхъ судеби. участковъ (волостныхъ судовъ) 
съ показашемъ разстоянш и распределений въ административ-
номъ, судебномъ и полпцейекомъ отношешяхъ, а так;ке поч-
товыхъ адресовъ. 
ЦЬна особаго оттиска 65 кон. 
3) Списокъ иы'Ёнгй ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 
съ показашемъ разртоянхй п распределены! въ админнстративномъ, 
судебномъ л полпцейекомъ отпошешяхъ, а также почтовыхъ 
адресовъ н Фамилий владельцевъ п пеполняющпхъ въ имешяхъ 
полицейская обязанности. Прпложеше: алФавитъ латышскихъ 
и эстонскнхъ названШ именш. 
Ц г1ша особаго оттиска 1 руб. 
4) Списокъ Фабрикъ и заводовъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 
съ показашемъ владельцевъ или арендаторовъ п иочтов. адресовъ 
Фабрикъ. Съ алФавптомъ. 
Ц1зна особаго оттиска 50 коп. 
5) Списокъ частныхъ обществ ь. касеъ и учреждены* ЛИФЛЯНД­
СКОЙ губернш 
съ показашемъ, когда и кемъ утверждены и адресовъ правлений. 
Ц г1ша особаго оттиска 50 коп. 
6) Почтовый, телеграфный и иочтово-дорожныя сообщешя 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губ. Съ лптогр. картою. 
Ц г1;на особаго оттиска — 30 кои. 
Выпускъ III. Памятная книжка и Адресъ-Кадендарь на 
1892 г. Съ картою почтово-дорожныхъ сообщены! 
ЛИФЛ. губ. ПДша 1 руб. 
В. К. Фогель. Памятная книжка и Адресъ-Кадендарь на 1893 г. 
ЦЪна 1 руб. 
Все эти издания получить можно въ иомещенш бпбл'ютеки Губерн-
•скаго Статистическаго Комитета (Замокъ т:В. 13) и въ КИКЖНЙХЪ магазинахъ. 
I  (, и  ( :  (: .(, (, ( I: (, 
